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«iE TRATO DE LA CUESTION 
QUE HABIAN PLANTEADO EN 
D E T A l I f S S O B R E 
E L C O N S E I O D E L 
D O M I N G O D I A 1 2 
UNA LEGISLACION PARA QUE 
SE IMPIDA EL ABUSO A LOS 
DUEÑOS DE CASAS EN ESPAÑA 
MIEMBROS DEL SINDICATO DE 
LA ASAMBLEA DE VETERANOS BANCARIOS HUYEN DE MADRID. 
RECTIFICAN LOS EMPLEADOS. 
UN MANIFIESTO PROTESTA 
MADRID, agento 13. 
— E l general Weyler saldrá ma-
ñana para Melilla acompañado de 
nnmeropos ofiriale? de su estado ma-
SERA LANZADO POR TODOS 
LOS REPRESENTANTES QUE 
SEAN TAMBIEN VETERANOS c^erT^R^na^Re^en^'3^ en 61 
El gobierno ha dado un plazo de 
20 días para llevar a ca)»o la ins 
Dló cuenta el doctor Santiago Rey I Vección. 
al comenzar la seelón de ay»r tar- esla tarde no han llega-
h ; del sensible fallecimiento del se- dof.f Madrid noticias relativa^ a la! 
flor Portad Senador de la República: J ^ J j ^ i u ^ An.do y a su 
SLho ocurrido en New York el do- al ^^^ama del go-
tnirgo. solicitando de Cáinara que _Durante ljna riña en un b „ 
en señal de dueio y P^;a *e ^ josé Me. 
levantase la sesión que debía c»1'- colomi)iano y josé Moilt-ulla Ac0j,. 
brarse. ta, de Venezuela, fueron gravemente 
Así se hizo, pero cuando ya los j heri(los Rfuch<)t! pa!s¿noa también 
representantes abandonaban el n«- recibieron lesiones. La justicia ml-
miciclo, el propio doctor Rey lltar 0(.upásp df>1 asunto. 
instó a que permanecieran en el sa- —m "Mauretania", ha llegado a 
lón con obj«t.o de cambiar Impreslo-1 Southampton. 
nes sobre asuntos de palpitarte ac-
tualidad que revisten importancia > CONOCIÍXSF DRTALliKS DISL CJOÑ" 
suma. «E.TO DE MINISTROS OBLEBRA* 
Las tribunas r»hHcas fueron des-
alojadas y loa representantes ae 
constituyeron %n ;<«sión secreta. 
Inmediatamente nc puso sobre «1 
tapete la cuestión suscitada por los 
E L S E N A D O Y E L E L f W T ñ R ñ F ñ 
OS elementos que combate n el proyecto de ley bagado en el 
procedió, al «probarlo, fesl Tarafa, alegan que la rámara 
plan sugerido por el corone tlnadamente, sin tomarse el tiem-
po necesario para estudiar tan importante medida. 
Nosotros, que hemos defendido abiertamente la supresión de 
los sub-puertos por estimarlos perj iidlríales al comercio interno y, en 
general, a todo lo que no sea el interés de los industriales azuca-
reros favorecidos con esas salida s al mar para su exclusivo uso, nos 
permitimos sugerir al Senado que abra una amplia información 
pública, antes de entrar a discutir el referido proyecto. 
El buen sentido político aconseja que se oigan toda* las opi-
niones en y en contra de esa trascendental medida, para proceder 
después de maduro examen, a hacer lo que más convenga al país, 
a fin de que nadie tenga raxón o siquiera pretexto, a manifestarse 
quejoso porque no se le haya brindado oportunidad de defender, en 
forma adecuada y con posibilidad ê  de éxito, BUS intereses. 
Llegamos a mA*: nugerimos «fue por equidad se exceptúen de la 
proyectada ley a todos aquellos centrales que desde su fundación 
no utilizaron los ferrocarriles ni los puertos públicos, valiéndose 
de medios propios para el tiro de sus cañas y de sus múcares, ex-
portando éstas por los sub-puertos que Imperiosamente necesitaron 
para dar vida a su negocio. 
fon estas sugestiones no rectificamos el concepto qne no* me-
reció en su esencia la obra /le la Cámara, Lo que proponenio<i e« 
simplemente que se vea si cabe mejorarla y hsllar fórmulas qne ar-
moniron l«s aspirsciones del psís, «on las que en buena lógica 
deben privar, con las que pugnan por mantener los hacendados y 
las empresas ferroviarias. 
El Senado, puesto qne se trata de nn proyecto de caráct**r e>co-
nómico, que se inspira en el bien público, estA obligado a aten-
der a todas las entidades a quienes pueda favorecer o perjudicar. 
Cuanto más se eisclarezca la bondad de la medida que ha to-
mado ya estado legislativo, menos raaón habrá para combatirla 
aunque no satisfaga determinados intereses, por muy respetables 
que sean. 
DO KL DOMINGO 
EL PATIO DEL PALACIO DEL 
MUNICIPIO SERA EN BREVE 
CONVERTIDO EN UN JARDIN 
OTRAS NOTICIAS MUNICIPALES 
MADRID, agosto 13. 
Duran';* el Consejo de Ministros 
celebrado el domingo, según una am. 
veteranos de la independencia en j pllación a la nota oficiosa, el Minis-
la asamblea celebrada el .domingo j tro del Trabajo dió cuenta de su la-
ec el Teatro Maxim y en cuyo ac-1 bor soglal, traducida en proyectos 
to los oradores que en el mismo to- sumamente Interesantes, incluyendo 
marón parte, lanzaron acusaciones una legislación que impedirla los abu. 
jr apóstrofes violentos y ásperos con- eos por parte de los caseros: segu-
irá la Cámara do Representantes, ro sobre todo paro forzoso que sea 
El señor González Beauvüle usó dando el subsidio de maternidad a las ' 
d- la palabra para manifestar que al- obreras. También presentó un pro- El señor Alcalde, con el concur 
guien de ei tre los oradores que ha-I y«^o de edificación y régimen de so del Jê a del DepaPuamento de !< o 
hló en la alambica de Maxim y que tierras, expropiando los terrenos in-
or.tenta un impo-taute cargo, se ha-1 <,"lto8 >' pagándolos con bonos de 
liaba IntííUiacitado, por .-Ircunstan-i ,a deuda, además de una Indemniza-
rios especiales, para injuriar a lo» N6n dp 1 
oongresif-tas. 
Todos los fpresf-ntantes rensn-
m m a p r ó x i m o i a " S T í n d a r t o r h a 
DIA 1 5 A ESTA CIOOAO | H O REBAJA EN E L 
E L A L C A L D E D E K . f f i S I COSED DE L A GASOLINA 
D E S E A N C O N O C E R 
E N W A S f l I G N T O N 
E E P E A N T A R A E A 
CONFERENCIA ENTRE HUCUES 
Y MR. CROWDER ACERCA DE LA 
SITUACION ACTUAL DE CUBA 
CONFERENCIAS ENTRE LOS 
INTERESES AZUCAREROS DE 
ESTADOS UNIDOS EN N. YORK 
WA.-llIXdTON'. Agosto IS. 
K\ Secretario Hughes trató hoy 
de la actual situación de Cuba en 
una conferencia celebrada con el 
Embajor Crowder. que a ese efecto 
ha sido llamado de la Habana. El 
embajador pasó media hora en la 
oficina de Mr. Hughes y nada se pu- i 
do «aber. a excepción de que el go- i 
bierno americano ha pedido al de 
Cuba el aplazamiento de toda deci-
sión final en la ley de consolidación 
ferroviaria, que se halla actualmen-
te ante el Congreso cubano, hasta 
que se expresen los puntos de vista 
que tiene Norteamérica en el asun-
¡ to. 
I La seguridad dada hoy en la Ha-
: baña por el Ministro de Estado cu-
\ baño de que la ley no será sometida 
a votación en el Renado hasta que 
1 se conozca la opinión del gobierno 
americano parece haber despejado el 
' camino hacia la más completa dtp-
' cusión d̂ l efecto de dicha medida 
sobre las propiedades ríe ciudadanos 
'americanos radicadas en Cuba. 
Aun cuando no se ha recibido In-
formación .Wallada respecto a la 
' naturaleza de las protestas estable-
cidas por ciudadanois americanos, 
pnfiéndese que el principal objeto 
m Q U E S E 
SILVELA ESTIMA QUE CON 
EL AISLAMIENTO LOGRARA 
ESTE PROPOSITO PRONTO 
El Dr. Alfredo INi-to. cuyo falle-
cimienio ha nido ir-J'-nimemente 
sentido. 
D U E L O D E L S E N A D O 
P O R L A M U E R T E D E 
D . A L F R E D O P O R T A S 
EL RAISULI VA AL CAIRO 
GRANDES HONORES LE HAN 
RENDIDO AL CADAVER DEL 
INMORTAL PINTOR SOROLLA 
MADRID, ageft.. 13. 
Se acordó quj el Tribunal di 
Cuentas sea en lo sucesivo el en-
cargado de aprobar v fiscalizar to-
dos ios gastos que ¿e hagan en la 
zona del Protce orado español de 
Marruecos. 
C;;n <isla m» d;da se resta uná d« 
las atribuciones que ha»ta ahora te-
nía el Alto Ct iu sario. 
PALABRAS DEL PRESIDENTE 
DE LA ALTA CAMARA SOBRE 
D I M I T I O MARTI-
PARA LOS DIEZ ESTADOS QUE 
INCLUYE EN SU TERRITORIO 
LLEGA LA REBAJA A 6.6 CTS. de la discusión es la operación con-
i tinuada de loa ferrocarriles priva-
Ll. (.KM.'HAL 
NK,/, ANIDO 
MELILLA, uUOittO 13. 
Ha presentado I* dimisión de su 
cargo el comarfkinte general de la 
r ,„,_ plaza de Mclüla, general M r̂CiiiPi 
EL PRESIDENTE W. HARDINGi \nido. 
El Alto Comisario" y el Gooierno 
le pidieron que .-etlrara «n renun-
cia y que continúe en su pue-to, 
donde puede prestar grandoa se'vi-
CÍO» a ia patria. 
La dimisión del general Martínei 
A las eual-o jr m d̂ia de la tarde, 
con la asistencia de loa senadores1 
señores Félix leí Prado. Guillermo' 
U. Jones. Adolfo Silva. Vera Ver-] 
dura. Juan CJ. Gómez. Julio C. del . 
Clavell, Leopoldo Anl<io M deblrtR » <lue no se 18 aceptó su 
hucema* plan para tornar a Al 
LA REBAJA RIGE DESDE HOY 
raron ácrementfl la conducta de los 
oradores de la asamblea de Maxim 
y muchos de enlre ellos mostraron, 
su desagrado en U'-rminos agrios y 
descompuestos. 
Los señores Rey. Herrera Poto-
icngo. Carlos Manuel de la Cruz y 
Sagaró hicieron importantes decla-
raciones y se adoptó el acuerdo de 
esperar en el hemiciclo, la visita de 
la Comisión Gestora nombrada pa-
ra obtener las demandas solicitadas 
por los veterano?, nombrada "n la 
asamblea del domingo; pero la ex-
presada comieiór. r.o apareció por 
la Cámara, no obstante haberse pro-
longado la sesión secreta hasta muy 
cerca de las seis de la tarde. 
Se acordó formular un voto de 
C(,nsura contra loa asambleístas de 
ció  e un diez 
gándolot? a los colonos que se en-
tenderán con el Estado. Finalmen-
te, propuso el establecimiento de nn 
banco agrícola para proporcionar me-
dios de cultivo a los labradores po-
bres. 
El señor Ch?paprieta explicó sn 
proyecto de conciliación previa para 
la5- hnolgag que puedan presentarse, 
el cual será aprbado en el Consejo 
1 de mañana. 
mentó Municipal, señor Broderman,! anunció esta noche que rcduc'rá ol 
y de los arquitectos a sus órdenes, i precio le la gasolina en 6.6 cen-
tiene el propósito do realizar dis-
tintas Importantes mejoras para em-
bellecer el Palacio Municipal y dar rá en vi?or mañana por la mañana. 
amplitud a determinados departa-1 Al mismo tiempo L. V. Xicholas. 
mentor, en concordancia con las ne-' presidente d<« la National Petroleum 
ceaidades del momento. '• Marketers Associatlon, anunció que 
De «todas estas cosae habló exten- ha notificado a los Independientes 
sámente el señor Broderman a los qne deben redmlr sus precios en 5 
r̂ norters encargados de la informa-i centavos por galón, 
ción municipal. El terrritorio afectal'Clr n-nr̂ -.d* 
Dijo el señor Rrodermann que a IHinoia. Towa. Indiana, '-̂ t --hî an. 
partir del día, primero del próximo Wlscoussln. Mlnnesntp. Síofth Pakn 
mes, todos los proyecto« de Obras ee , ta, South Dakota, Kansas, Missouri 
presentarán directamente en el Re-1 y parte de Oklahoma. La reducción 
gistro del Departamento de Fomen- 1 egtí ya »>n vigor en South Dakota. 
to. en lugar de haceree en el Regis-¡ "He notificado a los Independien-I ia9 ia Constitución mejicana que 
tro General del Municipio, como se tes que reduzcan e] precio en 5 cen-' pqnipararían la validez de esos tí-
lleva a efecto actualmente. ; tavos—dijo Mr. Xicholas—una re-1 tulos a las riquezas nacionales que 
Esto, significa una ventaja consl̂  i baja de más de 5 centavos, es rul-¡ habían sido adquiridas previamente 
derable para los Arquitectos y pro-1 nosa e injusta, una rebaja de 6. 6 ftn forma legal, es lo Huflcientemen-
pletarlos de obras, puea los planos oentavos está tan fuera de lugar en te clara para indicar la reacción que 
de ios slndlcallstaa no admitidos, al! «erán estudiado* en el día eln pér- forma como lo está en la otra ' un produciría aquí respecto a una 
trabajo por los banqueroe. i dida de tiempo, evitándose toda de-1 precio actual," íledld» que tiene efectos similares 
sobre las propiedades de ciudadanos 
rastillo. Gonzál*^ 
Figueroa, Agustín G. Osuna, Da-
niel Compte, Rosendo Collazo, Jo-
sé R. Villalón y Aurelio Alvarez se 
cimenró la sesión. 
Ocupó la Presidencia el señor Au-
relio Alvarez, y actuó de Secretarlo 
el señor Agustín G. Osuna. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
E] señor Aurelio Alvarez Presl-
tavos en los diez Estados Incluidos 1 conYlscatorI« en la aplicación a sus dent« del Senado hizo uso de la Pf-Inombfada para realizar determina-
en su territorio, rebaja que entra- propVdade», serán delfenidamente l^l^i P81"8 apresar el sentimiento' d0H «studios <n Marruecos rela. in-
examinadâ  antes de que el Depar- (!ue ombargabs a estp Cuerpo, «1 nadSy "on las futuras oiM-raciones. 
un 
CHICAGO, Agosto 18. 
La Standard Oil Co de Indiana. 
dos pertenecientes a intereses azu-
careros americanos. Dijese en el De-
partamento do Estado que dicha ley 
"r>«fá siendo estudiada cuidadosa-
mente". 
Probablemente los alegatos de los 
productores azucareros americanos, 
u otros que alegan que la ley os 
MARCHA A MI-LILLA USA (OMI-
SION ,DBLi ESTADO MAYOR C E \ -
TRAL. 
MADRID, aKoano I I . 
Mañana marchará a Melllia el Je-
'f> del Estado Mayer Central, geu»»-
| ral Wvylor. Le acompañará la i o-
mlaióu del Estfdo Mayor Central 
LA Hl-ELGA BANCA RIA EN 
MADRID 
MADRID, agoê o 13. 
Sales, el presidente del sindicato 
libre de Barcelona ha desaparecido 
después de la terminación de la huel-
ga y se temen agresiones por parte 
que 
sí no tnmarn el asunto por «u caen-
i? y actuará tan solo romo ti aren-
te de los intereses americanos ante 
• 1 gobierno rubsno. 
La actitud del Robierno de Was-
hington con respecto a las cláusu-
tamento de Estado adopte determi-j fallecimiento del Presidente de la! Dichos eviut'UM realizarán 
nación alguna. SI se comprobara que 1 na("irtn amerioiina Mr. Harding. Mn pirtZO de T...ute dtae. 
la provectada lev vulnera los tft«- M» senadores puostô  de pié expre- SK TERMINO LA HUELGA DE UNI 
los de' propinad legalmente adqul-; «̂ron sus respetos ai Ilustre des-i EMPLEAD»)» DE BANCOS 
rldos. hay amplio margen para creer 1 parecído• MADRID. aRfslc 13. 
el gobierno d«» Washington ant» ; Habló do=pi'̂ « H«i . , )i<»chrlent" Loa directora de U huHgs •'<•• 
rjei c«ri>4dor sr •'<•»>* A' 'o ?'~rit< caf)-! n-.• aparecid.-). Esta i 
ocurrida en la -n̂ ñanr i» hô  «i 'ud d«-| CowJK orgaul-iador del mu-
loa Estados rmaoa, expaéo loe uié-, vlmionto dió po: r«->.ultado una coai-
ritos del querido compañero y aml-i pleta lU^rní.fa'.̂ acíón d̂  lo» ha -
go. siempre dispuesto a pef>ar de lo|B«;>sla!, hal.Enlose presentado lo-
quebrantado de su salud, a concu-ldn$ a solitilar in adm'slou en 'on 
rrlr ceda vez que era llamado a antigur.a pmtics. 
cumplir con su deber. Loa Jirec'í'ec de loa bancos no 
I los admitiorou a todos. Hicision 
una s"¡ec?lóu y dleroü las plaz- i 
lo« que DteaM !o Hablan disclnguido 
fu el mcvimicnto. 
Maxim que injuriaron a las Oáma-'s^o traicionados, y aconsejando que 
ras y especialmente contra aquellos | no pniren en el trabajo, 
que ostentan cargos oficiales de la El manifiesto termina con la fra-
Repúbllca. i ge: Abajo loe 'traidores. 
Se propuso v fuá aceptado, que 
loa veteranos investidos del cargo j KítiA ENTRE TOREROS 
de Representantes, redacten un ma- MADRID, agosto 18. 
nlfiesto-protesta por laa frases ver-1 El apoderado del torero ntejleaiio 
tldas en el teatro Maxim el domin-1 fjaona Intentó agredir al torero me-
go, j Jlcano Refulgente Alrsr^. en la ca-
T finalmente «e dló cuenta oon ¡ lie de Sevilla, criticándole por no se-
la siguiente carta dirigida por el eundar la campaña contra los tore-
Mavor General Pedro Díaz al Pre- roe españoles .interponiéndose los 
sidente de la Cámara y que dice amigos y evitando una cuestión per-
ssí: I sonal. 
Habana 13 de Agosto de 19 2» 
Sr. Presidente de la Cámara de Re 
Se ha publicado un manifiesto en mora que tantos perjuicios Irroga a 
que se dice que los compañeros han la Administración y a los interesados. 
Al preaen1'.aTSo el proyecto de la 
obra, se cumplirán todos lo<» requi-
sitos, es decir, que los proyectos ven-
gan perfectamente calculados con 
Los nuevos precios hnn sido ca-
racterizados por la Standard 011 Co. ' americanos radicadas en Cuba. To-
de Indiana en su Tnanlficsto como ' dnvía no se ha aclarado hasta ahora 
"mucho más bajo que *»! ro?to de 
producción y distribución". La 
Standard 011 Co. dice además que 
planos de detalles y fachada decora- i no tiene el deseo de perjudicar a 




Quiero tener el gusto de manifes-
tarle que he visto con desagrado, lo ; 
que publica la prerusa con relación 
a determinados acuerdos de algunos I 
amigos nuestros veterano» de la j 
Independencia. 
Es lamentable que algunos com-
pañeros nuestros, muy estimables, 
hayan creído que es é«ta la 0Portu' ^ ^ p r i d "agosto II 
nidad de aprovechar la reunión- de 
los compañeros que tienen el grave 
problema de sus pensiones pendlen-
tea,̂  para lanzar acusaciones perso-
nalíslmas contra Instituciones del . _ 
Eatado, integradas en gran parte ^ ARGENTINA N0 ESTARA RE 
MINISTRO DE MARINA, 
LESIONADO 
MADRID, agosto 18. 
El automóvil del Ministro de Ma-
rina recorría la carretera próxima 
a Madrid cuando sufrió un acciden-
te, resultando levemente herido el 
Ministro, así como otros miembros 
de la familia. 
SE LE PIDE A MAKTlNHfe AVIDO 
QI E RETIRE «ir DIMISION 
que haya fachadas de casas que 
constituyen un atentado artístico. 
El paltlo del edificio Municipal 
será muy pronto reformado. El se-
ñor Alcalde tiene el propósito, como 
lo vl*«ne haciendo. d«« transformar 
tan/o pn lo práctico, para la mejor 
adaptación de las oficinas munici-
pales, como en lo artístico, el antiguo 
f»alacIo de los Capitanes Generales. 
Un Jardín a la moderna, sin carga-
zón de plantas, «erá lo que es hoy 
el patio. Se Instalará otro elevador. 
Se extenderá la Tesorería y, proba-
blemente, ee construirá una b * ™ * » j ^ f ^ " ^ nof.he una 
para la custodia de docuin*nto3 y 
fondos municipales, en lugar de la 
antiquísima caja que hoy existe. De, 
este modo quedará el Departamento 
de Tesorería en la misma forma que 
ha quedado Instalada la Contaduría, 
de scuerdo con las necesidades y H 
desenvolvimiento d«» la Habana de 
hor. Concluyó diciendo el «#fior 
para hacer la reducción fn la com-
petencia establecida por el Gober-
nador W. H. Me Ms«rpr. i» South 
Dakota. procedimiento que yn está 
•xtendlendo a los ejecutivos de otro 
Estado. 
LA STANDARD OIL CO. DE KEX-
TT'CKV REDICE TAMBIEN Eli 
PRECIO DE LA GASOLINA 
LOUISVILLE. Kr., Agosto 13. 
S. W. Coone. Presidente de la 
Standard Oil Co. de Kentnck ,̂ 
ducclón 
de 1 centavo en el precio al detall 
d̂ l galón de gasolina, en los cln̂ o 
Bstádoa que comprende el t̂ rrito-
| rio de la Compañía, 
i Es^ roducción. que entrará pn vl-
I gor el mwfes por la mañana, ten-
drá oferto en Kentuckv 
do modo oficial si hay algún parale 
lo directo entre los efectos refroac-
tivo.e de la Constitución mejicana 
y la proŷ rtada legislación del í on-
ereso ruhano relativa a los ferro-
carriles. 
Espérase que el General Crow-
rt^r celebre nueva' conferencias con 
e) ^orretario Hughes, puesto que son 
muchos lo" nsuntos sobre los cua-
]pS t'enen que deliberar, entre elloí 
la ley d* loterías y las manifesta-
ciones anti-amerlcanas contenidas 
A su fallecimiento el Presidente 
del Senado en nombre de este Cuer 
po ha dirigido un Mensaje de con-
dolencia a eu viuda, y otro ofreclén 
exponer el cadáver. 
El Senado en señal de duelo sus-
pendió la sesión siendo las cuatro 
y media. 
EÍl pupitre que ocupaba el Sena-
dor Portas fué enlutado. 
EL 
F A L L E C I O a DR. ALFREDO 
PORTAS 
Por el rabie <SP tio<; comunleó ayer 
una nueva no por esperada menos 
dolorosa: la iosapariclón de una 
personalidad política que siempre 
tuvo por líneas directrices de su 
en la resolución, por cuyo medio ! aptnac ón pública v privada la pro-
ha puesto sn vigor ê a medida , hi,̂ ,,1 qMe que ie dló excepcional 
se ala veto del Presidente. | prpSt¡gi0 y una infatigable y múl-
! fífií laboriosi.lad. como profesional. 
rOXPERKNCIAX LOS INTERKSKS .omo hoRlbre de m.g0(.i08 y como 
AZUCAREROS AMERICANOS pol(t ,0 de f.;,.ni„ y mMYfi arralo: 
i el Dr. Alfredo Portas, actual Scna-
M'EVA Y o 1! K. Asosto 13. ! dor de la República por la provin-
Se espera que los directores d" «"ia de Pinar del Río. pn cuya resión 
las compafiiaa azucareras que serían f-ra ínn cono- irio como apreciado. 
BtMtada» por «1 plan Tarafa. hoy rna ^ - ^ ^ dolf.n(.ia< ^ a hpm. 
pendiente en la Alta Cámara del ^ dp tei¿pl ^ rP(.jo hub|Praiclal 
cubano, celebren una con-
MIN1STRO D E NIAIIINA 
L E S I O N I.S 
MADRID, agoste 13. 
En t:t* n.rcrdiaciones de Laa Ro-
za* sufrió un accidente el autouió-
v;l que cottdvclA al minietro dt. Mn-
rinn. señor Oriioñex y a su ía:ui-
lia. 
L'»5 distintuidos viajeros resvita» 
mn enn leaiones. 
si; e f e c t i o k* t r a s l a d o d e l 
CADAVER DE SOROLLA A 
VA I I NCIA 
MADRID, agosto 18. 
Ayer se efeetuó la trañlación d̂  
los restos mortales d̂ l iiustre pin-
tor Sorolla a Valencia, su tierra wt» 
tal. 
Presidió el duelo el ministro d-í 
Instrucción Púijlica. señor Saltave-
11a 
En el triste cortejo figuraban n i 
merosas perHon.il;d2ides de la po-
lítica, de las ciencias, del arle y 
del periodismo. 
El cadáver fue conducido en ir.^ 
hermosa caja do caoba, v será lleva* 
do a V-alencia en un furgón *gpé' 
El gobierno ha rogado al general '̂od -̂man nue muchai cosa* se pro 
Martínez Anido (pt* retire su diml- pon# rpa])xar el señor Alcalde, cuyo» 
slón, expresándole confianza en sas i py^pó^os, siempre en beneficio de 
dotes. 
por eleraertos que precisamente han 
pertenecido también al Ejército Ll-: 
bertador y tienen por tanto demos-, 
trado tanto patriotismo y t?.nta sen-
satez, como el que nosotros pode-1 
mos y debemos sentir. 
Al querérsele atribuir a los vete-j 
ranos como colectividad, resoluclo-: 
nea que sólo tienen por base la fal-
ti de respeto a las Instltuclonoa na-
cionales, eo pueden obtener ni mi 
la municipalidad, merecen -i con-
curso y ol fnin decidido apoyo de 
todos. 
MiasiMlppl, Alabama y Georgia 
F.íta rebaja de 1 centarr» tí galón 
r\o\-* reducido el precio de ia aa«o-
lin» en las estaciones de repuesto 
de Lonlsvllle, a 22 contaros el ya-
lón. 
rouc.—o cubano, coienrvn una con- al>¿¿,do v a,.in anuiad0i lo había 1 Algur.os raminareÉ" dei extinto 
Florjda, , ferpncia mañana sobre los pasos que dominado y» definitivamente. | varios amigos acompañarán el . 
deberán dar para oponerse a la apro-
bación de la medida. 
Los miembros de la casa Sulllvan 
y Crownwell. abogados de "Wall 
Street que n presentan grandes In-
tereses radicados en Cuba, se mani-
fiestan muy satisfechos de la pronti-
dáver hasta Valencia. Agra\ó el padecimiento agu- vnrrrvfi.'r i rv»v ro » tv 'rr. .- . . . . . . 
dfsimo un viaje a ios Estados En;- ' T/'STA IRA I N TRATADO 
dos, en busca de algún alivio, ya 
que la curación estaba descartada 
PRESENTADA EN LA LIGA DE 
NACIONES CUANDO ESTE OR-
GANISMO CELEBRE SU SE-
SION DE APERTURA 
aplicación de esta nueva tarifa ha tud con que el departamento de Es-
creado dificultades por el descono- tado de Washington, ha procedido 
cimiento de la misma, no por mala a suplicar al gobierno cubano que 
Alcalde Municipal señor José fe de los contribuyentes. demore la aprobación final de la 
ÉL AT/CALDK DESPACHANDO 
El 
por laa más famosas notabilidades 
médicas a quienes consultara el po-
lítico pinareño. 
El Dr. Alfredo Portas, nació en 
S. Juan y Martínez. Era hijo de pa-
DE COMERCIO 
MADRID, agoelo 13. 
Los fabricantes de conservas ds 
(Continua en la página 13) 
sus largos 
BEEXOS AIRES. Agosto 18. 
En el Ministerio de Estado 
dijo hoy que, a consecuencia se del 
; María de la Cueeta, estuvo ayer des-
i pachando durante toda la mañana. 
; en la Jefatura del Departamento 
de Impuestos, donde firmó distintos 
amntoe administrativos. 
retraso del Congreso en la aproba-
nl a T n r í m e ? ^ ; -lón de las medldaa pedidas por el 
Presidente De Alvear, encaminadas 
De esta prórroga se exceptúan los ley. 
anuncios diarlos, esto es, de asuntos Los intereses azucareros cubanr.-s 
que varíen cada día en su propagan- d|¿ep que la ley Tarafa confiscaría 
da. propiedades americanas en Cuba 
Con relación a este arbKrlo el Al- que valen millones de pesos, impo 
calde hará aclaraciones, para expli-
car el alcance exacto que tiene, para 
años de consecuencia, 
dres españoles v jefe de una familia V J L él fUé Un0 de l0S funda-
modelo. en que reblandecía la a s- f ^ t , ^ ^ pr°v,ncia/'^mpre se 
tera virtud aragonesa Que heredara ^ Í ^ J " ^ ^ ^ a ^Posición de 
de sus nntece.ores. i m , d 1 ? l t a d 
ción a la colectividad. 
Curso la carrera de Farmacia y al I Por estas razono? 
graduarse se estableció eu 
y de devo-
porque yo creo que 
de los veteranos es robustecer las 
instituciones nacionales y nunca 
producir el daño que estos actos 
ocasionan. He querido manifes-
tarle esta opinión mía para qus 
la haga extensiva a sus compañeros 
en la representación nacional y que-
den así evidenciado*» mis sentimien-
tos de respeto y consideración, ha-
cia usted y todo* ellos. 
Pedro Día*. 




a regularizar las relaciones de la 
Argentina con la Liga de Naciones, 
nn estará representado este país en 
la asamblea de dlcbo organismo 
cuando reanude sus sesiones el pró-
ximo Septiembre. 
Tales medidas incluyen como 
principal requisito el pago de los 
adeudos de la Argentina. 
Los fondos necesarios para el 
cumplimiento de este compromiso 
han sido votados ya. dentro ñel 
presupu*?sto por la Cámara de Dd-
utados, pero el presupuesto está to-
A LOS FASCISTAS davía sometido a deliberación en #1 
Senado. 
evitar más confusiones, y en aten-
ción a lae numerosa* consultas ele-
vadas a la Alcaldía sobre el parti-
cular. 
BL AT/CALDE DE KET WEST A LA 
HABANA 
El señor J. Mllord, Cónsul de Cu-
ba en la dudad ds Key "VTeat, ha par-
ticipado al Alcalde Municipal de la ; 
Habana que el día 15 del presente ABASTECEDORES DE LKCHE QUE 
tt^p estarán «mi nuee-tra Capital lo= 
seftore» Franck Wadd y Walace Pln-
der Alcalde de la referida población 
flor'idana el primero y secretario del 
Ayuntamiento de la misma el se-
gundo, los cuales vienen en la es-
colta ds honor qne acompaña a Ib 
NO TRIRITAN 
Comprobado que 45 industriales 
era persona 
Pinar generalmente querida v a Im ira di v 
niendo un derec ho de exportación del Río, consagrando también sus I sus compañeros del Sonado en i 
al azúcar, embarcado en los pue,- -rtividados a la política y figuró {breve sesión de ayer le trihutnrón 
tos que (-st-in bajo su control, u siempre en el partido Conservador. I cariñoso recuerdo ai tener noHeiS 
obligándolos a prescindir de ins Bn sus filas m.li.ó ron notable de su fallecimiento "( ih 
particulares facilidades para usar éxito por sus envidiables dotes per- Lamentamos muv de veras la H a 
los ferrocarriles controlados por los sonale? y ia rectitud de sus prinel- aparición del Ilustre y nrobo ênn' 
******** ',p Tarafa- J ^ 1"° I* b-ieron merecer en to- dor y enviamos ' por" Ufe ^ ¿ M 
Según se tiene entendido, mas de do tiempo el cariño de sus correli-' nuestro sentido Désame a sn ,i'Vn 
20 compafiía<: que operan en Cuba, eonario*. el r^peto de su? adversa-! suida familia. « n su ai*i n-
Seguramente 
Quinta Compañía de los Boy-Scout? con cargo a un epígrafe que les obli-
incluso la Punta Alegre Sugar Co.. ríos y la consideración afectuosa de 
la Manatí Sugar Co., la American todos sus convecinos nacionales y 
dedicados al abastecimiento de leche Sugar Refining Co.. y la Cuban Ame- extranjeros 
no tributaban al Municipio por nin- rican Sugar Company. estarán repre- El Dr. Portas tuvo la feliz inif ia-
gún concepto, el Alcalde ha orde- sentada- en la conferencia de ma- tivq de exnlorar las reglones in'ne-
nado se les haga pagar contribución ñaña. |ras de la "provincia occidental, con 
al arribo del cadá-
' rr rM Senador Portas a Cuba le se-
rán tributadas especiales maaifesta-
f Jones de duelo, tanto de índole 
oficial como de carácter ciudadano. 
TURIN, Agosto'13. 
VILISTICO El día 20 de Septiembre, anlver- | sarío de la ocupación de Roma por 
laa tropas italianas en 1870. el pri- Ti„„„ „ 
mer Ministro Mussolinl se dirigirá T a R B E S . Francia, agosto 13. 
a Turón para descubrir el monu- j En un accidente automivilfstico, 
mentó a las fasestas que murieron ¡ ocurrido hoy en Saint-Sauveur. lu-
en la batalla contra el bolchevismo gar de recreo de los Pirineo*, sltua-
Pronunciará un Importante discurso I do unas 25 millas al Sur de ésta, 
político. j perecieron 23 turistas. 
de Ker West. 
El señor Cuesta ha dado cuenta 
de esta visita próxima al Presidente 
del Ayuntamiento, señor Miguel An-
gel Claueros, para adoptar lo condu-
MUEREN VEINTITRES TURISTASí ^ o s V J i t a n ^ c o r t e ^ s 
EN UN ACCIDENTE AUT0M0- «or. 
ga a abonar cien pesos anualmeL.e. 
EN A PRORROGA EN LO DE LOS 
ANUNCIOS 
EL ERARIO MUNICIPAL 
La existencia en las arcas muni-
cipales era ayer la siguiente: 
Ejercicio Corriente. , 
Resultas 
Consejo Provincial. , 
P. Extraordinario. . , 
ENCUENTROS 
TAS Y COMUNISTAS 
BOLONIA, Italia, Agosto 13. 
Total $ 324,637.85 
El Alcalde ha dispuesto concedir( Las cantidades que correspondían 
una nueva prórroga de treinta días a ampliación de presupuesto fueron de la localidad. Fueron las reservas 
a los comerciantes e industriales pa- incluidas al Capítulo de Resultas, por de policía a toda prisa nl teatro d 
-jel acierto feliz de descubrir las yn EALLEtlMIENTO DEL DR PORTAD 
ENTRE FASCIS- fRmo3a3 niina3 dc Matahambr* que! r i o k t a s 
le proporcionaron una espléndida ¡ PINAR DEL RIO agosto 13. 
posición económica, que había con- I DIORIO.—Habana, 
solidado ya, cuando, por otro nota-| Hoy se supo aquí el fallecimienlo 
ble acierto suyo, puso cu explotación êl señor Alfredo Por as Rojas ocu-
- , Vfltnfx. rr 0i0fa , ,4 Para el cultivo del tabaco la renom- rrldo a las doce de la noche de ayer 
227,929.^, \einte y siete personas resultaron brada vega "Hovo de Monterrey" 
16,216.16 [heridas hoy en los encuentros ocu- ique luego cediera a la Casa de (-/ 
80,491.271 rridos entre fascistas y comunistas, I ner, de esta capital. 
De su vida política se recuerda 
con unánime r>lo<r¡o su acruacíón en 
0.65 en Moli ella, después de la explo-
sión de las bembas que fueron arro-
jadas contra el cuartel general fas-
cisia y la casa de un jefe fascista 
en New York. La noticia produjo 
intenso pesar dadas las muchas s in-
patías de que gozaba el finado. ' 
La jefatura de policía, el ayunta-
miento, el Liceo y demás sociedades 
la Alcaldía de Pinar del Río, en cu- ' izaron la bandera a media asta, 
yo pue?ro demostró por igual, celo ¡ Tengo noticias de que el cadáver 
y probidad ejemplares. será trasladado a ésta. 
ra el pago sin recargo del Impuesto 
sobre anuncios, en vista de que la Continúa en la página 13. 
los disturbios Su exaltación al Senado de la Re-«hora se dice que ¡pública fué el justo premio que el 
la situación está dominada. ¡partido conservador le otorgara a 
El Corresponsul. 
(Continua en la página 13) 
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l o s A z u c a r e r o s A m e r i c a n o s y V 
l a I n t r o m i s i ó n d e W a s h i n g t o n 
Los opositores al plan Tarafa han r! desaparecido presidente Harding 
tratado de ganarse a la opinión pú- su famoso discurso de Kansas, y 
blica—desde luego sin éxito—hacien- i ;se criterio se adapta . : tualmente 
do creer que la supresión de los sub- ci proyecto aprobado per nuestra 
puertos beneficia única y exclusiva- Cámara. Si la consolidación de las 
mente a las empresas ferrocarrileras empresas ferroviarias se considera 
extranjeras, y que daña, en cambio, conveniente para los intereses genéra-
los intereses nacionales, poniendo tra- les en los Estados Unidos, no hay ra-
bas al desarrollo de la industria azu- j zón alguna para impedirla en Cuba, 
carera. y menos a pretexto de que lesiona a 
El argumento era puramente sofis- ciudadanos de aquella nación. Fuera 
tico, pero sugestivo. Tendía a mover cierto que los lesiona y, aún así, ha-
los sentimientos patrióticos del pue- ¡ bría que ver si es menor o mayor 
blo cubano, sin tener en cuenta que para el capital norteamericano ese 
la verdad se abre camino, que la ra- daño, que el que se derivaría de la 
zón se impone por sí misma, que el j desorganización progresiva que acá" 
error no puede perdurar y que la | rrean los subpuertos y la elevación de 
mala fe se advierte aunque se oculte la* tarifas a nuestro comercio, y por 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el 3D1AEIO D7J LA MAXIMA) 
PO S I T I V A M E N T E los mejores para teñir y lavar al mismo tiempo, telas 
, de seda, algodón y lana. Usándolos 
solamente podrá Ud. comprobarlo. H á -
galo hoy y economícese lo que va a gastar 
ensayando con otros colorantes. 
Diecinueve bellisimos colores de donde se-
leccionar, entre ellos diez claros que no necesitan 
hervirse y tiñen en cinco minutos. 
T o d o s L o s C o l o r e s S o n F i r m e s 
y N u n c a D e s t i ñ e n 
D é venta en t iendas y farmacias 
acreditadas y c o n s e g u r i d a d en las 
D r o g u e r í a s de S a r r á , J o h n s o n 
y T a q u e c h e l . 
L & f J k t t Z C & I t Z C . Buffalo, N. Y., E. U. A. 
Colegio de Abogados de la 
Habana 
con cuidado. 
Así ha ocurrido, antes de lo que 
esperábamos. Los hechos han venido 
a demostrar hasta qué punto llega la 
falacia de los que presentaban el plan 
Tarafa como antinacionalista. 
Ese plan procura normalizar la 
vida de los ferrocarriles, darles ga-
rantías, vigorizarlos con la reintegra-
ción del tráfico que ilegítimamente 
les restan los subpuertos, para que sea 
posible aminorar las tarifas en bene-
consecuencia al Fisco.* 
Incurriría en gi*hve responsabilidad, 
el Gobierno de los Estados Unidos, al i 
impedir que modifiquemos la legisla- j 
ción de puertos, con arreglo a las! 
conveniencias nacionales, sólo para | 
favorecer a los ciudadanos de aquél! 
país que tienen capital invertido en i 
ingenios que exportan directamente 
sus productos por subpuertos habili-
tados con ese exclusivo fin. Si por 
la relajación del tráfico decayera el 
ficio de todo el país, y procura tam-! omerclo interno y se aminorasen 
bien la consolidación de las empresas, las r^tas públicas que garantizan los 
no sólo para buscar evidentes econo 
mías que habrán de influir en el cos-
to del transporte, sino para ofrecer 
ventajas a sus diversos accionistas a 
fin de que por propio interés consti-
tuyan una entidad de carácter nacio-
empréstitos exteriores, cuyos tenedo-
res son en su mayoría norteamerica-
nos, no tendrá aquel gobierno dere-
cho a quejarse y menos a intervenir 
en nuestra Hacienda, puesto que no 
cabría imputarnos la culpa de un 
nal, que habrá de terminar por absor-|mal que con tiempo prevemos y tra. 
ber a aquellas, quitándoles de hecho | tam08 ^ evitar 
la condición de extranjeras que hoy 
tienen en su casi totalidad. 
Pues bien, mientras eso, que es a 
tods luces patriótico y a la vez con-j 
veniente a la economía, se gestiona 
r. i i j i i i empresas ferrocarrileras. Los ¡ntere-en Luba buscando legar amparo en l K ¡ 
Uc V>~A^*. A- u Mô ;x« l*.Uea norteamericanos aquí radicados los altos 1 oaeres de la INacion, las ^ 
El gobierno de Washington debe 
examinar serenamente la cuestión que ; 
han sometidô  a su estudio los abo-
gados de los hacendados y de las 
compañías azucareras domiciliadas en 
los Estados Unidos apelan desconsi-
deramente al gobierno de Washing-
ton para que lo impida, desconocien-
do o negando la autoridad del nues-
tro. El procedimiento prueba el po-
bre concepto que tienen de la sobe-
^.nía del pueblo cubano las aludidas 
entidades extranjeras, y proclama 
tienen que someterse a las leyes del 
país, no siendo arbitrarias o de excep-
ción, como no lo es la que comenta-
mos. Bien está que se pida la demora 
del proj'ecto, pendiente de la aproba-
ción del Senado; En eso no hay ofen" 
sa para el sentimiento nacional ni 
con eso se prejuzga la medida legis-
lativa. A los que la tenemos por le-
hasta qué extremo nos quieren so- Sal' a Io8 ^ue la creemos basada en 
juzgar para mantener contra todo PrinciPios de ecJuídad y de convenien-
derecho la supremacía de sus inte-
reses. 
Afortunadamente el gobierno de 
Washington no dará oídos a los re-
clamantes para atropellar a Cuba. 
En todo caso pedirá informes a nues-
tra Cancillería, compulsará las razo-
nes que han inducido al Congreso a 
patrocinar el plan Tarafa, estudiará 
detenidamente la cuestión y procede-
rá de acuerdo con los principios que 
establecen las prácticas diplomáticas, 
sin herirnos abusivamente, sin humi-
llarnos. 
cia general, no nos preocupa la amis-
tosa intromisión, porque confiamos en 
la bondad de la causa que defen-
demos y en el esp/ritu de justticia de 
los tftadistas de la Gran República. 
Lo único que lamentamos, es que 
los intereses azucareros que han pro-
movido esa acción, no hayan agotado 
aquí todos los medios que tenían a 
su alcance para oponerse a la apro-
bación del proyecto, antes de apelar 
a Washington. Y lo lamentamos por 
ellos, porque con esa inhábil conduc-
ta ponen en evidencia suus intenclo-
En la mañana de ayer tuvo lugar 
en el Colegio de Abogados de la Ha-
bana la Junta General extraordina-
ria convocada con el objeto de rati-
ficar el acuerdo tomado por la Junta 
de Gobierno 1̂ día lo del pasado mes 
de Julio, aprobando el nombramiento 
de Colegiado de Honor a favor del 
Dr. Antonio Sánchez de tíustamr,ite, 
que habla sido propuesto en dicha 
Junta por los Dipmtados Doctores 
Manuel Dorta y Duque, Raúl Calon-
g.-í, Alberto Blanco, Rafael Guas e 
Inclán, Domingo Romeu, Antonio 
Lancís, Francisco Iznaga, Eduardo 
Escasena, Enrique Llansó, José Pérez 
Cubillas, Raúl do Cárdenas y Juan 
F. Marinello. 
Abierta la sesión a la que asistió 
un buen número de colegiados, el doc-
tor Pérez Cubillas, Secretario p. s. 
r. dió lectura a la moción presenta-
da y al acuerdo de la Junta de Go-
bierno aprobando dicha moción. El 
Decano Dr. Carlos Revilla hizo uso 
de la palabra respecto de la persona-
lidad del Dr. Sánchez de Busta-
mante abogando a, favor de la aproba-
ción del acuerdo, concediendo acto 
peguido la palabra al Dr. Dorta pri-
mer firmante de la moción el cual 
enalteció en elocuentes y cálidas 
frases plenas de sinceridad y cariño 
¡os altos merecimientos que con el 
Colegio de Abogados y con nuestra 
patria tiene contraídos el Dr. Bus-
tamante, pidiendo a la Junta que ra-
tificara su nombramiento de Cole-
giado de Honor. 
Cumpliendo con los preceptos re-
glamentarios se concedió un (turno en 
contra de dicha proposición sin que 
nadie hiciera uso del mismo; y el 
Dr. Fernando Barrueco propuso en-
tonces que se hiciera constar en acta 
la gratitud y satisfacción que la Jun-
ta senitía por el Dr. Dorta y demás 
Diputados firmantes al tratar de que 
se enaltezca y houre a una de las pri-
meras figuras de nuestro país y que 
se enviara un cable al Dr. Sánchez 
de Bustamante comunicándole el 
acuerdo que sin duda habría de adop-
tar la Junta General. 
Se puso a votación pnr el sefior 
Decano el acuerdo de la Junta de 
Gobierno y los asistentes puestos de 
pie lo aprobaron por aclamación. 
Asimismo se puso a votación la 
moción adicional del Dr. Barrueco 
y fué también aprobada por acla-
mación . 
Y después de haber hecho el doc-
tor Juan A. Amiga algunos snges-
giones respecto del programa que 
había de seguirse en la sesión solem-
ne donde ha dñ otorgarse a doctor 
Sánchez de Bustamente el título de 
Colegiado de Honor acordado, se le-
vamtó la sesión. 
Con fecha de ayer el Colegio de 
Abogados dirigió al Dr. Sánchez de 
Bustamante el siguiente cablegrama: 
"Habana," Agosto 13 de 1923 




Cumpliendo acuerdo Junta General 
día ayer comunico a usted ha sido 
uombrado Colegiado de Honor Cole-
gio Abogados Habana.—Pérez Cubi-
llas, Secretarlo". 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
MATERIAIi 
Por el Negociado de Personal y! 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitido en el día de 
ayer: PUPITRES, con destino a la.' 
Junta de Educación de San Juan y 
Martínez; PIZARRONES, a la Jun-
ta de Educación de San Juan y Mar-i 
tínez; LIBROS DE TEXTO DE VA-
RIOS AUTORES, a la junta de Edu- i 
caclón de San Juan y Martínez; 
MAQUINAS DE SACAR PUNTA, a 
el Encargado del Material de la Se-
cretaría. 
n e n a s d e j u v e n t u d 
La conserva y* mantleno Tiasta bu 
edad más avanzada, el hombre que sa-
be reQarar el desgaste de la marcha 
de los años. Pildoras Vltalinas, que 
se vende en .tollas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno y Manri-
que, hacen que el desgastado se re-
ponga, que las fuerzas que se van 
vuelvan y se reverdezca la juventud 
que es fuente de goce y alegrías. Pil-
doras Vitallnas detienen la destructo-
ra marcha de los años. 
_ Alt. 4ag. 
construcción gestiona el Administra-
dor del Central "fPreston". 
CURSOS DE ESTUDIOS 
A petición del señor Miguel Angel 
Gutiérrez, Inspector del Distrito de 
Bayamo, se han enviado, por la Ofi- I 
ciña de la Junta de Superintenden-
tes, a la Junta de Educación de Ji-
guaní, 15 cursos de estudios para 
las escuelas urbanas, y 2 para las i 
rurales; y a la de Bayamo, 20 de 
los primeros, y 40 de los segundos. \ 
PLANOS PARA ESCUELAS 
Al Superintendente de Escuelas | 
de Orlente, se le ha remi'Mdo, un 
plano para una casa escuela de doce 
aulas y dos planos, de distintos tir 
pos, de Jardines de la Infancia, con 
destino a un proyectado centro es-
colar para Santiago; y un plano pa-
ra un edificio de ocho aulas, cuya 
MAS ASPIRANTES A EXAMEN 
En Oriemte han presentado soli-
citud para examen de Ingreso a la 
Normal de Kindergarten, cuatro se-
ñoritas; en Santa Clara, diez y seis, 
y en Pinar del Río, nueve. 
En Camagüey no se presentó nin-
guna solicitud. 
ACADEMICOS DE LA HISTORIA 
Han sido propuestos para Acadé-
micos de la Historia, como Corres-
pondientes, en Santa Clara, los se-
ñores Francisco López Lelva y Ma-
nuel García Garófalo Morales. 
En la próxima sesió nserán desig-
nados. Uno de los firmantes de la 
propuesta, lo es el Ilusi.re bibliógra-
fo y distinguido Secretario de la Aca-
demia Nacional de la Historia, doc-
tor Francisco de Paula Coronado. 
Agosto 7. 
Veo con pesar, pero sin sorpresa, 
que se ha plañí eado una crisis en 
las relaciones entre Cuba y los Esta-
dos Unidos. La carencia de sorpresa 
proviene de que está probada la in-
fluencia del veraro en la política; 
en los países cálidos excita los ner-
vios, estropea el hígado y mueve a 
la exaltación acerca de los asuntos 
públicos; en los países fríos después 
de largo y triste invierno produce 
cierta placidez y la alegría de Ja 
vida. El corresponsal de un diario 
inglés ha obsérvado que en Rusia 
los bolshevlstas ejecutan poca gen-
te en verano. Al parecer, jueces, de-
latores y verdugos sienten más la 
necesidad de salir al campo a me-
rendar que la de derramar sangre 
burguesa. 
Acaso en invierno cuando el clima 
de Cuba es paradisiaco, no hubiera 
la Cámara de Representantes apro-
bado esa resolución que, según se ha 
publicado, no le ha hecho gracia al 
gobierno americano. No se le habría 
ocurrido tal cosa, porque ese no es el 
camiro de conseguir lo que desea y 
que es legítimo y razonable: elimi-
nar la Enmienda Platt y estatuir de 
otra manera las relaciones entre las 
dos repúblicas. 
La Enmienda que es numillante, 
debe desaparecer como Apéndice a 
la Constitución cubana y el Tratado 
de ella emanado debe ser substituí-
do por uno de amistad y alianza co-
mo el que hay entre Inglaterra y 
Portugal. En ese nuevo tratado se ha 
de ratificad la cesfon de las esta-
ciones navales de Bahía Honda y 
Guantrviamo, puestq que los Estados 
Unidos las necesitan y por ser esa 
cesión perfectamenfe compatible con 
la soberanía de Cuba y con su dig-
nidad. Las dos rabiones son ami-
gas; tienen que seguir siéndolo; y 
además de amigas, aliadas. Dada esa 
alianza, no se podría negar a los Es-
tados Unidos, en caso de guerra, la 
ocupación de aquellas dos bahías co-
mo bases navales, que les serían úti-
les. No hay por lo tanto una razón 
para que no las ocupen de ura ma-
nera permanente, con lo que su uti-
lidad será mayor, porque estarán 
bier.i preparadas v la cesión es pren-
da de amistad. 
El obtener este régimen no es co-
sa imposible ni tan difícil como pa-
recerá a algunos, podrá tydar bas-
tante o venir pronto; esto ÚItimo. por un incidente cualquiera dg .' 
; un Presiden^ * política americana un Secretario de Estado que 




ríos y tienen iniciativa. Hecuérde? 
el caso de Colombia, a la cual ofen8 
dió el President? Roosevelt cuand' 
ayudó a la separación de Panamá 
Nadie esperaba quo aquí se hicieaj 
algo para aplacar a Colombia. Sin 
embargo, el sucesor de Roosevelt 
Mr. Taft, negoció un tratado en es» 
sentido, que naufragó en el Sena-
do y después, cuando los demócra! 
tas subieron, el Secretario de E81 
tado Mr Bryan hizo otro tratado' 
que, con modificaciones, fué al 
aprobado. 
Para ganar el pleito se réquiem 
propaganda en̂  Cuba y en los Esta-
dos Unidos; ahí para recoger y ex-
presar el sentimiento popular; aquj 
para que se sepa que ese sentimien-
to existe, que es fuerte y que se de-
bo satisfacer; una propaganda co-
mo la que hacen los filipinos. Pero 
eso es tarea de los periódicos y de 
los oradores de reunión publica, qU9 
pueden hablar libremente y emplear 
tonos vivos. 
En el mundo oficial hay que pro-
ceder con tacto y circunspección y 
abstenerse de alfilerazos y desplan-
ted. No se cazan las moscas con vi-
nagre. El gobierno cubano que ha 
de negociar el tratado debe inspirar 
consideración al gobierno y al pueblo 
de los Estados Unidos—nación ami-
ga—por su serenidad y corrección; 
cualicTades que también son necesa-
rias en el Congreso, pues por la con-
ducta de éste se medirá la capacidad 
política del pueblo cubano. 
Hasta ahora el que ha errado ha 
sido el gobierno americano: prime-
ro, por haber Impuesto la Enmienda; 
luego por su intromisión demasiado 
ostensible en los asuntos de Cuba y 
después por no haber retirado de 
ahí al general Crowder, no bien cum-
plió su cometido político-financiero; 
con lo que se borraría más pronto 
la mala impresión causada por el 
enojoso episodio. 
Pero el que el gobierno america-
no dé pifias no justificaría que el 
gobierno cubano también practicase 
ese arte en que se distinguen los po-
líticos torpes. 
X. Y. Z. 
LAS FLORES MODERNAS 
r Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA, 
(Examen de la vista, gratis.) 
El gobierno de Washington tiene o res y hacen antipática la causa que 
debe tener en materia de ferrocarr» •'in eso repudia abiertamente el pue-
les, el mismo criterio exteriorizado por i cío cubano. 
E L LICEO DE L A RAZA U N A A C L A R A C I O N 
Por el señor Ministro de España 
fué recibida la semana pasada la 
Comisión del Consejo del "Liceo de 
la Raza", la cual presentó al citado 
diplomático un ejemplar de la her-
mosísima obra, órgano de la misma. 
"Cuba y el Liceo de la Raza", de la 
que tantas alabanzas hizo la prensa. 
El Sr. Mariátegui se mostró com-
placidísimo y admirado del precio-
so libro, prometiendo todo su apoyo 
al Sr. Navarro de Errazquin, nues-
tro estimado compañero en la pren-
sa, para que pueda continuar pro-
pagando el fin que persigue el "Li-
ceo de la Raza", lazo, hasta ahora 
el más fuerte, con que cuenta la de-
seada unión de los 21 pueblos del 
mismo origen. 
De la venta de los cien ejempla-
res de Honor del citado libro "Cuba 
y el Liceo de la Raza", y cuyo diez 
por ciento se dedica a la Cruz Roja 
de esta capital, se ha encargado 
generosa y desinteresadamente de 
hacerlo el conocido establecimiento 
"El Encanto", por cuya conducto, 
nos encarga la Comisión, demos las 
gracias en su nombre a los dueños 
los citados almacenes. 
En una nota que publicamos yaer 
| sobre la conducta Impropia de un 
I vigilante de policía apareció, por 
; una errata, que se trataba del nú-
i mero 773, en vez del 778 que es a 
I quien se refería el suelto. 
JUZGADO D E GUARDIA 
MENOR LESIONABA 
La menor Olga Edreira Sánchez, 
de 4 años de edad, fué asistida en el 
Hospital Municipal de la fractura 
de la clavícula izquierda que se cau-
só anoche en la casa Aguilera 183 
al resbalar y caer al suelo. 
ARROLLADOPOR UNA 
COXCRETERA 
Ramiro Viera Hernández de 9 
años de edad, vecino de A. Recio 9 
fué asistido anoche en Emergencias 
por el doctor Moya,' de contusiones 
en la parte derecha del tórax, un fe-
nómeno de compresión toráxica y 
contusiones en la mano derecha y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo que sufrió en la calle Corra-
les, entre Figuras y Carmen, al arro-
llarlo la concretera que arrastraba el 
carretón 96 4 que guiaba Vicente Ra-
mos Alonso de 32 años de edad y 
vecino de Cerrada 14. El carretone-
ro quedó en libertad por estimarse 
el hecho casual. 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T I -
M O S Q U I T O 
Q U E R Y 
de 
N I C E ( F r a n c i a ) 
DE MARIANAO 
REYERTA 
Antonio Molina Hernández, de 34 
años de edad, soltero y con instruc-
¡ ción, vecino de la Seiba, se presen-
j tó en la Estación de Policía mostran-
I do algunas lesiones leves, sin asis-
tencia médica y que dice se las cau-
i eó José Ponga, vecino del mismo ba-
rrio, en los momentos que ambos re-
, ñían. 
El motivo de la riña fué que el 
Molina se proponía reclamar a José 
una deuda que este tenía con él. 
De todo esto so dió cuenta al Co-
rreccional siendo ambos remitidos 
al vivac por no haber prestado la 
fianza impuesta. 
N I C E 
Da renía en tod&s l&s 
Farmacias de la, i s la 
de Cuba. 
LESIONADO 
Florencio Calderín, natural ¿9 
Africa, de GO años de edad, emplea* 
i do de la Havana Central, fué asisti-
I do en la Casa de Socorros de María-
I nao por el Médico de guardia, de le-
siones graves, las que dice se causó 
¡ al caerse de un tren de carga que 
| hacía su viaje de la Estación Cen-
tral a la de este pueblo. 
El hecho se estima puramente ca-
sual y por accidente de trabajo. 
MORDIDO POR UN PERRO 
José Colomlnas, vigilante de la Po-
licía Nacional, vecino de P̂asaje B 
entre 5 y 6, Buena Vista, compare-
ce a la Estación de Policía acompa-
ñado de su menor hija Vioíoria,. de-
nunciando al Sargento de Guardia las 
lesiones que según manifestó le ha-
bía causado un perro, a su hija, en 
los momentos que la niña transitaba 
por la calle antes mencionada. 
O ORAN DES PREMIOS 4- DIPLOWAS FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR MEDALLA DE Oftfc J 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
p o r et 
PLASMA MUSCULAR INTEGRAL OC CABAUO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
m TOOO « a m o » KOCJYO 
•ABO» Hin AORABABU 
MmiLAciÓR mneoiATA • per' ícta 
tm BUMÚI TRASTOfiHOwm njRClOHtS D1«ST7V» 
• NDlCAClOMKS • 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S oc A N E M I A 
D E S O R D E N E S d c l a N U T R I C I Ó R 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
D r . G á l v s z G u É m 
IMJPOTEKCIA, PERDIDAS Bn&aSfALES, ESTERILI-DAD, VENEREO, Blriil3 JT HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSUIiTAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
INTOXICADA 
Juana Cuni Robina, d¡? la raza 
blanca y vecina de Martí número ^ 
Ceiba, sufrió una r̂ave intoxieación 
por haber Ingerido un activo veneno 
el que usó erróneamente creyendo 
que era yodo, tintura que acostuio-
braba a usar diariamente para cal-
mar los dolores de muelas que P»' 
decía. 
ABKEt'. 
D r . H E R N A N D O M Í 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3 
T o d o s e r á a z u l 
El hombre de negocios que víctima sus nervios, todo ]n ve negro, va a6' recho a la ruina, jorque sus mejor» ideas se enturbian y se asusta ante »» IP-sible fracaso, que el mismo provocâ  ¡Todo es culpa los nervios. Toin* Elixir Antlnervioso del Dr. Verne*0 bra. au» venden todas las boticas y •m depósito El Crisol. Neptuno y Manfl-nue. y nerá feliz, tnunfará eñ los »* socios, porque todo lo verá azul y Kf-'ir.-l siempre ánimo, para emprender algo nuevo que sea éxito. 
alt. 2-a« 
H I P P O P L A S I N E 
CON MAHCAHESO COLOIDAL R / 6 0 f i O S J I M £ N r £ P f í £ P A M D A Á F f i / O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
CCS É.TABLisSE.tvj E.NXS B Y L A. _ G E.N TI ¡.UV-PAR I © 
A L O S C O L E C T d R E S 
Administramos colecturías pagando loa m©1 
puedan obtenerse. "t, precios <ln* 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprarlo de loa Bancos Español y Nacional. Con-
súltenos antes de vender, pues se ha-llan en franca alsa 
C a c h e i r o y H a o . V i d r i e r a d e l C a t é " E u r o p a " 
^ 
Obispo y Agnlar. Teléfono A-O000.—HAban». 
C fiCSS 
AflO XCI 
T L I 
T'N OÚSCXESRTO 
KXTKA ORDINARIO 
A la feliz iniciativa del señor Al-
mendariz del Castillo, encargado de 
Negocios de México en Cuba, se de-
bió que anoche la Banda del Estado 
Mayor de la Séo'ima Jefatura Mi-
litar de México, ofrec-ftra en la Glo-
rieta del Malecón, nn interesante 
programa musical, que resultó del 
agrado de todos cosechando múridos 
aplausos del numeroso público que 
rodeaba la citada glorieta. 
El señor Urbano del Castillo, di-
rectir de la estación "P. W. X." de 
]a Cuban Telephone Co., aprovechan-
do ese concierto especial, de acuer-
do Con el señor Encargado de Ne-
gocios de México, trasmkió por ra-
dio el concierto ofrecido per la ban-
da que nos visita, con lo cual miles 
de aficionados a la radiotelefonfa. 
tanto en Cuba como en los Estados 
Unidos, escucharon el concierto. 
programa que ejecutó anoche, en 
la Glorieta del Malecón, la Bamla del 
justado Mayor del Séptimo Distrito 
Mili ar de México, y cuva audición 
fué dedicada atentamente por el di-
rector c?.pit;'n primero señor Ramón 
iTirn r̂..-lê . t\, la sociedad y prensa 
de la Habana. 
1. —Alvaro Obregón, marcha. A. 
Câ taíiPda. 
2. —H. Gnarany, obertura. C. Gó-
mez. 
3. —Werthere, fantasía.' J. Masa-
fcett. 
4. —Aires andaluces, arreglo de Vi-
cente M. Presa y G. Gómez. 
5. —Lohengrin, fantasía, R. War-
ner. 
fi.—Aires populares, mexicanos, 
fantasía. 
7.— (a) Apasionada, (b) En las 
Clnampas, danzas, C. del Castillo. 
Habana, 13 de agosto de 1923. 
i;.AM().\ HKHNANDK/., Director Ca-
pitán primero. 
F.l Sr. Administrador de la Adua-
na, tuvo la cortesía de organizar el 
desembarque y embarque de la Ban-
da mexicana comisionando a su se-
cretario señor Juan B. González Que. 
vedo, para que fuera a bordo en 
compañía de las representacioneí? di-
ploni i tica y consular, y le diera to-
da clase de facilidades. 
La Banda Militar del Séptimo Dis-
trito de México, seguirá viaje hoy 
en el vapor "México" a Nueva York 
y d-sde dicha ciudad se trasladará a 
Tomuto (Canadá) para tomar parte 
en la f> sta de la Exposición Inter-
nacional y Comercial en la mencio-
nada ciudad inglesa. 
ASOCIACION FARMACEU-
TICA NACIONAL 
La Junta de Gobierno de la Aso-
Citación Farmacéutica Nacional, cele-
bró sesión recientemente con la asi«-
t'ncia de uei nutrido número de sus 
hiteinbros, actuando de Secretario el 
tío tor J. A. Simpson. 
se hizo solemne entrega ñor el se-
í or Presidente, «el Diploma de "Pre-
s .'.f-nte de Honoi" a favor del enfru-
riasta compañero doctor Miguel Fer-
nándés Garrido; quie"u contestó a 
l-i. cariñosas palabras del doctor 
Altiija con un millante discurso de 
í'.ratitud. 
Se nombró ur t Comisión para que 
investigara varias denuncias de in-
fracciones del iteglamento de Far-
n.ncia y redactasen un Informe que 
pasadía, después de aprobado por 
1*, junta, al señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Se acordó pasarle un mensaje de 
ajrradeclmiento al doctor Manuel Va-
ror/ Suárez, Ser.ador de la Repúbli-
ca, por sus buenos deseos hacia la 
Asociación Farmacéutica Nacional. 
Después de un animado debate se 
tomó en definitiva ei acuerdo de pa-
sar al señor Secretario de Goberna-
ción, una denuncia sobre infracción 
rte la Ley del Cierre, contra varias 
farmacias de la capital. 
Se dió cuenta de las irregularida-
Bon cometidas em las distintas far-
niaciafi que posee e! práctico señor 
Cerecero, y su comportamiento con 
su» regentes. 
Se lea dió un plazo a los autores 
del Formulario Farmacéutico Nacio-
nal, para su publicación, vencido el 
cual la Asociación procederá a pu-
blicar el que tiene en preparación. 
La Comisión que entregó al señor 
Crcretarlo de Sanidad la nota que 
contenía las modificaciones del Re-
tlamento de Farmacia, informa del 
cordial recibimiento del ilustre fun-
cicnarlo y de sus propósitos de que, 
Por todos los medios a su alcance, 
procurará que se cumpla el Regla-
mento y que ceŝ n todas las Irregu-
laridades que vienen cometiéndose: 
ordenó, asimismo, al señor Inspector 
w m m 
EL PROGRAMA DEL MIERCOLES 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Música de la Ma-
rina Nacional en la Glorieta del Ma-
lecón y que será trasmitido por la 
Estación Radiotelefónica "P. W. X." 
d̂  la " Cuban Telephone Company".; 
a las S y 26 p. m., del día 15 de' 
Agosto de 1023. 
PRIMERA PARTE: 
1. —Pasodoble Fino "La Ina *. So- i 
ler. 
2. —-Over:i.ra "Si yo fuera Rey". 
Adam. 
—Pas des Echarpes, Variation 
"La Lisonjera", ^haminade. 
Intermedio de 10 minutos. 
SEGUNDA PARTE: 
4.—Fantasía "Cremi de la Cre-
Padere-
DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 19¿„ PAGINA TREÍ 
E U G E N I A F E R N A N D E Z , la encanta4ora 
e inteligente actriz mexicana, dice; wPara 
conservar el cabello sano y hermoso, no var 
cilo en recomendar la DAN D E RIÑA, Lo 
hace crecer dándole nuera vida y lo mantiene 
suave, brillante, sedoso y ondulado," 
DANDERINA es, además, lo único que real y 
»ositivamente cura la caspa. 
J e venta en Farmacias, Sederías y Perfume-
rías, en frascos grandes y pequeños. 
LA GUIA DEL AUTOMOVIL 
D i a r i o d e C e l i n d a 
Vi. 
Sábado 4 de agosto. 




fi.—"Kungarian Dance" 5 y 6 
Brams. 
Internie<lio de 10 minutoŝ  
TERCERA PARTE: 
7. —Danzón "Cuando llego a mi ca-
«a'". Romeu. 
8. —Black^mith, Rag o Fox-trot. 
Rodinp. 
PROGRAMA DE LA ÉSTACIOX "2. 
1). W." DE LA ( I BA ELECTRI-
CA!; SüPPLY OMPANV.—OBRA-
PIA M"MS. 9:í Al> 97.—HABANA 
Martes 14 a tag 5 y 30 p. m. 
1. —Sans Souci. Tango de Salón. 
2. —Tlll We Mett Again. Waltz. 
—Cintura, CíniturtT. Danzón. .'1«-
Casas.) 
4. —Achul Bongo. Africano. 
ñ.—El Oso de Carraguao. Monó-
logo. 
ll—Alma Gaucha. Tango Milonga. 
ÍR. Firpo.) 
2.—Beuatlful Ohio. Waltz. 
?,.—Serranillo. Danzón. (L. Ca-
sas.) 
4—Recuerdos de Oriente. Rumba. 
5. —Vela. Capricho Cubano. 
i recuerdo de Ana María, la protagonista de 
"tú eres la paz", una preciosa novela que leí las vacaciones pasadas, me 
persigue sin tregua. Ana María, lo recuerdo bien, era una muchacha 
fuerte y valerosa, un bello carácter de mujer que siempre he deseado 
para mí. Así quisiera ser ant-- la~ adversidades de la vida y ante sus 
alegrías: así. resignada en la desgracia, sin rencores ni desfalleci-
mientos superfinos, y sencilla en la felicidad, que acepta con una espon-
taneidad encantadora: así,, entera, decidida, enérgica. sentimental, 
buena, cariñosa. . . Pero, ¿para qué divagar? La vida mía no es una no-
vela ni mucho menos, y mi Agustín y mi Carmellna y mi Francisquito j 
mi abuela Margarita no se por donde andan... 
Lo cierto es que el recuerdo de Ana María me reconfortó y desdo 
que me levanté, después de una tranquila noche, todo me parece cambia-
do de una manera favorable. Lo de antes de ayer por la noche en el ci-
ne con Keity y Tin, por ejemplo, se me antoja natural y sobre todo sin 
importancia. Después de la clase de piano yo misma llamé a Ketty por 
teléfono y con una tranquilidad pasmosa la oí contarme "lo del cine". 
Era muy sencillo y todo se referia a Manolo. De Tin, ni una palabra. 
Sin poder contenerme le pregunte: "¿Qué tal Tin?" Ella,—la muy hi-
pócrita—me respondió: "Bien, bien". Entonces le dije: "¿Y qué fué lo 
que te dijo el otro día en el cine que te alborotaste tanto??" Y ella, sin 
inmutarse al parecer, inmediatamente me respondió: "Nada, chica, be-
berías, ¡imagínate:" Esto me dió tanta rabia que le colgué. Cuando 
volvió a llamar, yo misma, disimulando la voz, le dije que no era el 
número que buscaba. Cinco minutos después estaba arrepentida de 
este mal momento; la llame de nuevo, y aún conversamos de cosas in-
diferentes como un cuarto de hora mas. 
Desde las tres hasta las cinco estuve releyendo "Tu eres la paz". 
Por cierto que como ya conocía su trama y su desenlace me salté mu-
chas páginas, descripciones en su mayor parte. 
Por la noche, después de la comida, acompañando a su padre co-
mo de costumbre, vino Manolt. Lo primero que hizo fué preguntarme 
que me había pasado en el cine la otra noche, y luego me dijo si yo 
sabía que a Ketty gustaba Tin o a Tin le gustaba Ketty, no recuerdo 
bien, o, mejor dicho, no le entendí exactamente lo que me quería decir. 
En aquel momento me acordé que Tin no me había llamado por telé-
fono. ¿Por qué? ¿Se habrá puesto bravo porque ayer no quise hablar 
con él? ¿Será por lo del cine? Después de todo, ¿qué me Importa Tin. 
Alia Ketty y él. . . 
Celinda. 
?ARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
| BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
I E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
Las calles de los repartos de 
Vivanco, Chaple y Loma 
de Luz 
Una comisión de la Asociación d« 
Propietarios y Vecinos de Vivanco, 
Chaple y Loma ^ Luz, compuesta de 
los Sres. Cesáreo (Jarcia Z-ibala, 
Marcelino Díaz de Villeg?.*. (Uvüler-
m.o Cacho Negrete, Adrián Xavarro y, 
Ricardo Suárez, presidida por el se-
ñor Ortelio Foyo, visitó ayer al In-
geniero Jefe de la ciudad, p-ira ges-
tionar el arreglo de las calles de ese, 
Reparto y pedine al mNmo tiempo' 
•que >3 procediera lo antes posible a 
'hacer la sutastat de las obras de dre-
naje, ya acordadas, del Rio Maboo, 
de la calle P'igueroa, 'debele Libertar; 
a Oneiv.il Lee 
Hoy seguramente llevará el señor 
Secretario' a la firma dfl señor Pre-! 
siden<'_e el Decreto para sr.car a su-| 
ba.-Ua est̂ i mencionada obra, la cual 
j reportará un gran ben*>fi' io a psa ba-
rriada. La Comisión salió altamente: 
satisfirb.í de las Htencioneñ que 1p 
dispensaron lot; señores Cuéllar y 
Guerra, Jefe áf Calles Pr.rqups, eMe 
último, a quien también visitó la 
referida Comisión. 
de Farmacia, que por aquel Nego-
ciado se efectua-en diez visitan dia-
rias de irspección a las farmacias 
. de la capital. Se acordó pasarle un 
mensaje de grautud. 
Los doctores Moya. Garrido y Po-
' la se mostraron dispuestos a ofrecer 
eepontáneamente su? servicios a la 
: Secretaría de Sanidad, como subde-
1 legados, para reallztr las visitas or-
• denadas por el señor Secretarlo, 
siempre que se le*- autorizara con 
nombramiento al efecto. 
Se dió cuent:i d'. la actitud de 
: la Jefatura Loekl c;.n respecto a las 
! Inspecciones que hacen los trapecio 
; res Médicos a las farmacias con mo-
i bivo de la Ley de productos narro-
ticos y se acordó nombrar una Co-
nvisión compuesta por los doctorea 
XÍurillo^ Noble y Garrido para que 
1 ésCndie el a/uin̂ o. 
[ Se acpptó el Balance d0l señor 1 e-
«¡r.rero qnu arroia un saldo a favor 
de la Asocirción de ?lfi.953.10. 
L E C T O R A : 
Para su desayuno, para, su lunch, para su té, lo indicado son nues-
tros bizcochos miniatura. ¿No los ha probado aún? Pues solicite de su 
proveedor una lata familiar o un estuche pequeño. 
f L A G L O R I A 
El méfi d«ück»o á « loe c h e c o i m u » 
SOLO. A j R M A D A Y Ca. 
Luyan ó H«bAoa 
Con la colaboración artística -Je 
la culta y distinguida señorita Ly-
dia Cabrera, el joven Manolo Ecay 
y Tovar, está preparando un libro 
• de forma eleeante y manuable "LA 
GUIA DEL AUTOMOVIL", que será 
de utilidad positiva y práctica no 
dolo para el automovilista sino pa-
ra los touristas y para toda per-
sona culta que dispuesta a disfru-
tar de las grandes espansiones del 
paseo al aire libre, de las brisas 
que hacen tan tolerables nuestros 
veranos, y contemplar las hermosas 
noches tropicales fuera de la ciu-
dad haciéndoles merecida Infllell-
dad al rutinario Tío Vivo del male-
cón, tengan a mano una verdade-
ra ruta para dirigir sus autos de 
acuerdo con el tiempo y recursos 
que puedan disponer. 
La obra de la cual hemos visto 
ya el formato ha sido acogida con 
verdadero entusiasmo por el presti-
gioso Presidente del Automóvil y 
i Aereo Club señor Andrés Terry y 
por los entusiastas miembros del 
mismo el doctor Antonio Díaz Al-
! bertini y el Excmo. señor Conde del 
Rivero los cuales brindan a los 
.intores cuantos datos puedan pro-
porcionarles y toda clase de inicia-
tivas y materias que sean prácticas 
: y provechosas al éxito del libro en 
preparación que será una magnífi-
ca guía no solo por los planos de 
sus carreteras, tarifas, notas, tex-
i to e ilustraciones, directorios de 
¡ Hoteles, Merenderos, Restaurants 
: de las cercanías y demás asuntos 
relacionados con cuanto puede ser 
; útil al paseante automovilista sino 
j por la elegancia y lujo de su pre-
sentación, que vendrá a ser para 
Cuba, donde el automóvil há toma-
do auge que pudiéramos llamar 
fantástico si todos no estuvieran 
convencidos de que es una positiva 
realidad, lo que es el "BLtTK 
BOOCK" y la "GUIA MICITOLIN" 
para los Estados Unidos y Fran-
cia. 
Muy en breve, creo tendremos 
ocasión de anunciar la aparición 
de la simpática Guía a la que tie-
nen dedicadas por el momento to-
das sus actlvidadea sus autores los 
, jóvenes Manolo Ecay y Lydia Ca-
brera, en la .«pgurldad de que toda 
la gente bien procurará su adqui-
sición. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MAdlco del Hospital Pan Franeiaeo <1« Paula. Ksp*ciall«ta en Enfermedad en Secretae y de la PleL Oallano. J4. al-to» Coníultas: lunes, miércoles y vier-nes, de 3 a 6. Teléfono 1-7052. No ha-ce visitas a domlolllo. 
U n d í a d e c a m p o 
No tuvieron que rogarle mu-
cho, Don Hermógenes es hom-
bre sincero, campechano, y cuan-
do le ofrecen una cosa y 1c gusta, 
la acepta sin más melindres ni 
rodeos. Y si es Pemartín. ni pre-
guntes^^ A su edad las con-
veniencias sociales importan me-
nos porque se conoce mejor la 
vida. 
— lAh, si fuera posible fun-
dir la experiencia de lo» que lle-
garon y el ímpetu y las ilusiones 
de la juventud!. •. 
Nuestro héroe se levantó tem-
prano, y acudió puntual a la ci-
ta en caía de la familia invitado-
ra. Un rato después, salía pitan-
do el auto; y dos o tres horas 
más tarde, allá por tierras de San 
Francisco de Paula, hervía el 
arroz con pollo. 
—María Teresa—había dicho 
don Hermogenes,— me parece 
que aquí falta algo. . . ¿Hay 
verraú? 
—Vermú, vino tinto, cofiá... 
—El vino, no me interesa. 
¿La marca? 
—Pemartín, claro está. 
—Al pelo, entonces. Y mien-
tras el arroz se pone en punto de 
caramelo, voy abriendo la de ver-
mú. 
—Abra la de cofiá también, 
para los que lo prefieran. 
—En vermú, cofiá y jerez, di-
ciendo Pemartín, basta. Pero 
|qué quieres! de esa señora mar-
ca, yo elijo, ya que se puede ele-
gir, el Coñá Especial. 
Anda, viejo: ea bordan o» ahora 
HOMENAJE A 
UNA PROFESORA 
Las amigas y discípulas de la 
profesora d̂  piano Srta. Carmen 
Hernpndéz han organizado un ho-i 
menaje a dicha profesora confeccio- i 
nando un excelente programa que ¡ 
se ejecutará en ese acto la noche del 
jueves 2 3 del actual en los salones 
de la Sociedad de Propietarios del 
Vedado, calle Línea y B. 
El prriKiama está a cargo de los 
señores Netto, Pulido, Cuevas, Mo-
lero y algunas discipulas de la Sta. 
Hernández, quien, tiene también a 1 
su cargo interesantes mimeroa \ 
los que hará Rala de sus excepciona-
les aptitudes artísticas. 
En esta atrayente velada toma-
rán parte, abriéndola y cerrándola, 
rpeppctivamente, los doctores Maña-
lich y Goizueta los cuales han sido , 
designados, ei primero para ofrecer | 
el homenaje y el segundo para 
agradecerlo. 
La Srta. Hernández que desde ha-
ce años ejerce el profesorado en la 
aristocrática barriada del Vedado, 
cuenta entre las distinguidas fami- , 
lias de dicho barrio con generales 
W I O S T E L L E " 
simpatías lo que hace esperar que 
sea un verdadero éxito el acto or-
ganizado por sus amistades. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO Util. HOSPlTA.Ii MTTWriCl-PAI. TR2TRE DE ANDRADB ESPECIAL IT A VIAS URINARIAS y enfermedad»-» venéreas. Clstoscopla y cateterismo de los uréteres. INYECCIONES DE NEOS ALV AB8AN CONSUETAS DE 10 A 18 T DE 3 A 5 p. ni. en la calle de Cuba, 49. 
P E H A R T I H 
«(•ll »t i• rtciTta* 
2 k <?, 
% d i f t a v 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo Xo. 101. Habana 
P I E D R A Y C E M E N T O 
— • PARA E D I F I C A R NIÑOS 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . SANOS." 
A 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos telcfoDos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. nu y de 
1 a 5 p. ra. 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande j mejor organizado 
do Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la mái 
valiosa. 
Enviamoc flores a la Habana, al 
interior de la lila y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y ée 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la mas suntuosa. 
R E V I S T A I N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I K E I L U S T R A D O 
300,000 LECTORES EN CUBA 
EL 10 POR CIENTO DE LA POBLACION.—CONSUMO 
MINIMO: $109.000.0110 
Anuncíese y participará de esos millones 
8a. SEMANA I) h AttUltCIOfl 
CONTRATOS FIRMADOS 
" H A L O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
¡ ¡ • P U R I N 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
^LEPONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 197,3-1924. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
C O W C H O W 
^ ALIMENTO BftLftNCEftDO 
2 m \ PftRft VftGftS LECHERAS 
S i 
Compañía Cubana de Jarcia. 
J. Curtís Joyce. Manzana de Gómez. 
C. N. Mac Kay. Radio. 
Cuervo 7 Sobrinos. Joyería y Relo-
jería. 
Reparto "Miramar". Solaree. 
R. Martínez y Ca. Azúcar y Valoree. 
Juan Pujol Bronces. 
Juan Bronces. 
Agua "La Jotorra". 
Cerreza Dog's Head. 
Humberto Giquel Ca. Radie. 
Zaldo Salmón. Solares. 
Frank Robins Ca. Muebles. 
El Morro Omento. 
Banco del Comercio. 
Ca. Cubana de Inversiones y De-
fensa. 
Blhume & Ran os. Laboratorio. 
Fábrica Nncional de Sobies. 
Laureano López S. en C. Sastrería, 
The Royal Bai:k of « añada 
Ca. Manufacturera Nacional. Galle-
ticas. 
The Coca Cola ô. 
Espíritu Motor. Alcohol. 
Abelardo Querait. Ccrset Niñón. 
Manantiales de Amaro. Agua 
A. Corral j Ca. Camisería. 
Marianao Industrial. Muebles. 
Ron Bacardí. 
American Steel Co. of Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. Reí'esco. 
Crusellas y Ca. Jabón Candado. 
Ca. Nacional de Perfumería. 
Sebastián Acosta. Agua de Sa»» Fran-
cisco. 
Nueva Fábrica de Hielo Ct,rv9za 
"Tropical". 
Pons; Manteqvilla y Queso. Raya-
me. 
Eduardo Arenas. Agarraderas para 
planchas. 
The West India Oil Co. Gasolina. 




. B n n E n 
COW CHOW 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E No, 41. C O N S U L T A S D£ í a 4. 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 3 y media a 4 
A l i m e n t a n d o s u s 
k J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . se g a r a n t i z a 
!ft Q^16 la s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
I de l e c h e d iar io , que s i se a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r otro p ienso , 
- p ^ R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
25 No. 7, entre infanta y Marina . : - : Teléfono M-4029 
W R I G L E Y S 
W R i G L E Y 
m a u n n i 
CHtCUE LA PUfXHAT»»»̂ » 
S i e m p r e 
F r e s c o 
m \ n m m u d e w o l f e 
L A l ) N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s C x c t o s i v a s 
; : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e ! . A - i m ^ O t t r a p l a . I S . - H i b a n a 
Dirección. Manzana de Gómê  3Í2 y 348 
Teléfono: M-3191. 
lUtS A n ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P I A R I Q IjS: l a m a r i n a 
f L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T T J I B L E S 
MENOR AGRESIVO 
En el Hospital Municipal fué cu-
rado ayer de primera inrención el 
menor Valentín González, do 12 años 
de edad, vecino de Luzuriaga núm. 
IOS, de una Heridas en la región 
pectoral izquierda y otra en la re-, 
gión escapular del propio lado, que, 
le causó en Esperanza y Alambique, ' 
al agredirlo con una cuchilla, Juan | 
Vitorero y Fernández de Castro, de 
15 años y residente en Bolívar 5. 
El menor Vitorero fué detenido 
en el acto de herir a Valentín Gon-
zález. 
Manifestó Vitorero, que estando 
en la esquina expresada con un 
aguacate en la mano, se le presen-
tó Valentín, pretendiendo arrebatár-
selo, por lo que tuvieron un disgus-
to, donde este último lo golpeó, por 
lo que al agredirlo sólo hizo defen-
derse, . 
El menor Vitorero fué entregado 
a sus padres. 
LESIONADO 
Al caerle encima del pie Izquierdo 
una placcha eléctrica, resultó con 
lesiones graves en esa extremidad, 
María Barros y Valdés, vecina de 
Picota 65. 
En el primer centro de socorros 
fué asistida. 
CAIDA 
Isabel Mas y Salas, domiciliada 
en Desamparados 47, de cuatro años 
de edad, se cayó de un cajón en su 
residencia, produciéndose la fractu-
ra de la clavicula izquierda y con-
tusión en la región abdominal. 
El doctor Garzón, en el primer 
centro de socorro, asistió a Isabel. 
' NO TIENE FONDOS 
A la policfa denunció Joaquín Or-
tiz y Maza' enuargauo de M câ a im-
poitadora de pieltíS tsuiblecida en 
Máximo Gómez j Pasco de Martí, 
qj^ Arsenio P*. Rave'o, residente en 
Córrale-? 241, ĥ o compias en su 
"stablecimlento oor ]ül ijcí'Os, en-
tregando para pagar un cbeck a 
nombre de 0. B Zet.'íin, gerente del 
oslableciruicn"1 o, contra ti Eanco del 
<"anadá, T-esultando que no t'nía fon-
dt& alli. 
PRUUC'SADO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera procesó ayer a Angel 
Montenegro y Selas, en causa por 
hurto, con fianza de 200 pesos. 
¿ACCEDENTE O SUICIDIO? 
En la casa Milagros 34 falleció 
en la madrugada del lunes, a conee-
cuencia de las graves quemaduras 
sufridas, el inquilino de la casa, s«-
ñor José Caballeira, español, de 5T 
años de edad, comerciante. 
El doctor García Tudurí, médico 
de guardia de la casa de socorros, 
que en unión del teniente de la 
Policía Nacional, señor Lezcano, se 
constituyó en la casa citada, halla-
ron el cadáver de Caballeira senta-
do enV la .bañadera de la casa y te-
niendo al lado una botella al pare-
cer con alcohol, que se ocupó. 
El cadáver presentaba extensas 
quemaduras en todo el cuerpo. 
La señora Amelia Pequeño Bar-
lón, esposa de Caballeira, declaró 
que de madrugada fué avisada por 
su sirvienta Pilar Fondón, quien le 
dijo que en el cuarto de baño había 
un individuo, al parecer muerto. En-
tró en el cuarto y vló sentado en la 
bañádera a su esposo, en estado 
preagónico, ein que pudiera decla-
rar nada, pues falleció a los pocos 
minutos, avisando entonces ella a 
la Policía. 
Supone la declarante que su espo-
so no se privara de la vida, pues el [ 
e^nZo de sus negocios era flore-
ciente, creyendo que al darse una 
fricción de alcoüol caliettff, con mo-
tivo de una luxación que padecía, se 
incendiara el alcohol, no dándole 
tiempo a llamar a sus familiares y 
falleciendo a consecuencia de las 
quemaduras. 
Al cadáver se le practicará hoy 
la autopsia. 
SE AHORCO 
En la calle de S. Mariano 67, do-
micilio de Angel Ramos, se ahorco, 
colgándose de una soga que amarró 
en la ventana de la segurda habita-
ción. Ramona Cabrera Céspedes, de j 
37 años y vecina de dicha casa. 
Declaró Ramos que al extrañarle 
a las 4 a. m. qye Ramona no estu-
viera en su habitación, salió de su 
cuarto, hallándola colgada del lu-
gar indicado. Procedió a descolgar-
la y acostarla en la cama, viendo que 
era cadáver, por lo que avisó a la 
Policía. El doctor García Tudurí, 
del cuarto centro de socorros, cer-
tificó que presentaba un surco cir-j 
cular en la región suprahioidea, pre- | 
sentando los signos do la muerte por i 
asfixia por suspensión, lo que com-; 
probó la autopsia que le fué prac- \ 
ticada. 
Declaró Ramos que ignoraba las \ 
causas que indujeron a Ramona a 
atentar contra su vida. 
L E TIRO UNA PIEDRA 
Rodrigo Pina, de 11 años de 
edad y vecino de Trinidad 11, su-
frió una contusión en la región fron-
tal y fenómenos de conmoción cere-
bral, por haberle tirado una piedra 
frente a su domicilio el también me-
nor Angel Arjona Morales, también 
vecino de la calis Trinidad y de 11 
años de edad. . Fué asistido en el 
tercer centro de socorros. 
GLANDULA Y MACHA QUITO, DOS 
CONOCIDOS TIMA,DORES, CAEN 
Wt PODER DE LA POLICIA JU-
DICIAL 
Otro nuevo servicio policiaco se 
ha anotado en au haber el Subins-
pector de la Policía Judicial, señor 
Manuel Gómez. A las actividades de 
los timadores que cada día buscan 
y desgraciadamente encuentran nue-
vas víctimas del desacreditado y a 
pesar de ello fructífero "Timo de 
la limosna", opone la Policía Judi-
cial y especialmente el citado sub-
inspector una activa y constante vi-
gilancia, una tenas persecución! de 
la gente del hampa dedicada casi 
con exclusividad a ese timo que tan 
pingües ganancias les produce y pa-
ra el que siempre existen incautos 
que se dejan timar. Hace pocos días 
detuvo cinco individuos que fueron 
procesados por estafa, y dos nu|pos 
timadores profesionalese han caído 
en las redes que les tendió y han ido 
al Vivac a purgar su delito. 
Gómez en unión del agente de la 
Judicial, señor Julio del Corral, al 
tener conocimiento de que Paulino 
García Abad, de Picota 31, denunció 
al Juzgado de la Sección Primera 
haber sido víctima de un timo de 
$618, por el procedimiento de la II-
mosta, se dedicaron a investigar el 
hecho, deteniendo a Antonio Fernán-
dez Díaz fa) Machaquito, que pre-
sentado en el Juzgado citado fué 
procesado y se halla en la Cárcel y 
ayer mañana arrestaron a José Fer-
1 nández Robles, que declaró ser de 
! la Habana, pero que parece ser es-
| pañol, teniendo pendiente cuentas 
con la justicia por varios hechos de-
I lictuosos aquí y en Méjico, de don-
1 de procede. Fernández Robles es co-
j nocido por "Glándula" y en el Vi-
vac se encuentra a disposición del 
Juzgado. 
Felicitamos por este nuevo servi-
1 cío a Gómez. 
« indispensables a] hogar. 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENUFICA DE LONDRES, 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España, 
" L A F L O R D E L D I A 
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B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos * 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
pitas, semillas, etc. Sémolas j Ta* 
pbcUr 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
D E COMUNICACIONES 
LNOBrPTDIO 
El Jefe Local de Comunicaciones 
de San Luis, Pinar del Río, ha par-
ticipado a la Dirección General, que 
el sábado por la tarde, en la finca 
de tabaco "Tarablco", de aquel tér-
mino, fué destruida por las llamas 
una casa .de curar tabacos, conte-
niendo 25 seos de semillas de algo-
dones y cujes de yaya, propiedad de 
Antonio Ferrer. 
ASESINATO 
El Jefe de la oficina de Céspedes 
comunica que el domingo, el jamai-
quino Julián Alonso dló muerte de 
una puñalada a su amante, también 
jamaiquina, Marie Rlchie, dándose 
el matador a la fuga. 
UNA MANIFESTACION 
En Trinidad se celebró una ma-
nifestación para pedir al Gobierno 
construya la carretera que unirá a 
dicho pueblo con Cienfuegos. El ac-
to «é verificó en medio de la mayor 
tranquilidad y entusiasmo. 
í 
R K I N O 
I DOSIS 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
**SI no le gusta no lo repita." 
DISTRIBUIDORES: 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M.4705. :-: AMISTAD No. 91 
c u n alt. 9d-6. 
D E P A L A C I O 
KECl KZO l)K ALZADA 
Por el Jefe del Estado ha sido 
declarado con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por los señores 
Mendizábal y Jáuregul contra reso-
lución de la Secretaría de Obras 
Públicas por la cual se adjudicó a 
los señores Enrique Rentería y Cía. 
la subasta de suministro de efectos 
de ferretería a los distintos negocia-
dos de la jíficina central, celebrada 
el día 31 de mayo último. 
PIDIENDO UNA CARRETERA 
El Alcalde Municipal de Trinidad 
comunicó ayer a Gobernación que 
los vecinos del término, sin distin-
ción de matices políticos, habían ce-
lebrado un gran mitin para solici-
tar de los poderes nacionales el cré-
dito necesario a fin de construir la 
carretera que unirá a Trlnidd con 
Ciefuegos. 
Personalidades de una y otra ciu-
dad usaron de la palnbra en el re-
ferido acto, que se desenvolvió den-
tro del mayor orden. 
LESIVA PARA EL ESTADO 
Por decreto presidencial ha sido 
declarada lesiva para el Estado la 
resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil por la cual se ordenaba 
la reposición del Sr. Jesús Tomás 
Romay y León en el cargo de Au-
xiliar clase A do la Administración 
de Correos de la Habana. 
RESTABLECIDOS LOS SELLOS 
DE DOS CENTAVOS 
Por decreto presidencial han que-
dado sin efecto los aumentoe de ta-
ca de la correspondencia estableci-
dos con motivo de la crisis económi-
ca que determinó el reajuste de los 
presupuestos. Así, pues, ha sido res-
tablecida la tarifa anterior de dos 
centavos por onza o fracción de onza 
para la correspondencia nacional de 
brlmera clase, y de ocho centavos 
para los derechos de certificación. 
KL ASLNTO DE LOS ST7BPTERTOS 
El Honorable Señor Presidente de 
(a República ha remitido hoy un 
Mensaje al Congreso, recomendán-
dole en vista de la solicitud que im-
portantes Corporaciones Interesadas 
en los problemas relacionados con 
la Ley "Tarafa", le han hecho di-
rectamente al Ejecutivo Nacional, y 
por medio de la prensa, la conve-
niencia de que el Senado de la Re-
pública oiga loa informes que sobre 
el Proyecto de Ley referente a sub-
puertos y ferrocarriles está someti-
do a estudio y deliberación de esa 
alta Cámara aprobada por la de Re-
presentantes. 
En el día de mañana remitirá el 
Honorable Señor Presidente un Men-
saje al Congreso recomendándolo, 
asimismo, la necosidad de votar con 
cargo al superávit del corriente año 
fiscal determinados créditos p̂ ra 
atender perentorias erogaciones d-» 
la Secretaria de la Guerra y Ma-
rina. 
M u j e r e s / — 
"LYSOL" es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. En solución apropiada no es cáustica ni 
irritante, aún en las membranas más delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS 
Desinfectante 
D E HACIENDA 
EL ESTADO DEL TESORO 
El dinero existente en la Tesore-
ría General el día 11 de agosto era 
de $24.468,561.97. 
L a v o z d e l a c i e n c i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Médi-
co Cirujano. 
CERTIFICO r Que desde hace 
tiempo prescribo la "PEPSINA Y 
RUIBARBO EFERVESCENTE BOS-
QUE" en determinados casos dis-
pépticos de insuficiencia digestiva 
con resultados excelentes. Y para 
constancia me es grato así testimo-
niarlo. 
Habana, 1 de Mayo de 1923. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosaa. 
Empedrado No. 52. 
"LA PEPSÍ^Á Y RUIBARBO 
BOSQUE" es- inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gas-
trica, gases y en general en todas | 
las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
ld-14. 
G o a n ú o V l s l i e m m Y o r k , V a n a a C u a l -
q u i e r a de t m H o i 6 l 6 S , s i q u i e r e una 
E s i a n c l a G o n í o r t a D i e y E G O í i o m l c a 
HOTEL WOLCOTI 
31st. Street at Fifth Avenue 
HOTEL ENDICOT 
8]st. Street and Columbua 
Avenue, 
NEW YORK CITY 
Hab ilaciones con agua comente. 
$2.00 por día. $2.00 por día. 
Habitaciones con baño privado. 
$2.50 por día, $3.50 por día. 
Sala, dormitorio y baño. 
$5.00 por día, $8.00 por día. 
En ambos hoteles usted encontrará un restaurant de pri-
mer orden, en los que la buena comida rivaliza con los bajos 
precios. 
Se habla español. Avísenos para reservarle habitación. 
BOMBEAN MAS AGUA CON MENOS CONSUMO 
CON TANQUES O SIN TANQUES 
Pera elevar agua a cualquier altura. Las bombas Dayton son he«hM 
con los materiales de la mejor calidad que el dinero pue(fc com. 
prar. Son fabricadas pera quien busca calidad y servicio. 
ESTAN INSTALABAS EN TOBAS PABTES 
P r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 2 2 
SEGUN CAPACIDAB 
MAS BE 25 MODELOS BITEBBNTES 
Eemitlremos Catálogos a solicitud 
W A L T E R & C E N D 0 Y A C O . 
APARTADO 2522. HABANA. O'REIDLY 26-28 
P i d a U d . 
Una Prueba Gratis 
A cada hogar le ofrece-
mos un tubito de Pepso-
dent gratis. Si no ha 
recibido Ud. su tubito, 
envíe el cupón ahora 
mismo. 
Esta será una prueba 
deliciosa. Los resulta-
dos le darán una idea 
de lo que significan loa 
dientes más limpios. 
1 
S u s D i e n t e s C o m o P e r l a s 
S e r á n u n a t r a c t i v o m á s — D e s t r u y a l a p e l í c u l a 
¿Ha observado Ud. cuantas mujeres sonrientes tienen 
ahora dientes hermosos y brillantee? ¿Y ha notado lo 
mucho, que estos dientes hermosos contribuyen a la 
belleza? 
Millones de personas combaten hoy diariamente la 
peh'cula—esa película sucia que se fija sobre los dien-
tes. Y han alcanzado resultados que, cuando Ud. los 
conozca, ya no podrá conformarse sin ellos. 
L a película es desagradable a la vista 
Ud. puede sentir sobre los dientes una película 
pegajosa, la cual se está formando constantemente. 
El uso del cepillo solo no basta para destruirla, y con 
gran frecuencia queda intacta y forma la base de capas 
sucias y manchadas. 
La película es la que se mancha, no los dientes. La 
película es el origen del sarro. Retiene las partículas 
de alimento que se fermentan y forman ácidos. Retiene 
los ácidos en contacto con la dentadura y produce 
la caries. 
En ella se reproducen los microbios por millones. 
Estos, con el sarro, son la causa fundamental de la 
piorrea. Por consiguiente, la mayoría de las enfer-
medades de la dentadura y las manchas sobre los 
dientes, se atribuyen hoy día a la película. 
Actualmente millones de personas hacen esto 
Para conservar la dentadura era preciso combatir 
la película. Y la ciencia dental, después de muchas 
investigaciones, encontró dos métodos de obtener este 
i twmmimmmmmmmmmmqm m q t d a £ 
m a r c a mmamKaBBmmmmammmmmmam 
1̂ Dentífrico Moderno 
TTn destructor científico de la película- Limpia, emblan-
jjuece y proteje los dientes sin emplear ingredientes que 
rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por los más 
eminentes dentistas del mundo entero. De venta en tubos 
ée dos tamaños en todas las farmacias. 
AOCNTCS EXCLUSIVOS CN CUBA 
C O S M O P O L I T A N TRAOiNQ OO. 
SAN PEORO ia 
H A B A N A 
resultado, y los principales dentistas de todo el mundo 
recomiendan su uso diario. 
Se ha inventado un nuevo dentífrico preparado ex-
presamente para cumplir con los requisitos modernos 
que incorpora estos destructores de la película-
Este dentífrico se llama Pepsodent Millones da 
personas, que han visto sus resultados, lo usan ahora 
dos veces al día y disfrutan, como verá Ud., de um 
dentadura más blanca, más limpia y más sana. 
La boca se conserva alcalina 
Otro resultado consiste en aumentar la alcalinidad 
de la saliva con el objeto de neutralizar los acidoí 
que producen la caries. 
Cada aplicación aumenta el digestivo del ahmdóf 
en la saliva para digerir los depósitos amiláceos qu< 
se adhieren y los cuales, si se dejan fermentar, for-
maran ácidos. 
De este modo cada aplicación aumenta en la boa 
las fuerzas protectoras naturales de la dentadura. 
Los resultados le sorprenderán y convencerán 
También observará Ud. que el aseo de la dentadurt 
puede hacerse de mucho más efecto. 
n S S f 61 f*?6" 7 «^i f* ^ t«bo para diez (fías. 
,^-1^UÍ' P1015 *C 8,ienten lo» dictes, después 
de usarlo. Fíjese en la desaparición de la película 
v1Scosa. Vea como emblanquecen los dientes, a 
n r ^ n ^ U ^ de8aParece la Película. Entonces c¿m. 
prenderá Ud. por que se recomienda en todas oartes 
este nuevo método. Recorte el cupón ahora misSa 
U n Tubito Gratis Para 10 Dias 
THE PEPSODENT COMPANY 
Dept. C-8 1104 S. Wabash Ave, 
Chicago, I1L, U. S. A. 
S^11'! «ô iar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días, a ^ ^ * 
F E L I Z V I A J E 
EL DR. EMILIO ALEOXSO 
El próximo jueves saldrá con rum-
bo al extranjero el prestigioso doc-
tor Emilio Alfonso, acompañado de 
su distinguida y apreoiable esposa, 
señora Mercedes Cabrisas, y de sus 
adorables hijitos Margrot y Noemi. 
Se propone el culto doctor, dejar 
las niñas en un colegio y dedicar 
su estancia allí, que será hasta oc-
tubre, ampliando los conocimientos 
de su especialidad en Clínica Infan-
til. 
Feliz travesía y una granta per-
manencia en el extranjero deseamos 
al buen amigo y familia, así como 
un pronto regreso a este país donde 
cuenta con tantos admiradores. 
31571 ld-14 
C e n t r o A s t u r i a n o d e 
SECCION D E I1STRÜCCI0N 
A V i s o 
f 
De conformidad con lo que dispo-
ne el Artículo 51 del Reglamento de 
la Sección de Instrucción, a partir 
del 15 del actúa!, darí. principio la 
mat^cula ordinaria para las clase?, 
nocturnas, correoondientes al cur?o 
de 1923 a 24, en el local de las es-
cuelas. Bernaza ,46, altos, de 7 a d 
p. m.. todos los días hábiles, ex-
cepto los sábados. Para extender las 
matrículas, es requisito indispensa-
¡b!e la presentación del recibo de so-
; cío y un certificado expedido por un 
Médico de juestra Quinta de Salud, 
en que conste que el alumno, no pa-
üece ninguna enfermedad contagio-
sa. Y además, que al matricularse 
naya cumplido por lo menos dieí 
anos de edad. 
Habana, 13 de Agosto de 1923. 
Manuel Pérez García. 
Secretario. ' 
c 6278 5d.i4 
V I A S U R I N A R I A S 
EN BREVES DIAS RADICALMENTE FLUJOS RECIENTES T 
<^01S;IÍ?S?L CATARROS DE LA VEJIGA T RIÑONES DE VEN'TA 
5 2 r SA¿UECHBlfROOUERIAS Y BOTICAS.-DEPOSITAmo D o á 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o © i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T Ú N I C O 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A r o x : i D I A R I O D E LA MARINA Agosto 14 de 1323 PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
" P E R L A S Y P I R U E T A S " 
V e r á n u s t e d e s : e l l i b r o 
no v a l e n i u n a p e s e t a ; 
no l e í n a d a m á s tonto 
desde q u e a p r e n d í l a s l e t r a s . 
Y , s i n e m b a r g o , e n e l p r ó l o g o 
el a u t o r , c o n i n m o d e s t i a 
1c l l a m a " i i b r o n o t a b l e " : 
1 ¡ A l l á los q u e se lo c r e a n ! 
S a n d e c e s y m á s s a n d e c e s , 
b a r b a r i s m o s e i n c o h e r e n c i a s , 
c r í t i c a s d e s c a b e l l a d a s 
do la e n v i d i a se r e f l e j a ; 
de todo t iene este l i b r o 
que tengo sobre l a m e s a 
v que su a u t o i m e d e d i c a 
en u n a f o r m a i n c o r r e c t a . 
N a r r a c i o n e s s e n c i l l a s , por 
B i c a r d o A . C a s a d o . V o l u m e n 
da 207 p á g i n a s . M , M a r t í n , 
editor. P r e c i o : 81.00. : : i 
lo h a r é y o de esta m a n e r a : 
L e c t o r e s : e n este r a r o 
p a í s de los v i c e - v e r s a s 
es b u e n o h a b l a r de ese m o d o 
para ' que a l r e v é s se e n t i e n d a . 
A s í pues , p a r a q u e a h o r a 
no se t e m e n l a m o l e s t i a 
de t r a d u c i r lo q u e d i j e 
al e m p e z a r l a f a e n a 
y que a l a u t o r , d e s e g u r o 
h a b r á c a u s a d o s o r p r e s a , 
m á x i m e s i e n d o m i a m i g o . 
V e r á n u s t e d e s : el l i b r o 
es u n a c o s a s o b e r b i a ; 
c o m o é l no l e í m u c h o s 
d e s d e q u e a p r e n d í l a s l e t r a s . 
Y a u n q u e e l a u t o r e n e l p r ó l o g o 
c o n e x c e s i v a m o d e s t i a 
se l l a m a i n s i g n i f i c a n t e , 
a f é q u e n o lo d e m u e s t r a . 
I r ó n i c o s p e n s a m i e n t o s 
p i c t ó r i c o s de b e l l e z a ; 
c h i s p a z o s y m á s c h i s p a z o s 
d o el b u e n h u m o r se i r e f l e j a ; 
de todo t iene este l i b r o 
q u e t engo s o b r e l a m e s a 
y q u e e l a u t o r m e d e d i c a 
c o n todas las de l a r e g l a . 
A h o r a b i e n : h a y u n a f r a s e 
( y esto s í q u e es c o s a s e r i a ) 
q u e e c h a a p e r d e r el v o l u m e n , 
p o r q u e r e s u l t a g r o s e r a . 
U n a f r a s e t a n i n d i g n a 
entre t a n t a s c o s a s b u e n a s 
d a l a I d e a d i u n r e b u z n e 
d e n t r o de u n a m e l o p e a . 
S e r g i o A C E B A L . 
P i l d o r a s p a r a l o s 
R í ñ o n e s " M h c h e U a " 
Corrigen los d e s ó r d e n e s de los 
r í ñ o n e s y l a Tejida, tales c ó m o 
dolor de espaldas, c in tura , pier-
nas y pantorrUlas, reumatismo, 
derrames nocturnos, sedimentos 
en la orina y enfermedades de las 
v ía s ur inar ias . 
Oevmta mwSM 
DR. J . H. DTE 
MEflICAL ÍN8TITUTE 
E. U. d» A. ' 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
E N T O D A S S U S F O R M A S 
fliuTfln 
50 gramo» 
Aat̂ TS t*CW*> ""A CUSA 
Productos Mitchol la , R e i n a 59, H a b a n a 
" F O R C A J A . 8 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
[Agentei S. Vedis. Re ina 59, Habana. 
S I N C I C A T R I Z 
G r a n o s , BTolondrinos, d iv iesos , s i e te -
c u e r o s , u ñ e r o s , q u e m a d u r a s y o tros 
A 1 2 C T S B O T P L l A ' m a l e s p e q u e ñ o s , pero m o r t i f i c a n t e s , se 
w i w . i t _ k . w k ' c u r a n s i n d e j a r h u e l l a , pronto y s i n 
JLQTJX i dolor, cuando se u s a U n g ü e n t o Mone-
) s l a , que venden todas l a s bot icas y 
S . — a f m. M t r * " v ^ l <iue no debe f a l t a r en n i n g ú n h o g a r . 
V J A I 1 ^ I E R * T n grano en l a c a r a , s ino se cu ida de-
" * mwt ' " i Ja c i c a t r i z que a f e a . C ú r e l o con M o n e -
D R O Q U X R I A S A R J t A . \al8' * no le deJa h u e l l a . 
- a l t . 8 A g . 
l M e d i a s d e s e d a d e s d e 6 0 c e n t a v o s e l p a r 
^ h a s t a l o m e j o r q u e s e f a b r i c a , l l e g a r o n a 
Í L E P R I N T E M P S , O b i s p o y C o m p o s t e l a 
Í H . S l ' A C Í i A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
m i l V I t \ m 
L A F I E S T A L I l U . l í A L D E L 2 , j 
E l C o m i t é C e n t r a l de P r o p a g a n -
da por l a c a n d i d a t u r a P r o á i d e n c ¡ a l 
de l i l u s t i c C o r o n e l M e n d i t - t a , h a 
a c o r d a d o f i j a r d e f i n i t i v a m e r te , l a 
f e c h a d e l s á b a d o 25 d e l p r e s e n t e 
m e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a g r a n -
d i o s a f i e s t a c o n q u o s e r á , i n a u g u r a -
do e l C í r c u l o L i b e r a l d e • G a l i a n o 
doce . 
E s t e a c u e r d o se h a t o m a d o a p e -
t i c i ó n de n u m e r o s o s e l e m e n t o s d e l 
I n t e r i o r de l a p r o v i n c i a y de l a R e -
p u b l i c a , q u e d e s e a n a s i s t i r a e s t a 
f i e s t a q u e e l l i b e r a l i s m o h a b a n e r o 
o f r e c í 1 a ! i l u s t r e l e a d e r v i l l a c l a r e ñ o . 
L A S E X C U R S I O N E S D E 
M A T A N Z A S 
A u n q u e e s ta ü e s t a no t i e n e c a r á c -
t e r i a c i o n a l , p o r n u e e n e l l a só o t o -
m a r á n p a r t e e l e m e n t o s d e l a p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a , e x i s t e e l p - o p ó s i t o 
por p a r t e de a l g u n o s s i m p a t i z a d o -
r e s de l C o r o n e l M e n d i e t a Án l a P r Q -
v i n c i a de M a t a n z a s , de f l e t a r dos e x -
c u r s i o n e s e l d í a 2 5 . U n a d e e l l a s s a l -
d r á de :a C i u d a d df. C o l ó n , v í a M a -
t a n z a s , l a o t r a , de A g u a d a d e P a s a -
j e r o s ^ v í a G u a i e i r a s y U n i ó n de R e -
y e s . 
L o s d i r e c t o r e s d e ' M e n d i e t i s m o e n 
es tos t é r m i n o s , s e ñ o r e s A l b e r t o C o n -
f o r t i , I g n a c i o X o d a r s e , J o s é M a y o z , 
E m e t e r i o H o y o s , D r . F a u s t i n o G u -
t i é r r e z , D r . R o d r í g u e z F r a g a , E m i -
l io Q u e v e d o , J o s é C r u z O v i e d o , C a -
s i m i r o C a s a ñ a s , P i n o F u n d o r a , P r i s -
c i i i a n o P i e d r a y o t r o s , a c t u a r á n c o n 
e n r u s i a s a i o en f a v o r de e s t a i d e a . 
G R A N E N T U S I A S M O E N L A P R O -
V I N C I A D E L A H A B A N A 
T o d o s los t é r m i n o s de la P r o v i n -
c i a du l a H a b a n a , e s t a r á n r e p r e s e n -
t a d o s e n l a f i e s t a d e l d í a 2 5 , y a l -
g u n o s , l o s m á s c e r c a n o s , e n v i a r á n 
g r a n d e s c o n t « M g e n t c s d e l i b e r a l e s . 
E l A l c a l d e d e G u a n a b a c o a , s e ñ o r 
J o a q u í n M a s s i p , e n t u s i a s t a s i m p a t i -
z a d o r d e l a c a n d i d a t u r a d e l C o r o n e l 
M e n d i e t a a s i s t i r á a l a f i e s t a d e l 2 5 
a l f r e n t e d e l o s l i b e r a l e s d e G u a -
¡ a b a c o a , q u e v e n d r á n o c u p a n d o n u -
m e r o s o s c a m i o n e s . E n L u y a n ó se 
u n i r á a los b a r r i o s de A r r o y o A p o -
lo, J e s ú s d e l M o n t e , M a n u e l d e l a 
C r u z , q u e e n c o r r e c t a f o r m ^ i ó n se 
d i r i g i r á n t a m b i é n h a s t a el C í r c u l o 
de G a l i a n o . E n e s t e m i s m o l u g a r se 
• n c o r p o r a r á u n a g r a n c a b a l l e r í a q u e 
i m a n d o d e l A l c a l d í » de S a n J o s í " 
de l a s L a j a s , s e ñ o r J u l i o C o t o y d e l 
d o c t o r G i o r d a r o H f r n á n d e z , v e n d r á 
de e s e t é r m i n o M u n i c i p a l . 
T o d o s e s t o s e l e m e n t o s , de a c u e r -
do c o n e l p l a n de los s e ñ o r e s J o s é 
G u i l l ó n y E d u a r d o C o l o m a , e n t u s i a s -
t a s p r e s i d e n t e s de los C o m i t é s M e n -
d i e t i s t a s de L u y a n ó v J e s ú s d e l M o n -
te , se u n i r á n e n l a e s q u i n a d e T o y o , 
p a r t i e n d o e n mar . i f e s t a c i ó n h a c i a e l 
C í r c u l o . 
D e M a r i a n a o v e n d r á o t r ó c o n t i n -
g e n t e d e l i b e r a es , o c u p a n d o o c h o 
c a r r o s d e l a l í n e a de H a v a n a C e n -
t r a l , e x c u r s i ó n q u e o r g a n i z a n l o s s e - i 
ñ o r e s A l b e r t o L o m b a r d y F e d e r i c o 
M e s a . E i . G ü i n e s s e o r g a n i z a p o r e l 
C o r o n e l R e s t i t u t o B a r r o s o , o t r a e x - ! 
' c u r s i ó j i q u e s e r á , a n o d u d a r l o , u n a 
m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n de l a s s i m p a -
t í a s c o n q u e c u n e t a e n e s a v i l l a l a 
I e n n d i d a t u r a d e l C o r o n e l M e n d i e t a . 
L o s b a r r i o s de J e s ú s M a r í a , P e -
ñ a . v e r y P u e b l o N u e v o s e o r g a n i z a -
I r ^ n t a m b i é n e n m a n i f e s t a c i ó n p a r a 
a s i s t i r a la f i e s t a I g u a l m e n t e , l o s 
b a r r i o s de S a n L e o p o l d o , S a n L á z a -
r o , M o n s e r r a t e , C a y o - H u e s o y P u n -
t a , q u e f o r m a r á n o t r a m a n i f e s t a -
c i ó n . 
E l C o m i t é C e n t r a l h a d e s i g n a d o 
, a los s e ñ o r e s F r a r n c i á c o C a s t r o y 
: C a r l o s M . P e l á e z , p a r a q u e d i a r i a -
m e n t e , d e c u a t r o a s e i s d e l a t a r d e 
r e c i b a n a los c o m i s i o r a d o s de l o s 
d i s t i n t o s p u e b l o d en e l C í r c u l o d o 
G a l i a n o 1 2 , c o n o b j e t o de m a n t e n e r 
u n e s t r e c h o c o n t a c t o e n t r e t o d o s l o s 
e e m e n t o s q u e t a m a r á n p a r t e e n l a 
f i e s t a d e l d í a 2 5 . 
L A S C H A M B E L O N A S 
j L a c h a m b e l o n a de S a n t a C l a r a , 
j d i r i g i d a p o r R a f a e l H u r t a d o , y l a s 
' d e R e m e d i o s y M a r i a n a o p a r t l c l p a -
I r á n er. l a I n a u g u r a c i ó n d e l C i r c u l o . 
E L 
B 1 L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . | 
U n o d e l o s ¿ r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN MS E BowmAN, Presidente 
E l B i l t m o r e e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
¿ r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Ctnat Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de ta 
Compañía de Opera Metropolita. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v í a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hatilts ei New Tork 
lijo li ntltma dlrcoclói dtl Sr. Borní: 
H o t e l C o m m o d o r e 
OCOROC W. SWtKNIT, VlCC-PDTK. 
Adjunto • la Terminal Grmnd Central 
"Baje del Tren y vire • la izquierda" 
E l B e l m o n f 
JAMES WOODB, VlCI-POT». 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
JAMIS WOODS. VlC«-PDTC. 
A una manzana de la Terminal 
E i A n s j n i a 
K U C í ü N E D. M I L I - E U , 
V i c e - P d t e . B r o a d w a y y 
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D E C A I D O 
E l h o m b r e hace 
f e l i z « n h o g a r y a ra 
cuando tiene 
r i g o r y e n e r -
glaa. 
T a n pronto « a n a t u r a l e z a d i s m i n u y a , y 
ra s i s tema u e r y k w u se desequil ibre, c a n d o 
l a s preocupaciones fatigtten ra cerebro, el m á s mfrwnio 
e j r f c i c i o canse ra cnerpo, s i se siente fal to de e n e r g í a s o 
i n e t e r e n t e a placeres de l a v i d a j coando ra ser n o n ' f ^ h 
a raí deseos j ro fontad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
conocido en todo «1 m o n d o c o m o ra t ó n i c o re s tau iado i qne 
c r e a T i r i B d a d en e l hombre , bao* qoe el cuerpo rtautwe tos 
fsaerxas j I n a e r s i o s ra e q n S b r í o , abre d apetito y toda k 
o a t a n i e z a — . l n . a l estado de bienestar. 
oooiWnra, f u e r z a t 
• i e g r i a n a eneipu saraiw 
ted. d Mh*~ 4m te A I I I , <* e n » . 
T (Mb* *> P**** «n «b emmdo 1—rt—n de _ 
7 cxnamáo no ¿ f w i i f f a ci ae «Wndope porooe e¡ 
Sk c a a Ú E u i K A d a O c \xuaa. ka « n a . W * » a 
A o ú f l c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
i 
i 
G L A S S J A R 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s . 
A N T E todo c o n s e r v e s u tez s a n a . C r e m a M i l k -w e e d d e I n g r a m h a c e 
s a l u d a b l e e l c u t i s , r e f r e s c á n -
do lo y v i g o r i z á n d o l o . L i m p i a 
s u s d e l i c a d o s p o r o s d á n d o l e s 
l a . f r e s c u r a t a n n e c e s a r i a p a r a 
s u b e l l e z a . H a c e d e s a p a r e c e r 
b a r r o s , e s p i n i l l a s y .pecas . F o r -
t i f i ca l a e p i d e r m i s c o n t r a l o s 
r i g o r e s d e l s o l y e l a i r e , to -
n i f i c á n d o l a a d e m á s . S u s r e s u l -
t a d o s s o n p e r m a n e n t e s . C o m -
p r e h o y s u p r i m e r f r a s c o e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a o p í d a l o 
p o r c o r r e o r e m i t i e n d o u n peso 
a l o s r e p r e s e n t a n t e s e n C u b a . 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u U i e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
C O C H E C I T O S 
No pasee a sn boby en brazos 
Cómprele nn 
COCHECITO 
E s t a m a r c a 6 § la 
que deDe e x i g i r e! 
que q u i e r a c o m -
p r a r lo m e l o r que 
S 3 í a D r l c a en 
c o n s e r v a s de 
í r u t a s , e s p á -
r r a g o s , e t c . 
G u a n d o c o m p r e a l -
guna c o n s e r v a de 
la m a r c a G L ñ S S 
J ñ R e s t ó s e g u r o 
que c o m p r a 
lo m e l o r que 
p u e d e l a -
D r l c a r s e . 
C t7IO a l t I n d . I I it 
fl§06lfl6ION G A N A R I A 
E L E C C I O N E S 
$ 8 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o -
r e s s o c i o s de l a H a b a n a p a r a l a s 
E l e c c i o n e s d e R e p r e s e n t a n t e s a l a 
A s a m b l e a q u e s e e f e c t u a r á n e n e l 
L o c a l S o c i a l , P a s e o de M a r t í n ú m e -
-o 1 0 7 , e l d o m i n g o p r ó x i m o , 19 d e l 
a c t u a l , d e s d e l a s 12 ir. . . h a s t a l a s 6 
p. m . 
C o r r e s p o n d e a l a H a b a n a e l e g i r 
O C H O R e p r e s e n t a n t e s y O C H O S u -
p l e n t e s , p a r a e l b i e n i o c o m p r e n d i d o , 
d e l m e s d e S e p t i e m b r e d e 19 23 a l 
m i s m o m e s d e l a ñ o 1 9 2 5 , c o n s u j e c -
c i ó n a l o q u e d e t e r m i n a e l i n c i s o 
13 d e l A r t í c u l o O c t a v o , i n c i s o q u i n t o 
d e l A r t í c u l o S e g u n d o y A r t í c u l o 63 
d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l v i g e n t e . 
Y a t e n o r d e lo q u e d i s p o n e o l A r -
t í c u l o 7 8 , s e p r e v i e n e q u e ea r e q u i -
s i t o i n d i s p e n s a b l e p r e s e n t a r e l r e c i -
bo de c u o i a d e l m e s de A G O S T O e n 
c u r s o y e l C a r n e t d e I d e n t i f i c a c : 
p a r a e j e r c i t a r e l d e r e c h o a l v o t o . E l 
a s o c i a d o q u e se p r e s e n t e s i n a m b o s 
d o c u m e n t o s n o p o d r á t e n e r a c c e s o 
a l L o c a l S o c i a l . 
H a b a n a , a g o s t o 12 de 1 9 2 3 . 
6 2 6 6 
G . R o d r í g u e z G O M E Z , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
8 d - 1 2 
L - o $ K e y e s M a g o s 
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L a s e n f e r m e r a s y los m é d i c o s 
r e c o m i e n d a n e l 
R e s í n o l 
H a c e a ñ o s q u e c o n f í a n e n é l p a r a 
e l t r a t a m i e n t o de l a s a f e c c i o n e s 
de l a p i e l y d e l c u e r o c a b e l l u d o , p o r -
que s a b e n q u e e l U n g ü e n t o R e s i n o l 
q u i t a p r o n t o l a p i c a z ó n y g e n e r a l -
m e n t e d e s p e j a e l m a l . C e n t e n a r e s de 
c a r t a s d a n fe d e s u p o d e r c u r a t i v o 
y a se t r a t e de u n a l i g e r a e r u p c i ó n 
d e l n i ñ o de p e c h o s o de c a s o s g r a v e a 
de e c z e m a . E s f á c i l c o n s e g u i r l o — f á -
c i l u s a r l o . ¿ P o r q u é no lo e n s a y a U d . T 
D e r e n t a e n t o d a s l a s d r o s r u r r í a s . 
C o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
G o n s u i i o r i o M e d i c o u V a c u n o i e r á p i c o , 
G r a i u l i o 
A p l i c a c i ó n d e l a V a c u n a A N T I F I M I G A o A N F I A L E A 
" C A P D E V 1 L A " c o n l r a l a T u b e r c u l o s i s 
T o d o s l o s L u n e s d e 2 a 5 p . m . e n V i l l e g a s , 1 0 4 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e ! d o c t o r E u g e n i o C a p d e v i l a y R o m e r o , 
c o n a s i s t e n c i a d i a r i a y p e r m a n e n t e d e l o s d o c t o r e s J o s é D . 
F r e i r é , V a l e n t í n B o l a d o > M a r c i a l M a r t í n e z C a p d e v i l a . 
C O N S U L T A S D E P A C G D I A R I A S D E 9 A 1 A . M . 
C O N S U L T A S G R A T I S D I A R I A S D E 1 A 7 P . M . 
S e m a n d a r á m a t e n a l c i e n t í f i c o y V a c u n a g r a t u i t a a l o s s e -
ñ o r e s M e d . c c s q u e l a p i d a n . _̂ 
C 6 2 0 7 a l t . 4 d - 1 2 . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E r . f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
i m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
L A T E Z D E L A S D A M A S 
R e f l e j a su bel leza y a t r a e l a s m i r a -
d a s , l ' n a tez que no se r u l d a a f e a a su 
p o M e d o n . No b a ñ e s u tez n i s u cuer-
ttn todo, s ino con J a b ó n de C a s t i l l a 
l ' r f u m a d o de K n l j r l u . e l jabonero de 
los reyes i n g l e s e s . No sabe L ' d . que el 
'•utls de l a m u j e r i n g l e s a es a s o m b r o s a -
monte suave , y f i n o ? L o debe a l jabAn 
que u s a . Jahftn i n g l é s de K n i g h t . se 
vende en todas par te s , y en su d e p ó s i -
to S . V a d l a . R e i n a ó'J. De b a ñ o o de 
tocador, s e g ú n e l t a m a ñ o , l a s p a r t e s . 
H a c e n r i c a j a b o n a d u r a , s u a v i z a n la piel , 
la a t e r c i o p e l a n y embe l l ece . Solo m a g -
' n í f l c o s a c e i t e s de o l i v a e n t r a n en su 
c o m p o s i c i ó n . 
a l t . 2 -ag . 
S u G c r í b a c c a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y E n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
/ / ^ ' -J ^ 
' N o G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
/ Igu /ar /C6- /05 
^ " " » C H E Q U E S D E V I A J E R O S fi*«fe™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C i O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcabimcs áepéáte en esta Sección, pagando mteresss ai 3 por 109 annal 
Todas estas opiradones paedsn efectuarse también por correa 
FOLLETIN 
J O R G E G I B B S 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
T r a d u c i d a de l i n g l é s p o r 
C H . M 0 S T A N Y 
p e v e n t a en l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s " , 
de R i c a r d o V e l o s o , G a l i a n o , 62, 
e s q u i n a a N e p t u n o 
C A P I T U L O l 
P a t s y 
E l c a p í t u l o de i n g r e s o s d e l a f a -
m i l i a S l a v i n e r a o b j e t o de m u c h a s 
c a v i l a c i o n e s , p o r q u e B i g - B l l l no t a -
ñ í a e n t o n c e s t r a b a j o f i j o , y M a , a l 
c o n t r a r i o de l a s d e m á s m u j e r e s d e 
l a v e c i n d a d , n o q u e r é a e n c a r g a r s e 
de l a v a r r o p a p a r a o t r o s n i r e c o g e r 
l a s c a s a s e n b u s c a d e f a e n a s q u e l e 
p r o p o r c i o n a r a n a l g u n o s m e d i o s d e 
e x i s t e n c i a . 
E n K e l l y ' s M e w a , r e s i d e n c i a d e 
l o s S l a v i n , n a d i e p a r e c í a t a m p o c o 
r e c o r d a r e l o r i g e n de l a p e q u e ñ a 
P a : s y , a q u i e n d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s 
l a h a b í a c o n s i d e r a d o c o m o m i e m -
b r o de l a f a m i l i a S l a v i n . L o s q u e v i -
v í a n h a c í a t i e m p o e n e l v e c i n d a r i o 
r e c o r d a b a n q u e P a t s y , c u a n d o t e n í a 
u n o e t r e s a ñ o s , s o b r e p o c o m á s 01 
m e n o s , h a b í a i d o a r r a s t r á n d o s e u n a ¡ 
m a ñ a n a d e s d e e l i n t e r i o r h a s t a l a | 
e s c a l e r a de l a c a s a , p e r m a n e c i e n d o ' 
a b a n d o n a d a en u n e s c a l ó n l a m a y o r j 
p a r t e de a q u e l d í a y o t r o s s u c e s i v o s , ! 
d u r a n t e l o s c u a l e s l l o r a b a a m a r g a -
m e n t e . 
Q u i z á M a h a b í a l l e g a d o h a s t a a 
o l v i d a r q u e P a t s y h u b i e r a s i d o a l -
g u n a v e z u n a m u c h a c h a . Y e n K e -
l l y ' e M e w s , e m b e b i d o t o d o e l m u n d o 
e n s u s p r o p i a s p r e o c u p a c i o n e s , n a -
d i e l o r e c o r d a b a t a m p o c o , s u p o n i e n -
d o q u e s e h u b i e r a n e n t e r a d o de e l l o 
a l g u n a v e z . R e s u l t a d i f í c i l c o n c e b i r 
e l d e s a r o l l o de u n a c r i a t u r a e n m e -
d i o d e l a i n c a l i f i c a b l e i g n o r a n c i a d e 
a q u e l l a g e n t e , s i n c o n o c e r n a d a d e 
c u a n t o p o d í a o f r e c e r e l m u n d o d e 
b u e n o o de m a l o . P e r o P a t s y e s t a b a 
d e m a s i a d o a t a r e a d a c o n l a l u c h a 
p o r l a e x i s t n e c l a , q u e t e n í a q u e l i -
b r a r e n l a s c a l l e s , p a r a q u e le q u e -
d a s e t i e m p o de r e f l e x i o n a r s o b r e e u 
d e s g r a c i a . A c o s t u m b r a b a b l a s f e m a r 
y s o l t a r l a l e n g u a : o n l a s p a l a b r a s 
m á s n u e v a s y m á s e n b o g a e n t r e l o s 
m u c h a c h o s q u e s e d e d i c a b a n a l a 
v e n i a d e p e r i ó d i c o s , p o r q u e e l l o e r a 
c o n d i c i ó n e s s s c t a l de a q u e l n e g o c i o 
p a r a p o d e r c o l o c a r s e de loe p r i m e -
r o s e n t r e l o s c o m p e t i d o r e s , - y h a b í a 
a p r e n d i d o a d e f e n d e r s e p e l e a n d o 
c o r p o r a l m e n t e c o n l o s m u c h a c h o s 
d e s u m i s m a e s t a t u r a , lo c u a l c o n s -
t i t u í a u n a n e c e s i d a d c o m p l e m e n t a -
r i a , a m e n o s de r e s i g n a r s e a q u e -
i d a r s e m u y r e z a g a d a . 
I L a s e x c u r e i o n e s p o r e l v e c i n d a r i o 
c a r e c í a n de a t r a c t i v o p a r a P a t s y , a 
q u i e n l e r e p u g n a b a e] m i s e r a b l e a s -
p e c t o d e K e l l y ' s M e w s , c u y a s v i v i e n -
d a s no e r a n m á s q u e e s t a b l o s r e -
c o n s t r u i d o s , d o n d e t o d o s l o s c h i s -
m o r r e o e d e l v e c i n d a r i o e r a n r e f e r i -
d o s , en t é r m i n o s p i c a n t e ! , d e p u e r -
t a e n p u e r t a y de o í d o e n o í d o ; p e -
r o c o n s t i t u í a u n a e x p a n s i ó n p a r a 
e l l a m e z c l a r s e e n e l t o r b e l l i n o de 
l a s b u l l i c i o s a s c a l l e s q u e c o n d u c í a n 
a l a c i u d a d , d a n d o e m p u j o n e s , p e -
l e a n d o , s u d a n d o a s q u e r o s a m e n t e , l i -
b r a n d o , c o m o u n m u c h a c h o , l a b a -
t a l l a p o r l a e x i s t e n c i a , j u n t o c o n 
o t r o s c h i c o s . S a b í a q u e e l l a e r a u n a 
m u c h a c h a y q u e e s t o c o n s t i t u í a u n 
s e c r e t o , q u e g u a r d a b a c o n r a r o t e -
s ó n , i n s p i r a d o e n p a r t e p o r s u d e s -
p r e c i o a l a s m u j e r e s , a q u i e n e s c o n -
s i d e r a b a c o m o s e r e s i n f e r i o r e s , y e n 
p a r t e p o r l o q u e l e r e g o c i j a b a n l a s 
c h a n z a s de q u e h a c í a o b j e t o a l o s 
p e q u e ñ o s c o m b a t i e n t e s d e P a r k 
R o w . P o r q u e c u a n d o P a t s y p e l e a b a 
c o n a l g ú n m u c h a c h o y lo v e n c í a , 
t r i u n f a b a d o b l e m e n t e , y c u a n d o e r a 
v e n c i d a , s i e m p r e l e c a b í a e l c o n s u e -
l o d e p e n s a r q u e , a l f i n y a l c a b o , 
s u a d v e r s a r i o s ó l o h a b í a a p a l e a d o a 
u n a m u c h a c h a . 
D e m o d o q u e a q u e l a m b i e n t e de 
i g n o r a n c i a e n q u e v i v í a , e n v e z de 
q u e b r a n t a r l e e l e s p í r i t u d e P a t s y , l e 
p r o c u r a b a e s p o n t á n e a s e n s e ñ a n z a s . 
C u a n d o t e n í a e l e s t ó m a g o r e p l e t o , 
l a v i d a e r a b u e n a ; c u a n d o l o t e n í a 
v a c í o , l a v i d a e r a m a l a . E s t o c o m -
p e n d i a b a t o d a s u f i l o s o f í a . 
N o o b s t a n t e , e n a l g u n o s r a t o s i e s -
e c u p a d o s gv>e p a s a b a b a j o l a s o m I 
t r a d e u n t o l d o e n c a s a de M c Q i ' i -
ies>, l a I m a g i n a c i ó n de 5 a t s y f a n t . . 
o c a b a . P i . ' e c í a l e v e r e n t o n c e s bp 
m a p n í f i c o e a l ó n . o n v a e l t ^ on u n í ::e-
m i o b s c u r i i l a d . c u y a s p a r e d e s e s t a b a n 
a d o r n a d a s c o n c u a d r o s ; p o r .?! da 
1j : . d s c u r r í » , n vm h a g e n t ? . y , e . - i . p 
•".-a, u n a m u j e / c u y a c a b e z a eKlr i ' . ' i 
t u b ' e r t a c o n u n l i e n z o b ' a r . c o , HK 
i. o m b r e a l t o , r o o r e n o , y o t r a m u j « T 
Úé c a r a p í l i h ? r m o s a c o m o l a d e 
u j á n g e l . A M a v é s de l a s v e n t n n a - s 
tío l a h a b í : * . * ó u b r i l l a b a • i r l a r i d - i j 
d o l « o í y so ato i .n r u m o r a d r a d a M i i . ' 
I . o r d u c i d o fr»" u a a m u l t : i u d m e j 
d a n z a b a , b a ñ a d a e n u n t i ú e a z u l a -
' I j q u e a po.'o j e c o n v e r t í a e u g r t a 
v ¿ e s p u é s en r . e g r o . Y lue^'O v o h í a 
a í u m i r s e e n c j n u c - * s u e ñ o de 
m e n t e s , a g >-j.s, á r b o l e s f k - s ' - ' a - : 
h a n f r e n t e a l a s v e n t a n a s , t o d o l o 
c u a l se d e s v a a e ^ l a e n u n a p r o f u n d a 
c i. F c u r i d a d , v d e s p u é s . . . , d e s p u é s , ! 
m d a ; s ó l o q i i f s l a b a n K e l l y ' s Mt-ws-v 
l o s c h a p u c e - ; , J&s c o l a d a s y Ih.s / " a - , 
s - s n e g r u z c a ? c o l a d r i l l o s quo se l e -
v a n t a b a n f r e n t e a l a de M a S l a v i n . 
P a t s y ee d e l e i t a b a c o n e s t o s d o s 
s u e ñ o s y s e e s f o r z a b a e n h a c e r q u e 
d u r a s e n , p o r q u e le p a r e c í a q u e a q u e -
l l a s c o s a s h a b í a n s u c e d i d o , q u e a l -1 
g u n a v e z h a b í a d e h a b e r s i d o h e - j 
c h o s r e a l e s ; p e r o . . . s e i m p r e a c a b a - , 
b a n d e s v a n e c i é n d o s e d e l m i s m o m o -
d o : e n u n a o b s c u r i d a d p r o f u n d a y j 
m á s ¡ t a r d e , b a j o l a v i o l e n t a s a c u d í - ; 
d a d e l a v o z de M a S l a v i n y d e l r u i - ] 
d o d e l m e t r o p o l i t a n o , c o n l o q u e 1 
v o l v í a o t r a v e z a s e r l o q u e e n r e a - • 
l i d a d e r a : P a t s y S l a v . n . 
P a t s y h a b í a s e n t i d o s i e m p r e g r a n -
d e s d e s e o s de s a b e r l o q u e h a b l a 
m á s a l l á de l a s h i l e r a s de c a s a s q u e 
p a r e c í a n e x t e n d e r s e i n f i n i t a m e n t e 
h a s t a t o c a r a l c i e l o ; p e r o M a S l a v i n 
l l e v a b a e s t r e c h a c u e n t a de lo q u e 
g a n a b a l a m u c h a c h a c o n l a v e n t a de 
p e r i ó d i c o s , y v i g i l a b a c u i d a d o s a m e a -
.e t o d o s los p a s o s q u e d a b a , de m o -
do q u e l e e r a i m p o s i b l e l a n z a r s e a 
c o r r e r a v e n t u r a s . A p e s a r de su- v a - ; 
l e n t í a e n l a s b a t a l l a s d e l a v i d a , 
P a t s y c o n s e r v a b a t o d a v í a m u c h o te-
m o r a M a S l a v i n . L l a m a b a a a q u e -
l l a m u j e r " M a " , p o r q u e n o r e c o r d a -
b a h a b e r l a c a l i f i c a d o n u n c a d e o t r o 
m o d o , y , s ó l o p o r e s t o , c o n s i d e r a b a 
a M a S l a v i n c o m o a m a d r e , n i m á s 
n i m e n o s b u e n a q u e c u a l q u i e r í f o t r a 
de l a v e c i n d a d . Y r e c i b í a l o s g o l p e s ' 
de M a S l a v i n c o n l a m a y o r n a t u r a l i -
d a d , d e l m i s m o m o d o q u e l o s r e c i -
b í a n l o s d e m á s m u c h a c h o s , e n d u r e -
c i é n d o s e s u c u e r p o y s u e s p í r i t u a 
c a d a n u e v o e i n j u s t o c a s t i g o . 
P e r o c u a n d o t r a n s c u r r i ó a l g ú n 
: i e m p o y P a t s y c r e c i ó en a ñ o s y en 
e s t a t u r a , d e s p e r t ó s e e n e l l a u n s e n -
t i m i e n t o de r e b e l d í a c o n t r a el v i l 
t r a t o de q u e e r a o b j e t o p o r p a r t e de 
a q u e l l a i n d i g n a m u j e r . Í B i g - B i l l S l a - 1 
v i n , q u e s i e m p r e h a b í a m o s t r a d o 
t e n d e n c i a a a u s e n t a r s e d e c a s a de 
c u a n d o e n c u a n d o , h a b í a e s t a d o ú l - ! 
• t i m a m e n t e a u s e n t e c o n m a y o r fre-1 
c u e n c i a , y d e s d e h a c í a p o r lo me-1 
n o s u n a ñ o no se le v e í a p o r a l l í . 
S I B i g - B l l l m a n d a b a o n o d i n e r o a l 
M a , P a t s y n o lo s a b í a , p e r o e l l a se 
d a b a c u e n t a de q u e , r e p e n t i n a m e n -
te, h a b l a s i d o o b j e t o d e u n a m a y o r 
p r e s i ó n p a r a d u l g a r l a a t r a e r d i n e -
r o a c a s a y de q u e l a v i d a e n K e -
l l y ' s M e w s s e h a c í a m u y d i f í c i l . 
T a m b i é n se c o n v e n c i ó d e q u e o d i a b a 
a M a S l a v i n c o n u n o d i o m o r t a l , y 
de q u e s u p a c i e n c i a h a b í a l l e g a d o a l 
l í m i t e . S ó l o e l t e m o r y u n h á b i t o de 
s u f r i m i e n t o y d e r e s i g n a c i ó n , de 
q u e s e h a l a b a i n f i l t r a d o s u e s p í r i t u , 
l e s o m e t í a n a a q u e l l a i m p í a f i d e l i -
d a d . 
P a - s y c o n t a b a e n t o n c e s d o c e a ñ o s 
c u m p l i d o s ; e r a á g i l , c o n e l p e c h o l i -
s o c o m o u n m u c h a c h o ; d u r a c o m o 
e l h i e r r o ; i b a e n s e ñ a n d o l o s c o d o j , 
c o n t o d a l a r o p a h e c h o g i r o n e s . T e -
n í a e l p e l o c o r t o , y s u c a r a m o r e n a , 
p o r e f e c t o d e l a s s o l e a d a s , c o n t r a s -
t a b a c o n s u s o j o s a z u l e s , q u e p a r e -
c í a n d m a s i a d o d u l c e s p a r a s e r lo:; 
de u n m u c h a c h o ; p e r o s u s r a s g o s 
a c e n t u a d o s y e l c o n t i n u o c o n t a c t o y 
f a m i l i a r i d a d c o n l o s c h i c o s h a b í a n 
h e c h o d e s a p a r e c e r t o d o s l o s c a r a c -
t e r e s f e m e n i n o s de de s u p a r t e , lo 
c u a l s e , e n l a m a y o r í a de l o s c a s o s , 
c o n s e c u e n c i a de a b a n d o n o o d e f a l -
t a de a r m o n í a m u s c u l a r . E r a d e m a -
s i a d o d e l g a d a p a r a r e s u l t a r h e r m o -
s a , a u n c o n s i d e r a d a c o m o m u c h a -
c h o , y e x c e p t u a n d o s u s o j o s , q u e r e -
v e l a b a n e n m o m e n t o s d e q u i e t u d u n 
e s p í r i t u e s t r u c t a d o r q u e l l a m a b a po-
d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n , P a t s y no 
e r a d e l o s q u e d e s t a c a n e n t r e u n a 
m u c h e d u m b r e , y t o d a v í a m e n o s p o r 
e u s e x o , q u e s e h a b í a d e s f i g u r a d o 
• c o m p l e t a m e n i t e e n K e l l y ' s M e w s . 
V a t s y p r e s e n t í a q u e e l m o m e n t o 
de s u e m a n c i p a c i ó n de l a e s c l a v i t u d 
de M a S l a v i n no p o d í a y a r e t r a s a r s e 
m u c h o . U n a d u d a q u e se h a b í a ido 
c o n c r e t a n d o en e l c e r e b r o de P a t s y , 
d u r a n t e l a r g o t i e m p o , h a b í a s i d o r o -
b u s t e c i d a y c o n f i r m a d a r e p e n t i n a -
m e n t e p o r u n a c o n v e r s a c i ó n e n t r e 
d o s v i e j a s v e c i n a s d e K e l l y ' c ? M e w s , 
' q u e s e a t r e v í a n a h a b l a r a l t o de^-
d ) l a a u s e n c i a de B i g - B i l l S l a v n . 
E s t a c o n v e r s a c i ó n , q u e e s c u c h ó P a t -
s y p o r c a s u a l i d a d . a f i r m a b a q u e . 
s i e n d o e l l a m u y p e q u e ñ a , h a b í a s i d o 
c o n d u c i d a a K e l l y ' s M e w s e n b r a z o s 
de B i g - B i l l S l a v i n , y q u e e l l a no t e -
n í a n i n g u n a a f i n i d a d de p a r e n t e s -
co c o n B e l l a n i c o n B i l l , a u n q u e é s -
te ftelira l o q u e se l e a n t o j a s e s o b r a 
el a s u n t o . 
P a t s y e s t u v o i n q u i e t a a q u e l l a n o -
c h e e n l a c a n i a , y p e r m a n e c i ó d e s -
v e l a d a d u r a n t e muef to r a t o . P o r v a -
r i a s r a z o n e s l e s a t i s f a c í a l o q u e h a -
b í a o í d o . A q u e l l o v e n í a a e x p l i c a r l e 
i s u s v e r d a d e r o s l a z o s c o n l a m u j e r 
a l a c u a l h a b í a p r e s t a d o t a n l a r g a 
y c r u e l s u m i s i ó n , p o r m i e d o y p o r 
í a e q u i v o c a d a i d e a de q u e c u m p l í a 
u n d e b e r . D e d u c í a , c o m o c o n s e c u e i v -
c i a e v i d e n t e , q u e s i M a S l a v i n no 
e r a s u m a d r e , P a t s y n o le d e b í a n a -
d a ( p e n s a n d o e n l o c u a l l e a s a l t a -
ba u n i ú b i l o i n f i n i t o ) , n a d a , p o r q u e 
c o m p r e n d í a que e l l a , c o n s u s g a n a n -
c i a s , a y u d a b a a v i v i r a M a S l a v i n . 
S i P a t s y h u b e r a p o d i d o r e c o r d a r 
p l g u n a s d e m o s t r a c i o n e s d e d u l z u r a , 
¡ de a f e c t o o de b o n d a d p o r p a r t e de 
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ANO X C I 
H A B A N E R A S 
EN E l . PRINCIPAL 
Nocke de estreno. L a veitlad de la mentira", habién-
Y de moda. ' dola estrenado la Compañía Guerre-
Con este doble aliciente se verá j re- Mendoza en Madrid, 
lioy en grande y completa anima-1 En su desempeño toma p*3rte la 
clon la sala del Principal. plana mayor de la Comi/añla del 
Sube al c^rtol por vez primera Principal, 
una comedia de Muñoz Seca. Es obra muy chistosa 
Tiene un título paradógico, y es Divertidísima. 
ORTAS 
Una obra nueva. . E l favorito. . . 
De muy seguro éxito. \ Para la función de la noche dej 
Es la que con el título de E l Go. hoy se ha elegido de nuevo Marina, 
ya, se estrena mañana en la función que el dominge eu la nwtinée, fué 
de moda de Payret. uplaudidísima. 
Orbas el gran actor Ortas, creó Siguen entretanto los ensayes de 
E l Goya en Eslava pocos días antes; E l Parque de Sevilla en Payret. 
de embarcar para la Habana. Obra preciosa. 
Su autor es Muñoz Seca. Llamada a un feran éxito . 
H A B A N A F A R K 
• 
Martes Infantil. i Por sonteo. 
Primero de la temporada. Uno de ellos, adquirido en Los 
Desde las cuaitro hasta las siete. ip es MagOSí un automóvil del 
re.lán abiertos para los niños las | lr¡unfal tipo rackard. 
puertas de Habana Park. ¿ . 
Por cinco centavos, y mediante! Su CO£to es d6 100 peS03-
entrega del cupón que aparece en' Los martes, y también los sába-
los periódicos, disfrutará la gente (los. seguirán siendo los días ínfan-
menuda de cada uno de los espec- Mies de Habana Park. 
tácalos . 
Habrá también regalos. 
Siempre por la tarde. 
A igual hora. 
M A R I A MARCO 
Martí. I Obra en la aue de nuevo trlun-
E l teatro de los éxitos. ' farán el arte, gracia y donaire de 
Para hoy anuncia tá reposición! María Marco. 
escénica de Los Cadetes de la Rei»! L a tiple de linda voz. 
ua a segunda hora. I Siempre apáaudida". 
POR I i A T A R D E 
E l paseo. i Entretanto,, v como siempre, es-
Gran paseo d.? los martes. ! pecialmente en la tarde de los mar-
A ^o-r^^ ^^triK,,» 1 tes' se verá muy concurrido el sa-
A su mayor lucimiento contribuí- . ' . . , „ T i 
, loncito de San Lázaro 14. 
rá como de costumbre ,1a retreta en; L a Dulcería do Suárez. 
la rotonda del Malecón. Hoy de moda. 
C a r t e r a s t a m b i é n 
Ayer anunciamos a usted, 
eeñora, la última remesa do 
abanicos valencianos que ha 
recibido dias pasados " L A F i -
losofía". ¡Si usted viera qué 
benitos son! Una señora *iue 
conoce las leyes de la tonali-
dad y que ha tratado de cer-
ca a Anglada Camarasa y a An-
selmo Miguel Nieto, nos decía 
ayer por la tarde que estos 
abanicos de " L a Filosofía", 
contienen trozos de verdadera, 
auténtica pintura artística. 
— ¡Y tan baratos casi como 
en Levante! 
Pues hoy tenemos que ha-
blarle de las Carteras. De-
bíamos haberlo hecho ayer, 
puesto que también estaban ya 
dispuestas para el "estreno"; 
pero se nos olvidó. 
—Crea usted, Carmela, que 
se trata de unas Carteras que 
vale la pena de examinar con 
cuidado. No hablamos ponde-
rativamente, por costumbre o 
por conveniencia. 
—¿Tan raras son? 
—No raras, precisamente. 
Pero e? que las manos artistas 
que las ejecutaron han tenido 
tanto gusto, han puesto en su 
obra tanto cariño, que las Car-
teras salieron irradiando atrac-
ción y feminidad por todo su 
"cuerpo". 
De verdadera fantasía. Con 
cenefas y viñetas lindas. Con 
bajorrelieves e incrustaciones 
admirablemente ideados. 
—Habrá que verlas enton-
ces. 
—Vale la pena, se lo repeti-
mos. 
¿Los precios? Como de " L a 
Filosofía", que es lo más ex-
presivo que se puede decir. 
S E C C I O N D E C A B A L L E R O S 
Una sección nueva. Instalada en 
nuestra planta principal—al fon-
do—contigua a la última entrada 
por la calle Labra (Aguila.) 
Que—desde hace tiempo—veni-
mos preparando con el mayor cui-
dado: elijiendo modelos, compa-
rando calidades, examinando for-
mas, observando los gusto del pú-
blico. 
Haciendo, en suma, un estudio 
"científico", como ahora se ha da-
do en decir, harto impropiamente. 
L a inauguramos ayer, bajo los 
mejores auspicios. 
Sin previo anuncio: quisimos pro-
bar asi la fuerza sugestiva de nues-
tro nuevo departamento, y estamos 
muy satisfechos del ensayo. 
Esta experiencia nos hace confe-
sar—aunque cause detrimento a 
nuestro oficio—que el éxito de las 
ventas no se debe al anunciante. 
Buen surtido, óptima calidad, pre-
cios populares. . , 
¡He ahí el secreto! 
Nunca, como ahora, podremos 
decir, tan propiamente, que conta-
mos con un surtido flaneante. 
Acaba de llegar todo. 
Ofrecemos, pues, lo mas nuevo. 
Indiscutiblemente. 
CAMISAS 
De todas clases. 
A listas—anchas y estrechas— 
sobre fondos blancos y de colores. 
Con listas cuajadas; completa-
mente lisas; con listas de cordonci-
to. 
Blancas. 
De "crepé" rizado. 
En "soaset", vichi, "crepé", Pa-
namá, "jumelina." 
CAMISETAS 
De las insustituibles marcas: H. 
R., G. D. y P . , R . 
Esta última en la calidad "clá-
sica" y otras dos que el público co-
noce ya. 
Nos cabe el honor de haberlas in-
troducido en el mercado. 
De tejido "holán-chiffon" am-
bas: blanca, una; la otra con ra-
yas de colores delicados. 
B. V . D. 
Trajes interiores B. V . D. 
Y de otras marcas famosas: en 
"soaset", vichi etc. 
Lisos y de tela acordonada 
C U E L L O S 
Duros, flojos y semi-flojos. 
En lodos los modelos que nuestro 
público aprueba: Ashbourne, Liber-
ty, Duncan, Devon, Contour, F a l -
cón Habana, Cávana, Service, B r u -
c e . . . 
C O R B A T A S 
Una colección espléndida: fran-
jeas, italianas, austríacas e s p a ñ o -
las y americanas. 
Lazos, principes. 
Podemos decir: para todos los 
gustos. 
C A L C E T I N E S 
Nada diremos de este artículo; 
siempre lo hemos tenido en nuestro 
"stock". 
Todas las marcas conocidas: en 
amplísimo surtido de clases y colo-
res. 
EN UNA P A L A B R A 
Nuestra sección de caballeros tie-
ne de todo. Si en la enumeraci m 
de-jamos de citar alguna cosa, no 
quiere decir que no la tengamos. 
Ligas, carteras, boquillas, pija-
mas, pañuelos de todas clases, yu-
r;os, prendedores de corbata, boto-
res para el cuello, cinturoneé, he-
villas, t irantes . . . . 
F I N 
T e l a s B l a n c a s 
A FRSCXOS N U N C A SOÑADOS 
Piezas d© tela Rica con LO yardas, 
a Í J . 9 9 . 
Piezas de tela Rica con 1>0 rardas, 
a $3.99. 
H o l á n Ba t i s t a m u y fino, p i » a de 10 
varas a $8.99. 
H o l á n Ba t i s t a extra, plezaa de 10 
varas, a $11.50. 
H o l á n C la r ín , f ino piezas de 10 yar-
das, a $9.99. 
H o l á n C l a r í n , extra , piezas de 10 yar-
das a $14.99. 
Warando l puro de h i lo 814 de ancho, 
a $2.50 varas . 
W a r a n d o l puro hi lo , 1014 de ancho, a 
S3.00 v a r a . 
W a r a n d o l paro h i lo en 12'4 de ancho, 
a $3.o0 va ra . 
Se t r a t a de nn warandol m u y f i n o . 
S i necesito, de eetos a r t í e u l o a , "no com-
pre s in antes ver los de esta casa 
L A E P O C A 
N E P T U H O T SAN HTCOIkAS 
C6285 id.i4 
T I N T U R A R E G I N A 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a mas perfecta para teñir las canas. 
m^m______ alt. 2-ag. 
r̂ o se pinte 
las canas, 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
tabello canoso sa color primitivo. 
Inofensivo p ira la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grrasas. 
Se garantiza eu éxito. 
Representante excluslTO. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. HabaiiP 
Se sirve a Domicilio 
R 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus síntomas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago &&. 
Cura Radical con 
D I G E S T I V O L I M A 
alt. 2-as. 
D I A B E T I C O S 
P a n I n t e g r a l 
L A G U A R D I A 
Angeles y Estrella Tel. A-2022 
C 6237 alt. 10d-12 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I G O Y ^ 7 / ^ 
{ S O L V E N T E D E L 
N A C I D O t Í R I C O 
Nota.— Mañana publicare-
mos una "Carta de Amor". 
Histórica. No se te olvide leer-
la. Nena. 
E . G . E . 
L A M I Ñ A 
HA F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las 4 
p. m. de hoy martes 14, su paJre, 
en nombre de todos sus familiares, 
ruega a las personas de su amistad, 
se sirvan acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria Santa Emilia 
16, Jesús del Monte, hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que agra-
decerá 
Luis Lorcnro Ta razona. 
Habana, 14 de Agosto de 1923. 
¿ S i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
SON LOS GASES 
Esos dolores que usted experimenta 
alrededor del corazón, d e s p u é s de co-
mer, los causa la pres ión de los ga-
ses. SI quiere un remedio ráp ido , com-
pre Magnesia Bisurada, en polvo o en 
pastillas, en la d r o g u e r í a m á s p r ó x i m a 
y t óme la conforme a las Instrucciones. 
E l resultado le a e r a d a r á y s o r p r e n d e r á . 
L a .Magnesia Bisurada es t á prepara-
da especialmente para e l iminar y evi tar 
la gene rac ión de gases, y neutral izar 
la acidez del e s t ó m a g o , causada por la 
prematura descompos ic ión y fermenta-
ción de los alimentos. Sus efectos son 
casi mág icos y siempre ea el remedio 
seguro fácil y agradable de tomar. No 
contlenff pepsina n i elementos p a n c r á -
ticos como tampoco digestivos a r t i n -
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado de la cara contribuye a la 
belleza lo demuestra el hecho del 
gran número de arreboles, polvos 
coloreados y otros productos que en 
inmensa cantidad se "venden a dia-
rio en las Perfumeríaas y Boticas. 
Todos estos artículos no son de lo 
mejpr y si de momento surten el 
efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos. L a que 
quiera llevar a ru organismo nue-
vos elementos que enriquezcan ia 
sangre haciendo desaparecer a la 
vez el color pálido de la cara, no 
tiene más que tomar el " N U T R I G E -
NOL" que está conípuesto de car-
ne, kola, cacao y vino puro de Je-
rez. 
E L " N U T R I O E N O L " combate 
la anemia, elorecis, neurastenia, ina-
petencia, colores pálidos, decaimien-
to, etc. etc. Se vende en todas las 
Farmacias de la Isla. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
ld-14 
D » Vente 
D c o g a e r i a * y 
BoXxc*» Princip*lM. 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B H J O S Í D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B W G H T J 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
La. erupciones de la piel, el 
Coatiere sudor excesivo y picadas da 
3V/s% insectos se alivian inmediata-
de Ainf rc mente con este jabón t,Eradable 
Psrs y embellecedor, para el use 
diario y bailo. Eli mejor 
L a Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Los Niños Ríen 
cuando el estómago y los 
intestinos funcionan con regu-
laridad. Los nifios enfermizos y 
llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e i ^ S r a W I N S L O W 
El rtffulador di les mito* jr BeaM 
para hacer que el estómago digiera el 
•illmento y que los intestinos fun-
cionen con reeularidad. No con-
/ tiene alcohol, drogas qa* 
vicien, narcóticos ni subs-
tancias nocivas. 
En ledas !•• fsrwtciu 
>. y drscoeriaJ 
id 
D i 
A NUESTROS SUSCRIPÍORES 
Si Vd. do recibe el periódico 
oportnnamen'íe, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
c ía les o drogas perjudiciales a la sa-
lud. Ejerce una accldn na tura l y cal-
mante en el e s t ó m a g o — e s algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
A I comprarla, f í jese bien en que sea 
la a u t é n t i c a Magnesia Bisurada, que 
e s t á de venta en todaa las principales i 
d r o g u e r í a s y farmacias del pa í s . ' 
Se acerca la entrada de vuestros "retoños" en el colegio. 
Las vacaciones terminan y comienzan nuevamente las clases. 
Para los jo^encitos a pupilo ofrecemos en nuestra casa 
principal de Teniente Rey y Habana, así como en nuestras 
sucursales de San Rafael y Consulado y Belascoaín 61 112, 
un equipo completo para su habitación, compuesto de lo 
siguiente: 
C A M A D E R G G L A M E N T O , C O M B I N A D A C O N S U 
C O L C H O N . S A B A N A , A L M O H A D A Y F U N D A S M A R -
C A " L I F E " ; C E S T O P A R A R O P A U S A D A . E S T E -
R A . E T C . . E T C . 
Visítenos como padre amante de la comodidad de sus hi-
jos y como ciudadano práctico,, que sabe economizar. 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
M A L E S D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
E l M e j o r D e p u r a t i v o 
F A B R I C A N T E S D E L C O L C H O N ' U F E " 
D E S E R V I C I O E N T O D A S L A S C A M A S D E L A R E P U B L I C A 
c6275 
Su Vista es Importante 
Ct lo tanto, no deje ds usar la ción de Oro de Leonardi si 
sus ojos están débiles, lloro-
sos, ensangrentados, si siente 
punzadas o tiene sus párpados 
granulados. 
La Loción de Ore ds Leo» 
nardi para los Ojos es segura, 
pura, no produce dolor, de 
acción rápida y efectos perma-
nentes. 
Fortalece tos ojos débiles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio se le devolverá su dinero. 
Sl t . Sd-14' 
I n á t i t u t o M a e á l r o 
/ ] j B t \ A r t e s U n i d a s 
MUSICA — PINTURA — ESCULTURA 
ARQUITECTURA—CLASE DE OPERA 
BAILE — DRAMA — DISERTACIONES 
Cano* comprensivos en cada ramo del 
«rte, bajo facultad emmoBte. Todo estu-
diante matriculado tiena el pdvüesio de 
asistir • la* disertactonea en todas laa 
aitea. Departamento especial para nifio*. 
En su nVICTO domicilio 
340 RTVERSIDE DRÍVE 
deapné» de Odtubrc I ? de 1923 
Pida el eatálogo V. 
SIS W. HA Sf., Raen Tark. E. ü. Ja A. 
E l g u a t e q u e p o p u l a r 
— S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : n o es q u e t r a t e m o s 
de i n v a d i r la c a p i t a l , d o n d e u s t e d e s , c o n d e r e -
c h o , d i s p o n e n a s u a n t o j o . C h a r i t o s ó i o q u i e r e 
d e m o s t r a r l e s , c o n e l e j e m p l o , q u e lo m i s m o e l 
d a n z ó n q u e los p r o d u c t o s H i é l de V a c a s o n 
a lgo n a c i o n a l , q u e las g u a j i r i t a s s i n p r e t e n s i o -
n e s s a b e m o s p r e f e r i r . L o n u e s t r o , p o r e n c i m a 
de todo. E n T r i n i d a d s o m o s a s í , ¿ n o / 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
t-P o r n a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
^ para dientes 
T o k o l t n a 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
P A R A L A S C A N A S 
Use Agrua de Colonia del doctor l i d -
pez Caro. Loc ión higriénica inofeiisi-! 
va, de agradable perfume, que devuel-
ve a l cabello canoso su color p r i m i t i -
vo en pocos d í a s s in las molestias de 
las t in turas . 
De venta en E l Encanto, l i a s P i l l p l -
nao, Casa "WUson, l i a Mariposa, E l 
Asia, E l IDeseo, Eroffner ía America-
na, o en su depós i to general, 17, entre 
E y F, t e lé fono F-2040. Precio del 
frasco: $3.50. 
P I N E D A T P A S E O , 
Bepresentantes para l a I s l a de CnbaJ 
Amargrara 43.—Teléfono M-6803 
^ OXÓV ait. 4á-7 
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C O T O S D E T A T I C A S f f l 
No vivas, niña, confiada 
en las p>omesas de amor, 
que el hombre es una nevada 
a quien derrite el calor. 
E l a car es traicionero 
como nl!t de bandido; 
nc te fies del / te quiero" , 
y ir .nos del "te he querido" 
No te entregues amorosa 
er brazos de la i lus ión; 
primero l lámate E S P O S A 
y luego da el corazón . 
Si retas impertinencia 
en el hombre que te a m ó , 
dile tú con displicencia: 
lesc tiempo y a p a s ó l 
M A G N O E l V e n n u de lo, cabafl 
I f M f l X J i l V S de las Damas y los N 
A L E G R A , P E R O NO E M B O R R A C H A 
eres, 
iños. 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o p . l e b e a u l t a c,K, P A B I S . 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1923 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L a D r a . M a r í a C o r a m i n a s d i c e . . . 
L A R E C E P C I O N D E L 20 D E MAYO 
No podría silenciarlo. 
;Por qué? 
A pesar de los días transcurridos, 
por explicables y justificadas razo-
nes siempre tendrá un interés y una 
novedad el relato que paso 
gustosamente. 
E l Ministro Plenipotenciario 
a dar 
de 
E l Ministro de Dinamarca, señor 
J . F . Oiesen, con el Secretario de 
la Legación y Mrs. Schroder.' 
E l Ministro de Francia, M. de 
Fleuriau, con el Secretario de la 
Legación, M. J . Rivíere, el Cónsul 
Adscripto y Mme. Lepice y los dos 
Intérpretes de la Legación, M. Da-
Cuba en China y su esposa, la ama- vid Rhein y M. George Deniker y 
ble y distinguida dama Marcela G. señora, además del Comandante de 
de Barnet, ofrecieron para conme- la Guardia de la Legación de Fran-
moración del glorioso 20 de Mayo cía, M. Sarrade y señora, 
una de las recepciones más lucidas ; E l Ministro de la Gran Bretaña, 
que recuerda el cuerpo diplomático Sir Ronald Macleay, el Ministro de 
de Pekín. - 'Noruega, Mr. Johan Michelet, y el 
Aparecían engalanados los salo- ! Representante del Gobierno Checo 
nes, galerías y departamentos todos Slovaco, Mr. Weinzelt, con sus res-
de la Legación Cubana. pectivas esposas. 
Un bonito adorno de plantas. E l Ministro de Alemania, señor 
Y de cestos de flores. , Adolf Boyé, y el Ministro de Holan-
Allí estaba, au ginnd complot, el da, señor Oudendijk. con el Secre-
mundo oficial, diplomático y social 
de Pekín. 
No se hizo invitación de ningún 
carácter sino simplemente el anun-
cio de la recepción en la prensa 
local. 
tario de la Legación, señor Roell. 
E l Encargado de Negocios del Ja-
pón, señor Isaburo Yoshida, con los 
Secretarios de la Legación, señores 
Hachiro Arita, Makoto Yano. Jiro 
Kurasawa y Teijiro Tamura. además 
Digno es de mención preferente ai del attachó militar, el Mayor Gene-
señalar la concurrencia el doctor 
Wang Kai-wen, Gran Maestro de Ce-
remonias del Palacio Presidencial, 
quien trasmitió al Ministro de Cu-
ba las felicitaciones del Jefe de la 
Nación China, señor L i Yuan-
hung. 
Además, el doctor Ngaosiang 
Tcho», en representación del Minis-
tro de Negocios Extranjeros. 
E l Almirante Tsai Ting Kan. 
E l General Dan Pao-chao. 
E l Consejero Liou Si-tchang. 
E l Director del Protocolo, señor 
Chen Enhou, el señor Sun Pao K i , 
ex-Ministro de Negocios Extranje-
ros, el Consejero Liou Nai-fang, en 
nombre del Presidente del Consejo 
de Ministros, el señor L iu Fou-
tcheng. Director de la Administra-
ción de Correos, y el Consejero 
Ouang Tin-tchang, Subdirector del 
Protocolo. 
Mme. Liou Tou-tcheng. 
Mme. Ouang Ting-tchang. 
Señorita Lydia Dan Pao-chao. 
Madame Dan Pao-chao, Dama de 
Honor de la Presidencia y, a su vez. 
Introductora de las señoras do los 
Ministros Extranjeros. 
Y el Redactor del Ministerio de 
Negocios Extranjeros, señor L i j u 
Juan, con su señora y* sus hijas, las 
señoritas Nadine y Marcelle Juan. 
Esta última nació en la Habana 
cuando su señor padre ejercía un 
cargo diplomático en la Legación de 
China. 
Sigue la relación. 
Extensa en demasía. 
E l Decano del Cuerpo Diplomáti-
co, señor Bathala de Freitas, Minis-
tro de Portugal, y su distinguida 
esposa. 
E l Ministro de los Estados Uni-
dos, doctor J . Gould Schurman, y el 
Ministro de España, Marqués de Dos-
fuentes, con el Secretarlo de la Le-
gación, señor Manuel Acal. 
E l Ministro de Méjico, doctor Cas-
tillo Nájera, y señora con la seño-
rita Dávila. 
ral Yasakichl Hayaski 
E n representación del Ministro 
de Italia, ausente de Pekin, el Se-
cretario de la Legación, señor Sca-
duto Mendola. y el attaché naval, 
capitán Angelo J^chino. 
E l Consejero de la Legación Ame-
ricana, Mr. E d . Bell, y señora, con 
el teniente coronel Howard Barnard. 
attaché militar a la Legación, y su 
señora, además del attaché naval, 
capitán Smith. 1 
E l Primer Secretario de la misma 
Legación Americana, ?*Ir.'Kirk. y el 
Comandante de la Guardia Ameri-
cana, coronel Dunlop, con su se-
ñora. 
E l Conde Digerini Nutl. 
E l General Munthe. 
M. Monestier. director de lia Po-
litíque do Pekín, y el de The Par 
Eastern Timeí*, Mr. Lenox Simpson, 
a su vez Consejero de la Presi-
dencia. 
Altos funcionarios, prominente 
personalidades y damas de elevada 
\ significación social completan la 
,reseña. 
Innumerables eran los grupos re-
unidos en el parterre de la Legación 
Cubana. 
Se hablaba. 
Y también se jugaba. 
Adomás del bridge, extendido por 
todo el mundo, abundaban los 
parlies de matchang, un juego chino 
que está muy en boga en Pekín. 
Alrededor de una gran mesa fué 
obsequiada con esplendidez la con-
currencia. 
Además servíase el champagne por 
la dependencia en bandejas donde 
también se ofrecía nuestro impon-
derable Ron Bacardí. 
Una servidumbre lujosa. 
Con el traje típico. 
E l doctor José Barnet. nuestro 
Ministro en China, ha sabido hon-
rar, como siempre, el nombre de 
Cuba. 
Justo es reconocerlo. 
1 
que suscribe esta carta, es graduada 
' en la Escuela de Pedagogía de la Uni-
versidad de la Habana y de la extin-
guida Escuela Normal Superior de 
Maestras de la Isla de Cuba; Maes-
: tra con certificado de Tercer Grado. | 
ex-directora de la Escuela Pública del 
, Distrito de la Habana, ex-directora de 
la Escuela Normal, para maestras, de 
la Habana, y Profesora Titular de 
Matemáticas, por oposición, de la pro- ¡ 
pia Escuela Normal. 
leñemos a la vista un interesante 
"impreso" del Colegio "María Coro-
minas" 
Bajo el título de "Organiza;ión de 
la enseñanza" dice: 
S i g u e l i q u i d a n d o 
t o d o l o d e v e r a n o 
Son estilos nuevos, finos y ¿le-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente estación. 
Muy señores míos: 
" L a labor cultural está regida 
por los principios científicos que sir-
ven de base a los métodos modernos 
de enseñanza y que tienen por obje-
I ro hacer discernir y dar a conocer, 
' esto es. formar en la niñez el poder 
de reflexión y nutrir su inteligencia 
/bon un caudal de conocimientos que 
le den aptitud para vivir plenamente 
la vida en el triple aspecto moral, 
intelectual y físico." 
Todo el "impreso" es digno de leer-
se. Pueden ustedes pedirlo a la doc- I 
tora Corominas, cuya dirección ya di-
jimos: Neptuno 187, altos; teléfono 
N O V E D A D E S A G R A N E L 
De verdadero gustos son los juegos de pulseras de 
cristal en colores que tenemos a la venta en el Departa-
mento de Bolsas. 
Esos cristales, de dureza inconcebible, pero delica-
dos y de matices preciosos, adornan y hacen resaltar la 
belleza del brazo femenino. 
Actualmente hacen furor estos juegos de pulseras 
y recomendamos a nuestras dientas que se apresuren a 
comprar los que necesiten pues se a g o t a r á n en pocos 
d ías . 
E n el mismo Departamento de Bolsas ofrecemos 
adornos egipcios, collares estilo Tut-ank-Amen, bolsas de 
piel egipcias y persas y p a ñ u e l o s bandanas de seda y 
de colores delicados. Todo acabado de recibir. 
Lejos de ser para m( una molestia 
: constituye un honor el poder infor-
i mar a ustedes sobre los extremos M-3317. 
; que de mí interesan. Hoy contesto 
|uno: 
„, , , ^ , ^ , En el centro del gran salón de la 
Si, las alumnas del Colegio oue 1 i - l - l - j r -c 
i dirijo en esta Capital usan dos °la- sedeña exhibimos diferentes umfor-
; aes de uniformes: uno es el de dia- colegiales, entre los que figuran! 
rio, que figuró en las vidrieras de su los que describe en su carta la docto- | 
acreditadísimo establecimiento, for- ra Corominas. 
mando número en la interesante ex-
j posición de Uniformes de Colegios 
; que ustedes ofrecieron en estos días. ; feccion de cualquiera de ellos. Kepro-
Por esta atención doy a ustedes las ducimos todos los modelos con abso-
máa expresivas gracias. iuta fidelidad. Y tenemos de los ma-
Otro es el uniforme que usan en 
^ la clase de educación física, de co-
lor azul marino, y se compone 
| una saya pantalón muy amplia 
, (bloomers) con pliegues en la cin-
| ^".ra, y una estibadora con trencillas 
llancas en el cuello y en los puños. 
I Un cordón blanco entretejido cle-
j rra el delantero y termina con un 
lazo al nivel del cuello. Mangas cor-
tas; zapatos de tennis. 
Teneo mucho gusto en remitirles 
un modelo confeccionado del referi-
do uniforme. 
De ustedes con la más alta consi-
deración. 
Para señoras: De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50. $4.99, $5.99, $6.50. $8.50 
y $9.50. 
El Encanto se hace cargo de la cen-
tenales y avíos que se necesitan el 
de surtido más amplio y flamante. 
A los precios más económicos. 
í a 6 a p a 
Para Niños: 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades; desde $0.99. $1.50, 
1.99. $2.50, $2.99, $3.50 y 
$3.99. 
ASOCIACION HIJOS DE SAN r ^ i ^ f „ n Q 




María Curominas de Iler-
L a Directora del Colegio "María 
Corominas"— Neptuno 187, altos—, 
Uno de nuestros compradores ad-
quirió, en condiciones excepcional-
mente ventajosas, un lote de percal 
prusia, para uniformes colegiales, que 
ya hemos recibido. 
Queriendo que nuestra clientela 
comparta los beneficios de tan bue-
na compra, hemos marcado este per-
cal a un precio que viene a ser la 
mitad de lo que realmente vale. Lo 
hemos marcado a 30 centavos la va-
En el Departamento de Tejidos 
Hemos hecho una revisión general i Esta revisión general supone una re-1 
de los precios en el Departamento de ! baja de verdadera importancia. 
Como demostraremos en la rela-
de precios que mañana hemos i 
Tejidos. 
Todo fué revisado. 
E L U L T I M O COMrROMÍSO 
Incluso las novedades—telas exqui-




Y como ustedes pueden comprobar 
hoy mismo si honran El Encanto con 
su grata visita. 
Para Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50, $4.50. $4.99, 
$6.50. y $8.50. 
Para Jovencitos: desde $2.99. 
Siempre gratas. 
Siempre placenteras. 
Resultan así en la crónica, como 
en la vida, las noticias de amores 
felices. 
Llegan repetidas, casi por día, 
para satisfacción del cronista. 
¿Cuál la última? 
Muy simpática. 
Raquel Aurora Rigol y Maruri, 
bella y muy graciosa señorita que 
estuvo ayer de días, celebró su san-
to con un fausto acontecimiento. 
Fué pedida la manó de la seño-
rita Rigol por la respetable Viuda 
de Galbis para su hijo, el doctor 
Richard Oalbi? y Ajuria, joven abo-
gado, tan estudioso como inteli-
gente. 
Hasta la gentil Raquel Aurora, 
lo mismo que hasta su elegido, lio-
varán estas líneas un saludo. 
Va con mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Un nuevo libro. 
Acaba de ser editado. 
Uleva el extraño título de Perlas 
y Piruetas y es original de un com-
pañero querido de redacción, el cul-
to e inteligente periodista Ricardo 
A. Casado, a quien agradezco tanto 
el ejemplar que me envía como la 
cortés dedicatoria que lo acompaña. 
E s el mismo autor de Meditacio-
nes, libro del que bien se ha dicho 
que en él demostró Casado cumpli-
damente que si sabe mirar a lo Men-
tidos, trajes de montar, capas de agua 
¡ en diferentes estilos y colores, guar-
, dapolvos de seda china, de alpaca y 
do de las almas, tampoco escapa a j de holanda cruda, desde $4.50; ma-
sa clara visión el lado risible de las r¡neras. blusas, sayas de gabardina y 
cosa6' todas las prendas de playa y sport. 
Un libro Perlas y Piruetas que 
brinda momentos de delectación al ' 
lector. 
Consta de i veinticinco capítulos 
y es cada capítulo una narración 
sencilla y amena, a veces irónica, a 
veces sentimental. 
Recrea su lectura. 
Y hace pensar, hace sentir. 
En el p!so de les vestidos y sombreros 
L a liquidación de vestidos continúa ¡Han sido tan yebajados los pre-
desenvolviéndose con el mismo gran cios l 
éxito del primer día. 
Conviene advertir que no sólo se li-
quidan vestidos. 4 
Se liquida todo lo de verano: veŝ  
SOCIEDAD D E MARIAXAO 
Una nueva era. 
De fiestas, de alegrías. 
Parece Iniciarse, a partir del sá-
oado próximo, en la Sociedad de 
Marianao. 
Reglamento de la Sociedad de Ma-
rianao se admitirán socios transeún-
tes. 
Además del requisito de ser pre-
sentados por dos socios se les exi-
Ofrece esa noche un baile para el ' girá que abonen por adelantado las 
cual están ya en poder de sus so- ; mensualidades correspondientes a 
cios las invitaciones a fin de dis-
tribuirlas entre las familias que se 
sirvan solicitarlas. 
Están exentas de cuota. 
E n absoluto. 
Debido a una modificación en el 
Agosto, Septiembre y Octubre 
Para el baile del sábado, así co-
mo para los sucesivos, ha sido con-
tratada una gran orquesta. 
Orquesta de cuerdas. 
De las más celebradas. 
C L U B D W S A N T 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narraciones humorísticas de Ricardo A. Casado 
( " E l Conserje") 
UN P E S O E N L I B R E R I A S 
PedidoÉ al autor.—AMARGURA 75.—Apartado 1001 
y éxitos como los de Lajas, lo que i tos tan bello itestimonio a su distin-
al constituir un triunfo para el no-; clón y simpatía. Loe asaltantes du-
table concertista, lo es íamblén parajrante las dos horas que allí perma-
esta sociedad que demuestra con ¡ necieron bailando alegremente, fue-
ello su buen gusto artístico, al con- i ron colmados de atenciones por par-
currir seimpre a espectáculos de esta I te de la familia Pérez-Jiménez, pa-
cíase y prodigar sus aplausos y ala- dres de la homenajeada, quien esta-
banzas, cuando como en este caso, j ba visiblemente emocionada al ver 
L u j o s o s A r t í c u l o s 
d e V í e n a 
Ofrecemos la última novedad en lu-
josos y artfatlccw artículos de Vlena, 
representando las más bonitas y famo-
sas escenas antiguas y modernas. 
Esta clase do objetos, tan capricho-
sos como finos y elegantes, constitu-
ye hoy lo más nuevo y a-propósito pa-i 
ra rogalos de gusto. 
T nada queremos decir de lo» pre-
cios. Nuestra clientela, cada dta ma-
yor, se ha dado exacta cuenta de que 
estamos en condiciones de vender más 
barato que todos nuestros colegas. 
C a s a V E R S A L E E S 
GARCIA, VAIiI,5! T CA., 8. en C. 
Zenea (Heptuao) 24. Telf. A-4498. 
C 6257 3 d 14. 
Xo se desespere porque su caspa re-
belde y antipática no se cura, es que 
| usted no ha usado Pllugcnol, espectfl-
|co de Ja caspa y de todas las afec-
:ciones del cuero cabelludo y cabello. 
No crea que va a hacer "una prue-
ba". Pilugeno es definitivo, cura pron-
¡to, bien y para siempre, la caspa y to-
lda afección por rebelde y antigua que 
i sea, aun esas costras de caspa as~ 
querosa que tanto disgustan. 
Pllugenol hace crecer el cabello, evi-
| ta su calda y detiene el desarrollo dj 
ilas canas porque evita la afección que 
¡las origina. Use Pllugenol, no haga más 
; pruebas y curará todos los males do 
¡su pelo y cuero cabelludo. 
Todas ¡as boticas venden Pilngenol. 
Se manda al Interior por el doctor SU-
1 vero al recibo de íJl.75 en su L a -
boratorio, Campanario y Malecón, HA-
oá&A. Pida folleto expllcatlvp gratis. 
Alt. 14 ag. 
S i n á c i d o ú r i c o 
"Por muchas explicaciones que en'i • • j , ,„„. _„ ,. Asi quiere estar el reumático, segu-
esta pudiera darte, no podría expll- Tn d0 ^ue su presencia, le causa el reu-
car el recibimiento que aquí nos ma y los agudos dolores conque se ma-
han hecho; no exagero: sólo es com-, nlftesta ese mal. Antirreumátlco del 
parable, al día que llegó a esa la1 doctoj Russeii iiurst de Fiiadeifia. es • n-., t ; i . • • i-, , , , . «i n_ i n _ i un gran eliminador del ácido brlco, y Nautilus . Entramos el día 10 a j por ^ tanto eg una gran medicación 
las dree de la tarde y al divisar U.para combatir el reuma, por eso se re-
Torro de Hércules ya se sentía la ' comienda a todos los que padecen "se 
detonación de 21 cafionazoe que | cruel mal, tomen Antlrreumálco del 
atronaban el espacio y al aproximar-
nos 'ué aquello imponente. H'.ibo 
entre las mujere:» hasta quien se 
desmayó de alegría, y casi todas llo-
raban de emoción, no encuentro pa-
labras con qué explicarlo. Se unle 
ren las treinta lauchas da gisolin». 
atestadas de gente, entro ellas un 
DOR D E C0UZAD01R0 
Habana, Agosto 12 de 19 23. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy dignísimo Director: 
Remito a usted copla fiel de al-
gunos párrafos de la carta que re-
mite a un amigo en ésta nuestro ex-
presldente, eeñor Robustiano Mier, 
Delegado especial en la excursión 
Habana-Coruña, de la que ha sido 
usted principal organizador, por si 
lo tiene a bien se sirva publicarlo en 
el Diario de su merecida Dirección; 
por el cual favor le anticipa las 
gracias, suyo s. s. q. b. s. m., 
José Lage, 
Presidente. 
doctor Russell Hurst, que se vende en 
todas las boticas, y es el mejor destruc-
tor del ácido úrico. 
alt. 7-Ag 
mando te darás cuerta, aunque yo 
no puedo seguir esta vida de acos-
tarme a las tres de la mañana. 
Todas las casas están engalanadas 
con banderas españolas y cubana?; 
gran remolcador con uní rótulo qu3ihari venido trenes y automóviles de 
decía: "Los ex-residentes de Cuba 
a los excursionistas", infinidad do 
botes y lanchas embanderados y en-
todos lados. Todo el mundo se ex-
cedió con nuestra llegada, y a cuan-
tas fiestas concurrimos, el primer 
tre ellas una muy típica con veinte \ r úmero de la orquesta es el Himno 
y cinco parejas vestidos con el tra-, y la Marcha Real, que todos oimos 
je regional gallego, con «u están-, de pie. E n fin, para poderte dar de-
darte y cantando al son de la gaita.' talles de todo, sería necesario estar 
Apenas fondeó el barco, que también ' un día escribiendo y no hay tiempo 
entró todo engalanado, nos toma-j para tanto. 
ron por asalto; el primero en en-j Cada vez que nos citan para una 
trar fué el Alcalde y demáa Autorl-j fiesta algo distante, el Ayuntamlen-
dades Terrestres y de la Marina. Es-1 to manda ̂ carruajes Vis-avis para 
ta iiltlma puso a disposición de los «i las señoras, y automóviles para los 
excursionistas embarcaciones sufl-j hombres; ésto es para los que re-
cientes para el desembarque, que | presentamos sociedades 
fueron acompañados del crucero 
"Reina María Eugenia" hasta lle-
gar al muelle. Allí fué el dilirio; 
calculo que había más de seis mil 
almas, a pesar de ser la hora de al-
muerzo. L a segunda lancha que lle-
gó fué la que nos llevaba a nosotros. , guardamos al señor Ruy de Lugo 
Los aplausos y los vivas a Cuba y: Viña, que con sus excelentes dotes 
los excursionistas eran ensordecedo- \ de oratoria llevó siempre su voz en 
res. A mí se me saltaron las lágrl-1 todos los lugares que fué necesario 
mas pues me puse muy nervioso la digna representación del Ayunta-
por el estado en que me encuentro.! mlerto habanero. En todos sus dis-
Lo primero a nuestra vista fué un ( cursos es muy aplaudido y en este 
gran arco en la puerta de la Adua-1 último que pronunció en el Ayunta-
na en cuya dependencia nos guarda-[ miento, el éxito fué resonante, sus 
ron toda clase de consideraciones, últimas palabras, que causaron gran 
Yo siento que la mayoría no asis-
ta y sólo somos cuatro o circo las 
sociedades que concurrimos, con los 
concejales de la Habana, a las fies-
tas que se nos indican. 
Grande es el agradecimiento que 
i e s d e P i l i 
Fiesta inaugural. 
L a del Club Dansant. 
Será en el Sevilla esta noche con 
banquete y baile. 
Banquete de más de cien cubier-
E n oro. para caballero; de OTO tos para el cual se ha hecho una es-
pecial invitación entre altas auto-
ridades. 
Habrá un concurso. 
Concurso de Tango. 
Resultará el clou de la noche en 
la que promete ser una fiesta ani-
madísima. 
Asistiré. 
y platino y platino con orillantes, 
para señora. Ofrecemos modelos 
de gran originalidad, con máqui-
nas de absoluta garant ía . 
X A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. 0'ReiIIy, 51. Enrique FOXT.ANILLS. 
E l r iquís imo ca fé de " L a Flor de Tibes" no tiene rival. 
L A S M U J E R E S L O Q U I E R E N 
porque agrada 3 los mandos 
A - 3 8 2 e . B O L I V A R . 37 . M-7623 . 
el artista lo merece. 
E L DR. A N D R E S GARCIA 
Tuvimos el placer de recibir la 
visita del culto letrado, con cuyo 
nombre se encabeza estas líneas. 
Regresó en el día a la Esperanza, 
donde ejerce su profesión. 
T E A T R O C O L O M A ESPAÑOLA 
*¿ 
Se anuncia a Arquímedes Pous. y 
su compañía para fecha que en bre-
ve se determinará. 
E l abono promete cubrirse rápida- I ta López y Margarita Jiménez, Zoila, 
mente. María y Caridad Rivera y por úiti-
E L CORRESPONSAL. mo las hermanitas Susa María 
DE SAN DIEGO D E L V A L L E i Evangelina y Amelia Pérez, forman-
do un conjunto admirable. 
Agosto 11. Gratos recuerdos dejan *«tas fies-
j tas al par que sirven de estímulo i 
Un grupo considerable de jóvenes . la sociedad que ha 'tenido una oca 
i y señoritas de nuestra mejor socie-1 sión para expresar de manera feha-
¡ dad, organizaron una serenata que i cíente sus sentimientos cordiales y 
¡ asaltó anoche la morada del señor: armonía sincera. 
i Daniel Pérez, en honor a una de sus Vaya desde aquí mi felicitación 
i hijas, la agraciada Susanfta. ' qnteuslasta a Sueanita. 
Fué para ella una agradable sor-! 
i presa al recibir en aquellos momen-» E L CORRESPONSAL. 
como todos bacían votos por su ven-
tura. 
Y ahora la relacin de las damas y 
damltas que alí pude anotar. Dos 
jórenes y eegantes señoras: Ana 
María Benítez de Rivera y María 
Eulalia Navales de Perdomo. 
Las señoritas Dnste, Petra Julia, 
Josefa y Panchita. Zoila Cepero, De-
lia, Alicia y María Matilde Espino, 
esta última es la prometida de mi 
particular amigo el Dr. Julio C, E s -
perón, Médico Municipal de esta lo-
calidad; Georgina, Consuelito y Pie-
dad Navalez. Esperanza Bosch, Chi 
al extremo que al que llevaba la in-
signia de la banderita cubana que 
OE L A J A S 
Agosto 9, 
E L CONCIERTO D E L VIOLINISTA 
. L U I S D E PALMA 
Se ha celebrado con gran éxito el 
anunciado concierto del violinista 
chileno señor Luis de 'Palma. 
E l selecto programa lo componían, 
en parte, obra*? de tan difícil ejecu-
ción como la romanza "Andaluza" 
de Sarasate; "Serenata de Kuber-
lic"; un bellísimo solo de Paganini, 
el vals "Ruiseñor" del propio señor 
Palma, etc. Lo acompañó al piano 
con eu habitual maestría el señor 
Arellano. 
También tomaron parte, dando 
con ello variedad al concierto los ni-
ños Cabeza y Echevarría quedando 
todos muy bien, así como el joven-
cito Roberto Morales, que cantó un 
bonito vals lento. 
E l señor Palma dará en breve 
conciertos en Cienfuegos, Sagua, 
i Santiago de Cuba y otras poblacio-
1 nes importantes. 
| Le deseamos sinceramente, llenos 
b u s e ñ o r a , sus bijos , s u s h e r m a n a s , cua lqu iera 
de s u s f a m i l í r e s puede a c o m p a ñ a r l e s iempre en 
u n a f o t o g r a f í a bien e jecutada . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de C o l o m í n a s y Co. - L o s s e r v i r á n b ien . 
TECLADO UNIVERSAL. 
Tecl» por tecla es igual al te-
clado de las máquinas grandes. 
El estuche mide solo cuatro 
pulgadas de alto. 
Construcción fuerte y sólida 
como en las demás máquinas Re-
mington. 
R e m i n g t o n 
P o r t á t i l 
pRANKROBINS ("0 
Impresión, fueron éstas: 
"Si el mundo algún día fuera des-
nos dieron a bordo no se le regís- poblado y quedaran solamente Jos 
traba el equipaje. Tengo gran pena gallegos, serían lo suficiente para 
de que tó no hayas venido, pues aun- j volverlo a poblar de nuevo". 
que vivamos cien años ro se volve-
rá a ver otro recibimiento como es-
te en la Coruña. Por todas las ca-
lles al pasar se oían gritos de ¡Vi-
van los excursionistas cubanos! No 
tenemos tiempo ni para escribir, 
porque nos tienen ¡ecos con tantas I 
atenciones. Por el i rograma que te 
No te escribo más. porque ya te-
nemof el auto parado en la puerta 
para asistir a la Granja Agrícola y 
le pido a Dios que no me enferrme 
durante esto? días, para dejar nues-
tra sociedad lo mejor representada". 
Manda a tu amigo. 
Robustiano Mier. 
L E S P A K F U M S B E L U 1 E 
E R A S M I C 
P A R I S 
alt. 8d-12 
T E L A S B L A N C A S 
E n nuestro Inmenso surtí do de telas blancas, escogemos 
una buena porción de ellas y las ofrecemos a los precios más 
bajos. Vean que e» una oportunidad que se brinda. 
Tela Rica. 10 varas, muy ancha, pieza 
Tela novia, (especial de la casa), 15 yardas an-
cho, 1,112 varas ancho 
Tela Rica, muy fina, 10 yardas 
Tela Rica, finísima, vara de ancho . . . • . 
Piezas de crea, 30 varas . . 
Piezas de crea 34" ancho • • 
Piezas de crea 36" ancho 
Piezas crea N» 8000, 36" ancho 
Piezas de crea N» 40K)0P 36" ancho 
Pinzas de crea Ñ* 10000, 36" ancho 
CVea lino puro N» 15000. 36" ancho 
$1. 23 
10. 50 






Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 





11 artícn-Perfumes, abanicos, sombrillas, encajes y otros m 
los, muy rebajados. 
L A N U E V A I S L A 
T E L E F O N O A-68 9 3 
10 Ag. 
MONTE 61 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MAKCNA Agosto 14 de 19ZS 
ANO X C I 
i'Kl.M. l-l'Ai-i Ul^ l^ A ÜOMJfiDIA 
A las 9 de la noche la preciosa co-
media en tres actos, original de Pe-
dro Muñoz Seca: L a Verdad de la 
Mentira. . ' 
Piezas que en los intermedios eje-
cutará el Trío Molina-Scitenat-Mom-
po: 
1. —Poeta y Aldeano . . Suppe. 
2. —Bollemos (selección) Vives. 
3. — L a Casita Blanca. Serrano 
Mompó. 
4. —Danza Granados. 
L a luneta con entrada cuesta $1. 
^ A Y R E T 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
de Casimiro Ortas. 
E n primera sección sencilla a las 
8 y media ei saínete madrileño en 
un acto y tres cuadros de Arniches, 
música del Maestro Serrano: E l 
Amigo Melquíades. 
E n segunda sección doble a las j 
9 y tres cuartos la zarzuela de Cam- j 
prodón y Arrieta 'Marina' y Cuadro | 
.P'amenco con el estreno de nuevos 
Bailes y Canciones Españoles, por 
la señora Rubiales ( L a Goyita), se-
ñoras Verdiales y Navarro y el se-
ñor Mayoral. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta $0.60 y para 
ia función doble $1.50. 
nara manaua.—quemas ae t ia io iü 
Lloycf *sin Pantalones y de Un Día 
de Cumbancha, se estrenará maña-
na la Revista Pathé No. 15 con los 
últimos acontecimientos mundia'es, 
entre los' que aparecen los siguien-
tes: Ciudad dde Nueva York: Dora 
Vieg, de 23 años, 40 pulgadas de 
alto y 50 libras de peso, contrae ma-
trimonio con Bhen Te'.les, seis pies 
de alto con 210 libras. Balboa Beach 
L a mejor cosecha de ninfas marinas 
de la estación. Muchas de jas mu-
chachas fascinadooras revUan sus 
encantos en la revista anual. Este-
lie Aaadri obtuvo el primer premio. 
M A R T I 
E n primera tanda sencilla a las 
8 y cuarto la revista en un acto, li.-
bro y música de Manuel Peneila: E l 
Amor de los Amores. 
E n segunda tanda doble a las 9 
y tres cuartos la zarzue'a en un acto 
dividido en dos cuatros, en prosa y 
verso, original dde Julián Moyron, 
música del Maestro, Luna Los Cade-
tes de la Reina; y L a Sucursal de 
la Gloria, revista de gran éxi to . 
L a luneta con entrada cuesta 
centavos en la tanda sencilla y $1 
en la doble. 
60 
20 
C A P I T O L I O 
No puede ser más interesante el 
programa que regirá hoy en los 
turnos elegantes del popular teatro 
Capitolio. L a Empresa ha dispues-
to la "repriss" de Los Secretos de 
París, magistral producción en la 
que desempeñan los principales pa-
peles Montagú Love y Lew Cody; y 
también }a segunda exhibición de L a 
Casa Embrujada, comedia de mucha 
risa en la que hace derroche de sus 
facultades como actor cómico .no-
tabilísimo, el celebrado Buster Kea-
ton. Ambas películas son interesan-
tísimas y han de gustar mucho al pú-
blico. 
Para cubrir la tanda especial de 
las ocho y media se han destinado 
el episodio 12 de la sensacional se-
rie E l Huracán por Charles Hunkin-
son, actor y atleta formidable que 
goza de justa reputación, y L a Fuga 
dde la Novia por la encantadora ac-
triz Viola Dana. 
Durante la matineé corrida de una 
y media a cinco, se exhibirán San-
gre Siciliana por Madeiaine Traver-
,se y L a Fuga de la Novia por Viola 
Dana, completándose con películas 
cómicsa por Harold Lloyd, Harry Po-
Uard y el negrito Africa. 
Mañana, miércoles de moda, será 
día de gran caontecimiento artístico 
y social en el lujoso teatro Capito-
lio. Santos y Artigas, los activos 
empresarios cubanos han dispuesto 
el estreno en las tandas elegantes, 
de la última producción del Empera-
dor de la Risa, titulada Harold 
Lloyd sin Pantalones, una comedia 
que mantiene en constante risa a los 
espectadores. También se estrenará 
la primera comedia hecha por Los 
Niños Peligrosos*^ titulada Un Día dd 
Cumbancha. 
CAMPOAMOR 
Se cubren las tandas elegantes de 
las 5 y cuarto y las, nueve y media 
de hoy martes, en el conjurrido tea-
tro Camopoamor, con el estreno de 
la ineva creación dramática . de 
Charles Ray el celebrado actor que 
íanto se distingue por cus perft e-
tis caracterizacioues, titulada L a 
Que Yo Amé, sentimental cinedra-
ma de intensas emociones y de bri-
llantes escenas. Pe comp-.etan es-
tas tañías con ÍTovcdadies ir.terna-
«;5oníil*»í y la com.it a Loa H»»yeá del 
C£. r- c r. 
Actuarán en estas tandas delei-
tando al público con escogidas can-
ciones de su país, los trovadores me-
jicanos Salvador Quirós y José Mu-
ñoz, que tan aplaudidos fueron du-
rante la temporada de la Cmpañía 
de upe Rivas Cacho. 
E n las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y dde seis y 
media a ocho y media se exhibirá el 
drama E l Prófugo. E l también dra-
ma L a Olvidada de los Hombres y 
las graciosas comedias A Patada Lim-
pia y los Reyes del Carbón, en la 
tanda de las ocho y mdeia se exhibe 
nuevamente el drama L a Olvidada 
de los Hombres. 
Mañana, Tentación por un repar-
to selecto. 
A L H A M B R A 
Compañía de Zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda L a Pelota de 
Susana; en segunda "Cinemanía"; 
y en tercera estreno de la zarzuela 
en un acto y 4 cuadros, de Ju ito 
Díaz, música de J . Anckermann E l 
Manantial de las Madres. 
L A M A R Q U E 
MARIA P E P A LAMARQUE, 
la más afortunada discípuki de 
nuestro gran RüMAÑACH, ex-
pone esta semana una colección 
de obras, que ponen de mani-
fiesto su gran talento artíst ico. 
Sus paisajes, sus figuras, sus 
jardines, llenos de poesía, sus 
pasteles, que, son su especian-
do d, toda su obra, en fin, revela 
carácter y en toda ella se destaca 
la personalidad vigorosa y ex-
quisita de la artista. 
L a señorita L A M A R Q U E , ha si-
do la única, entre los alumnos de 
la E S C U E L A DE PINTURA y 
E S C U L T U R A D E L A HABANA, 
que ha obtenido un premio ex-
traordinario, donado, en circuns-
tancias especiales, por el señor 
ROMAÑACH, su amado maestro, 
y que ella conserva con religiosa 
devoción. 
Nosotros, al exponer sus obras, 
invitamos a los elementos del 
arte, a visitar nuestra casa, don-
de encontrarán, no sólo, éstas, 
sino también las de otros afa-
mados artistas, como: L O Y , 
P E R D I C E S , MASIT, P O R T E L E 
V I L A , de los que se viene ocu-
pando la prensa diaria, en ar-
tículos encomiásticos para ellos 
y para nosotros. 
Todas estas obras se encuentran 
a la venta, tanto las que se ex-
hiben een las vidrieras, como 
las que se hallan en el salón de 
exposición, que esá en el inte-
rior. cuya entrada es libre. 
Mañana daremos más detalles, 
sobre la obra artística de la se-
ñorita L A M A R Q U E . 





L a Revista Pathé No. 15 se estre-
M A L A H E M B R A 
Otra nueva creac ión de la escul-
tural Pina Meníchel l i 
La Internacional CinematogrrAfica es-
trenará los dfas 17, 18 y 19 en el gran 
Cine Rialto la sensacional cinta titula-
da Mala Hembra, cinta que ha sido fil-
mada en Inglaterra con incomparable 
lujo por la escultural Pina Menichelh 
y el simpático actor Livio Pavenelh 
Preciosísimas escenas y un sin . número 
de viatas de Londroe pueden admirarse 
en este sensacional drama. 
También presentará Î a Internacional 
en el gran teatro Campoarr.or los días 
5, 6 y 7 de Septiembre la monumental 
cinta titulada Throdora interpretada 
pop la grran actriz Tíita JoMvert (Una 
de las supervivientes de Lounitanla) y 
basada en la famosa obra de Victoriano 
Sardou, Theodora llamará poderosa-
mente la atención por ser la película 
mas grandiosa presentada hasta hoy te-
niendo escenas en que aparecen más 
de cinco mil personas de las que la ma-
yor parte son devoradas por los' leones 
L a Ambrosio film de Roma ha emplea-
do dos aftos en hacer esta grandiosa 
cinta por la que ha pagado La Inter-
nacional Treinta Mil dollars de dere-
chos exclusivos para Cuba 
« 7 2 2 lnd.-28 Jl. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S 
Anoche debutó, y con gran éxito, 
la Compañía de Zarzuela Española 
de la primera tiple Carmen Leal, 
saliendo el público numeroso que Te-
naba la Bombonera, muy complaci-
do de ]a actuación de los artistas los 
que son de primera calidad, pues 
tanto la excelente tip'.e Carmen Leal 
que desempeñó uno Marina como 
hay pocas, el tenor Melndez que 
fué muy evacionado en el Jorge y el 
gran barítono español Gerónimo Ga-
lián fueron calurosamente ovaciona-
dos por el público que premió con 
continuados aplausos la excelente la-
bor realizada por tan eminentes can-
tantes. También en "Las Carcele-
ras" dieron todos pruebas de la cali-
dad de esta compañía. 
Para hoy se anuncia en la segunda 
tanda la reposición escénica de una 
de las más gustadas obras del gé-
nero español Los Molinos de Viento 
para debut del cantante que promete 
mucho el barítono cubano Rafael 
Alsina. del que tenemos las mejores 
referencias. 
Completará el cartel en la primera 
tanda el repriss de una de las gra-
ciosas operetas, que tiene muy va-
riados ntimeros de música y en la 
que se lucirá la graciosa tiple cómi-
ca Josefina Ruíz, esta es la opereta 
del Maestro Peneila " L a Niña de los 
Besos". Esto unido a los precios tan 
populares, pues cuesta cincuenta 
centavos la luneta en la primera tan-
da y sesenta en la segunda que es 
tanda doble han de hacer que la 
Bombonera esté todas las noches de 
éxito en éxito. 
E n ensayo las hermosas zarzuelas 
de excelente musirá L a Tempestad y 
L a Tierra Santa así como la reposi-
ción escénica de E l Lego de San 
Pablo. 
ees y Sombras interesante cineddra-
ma de la Paramount interpretado 
por Miriam Cooper y WiUiam J . 
Fergurson. 
E l jueves estreno del precioso-
melodrama E n Una Casa de H. és-
pedes por Coonstance Buiuey y ef 
día 30 estreno de la última joya dá 
la Paramount Baje la Sombra cTd'el 
Presidio por B V y Coups.QU Bert" 
Litell y May McAvoy. 
WILSON 
E n el fresco y elegante teatro Wil-
son de Belascoaín y San Rafael, pre-
sentarán en el turno de las 7 y 
4 5 p. m. la magnífica cinta en 6 
actos, por Gladys Walton Besada, 
E n el turno elegante de las 9 y 
30 estreno de la comedia de Lyon 
Moran Dulce y Bonita y la super 
atracción espectacular de la Rusia 
Roja Intitulada Bavu interpretada 
M a r c o ñ n t o n l o 
fué un gran guerrero. Amó a CLEOPA-
TRA y la perdió. Siempre hubiese sl-
.lo suya, pero no conocía 
L O Q í / £ 
J V 0 
I O S 
B R E S 
Millones fle seres dejan de ser felices 
por Ignorar esta gran verdad, que 
C L f l R f l K I M B f l L Y O U N O 
por Estelle Taylor, Wallace Beery y 
Toren St. Stanley. 
Mañana estreno Luces y Sombras 
por p ir lán Coper y Williams Fer-
gurson. 
Jueves 16 cetreno Tentación, gran-
diosa cinematografía exhibida du-
rante sesenta noches en Broadway. 
Sábado 16 estreno Con la Sonrisa 
en los Labios por Norma Talmadge. 
Domingo 19 en matinée para los 
niños E l doctor Jack, por Harold 
Lloyd. 
I N G L A T E R R A 
E n el fresco y simpático cinema 
Inglaterra se estrenará en los turnos 
de las 2, 5 y cuarto y 9 la magnífica 
cinta en 6 actos, por Jewel Carmen 
titulada Amor Aventurero. 
E n los turnos de las 3 y cuarto, 
7 y 4 5 y l 0 y cuarto se estrenará la 
sensacional cinta en 6 actos, por 
Frankiyn Farnum titulatTa E l Guapo 
de Arizona. 
Mañana estreno de la grandiosa 
cinematografía de la Rusia Roja, 
Bavu, y la colosasl comedia por la 
monísima Viola Dana titulada Yo 
Necesito un Hombre. 
Viernes 17 estreno Con la Sonrisa 
en los Labios, por Norma Talmaddge. 
Sábado 18 estreno Lo Que no Sa-
N o s e C o m p r o m e t e M a ñ a n a M i é r c o l e s 
D E J E L I B R E SU T A R D E Y SU NOCHE 
NO DISPONGA D E SU T I E M P O . . . ^ 
4 „ M , . . . . F « . . . " " 
ra P R M U J i A d e m u a u c a m 
H a r o l d L l o y d S i n P a n t a l o n e s ^ 
U n D i a d e C u m b a n c l i a . . . 
L a primera película es la última comedia del Gran HAROLD 
L L O Y D el cómico predilecto de todos los públicos, e artista na-
^ 1 que sin grotescos alardes ^be diverür^al pubhco. E l de 
los espejuelos inseparables... más 
Iones. 
inseparables que sus panta-
L A SEGUNDA P E L I C U L A , es la primera de una serie de comedias infantiles que se han edi-
tado en los Estados Unidos bajo la dirección de Hal Roach, el mismo Director de las comedias de 
Harold Lloyd. Trabajan en estas películas un número de chiquillos admirables y varios animales 
amaestrados.. . Tanto al público en general como a los chiquillos, estas comedias, han gustado ex-
traordinariamente. 
Por dos razones muy importantes. CAPITOLIO es el teatro favorito: 
PORQUE, exhibe siempre las mejores películas. 
P O R Q U E , gracias a sus potentes inyectadores de aire, es el lugar más apropósito para pasar 
las noches de verano. 
í c m . 
len los Hombres por Clara Kimball 
Young. 
R I A L T O 
Tandas de 3, 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos estreno de la soberbia pro-
ducción cinematográfica Interpreta-
da por la bella actriz Clara Kimball 
Young y la escultural actriz Betty 
Blythe titulada Despilfarro. 
Tandas de 2, 4, 8 y media estreno 
de la- sensacional cinta Interpretada 
por la gran actriz Helen Holmes 
titulada L a Ciudad Fantasma. 
Mañana Los Confundiddos, estreno 
por Wlillam Russell. 
E l viernes Mala Mujer estreno en 
Cuba por Pina Menichellí . 
I M P E R I O 
Nos ofrece hoy Imperio un gran 
programa para su función corrida 
C A M M A M O R 
de siete y cuarenta y cinco a once y 
media. 
A las ocho menos cuarto Fanáticos 
del Cine graciosa comedia en 2 ac-
tos. 
A las ocho en punto Azotes del 
Destino, fino drama por Anita Ste-
wart. 
A las nueve y cuarto Pasión Atá-
vica, de gran argumento, por la 
simpática Tthel Clayton. 
Y a las diez y cuarto E l Jeque de 
Arabia en Jaque, la ocurrente come-
dia en seis actos del gran Mack-
Sennett. 
No olvidar que toda la función so-
lo cuesta treinta centavos. 
Mañana miércoles Con la Sonrisa 
en los Labios, producción especial del 
Primer Circuito de Exhibidores, por 
la suprema Norma Talmadge. 
E l sábado L a Reina de Jazzmania 
por Mae Murray. 
HOY M A R T E S 14 HOY 
llevará las fibras más sensibles de 
F A U S T O 
Fausto ofrece hoy en sus tandas ele 
gantes de nueve cuarenta y cinco y 
cinco y cuarto, nuevas exhibiciones 
de la grandiosa producción dramáti-
ca Amor Eterno estrenada anoche 
con bastante buen éxi to . E n los prin-
cipa es papeles el conocido actor 
Lloyd Hughes y Madge Bellamy co-
locan a muy buena altura su nom-
bre como verdaderas estrellas del 
cine. También será exhibida la revis-
ta de variedades y dibujos animados 
Album Paramount N ú m . 86. 
A las ocho irá la comedia en dos 
actos E l Jefe de Po icía por el mo-
no Snuky y a las ocho y media Lu-
SU corazón Sus amores, sus Ilusiones, 
i f;iis esparanzas. encontrarán la solu-
ción de su vida, viendo las escenas 
de esta gran cinta, en que el lujo y 
la elegancia hacen marco al arto de 
1 esta famosa estrella. 
ESTRENO EN CUBA 
JUEVES 16 y V I E R N E S 17, en el 
| C Í N E 
O L I M P I C 
Avenida Wilson y B, Vedado 
Repertorio: 
HAVANA F I L M COMPANY. 
C 6287 1 d 14. 
m 
5 1/ T A N D A S c y / 
G R A N / S T R A C O I O M 
Lo» ATÍi<íía< Unidor . pre^tenían 
a l 'iim-pah.coy nohable» ador 
C H A R L E S 
R A Y 
n eroff ó& tantoi drama» óol cinema 
Fn tu brillaot* vgmai perfecta corar-
Iwiiacion del pai»! de protâ onuto de 
NEPTUNO 
Con L a Edad de Oro magnífica 
producción del Primer Circuito Na-
cional de Exhibidores, dirigida por 
el famoso Marshall Neilan, se cubren 
9 y media de hoy, martes de moda, 
los turnos elegantes de 5 y cuarto y 
en el siempre concurrido Cine Nep-
tuno. 
E l protagonista principal de esta 
valiosa cinta, es el famoso y peque-
ño actor Wesley Barry, junto con 
Marjorie Dawn, Tully Marsal y el 
popular negrito Africa. VÍ™ 
E n las mismas tandas se estrena 
la revista de asuntos mundiales Fox 
News núm. 18. 
A las 8 en punto, la coinedia por 
Monty Bancks Una Boda Difícil y 
en la tanda de las 8 y media a peti-
ción de varias familias se exhibirá 
nuevamente la genial creación de 
Owenn Moore y Ni ta Naidi Ríasí 
del Náufrago uno de los mayoree 
éxitos de risa de este año,. :.'M 
Mañana la original producción 
de Alia Navimova Salomé. 
L a Farsa de la Vida el jueves. 
Con la Sonrisa en los Labios poi 
Norma Talmadge el domingo. 
V E R D I N 
Un regio programa es e 1 selec-
cionado para la función de esta no* 
che. A las 7 Cintas Cómicas; a Jal 
8 y cuarto L a Mujer Inmortal pof 






T | T U L A D A 
I T O L I O 
H O Y - 1 4 d e A g o s t o - H O Y 
L O S S E C R E T O S D E P A R I S 
Emocionante versión cinematográ-
fica en 7 actos de la famosa novela 
de E U G E N I O S U E 
"LOS M I S T E R I O S D E P A R I S " 
Y 
R U S T E R K E A T O X 
en la -deliciosa comedia en 2 actos 
" L A CASA E M B R U J A D A " 
más graciosa aun que ,"AMORES 
CONTRARIADOS" que fué estrena-
da recientemente con 
" E L P E R E G R I N O " 
C u b a n M e d a l F i l m C o . , H a b a n a . 
A G U I L A , 2 0 
C 6274 ld-14. 
ATVCRICA 
Drama df» intensen emociones, dp Interesante y bien 
•romado asunto que intereso hasta el final. C a d a esce-
na <?» un derrocha de artff e>c+raordinarío. 
PRODUCCION eSPBClAL OB UO S / ^ . r ^ T I ^ / - ( ¡ r-j 1 D Ow/* 
E M LA V MISMAS TANDAS ACTUARAN 
L O ^ I h o V A D O P E ^ J M e x i c ! a m o s í 
D é l a C í o . d o . L U P E R I V A S C A C H O . 
el ovacionado cancionero 
S i S a l v a d o r O u t ó 
p| flô o dp la canción Mpxirana" 
dpvot dulce y sonora 4 c?l no» 
labio ¿uitarrijta. 
S r J o s q M u ñ o z 
Oue deleitaran al publi-
) co con bu repertorio de lo mas 
florido do las canciones mexicanos 
P a l c o s $ 5 0 - % r g q r u ^ m t a • L u n o t a s i O » - 0 
OUIR03 MUMOZ. 
Toda persona lleva en su corazón un templo que es el que 
da la norma del progreso o de las 
M I S E R I A 
GONZALEZ Y L O P E Z PORTA 
Presentan esta obra maestra en el teatro 
C A M P O A 
AGOSTO 20 Y 21 
p J s t o de Walla e L l d ' T ^ r r ' ' 16 ha e'eSid0 para " ' " ^ 
M I S E R I A S H U M A N A S 
fe r s S f i ^ ^ , ^ ' ^ r ° ™ t , M a toda ia ' n * 
- d a en ,a t„rma en « ^ ^ n ^ - L I ^ ' ^ r en"1"^ « d í ^ ' 
P A L C O S : $4.00. 
GRAN ORQUESTA L U N E T A : $l-00 
V ^ « G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . - Aguila No, 3 2 J 
T T f f T 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
a n o x a 
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
( t e a t r o s y a r t i s t a s 
L A TEMPORADA DE ORTAS EN P A Y R E T 
E S T A N O C H E "MARrN-A' 
¿ p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o , ^jue d e e e a 
o í r nuevamen<te l a " M a r i n a " c a n t a -
á a p o r e l a d m i r a b l e c u a r t e t o de l a 
C o m p a ñ í a de O r t a s , s e t a d i s p u e s -
to p a r a e s t a n o c h e u n a r e p r e s e n t a -
c i ó n de l a i n m o r t a l z a r z u e l a de 
A r r i e t a . 
X o - s o t r o s , q u e h e m o s e s c u c h a d o 
l a s m e j o r e s i m í e r p r e t a c i o u e s de " M a 
r i ñ a " o f r e c i d a s a n u e s t r o p ú b l i c o e n 
j o s ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s , p o d e m o s 
a s e g u r a r q u e p o c a s v e c e « se h a v i s 
to u n r e p o r t o t a n c o m p l o t o c e r n o e l 
i 9 e s t a n o c h e . 
E l p ú b l i c o hab<anero s i e m p r e h a -
| j {a c o n s i d e r a d o l a " M a r i n a " c o m o 
u n a o b r a de t e n o r . A h o r a , d e s p u é s 
de o í r s e l a a l o s c a n t a n t e s de O r -
tas , l w n q u e d a d o t o d o s c o n v e n c í -
dos d e q u e s i e l J o r g e t i e n e d i f i c u l 
tades q u e v e n o e r y b e l l o s n ú m e r o s 
e n que l u c i r s u s f a c u l t a d e s , n o p o r 
¿ a t o son m e n o s i m p o r t a n t e s l a s p a r -
tes de t i p l e , b r . r í t o n o y b a j o , c u a n -
do i a s d e s e m p e ñ a n a r t i s t a s de p o s i -
t ivo m é r i t o , c o m o lo s o n P i l a r A z -
r a r , M a n u e l A l b a e I g n a c i o C o r n a -
d ó . ' 
E l t e n o r S e g u r a , q u e I n t e r p r e t a 
la p a r t e de J o r g e , h a c e u n a v e r d a -
dera c r e a c i ó n e n estte " r o l e " t a n c o -
n o c i d o . S u é x i t o e n l a s r e p r e s e n t a -
c iones a n t e r i o r e s h a s i d o t a n f r a n -
co, que e n l a m a t i n é e d e l d o m i n g o 
l u ' o r q u e s t a e n t e r a d e l " P a y r e t " s e 
puso en p i e y l e a p l a u d i ó e m o c i o n a -
da c u a n d o t e r m i n ó de c a m t a r p o r t e r 
cera v e z l a f a m o s a s a l i d a . 
" M a r i n a " v a e s t a n o c h e e n no— 
gunda t a n d a d o b l e , a l a s n u e v e j 
«res c u a r t o s c o m p l e t a n d o e l p r o g r a -
ma v a r i a s c a n c i o n e s a n d a l u z a s , c a n -
tadas p o r e l c u a d r o f l a m e n c o . 
. E n l a p r i m e r a s e c c i ó n s e n c i l l a , a 
las ocho y m e d i a , s e r e p r e s e n t r ú 
" E l A m i g o M e l q u í a d e s " , g r a c i o s í -
simo s a í n e t e m a d r i l e ñ o de A r n i c h e s , 
radica d e l m-aesdro S e r r a n o , q u e f u é 
repr isado a n o c h e p o r O r e a s , c o n é x i -
to b r i l l a n t í s i m o . E l g e n i a l a c t o r c ó -
mico h a c e e n " E l A m i g o M e l q u i a -
deñ" u n a l a b o r a r t í s t i c a de p r i m e r 
ordpn. h a c i e n d o d e l A v e l i n o u n o de 
¡os t ipos m á s s u g e s t i v o s e h l l a r a n -
tr-.s del t e a t r o e s p a ñ o l c o n t e m p o r á -
upo T a m b i b é n se h a c e n a p l a u d i r 
en esta o b r a l a m e n u d a y g r a c i o s a 
tipio c ó m i c a P'ÚOT S a t u r n m i , l a b e -
l l í s i m a S a r a . h F e n o r , l a s s e ñ o r a s 
A N T O M O S F f G i ü K A 
J o v e n y v a l i o s o t e n o r d e l a C o m p a -
ñ í a O r t a s q u e c a n t a r á e s t a n o c h e 
l a " M a r i n a " , u n o de s u s t r i u n f o s 
m á s b r i l l a n t e s . 
G ó m e z y A l v a r o s y l o s s e ñ o r e s H e r -
n á n d e z , B a r r a n c o , S e g u r a , L e d e s -
m a . C a ñ i z a r e s , e t c . 
P a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , s e a n u n 
c i a u n a g r a n " f u n c i ó n de m o d a " , l a 
f a v o r i t a de n u e s t r a s o c i e d a d d i s t i n -
g u i d a . E l p r o c . r a m a es m a g n í f i c o , 
c u b r l e n c o l a s e g u n d a s e c c i ó n d o b l e 
t i e s t r e n o d e ' - " E l G o y a " , c o m e d i a 
p a r a r e í r , q u e f i r m a n M u ñ o z S e c a y 
P é r e z P ' e r n á n d c z , " E l G o y a " es u n a 
e b r a de e n r e d o , e n l a q u e l o s R e -
y e s d e l T r i m e s t r e d e s a r r o l l a n u n a 
t r a m a c o m p l í c a l a y g r a c i o s a , q u e se 
r e s u e l v e e n s i t u a c i o n e s d e i r r e s i s -
t i b l e f u e r z a c ó m i c a . O r t a s c r e a e n 
' E l G o y a " u n t i n o o r i g i n a l , q u e s o r 
p r e n d e a l p ú b l i c o c o n i n e s p e r a d o s 
e f e c t o á ' de g r a n h i l a r i d a d . S i g u e n a c 
t i v a m e n t e l o s e n s a y o s de " E l P a r -
q u e de S e v i l l a " . 
HOY "LA VERDAD D E L A MENTIRA" EN E L PRINCIPAL 
H e a q u í a l g u n o s d e i o s p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s d e " L a v e r d a d d e l a i 
M e n t i r a " f a m o s a c o m e d i a d e M u ñ o z S e c a q u » ' e s t a n o c h e , e n f u n c i ó n j 
de t n ó d a , p o n d r i e n e s c e n a l a c o m p r i m a d e l P r i n c m a l d e l a C o m e d i a . 
D e i z q u i e r d a a d e r e c h a ; A m p a r o A l v a r e z S e g u r a , J o s é R t r e r o , R o s a ¡ 
B l a n t h , R a f a e l L ó p e z , S o c o r r o G o n z á l e / ; y P a c o R o b l e s 
T o d o i n d i c a q u e s e r á b r l l l a n t í s i - , 
m a l a j o r n a d a de e s t a n o c h e e n e l ! 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . E s , e n p r i - j 
m e r l u g a r , d í a de m o d a , y y a se «sa-1 
be c o n l a a á i d u i d a d y e n q u é c r e -
c ido n ú m e r o a s i s t e n a eb tas f u n c i o - | 
r e s l a s nin • d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s j 
de n u e s t r o g r a n m u n d o . L u e g o e s ¡ 
u n a o b r a de "Mijrñoz S e c a , no PUAítI 
ta n u n c a t u e s í x - n a p o r l a c o m p a - ' 
ñ i a di;! P r i n c i p a l l a q u e v a a r e - j 
P r e s e n t a r s e . E n e l c o n c e p t o de los 
m á s e x i g e n t e s c r í n e o s l a m e j o r de 
las o b r a s d e l p o p u l a r c o m e d i ó g r a f o , 
e s c r i t a p r e c i s a m e n t e p a r a d e m o s t r a r 
a los q u e le c e n s u r a b a n Qiue no 
t íó lo s a b e h a c e r r e i r , s i n o t a m b i é n 
p e n s a r y e n t e r n e c e r s e . " L . a v e r d a d 
de l a m e n t i r a " a c a b ó c o n ¡a a f i r m a -
c i ó n g r a t u i t a de q u e M u ñ o z S e c a e r a 
so lo u n p a y a s o d e l i d i o m a . L a g r a -
c i a no f a l t a e n e s t a p r o d u c c i ó n . 
P o r e l c o n t r a r i o , a b u n d a . P e r o c o m -
b i n a d a con l a g r a c i a h a y e s c e n a s 
s e n t i d a s , m e d i t a d a s , i n s p i r a d a s en la 
r e a l i d a d y e n l a s c o s t u m b r e s . L a 
m i s m a c o m i c i d a d n o s e b u s c a en lo 
a n s n r d o ; n a c e e s p o n t á n e a de l a s s i -
t u a c i o n e s y de los t i p o s p u e s t o s a l 
• f é r v i d o de u n p e n s a m i e u t o h u m a -
no y s i n c e r o . 
E s t r e n a d a ' L a v e r d a d de l a m e n -
^ r a " p o r M a r í a G u e r r e r o , p a r a q u i e n 
e x p r e s a m e n t e r u é e s c r i t a , r e c o r r i ó 
d e s p u é s do s u c l a m o r o s o é x i t o e n 
M a d r i d t o d o s l o s t e a t r o s de E s o a - | 
{ta y de A m é r i c i ' , s i e m p r e t r i u n f a n 
l e . M e r e c i ó h a s t a e l s e r t r a d u c i d a ; 
a v a r i o s i d i o m a s . 
S e r e q u i e r e ui:^, b u e n a c o m p a ñ í a 
p a r a q u e a p r e c i e n t o d a s £>us b e l l e -
z a s . U n a c o m p a ñ í a de l o s m i r l t o s 
b i e n pi!t)l)ad )s de l a d e l P - i n c i c p a l , : 
q u e se d i s p o n e a a i c - j n z a r c o n e.-ta 
p r o d u c c i ó n d e M u ñ o z S e c a u n o d e ! 
¡••us m á a t r a u c o s t r i u n f o s . 
T o d o s s u s e l e m e n t o s t o m a r á n p a r - ! 
te e n l a r e p r e s e n t a c i ó n . L a e m p r e - j 
s a h a p u e r t o , a s i m i s m o e x c e p c i o n a l i 
e m p e ñ o e n m c i r a r i a d i g n a m e n t e . 
R a z o n o á s a f t e i f ú t e s p a r a j u s t i f i -
c a r e l i n t e r é s q u e h a d e s p e r t a d o i a ; 
f u m - i ó n de i n e d a h o y d e l P r i n c i p a l , 
cío l a C o m e d i a . 
E l v i e r n e s , d í i t a m b i é n d e m o -
do , se e s t r e n a r á u n a c o m e d i a f r a n -
oesa , a d a p t a d a a l c a s t - i i l a n o p o r ! 
K e p a r a z , q u e se t i t u l a " L l t n e m i g o 
de l a s m u j e r e s " , ü n v a u d e v i l l e d e l 
a u t o r de " L a Pr&uéenW, g r a c i o s o , 
i n g e n i o s o y ' h v e r t i d l s i m c ; q u e s e , 
p r o p o n e a d e m a s p r e s e n t a r los i n c o n -
v e n i e n t e s de u n a d e l a s m á s m í e n - , 
í a s a s p i r a c i o n e s de l a ra i j e r m o d e r -
n a . 
Y a h ^ b l a r e i r o s ".on m á s d e t e n i -
m i e n t o d e e s t a o b b r a . 
E n e n s a y o " L a s v í r g e n e s i o c a s " 
de M a r e e ] P r e v o s t . 
LA FUNCION D E L 23 EN MARTI 
lOo 
U n a c o n t e c i m i e n t o a r t í J . i c o de 
3 q u e m a r c a n e r o c a . 
A s í lo a f i r m a S a n t a c r u z . 
E i d í a 2 3 í e n a M l;;gv'.r e n e l ¡ 
T e a t r o de l a s c i e n p u e r t a s u n a f u ñ í 
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a o r g a n i z a d a c o n , 
e l e m e n t o s d e l a s C o m p a ñ í a s l í r i c a s 
q u e a c t ú a n e n l a H a b a n a . 
C a s i m i r o O r t a s , e l g r a n a c t o r ee-
P a ñ o l , d e l T e a i r o P a y r e t , S e r g i o 
A c e b a l , e l g e n i a l a c t o r c r i o l l o , d e ; 
l a C o m p a ñ í a d e i T e a t r o A l h a m b r a ! 
>' l a C o m p a ñ í a c o m p l e t a d e l T e a i r o 
M a r t í t i e n e n a s u c a r g o e l d e s e m p e -
ñ o de u n p r o g r a m a e x c e p c i o n a l e n 
c a l i d a d y e n - u a c t i v o . 
L a V e r b e n a de l a P a l o m a , j o y a 
d e l g é n e r o c h i c o e s p a ñ o l , l a b e l l í -
s i m a z a r z u e l a d e l M a e s t r o B r e t ó n , 
s e r á n r e p r e s e n i c d a s p o r IV^iría M a r -
c o , B l a n c a P o z a s , l a P f l í o u , M a r í a 
S i l v e s t r e , M a n o i o V i l l a , J u a n i t o M a r 
U n e z . I z q u i e r d o y o t r o s e l e m e n i o s 
p r i n c i p a l e s d e l a C o m p a ñ í a S a n t a -
i r u z . 
L a M o n t e r í a s e r á l l e v a d a a e s c e -
n a c o n e l m i s m o r e p a r t o c o n q u e ; 
f u é e s t r e n a d a e n l a H a b a n a e n l a ' 
i n a u g u r a c i ó n d e i a T e m p o r a d a de 
C a s i m i r o O r t a s , e n s u s g e n l a ^ d a -
d e s , r e a p a r e c r á «isa n o c h e a n t e e l p ú 
b l i c o q u e lo o v a c i o n o d u i ^ n t e m u -
c h o s d í a s e n a q u e h a m e m o r a b l e 
t f - m p o r a d a e n q u e " E l A m i g o M e l -
n u i a d e s , S e r a f í n e l P i n t u r e r o , L a 
C o s t a A z u l y t a n t a s o t r a s o b r a s t u -
v i e r o n e n e l g r o n a c t o r u n i n t é r p r e -
te q u e l a s r e s u c i t a b a a l c a r t e l c o n 
l a n o v e d a d d e u n e s t r e n o . 
Y f i n a l m e n t e A c e b a l , e l i m p r o s c i n 
d i b l e a c t o r e n l o n a s i a ? t i e s t a s de 
a r t e , i n t e r p r e i a r á c o n B l a n q u i t a P o -
z a s u n a p r o p ó í i t o c ó m i c o t i t u l a d o 
" B l a n c a y n e g ó " . L a g e n i a i t i p l e 
c ó m i c a g o z a de g r a n d e s s i m p a t í a s 
e n e l p ú b l i c o n a b u n e r o , e e r á p a r a 
é s t e u n a g r a t í s i m a s o r p r e s a e l e n -
c o n t r a r s e a s u a r t i s t a m i m a d a e n -
c a r n a n d o u n t i p o d e l p a t i o , u n a de 
o s a s g r a c i o s a s c r i o l l a s l l e v a d a s a l a 
e s c e n a p o r l a t r a v e s u r a y e l i n g e -
u i o de A c e b a l , q u e a d e m á s d e f o r -
m i d a b l e " n e g r i t o " , es c o m o t o d o s 
s a b e n u n e x c e l e n t e e s c r i t o r c ó m i c o . 
M a r í a M a n o , l a e n c a n t a d o r a 
" a l o n d r a " , l a t i p l e d e ¡ a v o z de 
c r i s t a l t o m a r á p a r t e p n n p i l í s i m a en 
e s t a v e r d a d e r a f i e s t a d e a r t e . 
"LA EMBAJADORA L E N T " EN "MARTI" 
E l v i e r n e s p r ó x i m o e s t r e n a " M a r -
t í " u n a n u e v a o p e r e t a v i e n e e a : " L a ¡ 
E m b a j a d o r a L e n i " . 
F r e s c o s e s t á n a ú n l o s é x i t o s a l -
c a n z a d o s p o r esr.a m a g n í f i c a c o m - ! 
rafiia de S a n t a c r u z , e n e s t e g é n e r o | 
d e l a o p e r e t a , q u e t a n t o n o s £ e d u - | 
A ú n no se h a n a p a g a d o d e l todo 
l e s a p l a n s c e c n l u n a s t a s de " L a H o -
• a n d e s i t a " y d e ' M a s c o t i í a " . 
Y a l r e c u e r d o de e s t a « dos a d m i -
r a b l e s o p e r e t a s , es l a m e j o r g a r a n -
t í a da " L a E m o a j a d o r a L e n i " , q u e 
t i e n e u n a b r i l l a n t e e i n s p i r a d a p a r -
t i t u r a d e l m a e s f o L e o A s c h e r , y 
qtse " v a a s-ur r e p r e s e n t a d a p e r 
J u l i á n S * i U a . - r u z " q u e t a n c e l o s o se 
m u e s t r a s ' . e m p r e d e l b u e n n o m b r e 
c o n q u i s t a d o p o r s u t e a t r o e n p u n t o 
a p r e s e n t a c i ó n de o b r a s . 
H a y m á s e n f a v o r de l a o b r a : D e 
los p a p i - i c s p r á u i p a l e a e s t á n e n c a r -
g a d o s M a r í a M í . r c o y B l a n c a P o -
z a s . L a t i p l e c a n t a n t e p o r e x c e l e n 
c í a y l a m á s g i a c i o s a de l a s t i p l e s 
c ó m i c a s . 
E L COMENDADOR CARLOS 
G A L E F F I Y L A CRITICA 
ITALIANA 
A s í c o m o e n u n t l e m ; ; o se c o n s i -
d e r ó a T k t a R a f f o y a S t r a c c i a r i c o -
m o lo s dos g r a n d e s b a r í t o n o s de l a 
é p o c a p a s a d a , h o y s e c o n s i d e r a a l 
C o m e n d a d o r C a r l o s G-alef f i j u n t o 
c o n e l b a r í t o n o F r a n c i o c o m o e l 
a r t i s t a m a s n o t a b l e de s u c u e r d a . 
L a C r i t i c a I t a l i a n a q u e l l a m a a 
G a l e f f i e i P r í n c i p e de Io í b a r í t o n o s 
d i c e r e f i r i é n d o s e a l o s é x i t o s de e s -
t a i l u s t r e a r t i s t a o n e i T e a t r o S c a l a 
de M i l á n y e l C o n s t a n z l de R o m a . 
D i c e l a V e d d e t t a I t a l i a n a r e f i r i é n -
dose a l B a r b e r o do S e v i l l a d o n d e a c -
t u ó G a l e f f i : 
" V e r d a d e r a m e n t e e l s u c e s o d e l 
C o m e n d a d o r G a l e f f i e n cala. O p e r a 
de R o s s i n i h a e s t a d o v e r d a d e r a m e n - l 
te g r a n d e , n o p o d í a e n r e a l i d a d d a r ' 
e l b a r í t o n o u n a p r u e b a n i u y o r d e j 
lo m u c c h o q u e v a l e y q u e le h a ¡ 
c o l o c a d o e n e l p r o m i n o n t e l u g a r 
d o n d e h o y s e e n c u e n t r a . 
D e l o b s e r w . t o r e R o m a n o e x t r a c -
t a m o s lo e i g u i ' a n t e : D e p r o p ó s i t o ; 
r e s e r v a m o s p a r a lo ú l t i m o h a b l a r • 
de l a a c t u a c i ó n d e l C o m e n d a d o r G a - , 
l e í f i e n e l B a r b e r o , q u e a r t i s t a é x - , 
q u i s i t o , q u e a c i a a c i ó n e s c é n i c a I r r e - 1 
p r o c h a b l e . q u e v o z de v o l u m e n y t i m ; 
b r e i n c o m p a r a b l e , h o y es G a l e f f i 
u n a de l a s f i g u r a s p r o m i n e n t e s d e l 
a r t e l í r i c o i t a l i a n o " . 
" I I G i o r n a l e " : E l b a r í t o n o G a l e - 1 
f f i d e s p u é * de c a n t a r t r e s R i g o l e -
ttoa c a s i c o n s e c u t i v o s c a n t ó a n o c h e 
u n B a r b e r o ó p t i m o , c o n s u v o z f r e s 
c a v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s a , c o m 
s u a r t e e s c é n i c o i r r e p r o c h a b l e e n ¡ 
la c a v t i n a d e l p r i m e r a c t o h i z o u n 
v e r d a d e r o d e r r o c h e de a r t e y v o z . j 
ACTUAUDADES 
A n o c h e d e b u t ó e n e s t e t e a t r o l a 
g r a n c o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o -
la q u e d i r i g e e l e m i n e n t e b a r í t o n o 
G e r ó n i m o G a l l ú n , a l c a n z a n d o u n 
é x i t o l i s o n j e r o . 
E n e l e l e n c o f i g u r a n a r t i s t a s de 
v a l e r q u e h a n r o r p r e n d i d o a l a n u -
m e r o s a c o n c u r r e n c i a , c o n s u s v o c e s 
y s u a r t e e s c é n i c o . N o s r e f e r i m o s 
l a l a s o p r a n o C a r m e n L e a l y a l b a -
r í t o n o G a l l a n , e s t e ú l t i m o y a c o n o -
c i d o de n u e s t r o p ú b l i c o . C a r m e n 
L e a l e s u n a c a n t a n t e d e a s o m b r o s a s 
f a c u l i i a d e s . S u v o z s i e m p r e f r e s c a , 
i í m p l d a , c r i s t a l i n a y m e l o d i o s a es 
m a n e j a d a c o n a r t e y t a n t i . e n l o a 
g r a v e s c o m o e n l o s a g u d o s es de 
u n a e x t e n s i ó n a l a q u e d ó l o l l e g a n 
• c a n t a n t e s de a s o m b r e r á s f a c u l t a -
d e s . E n " L a s C a r c e l e r a s " y e n ' L a 
M a r i n a " , C a r m e n L e a l j b a o í d o e s -
t r u e n d o s o s a p l a u s o s . 
E l r e s t o d e l a c o m p a ñ í a l n t e g r a — 
d a p o r J o s e f i n a R u l z , l a D e l l í s i m a ] 
y s i m p á t i c a t i p l e c ó m i c a ; N a t a l i a 
G o n z á l e z l a a c t r i z p o r e x c e l e n c i a ; ' , 
L a u r a L e d e s m a , M a r i a n o M e l e n d e z , ! 
J u a n F o r t , A l f o n s o M i r a n d o , E n r i -
q u e F u e n t e s , y o t r o s s u p i e r o n c u m - l 
p l i r c o n s u " m e t i e r " c o n s i g u i e n d o 
h a c e r s e a p a l u d i r . j 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó y se d i v i r -
t i ó m u c h o . Y é ^ t o , e n l o s t i e m p o s 
q u e c o r r e m o s y a e s m á s q u e e u f l - j 
t i e n t e , m á x i m e s i s e t i e n « e n c u e n - | 
t a l o s p r o p i o s : » o p u l a n s i m o £ q u e h a ; 
i m p u s e t o l a e m p r e s a : t a n d a s e n c í -
¡ l a 40 c e n t a v o » y l a t a n - l a d o b l e 60 
c e n t a v o e . E n l a t a n d a d o b l e f i g u -
r a n z a r z u e l a s ciel g é n e r o g r a n d e . 
E l p r o g r a m a de h o y e s a t r a y e n -
te y e s t a m o s s e g u r o s q u o a r r a s t r a r á 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
A n u n c i a e l d e b u t de u n a r t i s t a 
c u b a n o . 
S o t r a t a d e e l a r i s t ó c r a t a barft .o- i 
no R a f a e l A l s i n a , q u e h a s i d o c o n -
t r a t a d o p o r e s t a e m p r e s a q u e no 
m i d e s a c r i f i c i o s p a r a c o r r e s p o n d e r 
a l a s e x i g e n c i a s d e l p ú M l c o . 
H a b l a r de R a f a e l d e s d e e s t a c r ó -
n i c a h e c h c a a l c o r r e r de l a p l u m a y 
a ú l t i m a h o r a , n o lo c r e e m o s o p o r t u -
no n i n e c e s a r i o p u e s n u e s t r o p ú -
b l i c o y e s p e c i a l m e n t e la s o c i e d a d 
h a b a n e r a lo c o n o c e p e r t e c t a m e r v . e 
p o r h a b e r l e o í d o y a d i f e r e n t e s c o n -
c i e r t o s . 
E n p r i m e r a t ' i n d a , h o y , a l a s o c h o 
y m e d i a , s u b e a e s c e n a la p r e c i o s a 
o p e r e t a e n u n a c t o t i t u l a d a " L a N i -
ñ a de l o s B e s o s " . 
S e g u n d a t a n c a a l a s n u e v e y c u a -
r e n t a y c i n c o ' M o l i n o s de V i e n t o " 
o p e r e t a é s t a q u e s i r v e de p r e s e n -
t a c i ó n d e l b a r í t o n o R a f a e l A l s i n a ; 
y c i e r r a e l e s p e c t á c u l o l a h e r m o s a 
z a r z u e l a d r a m á ' . i c a , t i t u l a d a " C a r c e -
l e r a s " , 
A j u z g a r p o r e l é x i t o a l c a n z a d o ' 
a y e r p o d e m o s a s e g u r a r q u e e l é x i - j 
•,o de l a t e m p o r a d a e s t á a s e g u r a d o , j 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o y a t i e n e u n 
teatJK) p t t p u l a r p o r s u s p r e c i o s y | 
u n a g r a n c o m p a ñ í a c o n a r t i s t a s q u e 
b i e n p u e d e n f i g u r a r e n t e a t r o s d e ! 
p r i m e r o r d e n . 
E CONCIERTO "ECHANIZ" 
D o d í a en d í a a u m e n t a e l e n t u - | 
s i a s m o p a r a e l g r a n C o n c e r t ó c o n 
q u e n o ? o b s e q u i a r á e l d í a p r i m e r o ; 
d e l p r ó x i m o m e s do s e p t i e m b r e d e s -
ele el e s c e n a r i o d e l p r i m e r o de l o s ' 
C o l i s e o s h a b a n e r o B , n : » f s t r o j o v e n ¡ 
y e m i n e n t e C o n c e r t i s t a de p i a n o . J o - ; 
s é E c h a n i z , é s t o es P e p i t o E c h a n i z , j 
c o m o lo l l a m a m o s s u s a d m i r a d o r e s 
v a m i g o s , y c o m o e s c o n o c i d o en to -
d a nues>ira R e p ú b l i c a . 
E n t u s i a s m o q u e n a d a n o s e x t r a -
ñ a s i se t i e n e e n c u e n t a e l p r i v i l e -
g io de q u e g o z a . S e a d u e ñ a i n c o n -
t i n e n t i d e l a v o l u n t a d de s u s o y e n -
te s , e s t a b l e c i e n d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
e s p i r i t u a l t a n a g r a d a b l e q u e N o -
t a s , A r t i s t a s y P ú b l i c o , no s o n s i n o 
u n a m i s m a e n t i l a d d e d u l c e s e m o c i o 
n e s a r t í s t i c a s . 
Y n o e s p a r a m e n o s c u a n d o s e . 
p o s é e u n a s m a n o s t a n p r o d i g i o s a s 1 
t u y o s d e d o s l e D o r m i t e n v e n c e r c u a n 
tos o b s t á c u l o s c o n t i e n e n l a s m a s d i -
f í c i l e s p a r t i t u r a s , q u e r e q u i e r e n h a -
c e r a l a r d e de t é c n i c a , l i m p i e z a y s e - ! 
g u r i d a d , u n i d o t o d o e s t o a s u a l - ! 
m a de a r t i s t a i n c o n m e n s u r a ' s l e . 
P r . r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o J a s 
l o c a l i d a d e s e s t a r á n a l a v e n t a des-1 
de e l d í a v e i n t e de los c o r r i e n t e s e n ' 
la C o n t a d u r í a d e l t e a t r o " N a c i ó - i 
n a l " de n u e v e a o n c e de l a m a ñ a -
n a y de u n a a c i n c o de l a t a r d e , s u - ' 
j e t a s a l o s p r e c i o s q u e y a h e m o s ; 
p u b l i c a d o e n C r ó n i c a a n t e r i o r 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . 1 6 ) , | 
6 
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r/)3 K / m b o 
S h o e 
L A B O M B A 
r W I Z A N A D E G O M E Z F R E M T E a C A M P O A n O R 
A M A V I Z C A R y C * 
5 . E N C 
1 4 
T E L E F O N . 
5 
A P A R T A D O 9 3 6 . 
E S P E C T A C U L O S 
( V i e n e d e l a p á g . O C H O . ) 
• 
B e t t y C a m p s o n ; a l a s 9 y c u a r t o L a : 
M a n g a de C u p i d o p o r J a c k H o x i e ; a I 
l a s 10 y m e d i a L a d r o n a do C o r a - i 
z o n e s p o r V i o l a D a n a . 
M a ñ a n a E n f e r m o d e A m o r P o r 
B u s t e r K e n t o n . 
J u e v e s T e n t a c i ó n p o r B r y a n t W a s -
b u r n y E v a N o v a k . 
V i e r n e s e s t r e n o e n C u b a T o m 
M i x e n A r a b i a . 
TRIA NON 
F u n c i ó n de M o d a . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s se e x h i b e 
l a c i n t a de N o r m a T a l m a d g e y H a r r i -
s o n F o r d t i t u l a d a C o n l a S o n r i s a en 
los L a b i o s u n a b e l í s i m a c i n t a . 
A l a s 8 e l e p i s o d i o 1 5 d e l a s e r i e 
M a l a S o m b r a p e r B e n n y L e o n a r d y 
l a c i n t a e n c i n c o p a r t e s de B e r t L y -
t e l l t i t u l a d a L a I n f a m i a . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s L o s D o s D e b e -
r e s p r o d u c c i ó n d e e x c e p c i o n a l e s m é -
r i t o s d i r i g i d a p o r e l c é ' . e b r e C e c i l 
D e M l l l e y q u e i n t e r p r e t a n G l o r i a 
S w a n s o n , W a n d a H a w l e y , E l l i o t 
D e x t e r y T h e o d o r e R o b e r t s . 
E l j u e v e s A U á e n e l E s t e p o r L l -
Man G i e h y R i c h a r d B a r t h e i m e s q u e 
l l e v a n a D a v i d W . G r i f f i t h a o b t e -
n e r u n n u e v o é x i t o en l a c i n e m a t o -
g r a f í a . 
E l v i e r n e s d í a de m o d a L a E d a d 
de O r o p o r W e s l e y B a r y ( E l P e c o s o ) 
B a b y P e g g y , e j n e g r i t o A f r i c a , y l a 
b e l l a M a r j o r i e D a w . A d e m á s de e s -
to s c a t r o a r t i s t a s q u e a u n q u e d e d i s -
t i n t a e d a d t i e n e n t o d o s u n g r a n m é -
r i t o , f i g u r a n e n l a o b r a c u a r e n t a 
a r t i s t a s i n f a n t i l e s m á e . 
E l s á b a d o S u P r i m e r a F u g a p o r 
W a n d a H a w l e y . 
E l d o m i n g o E n f e r m o de A m o r p o r 
B u s e r K e a t o n e l e s p o s o de N a t a l i a 
T a l m a d g e q u i e n h a r á r e í r d u r a n t a l a 
h o r a y m e d i a d e p r o y e c c i ó n d e l a 
c i n t a . 
T a m b i é n ee e x h i b e e n l a s m i s m a s 
t a n d a s l a r e v i s t a P a t h é n ú m . 14 d e 
A s u n t o s M u n d i a l e s . 
E n l a m a t i n é e d e l p r ó x i m o d o -
m i n g o d í a 19 se e x h i b e E l H o m b r e 
M o s c a l a s e n s a c i o n a l c i n t a d d e l c ó -
m i c o d e loe e s p e j u e l o s H a r o l d L l o y d . 
OLIMPIO 
E n l a s t a n d a s de c i n c o y c u a r t o y 
n u e v e y m e d i a se e s t r e n a l a p r o d u c -
c i ó n P a r a m o u n t , I n t e r p r e t a d a p o r 
u n s e l e c t o g r u p o de e s t r e l l a s , t i t u -
I l a d a L a s T r e s M u j e r e s . 
E n l a t a n d a de 8 y m e d i a E l O p a l 
¡ d e l C r i m e n p o r A r t A c o r d , e p i s o d i o 
5 y . 
M a ñ a n a , M a x e n e l C o n v e n t o , po 
M a x L i n d e r y S u R o s t r o d e P i e d r i 
i p o r A l i c e B r a d d y y R e g l n a l D e n n y 
J u e v e s 1 6 y v i e r n e s 1 7 , C l a r a K i m 
I h a l l Y o u n g e n L o q u e n o S a b e n lo 
! H o m b r e s . 
S á b a d o 1 8 Y o n e c e s i t o u n H o m 
I b r e , p o r V i o l a D a n a . 
i ' ' . 
Las vías respiratorias 
i n e c e s i t a n e n e s t o s t i e m p o s u n c u i d a 
do e s p e c i a l . D e v e z e n c u a n d o u n í 
c u ^ b a r a d i t a d e J a r a b e rTe A m b r o z o i i 
1 j r e v i e n e e n f e r m e d a d e s d e l a g a r g a n 
t a y de l o s p u l m o n e s r e g u l a r i z a n d i 
a l m i s m o t U m p o i a e x p e c t o r a c i ó n . 
N o i m p o r t a e l c a l o r n i e l 
l u g a r d o n d e V d . s e e n c u e n -
t r e , u n a C o c a - C o l a s a t i s f a c e 
l a s e d y r e f r e s c a c o m o l a s 
b r i s a s d e l a p l a y a . P i d a l a 
b i e n f r i a . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
P A G I N A D I E Z 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 331.— Vapor americano 
'Gobernor vJobb", capitán Phelan, pro-
cfedente ae K t y West, consignado a R. 
I . . Brannen. 
G. Sánchez, i barriles y 2 cajas pes-
cado. 
A. Ríos . 4 id. Id . 
American K. Kxpress, 28 bultos ex-
presa. 
Manifiesto 332.—Vapor americano 
" J . R. P a r r o t t " , capitán Donoghue, 
procedente de Key West, consignado 
a l i . 1̂ . Braiuu'n. 
I C I S C E L A N S A S 
A. C. Reed, 19.48S kilos aceite. 
Fábrica ce Hielo, 536 sacos malta. 
B Alvarez rf.. 3b2 cajas botellas. 
No marac 2'J2 id . id. 
H . J . L-evin, 370 huacales id. 
Díaz Hermanos 135 bultos accosorios 
para gas. 
Havana Electric, 73 piezas polea. 
Ferrocarril del Xorte, SO bultos ma-
quinarias. 
Fundición Union, 1 bulto hierro, 4 ba-
rriles barro, 5.040 ladrillos. 
Ford Motor, 42 autos. 
F . GarOta y Compañía, 1.171 piezas 
madera. 
A. Gómez. 1.130 id. id. 
Punta Alegre Sugar. 8.800 ladrillos. 
Central )lia, SI bultos maquinarias. 
Central Senado, 1 pieza id. 
Compañía Cervecera, 2.41Í sacos 
malta. 
Manifiesto 333.—Vapor americano 
"Victorious", capitán ObreU, proceden-
te de Saigon y consignado a Lykes 
Bros. 
V . M . «.600 »acos arroz. 
Manifiesto 334.—Varor americano 
"H. M. Flaglor", capitán Donoghue, 
procedente de Key AVest y consignado 
B R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
M. JX Kénton, 17 huacales jamón. 
M. Xazábal. I* tercerolas manteca. 
Campos Fernández. 25 huacales j a -
fttón. 
lloredo Fernández, 10 id. id. 25 ca-
Ías menudos, 6 id. manteca, 2.268 ki-os tocino. 
L Sierra, 25 cajas menudos, 10 hua-
íájea jamón. 
M. Soto y Ca. 25 cajas salchichas 
.1. Várela, 50 id. menudos. 
P . Prieto y Ca. 20 huacales jamón. 
Santeiro yCa . 2.268 kilos tocino. 
Alvar? y Ca. 2.208 id. Id . 
Fernández G. y C a 1.360 Id. Id . 
Gaibáti. L , Co. 2.268 id. Id. 
Orts y Ca £0 tercerolas manteca. 
N. M . 396 cajas naranjas. 
Cuban F r u i t Co. 75e id. manzanas 
R. Gutiérrez, 400 cajas huevo». 
García Hnos. 400 Id . Id. 
Canales S. 400 id. Id. 
X . Quiroga 400 id. Id . 
F . Bowman y C a 500 id. Id. B0 Id. 
renudos. 
Armour y Ca. !500 cajas salchichas. 
29.557 kilos puerco 
Morris y Ca. 7257 Id. Id . 7 sacos Id; 
100 cajas menudos, 50 id . salchichas. 
Cudahy Packinsr. 235 huacales ja -
món, 200 cajas salchichas: 4 linas. 27 
cajas mantequilla y 27.365 kilos puerco. 
M I S C E L A X ' E A S 
.T. Franco. 6 cajas calzado. 
.1. L ó j v z Hnos. 6 id. Id. 
Central Palma, 8 sacos barro. 
Orangc Crush, 8 bultos maquinaria y i 
1 caja acr.sorios. 
C. B. Zetina, 20 bartle:! vacíos . 
Cuban Air, 1 caja motores. 
Merson P. Corporation, 10 bultos 
maquinaria y accesorios. 
M. Rohaina. 95 cerdos 
T-ykes Bros. 332 Id. 
K. W . Miles 2 auto». 
Ford Motor, 7 id. Id. 
D . Silva. 3 Id. Id, 
Fábrica de Hielo, 1.100 sacos malta 
r)90 id . Id. 
M A N I F I E S T O 335 vapor americano 
"Munisla" capitán Krudsen procedente 
de Mobila y consignado a Munson S 
Line 
V I V E R E S 
Angel y Ca 4 carne 135 ¡(í manteca 
R .T León 250 sacos harina 
A Solann 5nn id id 250 id id 
Hoyos Fernández 2no Id id 
.T Ortega 100 id id 
González y Suárez 250 id id 
Galbán L, y Ca . 300 id id 
F Erv i t i 300 id avena 
Bels y Ca 300 id id 
Barraqué M y Ca 400 id harina 
B Sustacha 300 id maíz 
Miranda G 300 id id 
Otero y Ca 500 id id 
F Erv i t i y Ca 500 id id 
M Xazábal 500 id id 
Hamo? T., y Ca 300 id id 
M Sánchez y Ca 300 id id 
R Suárez y Cn 300 id id 
R 3 T.eón 300 id harina 
C Rodríguez y Ca 200 id id 
B Macla y Ca r,00 id id 
Oliver Montan^r y Ca 200 ¡d id 
B Fernández y Ca 300 id avena 
M I S C E I . A I f E A S 
F A Ortiz 6 hfos aers sarcófagos 
F Hevia y Ca 1 «-aja perno» 
F Robins y ra 43 jrf maquinaria 
B Zabala y Ca 37 id id 
B S Bagley 237 Id ferretería 
Briol y Ca 46 atados talabartería 
Bagur García 4 rajas calzado 
F Arrinda 1 id id 
Droguería Jobnson 10 cajas drogas 
Arroyo y Sánchez 4 cajas aecs mos-
quiteros 
F García 12 Id jabón 
Bonet y Ca 3 fardos sacos 
Mr-t ínez y Ca 2 cajas aecs 
E tí Bagley 28 htos ferretería 
M Caparó 58 id planchas 
.1 Aguilera y Ca 1 b. vá lvu las 
T-ykes Bros 340 cerdos 
R M González 19 cajas marcos 
V Priet oy Ca 100 b. resina 
M A D E R A 
J Planiol y Ca G52 p l e z a á madera 
Gómez y Hnos 5.882' !d id 
F Gutiérrez 1.127 id i* 
R Cardona 615 id Id 
Quesada Hnos 2,935 Id ifl 
F C Unidos 417 id Id 
Alegret Pel lcyá y Ca 3,085 id id 
T E J I D O S 
Amado Paz y Ca 2 cajas medias 
P Linares y Ca 4 id id 
Angnnes y Ca 4 id toballas 
Cobo Basoa y Ca 1 id Id 
Caso Muñiz 1 id id 
Aramburu Tarango 1 id id 
González García 1 id id 
Sánchez Valle y Ca 1 Id id 
Echevarría y Ca 1 id id 
García Hnos y Cu ] id ¡d 
M Isaac 11 Id Id 
Cosmopolita Trading y Ca 1 id id 
J González '4 Id id 
Fernández y Ca l Id id 
A Tarango y Ca 6 id id 
A Paz y Ca 1 id Id 
T y r a 686 btos barr^y 
Martínez f Ca 2 uajas tarugos 
.1 M Zarrabeitia 4 btos planchas y 
emufas 
F M 3 fardos cuero 
S H 1 id id 
B Halgh 2 cajas aecs 
l í o s y Xovoa 9 id si l la» . 
F L a s t r a y Ca 8 id' aecs ópticos 
Lasa Trading Co 2 b. locería 
F T y Ca 139 btos aecs auto 
A y Ca 12 cajas cr is ta ler ía 
C M N 1 caja estracto 
J Oandarilla Hnos 1 id calzado 
G Alonso Díaz 1 id papel 
A M P y Ca 2 id maquinaria 
Serrano y Ca 2 cajas lápices 
M y Ca 4 id aecs autos 
A O C 3 cajas urnas y acc» 
Montalvo E 18 piezas llanta» 
A C 34 fardos pápefl 
Lima y Daubar 1 caja tarugos 
Cuartel Maestre is huacales rabias 
W Klectrical Cn 20 cajas acc» 
• 'entral Cuba 13 fardos hilo 
Flora 10 id id 
Santo Domingo 9 id id 
F N 1 b. cristalería 2 cajas zinc 1 
id ferretería 13 id papel 
M Machado y C a . 1 caja aecs rad'o 
Z A 4 tambores aceite 
Henry Clay Bock Co. 6 cajas es taño 
y aecs. 
González y C a . 4 cajaas empaqueta-
duras 
Oyarsum y Larrea 13 cajas sillas 
Carbonell Labadie 38 fardos rejil la 
J López R S cajas juguetes y cre-
yones 
G González y Ca 33 btos aecs para 
alumbrado 
Lañe e Hijos 6 cajas plomo 
Arellano y C a2 id tubos 
A Rodríguez 4 btos efectos de hie-
rro 
Central Unión 1 caja empaquetadu-
ras 
J L Stowers 8 pianola» 
Castillo García 2 cajas aecs 
C E S y Ca 6 id maquinaria y lám-
paras 
Hotel Sevilla 2 cajas cloruro 1 fardo 
estropajo 
J E Poly 1 caja acc» 
F Robins y Ca 12 id discos 
Minas Matahambre 6 cajas maqui-
naria y aecs 
T Ruesga y Ca 14 fardo» aocs mos-
quiteros 
P Gutiérrez 2 cajas papel 
Sociedad Industrial de Cuba 4 cajas 
tinta 
Ford Motor 5 cajas aecs 
P M Costas 1 id cordones 
B X C 1 id terciopelo 
Centrla Ulacia 2 caja» empaqueta-
duras 
F M 13 cajas efectos de tocador 
C B Zetina 5 id talabartería 
361—1» btos quincalla 
Guy C y Ca 4 cajas taruRos 
R García 3 huacales sillas 
R M 1 caja láminas 
A S y Ca 1 caja acaes 
Mercedita 23 fardos hilo 
G y Ca 1 caja botones 
Alaska Ice 1 caja cuchan s 
Seoane Fernández 1 id libros 
Hnos Fernández 6 id aecs fotogra-
f ías 
J García Hnos 13 cajas láminas y la-
tón 
L M H 1 caja aecs 
C D 1 id id 
P O Altman 8 saens semillas 
Fernández Angones 5 (ajas efeetos 
de mimbre 
Vasallo B y Ca ti eajas aecs foto-
graf ías 
Cubwn Air 50 cilindros g sa 
Montalvo E 14 aladas aees autos 
U Carcí a2 cajas jusruefes 
C Arnolds'Hi y Ca 1 saco muestras 
Santeiro y Compaftía 300 sacos maíz 
J Calle y Compañía Í4H> caja» puerco 
R Snarez y Co 500 sacos harina 
A Mon y Hermano SO0 Id mal» 
B Fernández y Co 600 id Id 
Morris y Compañía 300 tercerolas 
manteca 
G Muxo 6 cajas dulces 
.1 Várela 200 sacos café 
Ramos Larrea v Co 10" id id 
M Gonzál-^ y Co 150 id id 
M Vigueras 545 cajas fideos 
Otero y Comnañía ÍO00 sacos maiz 
Fortlaeza Supjdv 20(t Id harina 
J N Alleyn 2it id Id 
F Bowman y Co 300 barril-s papas 
10o huacales cebollas 
H Astorqui y Co LOtyO Macos sal 
Sardinas y Co 1 tercerola manteca 
M I S C E L A N E A S 
Acebo Simón y Co ir.O sacos estea-
rina 
.1 Lourrelro 73 id id 
Keiffer Hermano Co S caja» calzado 
Internacional Trading 4 cajas mate-
riales 
Swift y Compañía 1 caja papelería 
A G Bulle 320 atados eortos 
.1 Solles 12 huacales vidrios 
Ford Motor 25 autos 
Jiménez y Compañía 10 barriles ex-
tractos 
Fusted y Compañía 2,143 piezas ma-
dera 
,1 Boada l.so s:i<"s parafina 
Compaftía Comercial Cubana 20 ca-
jas botellas 
Xational Paper 4 bultos accesorios 
de imprenta 
J Fogler 1 caja accesorios auto 
C M Ayala 5 cajas calzado 
Asociación Cubana de Beneficencia 
1 caja vendajes 
F Zayas 3 id clazado 
DIARTO LA MARINA Agosto 14 de 1923 ANO XCI 
C A B O T A J E I E X P O R T A C I O N E S " 
Sntradas: 
í Manifiesto 192.—Lanché 
r bañas . 
¡ Con miel. 
| Manifiesto 193.—Golet^ 
. de Dinias. 
i Con carga general. 
I M.n i f i e s ío IM.—Goleta 
sa". de L a Pe. 
Con carbón. 
E . C . Abreu Co: 5 bultos maqulna-
Armour y Co: 3 cilindros v a c í o s . 
West India Oil R e f g . : 67 bultos en-
'Alt.-.gi 
Manifiestíí ]^."(.—Vapor cubano " G i -
bara", entrado en puerto procedente de 
Santiagu de Cuba y escalas, consigna-
do a la Empresa X a viera de Cuba. 
D E S A X T I A G O D E C U B A 
Al Tarea y Blanco: 2/1 pipas ron; 5 
! garrafones ^n' ; . 
C a . del Ron Bacará!: 140 cajas, 600 
j galones ron, 5 b<-coyes idem. 
• José Marina: 81 cajas decorado. 
D K T A R A F A 
' T A S A C O : 
Sobrinos A . González: 159 tercio* 
Segunda Ro- j tabaco en rama. 
L . Pantin Co: 272 Idem Idem. 
A . González: 239 idem idem. 
Roche y Galbán: 103 idem Idem. 
González y Co: 104 idem Idem. 
Angel Prieto: 90 idem idem. 
D . Rodríguez: 2 lotes madera. 
E . Lecours: 2 carboyes vac ío» . 
F . L . P . Bravo: 44 pipote» v a c í o s . 
Ipeco: 23 idem idem. 
Tornabell Co: 9 idem Idem. 
M. Aspiolea: 30 barriles vac ío» . 
West India Oil: 57 idem y 22 tam-
bores vac ío» . 
M A X I F I K S T O :; }0 vapor afheric^njo 
" J R. Parrott" capitán Albury proce-
dente de Key Wtst consignado a R L 
Brannen 
F Bowman y Co f.oo cajas jubón 
Galbán Lobo y Co 55o id id 
M I S C E L A N E A S 
Sherman Sheppard 171 bultos carros 
auto 
Central Hatillo 9,7'"'-t ¡ádrlllos 
Central Covadonga 15,900 id SO sa-
cos barro 
Central Conchita 9.000 ladrillos 
,1 Alió y Co 3,125 piezas tubos 
A Rodríguez 2,6 ir. id id 
• 'ompaftía Cervecera IK.sic, boudlas 
Cruaellas y Compañía .V»,3;."i kilos 
grasa 
H O Nevllle 300 sacos fosfato 
Compañía Cervecera ÍS.6900 botellas 
J Ram<>s y Compañía 310 bultos acce^ 
sor los para gas. 
Compañía M Central 125 barriles re-
sina . 
Havana Kleetric 200 pares rutda» 
Fábrica de Hielo 107 cajas malta 
Santa Ana Sugar 400 sacos barro 
2,000 ladrillos 
M A D E R A 
.1 Aeevedo y Compañía 19S1 pie;-as 
madrea 
Sánchez Hermano Co 3.4S6 id id 
M A X I F I R S T O 336 vapor americano ' 
Ksperanz.V capitán Seastrom proce-
.lente de Xew York y consignado a \V 
H Smith 
V I V E R E S 
Kolster 100 sacos café 
Crane 250 id Id 
7v*!—10 id frijol 
M Barrera y Ca 200 b. papas 
Kingsbury y r a 150 ¡d id 
González y Suarez 200 id id 
f'iñan y Ca 150 id Id 
P A 180 Id id 
S Calzadllla 50 Id café 
Ca. M. J íadonal 16 cascos mante-
quilla 
BConv Caxtle Supply 38 btos legum-
>res 
552—74 fajas jabón 
R Argiielies 20 cajas jamón, 25 id 
dulces 
100—105 id jabón 
Morro Castle Supply 4 b. carne 
S Vilarello y C a . 500 id papas 
203—100 id id 
F Bowman y Ca 6on id id 
González y Suárez 25 eajas andullo 
Libby M. SUbby 5.ooo id leche 
J A Palaido y Ca 200 b. papas 
520—42 cajas jabón 
F A 121 b. papas 
López Pereda 200 id id 
A Armand e Hijos 200 id id 
M I S C E L A N E A S 
C D 9 cajas esmalte 
A fi Duque 80 fardos alpod-'n 
National City Bank 2 cajas máqui-
nas y aecs 
L Sosa y Ca 2 id planchad 
Central Cuba l Id maquinaria 
Coca Cola y Co 2 huacales carreti-
Hai 
Cudahy Packing 2 cajas id 
F 4 btos Id y aecs 
J Castillo 112 btos camas y aecs 
Cu i tambor cemento 
D R O G A S 
.1 K Reslropo 20 c i jas drogas 
K B a r r é 95 id Id 
M C Tello 4 cajas id 
Y Drug Store 1 caja botellas 
E Lecours 24 btos ácido y efectos 
de uso 
T E J I D O S 
Suarez G y Ca 1 caja tejidos 
F C<i41 2 id id 
y Ca 1 id id 
CO—2 id id 
X X 16 id id 
A Alvarez ] id id 
l'rieio Hnos 2 id id 
.1 C Pin 13 id id 
G G C 2 id id 
S N í id id 
J A R 1 id Id 
Conzález y Ca 3 Id id 
<; Dabata 2f; Id id 
A Q 4 id id 
M C Xogueras 2 id id 
M Martínez L 1 id id 
.1 Artau 5 id id 
M R López 1 id id 
B Ortiz 2 id id 
Mosteiro y Ca 2 Id Id 
'Amado P v Ca 2 Id id 
SolíS E v Ca 13 id Id 
D H 1 Id id 
M A 6 Id id 
P Linares y Ca 11 id icl 
Guau García 3 id id 
Bango (í y Ca 2 id id 
.1 Rodríguez y «'a I id id 
Y Campa y <'a 26 id Id 
M G randa y Ca 2 id Id 
.1 •', Rodrigues y Ca 4 id id 
García Hnos y Ca 3 id id 
González Hnos 20 id id 
.1 García y Ca R id id 
Castrlllon Hnos 1 Id id 
J . González 3 id id 
González García 1 id id 
G Vivaneo y Ca 2 id id 
.Nacional de Camisas 4 id id 
F González y Ca 2 id id 
Castro Muñiz 4 id id 
Q T Lung 1 id id 
Industrial de Confecciones 4 id id 
F E R R E T E R I A 
J González 22 btos ferretería 
Cat ín G 5 id id 
N López 49 Id icl 
J Fernández y Ca 58 id id 
Marina y Ca 35 id id 
B Zabala y Ca 16 id Id 
C Vizoso y Ca 50 Id Id 
Estefani y Ca 3 Id id 
F Presa y Ca 2 id id 
G Barbeito 17 id Id 
Y Montalvo 99 id id 
C Garay y Ca 2 Id id 
E Rentería 1S id id 
F <; de los Ríos 2 Id id 
Aspuru y ('a. 10 id id 
.1 Lanzagorta 80 Id id 
A Homs 13 id id 
Machin W y Ca 12 Id id 
S Gómez y Ca 21 id id 
K Maseda 7 id id 
Araluce A y Ca 96 id id 
Purdy E 2 id id 
M A N I F I E S T O 337 vapor americano 
"Mt'xieo" capitán Jones procedente de 
Tamplco y oséalas y consignado a W 
H Smlth 
DK V E R A C R I Z 
H Astorqui y C a 1,000 sacos frijol 
Fernández Trapaga y Ca 55 id café 
1 bto petate 
Rada Kruit Co 420 cajas naranjas 
Dassaq y Ca 2 cajas pasta 
J Oruga. 33 pacas raíz zacatón 
M A N I F I E S T O 341 vapor americano 
•'<"i»alinettc" capitán Day procedente 
de Xew Orleans consignado a W E 
Rldegway. 
V I V E R E S 
Piñan y Co S00 sacos harina 
A Solana 360 id Id 
C Kchevarri y Co 300 id id 
Armour v Co 500 id sal 
H Sánchez y Co 2r>0 Id id 
R Fernández 250 i.i id 
Rav v Co 100 id id 
M Soto y Co 250 id id 
Fernández Otaolo y Co 250 id id 
M I'erelra 250 id Id 
A S Ivting 2r.O id Id 
Isla Ctiti^rrez y <'o 2013 manteca 
1, K Cuzmán 61 huacal frutas 
Kchevarri Hno 337 sacos arroz 
Q l-ung v Co 4 barriles pescado 
E Wah y. Co 2 id id 
M C.onzález y Co 5 id Id 
Orts y Co 50 sacos frijol 
K W On 5 barriles pescado 
García Hno S4 jaulas aves 
Compañía Cervecera Inr 334 sacos 
arroz 
E O R P A J E 
E Sustacha 300 sacos maiz 
F Krviti y Co 600 id id 
R Pala v Co 1 .000 id id 
Bels y Co 600 id id 
A Alonso 400 Id Id 
B Fernández y Co 300 Id id 
M Barrera y Co 300 id lo 
Orlosolo y Co 300 id id 
López y Co 300 id id 
Berrueía y Co 3o0 id id 
M I S C E L A N E A S 
\ Mestre 1.300 atados mangos 
Ora>re Crush B Co 3.312 btos acca 
para botellas 
T F TurulI y Co 60 barriles sirope 
I) D Mefg Co 1 caja baratillo 1 Id 
; Impresbs 1 . , . 
Poli» C.rana 2 cajas calzado 
Compañía Cervecera 343 atados to-
1 nelerta 
.í Planiol Co 444 atados madera 
M Kspinach 1 saco semilla 
V hópez 4 cajas calzad" 
Magazlne de la Raza 2 cajas papel 
Wesiinghouse Electrical Co 6 btos 
ma teriales 
J Boada 150 sacos parafina 
D E C C A N T A X A M O 
O. B . Cintas: 1 cilindro v a c í o . 
Cuba Carbonlc C o . : 6 idem Idem. 
Cuban Alr P: 4 idem idem. 
C a . Jarcia de Matanzas: 12 rollo» 
jarc ia . 
C . V: 48 eajas leche. 
A. García y Co:'1,500 sacos sal mo-
¡ lida y 500 idem en grano. 
Aguilera Martjañón: 10 sacos garban-
zos. 
C . Pepo Co: 1 caja cigarros. 
West India Oil: 47 bultos envases va-
c í o s . 
D E SAGUA DR T A X A M O 
Turró y Co: 1 caja calzado. 
X . . d e Hielo: 2 4 sacos botel la» va-
c í a s . 
DK A X T I L L , A 
A', del Canto: 2 fardo» car tón . 
West India Oil: 1 bulto envaae». 
D E -M A V A R I 
Wesl India Gi l : 1 tambor v a r í o . 
López Ruiz Suárez: 3o;2 pipote» va-
cíos . 
Julio Fernández: 12 bultos mueble» . 
D E B A Ñ E S 
General E lec . Co: 1 caja accesorios. 
A . Méndez: 1 caja calzado. 
Pedro Inclán: 8 cajas aceite. 
Rodríguez Hno.: 23 cajas leche. 
Alvarez del Río Co: 1 pipote v a c í o . ' 
l ia Constancia: 5 »acos cacao. 
L a Ambrosía Industrial: 5 id. id. 
West India Olí: 27 bultos envases. 
Cervecería Tívoll: 22 bultos botellas 
v a c í a s . 
L a Tropical: 120 idem idem. 
DK V I T A 
F . ardo Co: 4 cajas coñac . 
D E G I B A R A 
.1. C . Pin: 1 caja quincalla. 
Ford Motor Co: 1 caja accesorios 
auto. 
,T. Lnurelro Co: 2 fardos cera. 
West India Oil: 4 bultos envases va-
cíos . 
D E N U E V I T A S 
.1. Rafecas y Co: 30 cajas whiskey. 
H . López y Co: 1 caja loza. 
Texidor Trading Co: 1 caja maqui-
nas de escribir. 
F . Rollán: 2 cajas accesorios auto. 
P, A, Ra velo; S pacas henequén. 
Ramírez y Mederos : 3 fardos suela. 
Fernández y Alonso: 3 idem Idem! 
Resumen del tabaco en rama llegado 
por este vapor: 
De Tarafa: 967 tercios. 
Manifiesto 196.—Vapor cubano " L a 
Fe", procedente de Tarafa y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera de 
1 Cuba. 
I L a carga que trajo este vapor la pu-
blicamos adelantada, en la edición del 
domingo. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O : 
Vapor americano "Orlzaba", para 
New York: V . Barba, para orden, 
' 3,000 tabacos. F . Duarté , para orden: 
' 11,550 tabacos. Menéndez Méndez pa-
; ra Tocom Bros: 10 pacas tabaco. Por 
Uarrañaga, para varios: 132,700 taba-
co». C . Pego, para varios: 153,860 ta-
! bacos. M . Montpelller, para E . Jor-
Idán: 3,000 idem. Aliones L t d . , para va-
: r íos: 41,000 idem. Romeo y Julieta, 
¡para varios: 125,670 idem. .1. P . Ro-
I cha, para Walters C o . : 16,550 Idem. 
H . Upmann para J . Fernández, 39,700 
i idem. 
E X P O R T A C I O N D E P R V T O S : 
Vapor americano "Orizaba", para 
¡ Xew Tork. 
A m . R . Express, para Same: 1 ca-
ja aguacate» . Dardet Co. para W . I n -
dica, 80 huacales p i ñ a s . 
E X P O R T A C I O N D B R O N ; 
Vapor español "Alfonso X I I I " , para 
España . 
R . Otamendl, para orden: 112 cuar-
to» pipa ron con 11,339 litros. 
E X P O R T A C I O N D E G R A S A : 
Vapor americano " J . R . Parrot", 
para Key West . 
Crusellas ^o. para Armour Soap I 
un carm tandil" eon:onjrn,],, jej j 
bras netas de gllcerina. A 
B U L T O S S A L I D O S D U R A N T E » . 
DIA D E A Y E R ^ 
Muelles Generales 
1 San Francisco . . 
I Machina . . . . . 
Santa Clara . . . 
Havana Central . 
1 San José . . . . 
Ward Terminal . 
Arsenal 
Tallapledra . . . , 
1 Ataré» 
Total de bulto» . . . . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
D I S T R I T O S 
San Francisco: Hanwer. 
Machina: Victorious. 
Havana Central: Clendolu. 
San J o s é : Esperanza. 
Arsenal: H . M . Flagler; G o v . ^ ^ H 
Atarés : Santa E u l a l i a . 
C . Blanca: Benvlndvale. 
K . p l a : Panuco y lanchón Cárdena» 
Manifiesto 197.—Goleta "Julia", de 
Cárdenas . 
Con carga general. 
Manifiesto 198.—Vapor "Tropical", 
capitán Rivero, procedente de Vita y 
escalas, consignado a la Compañía X a -
viera de Cuba. 
D E V I T A 
Vario»: isr, envases vac íos , 1 paque-
tá azafrán, 1 cilindro, 1 piano. 
D E C A N A N O V A 
B . Bermúder: 1,000 racimo» guln^-a. 
Rlverón Bernn'idez: 1,333 idem idem. 
Manifiesto 199.—Vapor cubano " C a - | 
yo Mambí", entrado en puerto proce- í 
dente de Campechuela y escalas, con- 1 
signado a la Empresa Naciera de Cu- | 
ba. 
D E C A M P E C H U E L A 
West India Olí: 10 bultos envases 
v a c í o s . 
D E M A N Z A N I L L O 
Co. Cubana de Cemento: 27 fardos 
sacos v a c í o s . 
García Fernández y Co: 26 cestos 
ajos. 
D E C I E N F U E G O S 
Co. Cubana de Cemento: 17 fardo» I 
saco» vacío». 
T h e R o p i M i o í G a n a d a 
F U N D A D O EIT 1869 
O T I C I N A C E N T R A L M O N T R E A L , CANADA 
C A P I T A L PAGADO 
R E S E R V A 
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Plorida " Parque d«) Palma Soriano 
Ouaaabacoa de l a l n d i a F i n a r del Rio 
Ouaaalay " Prado 79A Placetas 
Oaant&namo " Vedado Puerto Padre 
Otülne» Habana, Víbora. Ranchnelo 
Habana, Aguiar 75. Holguln Sagua la Grande 
Avenida de Jatlbonlco Saactl Spirltus 
Italia 93. Jobabo Santa Clara 
" Avenida de Jovellanos Santiago de Cuba 
Ital ia 134. L a Esmeralda Trinidad 
" Belascoain Majagua Unión de Reyes 
" Lonja del Manzanillo Victoria de las Tn. 
Comercio Marlanao ñas 
" Manzana Matanzas Vueltas 
de Ctómez. " Calzada Yaguajay 
" Monte 180 de T irry . Zaza del Medio 
" Monte 337 Miranda Zulueta 
" Muralla 52 Morón 
Nuevltas 
G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
Manifiesto 3no.—Vapor Sagua la 
Crande", de Calbarlén, consignado a .1. 
M . Begulristaln. 
D E C A I B A R I J C N 
Vario»: 13 envases vac ío» . 
C, SAN P E D R O , 6. Dirección Tolegráflca: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Dpto. áe V Ifleo y Flete». 
A-6236.—Contaduría y Pasaje» . 
A-39G6—Dpto. de Compras y Alraacéa. 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N Q R T E 
Los vapore» " P U E R T O T A R A F A " - C A Y O CRISTO" y "1.A F E " saldrán 
de este puerto todas la» »emanas. alternativamente, para ¡os de T A R A F A 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " aaldrá de este puerto $1 viernes 17 dol actual, para S A L I D A S : 
Manifiesto Goleta 'María Jo»e- I los de " N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
. fa". para Matanza». 
Con carga p^neral. 




Fred Wolfe 23 muías 
M Robaina 14 vacas 7 crias 
M A X I F I K S T O 342 vapor inglés "Oro-
va" capitán Daniel procedente de L i -
verpool y escalas y consignado a - D u -
ssaq y C a . 
D E L A P A L L I C E 
F Pardo y Ca 1 b. 105 cajas cogñac 
186 id licores. ^ , „, 
DuHsaq y Ca 1 pipa alcohol 94 cajas 
botella» 
C P 100 cajas aceite 
C Y 115 id id 'i - J 
.1 G C 100 id id 43 id licor oO id 
vino 
M G G 20 btos id 
E Sarrá 309 cajas agua mineral 
A M •'•l <nja8 cognac 
García F y Ca 50 id vino 
P K S A N T A N D E R 
R Suárez y Ca 60 b. vino 
Hovo Fernández 4fi cajas conservas 
Cómez Hnos 22 Id loza 
García Ciadanes 1 caja queso y ja -
món 25 cuartos vino 
D E L A COR UÑA 
Roinagosa y C a . 350 huacales cebo-
llas 
Suarez R y Ca 175 id id 
E R Margarit 525 id id 
J Rodríguez 16 cajas conservas 
García Slsto y Ca 1 caja ropa 
D E V I G O 
Aaísel y Ca 125 cajas vino 
C Silva 1 Bipa id 
P^rez HnoáT 3 cajas ajos 
C R C l'""' id conserva» 
Godlnei l inos. C id agua mineral 
Vapor " G I B A R A " saldrá de esle puerto el viern. s ! I d-I actual, para 
los de T A R A F A . (JÍBARA, (Holguín) V I T A , BAÑES. NIPP;. Ol.ivnrí. Antl-
lia. Presten,) S A G U A D E T A X A M O , «Cayo M;imbí), B A R A C O A , (JUAXTA-
NA MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
?hón 104, paral Este buque recibirá carga a flete corrido en ron.ti! n.ici'in con lo» F. C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones sttjuu-ntes: M0-
l RON, E D E N , DKL1A. G E O R G I N A , VIOI>KTA. V E L A S C O , I .A' i l NA LARGA 
| IBA R R A . C U N A G U A . CAONAO, WOOBIN. DONATO. .11QU1, .1AHONU, RA.V-
C H U E l . O L A U R 1 T A . L O M B I L L O SOLA, SKNADO. N U S E Z . L U t l A R E ^ O , CIE-
D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN MXGUBSL, LA REDONDA. CKRAlXOS, 
PINA. C A R O L I N A . S I L V U I B A . JUCARO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . CES-
P E D E S . LA Q U I N T A . P A T R I A F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS, SAN RA-
1 A K L , T A B O R , N U M E R O UNO. AGRAMONTE. 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
C O S T A SUR 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los de crENFUTSGOS. 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D K L Si R. MANOPLA 
GU A T A B A L . M A N Z A N I L L O , NIQUERO, C A M P E C H U E L A . MEDIA LUNA 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor "MANZANILTyO" saldrá de rste puerto «.] vi^rn^? IT d'l actual, 
¡•ara los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J C 
M A N I F I E S T O S»S goleta americana I M A N I F I E S T O 343 vapor noruego 
"Quisrppe" capitán Cascone proceden- "Gunny" capitán Valvik procedente de 
te de Tampa y consignado .> .1 Costaa Porth Amboy consignado a Daniel Ba-
Orden 5,000 libras pescad» en hielo con 
American Agricultura Chemical 
M A N I F I E S T O 33. vapor americano 
"Zacapa*1 cHpi'án 3axt'-r. proeed^nt ^ 
de New Orirrtns consignado a W M 
1. aniel 
V I V E R E S 
Rodríguez Hermano 50 cajas jabón 
3.721.S30 libras abono a granel 
20 sacos Id 
1 barril t ima 
2 cajas aecs. 
1 id materiales 
7 id plomo y alambre 
1 caja aecs eléctricos 
22 fardos sacos vacíos 
A n ú n d e s e e n e l " D i a r i o á e l a M a r i n a " 
VAPOR "ANTOUCK E E L C O t L A E O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada m^s, a las í p. m. paj* 
los de B A H I A H O N D A RIO BLANCO, (Niágara) . B E R R A C O S , P U E R T O JB* 
P E R A N Z A , M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS (De Mntahambre) RTO 
D E L MEDIO, D1MAS. A R R O T O S DB MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
V A P O R "OAXBARIEN" 
Saldrá de este puerto todo* loe sábados directo oara Calhsrlén. recibien-
do carga a flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N . de»d« 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A QUANTAMAMO T SANTIAGO S E C U B A ) 
Los laporoe "CUANTANAMO" y "HABANA" «Rldrán de este puerto cada 
catorce días a l ternat lvame«ta . 
Vapor "GUANTAÑAMO" saldrá de este pnc-rto el sábado 18 de Agosto • 
las diez de la mañana, directo para Ql' A N T \ NA M O S A N T I A G O D E C J B A 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACOR1S ( R D 1* SAN JUAN. M A T i 
G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E . (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 de agosto a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día lo. d^ Scplembr» • 
a las 10 a. m.. directo para G U A N T A ÑAMO. SANT1 A.GO DK ("IBA, PUBB; • 
TO P L A T A , M O N T E C R 1 S T Y . S A N C H E Z ( R . D . ) SAN JU \ V M AY A G U B ^ M 
A G U A D I L L A . y P O N C E ( P . R . ) ' J la .n , .l-v « 
De Santiago de Cuba saldrá el s á b a d o 8 a las 8 a. m. I 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
B A N C A R Í A 
L Í Q U 1 D A C I 0 N 
C o n a u t o r i z a c i ó n de e s ta C o m i s i ó n , la J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco 
I n t e r n a c i o n a l de C u b a p r o c e d e r á a la v e n t a en p ú b l i c a subasta d e los si-
¡ g u í e n l e s e f e c t o s : u n s o l a r d e t e r r e n o en el p u e b l o de V e l a z c o . Municipio 
d e 1 l o l g u í n O r i e n t e , s e ñ a l á n d o s e p a r a . 'J r e m a t e el d í a 29 de Agosto |23 
2* S u b a s t a a las dos de l a t a r d e . 
P a r a m á s d e t a l l e s v é a s e l a G a * í . a O f i c i a l del d í a 6 de Agosto^S o 
s o l i c í t e n s e e n l a O f i c i n a de la J u n t a , s i ta cn T e n i e n t e R e y 1 1 Departa-
m e n t o 510 
( f ) E R A S M O R E G 0 E I F E R 0 S . 
P r e s i d e n t e . 
( f ) C L A R E N C E M A R I N E , ( 0 M I G U E L A L O N S O P U J O L , 
i C o m i s i o n a d o . C o m i s i o n a d o . 
I 1 C6268 ld -13 
Va. o a CIMÜ 
C O R R E A DE C U E R O MEJORADA 
C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o - n e j o r a d a , e s l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l a f i o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f i n . a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o s t i p o s : a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 










D I A R I O D E U I j A R U j A A g o s t o 14 de 1 9 2 3 P A G Í í S A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O n Z A C I O N O F I O A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 1 3 D E A G O S T O 1 9 2 3 
A 
16 
Acette de Oliva, lata de 28 11-. 
bras. quintal I H 
Aceite de Bemllla de alsodOn. 
caja 
Aceitunis. cana 
Ajos Capadres, mancuerna. . 
Ajos primera, mancuerna. . * 
Almidón de yuca . 
Arroz canilla, viejo, quintal. . 
Arroz Saigór. largo nüra. 1, q. 
Arroz semilla. ¡Q. quintal. . . 
Arroz Slam Carden, quintal. . 
Arroz Valencia, qnlnttM. . . . 
Arroz americano, Tipo Valencia 
jfcócar refino extra, quintal. 
Azúcar refino primera, quintal 
de 7% a 
Azúcar turbinada de 6^ a . . 
Azúoir centrifuga de 5Vi a . . 
Bacalao americano, caja. . . . 
Bacalao scocia, caja . . . . ;« 
Bacalao corriente, caj^. . . . 
Bacalao noruego, caja 
Café Puerto Rico, quintal de 
29^ a 
Oifé pais, quintal de 2i*A a . 
Café Centro Aúmérica, de 27% a 
Cebollas islas, huacal 
Chícharos, quintal. . . . . ,. M 
Fideos pais, caja 
F r l jales negros pais, qq. . . . 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados Sirgos, qq. 
Frijoles colorados chicos, qq. • 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Frijoles rosados, qq 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows, qq. 
F O R R A J E 
Maíz argentino, qq ,.: 
Maíz de loa E . U U . , qq. . . . 
Avena, qq 
Afrecho corriente, qq 
Afrecho fino harinoso, qq. . . 
Heno, quintal m 
Cabecill'íi para vacas, qq. . , , 
Royon para pollos, qq. . . .. . 
Garbanzos gordos, qq. . » ., . 
Garbanzos monstruos, qq. . . 
Guisantes españoles de 10% a 
Guisantes americanos 
Harln'a de trigo duro, primera. 
paquete de SV4 a . . . , . . 
Harina de trigo, blando, pri-
mera, paquete 
Harina 3e trigo, 2a. paquete. 
Harina de maiz p'üs, qq. . . 
Jamón paleta, qq m , 
Jamón pierna, qq. . , . ¿'i» „ 
j í u i t e c a de primera, en terce-
rolas de 14.65 * 
3.53 Mantequilla danesa, lata de me-
8 % día libra de 67 a 
4.15 Mantequilla holandesa, latas de 
4.00t medir» libra . . de 67 a . . . 
5.0») Mantequilla pais latas de cua-
7.30 tro libras, de 60, 46 y . . . . 
j Papas americanas, en barriles. 
7 V4 Papas en sacos n ú m . 2. . . . 
6 »4 Paprra en sacas Este, n ú m . 2. 
6 I Pimientos españoles , en medias 
9 % I latas, de kVá a 
9 V4 i Pimientos españoles , en cuar-
5 % 
4 Vi 
8 V4 tos, a 
10 Pimientos, quintal, . . . . . 
P imentón de 16 a 
Queso Patagrajj de 35 a . . 
Queso media crema de 26 a . 
Sal molida 
V4, Sal espuma, sacos chicos. . 
I Sardinas amer. ovaladas. . 
% Sardinas espafiolas, Club, 



















7.0' Sardinas españolas de 8% a. . 
8 w Idem Piaras 20 m¡m de "Vi a . 
6 Vi Pescados surtidos de 9 a. . . . 
0.50 : Bonito y A t ú n . . de 16 a . . 
6 Vi Tasaja puntas, quintal. ., . „ 
4 Vi i Tagajo surtido, quintal. :. „ m 
6 Vi j Tasajo pierna, quintal. . . . . 
Tasajo ptci\:i quinta!, 
2 Vi ; Tasajo despuntado, quintal. . 
2.38 j Tocino chico, 14 x 16, ,q,q. . 
2.35 ! Tomates españoles , medias >a-
2.00 tas natural . . . . . . . . . 
2.40 Tomates españoles un cuarto de 
2.10 ¡ lata natural 
2.55 Puré de tomate, cuartos. . . 
2.90 Puré de tomate, medpps. . . . 
9 Vi Puré de tomata octavos. . . 
8 Vi i Tomate ntaural amer, 1|3. . .. 
13.00'Vino navarro cuarterola imp. 
4 % Vino tinto cuarterola, imp. . 















E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
L» «rportidin dt ubmeo en nsM y «laborío^ por ti pnert» d« U Htbwi». dea<» d 13 ,1 31 mtíuslTt ¿« Julio de 1923. comyvM» eoc 1* 
dt !ri*l vuacwu d« lija. M u «IraleaM, toclla dato» facilitado» por la Secciia d« Batadlatiea da la Aduana da la Kafeaaft 
S E G U N D A Q U I N C E N A D E J U L I O 
P A I S E S 
TABACO EN RAMA 
1923 
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Venezuela 
Tardo* Xüo» Tercios 
4S« 
tfel ts al SI ds Julio. 
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MERCADO PECUARIO MERCADO EXTRANJERO 
LA VENTA EN PIE 
E l raercaíta^coiuii. los siguientes pre-
cios: 
Vacuno d* 6 a 6 3 4 centavos. 
Cerda, de S a 9 y 10 centavos el del 
paés y a l 2 y l 2 1 , 2 e l americano, 
anar de 7 l!2 a 8 centavos. 
1CATADEBO DE IíUITANO 
L a s reses bsnefici-.das en este mata-
dero se coiixan a los siguientes precio^: 
Vacuno de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 46 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 94. 
Cerda. 125. 
M E R C A D O D E GRANOS D E C K I C A a í 
Entregai futara* 
¡CHICAGO, agosto 13. 
TRIGO 
C H I C A G O , agosto 13. 
s<.pt._Abre. 99 112; alto, 101 3i4; ba-
jo, 99; cierre, 101. 
Dic—Abre. 103: alto. 104 718; bajo, 
i i02 3!4: cierre. 104 318. 




M A T A D E R O I N D U S T R I A ! 
L a s reses benefickrdas en este mata-
I dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 4« centavos. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matr-dero: ' " ' ^ y o l l A b r e . 40 314: alto' *1' ba^0 
Vacuno. 21S. cicrra>' 41. 
Cerda. 121. 
Lanar. 43. 
I-ajo. 107 112; cierre. 109 114. 
MAIZ 
Sopt.—Abre, 76 5!8: alto. 77 114; ba-
jo 76 3|Scierre. 77 118. 
Dic—Abre. 62 5!S: alto. 63 V.S; .hajo. 
•2 1¡2: cierre. 63 314. 
Mayo.—Abre, S4 5i8; alto, 65 114; ba-
jO. 64 1¡4; cierre, 65 1|4. 
A V E N A 
Sept.—Abre. 35 718; alto. 36; bajo. 
3i» 314; cierre. 35 314. 
D i c - A b r e . 37 518: alto. 38 118; bajo. 
7 5!8; cie e. 38. 
E N T R A D A S D E GANADO 
De Orlente l legó un tren con trece 
P R O D U C T O S D E I i PTTERCC 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
carros con ganado vacuno para el con- Sept . -Abre . 10.80: alto. 10.97; alto, 
sumo coslgnaco a la <r;«a Lykes Bros . 110•'77; cierre. 1 0 . . . . 
También llegaron otros tres erros de Oct . -Abre . 10.92; alto. 11.10; bajo. 
L a s Vil las cen reses para Domingo 10.90; cierre, 11.10. 
t C O S T E L D A S . 
Loynax. . ' 
— — - Sept.—Abre, 8.20; alto. 8.82; 
MERCADO DE ALGODON -"20 
Oct.—Abre, 8.20; 
Los Altimos precios del algodón co- |s .20; cierre. 8.35. 
tizados ayer en el mercado de Nueva . 
York fueron los siguientes: MERCADO DE V I V E R E S 
Octubre 23.89 dk NEW TORK 





i Marzo 1924 23.72 




Beaumé. E l agua empleada para di-
lución debe estar bastante callente 
para traer la temperatura de la masa 
4'50| diluida al Igual de la de la masacoci-
* * I da en los tachos. Introduciendo cargas 
21 V4 I fr ías en los tachos se tiende a for-
O^Olmar una segunda serie de grano. L a 
IMPRESIONES DE L A BOLSA AMERICANA 
0.24 
G R A N U L A D O D E I N G E N I O D I R E C T A M E N T E 
D E L A C A Ñ A . 
E l objeto del siguiente artículo es I ríos tipos de sedimentadores o clari-
ficadores. Creo, sin embargo, que tan 
pureza del lavado será aproximada-
mente 58. Por supuesto, estas purezas 
Todo lo desfavorable, y hay en reall-
dadd mucho de esto, ha sido a mi ju i -
cio, descontado y compensado en las 
cotizaciones que rigen. Pero si es tá i s 
en duda, vigilad el mercado. Teórica-
resumir varios diferentes procedimien-
tos para la fabricación de granulado 
de Ingenio y seleccionando aqsellos que 
considero los mejores puntos en cada 
uno, llegar as í a un procedimiento que 
muy probablemente daría los mejores 
resultados. E l rendimiento de granu-
lado de Ingenio er la mayoría de las 
fábricas de Luislana y de los Trópicos 
es muy bajov mucho más bajo de lo 
que debiera ser, y estoy seguro que 
empleando el siguiente procedimiento, 
es decir, hasta el punto en que pueda 
ser practicable en los diferentes Cen-
trales, se mejoraría grandemente tanto 
el rendimiento como la calidad del azú-
car. L a s ideas fundamentales podrían 
llevarse a cabo, pero hay que tomar 
en cuenta las condiciones de la fábri-
ca, y ajustar el procedimiento hasta 
cierto punto a la fábrica a fin de lo-
grar un plan de. trabajo practicable. 
K l procedimiento no implica gasto al -
guno extraordinario ni adición alguna 
a la planta, excepto tal vez el uso 
de Clariphos, o Acido fosfórico y fil-
tercer. Estas des substancias no cues-
tan mucho y se emplea muy poca can-
L A O P I N I O N E N E O S C I R C U L O S 
B U R S A T I L E S D E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K . Agosto 13. 
Los capitalistas americanos han pre-
sentado un escrito al Secretarlo de E s -
tado Hughes protestando contra una ' mente y según el parecer bajista el 
variarán con la pureza inicial del Ju- , iey cubana que consideran conflscatorla. ; mercado debe quebrantarse; no quiero 
go. E n las segundas cocciones debe co- j decir 1 punto o 2. sino un verdaddero 
clnarse suficiente rebosamiento de las ; E i promedio de la producción diaria ! quebranto, y si el mercado no so que-
primeras para reducir el subsiguiente : de petrúleo crudo en la semana que , branta. tened cuidado. E l bajista habrá 
rebosamiento resultante de las según- i terminó el día 4 de Agosto en los dejado pasar su oportunidad y esperado 
das cocciones a un 45 de pureza. Esío El|tados Unidos fué de 2.276.485 barrí- más de la cuenta en su mercado, 
puede hacerse sin sacrificar el color j le8 0 Bea una dismlnucl6n de ^.ooo 
clarificación y asentimiento de la me-
buenos resultados pueden obtenerse en í ladura hayan sido efectuados en la 
pequeños sedimentadores cuadrados do I forma debida. No hay más en bsolu-
unos dos mil galones de capacidad, co- to que pueda salvar una mala clarifi-
del azúcar, pero nunca a menos que la , coniparada con ia de ia semana ante-
rior. 
mo en cualquiera otro tipo de clari-
ficador. SI el jugo es encalado y sul-
fitado como es debido, y calentado lue-
go a 220 F . sedimentará claro y bri-
llante. E l control de la clarif icación 
tiene su maña y debe ser solamente 
caclón despuéíi que ha llegado tan ade-
lante como los •tachjs. E l azúcar pro-
cedente de las segui.das cocciones se 
envía a los depós i tos de azúcar y se 
mezcla con el azúcar de las templas 
de meladura, separándose cuidadosa-
Polncarft en discurso público declara 
que la ocupación del Kuhr continuará 
has a que se paguen las reclamaciones. 
Thompson and McXlnonn. 
P A R I S , Agosto 13. 
L a bolsa fué centro de excitación 
febril al bajnr el franco a un nuevo 
bajo record de 17.95 para el peso. 
Thompson andd McRnonn. 
confiado a personal experto. Una bue- mente la miel y el lavado. E l lavado 
na clarif icación es absolutamente esen- se prepara para el tacho como arriba 
clal en la fabricación de azúcar blan- se ha descrito y se u^a en las primeras 
co. Cada clarificador debe ser lavado j templas jur.to son el primer lavado. Los 
después de haberse usado una vez, y rebosamientos de las segundas cocrlo-
toda la batería de clarificadores debe nes deben tener una pureza de unos 45 
John Hayes Hammond. presidente de1 N U E V A Y O R K , Agosto 13. 
la Comisión Investigadora «fel Carbón j Tenemos un notabi l í s imo mercado, 
dice que el Presidente Coolldge apoyará 1 pleno por muchos conceptos, de slgnlfl-
la comisión e impedirá una huelga ta cación , no obstante el hecho de que 
la zona de la antracita. 
mantenerse limpia. 
" C " T R A T A M I E N T O DR L A M E L A -
D U R A 
L a meladura procedente de los eva-
poradores se envía a "n pequeño tanque 
de sulfilar y se la sulfita ligeramente, 
luego envía a un pequeño tanque 
provisto de serpentines do vapor en 
el fondo. L a meladura se callenta ca-
si hasta el punto de ebullición y se en-
vía a los tanques abastecedores de los 
tachos. E l procedimiento debe ser con-
prevaloce la calma. 
L a signlflco^lón estriba en la establ-
E l doctor Gustav Stresemann, jefe lldad del mercado en momentos en que 
del partido del pueblo ha sido llamado ' ia s i tuación de Europa puede callfi-
por el presidente a lemán para formar carse de la más caót ica que se ha vis-
nuevo gobierno. | to desde que tedmlnó la guerra. 
I predicciones de desostre por hombres 
Como se ha anunciado en el estlmaddo ¡ Durante largo tiempo se han hecho 
del 6 de Agosto, el barómetro número que han tenidrto amplia oportunidad pa-
1 ha ascendido de manera definido. E s t o ' ra estudiar la s l tuac .ón . Y hoy los 
venden como azúcar de segunda o se i dá una Indicación mecánica de que las | cables presentan un cuadro bastante 
y si no nay rtlípombles cristalizado-
res, deben ser cocinados en azúcar a 
punto de f l lcí« y colocárseles en el 
cuarto callente y dejarlos granear. Se 
centrifugan cuando estén listos y te 
tldad. MI alegato es que mediante una j tinuo en ambos tanques. Debe dejar-
ciudadosa clarificación, vigilando aten- | ae asentar la meladura en los tanques 
tamente las acideces, recalentando y I abastecedores de los tachos. Creo flr-
Sedlmentando la meladura, calentando memente que el asentamiento He la 
derriten y agn-gan al jugo». Los azú-
cares de segunda 0 de cuarto callente 
cuando se derriten a 30 Beaum4 ordi-
nariamente tl-jnen un color obscuro, y 
acciones ndustrlales deben nuevamente ! obscuro para verificar estos predícelo 
comprarse. L a s condiciones circundantes ¡ nes de desastre. 
Indican que el movimiento ascendente j Rajo condiciones del merendó los va 
será de breve duración y de suficientes ,0re8 declinarían de una manera pro-
BOLSA DE NEW YORK 
AGOSTO 
P u b l i c a m o s la t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
28-89|N'EW Y O R K , igosto 13. 
23.55; Tri&0 rojo, invierno. 100 814 a 112 1^ 
Trigo duro, invierno. 100 3|4 a 104 H ! 
Maíz, 87 1|2 a 88. 
Avena, de 37 Ü4 a 3» H»-
Centeno, de 05 a 66. 
Cebada, de 64 a 92. 
Harina, de 6.25 a 6.76. 
Heno, de 57 a 28. 
Manteca, 10.87. 
Oleo, 9 214. 
Grasa, de 5 314 a 6.00. 
Aceite semilla de algodón. 10.25. 
Papas, do 3.00 a 4.50. 
Frijoles, de 7.35 a 25.15. 
Cebollas, de 1.50 a 1.60. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
6 , 7 5 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 2 7 , 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " G e a r í n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
L A EXPOSISION 
DE T 0 R 0 N T 0 
si se agregan al jugo en cualquier fa- proporciones pora la compra por los ' nuncinda. L a liquidación sería la or len 
MAS O P I N I O N E S B U R S A T I L E S 
N U E V A Y O R K . Agosto 13. 
cuidadosamente en los marlohales y re- ¡meladura da buenos resultados. No creo ¡ gar el evadorador, teniendo cuidado de k Esperamos la cntlnuaclón de los mo 
cociendo las mieles, pueden mejorarse | que el mantenerla por un corto espa 
se perjudican la c lari f icación. Yo re-
comendaría sulfitar y encalar este l i -
cor, calentarlo y tratarlo con flltercel 
y luego filtrarlo en callente. Agre-
gar el licor filtrado al tanque de car-
operadroes largos. 
Drookmyers. 
las condiciones en cualquier Ingenio, : cío de tiempo en su forma concentra-
aumentarse las libras^ de azúcar por i da pondría on peligro el rendimiento, 
tonelada de caña y mejorar la calidad j s i es o no practicable sulfitar la me-
del azúcar. He dividido el articulo en | ladura, debe ser recalentada y debe 
seis partes a saber: 'procurarse el asentarla. SI hay en el 
A. Introducción y objeto del artículo, ingenio suficiente capacidad para la 
er que su acidez o alcalinidad no afee- j vlmlentos transversales con el mercadn 
te el cuerpo principal del jugo clarl- 1 general en área de transacciones hasta 
B . Clarificación y Fi l tración del 
Jugo. 
C. Tratamiento de la meladura. 
D. Trabajo de los tachos. 
E . Centrifugado, granuladores, eto. 
F . Resumen. 
"B" Clarificación y Fi l tración de los 
Jugos. E f jugo mezclado o diluido pro-
cedente de todos los trapiches es sul-
fitar a 4.3 o B.O ce. de acidez a nllO 
NaOH. L a sulf l tación se efectúa en 
meladura, as iéntese toda la meladura, 
vacíense y l lénense los tanques de me-
ladura en rotación. E l tratamiento, 7 
pudiera decir la clarificación y asenta-
miento de la meladura, es muy Impor-
tante y aunque se envíe a los evapo-
radores un Jugo clarificado claro y 
brillante, hay muchas cosas que pue-
flcado. Un filtro-prensa será suficien-
te para atender a todos los licores de 
azúcar derretido. SI e« Imposible f i l-
trar los licores de azúcar derretido co-
mo arriba se explicó, agréguense al Ju-
go crudo antes de encalarlo y sulfi-
tarlo, y pásense por todo el procedi-
miento otra ve». 81 el Ingenio tiene la 
fortuna de tener cristalizadores, cocí-
nese la templa de cristalizador en la 
siguiente forma. Usese bien lavado o 
meladura para granear, y tómese bas-
tante rebosamiento de las segundas 
oocelones para formar una masaoocl-
que se indique un curso definido me-
diante el ensanche substancial de la 
actividad. 
Noyes and Jackson. 
Pía mm 
No necesitamos esperar nada mí\s 
que un mercado de transacciones posi-
tivas y será conveniente vender o la 
hora del alza hasta que algo distinta-
mente constructivo se presente. 
Blook Malloney. 
del daf. E n vez de esto, hemos tenido 
una sesión ordenada sin ansias de ven-
der, monlenlénrtose bien los precios y 
al parecer con Indiferencia ante todos 
los asuntos del otro lado del Atlántico. 
¿Por qué? L a contestación es que todo 
ha sido descontado no solo la mala si-
tuación de Kuropa, sino la d eeste país. 
V habiéndose completado la llquddación 
el mercado se halla ahora en situación 
de responder y de responder con entu-
•foftniO a todo cambio en sentido Ij^onáreH, 
v o n v i é . . ¡ L0ndreH; vist„; 
Hay una reprla segura que puede se- . j^njjres . 60 dlv 
gulrse siempre, a saber: cuanddo un j par í s eablfl 
merr.'iilo no responde a las noticias ha- j , rjf( V|,ta 
listas :.h es hora de ponerse en guardia, j Bruselas vista 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
P I I'nldos, cabh 
S¡E Unidos, vists 
den eucederle para hacerlo Inservible 
para la fabricación de azúcar blanco. | da de unos 66 de pureza. E s t a se co-
Todo tanque de meladura debe ser | ioca en los cristalizadores y se la deja 
ualquiera forma en que el Ingenio es- I completamente lavado después de cada : reposar all í por lo menos 73 horas, el 
I preparado para llevarla a cabo. E l i Vez de usado. E l tubo de succión en , tiempo, sin embargo, debe ser contro-
ntrn pS encalado en los tanques a una | ei fondo de los tanques y que conduce | iado más o menos según la capacidad 
ri'\rz de 5 a 8. L a cantidad de cal L iog tachos debe sobresalir del fondo | dei cristalizador. L a templa se centrl-
krtKada al Jugo debe ser cuidadosa- i dei tanque unas- cuantas pulgadas, de- ; fUía en frío, el azúcar de 96 se de-
Debemos aprovecharnos de la oportu-
nidad para recoger slgunas de las 
buenas ferrocarrilera» e industriales 
que parecen baratas alrededor de los 
niveles corrientes. 
Thompson and McKiimon. 
Un viaje a través del continente de 
Ida y Vuelta con escala aquí y allí, por 
mente vipllada y no debe usarse más I pendtendo del tamaño y forma del tan- | rrlte y se agrega al Jugo como arr l - montafta, valles, vlllorios y ciudad"» 
cal que la que realmente se necesite. qUe. SI le jugo ha sido debidamente ¡ ba 8e ha explicado al tratar de los azú-
Kl Jugo es bombeado por los calenta- clarificado, habrá pocos fondaje» de i c^res de segunda. L a miel se bombes 
dores y traído a una temperatura de h e l a d u r a . Lo» fondaje» de esto» tan- i fUera del Ingenio como miel final, o 
210 a 220 grados F . y enviado a los ! queg deben ser enviados a los marl- : cocina para azúcar de tercera. Nd 
sedimentadores o clarificadores. ¡chales de los filtro-prensas y tratados ;Creo que sea negocio hacer azúcar da 
L a acción del cal6rlco y de la cal ! con lo» sedimento» o fondaje» del Ju- • t .rcera con miel de 30 a 32 de pure-
sobre el jugo hace que las Impurezas i go. «a. a nieno» que la demanda para es * 
se sedimenten rápidamente, la materia Los fondajes de la meladura son con L i a s e de azúcar sea grande ^ 
frecuencia muy dif íci les de manipular I eievado. K l rendimiento en azúcar es 
en esta forma. L a alta viscosidad de j bajo en comparación con la can-
la meladura hace que se forme un U- u^aá de trabajo y molestias emplea-
coloide y los precipitados se sedimentan 
al fondo arrastrando consigo otras im-
purezas en suspensión y bagacillo. E l 
Jugo se deja sedimentar hasta que es-
té claro, entonces se le extrae y en-
vía a l tanque de caigar el evaporador. 
Los licores de los fondos, cachaza, etc. 
se envían a los marlohales o segundos 
mo en los pafloa. estos se ponen <o-
mosos y limosos y se retarda la fll-
das en centrifugar estos azúcares . De-
rrítanse todos los azúcares con agua 
tración. Si estos fondajes de la me- 1 umpi» y callente, y agréguese el d i -
ladura se diluyen con otras cachazas j rretido lentamente al jugo. vigilando 
y sedimentos procedentes del juego, so j j , . c larif icación v ra ver si la adición 
sedimentador^ '¿TVi igo ' sucÍo"s¡ V e d i - i l e s trata con fllter-cel y se les « J » - t á oscureciendo los | ¡ W O « . 
menta una segunda vez, yendo el Jugo j en caliente, rengo la seguridad que fll- Debe tenerse ru.dado de 
claro al tanque de cargar el evapora- I trarán rápidamente y que ^ habrá 
dor y los fondajes a los tanques de ' conveniente en formar torta SI los tan-
carga de los filtro-prensas. Aquí se ques de meladura son de tamaño tan 
les trata con una pequeña cantidad ' pequeño que se vacíen rápidamente y 
de cal, se les diluye, calienta y trata ; produzcan tantos fondajes que los fil-
con fllter-rel v luego se Ies fi ltra. E l i t ro -prensas no puedan dar abasto, en-j do8 primeras cocciones y raanténgans 
filtrado debe ser débi lmente alcalino | v íensen los fondajes a los tanques de separados, 
a la fenoltalina v debe elevarse la acl- jugo crudo. encalándolo» y su l f l tán-
dez antes de mezclarlos con el núcleo ídolos Juntos con el Jugo crudo. Debe 
calentar 
con vapor y diluir todos los lavados 
y rebosamientos y diluirlos con a g u í 
produce una impresión de estahilM.Tl. 
con evidencia de actividades en todas 
partes. 1̂ 1 cuadro domést ico está tnn 
brillante como obscuro el europeo. L a 
lmpre«»¡rtn: ¿Cuál predominará en la ha-
lanza de los mercados? Yo creo que la 
activa América antes que la embrolla-
da Europa determinará el curso <lfl ca-
pitalista americano. 
limpia y callente. E l azúcar debe ser purp2a 
lavado con agua limpia y caliente. Se-
párese el lavado de la miel en las dos 
su l f í t e se la ligeramente antes de calen-
tarla. As léntese la después de la ca-
lefacción y sulf l tación, si es posible. 
Cocínense las tres masas cocidas en ¡a 
forma siguiente: 
"A" Directamente de MMndura 80 u 
82 de pureza. 
B" de segunda cocción 65 a 70 de 
E s hora de compr.ir. 
Thompson 7 McKlnona. 
DE L A SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA 
LIcrm a nosotros hoy, como otras ve-
ces, la nota de la vacuna que para pre-¡ 
venir los carbunclos s intomát ico y bac-
feildiano reparte gratuitamente la Se-
cretarla de Agricultura. Comercio y T m - | 
bajo. demos;rando con ello que no des- 1 
c insa un solo momento de la campaña 
ene mantl?ns constantemente para ro»n-
batir esas ten ¡bles eplzootl- s que dio?-; 
tnaría nuestra ganadería si no se to-! 
maran RlWidllS. UW previsorn» A 3.»ta ' 
Ubor mantrnhla t' n acertadmente por 1 
el Departamento de Veterinaria, deh^n 
eotTesfionder toOos nuestros ganadería 
solicitando de ella la cantidad de vaca-! 
na neces.trl-' para ese fin en la segwtl-! 
dad de que serán atendidos con pron-
titud . 
VaninTs fiistribmdas durante la se-i 
mana compr'ndida del día 6 al 11 de 
Kspafla, cablt. . , 
España, vista. . . 
Italia, v ista . . . 
zurlch, vista. . . . 
Hong Kong. vista, 
Amsterdnm. v i r t a ^ 
Montreal. vista. . '. 
Derlin 
Por el vapor Drizaba se han emb-.r-
cado cuarenta y ocho bulstos de mues-
tras de producto» cubanos, con destiro 
a la Canadlan National Exhibltlon E x -
posición Nncionnl Canadense que se 
abrirá el 25 de agosto, cerrándose el 8 
de septiembre próximo, en Toronto. 
E s t a remesa, consiste de numeresas 





Jabón Fino Crusel las . 
Perfumería. Crusellas. 
Cera . 
Tnbacos Romeo y Julieta. 
Tabacos Aliones. 
Tabacos F a r t a g á s . 
Agua mineral San Francisco. 
Trabajos lltogrAfIcos de la Compañía 
i tográf ica de la H'ibana. 
Chocolates > bombones L a Estrel la . , 
Galletlcas y bizcochos L a Estre l la . 
Confituras y dulces en general L a E s -
trella. 
Cerveza Tropical . 
Cerveza TIvolI . 
Cerveza Excelslor. 




-Abonos marca Sapo 
Tornillos. 
Revista "Social". 
Revista de Agricultura y Zootecnia, 
Ron BacardI.. 
Agarradei-is de plancha. 
Entre c^toa muestrarios va una gran 
4.67 cantidad de cerveza, ron. jabón, perfu-
4.57 M mería y otros productos para sor dis-
tribuidos en el Pabellón de C u b i . 
E l próximo sábado saldrá otro vapor 
de la Ward Line con muestrarios do 
productos cubanos y todavía están a 
riempo para enviarlos a la Comisión, 











N O T A R I O S DZ T U R N O 
Para raaibir.s; José Marti Ar lzs . 
rv 1 de la Pclsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Raúl Arguelles. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L Se 
cretarlo Contador. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultu-
ra por las Aduanas en cumplimiento Je 
ios Apartados Primero y Octavo del De-
creto 17V0, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 500 sacos.— 
Puerto de destino. Key West. 
Aduana Ce Matanzas: 12.606 sacos.— 
Puerto de destino. New York 
Aduana de J ú c r o : 11.500 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: S.SiO 
sacos Puerto de destino, New York. 
C E N T R O A N D A L U Z 
OON V O C A T O R I A 
fomálico: 
principal del Jugo en el tanque de car- i llevarse ci >nta de la cantidad devuel-
gar el evaporados; esto pu -̂de hacerse ¡ ta al l"*0. c^u,,l'•. .de_ " l*"*""* J l " ! . . " ^ 
T R A B A J O D E Z.09 T A C H O S 
mediante la adición de ácido f o s f ó r i - ' embarazse la medida o peso ordinarios 
co. L a torta o cachaza procedente de del Jugo 
la f i l tración se lav- si es posible y se 1 
la deja seca con vapor, se descarga de "D' 
los filtro- prensas y se la saca del j 
Ingenio. E l uso de fllter-cel en los L a meladura pe cocina a una masa 
sedimentadores produce un filtrado c í a - i , .,<Mda de 80 a 82 de pureza, dependlen-
ro y brillante y ». uda a que la torta j do de la pureza inicial del Jugo crudo, 
se forme. También mantiene muy llm-1 y de «Ise han agregado y donde fon-
plos los paños de filtro. Yo recomen-, dajes de meladura o azúcar derretido, 
daría su uso en todo Ingenio como una j Usualmente se desea un grano pequeño 
ayuda en lo» trabajos con los filtro- i duro y uniforme, cristalizando en ca-
prensas. Todo el jugo clarificado de-I üente aumenta la dureza y brillo del 
hiera ser filtrado, a ser posible. A l - | cr istal . L a primera masa cocida se 
ganos Ingenios usan filtros de saco I purga en las centr í fugas y se manda 
para este objeta otros usan diferentes | el azúcar a los depósitos de azúcar pa-
tipos de aparatos filtradores. SI hay ' ra los granuladores. E l lavado y el 
suficiente capacidad en el Ingenio, f í l - I rebosamiento se separan cuidadosamea-
trese todo el Jugo sedimentado. A g r e - | te y el lavado se emplea en subsigulen-
gando fllter-cel al Jugo ayuda a que I tes masacoeldas. Se Introduce a los ta-
el filtrado resultante sea muy claro i chos para descabezar con él la prlme-
y brillante. L a f i l tración mejora ol i ra templa. E l rebosamiento o miel sa 
jugo y produce un azúcar mejor. L a j emplea en las segundas cocciones. E l 
c lari f icación debiera ser ligeramente lavado y rebossmiento» introducidos en 
menos ácida si s. filtra todo el Jugo. ! los tachos deben ser inyectados de ai -
" E " Q R A N T T I . A D O R E S 
cador y el otro como enfriador y te-
niendo un cuidadoso control de la tem-
E n el día de hoy es tán en uso va- j re si e» posible y di luírse les a uno» .«6 j y mejorará de color. A ser posible! 
"C" Cristalizador 55-8 de . purez 
Cuarto Caliente. 40-48 de pureza. 
Mándese el azófar de las dos pr 
meras cocciones a los granuladoro 
mézclese los si es posible. Sigas*» 
A l granular el azúcar, usualmente se . j , , ^ de cooc.6n ^ el ^ 
emplean do. tambores, el uno como se- : fe de ..Trabaju ,oa T a b a c s ' . 
I/os crudos derretidos t imón muel 
m«-j..r aotof oue los sotrundos derrei 
peratura de los granuladores. el azúcar |dos a ^ n 
no perderá el brillo y el lustre por de-
masiado calor y no sé formarán te-
rrones por poco calor. SI el azúcar se 
embarrila, debe hacerse cuando es té 
bastante frío, pues si se embarrila en 
callente se contrae al enfriarse y 
de afectar la madera del barril. M'z-
cles» el azúcar de las segundas e 1 
nes con el azúcar de las templas di-
rectas de meladura. 
gase de la fábrica productora de gra-
| nulado directo y miel f inal . Mantén-
¡ gase todo lo más limpio posible, espe-
i.» . . . . „ r „ ^ , , clalmente al rededor de los trapiches. 
NaOH 1 ^ ' ? Nil0 ic lar i f lcdores . tanques de jugo, tanqu NaOH si puede evitarse posiblemente. fle meladura> etc 
Llévese una acidez en el Jugo clari-
ficado de uno» T a 8. Si hay que fil-
trar todo el jugo, empléese un poco 
má» de cal y redúzcase la acidez a 4 
o 6. Anál lzese la acidez de los jugos 
de los filtro-prensas y e lévesela con 
ácido fosfórico. Cal iéntese la meladur-i 
| después que sale de los evaporadores. 
alta polarización. 
Algunos Ingenios están equipados con 
una planta de lavar para mezclar y la-
var los crudos .i. una polarización m.'s 
alta. E l derretido de Los crudos y los 
segundos y su ..dirlón al procedimien-
to otra vez debe hacerse en la for-
ma m á s conveniente a las condiciones 
de la fábrica. Los he visto agregárse-
los a los jug>s en muchos lugar* . Há-
Tengo la seguridad que siguiendo, 
por lo menos algunas de las ideas apun-
tadas en este artículo, puede producir-
se granulado directo más económica-
mente de lo que es el caso en la ma-
yoría de los Ingenios en el día de hoy. 
(Del Mundo Azucarero). 
A C I D O S 
M n r l á t l r o 20» 
S n l f ú r i r n fiO» 
M t r l c o 40» 
S O S A S 
C á m t l c a S ó l i d a 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F O R M O L 
40» garantizado 
B L A N K I T 
P a r a olanqnear azúca ] 
P i d a Precios • 
• 
M u r a l l a 2 y 4. — T e l . M - « 0 8 5 
Habana . 
Por (icnerdo m í á i l i n i e de la J u n - P a r a tener voz y to ío en esta, 
| ta Direct iva c e l e b r a d t \ e l 0 de agos- Junto, s e g ú n dispone ei A r t í c u l o 55^ 
ito del (orriente a ñ o , y de orden del de los Estatutos , precisan los se-1 
seftor Presidente, cito porgaste me- ñ o r e s socios encontrarse inscriptos; 
dio a todos los sefiorp* socios pa- con dos meses completos» de antela-
ra la Junta G ? n e r a l extraordinaria c ión a la fecha de en c e l e b r a c i ó n y 
(táé se c e l e b r a r á en el local fiocial e i t a r al corriente en el pago de la 
I rado 34 1|2 n las ocho y media cuota so ia l . 
rie la noche del jueves 23 del pre- Hobana 13 de agosto 4e 19 23 . 
' " ^ mes- jVi s to Gueno: E l Presidente p. s. r . 
E ! ol)j<«ro ú* esta J u n t a es dar; D r E r a n i s c o Barroeta 
. uent.t a la masa social de l a con- D r Franc ig coBarraeo 
ducta observacc. por la J u n t a D i - _ 
rec t lra con motivo de las renun- D V F r a n c i s c o B a r r o e t a . 
<'.a.s presentadas por el eeflor Se-! F r a n c i s c o I c a r d l . 
cretario y siete s e ñ o r e s Voca les . 1 Secretario p . s . r . 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R I A 
Con autor izac ión de e<ta C o m i s i ó n , la Junta Liquidadora de! Banco 
Internacional de Cuba p r o c e d e r á a la venta en públ ica subasta de los si-
guientes efectos: casa Independencia N ú m . 23 en Gibara , Oriente, s e ñ a -
l á n d o s e para el remate el d ía 27 de Agosto 1923 a las dos de la tarde. 
Para más detalles v é a s e la Gaceta Oficial del d ía 4 de Agosto 1923 
o so l i c í tense en la Oficina de la Junta, sita en Teniente Rey 11 Departa-
mento 510. 
( f ) E R A S M O R E G Ü E I F E R 0 S , 
Presidente. 
( f ) C L A R E N C E M A R I N E , ( f ) M I G U E L A L O N S O P U J O L , 
Comisionado. Comisionado. 
C6268 l d - 1 3 
A G O S T O 1 4 D E 1 9 2 3 D I A R Í O J D E m M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L O S C O M P R A D O R E S 1 V E N D E D O R E S E N E L M E R C A D O D E A Z U C A R E S C R D D D E S T U V I E R O N N D E V A M E N Í E 
D E 
L A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
K i g i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l de valo-» 
rea f i r m e , pero i n a c t i v o . 
H u b o l i m i t a d a s operc iones en acc lo -
nea de H a v a n a E l e c t r i c , L i c o r e r a , X a -
v i e r a y bonos de C u b a , bonos de L i c o -
r e r a y bonos de H a v a n a E l e c t r i c . 
E l m e r c a d o cerrfi q u i e t o . 
E m p . R e p . C u b a r p e y e . 
I d e m W e m ( D . I n t . ) . ., , 
I d . . I d . (4% o |o ) . . . . 
I d . i d . M o r g ó n 1 9 1 4 ) . . 
I d e m I d e m (8 ojo T e s o r o ) . 
I d e m Í d e m p u e r t o s | . . 







H a v a n a E l e c t r i c , H . G r a l . 85 92 
C u b a n Te lepdone Co . . . . . . 83 90 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . . . . . 84 «9 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . M .. 101% 103 
I d e m c o m u n e s . 86Ví 87 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 97 100 
T e l é f o n o , c o m u n a s . . ,.. ,„ ,.. 88 9B 
I n t e r . T e l e p d o n e C o . w ,„ 66% 66% 
N a v i e r a , p r e f e r i d a » . , . , , „ . 69% 62 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . „ . 8% IB 
Aflanufcturera. p r e f . h m m 13% 16 
M a n u f a c t u r e r a c o r a . ,., m . 3 3% 
L i c o r e r a , c o m . . . . • „ . , . t% 4% 
J a r c i a , p r e f e r i d a ^ . , . . ;. 70 80 
J a r d a , p r e f e r i d a s . „ M m m 70 80 
J a r c i a , c o m u n e s . m m , m I I 30 
J a r d a , s i n d i c a d a s . m . „ . 11 18 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 

















N o m i n a l 





N o m i n a l 
101 120 
92 100 




N o m i n a l 
76 86 
6 R e p . C u b a 1917 S p e y e r 
6 R e p . Oubo/ ( D . I n t . ) . 
4% R e p . C u b a 4% o|o. . . 
5 R e p . C u b a 1917 M o r g a n 
R e p . C u b a 1917 T e s f o r o 
R e p . C u b a 1917 p u e r t o s 
R e p C u b a 19231 M o r g a n 
A y t o , l a . H l p . ,., . . . 
A y t o . 2 a . i p . . ,., , . 
G i b a r a - H o l g u i n l a . H i p 
F . C . U . p e r p é t u a s . ., 
B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . 
B a n c o T e r l t o r l a l S e r l e 
B . $2 .000 .000 en # l r -
c l r c u l a o l O n 
G a s y J í l e c t r l c i d a d . . 
H a b a n ' i E l e c t r i c R y . . 
H a v « n a E l e c t r i c R y . 
H l p . G r a l . ($6.000.000 
eqi c i r c u l a c i ó n . . . . 
E l e c t r i c tgo . C u b a . . 
M a t a d e r o l a . H l p . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 
C i e g o de A v i l a 
C e r v e c e r a I n t . l a . H l p 
B o n o s F . d e l Noroes te 
de B a b i a H o n d a a 
e l r c u l a d f i n N o m i n a l 
T B o n o s de l A c u e d u c t o d s 
C l e n f u e g o s N o m i n a l 
8 O b l i g a c i o n e s M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . . 
6 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e Co 
8 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i s a d o r a del P a r q u e y 
P l a y a de M a r i a n a o . 
8 B o n o s H l p . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( O í . C o n s o l i d a d a da 
C a l z a d o . . » . . . „ . 
B B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
S e r i e B . 
7 B o n o s H i p . C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a . .. ,. m .. „ . 
A c c i o n a 
B a n c o E s p a ñ o l . . m m , . . 
K a r a ) A g r í c o l a . . „ „ . . 
B a n c o N a c i o n a l . , m „ mm 
F o m e n t o A g r a r i o . „ . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . 
Banco T e r r i t o r i a l , b r n e f . . 
T r u s t C o . ($600.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) . . . . . . . . 
Banco do P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($60.000 en d r -
c u l a c l d n ) . 
^anco I n t e r , de C u b a ( S e -
r l e A ) . . . . m . . . 
C . U n i d o s . . . . , . 
F . C . O e s t e . . . . . . « . 
C u b a » C e n t r a ] , p r e f . » . . 
C u b a n C e n t r a l , c o r a . . . . 
F . C . G i b a r a y H o l g n l n . 
C u b a R . R . 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 
4 ojo H a v a n a E l e o t r l o p f . 
H a v a n a E l e c t r i c 
R l é c t r l c a de M a r i a n a o . . 
E l é c t r i c a S a n c t l S p l r i t u a . , 
Nuer\'a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . . . 
L o n j a C o m e r c i o p r e f . . ., 
L o n j a C o m e r c i o o o m . . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
p r e f . $400.00(/ en c i r c u -
l a c i ó n 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400.000 en c l r -
c u l a d O n .. . . 
T e l é f o n o , p r e f . . . „ . ^ . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . ^ . . 
I n t e r . T e l e n h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . , ,. ,., 
i M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . . 
I n d u s t i a l C u b a . . . . . . . 
7 d]© N a v i e r a , p r e f ^ . . m 
' N a v i e r a , c o m u n e s . .• . « , 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . , . 
: C u b a C a n a , c o m . M , . , m 
Ciego de A v i l a « 
7 o ¡o C a . C u b a n a da P e s c a 
y NaveKncIftn . $550.000 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . „ 
C a . C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n . ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
en d r c u I & c l O n c o m . .„ 
U n i ó n H i s p . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s . 
D n i ó n H i s p . A m e r i c a n a 
b e n o f i c i a r i a s 
D n l ó n O l í Co . ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co 
c o m u n e s . . . . . . . . 
7 o|o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f . 
O a . Mp.nufac turera N a c i o -
n a l , c o m u n e s 
' ' n n s t a n c l a C o p p e r C o . . . 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . .. . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a p r e f ($1 .000 .000 en 
c i r c o l a o i ó n . 80 80 
C a . N a c i o n a l de P e f u m e -
r l a com. ($1 .300 .000 en 
d r e u l a d ó n . . . . . , . 16 80 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . . . . N o r a l m l 
C a . N a c i o n a l de P l a n o n y 
F o n ó g r a f o s cora N o m i n a l 
C a . A c u e d u c t o C l e n f u e g o s . N o m i n a l 
T olo C a . de J a r d a de M a -
t a n z a s , p r e f . . . . . . . 70 77 
76 
N o m i n a l 
6 16 
N o m i n a l 
76 $« 
80 18 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
84 TO 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
101% 102% 
86 887i 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
386 380 
45% 100 
N o m i n a l 
IftO 
100 
N o m i n a l 
D A D M I E N Í R A S Q Ü E 
( P o r n u e s t r o h i lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 13. 
L o s c o m p r a d o r e s y vendedores en el 
m e r c a d o de a z ú c a r crudo e s t u v i e r o n 
n u e v a m e n t e s eparados , r e v e l a n d o los 
operadores poca o n i n g u n a a n s i e d a d 
m i e n t r a s que s u a r t i c u l o re f inado se 
m o v í a t a n p e s a d a m e n t e . 
P o r o t r a par te no h a b í a p r e s i ó n da 
los tenedores que p e d í a n 4.112 c e n t a -
vos por los de C u b a , a u n q u e uno o 
dos p e q u e ñ o s lotes p o d í a n h a b e r s e u t i -
l izado a 1,16 c ts . menos . S i los c r u d o s 
e s t u v i e s e n en l a debida p o s i c i ó n c r e í a -
se que uno o dos r e f i n a d o r e s h u b i e r a n 
estado d i spues to s a p a g a r 4.3|8 c e n t a -
vos costo y f lete, pero v a c i l a b a n . L a s 
o f e r t a s a u m e n t a r o n y m á s trade en «íl 
d í a c r e í a s e que m á s de 200.000 s a c o s 
de a z ú c a r e s de C u b a , P u e r t o R i c o y l a s 
F l l l p i n a a , s a e s t a b a n o frec iendo a 
4.112 c e n t a v o s costo y flete. L o s v a r i o s 
c e n t e n a r e s de m i l e s de tone ladas de 
a z ú c a r e s que p e r m a n e c í a n en C u b a v a n 
a s e r contro lados por In t ere se s f i n a n -
c i e r a m e n t e fuer tes , que pueden c o l o c a r 
en e l m e r c a d o s u a z ú c a r de m a n e r a o r -
d e n a d a a m e d i d a que lo j u s t i f i q u e l a 
d e m a n d a . L a t e m p o r a d a de l a s f r u t a s 
e s t á a h o r a c e r c a y e s a i n d u s t r i a no 
t iene s o b r a n t e s de a z ú c a r . E n l a a u -
s e n c i a de nuevos negocios e l prec io 
de e n t r e g a i n m e d i a t a p e r m a n e c i ó s i n 
cambio a 6.15 cen tavos . 
S O A R T I C U L O M O V I A S E Í A N P E S A D A M E N T E ^ I Í u h I J I , 
P T T r ü R O S D H A Z U C A R C R U D O 
P a r e c í a e x i s t i r u n a i n c l i n a c i ó n a lgo 
m á s o p t i m i s t a en l a b o l s a a l a b r i r s e 
e l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r c r u -
dos e s t a m a ñ a n a , y con mot ivo de la 
d e m a n d a de' u n a p r o m i n e n t e c a s a de 
"Wall S t r e e t I n t i m a m a n t a r e l a c i o n a d a 
con los p r o m i n e n t e s i n t e r e s e s a z u c a r e -
ros, los prec io s s u b i e r o n de 1 a 2 p u n -
tos. M á s t a r d e los i n t e r e s e s e s p e c u l a -
t i vos de l Oes te que h a b í a n comprado 
l i b r e m e n t e hace u n a ¡ s e m a n a p a r e c í a n 
d e s a n i m a r s e ante e l hecho de que los 
r e f i n a d o r e s v a c i l a b a n a n t e s de p a g a r 
e l sobreprec io de los c r u d o s y se h a -
l l a b a n d i spues to s a l i q u i d a r . L a v e n t a 
que p r e c e d í a de e s t a fuente no t a r d ó 
en p r o v o c a r u n a b a j a de 13 p u n t o s en 
Sept i embre , a f l o j á n d o s e t a m b i é n los 
meses p o s t e r i o r e s en l a a u s e n c i a de 
nuevo apoyo a g r e s i v o de c u a l q u i e r c l a -
se. E l m e r c a d o c e r r ó 8 puntos netos 
m á s ba jos y con u n a v a n c e neto de 1 
punto, c a l c u l á n d o s e l a s v e n t a s to ta le s 
en 21.000 tone ladas . 
M e s A b r e A l t o B a j o T t a . C r r a . 
A g o s t o . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 
M a r z o . . 
M a y o . . 
449 449 436 438 















A Z U C A R R Z F X K A S O 
N o hubo c a m b i o s de p r e c i o s en l a s 
co t i zac iones de l a l i s t a de l o s r e f i n a -
dores hoyv y c o n t i n u a b a n f l u c t u a n d o 
entre 7.90 y 8.00 ets. , u s u a l e s . L a c o n -
f i a n z a de los c o m p r a d o r e s en e l m e r -
cado h a s ido tan g r e v e m e n t e a l e t a d a 
d u r a n t e el mes pasado que aa d l s p o -
nem a ser m á s c a u t e l o s o s en l a colo-
c a c i ó n de l a s ó r d e n e s , a u n q u e l a s e x i s -
t e n c i a s por lo g e n e r a l h a n b a j a d o h a s -
t a u n punto no v i s t o en a l g u n o s a ñ o s , 
i Solo u n a l i g e r a d e m a n d a » • e v i d e n c i ó 
d e s p u é s del d í a de duelo n a c i o n a l y 
los negocios que hubo se r i g i e r o n por 
e l prec io i n t e r i o r . L a s r e v e n t a s no e s -
i t a b a n en o f e r t a s hoy y l a s i n d i c a c i o -
t nes e r a n que e l m e r c a d o h a b í a s ido 
i p r á c t i c a m e n t e l i m p i a d o de o f e r t a s por 
1 debajo de l a l i s t a de los r e f i n a d o r e s . 
L a e s t a c i ó n de l a s f r u t a s se a c e r c a y 
los r e f i n a d o r e s c u e n t a n con l a a c t i v i -
dad de l negocio de onnpervas p a r a mo-
v e r s u a z ú c a r g r a n u l a d o . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 
E l m e r c a d o de a z ú c a r r e f i n d a o a b r i ó 
a prec io s n o m i n a l e s y c e r r ó neto y s i n 
c a m b i o s y s i n v e n t a s . 
B l 
R e i n a V i c t o r i a " 
S I D R A C H A M P A G M E X Q V I S I T A 
11» 
¿14 







| N E W T O n i v a g e s t o 13. 
E l mercr.do e s t u v o f á c i l . 
• E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4 .54 
E s t e r l i n a s , a la v i s t a . . . . 4 .56 
i P e s e t a s . 13 .70 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , cab le 
i F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 
¡ F r a n c o s belgas, a l a v i s t a 
, F l o r i n e s , cable 
L i r a s , a l a v i s t a 4 .27 
L i r a s , c a b l e . 4 . 27 112 
M a r c o s , cable 000027 
M a r c o s , a l a v i s t a 000029 
I M o n t r e a l 97 11|16 
f u r c i a 26 .65 
I l l r e c i a 1.74 
N o r u e g a 16 .45 
r P i n a m a r c a ' 1 R . 35 
B r a s i l 10 .12 
' C h c c o e s l o v a k i a 2 .S3 
A r g e n t i n a 32 .62 
A u s t r i a 0014 112 
R u m a n i a 48 1 2 
M K S C K R R O 
A G O S T O . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 





l o s m í o s s e i i m 
E N E L M E H E N DONO 
D E E S 1 E AÑO. E A S 
DENTRO DE ON RADIO E S I R E C R O I R R E G U L A R 
E L A S E S I O N L O E DE L A S M A S E N C A L M A D A S 
D E 
P L A T A E N B A R R A S 
P e s o s m e j i c a n o s . 
E x t r a n j e r o . . . . 





P r o m e d i o 
U l tlmopr*?>ta mo 
O f rrec ldo 
C i e r r e 
COTIZACION D E CHEQUES 
L e s c h a q u é s d* toa bancos a f e c t a d o s 
por l a c r i s t a . ,s ,a co t i zaron a y e r como 
• I g u a : 
E W £ A B O i S A 
Comp. V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 44% 46 
B a n c o E s p a ñ o l 14 113Í 
B a n c o da H . U p m a n . . » N o m i n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o i a l . . . . N o m i n a l 
B a n e o da P e n a b a d 18V4 24 
N O T A - — E s t o s t ipos da B o l s a son pa-
r a lo tes da c inco m i l pesos cada, uno., 
. r U E R A S S B O X . 9 A 
C o m p . V e n d . 
B a n o o N a c i o n a l . « » • « - 44% 48 
B a n c o E s p a ñ o l 14 14 ?í 
B a n o o da H . U p m a n n . . . 9 11 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . . m 85% 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
1118 
F i r m a s r i g i e r e n a y e r l a s l e t r a s sobre 
N u e v a Y o r k s i n que sa e f e c t u a r a n ope-
r a c i ó n a l g u n a . 
L a s d i v i s a s europeas a b r i e r o n f l o j a s , 
oarrando Bflgo m a s s o s t e n i d a s . 
Cot l sAnion 
N E W T O B K . v i s t a 
N E W Y O R K , c a b l a . . . 
L O N D R E S , v i s t a 
L O N D R E S , c a b l a . w w . . 
P A R I S , v i s t a . M M m w . 
P A R I S , cable 
B R U S E L A S , v i s t a . . , , 
B R U S E L A S , c a b l a . H . . 
M A D R I D , v i s t a . . . . 
¡ M A D R I D , c a b l e . . , 
G E N O V A , v i s t a . . . 
i G E N O V A , c a b l a . . . 
« U R I C H , v i s t a . . . . 
1 « U R I C H , c a b l e . , . 
i H O N O K O N O , v i s t a . 
H O X G K O N Q , c a b l e . 
A M S T B R D A M . v i s t a . 
¡ A M S T B R D A M , c a b l a . 
B E R L I N , v i s t a . * ., 
B E R L I N , c a b l a . . . 
M O N T R E A L , v l s t » . . 
Nomlm.1 
ÍÍ7H i ™ 
83 96 • 
« « % 86% 
NomlB a! 
N o m i n a l 
69% 62 
8% 16 
N o m i n a l 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
18% 15 
-3 8 & 
N o m i n a l 
8% 4 H 





















(Fot n u e s t r o hHo d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K . A g o s t o 13. 
L o s p r e c i o s se m o v i e r o n dentro de 
u n rad io e s t recho I r r e g u l a r en el m e r -
cado de hoy en donde l a s e s i ó n f u é da 
l a s m á s e n c a l m a d a s de este a ñ o . L a s 
transaoo lones f u e r o n por lo g e n e r a l de 
c a r á c t e r p r o f e s i o n a l . 
L o s d e s f a v o r a b l e s inc idente s p o l í t i -
cos de f ines de s e m a n a en E u r o p a no 
e j e r c i e r o n i n f l u e n c i a en los prec ios de 
l a s acc iones pero d ieron por r e s u l t a d o 
que los f r a n c o s f r a n c e s e s b a j a r a n h a s -
t a u n nuebo bajo r e c o r d p a r a s i e m p r e 
y p r o d u j e r o n a l g u n a s b a j a s en los bo-
nos f r a n c e s a s y be lgas . I jos f r a n e b s 
f r a n c e s a s se c o t i z a r o n h a s t a el prec io 
í n f i m o de 6.53.1|4 c t s . L a e s t e r l i n a a 
d e m a n d a se s o s t u v o a lrededor do 
$4.86.3|4 y los f r a n c o s be lgas s u b i e r o n 
c e r c a de 10 puntos por n o t i c i a s de un 
e m p r é s t i t o concedido a B é l g i c a por 
F r a n c i a de 600.000.000 de f r a n c o s . L o s 
m a r c o s a l e m a n e s b a j a r o n de 38 a 27 
c ts . e l m i l l ó n y d e s p u é s sub ieron a 
83 centavos . L a e x t e n s a a g i t a c i ó n p a -
r a r e b a j a r los prec io s de l a g a s o l i n a 
que h a dado por r e s u l t a d o u n a i n t e r -
v e n c i ó n de l es tado en S o u t h D a k o t a 
h a sido l a c a u s a , s e g ú n se cree, de 
l a l i q u i d a c i ó n de l a s acc iones petro le -
r a s por los a s u s t a d o s tenedores de a s t a 
e m i s i ó n ; pero e l re troceso de l a s e m i -
s iones a c t i v a s so contuvo en 1 punto 
o manos . 
U n i t e d S t a t e s S t e e l se h a l l a b a en 
b a s t a n t e r e g u l a r d e m a n d a d u r a n t e l a 
m a ñ a n a , l l egando a 89.618; pero b a j ó 
d e s p u é s a 88.314, punto en que es tuvo 
d u r a n t e e l res to de l d í a . 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
M E R C A D O L I B R E 
O o t i z a c l ó n 
V a l o r e s A z u c a r e r o ; 
C o m p . V e n d . 
C u b a C a ñ e , pre f 
C u b a C a n ^ , c o m . 
. . . 36% 
. . . 10 
C u b a n A m , p r e f N o m i n a l 
C u b a n A m . com 25 
N . N l q u e r o N o m i n a l 
M a n a t í , p r e f e r i d a s N o m i n a l 
M h n a t l comunes 44 
S a n t a C e c i l i a , pref(. . . . . N o m i n a l 
S a n t a C e c i l i a , c o m . . ,, . , N o m i n a l 
C a r a c a s N o m i n a l 
P u n t a A l e g r a . 45% 
G u a n t a n a m o . p r e f N o m i n a l 
G u a n t a n a m o , cora 5% 
A z u c a r e r a Ciego de A v i l a . . 10 
C ^ c o c u m N o m i n a l 
A m e r . S u g a r so 14 
M a t a n z a s A m . c o m . . . . N o m i n a l 
W . Indl&, p r e f 28 
A C C I O N E S 
\ 
L i c o r e r a , p r e f 23 
L i c o r e r a , U n i c a . . . . . .. 1 3 ^ 
M e r c a d o U n i c o , c o m . . . N o m i n a l 
P a p e l e r a , p r e f . . . . . . . N o m i n a l 
l ' a p e l e r a c o m u n e s N o m i n a l 
A g u a s y G a s e o s a s , p r e f . . N o m i n a l 
A g u a s y gaseosa: c o m . . N o m i n a l 
C u b a n C o m p . c o m . . . . 35% 
C o c a C o l a 76% 
S e g u r o s L a C u b a n a . . . . 75 
S e g u r o s L a C o m e r c i a l . . . N o m i n a l 
B O N O S 
L a T r o p i c a l . . . 
R E P O R T A D A S P O R L O S C O I i S O Z O S 
D E C O R R E D O R E S 
O B L I G A C I O N E S 
L a T r o p i c a l 
101% 
100 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s o f e r t a s de d inero e s t u v i e r o n s o s -
ten idas d u r a n t e el d í a . 
L a m á s a l t a 4 314 
L a m á s b a j a 4 3|4 
4 314 
/ . 4 314 
4 314 
. 4 314 
¡ G i r o s c o m e r c i a l e s 4 1|4 
¡ A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . . 4 314 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 6 a 6 114 
P r é s t a m o s a 6 m a s a s 6 a 6 114 
P a p e l m e r c a n t i l 6 a 6 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
L o s B o n o s e s t u v i e r o n f i r m e s en s u s 
co t i zac iones , tanto a l a a p e r t u r a c o m o 
a l c i e r r e . 
L i b e r t a d 3 112 O]©, 100 3 |33. 
P r i m e r o 4 niO, s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 0|0, 98 4|32. 
P r i m e r o 4 1|4 0\0, 98 8132. 
S e g u n d o 4 1|4 O'O, 98 7132. 
T e r c e r o 4 l!4 0|0, 99. 
C u a r t o 4 114 010, 98 10|32. 
U . S . J r e a s u r y , 4 1|4 0¡0, 98 20132. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 1 3 . 
L o s prec ios e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 58 5i8 . 
T'nited H a v a n a R a i l w a y , 69. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 5 0|0, 101 818. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 ]|2 010, 96 718 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 13 . 
L o s prec ios e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e e en 
la B o l s a . 
R e n t a f r a n c e s a . 3 0|0, 6 6 . 8 5 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 82 .45 . . 
E m p r é s t i t o 6 0i0, 7 4 . 7 0 . 
VU d o l l a r se c o t i z ó a 18. 1 112. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 13 . 
L a s co t i zac iones de l d í a f u e r o n l a s 
s l g u i f n t e s : 
E s t e r l i n a s 3 3 . 7 4 
F r a n c o s 4 1 . 4 0 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agos to 13. 
D O L L A R 
B E G I S T R A D A 
F r / J E B E L A Y S E C O N V C ^ I R A . V E R D A D E R O N E C T A R -
MANZANA 
Fabricado por 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A . Asturias. 
C O M P R A D O R E S i W I C i W E S P E R i E l 
V O L U M E N D E L A N U E V A C 0 8 E I M D E T M I 
( P o r n n a s t r o M í o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 13. 
L o s n e g o c i o s en e l m e r c a d o de t a -
b a c o e n r a m a r e v e l a r o n r e g u l a r m e j o r a 
d u r a n t e los I t i m o s d í a s , h a b i é n d o s e p r e -
s e n t a d o u n a a m p l i a c i ó n de l a d e m a n d 1 
de m a t e r i a p r i m a e i n d i c a c i o n e s d^ 
q u e l a s p r o d u c c i o n e s de tabaco en r a -
m a v a n a g o t á n d o s e . E l m e r c a d o h a r » -
c l b i d o v a r i a s s o l i c i t u d e s de tabaco de 
P u e r t o R i c o y S u m a t r a y se dice q ü c 
los t r a f i c a n t e s h.m aminoiado un re* 
g u i a r v o l u m e n dr nopocios lo mismo 
que d e m a n d a p a r a o t r a s r i a s e s de rv 
n m que no =..11 ¡Vi • i 1 m. nte asequiblci 
L o s r e p r e s e n t a n t e s fie los importado-
r e s a q u í h a n l l rga i lo a Puerto Rico 
p a r a d i r i g i r el eml iarqne fiel tabaco 
a n u n c i a n .un a c t i v o movimiento hacia 
N u e v a Y o r k . May m u y poen tabaco en 
r a m a de l a H a b a n n en este mercado, 
esperando los cnmpr.Tdnres la nueva 
cosecha . 
R E V I S T A DE C A F E 
H a b a n a . 
D Z S t T O I D A S P O H 3 I i P R O O B D I U T H l f 
T O S B f t A l i A O O E N E L A P A R T A D O 
Q U I N T O E E X i D E C R E T O 1770 
N O T A . — E n l a s c o t l s a c i o n e a de l Mer-
4.84376 cado L i b r a los p r e c i o s son a p r o x i m a -
dos y a x t r a o f l e í a l e s , s u j p a t o a a l a s f luc -
tuac ionas del m a r c a d o y f u e r a da la 
B o l s a . 
V A L O R E S C U B A N O S • 
N E W Y O R K , agos to 13. 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s 
t l sac iones a la h o r a del c i e r r e p a r a 
v a l o r a s cubanon. 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0'^, de 190 4 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0!0, da 1940 
D e u a d E x t e r i o r , 4 l!2 0|0, 1940 
C u b a R a l l r o a d 5 O'O, 1952 . . 
H a v a n a E . Cons . , 5 0|0. 1952. 




( P o r n n a s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 13. 
E l m a r c a d o de f u t u r o s de c a f é es-
t u v o q u i e r o y a l g o I r r e g u l a r hoy. L a 
a p e r t u r a f u é de 10 p u n t o s m á s b a j a 
a 2 p u n t o s m á s a l t a , p r e s e n t á n d o s e r e -
l a t i v a m e n t e f l o j o s los m e s e s c e r c a n o s 
b a j o u n a l i g e r a l i q u i d a c i ó n d i s p e r s a 
D e s p u é s de v e n d e r a 8.55, S e p t i e m b r a 
s e a f i r m ó h a s t a 8.68 m i e n t r a s Marr.o 
a v a n z a b a de 7.38 a 7.43 con m o t i v o 
d e c a b l a s a l g o m á s a l t o s de R í o y mo-
p a r a c u b r i r s e pero l a m e j o r a no se s o s l 
t u v o , c e r r a n d o el m e r c a d o de 1 a 7 
p u n t o s ne to m á s ba jo . L a s v e n t a s ¿ví 
c a l c u l a r o n e n unos 23.000 sacos . 
REVISTA DE BONOS 
( P o r nues t ro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 13. 
Iaip bonos f r a n c e s e s y l i ' lga? baja-
ron de 1 a c e r c a de 4 puntos en mo-
d e r a d a s t r a n s a c c i o n e s veri f icadas boy 
en l a B o l s a . A ¡ u s a r de b a j a r excesi-
v a s i n f l u e n c i a d a s por la de los fran-
cos f r a n c e s e s h a s t a un nuevo bajo ni-
v e l y l a s n o t i c i a s del e x t r a n j e r a <i0 
hubo e v i d e n c i a d ' l i q u i d a c i ó n generaL 
L o L s c a m b i o s netos entre los hipo* 
t ecar ios f e r r o c a r r i l e r o s fueron geneíM' 
mente reduc idos . L o s pr imeros dWfl| 
de l a C e n t r a l P a c i f i c subieron l4ftFÍ 
m i e n t r a s que N n r t l i . - r n P a c i f i c del * 
c a y ó 2 puntos y las emis i cnes d* 
P a u l cedieron 1 punto m á s . 




S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . 
M A Y O 
J U L I O , 







Mat t snsas . .. 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . . 
M a n z a n i l l o . 






N O T A S D E W A L L S T R E E T 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , agos to 13. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 200; a l to , 
«0 1|4; bajo , 60; c i e r r a , 60 114. 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 600; 
alto, 26; bajo , 24; o larra , 24, 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 600; a l to , 
10; bajo , 10; c i e r r a , 10. 
C u b a C a n a S u g a r p f d . — V e n t a s , »0O; 
| . á l t c 37 112; bajo , 36 7|8; c i e r r a , 36 7!8. 
P u n t a A l e g r a S u g a r . — V e n t a s , 1,700; 
alto, 46,114; bajo , 45 1|4; c i e r r a , 45 112. 
CLEARING HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r l n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
cendieron a $ 2 , 0 7 3 . 8 6 4 . 9 8 . 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
7 olo C a . de J a r c i a d<! M a -
•frenzas, p r e f . s l n d s . „ . 
t a . de J a r c i a de M a u u i s a a , 
c o m u n e s « . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m . s i n d i c a d a s 
C a . C u b a n a da A c c i d e n t a s . 
I o|o ' L a U n i ó n N a c i o n a l ' » . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S a -
g u r o s y f i a n z a s , p r e f . . 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s . 
C a . V l n a g r e g a N a c i o n a l P o r -
t i l lo J60.000 en c i r c u l a c i ó n 
7 010 C a . U r b a n i s ^ d o r a del 
P a r q u e y P l a n a de M a r i a -
nao, p r e f e r i d a s . .. . . . 
C a . U r b a n u a d o r a de l P a r -
que y P l a y a da M a r i a n a o 
c o m u n e s . 
Compaftia da C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n , p r e f 
C o m p a r t í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b . c o m 
Conso l ida ted Shoe C o r p o r a -
t ion Compaf t la C o n s o l i d a -
d a de a lzado , p r e f , 







N o m i n a l 
4 « • 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
S « 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
O B S E R V A T O R I O X A C I O V . A L 
C a s a B l a n c a , A g o s t o 1 3 
D I A R I O H a b a n a 
E s t a d o d e l t i e m p o l u n e s 7 a . m . 
: G o l f o de M é j i c o 7 A t l á n t i c o n o r t e de 
¡ l a s A n t i l l a s b u e n t i e m p o . B a r ó m e -
t r o a l t o , v i e n t o s v a r i a b l e s . M a r C a -
r i b e , m i t a d o c c i d e n t a l , b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o a l t o v i e n t o s de l a r e g l ó n 
e s t e c o n a l g u n a * l l u v i a s . M i t a d o r i e n -
t a l d e l C a r i b e y A t l á n t i c o e s t e de 
A n t i l l a s , t i e m p o r a r l a b l e , b a r ó m e t r o 
b a j o l a n o r m a l T l e n í t o s y a r i a b l e a c o n 
[ h a b l a d o s . P r o n ó s t i c o I s l a b u e n t ! e m -
1 po h o y y e l m a r t e s i g u a l e s t e m p e r a -
t u r a s , t e r r a l e s y b r i s a s f r e s c a s . 
A L U M I N I O P U R O 
I n m e n s o s u r t i d o en a r t í c u l o s pa -
r a coc ina . V e a los prec ios y c o m -
p r a r é . 
Ferretería " L A L L A V E " 
1 Neptuno 106, a n t r a C a m p a n a r i o r 
_ _• P e r s e v e r a n c i a 
T e l é f o n o A-4480 . H a b a n a 
G A S ' O L I I T A S 
B E O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O H R E F I R I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 , - H A B A N A 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U K V A Y O R K , A g o s t o 13. 
C o n s i d e r a b l e I n t e r é s h a n d e sp e r ta d o 
d o s e m b a r q u e s de oro qqe l l e g a r o n a 
N u e v a Y o r k a bordo de l V e e n d a m . p r o -
c e d e n t e s de R o t t e r d a m . E l oro e s t a b a 
v a l u a d o an u n o s 34.625.000 y c o n s i g -
n a d o s a S p e y e r and C o m p a n y y R o l s e -
v a l n a n d C o m p a n y . N i u n a n i o t r a i n s -
t i t u c i ó n b a n c a r l a r e v e l ó el c a r á c t e r de 
e s o s e m b a r q u e s que se c r e í a de o r i -
g e n a l e m á n . D o s c o n s i g n a c i o n e s m á s 
d a o r o , c a d a u n a e v a l u a d a en c e r c a d^ 
u n m i l l ó n de pesos l l e g a r o n en e l B e -
r e n g a r l a de S o u t h a p t o n . E s t a b a n c o n -
s i g n a d a s a K h u n , L o e b a n d C o m p a n y . 
y a l I r v i n g tíank C o l u m b l a T r u s t C o m -
p a n y . 
M i e n t r a s los r e p r e s e n t a n t e s de v a -
r i a s c a s a s b a r c a r i a s de N u e v a Y o r k v i -
s i t a b a n a V a r s o v l a r e c i e n t e m e n t e n i n -
g u n o de e l l o s h a q u e r i d o c o n f e s a r que 
| t i e n e n c o n o c i m i e n t o de l a v i s i t a a este 
p a í s d a I n c ó g n i t o , de S. P . K u c h a r s k v . 
M i n i s t r o p o l a c o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . L o s d e s p a c h o s a l a p r e n s a d e c í a n 
q u e s a t e n í a entendido que K n o h a r ^ k v 
s a h a l l a b a en c a m i n o p a r a A m é r i c a r - i 
b u s c a d a u n e m p r é s t i t o de 15.000.Ono 
de p e s o s p a r a P o l o n i a . 
L a c o m p a f t l a del f e r r o c a r r i l de N u " -
v a Y o r k , N e w H a v e n a n d H a r t f o r d h.i 
a n u n c i a d o u h a e n t r a d a n e t a de $269.7Si 
d e s p u é s de d e d u c i r c o n t r i b u c i o n e s v 
o t r o s c a r g o s p a r a e l s egundo t r i m e s -
t r e d a 1923. E s t o s e c o m p a r a con u n 
d é f i c i t d a 1985.523 e n el segundo t r i -
m e s t r e d a 1922. 
D R O G t l E R T A 
S 4 R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b i a r t a l o s d í a s l a b o r a b l e ! 
h a s t a l a s 7 de l a n o c h e 7 los 
f c s Ü T o s h a s t a l a s d í a s 7 media 
d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S r todo el día 
•1 d o m i n g o 2 6 de agos to d« 
1 9 2 3 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Martes 
C r i s t i n a X o , 3 8. 
M e r c a d e r e s 1 8 , 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 69!. I 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 1 6 . 
C a l z a d a , e n t r e P a s e o y 2 , 
d a d o ) . 
17 e n t r e K y l ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y O q u e n d o , 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
S - i l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 7 1 . 
C o r r a l e s y C l e n f u e g o s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
M o n t e n ú m e r o 13 8. 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 231 
R o m a y c o n t i g u o a l N o . l . T 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
•''S y 2 , V e d a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e 4 4 4. 
(Ve-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a r ! 
I 
í n l a v o s 
R A D A 
: t a r : - : 
^ t u r i a s . 
I M E 
ruado un re-
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La Fron?» Aflcclad» e« la ftnln* 
que posee el derecho de atlllzar pa-
ra reproducirlas, las noticia» cabla-
gráficas qne en esta DIARIO se pu-
bliquen, así como la Información la-
cal que en al mismo sa inserta. 
S E G U N D A S E C C I O N 
1 — , \ 
Para cualquier reclamación en el ] 
amrrkAo dai periódica en al Vedado, 
Garra o Jesús dal Mor te llama a los 
Taldfonoa M-6844 y M-6221. de I a 
11 da la mañana j da 1 a fi de la 
tarda Derpartamenta de Publicidad 
j Ctrcnlación, 
I N G L ñ T E R R ñ E S B O Z A S U S P L ñ N E S 
P O R S I L ñ S 6 I R 6 U N S T f l N 6 l f l S L E 
m m E N F R E N T A R S E ñ F R ñ N G I f l 
C R E E N Q U E S E 
P O D R A R E N D I R 
A A L H U C E M A S 
(Viene de la prinwra). 
SI F R A N C I A Q U I E R E A I S L A R L A D E L R E S T O D E 
E U R O P A E L L A S E B U S C A R I A E N S E G U I D A L A 
F O R M A H A B I L P A R A G A N A R S E L A CAUSA D E I T A L I A 
LA P O L l h C A BRITANICA SOBRE ALEMANIA 
A L E M A N I A T E N I L N D O Q U E H A C E R F R E N T E A L R U D O 
MOMENTO D E P E N U R I A T I E N E Q U E P R E S C I N D I R P O R 
A H O R A D E H A C E R L A S E N T R E G A S A LOS A L I A D O S 
LONDRES, agosto 18. 
La Central ha dado a la' 
publlidad esta noche una nota que! 
puede ser confciderada como "unaj 
base direta y autorizada" para l í 
política eMtertor británioa. 
"No hay ternura algruna en la po-i 
Htica del Iralpeno Británico respecto, 
a Aleiuianla —manifiesta la nota—i 
.pero el gobierno cree que el Fran! 
cia está decidida a agarrotar Inde-! 
finldamenite a Alemania, puede dar-
so por cierto el completo derrumba-
miento de la eltuaciáii económloa 
do Europa, sino la del mundo ente-
ro" . 
"Aunque hay algo más que sos-
pehas de que la política francesa 
se propoue aialar a la Gran Breta-
ña del resto de Europa, el gobierno 
inglés no solamente no traía de bus-
cir ese aislamiento sino que se ee-
fuerza en cooperar con Franla . Sil 
fracasa en <>u empeño, es obvio que 
la Gran Bretaña de poner en prác-
tica el mismo rtatema de aislamlen-i 
to". 
"Inglaterra traitaría de ganarse 
la cau/fia de Italia, buacarki la forma 
de haoer desviar el apoyo de Bélgi-
ca a Francia en el Ruhr, colocán-
dola al lado de Holanda, Suiza, Sue 
cía y Noruega, pelees que están su-i 
friendo tanto o más que Inglaterra' 
los efectos da la política francesa,"] 
Aparte de los deseos Inmediato* 
del gobierno en Europa, la nota do-
minante de su política es ultimar 
una cooperación entre la Gran Bre-
taña y América, encaminada a equi-
librar el mundo. No es necesario 
esperar um respuesta Inmediata o 
sensacional da los Estadoa Unidos,! 
(pero el Primer Mlnlgtro BHd-win! 
i'ree que Europa no puede ser salra-. 
da a menos que el pueblo america-
no se una al británio en la tarea 
de salvarla". 
\LKMANIA DF.TO DKSDF- K L SA-
SABADO D E H A C E R E X T R R G A A 
LOS AXJADOS 
PARTS, agosto 13. 
E n una carta fechada y dada hoy 
a la publicidad, Alemania ha noti-
ficado oflofalmente a la Comisión 
de Reparaciones que desde eeta fe-
cha cesarán todas las entregas en 
especies a cuenta de las reparacio-
nes, porque los grandes gastos que 
las mismas originan se cree que 
(pudieran entorpecer las proyetadas 
reformas de tributación y la nego-
clelción del empréstito oro en Ale-
mania. 
Alemania anunció que no tiene 
•1 propósito de abolir definitiva-
mente tales entregas, pero dijo que 
•u peso deberá ser aliviado para 
"evitar un completo hundimiento 
del sistema económico y financiero 
alemán". La suspensión afecta prln 
clpalmente a aquellos países que no 
participaron en la ocupalón del 
Ruhr. puesto que tales entregas e 
Francia y Bélgica fueron suprimidas 
tan pronto como sua tropas entraron 
en Eaten. 
MAL EFFXTTO TVF L A NOTA B R I -
TANICA E N LOS CÍRCI LOS BRI-
CTALE8 B E L G A S 
B R U S E L A S . ag05to l í . 
I-<a nota británica sobre las repa-
Mclones ha causado una iraprpplón 
un tamo desfavorable en los efrén-
los oficiales belgas, particularmente 
ARRIBARA E L PROXIMO 
DIA 15 A ESTA CIUDAD 
E L ALCALDE DE t WEST 
porque en ella se pone en tela de 
Juicio la legalidad de la ocupación 
del Ruhr. Xo obstante, la conce-
sión hecha por Inglaterra de acep-
tar la suma de su deuda a los E s -
tados como paso tortal a su favor 
en concepto de reparaciones y deu-
das Interaliadas, es considerada co-
mo una posible base para futuros 
debatea". 
L A PRENSA B E R L I N E S A ELOGIA 
A L DR. BTRB8BEMAJN 
B E R L I N , agosto 13. 
Exteriorizando ruidosamente la 
prontitud con que fué liquidada la 
lUtlma crisis gubernamental, la 
prensa de Berlín eu general, aplau-i 
de al doctor Stresseman por haber, 
aceptado la caucllieria en un mo-
mento de grave peligro para la na-
ción, con el pleno conocimiento de 
que su gabinate se enfrentará con 
dificultades oa%l infranaueables. 
Los órgnnoa mcionaliistas ven en 
la caída del gabinete de Herr Cu-
no un éxito que se debe solamen-
te al partido soclal-democrático y 
el "Kreuz Zeitung" dice que ha si-
do una victoria política de los co-
munistas. 
E l periódico nan-germ^nista "Deu 
t«ches Zeitung" Inculpa a Herr C u -
no de no haber tenido el valor su-
ficiente para erigirse en dictador, en 
cuyo carácter cree que hubiera te-
nido el apoyo de las. organizacio-
nes nacionalistas y de lo-? trabajado-
res Independíenles, en su oposición 
a los soclal-democ*v\ ticos. 
A L E M A N I A E X P L I C A POR QUE 
S U S P E N D E SUS EN TREMAS \ L o s 
ALIADOS 
B E R L I N , agosto 13. 
E n una nota seml-ofiriií 1, expli-
cando la suspensión de entregas pu 
especies a los aliados, Alemania de-
clara que el país necesita todos sus 
recursos fiarw alejnr ei hambre. 
Agrega que los contratos para la 
ejecución de lois rebajos de recons-
trucción en la* arcas devastadas, no 
¡serán aferradas por la suspensión 
y en vista de las dificultades que 
está experimentando Italia en la ob-
tención de carbón, Alemania trata-
rá de proseguir sus entregas de 
combustibles a ese país . 
L A OPINION ITALIANA S O B R E 
L A NOTA DB I.VCUATKRRA 
ROMA, agoato 13. 
L a prensa italiana comenta con 
mucha parsimonia la nota Inglesa, 
a Francia y Bélgica; pero parece ser 
que el documento ha sido recibido 
favorablemente. 
Síe expresa especia,] watisfacción 
con motivo de la política del Mar-
ques de Curzon al filar una suma 
definida que podrá reclamar Ingla, 
térra de loa aliados y Alemania, 
considerandos» ésto como una acop. 
ración por los inglesAg de la propo-
sición del primer Ministro Musso-
llnl de considerar las renararinnp* 
y las deudas alfadas romo un solo 
problema, discutiendo ambos asuni 
tos conjuntament*». 
Los círculos oficiales por lo gene-
ral están complacidos con la nota 
considerando que puesto que Ingla-
terra ha empezado a hacer conce-
siones en el asunto del pago de las 
deudas Interaliadas debe halMrsp 
unfl base para el acuerdo; pero las 
grandes esperanzas que ha susci-
tado la nota se han atenuado un 
tanto por la manera como se ha re-
cibido en Francia. 
el haber mensual de 166 pe*os. 
M E N S A J E D E L A S M U J E R E S 
A L E M A N S A L P R E S I D E N T E 
A M E R I C A N O MR. C O O L I D G E 
RERLTX', agosto 13. 
"Nosotras, las mujeres alema-
nas, apelamos al Presidente de 
lo» Estados Unidos para que nos 
ayude a evitar la ignominia y 
la desgracia que se riemen so-
bre nosotros", tal flice el mensa-
je dirigido al Presidonte Cool-
lldate por Frau ( atheriue Vom 
(Ticimh, una de las mujeres, 
diputados más prominentes del 
Relrhstag. 
C O N T R A B A N D O S Y 
P I R A T E R I A S P O R 
E S T A D O S U N I D O S 
LAS COSTAS ESTAN TODAS YA 
INFESTADAS POR UNA TEMIDA 
BANDA DE ESOS MALHECHORES 
(Viene de la primera). 
terminado el día lo de agosto el pe-
ríodo de ampliación. 
De las cantidades referidas han s i . ' 
do tomadoa $73,860.78, de Ejercicios 
Corriente, para abonar al Estado el 
10 por ciento por Contingente Sa-, 
nltarlo correspondiente al ppdo., mes 
de julio. 
UN CONCIERTO 
E n la Academia Municipal de Mú-
sical de Música tendrá efeo¿o estaj 
tarde un concierto que la Banda 
ofrecerá a la Sub-DIrectora, Regina 
Xlques, con motivo de la celebración 
de su onomástico. 
También las alumnas de la Aca-
demia tomarán parte en este acto. 
XKW Y O R K , 13. 
Los piratas d'- cnntraDaudistas. 
verdad "rn-; téñúT99 ne ios mares, 
han extendido tanto su tadio de 
operación, que ya ahora abordan a 
los buques amarrados s los mue-
lles de Xew York, se incautan de 
los embarques d - licor que han sido 
it troducidos de contrabando y des-
pués de dar buona cuenta de los 
ronlrabaudlstas se hacen a ia mar 
píi veloces emban acione*. Súpose 
hoy ésto cuando e. Capitán L . L . 
Ilaywood, del vapor do la Shipping 
Board "París" m é sometido a un 
interrogatorio en la Aduana, respec-
to al combate que, según los agen-
tes, se desarrollé er. su buque en la 
noche del pasado sábado. 
Los piratas fluvUlei abordaron el 
"París" alrededor de, la media no-
che, según los funcionarios de adua-
nas; atacaron a una partida do con-
trabandistas que habla cscomlldo nn 
cagamento de .loores- en la cabina 
del correo y encaparor con 2 9 ca-
jas de Avhiskev y benedictino, des-
piié\ de sostener una ruda pelea a 
tiros que dhró más de dorf horas. 
Siguiendo pistas obtenidas desp".és 
de la refriega, los agentas del go-
bierno confiscaron. í-egún su propia 
declaración, cien cajas que habían 
perdido los piratas 
E l Capitán Ilaywood manifestó 
que después de arelar el 'Taris", 
procedente de un viaje a laíi Anti-
llas, pasó la noche en tierra, ha-
llándose al mando del buque el se-
gundo de a bordo cuando ocurrió 
la batalla. Durante la refriega des-
apareció el contramaestre. E i capi-
tán aseguró hab^r registrado el bu-
que en bnsca de licores, antes de 
lanzar nmarras. sir errontrar una 
sola botella de rortrabando. 
MACANA SALDRA DE LA CASA 
BLANCA MRS. HARDING 
WASfitfNO^rÑ. agosto 13 
Mrs. Hardlng saldrá mafiana o 
el miércoles de la Casa Blanca pa-
ra residir provisionalmente en la 
rasa nue poseen en las afueras de 
Wfisbington Mr. y Mrs. F.1-ward 
D. Me I/e?>n. según anunció hoy 
(leorge B. Christian, J r . . Secreta-
rio del falle-ido Presidente Hard-
lng. 
Mrs. Hardln? pa^ó hoy el día di-
rigiendo el embalaje de los muebles 
que se llrará d a Casa Bañes y 
arreglando los objetos de uso perso-
nal de Mr. Hardlng. 
E l Brigadier General Sawyer. mé-
dico de cabeera del desaparecido 
Presidente fué hoy el único que 
acudió a la mansión del Ejecutivo. 
Informó que Mrs. Harding se halla 
en excelente estado de salud. 
E L SEGUNDO T R E V I E S T R E POR 
PLUMA D E A G F A 
Desde ayer, y de conformidad con 
decreto del Alcalde, se ha puesto al 
cobro el segundo trimestre por el 
concepto de plumas de agua, del ac-
tual año natural de 1923. 
E X P E D I E N T E S D E MULTAS AL 
( ORRK<'ClO\AL 
Por el señor Agustín Treto. Jefe 
del Departamento de Gobernación 
Municipal, fueron ayer enviados a 
los juzgados correccionales, 217 ex-
pedientes de multas de Infractores 
que no han concurrido a abonar las 
mismas dentro de los tres días sub-
siguientes a su imposición. Esas mu-1 
tas importan 9 59 pesos. 
y Menéndez. Quintín Bandera 139, 
Raúl Moreno. Dr. Ruiz de Luzurna-
ga 52. Manuel Murgia. Infanta v 
Velarde, Benigno Silva. Ave. 10 de 
Octubre 224. R. Valderrama. Sol 03. 
Luln Ring y Hno. B. Vedado 19 9̂  
Miguel C. Avalo. Angeles 11. Arturo 
Fernández. Ave. Simón Bolívar 14. 
Arturo Fernández. Julio de Cárde-
nas 19. C. A. Saladrigas. Czda. del 
Cerro 5 51. José Alvarez. Ave. Simón 
Bolívar 15 7, . Rofast. 
PINGAS URBANAS 
Desde mañana, día 1 B, estará al 
cobro el primer trimestre del ejer-
cicio económico de 1923 a 1924 por 
el concepto de fincas urbanas. 
B E C E I R O ASCENDIDO 
L a Alcaldía ha tenido conocimien-1 
to de la resolución favorable re-
caída en la solicitud de jubilación 
presentada por el señor Juan Rodrí-
guez y Suárez. Jefe del Negociado de 
Certificados: y en tal virtud el Al-
calde ha resuelto ascender para esa 
plaza al laborioso y competente em-
pleado señor Laureano Beceiro. 
'Para la plaza que desempeñaba 
ente en ese propio negociado, ha sido 
nombrado el señor Carlos Bellón con 
L I C E N C I A DE OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras' 
que se remiten por el Departamento 
de Fomento al de Administración 
de Impuestos, para el cobro de arbi-
trio y entrega a los interesados de 
licencia y planos en las taquillas co-, 
rrespondientes: 
Ave. de 10 de Octubre 155. Pauli-
no Alvarez. 12 esq. a 17. Vedado, 
Miguel A. Rey . Máximo Gómez l 4 l , 
R. Mont Ros. M. M. Delgado 183. 
E . Navarro. Paseo de Martí 122 v 
124. A. González. Salud 42. Hilario 
Herrera. Cerro 574. Nicolás Pagó. 
Marina 12. Havana Auto Ca. Conde-, 
sa 3 8. Emilio Collel. S. Francisco y 
Armas. José Beato. Cádiz 14. José, 
Rodríeuez. Máximo Gómez 437. Luis 
Cabeda. Ave. Simón Bolívar 51. T. I 
Valdés. Ave. Pte. Menocal 45, López' 
H A B I T A B L E S Y UTILIZA B L E S 
En la Sección de Policía Urbana 
del Depar.amento de Fomento para 
ser entregados a los Interesados to-
dos lo? días hábiles! de 11 a. m. a 12 
m.. se encuentran los siguientes ex-
pedientes de Habitables y Utiliza-
bles: 
8 parte s'1-2. m 10. B. Rpto. Law-
ton. Modesto Rusiñol. Dolores esq. 
a 9a., Lawton. Froilán García. Bue-
nos Aires, 8. Julián, Balaguer v Paz 
Norabuena y Siuart. K e|17'y 18.' 
Vedado. Antonio Gorrlaran. Oquen-
do e! Peñalver y Defiague. Casa B, 
Rodolfo Rodríguez. Lagueruela e 
Jorge y Avellaneda " E l Rublo" 
Carmen Rodríguez. Ave. del Brasil 
SO. Hospital S. Francisco de Paula. 
Magnolia y San Antonio casa 5. Mi-
guel Martínez. Habana 24 6, Pedro 
López Fernández. Tejar e| S. Láza-
ro y S. Anastasio "Lawton". Liborio 
Ferran, Gertrudis y Segunda "Rlve-
ro" Susana Bacallao. Daoiz s. 12 m 
24, Manuel de León. 
Santander. Vizcaya y Anturlas han 
«Mevado una respetuosa protesta al 
Gobierno contra el tratado de eo 
mercio entre España y los Estados 
Unidos. 
Fundan su protesta los menciona-
dos fabricantes en que ellos no pue 
den vender sus productos en Norte 
América. 
E L A L T O COMISARIO C R E E QTT' 
A L H I C E M A S SE RENDIRA 
MADRID .agosto 13. 
E l Alto Comisarlo de Marrueco», 
don Luis Sllvela. hablando hoy con 
ios periodlfitaa, se mostró muy sa-
tisfecbo de la marcha d; ios acon-
tecimlenitos en Marruecos. 
Declaró que en la nueva linea 
de defensa que se hará se construi-
rán éstas con carácter de permanen-
tes. 
Cree el señor Sllvela que esto 
«ontribuirá poderosamente para que 
Alhucemas se rin«a, puts con la 
nueva linea de defensas quedará 
completamenr.e aislada 
E L R A I S I M DEJARA RUS HIJOS 
A < ARG<> D E E S P A S A 
MADRID, agosto 13. 
Se sabe de manera oficial que •! 
famoso moro Ralsuní marchará 
y fijará su residencia en el Cairo. 
Dejará en Marruecos a «us hijea 
a cargo de España. 
ÉL RNTTBRIIO D E SOROLLA 
V A L E N C I A , agosto 13. 
Al llegar el tien que conducía el ¡ 
cadáver del Ilustre Sorolia se des-
i ulo-ieron las mile.-< de personas que 
en la estación y sus alrededores 
aguardaban. Fu»1 aquel un momen-
to de intensa emoción. 
Inmecü.-ranie-ite de llegar se pu-l 
«o la comitiva en marcha para el 
cementerio. En el duelo figuraban 
las autoridades y toda Valencia. 
Al cadáver se le tributaron hono-, 
res militares. 
E l acto constituyó una Imponen-' 
tisana manife«t?ción de duelo. 
E L R E Y GANO UNAS R E G A T A S 
DE RALANDROS 
SAN'T \ NDER. agosto 13. 
Se han ccleiirado las anunciadas 
regatas en las que tomó parta el 
Rey, piloteando un balandro. 
L a firí/a rr>«M!tó brillantísima, ha-
biendo tomado parte en ella nur 
merosas embarcaciones. 
Una de la^ copas fué ganada por 
Don Alfonso. 
I I DUQUE l>E PASTKANA 
LESIONADO 
HHXDAYA. agosto 13. 
A cousecuencii de un accidente 
de automóvlllsmo resultó con lesio-
nes el señor duoue de Pastrana . 
LAS E l ESTAS DE LA P E R E G R I N A 
EN PONTEVEDRA 
P O N T E V E D R A , agosto 13. 
Se están celebrando con gran anl-
macción las "tradicionales fiestas de 
la Peregrina. 
Numerosos forasteros vinieron pa-
ra asistir a las fiestas. 
Las (Piles de la ciudad se ven 
iinimadfsimas. 
INAUGURACION D E UNAS E S -
C U E L A S 
RT-RGOS, agosto 13. 
En Prado Luengo se ha celebra-j 
do la Inauguración de las escuelas 
flonadss a aquella localidad por el 
filántropo don Adolfo Espinosa, 
riuien costeó lodos lo* gastos que 
ias mismas oeMsionaron. 
E n la inauguración tomaron par-
•e la? autoridades y nutueroso pú-
blico . 
E l acto resultó brillante, hablén-
doee pronunciado elocuentes discur-
sos elogiando a] señor Espinosa por 
su bello rasgo. 
LOS MOROS TíKRELDES SON R E -
CHAZADOS 
M E L I L L A . agosto 13. 
Los rebeldes hcnstilísaron boy 
nuestras avanzadas. 
Una escuadrilla de eviones y las 
baterías de las posiciones bombar-
dearon intensamente pA enemigo has-
ta obligarle a huir después de cau 
sarle Importantes bajas. 
BXTRAN.IKROS DE MAL V I V I R 
RARUELONA E X P U L S A A L O S 
BARCELONA, agesto 13. 
Las aittoridi-des están expulsan-
do de esta provincia a todos los ex-
tranjeros de mal vivir, que hasta 
ahora pululan por aquí. 
Esta medida de saneamiento es-
tá siendo muy aplaudida. 
F O R M I D A B L i : ENCENDIO F7X 
CIJON 
GIJOX. agosto 1» . _ 
E n e: edificio marcado con el nú-
mero uno de la Plaza de agosto se 
i ha declarado un formidable Incen-
1 dio, que continúa a la hora de ca-
! blegrafiar. 
Las llamas se propagaron a todo 
i e] edificio. 
Xumeroso público presencia el 
espectáculo, 
Los bomberos y 1*$ autoridades 
trabajan sin descanso en la extln-
1 cíón del Incendio. 
Se crée que las pérdidas serán 
muy grandes. 
BOLSA P E MADRID 
MADRID, agosto 13. 
Cotizaciones: 
Los francos . , . . a 41.40 
Las libras a 33.74 
Los dollars a 7.40 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L NUEVO GABINETE ALEMAN 
B E R L I N . A g o s t o 1 3 . 
E l n u e v o g a b i n e t e a l e m á n h a « d o c o n s t i t u i d o e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
C a n c i l l e r , D r . G u s t a v S t r e s e m a n . 
M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , H e r r v o n B e r g e n . 
M i n i s t r o d e l I n t e r i o r , H e x r S o l i m á n , s o c i a l i s t a . 
M i n i s t r o d e las Z o n a s O c u p a d a s , H e r r F u c h s . c l e r i c a l . 
M i n i s t r o d e H a c i e n d a , H e r r H i l f e r d i n g , s o c i a l i s t a . 
M i n i s t r o d e E c o n o m í a , H a n s v o n R a u m e r , d e l p a r t i d o d e l 
p u e b l o . 
M i n i s t r o de R e c o n s t r u c c i ó n y V i c e - C a n c i l l e r , H e r S c h m i d t 
s o c i a l i s t a . 
M i n i s t r o d e l T r a b a j o , H e r r B r a u n s , c l e r i c a l . 
M i n i s t r o d e J u s t i c i a , H e r r R a d b r u c h , s o c i a l i s t a . 
M i n i s t r o d e F e r r o c a r r i l e s , H e r r Oese r , d e m ó c r a t a . 
M i n i s t r o d e P o « t e « y T e l é g r a f o s , H e r r G i e s b e r t s , c l e r i c a l . 
M i n i s t r o d e D e f e n s a , D r . Gess le r , d e m ó c r a t a . 
M i n i s t r o de S u b s i s t e n c i a s , D r . H a n s L u t h e r , d e m ó c r a t a . 
T R E I N T A Y C I N C O H U E R T O S E N H O R R I B L E S 
M O T I N E S P O R H A M B R E H U B O E N A L E M A N I A 
L I B R O A M A R I L L O 
D E F R A N C I A Q U E 
E S U N A R E P L I C A 
T R A T A DE E X P L I C A R COMO 
ALEMANIA PUDIERA PAGAR 
SU DEUDA A LOS ALIADOS 
COMENTARIOS DE LA PRENSA FRANCESA A C E R C A DE LA 
NOTA CONTESTACION ENVIADA POR L A GRAN BRETAÑA 
ESTADO DE ANORMALIDAD PROCLAMADO EN HAMBURGO 
T E R R I B L E S MOTTXES E X A L E M A -
NIA A r O N S E C T E X O I A DE L A 
E S C A S E Z D E .DINERO Y D E 
ALIMENTOS 
r̂ew "Tork, Agosto 13.—Llegaron el 
St. Mary, de Guantánamo; el Feltore, 
de Da'quirf; el Krosfond, de la Haba-
na; y el Verona de Baracoa. Salló el 
i LimOn para Santago. 
Filadelfia, Agosto Lleró el Phi-
lip Publicker, de Guantánamo. 
Fort Tampa. Agosto 13.—Llegó el Ca-
, pe Town Maru de la Habana. 
«O MUERTOS 
B E R L I N , Agosto I I . 
Rumores no confirmados, recibi-
dos esta noebe de varios puntos de 
la Alemania Central, indican que 
han ocurrido graves motines a con-
secuencia de la escasea de alimentos 
y de dinero. 
Infórmase que han sido muertas 
en Hannover 20 personas y 15 en 
Zelts. También se da cuenta de dis-
turbios en Xeisse. Silesia. 
E l comité comunista de huelga de 
Berlín, ha ordenado el paro en las 
plantas movidas por turbinas. L a 
ciudad se propone establecer un 
cuerpo técnico auxiliar para ocupar 
el lugar de los huelguistas. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
S O B R E JjA NOTA BRITANICA 
PARIS. Agosto I I . 
Lo* periódicos de la tarde de Pr>-
rís, en sus comentarios sobre la no-
ta británica, encuentran en ella al-
go a«í como una clara división de 
rumbo*. Frnacla no evacuará una 
sola pulgada del Ruhr ni variará su 
política, dicen dieba? publicaciones. 
Por lo tanto, como sugiere la nota, 
todo compromiso d<»berA efectuarse 
con arreglo a los términos franco-
belgas. 
Los periódicos continúan apoyan-
Falleción el Doctor . . . 
(Vien^ de .a primera plana) 
B A N Q U E T E D E LA COMISIOX D E 
OOMBBOIO DE JARVOO 
JARUCO. agosto UL 
DIARIO.—Habana. 
Aver se celebró el banquete de 
Inauguración de la Cámara de Co-
mercio de Jaruco. Resultó grandio-
so, quedando ramificada la unión de 
todos los comerciante* de éete partl-
d-f judicial. Asistieron las autorl-
dadpo de esta rludad y d» Aguarafe. 
Numerosas damas presenciaron tan 
importante fiesta. E l doctor Caste-
llanos pMuvo elocuentísimo. 
L a banda municipal concurrió al 
acto. 
FU rorre*pon«ial. 
S E P I D E L A SUSPENSION D E UX 
D R O R E T O 
SANTA C L A R A , agosto 18. 
DIARIO.—Habana. 
Como en la mayor parte de la 
provincia no se dló publicidad al de-
creto 772 de 24 de mayo declarando I 
los aprovechamientos forestales frau-l 
dulentos de cortar árboles frutales | 
y palmas y siendo causa de nume- i 
roaaa quejae de personas acusadas 
'al Juzgado por Infracción, el gober-1 
nador sefior Méndes Teftate. ruega 
al Secretario de Agricultura la con-
veniencia de la suspensión temporal 
del decreto ante el gran número de 
denuncias por desconocimiento del 
decreto. 
Los perjudicados solicitan la In-
fuencia del DIARIO para ser compla-
cidos. 
Alvarez,. 
SUPLICA D E I/OS MAESTROS A 
L A CAMARA 
PILOTOS, agosto 13. 
DIARIO.—Habana. 
Los maestros de entñ han tomado 
el acuerdo de elevar a la Cámara una 
súplica pidiendo sea aprobada la ley 
de aumento de sueldo en la legisla-
tura. 
E l Correisponsal. 
UMLMBLttá P R O V I N C I A L D E CA-
MARA D E COMERCIO E \ SAN-
TA CLARA 
SAXTA CLARA, agosto 13. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de fallecer la señora Car-
men Payrol de Caftal. dama perte-
I neclente a la mejor sociedad de villa-
; clara que está de duelo. 
E l día veinte y cinco se celebrará 
I la asamblea pronvinclal de Cámara 
; de Comercio. 
Alvarez. 
UX GRAX R E C I B I M I E N T O T R I B U -
TADO E N BARACOA A L ARZO-
BISPO D E SANTIAGO 
I HOMENAJE A M. H E N R I Q U E Z 
U R B S A 
¡SANTIAGO DE CUBA agoato 13 
DIARIO.—Habana, 
i L a Asociación de maestros norma-
do decididamente al Primer Minis-
tro Poincaró, cuya actitud se refle-
ja en las acres censuras que de ia 
nota se hacen en los círculos ofi-
ciales. 
E l órgano semloflclal "L« Temps" 
pregunta: 
"Qué Genio Inducirá a Inglate-
rra a pagar por ser odiada?" 
Hunde el escalpelo en la nota de 
la Gran Bretafia con sutil ironía y, 
buscando la frase Indicada para 
combatir todos sus puntos prlnci-
pale^, llega a la conclusión final 
de que la presión británica sobre los 
aliados europeos repercutirá real-
mente contra los Estados Unidos. 
"Ya que leyendo la nota—dice— 
se ve uno arrastrado Irresistible-
mente hacia la conclusión de que to-
do se podría arareglar fácilmente 
al los Estados Unidos renunciasen 
al cobro de lo que Inglaterra les 
adeuda". 
E L SENADO D E HAMBURGO PRO-
(TLAMA F L "ESTADO D E AXOR-
MALIDAD1DS" E X L A OIUDAJ) 
HAMBURGO. Agosto 13. 
E l Senado de Hamburgo ha pro-
clamado hoy la existencia de "un 
estado de cosas excepcional" en e' 
EBt,do y ciudad libre de Hamburtrn. 
a consecuencia de los continuos mo-
tines provocados por los trabajado-
res de los astilleros que se hallan 
en huelga. 
" L a pál ida sostuvo hoy un cho-
que con los huelguistas, resultando 
muerto w «ludadano y muchos más 
heridos. 
Precisa tener muy presente 
•)ue el «nuncio lleva nn tanto 
por ciento muy respetable en el 
éxito d"l negocio y que nun 
citando la calidad del producto 
sea roporiof y R;»"* Por el'0 
r-onsiimldores, la propagnmla ! • 
da n conocer al público y man-
tiene vivo su nombre en su me-
moria. 
Tnnto es «sí. que en veces los 
prOdOCfcM se h«cen impopulares 
y dejan de vender»* en grnn 
esral«, por el abandono en que 
raen sii« mnnu'arfureros de.iim-
do do anunciarse. Por e<o «e 
oxplb-a que haya productor que 
no obstante el rr^dito de su 
produrto, duplica rada año pl 
presnpneisto de «nuncios. 
;,Después de lo expuesto, con-
sidera usted un gaeto inútil ins-
talar un kioskn de exhibición en 
los jardines del Parque " L a 
Asunción"? 
¡Qué ha de ser inútil! 
Convénzase de ello y aenda 
boy mistrio «I Departamento nú-
mero 254 de! Baneo Xaeional 
de Cuba, donde le darán deta-
lles de lo que ha ser el Mu-
seo Comercial. 
LAS INSTRUCCIONES A LOS 
MINISTROS SOBRE PUNTOS 
DE VISTA DE SU GOBIERNO 
PARIS , Agosto 11. 
Un libro amarillo de documen-
to» diplomáticos, publicado esta 
noche por el gobierno francés, ex-
pone claramente que a la larga se 
pedirá a los Estados Unidos por lo? 
aliados que digan la cantidad de 
las deudas Interaliadas que esa na-
ción espera que se pague. 
E l libro contiene 37 telegramas 
y cartas, la mayoría de ellas entre 
el primer Ministro Polncaré, y loe 
Embajadores franceses. Las fechas 
se extienden desde el 2 de Mayo has-
ta el 3 de Agosto y se refieren a la 
situación del Ruhr. las reparaciones, 
las deudas y el cuestionarlo Inglés. 
E l primer Ministro Polncaré ex-
pone su actitud en nn mensaje al 
Embajador francés en Londres. Da 
instrucciones al Embajador, entre 
otras para que diga a Lord Curzon 
que "es el problema de las deudas 
Interaliadas lo que nos Impide decir 
a Alemania la exacta cantidad que 
nos debe." 
E l mensaje agrega: 
" L a solución de este proFlema es-
tá en manos de Inglaterra, prime-
ramente, y de los Estados Unidos 
después. A esta última nación pue-
den acercarse de común acuerdo 
: los aliados cuando hayan determi-
nado una fórmula y se haya hecho 
l evidente que todo depende ya de la 
actitud del gobierno de Washlng-
1 ton". 
E l libro amarillo ha sido publlca-
i do para contestar al acto' de Ingla-
1 tarra anunciando que se sometería 
jal juicio de mundo la actual situa-
ción respecto a Alemania. Los do-
cumentos que hasta aquí no se ha-
bían publicado, consisten en su ma-
yor parte en Instrucciones a los E m -
baja,lores sobre la manera de pre-
sentar el punto de vista francés so-
bra la situación. 
Expone detalladamente, y a me-
nudo con lenguaje muy exacto las 
declaraciones ya hechas por el pri-
mer Ministro públicamente, expre-
sando la absoluta convicción de que 
Alemania debe pagar, y pagará por-
que Francia adoptará una política 
que le haga más fácil pagar que re-
sistir la presión en el Ruhr. 
E l primer Ministro Polncaré ex-
plica su Idea le las garantías, sugi-
riendo que Alemania entregue los 
ferrocarriles de la Rhinlandia a 
los aliados, les dé ciertas minas de 
carbón en el Ruhr, recaude derechos 
de aduana en oro para los aliados 
y coopere activamente en el nago de 
las reparaciones. 
E l primer Ministro se mantiene 
firme, sin embargo, en su política 
de obligar a Alemania a cesar en 
la resistencia y se niega a transigir 
en lo de la ocupación del Ruhr o 
en el montante de las reparaciones, 
excepto la compensación que pueda 
haber mediante la cancelación de 
las deudas interaliadas. 
Hablando de una comisión para 
de-ermlnar la capacidad de Alema-
nia, el primer Ministro dice que los 
expertos no harían más que ver 
vacío ei erario alemán y llegar a la 
'•onrlusión de que ésta no puede pa-
gar, cuanio Francia sabe positiva-
mente que sí puede cumplir sus 
obligaciones. 
T R A T A S E DE EVITAR L A 
H Ü E G A DE LOS MINEROS 
DEL CARBON ANTRACITA 
m 
les. quj preside la señorita Carmen 
Alayón. ofreció en la tarde de hoy 
un sentido homenaje al ilustre ora-
dor, abogado y conferencista Max 
Henriquez Ureña. cuyo acto resultó 
brillantísimo y muy concurrido. 
Los carnavales veraniegos de San-
tiago serán despedidos con una gran 
comida y un baile en los salones del 
Hotel Venus, cuyos actos se cele-
brarán en el día de San Joaquín. 
Ha fallecido la respetable dama 
Dolores Sauz, viuda de Rodríguez, 
vinculada a la alta sociedad y cuyo 
sepelio verificóse boy. 
Alfonso Marem, defraudador de la 
propiedad industrial a la compañía 
"Ron Bacardl", ha sido presentado 
al Juzgado y encausado. 
Un telegrama de Baracoa, dice que 
fué espléndido el recibimiento tri-
butado, al ilustríslmo señor Arzobis-
po de Santiago, a su llegada allí a 
bordo del vapor "Julián Aloneo", 
por el clero, autoridades, prensa y 
pueblo en general, preparándose 
grandes fiestas en su honor. 
A B E Z A , Corresponsal. 
WASHINGTON". 13. 
L a Comisión Fejeral Carbonera ha 
convocado hoy a los representantes 
dfc las uniones mineras y de los ope-
radores de yacimientos de antraci-
ta para una reunión que se celebra-
rá el miércoles en New York, con 
el objeto de que rear/uden las nego-
ciaciones para evitar la amenazan-
te paralización ¿e la producción de 
antracita, anunciada para el prime-
ro de Septleemore. 
Tales citaclonos, que constituven 
el primer paso de la intervención 
gubernamental en el estado de icer-
cia que existe entre ambas partes 
sobre los nuevos contratos de sa-
larlos, han aido extendidas con la 
aprobación del Presidente Coolidge, 
j después de un dobare sobre la situa-
ción con el presidente da la Comi-
sión Carbonera. Hammond, y con el 
; doctor George Otls Smith, miembro 
de la citada comisión. 
L a misión de dicho organismo 
consistirá solamente, por ahora, en 
i actuar como agente de mediación y 
conciliación. Su propósito es llegar 
a algún compromiso que dé por re-
I sultado !a prese^ución de los traba-
jos en las minas, ya se solución in;-
irediatamente los puntos de con-
troversia existentes entre mineros y 
operadores, ya se dejen éstos para 
un arbitraje ulterior. 
La extracción del antracita se es-
tá efectuando de acuerdo con los 
términos de un contrato de salarios 
suscripto por la Unión y por los 
operadores, fijando las tarifas da 
salarios, condioiones de trabajo, y 
ios métodos de solucionar las dispu-
tas locales, contrato que expira el 
primero do Septiembre. 
Con el objeto de redactar un nue-
vo contrato se emprendieron en el 
mes de Julio en Atlantic City nue-
vas negociaciones entre la Unión y 
lo» operadores. 
L a ruptura completa data de 10 
días. 
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A c l a m a d o s c o n D e l i r a n t e E n t u s i a s m o l o s C a r i b e s a s u L l e g a d a . 
E l C o a c h d e l U n i v e r s i d a d E m b a r c ó A y e r M a ñ a n a P a r a B o s t o n . 
L O S D O S P A R T I D O S F U E R O N B L A N C O S E N 
L A N O C H E D E A Y E R E N E L N U E V O F R O N T O N 
AGU1AR Y VEGA VENCIERON A TABERNILLA Y GOENAGA. EN 
EL ESTELAR FUE UN TRIUNFO ¡FRANCO PARA MALLAGARAY 
Y GOMEZ< 
" E N L O S U L T I M O S 4 0 0 M E T R O S H A Y Q U E G A N A R L A R E G A T A 0 Q U E D A R 
E N E L E 0 N D 0 D E L A B A H ! A " . - E S A L U E L A O R D E N T E R M I N A N T E D E L 
L L E I 
S U D E B U T C O H i 
Por ser luces , día de San Cr i sp ín , 
y haber mejorado el precio del a z ú -
car grandemente, se a b a r r o t ó el 
F r o n t ó n de los Ases, j u g á n d o e e muy 
buena pelota t r a s a t l á n t i c a entre to-
dos los matrimonios que sa l taron 
sobre el asfalto. 
E n el primer partido, q « e turo 
lugar entro A g u i a r y Vega , y T a b e r -
n i l l a con Goenaga. resul taron a lgu-
nas empatadas hasta quedar er.. ma-
nos de Aguiar y Vega. E l l o s fueron 
los mejores , aunque el matr imonio 
que p e r d i ó pudo a r r i b a r muy cam- i 
panudamente al 23, lo que d e m u e s - ¡ 
t r a la cal idad de juego que hacen l 
estos muchachos. 
Loa ganadores vistieron de color 
blanco. 
por G ó m e z , que p a g ó a $6.26 y la 
segunda y ú l t i m a de la ijoche f u é 
de Cazal i s I I I . 
P a r a m á s pormenorea v é a s e el 
score. 
S. R . O. F . P . 
C O A C H S M I T H A L A V A L I E N T E T R I P U L A C I O N C A R I B E 
EL CUMOR DE VICTORIA SE ELEVO A LOS CIELOS A TODO LO LARGO DEL JUCARAL HAS-
TA "LOS PECHOS DE DOÑA TOMASA". 
Mal lagaray . . . . 2 
G ó m e z O 
J u a r i S l l o 
G u t i é r r e z . . . . O 
0 1 7 
2 0 3 
2 4 4 
4 3 8 
G . P . 
N O C H E S D E E N S U E Ñ O S E N T R E M U J E R E S L U M I N O S A S . M U S I C A , C A N T O S Y S U A V E S 
B R I S A S D E L D A M U J I . . . 
yíA L L A G A l í A Y Y G O M E Z 
L e t o c ó su turno al partido de los 
Ases , a dos matrimonioa acondicio-
nados por don Miguel, el padre glo-
rioso de los int>?i:identes, para con-
tender por el vellocino en el s tar 
bout, y a s í f u é n q u c ü ó de bueno e 
Impepinable en los primeros tantos, 
pero d e s p u é s se c o n v i r t i ó en una 
m a r c h a carretera aoajo de los blan-
cos, tan es a s í que fué un partido 
s in Igualadas, en que v e n c i ó el me-
jor do los dos oor.tendientese. 
Vist iendo el color blanco apare-
cieron Mal lagaray y G ó m e z , y de 
azul J u a r i s t i con G u t i é r r e z . Don Mi -
guel saca su famoso ochavo moruno 
y lo lanza al airo p?.ra encontrar en 
las vueltas de la moneda a q u i é n le 
h a b í a de tocar lanzar la pr imera bo-
la contra el frontte, siendo Mal laga-
ray qulon lo hace, d e s p u é s de esco-
prr las blar-cas s e ñ o r i t a s de P a m -
plona de er t re )as que le p r e s e n t ó 
el cancherito en la c u r v a chor icera . 
D n a pifia de G u t i é r r e z da color al 
primor tanto, y é s t e es de color ar-
m i ñ o : pifia Mal lagaray y viene la 
que h a b í a de sar la ú n i c a Igualada 
cíe t'oáo el partido. J u a r i s t i suelta 
v.na bajo la f r a n j a y enseguida man-
da una al arenal . E s o da el tanto 
tres a los blancos, pero J u a r i s t i re-
mata y viet.e el dos azul . 
M U Y F U E R T E S L O S B L A N C O S 
E l matrimonio blanco c o n t i n ú a 
demostrando su championabl l idad, 
haciendo que el semaforista corrie-
rio cartones sobre su ventanal y 
abriendo brecha hasta l legar a es-
trechar la mano de d o ñ a victoria. 
T.n 18 tantos Se quedan ios azules 
J u a r i s t i y G u t i é r r e z mientras el ca-
m a r ó n (el 30) mee su bonito color 
a r m i ñ o en manos del semaforista 
KobuBtlano. Resu i taron muy fuertes 
los blancos Mallagaray y G ó m e z pa-
r a sus contrarios de cancha, eso f u é 
todo, es verdad que G u t i é r r e z esta-
ba en un mal cuarto de hora, y la 
ch i f la que le p r o p i n ó el p ú b l i c o f u é 
Injus ta , que si un pelotari cumple 
con su o b ' l g a c l é n e? J o s é M a r í a de 
la Natividad G u t i é r r e z . 
L a pr imera quiniela fué ganada 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A O r i C I A I . P A R A L A 
P U N C I O H D E H O Y , M A R T E S 14 
B E AGOSTO A L A S 8 1 2P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Mallagfaray y Lorenso, Wancoa 
contra 
TTnzneta y Cazállz ZH, azules. 
A sacar Mancos y azi-Jes del 9 12. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Gutiérrez; Mart ín; Irlg^oyen meñor; 
Echeverría; Marcelino y EgTillnz. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Irigroyen menor y Gutiérrez, blancos 
contra 
Echeverría y Martín, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Altamlra; Arg-entno; Gómez; 
Juarist i ; Ansola y Goenag*. 
lAU REVOIRP MR. FRANK W. SMITH.—UN RECIBIMIENTO QUE HACE EPOCA EN LOS ANALES 
SPORTIVOS CUBANOS 
T a estoy de nuevo frente a mi l i -
gera y querida maquinilla de escribir. 
De los bolsillos he sacado una gran 
cantidad de papel en distintos colores 
y tamaflos, escritos por algunas par-
tes, atiborrados por otras. Ese es mi 
fardo de noticias recogidas en la mag-
nifica Cienfuegos en estos días de her-
mosas fiestas náut i cas . Y conste que 
mientras realicé esa labor lo hice con 
la "testa" en perfecto equilibrio, to-
mando solamente de la linfa cristalina 
del Hanabanilla, un agua excelente 
que estriñe un poco, pero da un ape-
tito tiburonosco. 
No sé por dónde empezar. ¡Son tan-
Comercio" y bu cronista social, J . R . 
Medina. 
E s a s personas, y otras m á s que sien-
| to no recordar, nos dieron la bienveni-
da en nombre del Cienfuegos Yacht 
Club y de los grandes rotativos de la 
Perla del Sur. 
¡Qué finos, qué amables, qué corteses! 
L O S F O R D S A N E A N P O R L A S 
A C E R A S 
Ese ha sido uno de los casos m á s 
extraños que yo he tenido el gusto de 
ver desenvolverse ante mí: que los 
automóvi les Ford anden por las aceras 
conductor del carro Ford, y él me con-
tó lo siguiente: 
UNA L E Y Q U E NO S E C U M P L E 
Pues señor, esto tiene su explica-
ción, no crea usted que a nosotros; mo-
destos hijos del trabajo, nos agrade 
barrenar las leyes y atrepellar a los 
, Infelices transeúntes , nada de eso. L o 
I que ocurre es que por a lgún lado te-
| nemos que andar para ganarnos los 
míseros frijoles. Este conato de calle, 
; —me decía el chofer—debía estar, co-
mo todas las de Cienfuegos, en las me-
, jores condiciones. Aquí tenemos una 
X OS PAGOS B E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S . 5 2 
A G U I A R Y V E G A . Llevaban 59 bo-
letos. 
Los azules eran Tabernllla y Goena-
ga; so quedaron en 23 tantos y llevaban 
53 boletos que sa hubieran pagaddo a 
$3.89. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G O M E Z $ 6 . 2 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gutiérrez 2 129 | 6.02 
GOMEZ 6 124 6.26 
Altamira 3 77 10.08 
Argentino 2 141 6.60 
Irigoyen menor 2 204 8.80 
Martín 2 239 3.25 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S H . 2 1 
M A L L A G A R A Y Y G O M E Z . Llevaban 
56 boletos. 
Los azules eran Juaristi y Gutiérrez; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 73 
boletos que se hubieran pagado n J3.30. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
CAZALIS ÍII $ 4 . 3 0 
Ttos, Btos. Bvdo. 
Aguiar 3 103 $ 6.84 
C A Z A L I Z I I I 6 162 4.30 
Goenaga 5 227 8.07 
Vega 4 79 8.83 
Lorenzo 4 150 4.65 
Tabernflla 1 101 6.90 
F I R P O M O Q U E O A 
E L 
S E G U N D O R O U N D 
£l Norteamericano Hizo una He-
roica Resistencia al Argentino, 
Pero la Formidable Derecha de 
Este lo Hizo Sucumbir. 
F I L A D E L F I A , Agosto 13. 
L u i s Angel Firpo, el boxer sudameri-
cano que se propone discutir el t í tulo 
de campeón mundial de peso completo 
pue se halla en poder de Jack Demp-
sey. demostró esta noche ante la vas*a 
concurrencia que llenaba el parque de 
hase ball de la Liga Nacional, que po-
see un brazo formidable, derrotando 
por knockout a Charley Weinert de Na-
wark. N. J . , después de 1 minuto y 49 
segundos de pelea en el 2o. round. 
E l bout era a 8 rounds, pero ya «sn 
el lo. se puso en evidencia que Wei-
nert tenía poco que demostrar ante el 
formidable argentino. 
Firpo sal ió de su córner rápidamente 
y dló dos derechas a la cara da Wei-
nert. Weinert acometió furiosamente 
con varios BH-ings tratando de someter 
a su contrincante, pero el argentino 
recurriendo hábilmente al clinch logró 
dar varios golpes terribles en los ríño-
nes del boxer de Newark. Firpo fa l ló 
en el blanco varias veces, pero logró 
hacer llegar -w su destino varios golpes 
formidables antes de que terminase el 
round. 
AI iniciarse el 2o. round, Firpo se 
levantó otra ve» como una tromba y 
dió una tremenda derecha a la quijada 
do Weinert. "Weinert trató nuevamente 
de responder y dió un golpe en el es-
tómago al argentino. Al parecer esto 
despertó en Firpo las fuerzas que su-
ponen sus 24 libras de ventaja sobre 
tu contrincante y acorraló a Weinert 
contra las sogas. Weinert medio se 
«obló y el sudamericano le dirigió una 
tterecha a la oreja que hizo caer al 
«uelo al americano. Este logró pararse 
tasi inmediatamente, pero solo fué pa-
ra recibir un nuevo derechazo de F i r -
po que lo volvió a tumbar hasta el 
tonteo de 9. Weinert oyó de rodillas 
les fat ídicos segundos que le contaba 
él referee. Cuando se levantó Firpo le 
l ió una serie de rlght y left Jabs a la 
quijada. Weinert se agachó y trató da 
>squivar la terrible l luvia de golpes, 
pero un momento después Firpo le 
propinó tal derecha sobre la oreja Iz-
quierda que tumbó a Weinert por to-
*o el tiempo reglamentario. 
Calcúlanse en 80.000 las personas 
que presenciaron el encuentro. 
E l knockout fué dado cuando ya ha-
E S T A D O D E T O R N E O D E 
A J E D R E Z D E L A K E - H O 
P A T C O N G 
Lilegacta tr iunfa l «le loS Car ibes en l a tarde do ayor procedentes do Cienfuegos . E s l a es n n a I n s t a n t á -
nea d e s p u é s de ias seis do l a tardo y tomada en í a plazoleta de l frente de l a E s t a c i ó n C e n t r a l . L o s que 
aparecen con l a H . Y . C . son los cinco remeros tr iunfadores que l levan las camisas del H a b a n a Y a c h t 
C l u b , todos los d e m á s son amigos y f a n á t i c o s . Se ve l a cojia F r a n c a del R e a l ganada p a r este a ñ o por 
Car ibes en las regatas de Cienfuegos, hay que g a n a r l a por tres , y el Vedado T e n n i s g a n ó estas regatas 
en 1921 y 1 9 2 2 . C o n los remeros caribes l legaron los del P o l i c í a Atlct icos , que por l a m a ñ a n a a las 
oaouu h a b í a n llegado ios Ases del M ú s c u l o . 
L A K E H O P A T C O N G . N. J . Agosto 13. 
Al terminar el juego de hoy en el 
torneo de maestros del Noveno Con-
«rreso Americano de Ajedrea, el Jugador 
Janowskl de Par í s marchaba todavía 
a la cabeza con un score de 6.112 de 7 
Derrotó a Lasker de Chicago a la par 
que Marshall de New York con una 
victoria contra Kupchik, de New Tork 
seguía en el segundo puesto con 6-1. 
Schapiro. do Columbla fué derrotado 
por Tenner de New Tork descendiendo 
al tercer lugar con 5-2. Chajes de New 
York empató con Kupchik para «l 4o. 
lugar con 4.1|2 de 7. 
bían transcurrido 1 minuto y 49 se-
gundos desde la campanada que Ini-
ció e í 2o. round. 
Firpo peleó de una manera muy des-
envuelta. Desde que sonó por primera 
vez, hasta el momento en que su po-
deroso pufio hizo conmover decisiva-
mente la quijada de Newark estuvo 
siempre tras eu contrincante dando de-
rechas al cuerpo e izquierdas a la ca-
ra. Los golpes dadJs por Weinert fue-
ron muy pocoa, y al parecer pasaron 
; inadvertidos para el argentino. 
Solo una vez «n el primer round, 
i cuando Weinert con su larga izquierda 
repicó sobre la nariz de Firpo hasta 
hacer brotar la sangre, é s te pareció 
" perder a lgún terreno, pero repuso 
i y llevando a Weinert hacia las sogas 
j dejó en libertad a su poderosa derecha, 
y el hombre de Newark veía laa estre-
j lias cada vez que esta le llegaba al 
cuerpo. Weinert trató de Imponerse t 
Firpo en algunos momentos. Pero el 
! sudamericano le rompía la guardia y 
| le obligaba a cubrirse. 
Weinert oyó de rodillas el primer 
conteo del segundo round, pero al le-
vantarse se evidenció que habla perdi-
do su vigor por el fuerte golpe que lo 
! derribó y la derecha a la quijada que 
i s iguió a su restablecimiento «olo fu* 
un golpe de gracia. 
Firpo pesaba 212 libras, y Weinert 
i 188. 
X.OS PREI.IMTTJ-ARES 
Nate Goldman procedente de la ma-
: rlna de guerra derrotó por puntos a 
: Bobby Barretv peso-ligero de Fi ladel-
fia, en el primer p r ^ m i n a r a 8 rounds. 
E n el segundo bout Jeff Smlth, de 
1 Bayonne. N. J . . obtuvo su victoria por 
• decisión popular sobre Andy "Kid" Pa l -
; mer de ffiladelfia, por su superior In-
j teligencia y gran experiencia, 
Danny Kramer, el zurdo júnior Ilght-
' weight de San Francisco, fué derrotado, 
a opinión de los crí t icos de sport por 
Alex Hart, de Cleveland, en la semi-
. final a 8 rounds. 
tas las notas! ¡Están tan plagadas de 
I n t e r é s ! . . . 
L a s vuelvo y revuelvo entre las ma-
nos, todas merecen la primacía, todas 
merecen ir a la vanguardia de esta 
información, que es la que prolonga, 
el complemento de las que tuve el ho-
nor de trasmitir por medio del te lé fo-
no al medio día del sábado, v í speras 
de los grandes eventos de remos, y 
después, en la tarde de ese domingo 
caribe, que Dios guarde por muchos 
años en la memoria de aquellos que 
tuvimos el deleite de sentirlos honda-
mente. 
L a s noticias "gruesas** y a se saben, 
las conocen los lectores de estas pla-
nas porque desde el terreno de los he-
chos se las envié con esa rapidez que 
describe en el espacio la luz plata de 
los grandes reflectores. Pero ahora 
quedan otras en mi vitrina que les 
voy a dar a conocer para que se rela-
man de gusto, y para que sientan en 
el paladar un dulce-amargo aquellos 
que pudiendo haber ido a la l indís ima 
Perla del Sur, hicieron el papel de 
Cachupín, es decir, optaron por quedar-
se en casa. 
E S U K FL'EBZiO S E Q U E R U B E S 
Para mí, la Impresión que traigo de 
Cienfuegos, es esa: la de estar habi-
tado sola y únicamente por ánge le s o 
querubines. Tan buena y magníf ica 
fué la labor de cordial hospitalidad 
rendida por los caballeros yatistaa y 
los gentiles mancebos de la prensa cien-
fueguera para con la más modesta re-
presentación de loa diarios habaneros. 
Y no Importa el rango, todos por 
igual estuvieron en la hora del aga-
sajo cordial, del recibimiento afectuo-
so y sentido. A la llegada del tren que 
nos conducía, tren que había abando-
nado la Estación Central a las 10 y 
35 de la noche del viernes, "impulsan-
do sus férreos anillos por las tersas, 
duras y planchadas paralelas", que di-
ría un cronista de tren de lavado, es-
taban en el amplio andén el caballero-
so presidente del Cienfuegos Yacht 
Club, señor Darío Méndez, un Joven 
millonario que hace honor a su cuna y 
a su ciudad natal. E l doctor Panchlto 
Dortlcós , comodoro del C . Y . C , abo-
gado de nota y también persona que 
tiene el rlflón bien cubierto; muy cul-
to, muy fino, muy sportsman. José 
,Ramón Calvo, un caballero de Cien-
fuegos que ha viajado mucho, que ha 
realizado detenido estudio de las carre-
teras en California, que tiene una po-
sición desahogada y que es muy dis-
tinguido. Los caballeros yatistas Juan 
Pablo Murray, Eduardo Chávez; el dul-
ce cantor de ojos verde eléctrico que 
hace llorar a las multitudes, Ensebio 
De l f ín . Mi querido compañero en la 
prensa clenfueguera, cronista social de 
" E l Sol", señor Manuel Pérez Figue-
redo; Obdulio García, cronista social 
de " L Correspondencia"; Teodorico VI -
Ilaverde, periodista y Asistan Coach 
del C . T . C . E l señor director de " E l 
i en vez de tomar la calle. E s un caso 
muy gracioso que tiene su expl icación 
! lógica, y vamos a cuento. Me dirigía 
yo al s impáico Yacht Club, pasajero 
| en un fotingo por la avenida de Mén-
I dez, calle que se encuentra perfecta-
1 mene destrozada en las cercanías del 
| Club, cuando de buenas a primeras 
I noto que que el chofer toma l a acera 
Junto al muro de Malecón y empieza 
' a correr sobre ella dando fotutazos 
i para que se apartaran los peatones que 
i ocupaban la acera por delante del "fó". 
Y efectivamene, los viandantes se 
• apartaban como la cosa más natural 
| del mundo, dándole paso al m á s de-
] mócrata de los vehículos movidos por 
| st mismo. Después de todo, s i se di-
j rigía por aquellos abismos cubiertos 
de fango, es tábamos en peligro de aho-
1 gamos y el auriga gasolinero tenía 
I razón en espantar con sus fotutazos a 
los caminantes, como si fueran pája-
ros bobos en laa costas de Patagonia. 
Inquirí la historia de todo aquello del 
recaudación enorme por concepto del 
acueducto, mucho más de cien mil pe-
sos mensuales, de los que según la ley 
Vil lalón Berdaguer, debe ser dedica-
do el 75 por 100 de su total a la pa-
vimentac ión de Cienfuegos, lo que es-
tá ordenado se haga por subasta, es 
decir, el que mejores proposiciones pre-
sente, ese es el que debe hacerlo, y es 
por un término de treinta años que 
ordena la ley se entregue ese dinero 
para tales fines. Y el 23 por 100 res-
tante para mejoras y entretenimiento 
del Acueducto. No hace muchos meses, 
querido señor, dec íame el chofer cari-
ñosamente , "hubieron" nada menos de 
• I K X T O C I N C U E N T A M I L P E S O S pa-
ra esos trabajos, y ¿sabe usted lo que 
hicieron? —No, no lo sé, yo no vivo 
aquí, le respondí; soy sencillamente un 
transeúnte , un cubano que está encan-
tado de Cienfuegos y me extraña que 
ocurran cosas fuera de ordén. 
—Bueno, bueno, bueno; pues mire, de 
esos ciento cincuenta mil pesos, sólo 
Ayer fuimos a despedir al coach dr-J Univers idad , a i T a n k W Smith, 
que e m b a r c ó v í a de los cavos por l a P . &. O. y espera es tar en su ca-
s a do Cambridge,- Mass. , el v l e m s ^ por l a m a ñ a n a . M r . Smi th se fué 
muy contento y nos p r o m e t i ó que p a r a tí a ñ o entrante espera hacerse 
cargo nuevamente d i l a t r i p u l a c i ó n Car ibe , a l a que t o m ó extraordi-
nar io afecto. 
E s t a foto l a hizo B n e n d í a a bordo d í vapor que instantes d e * p n é s po-
nía proa a R e y W e r t . Mr . fellUll e el de l a izquierda y el que se en-
ruentra en e l óva'.o. y el de l a iz m i e r d a es e l c o m p a ñ e r o G u i l l e r m o 
Pí , l a ú n i c a pereona que f u é a despedir a l coach has ta su camarote 
| d e s e á n d o l e todo genero de venturas . 
• invirtieron tres o cuatro mil en echar 
unos malos remiendos a unas cuantas 
j calles, y esto que usted ve está ha-
I c iéndose aquí en la avenida de Mén-
| dez estos trabajos y materiales son 
j pagos con el dinero de partieulres. 
i Los $150,000 volaron, señor; volaron 
, como vuelan los alcatraces sobre la ba-
' hía y las verdes serranías del litoral. 
Volaron, señor, vo laron . . . 
I i Dios mío, y yo que me creí que 
I en Cienfuegos no habla más que que-
1 rubines! 
E N I .OS U L T I M O S 400 M E T R O S 
¡Caray! Yo quiero hacer una Infor-
mación que trate exclusivamente de 
sports, de lo que me . ha faltado por 
decir en las anteriores, que fueron por 
teléfono, y nada do meterme en asun-
tos ajenos a mi radio de acción; pero 
lo hago sólo por complacer a mi chofer 
de unos momentos, y por desear que 
los habitantes de la Perla del Sur es-
tén mejor servidos en lo tocante a pa-
vimentos públicos, pues por lo demás 
yo no sé , ni me importa saber quién 
0 quiénes hicieron tales cosas feas. 
Diré que en la mañana del domingo 
los caribes cumplieron como buenos 
la orden terminante de su coach, Mr. 
Frank W . Smith cuando éste les dijo, 
en los instantes de sacar la canoa: 
"Muchachos, en los ú l t imos 400 metros 
hay que ganar la regata o quedar en 
el fondo de la bahía". Y ¡cómo metie-
ron el cuerpo esos chicos! Había que 
verlos avanzar en el racimo que se 
destacó delante de la caravana. Ve-
nían muy esparcidos, la línea era an-
chís ima, y eso que ellos se quedaron 
dos canoas detrás en la arrancada, pa-
ra darles salida a los demás , en la 
arrancada comenzaron con 34 strokes 
y después 32 hasta llegar a 400 metros 
de distancia de la meta, donde levan-
taron nuevamente a 34 y se lanzaron 
entre las dos banderas seguidos muy 
de cerca por el Cienfuegos Yacht Club, 
al que aventajó por más de media ca-
noa, sin contar las dos que les habla 
dado a la salida, con lo que triunfa-
ron por un largo de dos canoas y me-
dia sobre el Cienfuegos Yacht Club, 
y este crew entró en segundo lugar, 
casi apareado con el Vedado Tennis, 
después Habana Yacht Club junto al 
Pol ic ía, y en el horizonte la canoa de 
los valientes anaranjados. 
U N C L A M O R D E V I C T O R I A S E E L E -
VO A L O S C I E L O S 
No me pude contener, pues soy de 
materia pecadora como los demás, 
cuando v i las camisetas color marrón 
de los universitarios avanzar decidi-
damente, levantar la boga y proyectar-
se, al t ravés de la línea, dejando a 
retaguardia en un esfuerzo vigoroso 
al Vedado y al Cienfuegos, otra repeti-
ción de aquello de ¡good bye frlends! 
do los gloriosos Ases del Músculo en 
la regata de ocho remos, cuando deja-
ron en " L a Puntilla" a la tripulación 
vedadista. Pocas veces he presenciado 
un entusiasmo tan delirante como el 
de aquellos momentos en que los gri-
tos jubilosos, el paroxismo de la ale-
gría, me contaminó; lancé al espacio 
mi pajil la y tiré de las barbas a un 
señor, todo circunspección, marino re-
tirado, que tenía yo por la banda de 
babor contemplando el desarrollo de 
las regatas, y le hice gritar, le hice 
que me acompañara en este cheer fu-
riosamente caribe: ¡ c a c h í n ! . . . ¡ca-
c h á n ! . . . ¡ c a c h u m b a ! . . . a los Cari -
i b e s . . . ¡ les zumba! 
Desde la entrada de la bahía, a to-
I do lo largo de las lomas esmeraldinas 
| de "Jucaral", hasta "Los Pechos de 
' Doña Tomasa", partiendo de "Revien-
ta Cordeles", lugar del lioral donde se 
encuentra situado el Cienfuegos Yacht 
Club, se e levó a los cielos un clamor 
de victoria, traspuso las rizadas aguas 
de la bahía, y en espirales de ruidos 
fué a lo alto a saludar a Dios. 
M I E N T R A S N U E E R Q U I E R A . . . 
Sí, mientras este joven y prolonga-
do americano, atleta "all around" quie-
ra remar, no hay quien le discuta con 
éxito el cetro en el single scull . A l -
berto Nufer, el shell y los remos, es 
todo un mecanismo completo para bo-
gar en singles. Su triunfo fué muy 
celebrado, aunque todos esperaban que 
as í sucediera, los clenfuegueros pueden 
sentirse satisfechos, orgullosos, de te-
ner con sus banderas sportivas un ca-
ballero atleta de las condiciones de 
Nufer. 
L a regata de single se e fectuó a las 
ocho y media #n punto, s egún estaba 
marcado en el programa. L a de cuatro 
i remos hubo que esperar después de las 
j diez para que el fuerte brisote amai-
' nura y no hiciera escorar peligrosa-
í mente las canoas. 
Nufer derrotó francamente, sin rea-
lizar grandes ni medianos esfuerzos, a 
' los tres singles del Habana Yacht 
Club. Vedado Tennis y Universidad. 
Fué llevado en hombros a la terraza 
y al l í paseado y vitoreado. L a s sedas 
verdes y blancas recibieron una vez 
más el espléndido homenaje de este 
atleta al rendirles sus mejores esfuer-
zos, sus más brillantes éx i to s . Honor 
H. Nufer. Honor al Cienfuegos Yacht 
Club. 
K O C E E S D E E N S V E Ñ O B . . . 
Así fueron, noches de ensueños , y 
esto es lo más arduo de mi labor in-
formativa: las noches que se fueron 
fugaces, las que tachonaron con sus 
1 lavos de luz azul las amplias terra-
zas del Cienfuegos Yucht Club, mien-
tras allí se hacía música , inientas ma-
nos gentiles de mujer cubana produ-
cían cadencias enervantes en el pianu 
al tejer unas guajiras, o el viuK-nto 
taconeo del zapateo criolllsinio. Rit-
mos de u>das las músicas . cantados 
con voz de profunda dulzura, con gra-
cia encantadora, por una muy distin-
guida y muy joven señora a quien se 
serv ía acompañar en el canto Ensebio 
Delfín, el m á s maravilloso de todos los 
cubanos que en el mundo han tenido 
voz para impresionar con sus acentos. 
E n otras ocasiones la orquesta de 
cuerdas inflamaba el ambiente del sa-
lón con sus notas; y centenares de fe 
lieos parejas se lanzaban a la danza, 
ál baile en sus disiinias formas. A to-
do lo largo de las terrazas y de los 
muelles, corría una doble guirnalda de 
ampolletas de luz y de menudas hojas 
de laurel y de plantas aromosas. 
E l Te Danzant del sábado, que se 
orolongó hasta las diez de la noche, y 
£1 simpático peleador tendrá 
como adversario al maravillólo 
bantam, Soldado Díaz. 
SPARRING CABALLERO CON-
TRA CARDENAS 
Una nueva baraja de triunfos! Como 
i siempre, Santos y Artigas, han com-
• binado para el domingo encuentros 
• realmente deseados por el público, a 
base de un star bout, como se han 
i presentado pocos en esta capital. Ma-
: nuel Lema, Suramerlcano como Casalá 
i y como Firpo, latino como nosotros, se 
j encuentra en la Habana hace más de 
dos semanas, y ha estado practicando 
i con regularidad, logrando un carnet 
I de boxeador ofrecido por la Comisión 
j Nacional. 
I Santos y Artigas le han ofrecido un 
' encuenr oeon el famoso bantam cubano 
i Soldado Díaz, y el público ha respon-
i dido en seguida a la idea interesán-
i dose por esa pelea. E l Soldado Díaz, 
j es uno de nuestros mejores peléadores, 
i honra del establo de los Bul l Dogs, y 
- su acción frente al extranjero ha de 
; ser como todas las suyas: valiente y 
completa. E s una verdadera fiera en «1 
ring este muchacho. 
i E S UNA A R D I L L A T E R R I B L E , NOS 
D I C E L E M A 
Manuel Lema, como todos los pe-
leadores de a lgún cartel en Cuba, ha-
ce training a diario en la Arena Co-
lón, y al l í lo interrogamos ayer, para 
saber lo que opinaba del pequeño pe-
leador Díaz, que le han puesto como 
adversarlo. Lema, que tiene un record 
magníf ico que mañana publicaremos 
íntegro, es uno de los peleadores más 
fuertes que ha existido en su peso, y 
tiene un desarrollo corporal considera-
ble. 
A l ver el training de Díaz, nos dijo, 
con sinceridad, que era una ardilla te-
rrible, y que tendría que cuidarse mu-
cho para vencerlo, si es que lograba 
marcar más puntos que el exsoldado. 
T O NO JUZGO A N A D I E SINO E N 
E L RIÑO, R E S P O N D E D I A Z 
S I soldadito tampoco ha perdido de 
vista a su contrario, y con una pa-
ciencia digna de encomio ha seguido 
sus más ligeros pasos, y se ha puesto 
sobre la pista del peruano, para estu-
diarlo y saber todo lo que puede tirar. 
Interrogado por nosotros, ha contesta-
do de una manera bien ambigua. "To 
no juzgo a nadie sino en el ring". Co-
mo diciéndonos que no tiene otra in-
tención que prepararse y pelear sin 
contar con la casualidad ni con nada 
que no sean sus puños, que son sóli-
dos y tienen un prestigio bien ganado. 
O T R O S D E T A L L E S D E L A P E L E A 
Sparrlng Caballero y K i d Cárdenas, 
van a ser firmados para el semifinal, 
cosa de que no sea la pelea solamen-
te entre f iñes , sino que haya también 
una pelea entre gigantes, para com-
placer todos los gustos. L a s entradas, 
pueden adquirirse en Capitolio, a par-
tir del jueves, o en la Arena Co-
lón. Todos los peleadores que toman 
parte en este programa, se practican 
en la Arena Colón a diarlo. 
M U S S O L I N I A C T U A R A D E 
S T A R T E R E N L A S C A R R E -
R A S D E M O N Z A 
ROMA, Agosto 18. 
E n las carreras de automóvi les en 
que se correrá el Grand Prix de Euro-
pa el 9 de Septiembre que se celebra-
rán en Monza, lugar situado en las 
cercanías de Milán, tomarán parte 4 
naciones; los Estados Unidos, Italia, 
Francia y Alemania. E l Primer Minis-
tro Mussolinl actuará de starter y es-
pérase que concurran al espectáculo va-
rios príncipes de casas reinantes. 
C O N T I E N D A D E T E N N I S 
F O R E S T H I L L , N. Y . Agosto 13, 
Una victoria en toda la linea, gana-
da a pulso, coronó los esfuerzos de u3 
team de jugadores americanos de ten-
nis en los courts del stadium de West 
Side, siendo derrotadas las famosas 1U-
¡íadoras de Inglaterra en la contienda 
por el trofeo ganado por Mrs. Hazel 
H. Wightman de Boston. 
el gran baile del domingo después del 
banquete, en esas dos nuches el Cien-' 
fuegos Yacht Club, con sus centenarei 
de mujeres divinas, plenas de belleza 
y distinción, con la gentileza de sus 
caballeros, daba la impresión imborra-
ble de hallarse, y as í lo sent í yo, eB 
los dominios del Príncipe Aladino. 
R E C I B I M I E N T O A L O S C A R I B E f 
V I C T O R I O S O S 
LU-ííué lo Fuficienumente temprano 
a la Habana en la mañana de ayer. P»* 
ra estar en condiciones de esperar 
la tarde a la tribu victoriosa que arri-
bó en el tren de Caibarién. a las sei» 
y dos minutos. E n el andén esperaban 
el doctor Clemente Inclán, el doctor 
Adolfo Aragón y el doctor Raúl Mas-
vidal. una tri logía que es una glori* 
legfima nuestra. Y a la que sólo fal' 
taba, para la mayor gloria. e¿ doctor 
López del Valle. 
No quiero declt cuál fui- el entusias-
mo, cuál fué el frenesí de que resultó 
testig'o regocijado el enorme andén-
fotografía hecha en el exterior, b"3" 
cando luz. * da una id -̂a de la locura 
que han sabido despertar con suS es' 
pléndidos arrestos esta tribu victorios* 
caribe, a la que ahram ona vez ruis. 
3MO P I -
P A G I N A Q U I N C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1923 A S O X D 
F i r p o D i s p u s o d e W e i n e r t e n e l S e g u n d o R o u n d c o n s u D e r e c h a . 
P a r a e l J o c k e y A l b e r t A r v i n R e s u l t ó F a t a l l a C a í d a d e M o n t P e n i . 
C O N E L E N T U S I A S M O D E S I E M P R E S E l a s u l t i m a s n o t i c i a s r e -
I N I C I O L A S E M A N A T R I U N F A N T E E N E L c , B I D A L D l f i ; A D s f t E B A L L 
C U C O H A B A N A - M A D R I D U E R 0 
L A P E L E A " K I " W O L F F R A N -
K I E J E R O M E F U E T A B L A S 
Kl domlniro Jue4 un dobl# Juejto *1 
lub "Bac»rdr' ron el "Jaromlno Sport" 
mn el "Cárdena»» Star»". 
F.\ primer match lo perdieron por el E L P R I M E R O , A U N Q U E F U E UN B U E N P A R T I D O , S E F U E D E 
C A L L E . — E L SEGUNDO L O GANO S A N T A M A T I L D E H A C I E N -
n / \ V , l t , n - ,,„r • jacominero-. nue dejA en cuatro 
DO UNA F A E N A F O R M I D A B L E . — ¡ N U E S T R O GOZO E « U N P O -
Z O ! E L F E N O M E N A L PASO COMO UN C I C L O N . — R E S U L T O 
P I R A M I D A L ¡ 1 3 E M P A T E S C O L O S A L E S ! ¡LA T R A G I C A ! GA-
NAN G L O R I A Y ASUNCION. 
dor 
hits a los muchachos del "Bacardt". 
He aquf la anoación por entradas, 
hits y errores: 
C . H . B . 
IKTTBSTRO GOZO E X TJN YOEOI 
Con la caída del brazo Ilustre y ex-
plosivo de la genial anarquista Josefi-
na, caída Que dió origen a la suspen-
piiSn del partido fenomenal del domingo. 
tstunÓB los fanát icos de todas las s?-
ries más serios que los sirios, de los 
cuales so dicen que no saben ni sorv-
j-eir ni reirse de los peces de colores. 
Todos lamentamos con lamentación li-
túrgica, la suspensión, porque ella traía 1 nemog que ponerle asunto 
aparejada otra Ídem de lo mismo; la ' i>on r a i t s r A l f S O 
(¡uspensirtn dr''i jrran partido que mano | 
a mano iban a pelotear Josefina y Ma-
flcbu para encanto de todos los espi-
ritiic popesop por el raquet, por las 
muñecas que lo manejan, por el Haba-
na-Madrid y por el entusiasmo que allí 
b^te sonoro sus alas todas las tard»s 
v las noche» de lo» v l e m e » elegan-
I.AS Q U I N I E L A S 
El i sa , que anduvo rodando en el se-
gundo partido, paró en seco, y dando 
sel» bastonazos en seco, se sacó la pri-
mera quiniela. T Asunción, que de 
cuando en cuando nos obsequia con 
susto agradable, nos asus tó obsequián-
donos con la secunda. 
—¡Gracias , Asúnl T'na mujer que te-
H A B A N A - M A D R I D 
Mis. como »ot periodista, y tengo el 
Ineludible, sí que molesto deber, de I 
meterme en todo lo qu» no debo, me 
p e í a padrino de la gran Marichu. 
ue mi íratorao comp», Xoraolns 
] ta, se declaró a toda la «na ¡ 
•eche, que M •oche de rhautre de Ca- : 
ledral, padrino retador en nombre de 
jlí .w.rr'-lisioiiaria en ideas explosivas, 
.1,.- fina. Aunque podía decir Marichu 
Míe para estar mal acompañada más 
¡ralla estar sola, no era hidalgo que »a- j 
llera ella a recoger el reto. Lo recogió 1 
n-i señoría yue por algo lleva en su 
sanírre rojos glóbulos vascos de Az-
piri. y mrtsrulos de "Seflor de Bajo el 
rHoble", flti" «"s lo que quiere decir • 
•v m-.M" al castelianb "Sefior de Aspirl", 
patrimonio que prest igió el más alto ge- Anror% y Marichu. blanco» 
jii<' fio la Pelota en todas sus varian-
F B O O B A X A O r i C I A L TAW.K t A 
rtrwcxoH x>b x o t , i caxtbb 14 
BE AGOSTO, A Z.A8 2:30 P. VL 
P R I M E R P A R T I D O A 2S T A N T O S : 
Pilar y •ctor la . blanco» 
contra 
Angelina y Carmen, asnlo». 
A sacar lo» blanco» del cnadro 10 y 
lo» asnl*» del cuadro 11 
P R I M E R A QÜINMJliA A S T A N T O S : 
Jallo; Angelina; Adela; 
Carmen; Tlctorla y Pilar. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ; 
EUaa y Eacarna, blanco» 
centra 
Matilde y JnU», asnles. 
A aacakr lo» blanco» del cuadro 10 y 
lo» asule» del cnadro 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Encarna; Pi lar; BUaa; 
Matilde; Tlctorla y Jul ia . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
1.1 
:: ' I Gffe'n chiquito de Eibar: aquel 
Tnitíable olbarré». y gran artista, qu-
tsidii ndo un partido de resta en Bar- ; 
cna, y vlélídd que no s- peloteaba 
f rn:-[ prestigio, se levantó, agarró 
: illón pre;;idpn'ial. y se lo puao por 
írtlura .ti granuja que era en aquel 
nulo grosero, vilipendio del deporte 
desprestigio d« lop hombres que pi- • 
, i, la« .••indias. Aquel hombre, nu" 
• )>< tiente <:.• mis pariente?, fu^ por 
Lun(;«a c nsiiprado como el má,s no-
Cabillcro de la Pelota. 
No priotcárÁB ya mano a mano .lo-
f riña y Maricbu; pero (caray! np n --
réis alniHS mías, qtte en cuanto qu" la 
luana cxpb.siva de la anarquista vu.-!-
va :• ser mam. du<al. ya es tá eso; ?e 
Jugará el partido a todo evento, en un.i 
h( ra gallardía en un rugido del fana-
tismo, en un lapso de hiperesle.iia, de 
em. ción y de conmoción cerebral ge-
re ral. 
N.. me rajo, continúo esperando con 
la espingarda "sobre el hombro, ar-
mas", si caigo, caeré como los buenos. 
Sonriendo, envantado de liaber caído, f 
í e n g o para mí. que voy al triunfo, por-
que en todo esto anda Don Azar y Cia , 
y cotnpaftero que yo tuve el honor de 
SeonipaffSr al campo de don Ñuño, 
pinchó pronto, bien y en lo blando. 
(Quiera l>i"u q¿^ í* arrogante Marlcliu 
no pinche on hueso. 
— ¡Sequen sus lágr imas! 
X,OS P A K T I D O S 
E l primero, el preámbulo. I" dispn-
t u-on las blancas. Pilar y Adela, con-
tra las de lo azul. Angelina y .luli?. 
L a contri entre parte y parte fu* su-
perior, buen peloteo, tnucha destreea, 
derroche de intuición, momentos emo-
cionantes, airados y violentos, aunqur 
no hubo mis empale que en la ónlca 
del tonto. 
Las blancas fuerte» 7 pegantes por 
delante sin v. Iver el cutis; las anules 
nojillas por detrás; pero quedaron en 
contra 
Gloria y Iiolina, arnle», 
A »aoar blanco» y azule» d«l cnadro 10 
Bacardt 001 000 0—1 4 4 
Jacomino. . . . 211 000 a—4 6 1 
Ba ler ías : E . Valdéa y J . Pons por 
el Jacomino; M . Cidrón y Bartón, por 
M Bacardí . 
X X X 
E n el segundo match los licoristas 
se anotaron el triunfo en igual núme-
ro de innings jugados en el primer jue-
go. E s t a ganancia se debió a lo opor-
tuno que batearon sus hits y a erro-
res de los reyes manigüero». 
Véase la anotacióa por entradas, ca-
rrera», hits y errores: 
C . H . E . 
cárdena» Star» . «no JOO 2—4 8 S 
Bacardt 002 OfiO x—• 8 1 
Bater ías : R . Requechén y J , Pons, 
por el "Cárdenas Stars"; M. Cldrón y 
Desiderio Hernánde», por el "Bacardí": 
X X z 
La» huestes del "Atlétlco del Pilar" 
derrotaron el domingo a lop "Campl»-
taa" en un match de muclWW carrera». 
En este juego loa at lét lcos del barrio 
donde Castillo es el hombre más popu-
lar, demostraron tener calibre, cosa que 
iffnorahan los "campistas", que se fi-
guraron iban a coger "agilita", como 
han hecho con mm-hos otros clubs ma-
nlgileros. 
E l "Guajiro" Fernándea Montero »e 
dió gusto a su antojo bateando de 6 S, 
de ellos un three-bagguer y un two-
basrguer. E l bataao más lardo lo dió 
estando las bases ocupadas y fué él el 
que dió la victoria. 
A ú l t ima hora los "campistas" des-
pertaron y se pusieron algo majade-
ros, pero el lanzador Rodrigue» se cre-
ció y domiryS la sltuaclftn cuando Asta 
estaba másNcomprometida. 
A continuaffón la anotación por en-
tradas, carreras, hits y errores: 
C . H . E . 
C O L U M B U S . Ohlo. agosto 13. 
L a pelea a 12 rounda celebrada aquí 
esta noche entre Jack "Kid" Wolfe, de 
Cleveland, y Frankie J ero me. de New 
York, fué declarada tablas. Ambos 
contendientes pesaban 122 libras cada 
uno. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Toronto <> 10 1 
Jersey City ; 5 x 
Taylor y Vincent; Lucey y FrHfasr. 
C. H. E . 
Syracuse 811 0 
Readlng 1 tt I 
Parks, Swartz. Reinhart y McKee, 
Niebergall; Lambke, Carta, Martín, 
Enzmann y L y n n . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E N Q U E P I E R D E L A V I D A 
U N J O C K E Y 
C U E R D A 
c o r . r M H C S . Ohio. Acos tó 13. 
E l Jockey Albert E r v l n . de Louls-
ville. Ky. . que montaba el caballo 
Mont I'erri. propiedad de »u padre. J . 
C A r \ in. fal leció minutos después de 
< aerse el animal en la quinta carrera 
celebrada hoy en Beulah Park. 
Lo» jockeys Joím Byrne, de Na,w 
York, y Charos Eames resultaron he-
ridos al caer también sus caballos 
•Edith K " y "Don José". Byrne fué 
llevado a un hospital y Eames sufr ió 
era ves erosiones. 
E L C A M P E O N A T O D E L C E N -
T R O D E D E P E N D I E N T E S 
( B n í i n e n í a l 
^ b s ^ . . . ~ t . d a d a m p n 
IiOS PAGOS I )E A T P * 




P I L A R Y ADKI.A 
letos. 
Los azules eran Aneelina y .Tulla: se 
quedaron en 21 tantos y llevaban Si 
boletos que se hubieran pagado a $3.36. 
103 200 012—13 9 4 
non 123 002— 8 7 fi 
Bodríeuez y ,1. Clusan. 
> del Pilar" y Machado 
A. del Pilar , 
Campistas . 
Bater ías : II 
por el "Allétb 
v A . Fernández, por el "Camp' 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E L I S A 
J u l i a . , . 
Adela . . 
Angelina 
E l . I S A . . 
Pi lar. . * 
Encarna. 
$ 2 . 3 5 
Ttos. Bto». TÍTAO. 
. 4 58 | « . 9 3 
. . 4 85 11.48 
. 3 4 1 9.SO 
$ 3 . 4 8 
E l club "Estrellas de Arabos" retan 
por conducto de las páginas de sports 
de D I A R I O D E L A MARINA a todas 
las novenas de la Tirovincia, para me-
dir sus fuerzas beisboleras. Kste reto 
lo hacen las estrellas con especialidad 
al ".lox ellanos". "Tinguaro", "Gertru-
dis", "Perico", "Limonar", "Bolondrón", 
Los que deseen jugar, pueden poner-
se en connivencia con el manager 
Francisco Pascual, apartado 37, Los 
A rahos. 
Vamos a ver qul*n recoge el guante. 
L I G A D E L S U R 
S e c u n d o P a r t i d o 
B l a n c o s 
M A T I L D E Y E N C A R N A . l levaban 78 
boletos. 
Los azules eran Victoria y E l i sa ; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 68 
boletos que se hubieran pagado a $3.9.">. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
c H. E . 
ASUNCION 
Ma ricb u . 
ASUNCK 
Gloria . . 
Matilde. 
Lol ma . . 
$ 6 . 4 5 
Ttos. Bto». Drdo. 
0 21$ $ 2.06 









u v ía . 
.91 
$ 6 . 2 5 
Llevaban 30 
L a 
E l fué otra 
pel.-a fué a 2". tantos, 
segundo de 30 tantos 
1.. disputaron las blancas, Matil-
de y Encarna, contra las azules Victo-
ria y Klisa. Kl peloteo de entrada nos 
da la idea -le que la pelea va a se.-
f n e r i - n t a . pues para empalar en dos 
y cuatro, las cuatro hb-ieron cosas i . -
nomenales. 
Incontinenti cambiamos d" idea. Nos 
hizo cambiar de Idea Santa Matilde 
que se revolvió fiera c Iracunda parí 
pegar a la pelota magistralmente. S? 
plantó en los primeros cuadros y va-
liente, segura, bravís ima, acabó con •! . Marron, 
partido, entre olé», palmas y viva» a su 
papá. ¡Algo colosal! 
Dejó a las contrarias en 17. 
Encarna estuvo bien. 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
G L O R I A T A S U N C I O N , 
boletos. 
Los blancos eran Aurora y Lol ina: 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 75 
boletos que se hubieran pagado a $2.68. 
Llttlc Rock 
Blrminghan 
H. E . 
Graham 
Robertson 
y Nelderkorn; Whi tehü l y 
C. H. E . 
N^h\-i l le 2 10 
Mobllo 3 6 
Mattt uhr y Hevlng. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
OabaUo» 




R i v a l . . . 
A11 O ver. 
Anterior. 





Cárter. . .1 8.6 3.5 
Z A B B A O A . 
¡XZi r E N O M E W A I . ! 
Descubrámono». Toquemos las pal-
mas hasta que las manos hagan humo 
y " quemen en los ardorea del loco 
entusiasmo. Hagamos honor a las blan-
cas, Aurora y Lolina y a las axules. 
Cb.r la y Asunción, que peloteAndolo 
con fierera. seguridad, destreaa y ge-
nio, n..s obsequiaron con una de las 
más donosas y olocuentes que disfru-
tamos en el Habana-Madrid. Todo fué 
allí grande. Intenso, fenomenal, todo 
vioionfo, airado, emocionante, todo un 
tumulto de arte pelot ís t ico un ejem-
plo. Todo fenomenal, monumental, pi-
ramidal. Valiente» y audaee» la» de-
lantera»; pecadoras y formidable» la» 
raguera». Inician el lío en el primer 
tanto, y sin que se apague el fuego 
{¡agrado, lo mantienen en todo au dis-
currir, y llegan con una altivcc que 
asombra iguales a la trágica de 29. 
Pasaron como una ráfaga^ como un 
temporal, como un ciclón, rugiendo, 
gritando, enloquecidas, frenéticas . las 
cabezas despeinadas, la» blusas de-
nunciando los busto» estatuarios, las 
falda» r e v u e l t a » . . . Pasaron empatadas, 
como las parejas d« águi las , por 1-2-S-
14-15-1Í-17-18-19-20-21-25 y 26. Avance 
frenét ico de las blancas a 29. T re-
beldía estupenda de Igs acules para dar 
el empate trágico. 
¡Ganan las azulesl 
¡Señares, no «¡e puede jugar ni más. 
ni mejor a la pelota! 
¿Piramldalt 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A ' . T R 
X,T»A VAOXOHAX! 
pittsburgh 5: Brooklyn I . 
Unico» juegos seftalado». 
E S T A D O E N Q U E SE E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
10 17 11 71 
13 «3 
13 10 «2 
10 ¿5 
1* 11 53 wm» 
» ia 10 9 70 
10 S 9 11 60 
" " 10 11 5.1 
' 5 7 7 50 















38 45 45 51 53 55 Per . 36 50 51 50 55 56 59 61 
J U E G O S INDICADOS P A R A H O Y 
L I G A K A C I O N A I i 
i Brooklyn en New Tork . 
Pittsburg en Filadelfla. 
Chicago en Boston. 
1 No hay más Juegos señalados . 
L I G A A ME K I CAITA 
| Filadelfia en Detroit. 
| No hay más juegos señalados. 
C. H . E . 
Rochester 
Baltimore 
Keenan y Lake; Groves y St: 
Buffalo-Newark, suspendido por 
acuerdo. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
ICtlwaukM | x 1 
Kansas City 1| ; i o 
Lindsey. Pott y Shiiatilt. Y o m e : 
raldwell y ?kl f f . 
K. 
Mlnneapolis 
St . Paul 
MfGraw y f írabowsl 
z.álea. 
K l pr imer part'do de anoche en-
tre Abelardo Alvar^z . J u a n A n t ó n , 
«e d e c l a r ó a favor del primero, por 
no asist ir A n t ó n , dentro de la hora 
reglamentaria . 
A n t ó n p^tá ^nf^rmo. 
F ' segundo p?rtldo onfr^ ol Doc-
tor MíU y J o s é A. r><4rc7. ( E l glg^n-
tp d* K a n s a « l r e = u l l ó .muy emocio-
nante, debido a que P e t i t - P í r e z , 
abr ió ron gran fur ia y í s t a s i g u i ó 
hasta *M tanto 41, en el cual conti-
nuaban los marfi les a favor d* nues-
tro gigante, pero no r e s u l t é sal des-
puéfl de este tanto en que el doctor 
Más. se a c o r d ó de spr hu^no y dl.lo 
TU« ganarle al gigante era lo de 
"m<»nos", 
Y as í r e s u l t ó , pues d e s p u é s de 
una Interesante lucha, en la cual 
P't i t . no d e s m a y ó , el partido se de-
^'dió por el Dr . Más , que hizo un 
alarde de f inalismo. I .a a n o t a c i ó n 
fué por !>3. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 7 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
AGENTES GENERALES 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio A g r a m ó m e ( Z u l u e i a ) 4 6 
C6276 alt. ;d-14 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
C O I - P A J I T I E R O N L O S K O V O K E a CAVO n , PXTTTBTTBOV 
L I G A A K X X I C A V A 
Filadelfla 14: Cleveland 3. (lo. Juego) 
Cleveland 8 F i l a . 6 (2o. Juego). 
W a » h . (; Chicago 4. ( lo . Juego). 
Chicago Z; Wash. 2 (2o. Juego) 
Concurso rrB. V. D." 
cPcr qué insisten en recibir la ropa inte-
rior con la etujtieta "B. V. D . " tejida en 
rojo, y por qué rechazan las sustituciones. 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r q u e e l d i a 14 d e 
J u l i o ú l t i m o , s e l l e v ó a e f e c t o u n a J u n t a e n l a s 
o f i c i n a s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l " D i a r i o d e l a 
M a r i n a , " c o n e l p r o p ó s i t o d e s e l e c c i o n a r l o s 
t r i u n f a d o r e s e n e l c o n c u r s o " B . V . D . " S e h a -
l l a b a n p r e s e n t e s l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s J u e c e s : 
S T . C o n d e d e l R i v e r o , 
Presidente de U Empresa "Diario de U Marina " 
S r . A n t o n i o G . M o r a , 
Direc tor de " E l Mundo" 
S r . J u a n O ' N a g h t e n , 
Director de "La 'Prensa" 
D r . R i c a r d o V i u r r u n , 
&íhoxad0 
T a n t o el S r . Franlc S t c i n h a r t , c o m o el D r . O r c s t e s 
F e r r a r a , por hallarjse en el ex tranjero , se v i e r o n impos i -
b i l i tados de c o n c u r r i r a esta j u n t a . 
D e s p u é s de c o n s i d e r a d a s d e t e n i d a m e n t e cada u n a de 
los c ientos de contes tac iones rec ib idas , a c o r d a r o n d i -
c h o s s e ñ o r e s p r e m i a r la* de los siguientes c o n c u r s a n t e s : 
Primer Premio ) sr. Alfonso MarHnes Fabiin 
$ 1 0 0 . 0 0 f Ediflcio Riiu 3C9 O'Reilly 52. ilibani. 
Setundo Premie ) Sr. Bernabé Ramo», hijo. 
$ 7 5 . 0 0 ( C«1W 8 No. T7. Sin'íüifo dt !•« Vean. 
Tercer Premi. ^ Sr. Ignado Garda, Fmca Santa S'6 vea, 
$ 5 0 . 0 0 s 
P»»o Real de 5an Die^o. 
CUATÍO Premio ] Sr. Adolfo González Cua<ch & Ribera. 
$ 3 5 . 0 0 Teniente Rey y HaHin*, HalMna. 
Qumto Premio ) Sr. Enrique Blanco. 
$ 2 5 . 0 0 [ Sin Mirxl 55. ctq. a San NkoUb, Hthant. 
* * t ¿ i s t \ Sr- John 0rT• 
$ 1 5 . 0 0 J Cali* H ITi. entre 2J y 25, Vedado. Hab»na. ¿Premios de S 10 .00 
Sr. Joíé Fernándea F|iA« 2, Hthanm. 
., F . G u e r r a . . . . AfuiW». útét 4é. SanHtr> á. Cuh* 
„ L . PéTrt Une». «1-A. Ve«Udc. Hik.nt. 
„ Santiago Fa1( E. Palma, baja. 13. S. <Jc Cuba. 
¿Premios de $ J . O O 
' S r . N . Villa . . . . San Ignacio 62. HaSana. 
m ]of¿ Cancio PJiría M mtcipal. Santa CU ra. 
„ M . Garría Consuegra. . . Coba 21. Santa O ara. 
„ José A. Garría Sola. Pro iacia ét Canaacñ-y. 
„ Rubén D. RodrigUCT. . . Apartada 40. C. «Jei Sur, 
„ Arturo Mata Santa laabel 61. Cicndî M, 
„ Gonza!u Herrera, {B. A. de G.) Güiaca. Ha San*. 
„ JorgC A. Marti Diago 24. ColAo. Mat.raaa. 
?rta. Cándida García Tacíai 172. Cienfnegoa. 
Sr. Ciro Leonard MiiSanao. Habana. 
„ Emilio Izquierdo. . . F. C. U. H. Calén. Matanxaa. 
„ Rufino V . JiménCT. Ontral Santa LueU. Oriente. 
^ Luis Martínez. . . Martf y¡. Palnaa SOTÍana. Ohente. 
„ J . M. Pusramantc D Ô jk 55. Habana. 
„ Fernando L Matamoros, Apartad» 2357. Habana. 
A p a r t e d e l a s c o n t e s t a c i o n e s p r e c e d e n t e s , 5 0 
c o n c u r s a n t e s m á s f u e r o n p r e m i a d o s c o n u n 
j u e g o c o m p l e t o d e r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
Solamente existe Una Ropa Interior "B. V. D . " 
P M A D t FO R T H E . ' 
B . V D 
bestretailtrade: i 
(Marca Re^istraJa) 
y es identijicaaa por esta etiqueta lejida en rojo. 
T K e B . V t D . C o m p a n y , I n c . , N . T . 
Unicos Fabricantes de la Ropa Interior "R V. D." 
WASHINGTON'. ARo^to tt. B R O O K L T N . Aposto 13. 
KI Washington y el Chicago compar- Meadows no permitid un solo hit hoj 
tieron el doble Juego de hoy, grananddo j hasta que Bayley bunteft en el séptimt 
loa Nocionales el primero ó a 4 y el ' inntng y Pltlsburgh ganó el tercaiM 
Chicago el segundo J a 2. I y últ imo juego de la serie 3 a 3. 
Anotaciones: Anotación: 
Trim Plttsburgh 
C. H. E . Brooklyn. 
l»p ino nio 
000 000 110 
Chicago 200 010 010 4 7 0 
Washington. . . 022 000 001 5 7 0 
T . Blankenshlp y Schalk; Zachary y 
Rue l . 
Meadows 
y DeBerry. 
:hmidt; Smlth, Decatur 
Jegnndo Ji^egt 
Oftft loo 020 7 0 
después de perdder el primero 14 a I . 
Anotaciones: 
Trlmer Juego: 
C. H. E . 
ooo ooo 007 « 2 Cleveland, 
fh l raco . 
^̂ " i shlngf on. . 
^ ^ . w I Filadelfia l.everette y Gransm; Johnson, Mar-
berrv v Ruel , 
n O U m A n &aito ir iro t 
f h k s i o o t r o 
. ooo ooi 020 3 
. 331 020 14x 14 
Coleleskie, Shaute y O'Nelll 
Sewell; Heilmach y Perklns. 
S^uundo Juego: 
K I I . A l ' K T . K I A . Agosto 13. 
E l Cleveland empaté ron el Filadelfla 
boy, cañando el segundo Juego 8 a 6, 
C. H. a 
Cleveland. . . . 102 500 000 í 11 I 
Fi ladelf la. . . 1 10 000 040 « 11 • 
Edwards. Morton y Myatt; Harria, 
Walff y Perkina. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
X>IOA NACION AI. 
H. Ave. 
Hornsby. San Luis 
Wheat. Brooklyn . . . 
Bottomley. San Luí! 
Fournler, Brooklyn 
Traynor, Plttsburgh 
Ruth, New Tork . , . 
Heilmann. Detroit . . 
.lamieson, Cleveland 
Speaker Cleveland 





































C U E L L O S 
A R R O W 
E n e s t i l o s q u e s a t i s f a c e n 
l o s d e s e o s d e t o d o h o m b r e 
e J e g a n t e . 
«.rrlV, rEABOBtr ft CO., VZ., Fabrt'JMM. Tray, ILT- 1.0. A. 
t ' . f * v r t » i. C S L L I K , Untrr* Dutnbwiéarea »ari Caba 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1923 a ñ o x a 
M O V m i E N T O DK V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
E L DOCTOR L A R E D O B R U 
Regresó a Cienfuegos el coronel 
Federico Laredo Brú. 
B R A C A L E A C I E X F U E G O S 
Fué a Cienfuegos el empresario 
Sr. Bracale. 
LORENZO F R E S N E D A 
E l Superintendente de la Termi-
nal del Puerto de Tarafa señor Lo-
renzo Fresneda Falla, reyresó ayer 
tarde acompañado de sus hijas Es -
ther y Olimpa y la señorita Ofelia 
Lancís. 
E L D I R E C T O R D E L INSTITUTO 
D E SANTA C L A R A 
Regresó a Santa Clara el doctor 
Salvador de la Torre, Director de 
aquel Instituto. 
E L INSPECTOR G E N E R A L 
D E PRISIONES 
Ayer tarde fué a Matanzas el ge-
neral Manuel Alfonso, inspector Ge-
neral de Penales, al que acompaña-
ba su hijo Raúl. 
E L C O R O N E L F L O R E N T I N O RO-
D R I G U E Z 
Clara: Ramón Fernánd?z y familia j 
res; Rafael Parets; Omaja: señora | 
Josefa Bosch; San Antonio de Río 
Blanco del Norte: José Ramírez; 
Jovellanos: Pedro Pérez; Santiago 
de Cuba: Pablo Casanova; señorita 
Clomentina Manduley; Ana de! Lla-
no e hijo?, señora Erneátina Fer-
nández viuda de Arias; Ciego de 
Avila: Modesto Maidique, represen-
tante a la Cámara, Antonio Isogui-
rre; Camagücy: Manuel Fernández y 
sonora, Juan de Dios Morelra; San 
Miguel de los Baños, Juan Meneses 
y familiares; Macagua: Manuel 
Idiaca; Varadero: doctor Augusto 
Muxo; Cárdenas: los representantes 
í a la Cámara Santiago y Octavio Ver-
deja; Calimete: Abelardo Villar. 
SAN m G U E L D E L O S BASOS 
Llegaron el señor Juan Meneses 
y sus familiares. 
MARCOS T O R R I E N T E 
E l Consejero de la provincia de 
Matanzas señor Marcos Torriente 
llegó de Pedro Betancourt ayer 
tarde. 
?>L4NVEL GOMEZ V A L L E 
De Cienfuegos llegó ayer el pro-
pietario Manuel Gómez Valle. 
POR HAVANA C E N T R A L 
-:- CRONICA D E TRIBUNALES • ' • ) f N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
E N L A AUDIENOíA. 
CONDENADO A M U E R T E E L AU-
TOR D E L HOMICIDIO DE L A AN- Se aprecian a Pineda tres 
(TANA MUÑIZ E N SANTIAGO D E euastancias: astucia, morada y 
L A S V E G A S ¡so de superioridad. 
manera en los hechos relatados en 
este Resultando probado. 
cir-
Francisco Jorrín por robo. De-
fensor. Ribas. 
Bienvenido González por robo 
: \úñez. 
Sección Segunda 
Contra Carlos Estrada por hurto 
Ha dictado sutencia aver tarde la E L ASESINACO D E L J U E Z MUÑI- Defensor. Pórte la . 
Sala de Vacacioues de la Audiencia C I P A L DB N I E V A PAZ ¡ José M. Huerta por hurto 
en el ruidoso proceso instruido con Por haberlo solicitado el defensor i fe nsor. Alfonso, 
macivo de la muorte de la anciana de Emiliano Bello Arbelo, se sus-, 
Muñiz, en Santiago de las Vegas. ¡pendió ayer, hasta nuevo señala-i N O T I F I C A C I O N E S 
\ L S A L I R A Y E R CON 39 INMIGR AN T E S Q l E T R A T A B A N D B Dí-
T R O D L C I R S E EN LOS E S T A D O S UNIDOS, F U E D E T E N I D O E L 
Y A T E "ASPIRANT".—UNA B A N D A M I L I T A R M E J I C A N A - — L O S 
Q U E L L E G A R O N . — O T R A S NO T I C I A S 
, sajeroe llégará mañana el rapor E L "ZACAPA" 
Procedente de Xe-wr Orleans y con-
De"I duciendo carga general y 27 pasa-
jeros, tomó puerto en la mañana de 
ayer el rapor americano "Zacapa". 
Entre los pasajeros llegados por 
Pnr el fallo do referencia se con- miento' el íulcio oral de la causa R E L A C I O N de les personas que tie-. t or anotamoa al Cónsul Cu 
deiTa a W a n c J o Pineda . pena de ^ n t r a Bello, po- el asesi-, nen notificaciones en el día de bano Beñor 
glés "Ulna" que procede de Crlstó. 
bal. 
E L " M E X K X 
Llegaron ayer tarde de Colón: 
Regresó ayer tarde a Sagua la Dr. j p> Trujmo; San Moolás: 
Grande el coronel Florentino Rodrí-
guez. 
B E R N A B E SANCHEZ ADAN 
E l venerable camagüeyano señor 
Bernabé Sánchez Adán acompañado 
de su señora. Llegó del central Se-
nado. 
MANUEL PLANAS 
Llegó ayer tarde de Bayamo, el 
representante a la Cámara, Sr. Ma-
nuel Planas. 
DR. A L F R E D O B E T A N C O U R T 
MANDULEY 
También llegó ayer tarde de Pal-
ma Soriano el doctor Alfredo Betan-
court Manduley. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Camajuaní, Emiliano González, su 
señora y su hija Isabel; Camagüey, 
doctor José Antonio Llama y fami-
liros; Perico, señora Celia Castro de 
Sotolongo; Varadero: Francisco 
Putchare; Naranjal de San Agustín 
de Aguaras: Manuel Pupo; Santia-
go de Cuba: J . de Castro; Gibara: 
Manuel Tuero, Secretario particu-
lar del señor Secretario de Justicia 
acompañado de sus familiares; Cen-
tral España: las señoritas Carolina 
María e Isabel Saavedra; Cárdenas, 
Rafel Dulzaide, Juan Menéndez, 
Agustín Cuevas; Central Tinguaro: 
Raúl Angulo y sus hijas Juana Ma-
ría y Olga; Central Miranda: Luis 
Ríos; Central Cunagua: Fernando 
Galán y Miguel de Zayas; Jaruco: 
el Jefe de Sanidad de aquella loca-
lidad doctor Martínez Verdugo, 
acompañado de una hija; Matanzas: 
Anselmo Martínez; Bainoa: Enrique 
Díaz; Santa Gertrudis: el ferroca-
rrilero Buenaventura Cossío; Maca-
gua: Walfrldo Orbi y familiares; 
Victoria de las Tunas: Teófilo Pé-
rez; Holguín: Vicente Biosca y fa-
miliares; Cascajal: señora Rosalina 
Caro e hijos; Colón: Fermín Olive-
ra, procurador, acompañado de su 
eñora. 
SALVADOR DOMEN E C H 
A Chaparra fué el señor Salvador 
Domenech. 
A B E L A R D O JOSE ADAN 
Ayer llegó de Camagüey el señor 
Abelardo José Adán, delegado de la 
Hermandad Ferrocarrilera de aquel 
lugar para gestionar en ésta la Ley 
Alvarez. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Santa 
Eligió Estrada y el doctor Aurelio 
Mulkay. 
L O S R E M E R O S 
Ayer mañana llegaron, como ha-
bíamos anunciando en el tren espe-
cial, los miembros del Havana Yacht 
Club, Vedado Tennis y las canoas 
de las Asociaciones que tomaron 
parte en las regatas de Cienfuegos, 
ñero ayer tarde la Terminal se vió 
invadida de público y de partida-
rios de las distintas tripulaciones 
que regresaron a la Habana por el 
tren de Caibarién. 
E l Rector de la Universidad doc-
tor Adolfo d« Aíagón y Muñoz y 
otros catedráticos y muchas fami-
lias, partidarios de una u otra aso-
ciación estaban en al andén de la 
Estación Terminal, 
VI APEROS QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Colón: Jesús Areces; Cárdenas: 
Ramón Menéndez, Ramón García; 
Aguacate: doctor González O'Bricn; 
Sagua la Grande: Antonio Meléndez, 
señorita Matilde Landa, Edulfo Ma-
dariaga y familiares; Matanzas: An-
tonio Pamies; Cruces: Lino Quirós; 
Guanes: José Estrada Palma; Vio 
leta Isaíg Cartaya; Caibarién: José 
Parapor, Baltasar Barquín. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Is-
la de Pinos: Baltasar Weiss; Cam-
po Florido: la señorita Guaty Espi-
noa; señora Blanca Espinosa de Cis-
neros e hija; señora Carlota Julbe 
de Espinosa; doctor Tranquilino Be-
llo y señora; Matanzas: Zoila Soto; 
Marino Jaén; Nemesio Arrechaga; 
doctor Ramón Muifia, Administra-
dor Escolar; Ramón Montero; Je-
sñs Riera; Femando Loredo; Cár-
denas: Enrique Masfera; señora de 
Iglesias; Nilo Vila; Rodolfo Arlste-
gui; Joaquín Quintana y Casimiro 
Giscard. 
V E R A V E R D U R A 
De Matanzas llegó el Senador Ve-
ra Verdura acompañado de su se-
ñora. 
J . F . D E L A N E S 
Fué a Matanzas el Segundo Jefe 
de la Policía Secreta señor Juan 
>rancisco Delanés. 
JUAN F E R N A N D E Z F I G U E R O A 
E l comandante jefe de la Sanidad 
de la Marina Nacional, Juan Fermín 
Figueroa, regresó de Cienfuegos. 
Procedente de Tamplco, Veracrui 
y Progreso, ha llegado el vapor ame-
José Cabrera, señor To-1 ricano "México" que trajo carga ge-
ó nato del Juez Municipal de Nueva1 hoy, en la Audiencia, Secretaría: Cancero, Charles Dunm, el In-¡ neral y pasajeros, 
r m i c f á i o ' y se a b s u e V a E n T q ^ Sr . Miguel Ibañez, Adn£niSraÍ ivV ^ ^ COntenCÍOSO: quiero americano Mr William Gia- | 
Campos del referido delito. Como _ I Administrativo. | nellonl y fam.lia. Petar y Gustavo 
i-e recordará. Campos fué puesto en E L HOMICIDIO E N INFANTA, 
libertad recientemente, per 
dencia. 
provi- r i A K E N T A V CUATRO Y MEDIO 
Letrados: 
También se suspendió ayer ,el; Luis I . Novo, Oscar Edrelra, E u -
juicio de la causa contra Faustino iogio Sardiñas. Jorge Díaz Alberti-
He aquí los hechos probados tal Alvarez Cué. por el homiciulo de ne, J , R , Toymil, Arturo Galletti, 
como los relata el Tribunal: 
Martín y otros. 
L O S F E R R I B S 
UNA BANDA MEXICANA 
Entre los pasajeros de tránsito del 
vapor "México" viaja una banda de 
México que se dirige a Toronío, Ca-
Conduciendo 26 vagones de carga nadá con objeto de tomar parte en 
\utonIo Fernárciez, en Infanta 40. paulino Alvarez, Pedro Herrera So-, general ca<ia uno tomaron puerto en ; las fiestas de la Exposición que se 
l e r . resultando probado: que ente y cuatro y medio, en esta Ciudad, 
ra do por el rumor público c'. procesado L a suspensión fué solicitada por el 
Francisco Pineda en unión de otros,'defensor de Alvarez Cué. 
de la vida económica que hacía la! E L D R . J O S E G . ANTON 
ceñorita Emilia Muñiz, dü sesenta yi Ha establecido su bufete de Abo-1 Teodoro Cardenal, A . Sainz de la 
tres años de edad, que residía so-! gado, en la Avenida de la Repú- Peña, José Gorrín, Alfredo Casulle 
la en uua accesoria, en la caile Cua'Mica, (San Lázaro,) número 112,| ras, Alfredo L . Bofill, Federico Sán 
tolongo. J . M. Rodríguez, W. Ca-
pote, Ramón González Barrios, R i 
cardo E . Vlurrum, José M. Gis 
pert, Ruperto Arana, Isidoro Corzo, 
la mañana de ayer procedente de I efectuará en dicha ciudad inglesa y 
Key West, los ferries americanos " E s - ; en cuyas fiestas tomarán parte tam-
trada Palma" y "Josehp R, Parrott" ¡ bién la representación de Cuba que 
viaa a bordo jdel "Patria", 
E L "MUNISLA" L a banda mexicana del Estado Ma-
yor del Ejército que tiene su resl-
Este vapor americano llegó ayer: dencia en Monterrey y la manda el 
tro, en Santiago de las Vegas, sin; en esta ciudad, el doctor José G . ^ h e z , Felipe González Sarraín , F j ^ g gobiia, conduciendo carga gene-j Capitán Ramón Hernández estando 
criados, amigos, ni parientes, y que'Antón Cresgjo. (Lámelas, R , Andreu, Rafael Marti-j ra|f .integrada por 65 músicos, 
dicha señorita teuía dinero eíectl-l Muchos éxkos deseamos al doctor: nez. Angel F , Larrinaga, César Manj E l señor Encardado de fTegocíos 
vo, escondido en su reüideucia, deci-j Antón, resa, Rogelio Pina, Salvador Mo- j ^ , "ESPERANZA'* i de México dispuso que la banda to-
dieron todos, el les asaltarla y a ese, | león Eevtello Tabdo, Luis LJorens, Lcará esta noche en la Glorieta del 
fin, entre siete y ocho dt, la noche, A U D I E N O A EN'JUSTICIA D E UN José P . Gay, Francisco F . Ledón, | procedente de New York y condu-1 Malecón siendo la retreta trasmíti-
del diez de enero último, mientras S E C R E T A R I O D E C L A R A D A CON \ Joaquín F . Pardo, Jesús Figueras,! cjen<j0 carga general, 39 pasajero»; da por radío por la "P. W. X . " 
L U G A R Emilio Núñez Pontuondo. i para la Habana y 22 en tránsito lie-I ti procesado quijdó en la calle para 
vigilar y avisarle a sus compañerosI L a Sala de lo Civil y de lo Con 
s: ocurría algo que pudiera entorpe tencioso-adminístrativo de la Au-
para 
Procuradores ayer ei vapor americano "Espe-; Llegaron para la Habana la señora 
Perelra, Fornaguera, Barreal, Ma| ranza.. : Teresa Edward Abrhan Moneada, Jo-cer el hecho que habían planeado,, díencla, ha declarado con lugar el jzón, F . Díaz, Laredo, O'RelHy, Ca-[ Llegaron en éste buque los sefio-igé Coseco, Guillermo Cabrera, doctor 
pretextando dkhcw asocLidos de Pi-¡ recurso de audienola en justicia, 11 rasco, J f , Trujillo, P . Ferrer, Es-¡ ^g . Miguel ürlarte, Guillermo Va-
neda que querían alquilarle una ha- establecida por el Secretario del Juz|terllng, R , Peña, Yaniz, Puzo, Spí- iiente, J . Hamill, LouId Chemldeliú, 
bitación a la Muñiz, penetrando en aado de Primera Instancia del Surjnolola, Usaeta, J , Menéndez, Rubí 
su casa, se obalanzaron sobre élla, Sr , Augusto E Canosa, a quien se ^0. Reguera, A García Rulz, Cár-
amarráudola y amordazándola con impuso como corrección disciplina-!'len^s, Vllomara, Vázquez, Miranda, 
el delantal que teuía pueáto, le susiria multa de diez pesos moneda | t e n d ó n . Espinosa, Perdomo I^eoa-
trajeron las llaves del bolsllo, prac oficial. Queda sin efecto, por tanto,! i'es, (urgente); Montalvo, Sierra, 
ticaron un refistro, se apropiaron ki multa Impuesta a dicho Secre- B- Alvarg^, A . de la Luz, Roca S 
de efectivo en cantidad no menor de tarlo. 
mi pesos, que se distribuyeron, en OTRO L E T R A D O 
proporción que íe desconoce. dejan-| gi doctor Alfredo Borees y Gar 
do en un escaparate y regados por cia, nos participa en atento B . L . .. 
el suelo, parte del dinero, que ha m. , que ha establecido su bufete!?- Ro"PO' Llanuwi. Muro, 
sido ocupado, Al amordazar a la en ^ta. Capiíal ,en la calle de Mo-|G- "f1 „ t 0 , S °* Prlet°' Arro-
interfecta le introdujeron en la bo- rro número 5, juntamente con e l ¡yo ' 
ca un pañuelo, por lo que se le co-; doctor Garcílaso de la Vega, en cu-
rrió para la garganta la dentadura yo lugar se nos ofrece, al igual que 
poiitiza que usaba, obstruyéndole laia sus amigos y clientes, 
entrada del aire, lo que le produjo] Le deseamo? muchos éxitos al 
la muerte por asfixia, Al salir a la! doctor Borges, antiguo empleado de 
oalle los referidos Individuos, se ki Carrera Judicial, 
unieron a Pinada, recibiendo éste' 
B , l arez, t 
Rodrigue^ J . A , Ruiz, Vega M. 
Menéndez, Meruelo, Prats, D, Leal 
E , del Pino, Radlllo, M. Benítez, 
Seijas, A , Núñez, F . de Armas, J . 
Granados Aldazabal. 
Mandatarios y parte» 
José S, Vlllubla, Osvaldo Cardo-
na, Juana Real. Francisco G . Qui-
rós, Eveho J i m é n e z , - A . Royo. M, 
Lefrau, José Montes Padrón, Ramón 
Robert J . McCloy y señora, Willlam 
Wllson, Leopoldo González, Alberto 
Ador, Max Martínez y otros. 
Este vapor siguió viaje ayer tarde 
para puertos del Golfo de México lle-
vando carga general y pasajeros 
Evaristo D, Enamorado y señora. E n -
rique Agudo, Elisa Osorio y otros. 
ASCENSOS 
E l Secretarlo de Hacienda ha as-
cendido al señor Merardo Bueno a 
Jefe de Despacho de la Capitanía 
! del Puerto, al señor Narciso Munnet 
Illas, Alfonso Lúpez. Pablo Gómez.| acusa de no haber pagado el impor-
de aquellos .parte de lo sustraído y SEÑALAMIENTOS PARA HOY E N ! Benjamín F , : » c h u g a , Wenceslao te del remolque, _ + . 
cayéndoseles ,ol .suelo veinticinco pe-: L A SALA D E VACACIONES ¡Fagundo, A . Muiñas, Juan M, León,! B l eeñor Cónsul de los lá tanos 
sos, sin que lo notaran, habiéndose Sección Primera Rafael Zuazo, Eugenio López, Ju-I Unidos, se ha interesado vivamente 
recuperado en total m H 9 6 . 0 ü de Contra José Pérez por robo De-I lio Alvarez, Jo^é Suárez. Antonio¡ ^ todo lo relacionado con la cap-
curso legal y 5,6-15, moneda espa- fensor Roqueta, Pose, Enrique Moreno, Alberto Ro- ,!;ura del yate i . . „ 
ñola . E n el acto del juicio no se ha: Wahter García por infracción Ley! dríguez, g. Pardo Joaquín G , Saenz Resulta que la mencionada emnar-
demostrado que el procesado Enri-;25 de Julio 1919, Defensor. Casa-!M. Entralgo, Félix Rodríguez, Mar- caclón de bandera americana es 
que Ruiz,^ interviniera de alguna do. ta Fernández, Juan R . Quintana. 
S E E V I T O E L E M B A R Q U E C L A N - a 0ficiai primero v a oficial segundo 
DESTINO D E 89 INMIGRANTES j al Yigt 6eñor Mato. 
L a policía del puerto evitó el de- I ^ "ANTONIO L O P E Z " 
sembarco de 39 sujetos de dlsitintas. 
nacionalidades en territorio de los Egta taTáe después de las tres lie-
Estados Unidos con Infracción de la gar4 directamente de Cádiz el va-
Ley de Inmigración americana, que p0r correo español Antonio López, 
viajaban en el "Aspirant". qUe trae carga general y pasajeros. 
E l Yacht "Aspirant", quedó apre-• 
sado debido a que el patrón de la ; 
lancha de gasolina "Batabanó" lo 
E L " C H A L M E T T E " 
Son 11 pasajeros y carga general 
ha llegado el vapor americano "Chal-
mette" que procedía de New Orleana, 
LOS DIAS INFANTILES EN HABANA P A R K 
Hoy, primer martes Infamtil en, 
Habana Park, 
A las cuatro de la tarde, quedará 
abierto para los niños y niñas el 
gran Parque d» Diversiones, hasta 
IM siete, que comienza la función, 
que, por se de moda, se verá muy 
concurrida por nuestras damas. 
Después de las seis de la tarde, 
se celebrará el sorteo del precioso 
automóvil Limosine cenado tito 
Packard, adquirido en ios ' Reyes 
Magos, por la suma de cien nesos, 
EJ sorteo tendrá efecto a la vis-
ta del público y con Intervención 
airecta de los mismos niños concu-
rrentes a quienes se les proveerá, a 
J n - , ^ 51 dfc £U corr^Pondienle numero. 
Como ya hemos publicado, los ni 
ños tendrán de-echo a disfrutar do 
todos los especláculois y montar en 
todos los aparatos, por sólo cinco 
centavos cada a/tracción y a la en-
trega del cupón que Inserta mas al 
final de esta nota. 
E l entusiasmo de los niños por 
asistir a la fiesta de esta tarde es 
enorme;. 
Hoy llega de los Estados Unidos 
el gr«3n Museo de Cera, ^uya*, repro-
duccioues son de tamaño natural. 
Con el Museo ilega también el cuer-
po disecado de una persona, a la 
que por un procedimiento indio, se 
le extrajeron ios huesos, quedando 
sólo la piel. 
Para el viernei?, sábado y domin-
go próximos, anuncia la Empresa 
un gran espectáculo al aire libre 
y gratis para ei público jonslstente 
en un Interesante concurso de bai-
les (zapateo enlamo, rumba, fox 
trot y tango argentino) en el que 
tomarán parte bailadores y baila;i-
nas muy conocidos en la Capital. 
E l mismo público será el jurado 
toüficador para adjudicar los pre-
mios de bailes. 
E l famoso Trío de ba/ristas me-
jicanos, que debutó anoohe con tan-
to éxito, trabajara de nuevo csia 
noche. 
H A B A N A P A R K 
T A R D E S I N F A N T I L E S 
C U P O N DE E N T R A D A 
AL PARQUE Y TODOS LOS ESPECTACULOS. A NIÑOS 
Y NIÑAS NO MAYORES DE 14 ANOS 
(Vioue do 1h pág. O). 
MARTI: HOY, LOS CADETES DE L A REINA, MAÑANA, 
L A R E V O L T O S A 
ULTIMOS LIBROS CIENTIFI-
COS Y L I T E R A R I O S 
L E S AFFECTIONS DES VOIES 
DIGESTIVES DANS LA P R E -
M I E R E ENFANCE. par A. 
B. iMarfan, Professeur a la 
Faculté d*> médecine de Pa-
rís. 1 errueBO tomo en 4o. rús-
tica ' . . 
LA OBSTETRICIA EN SUS 
RELACIONES CON LA ME-
DICINA L E G A L , |5or Fausti-
$4,26 
no J. Trongé, co?i un pró-
logo del doctor Rodolfo Rl-
varola. Obra premiada por la 
Facultad de Ciencias Médi-
cas de Buenos Aires, 2 tomos 
ústica , 
OBSTETRICA. Ex-
e las conferencias da-
das por los doctores E . Can-
tón y A. Peralta Ramos, por 
Francisco A. Deluca. Edición 
ilustrada con 44 grabados. 1 
tomo en cuarto rústica. . . 
LECCIONES DE E N F E R M E -
DADES DE DA P I E L Y SI; 
dra", ha sabido como nadie enten-; SuTursal de la Gloría", la revista I BÍldomeío^Som^ner ey toma-
der el complicado personaje oe \a'< E n primera sección " E l Amor del das en la ciase por el alum-
aoherana. que es voluble en amor,!ios Amores", otra de las mejores re-| no Pasaualis-Poiiii. i tomo 
porque es constante; que coquetea vistas de Penella, el maestro de la c u e s t i o n e s * de* L e ' g i s l a -
de continuo para ocultar en el fondo! música españolísima; traviesa colo-| l a c i o n i n d u s t r i a l y' 
de su corazón la pasión definitiva rista, hecha de tonar de pandero- OBRERA, por R. Mugaburu 
i e « vida. te* y repiquetear de castañuelas . . ^ a p ^ í r ^ u l t ^ d e d " 
Y canta con sin Igual dulzura,! Para mañana otra reprise " L a recho y Ciencias Sociales de 
!a romanza primera y el último'RevoLtosa", el saínete lírico masi la Universidad de Buenos Al-
duo, con esa su voz de maravilla, | madrileño, más chula pórx, tel-Si-lcX^DvTm^Éw'pÚKAÚ 
clara, cr istal ina. , , ¡ñero cinco. I-Ircho con l/i limpidez! para uso de los estudiantes. 
Hoy cantan en el "Marti", "Los ique ponen siempre en las obras, la 
Cadetes de la Reina", María Mar-¡,ie la "bulla", la riente obra de " L a 
co y Manolo So/il la. Cayetana" en que tan decisivamou-
L a noticia seguramente será hala-|te triunfa el donaire y la gallardlaj r 
«adora para el público., que sabe; de, Blanca Pozas, la mimada artls- tracto d€ 
¡ue es ésta encantada operet/í dp ta. 
Pable Luna, ta obra favorita de tlota aleare de su juver<cud y de su 
sus favoritos. 4» i r i s a . . . 
E n efecto M^ría Marco, hace de, "i,os Cadetes de la Reina", se re-
la extraña Reina áe "Los Cadetes"| presentan eeta noche en la sección 
una verdadera c .eación. Da "alon-i doble de la noche, al lado de " L a 
Manolo Villa por su parte, hoce, que caracterizaba a Carlos Fernán-
dice y canta, con mae^ría singular dez Shaw y con la "travesura ma-
"Capitán" romUnticamcnte ena-'nola" de López fmva, el mejor cos-
por el doctor Luis Jiménez 
Asua. 1 tomo en pasta espa-
ñola. . 
morado de su Reina, a la que en uimbrista de la Villa del Cteo y el | T ^ n ^ s T R A T l v o ^ g í i ? Ai?s 
un desesperado esfuerzo de la vo- madroSo. 
¡untad conquisti a la poetre. i Y muslcada por Ruperto Chapí, 
Luego en el "Martí", tienen "Los el maestro de los maestros de la 
Cadetes de la Reina", otro atractivo música española, 
más, que es muv difícil de encon- ¿Quién no '•ecuerda con emoción 
írar e notro teatro que no sea e.''grata, la partitura de " L a Revolto-
blanco y remozado de Dragones: la ' sa? . Alegre terceto, y el dúo ese 
intervención de las segundas ti-' admirable dúo, que es la perla mu-
ples, esas genüiisimais vlce-tlples. slccal del género chico. 
MAÑANA SE ESTRENARA"HAROLD L L O Y D SIN 
PANTALONES 
L a atención pública está fija en 
ti estreno que brindarán mañana en 
' las tand.js elegantes del teatro "Ca-
\ pitolio". Vos populares empresarios 
i-ubanos Santos ir Artigas. Titúlase 
¡ "Harold Lloyd sin pantalones" y 
les la última proaucelón cómica df-1 
F.mperador d" la Risa, genial crea-
dor de "P Xiot«-cito" y " E l Hom-
i hre Mosca". 
I La trama de f.sta film resulta ex-
1 t'-aordinnriamenir divertida, porque 
irl role de piotagonistas. interpreta 
dn por Harold IJoyd. representa un 
teorías filosóficas y la Le-
gislación positiva, por Adol-
fo Posada. Segunda edición 
revisada. 2 lomos en pasta 
española 
HISTORIA DE LA ISLA DE 
CUBA, con notas e iiustra-
teras. Obra rarísima por lo 
que respecta al tomo segun-
cionea por don Pedro J . Gui-
do, siendo casi imposible la 
adquisición de ejemplares 
completos o sea de los dos 
tomos de que se compone la 
obra. 2 tomos encuadernados 
en lujosa pasta valenciana. 
AGRIMENSURA L E G A L DE 
LA ISLA DE CUBA, por Es-
teban T. Pichardo y Jimé-
ciatir n nna -íofirfq V • iianM*«iM nez- Segunda edición corregi-
Plstir a una ^ e T M . necesario ^ aumentada. 1 tomo en 
.er a Harold Lloyd encarnando ol 4o 
papel del Príncipe, para poder reír LUCRECIA BORJA. Estudio 
con las situaciones de comicidad quo| ^ ' f i M Í EdicYóTiiultrlt 
ofrecen el desarrollo dol argumen-, da con algunas láminas. 1 
'o. "Harold Lloyd sin uan^alonee"i tomo en cuarto pasta espa-
-upera a las anteriores producciones'^fV1,^* Vxl / í ' \ J i ' 
EGIPTO. Historia. teoría y 








piedad de un Capitán de Marina, na 
tura! de Puerto Rico y naclonaliza-
LA "RADIO" 
L a goleta Inglesa "Radio l legó" en 
lastre de Isla de Pinos. 
e l "Guirerr do americano, él cual Capitán le ven-
dió precisamente el pasado sábado a _ !• . _ 
un señor cubano de apellido Aguí- De Nueva York ha llegado el va-
rre en la cantidad de $3.000. el yate por americano noruego "Gunny" que 
"Aspirant", percibiendo solamente trajo un cargamento de abono. 
12 000 y quedando para ayer lunes 
pactado de recibir lo^ 1.0 00 pesoe E L "OROYA" 
restantes, producto de la venta. , . . J . , „ 
Tres aspectos tiene el asunto del Procedemte de Liverpool, Santan-
yate y de su fustrado contrabando, der y Coruña. llegó ayer el vapoií 
a saber- Infracción del Reglamento; inglés "Oroya", que trajo carga ge-
de la Capitanía del Puerto, estafa por | neral q 292 pasajeros, 
cuanto algunos inmigrantes acusan! Llegaron en éete vapor la señora 
al patrón Mansos de haberle cobrado, Almendariz del Castillo, esposa del 
cantidades para llevarlos a lo F io - ¡ señor Encargado de Negocios de Mé-, 
rlda aeí como también acusan a otrosí xlco en Cuba, que viene en compa-
suietof? que basta ahora no han sido1 ñía de sus dofi hijos, 
hábldos, y la aplicación que de la l L a señora G. C. Torriente, señor 
Ley de Inmigración está haciendo el j Pedro Boda, G. H. Howard Jr . , W. G.~ 
doctor FranJ; Menocal que tdispone Jhnson, señorita R. Rozenkrane, la 
el reembarque para el país de orl-l señora Carmen Canelo de Soto e hi-
ppn a tod^ inmigrante que sea sor-' jos, Celia Ojea de Puentes e hijoe, 
Consuelo Zafra Milanés, Manuel Ga-
rrido Menéndez e hija, Dolores Ro-
sado. 
De tránsito viajan en éste vapor 
la conocida artista María Palou y el 
Literato eeñor Felipe Sassone. 
prend'do tratando de violar las Le-
yes de Inmigración de 1o«j Estados 
Unidos, embarcándose defide un 
puerto de Cuba. 
L a Policía del 'Puerto estubo ac-
tuando hasta bien entrada la tarde 
dándole cuanta a cada uno de los fun. 
clonarlos llamados a conocer de és-
te asunto. 
E L "CUBA" 
S E R A N R E E M B A R C A D O S 
E n el "Esperanza", llegaron de-
vueltos de lofl Estados Unidos 18 In-
migrantes españoles que con pape-
Procedente de Tampa y Key West i les y documentos falsos pretendie-
y conduciendo carga general y pasa-j ron desembarcar en los Estados Uni-
jeros tomó puerto en la tarde de, doe. 
aypr el vapor americano "Cuba". | 
Enitre los pasajeros llegados porj 
éste buque anotamoe a los señores: I 
Manuel P. Galán. Pérez Rodríguez y 
familia. Feliciano Espino! y fami-j 
Ha. Domingo Martínez. Juan Mola-, P a j e r o s llegará mañana procedente 
rri'eta. Cesarlo Alvarez. Juan Me- de Boston, el v a p o r inglés "San Blás" 
nénde?5. Angela Molinet. Ramón Díaz. 
Serán devueltos a España. 
E L ••SAN B L A S " 
Conduciendo carga general y pa-
y Guillermo Fernández. 
LOS Q U E EMBARCAN 
E L "PARISMIXA" 
| E l próximo viernes tomará puerto 
i procedente de New Orleans el vapor 
Para los Estados Unidos y por la americano "Parismlna", conduelen* 
vía de Key West, embarcarán en la do carga general y pasajeros. 
mañana de hoy en el vapor america-: 
po "Cuba" los sipuiente^ pasajeros: I E L " S I B O N E Y " 
José S. Villalba. Emilia R. Bau-1 
lart. Pablo y Matilde Ortega. Luisa . E n la tarde de hoy tomará puerto 
TruiiUo. E u . ̂ bio M. Giran!. Manuel' el vapor americano "Siboney", que 
Teria. Gerónimo Gonzál*1'' .Iesú« Go., procede de New York, 
hallo. Manuel Fornaris. Genrge Dun-i Trae esle vapor carga general T 
can. Ernesto García y señora. Con-i pasajeros. 
rústica. . . . . .m. í3-00|SUpio Pérez. Ernestina García y el1 
señor José Miguel Tarafa y otros. i E L " E S P A G M 
$3.00 
del Inimitable actor de los espejue-
los sin cristale». 
E n la Contaduría del "Capitolio" 
se está recibiendo consUnítemente 
pedidos de locaüdndes pnra el estreno 
de mañana. Además, como miérco-
.nozo de café haciéndose pasar porj>es de moda, día selecto .acudirán 
un Príncipe, experto tirador e in- ai suntuoso coliseo de Santos y Ar-
trépido y agilísimo jiur.te, quien e3|tigas las más .llstinguidas familias 
invitado por uua rica familia para de la sociedad nabanera. 
un tónico, como el que sigue: 
R — 
Por 5 cts. disfrutará de cualquier 
cspectáculp 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
APARTAMENTO DE VETERINARIA 
T ZOOTECITIA 
EHTERMEDAD PORCIHA 
CONSULTA.—El Sr. Ernesto Fer-
nández Agulrre. Agrónomo. Secretario 
de la Junta Provincial de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, de Matanzas, nos 
pide evacuemos una consulta que le 
har. hecho a aquel Centro sobre una 
enfermedad en los Cerdos, dándonos a 
conocer la "His vria Clínica" de lo que 
padece una Puerca "Chester Whlte" 
que dió a luz el mes pasado y el pro-
cedimiento adoptado para la curación 
de ella v de su hijo enfermo. 
CONTESTACION.—Por los síntomas 
clínicos que se describen nos es .m-
posible el llegar a sentar el diagnós-
tico de la enfermedad que padecen esas 
puercas. 
Son varias las enfermedades en las 
cuales se presentan esos síntomas. 
Sin embargo, atendiendo a los ante-
cedentes suministrados, creemos que 
pudiera tratarse í e una Septicemia 
I post-partum, produqida por alguna In-
\ fección contraída durante o después 
i del parto. Esto, sin embargo, lo deci-
; mos con toda reserva, pues no nos dice 
I el consultante si hay o han habido se-
: creciones vaginales. Además, el tiem-
i po transcurrido entre el parto y la apa-
rición de los síntomas nos hacen du-
dar de que ésta pudiera ser la causa. 
También pudiera tratarse de una pa-
rálisis producida por una metritini. 
Como tratamiento aconsejaríamos la 
administración de . 'rgantcs (aceite de 
' ricino. 60 a SO gramos) lavados an-
tisépticos de la vagina y. ¿I interior 
) De esta mezcla puede suministrarse 
I de 500 a 2.000 gramos por cada cepa 
Tin ura de Cola 25 gramos ¡de cafta 
Tin ura de Nnes vóm'.c . . 8 gramos 
Tintara de genciana . . . *0 gramos 
Agua 150 gramos 
M .—Cucharadas. 
Para dar 3 cucharadas al día. 
En todo c-î o. es aconsejrble el qué, 
de continuar enfermo, haga ver los 
animales por un Veterinario 
MAUIO CALVINO, Autor de la con-
testación . 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
SOBRE UN ERUTO DOBLE DE 
MANOO 
CONSULTA.—El Dr. Gerardo Valien-
te Pérez, Médico Cirujano, Vueguita, 
Rayamo. Oriente, nos remite un mango 
También es aconsejable el que se doble para que le informemos acerca 
proceda a vacunar los Cerdos de la fin- | del raro fenómeno. 
ca contra el Cólera y contra la Septi- CONTESTACION.—El fruto de man-
cemia porcina. ; go enviado por el Sr. Consultante cons-
DR. P. DE CASTRO, Jefe del De- j tituye un caso teratoló„'lco, y es el re-
partamento. I sultado Je la soldadura de dos frutos 
CACHAZA, CENIZA Y CAX PARA X>A | durante su crecimiento. Kn este caso 
CAn a j la soldaduda interesa, además de la 
CONSULTA.—El Sr. Esteban Caci- cáscara (pericarpio) y de la pulpa 
cedo, de Apartado 15. Ranciiuelo (San- (mesocarpio), también parte de las se-
ta Clara) interesa se le diga las can- millas; es decir, éstas se encuentran 
tidades de cachaza molida, c niza y cal | soldadas en una tercera parte de su 
que debe poner par hacer nía mezcla j largo, del lado del pedúnculo, 
para ser usada en cepas de cañas exjs- ; Este caso teratológico es bastante 
tentes y en cepas de cañi< nueva, asi : frecuente en muchos frutos, pero en 
IS.OO 
como cantidad de esta mezcla que debe 
aplicarse. 
CONTESTACION.—Contestando a la 
pregunta, la mezcla puede hacerse con 
las cantidades siguientes: 
Cachaza molida 1,500 Klgs. 
Ceniza de bagazo 700 Klgs. 
Cal apagada en polvo . . ZOO Klgs. 
Mezclar bien. 
Uva, por Ricardo Agrasot, 
Edición Ilustrada con 61 lá-
minas y .Ta extensa Biblio-
grafía sobre obras de Egrp-
to. 1 tomo encuadernado en 
pasta española |5.00 
FRA FIL1PPO L1PPI. Precio-
sa novela hlstódica de don 
Emilio Castelar. Edición ilus-
trada con varias láminas. 
3 tomos en un voltimen en 
4o. mayor pasta española. . 
ANTHOLOGIE D'ART. Escul-
tura y pintura. Contiene pre-
ciosas reproducciones en ne-
gro de las principales obras 
de Oriente, Grecia. Roma, 
Edad Mí-dia. Renacimiento, 
Siglos XVII y XVIII y de la 
Epoca Contemporánea. Edi-
ción ilustrada con 224 mag-
níficos lotograbados impresos 
sobre magnifico papel cou-
1 tomo lujosamente encua-
dernado 
ELEMENTOS DE ANALISIS 
ALGEBRAICO, por J. Rey 
Pastor. Segunda edición co-
rregida. 1 tomo en pasta es-
pañola 
INFLEXION DE LAS VOCA-
L E S EN ESPASOL. Colec-
ción de estudios filológicos 
por Max] Krepinsky. Traduc-
ción y notas Ue V. García de 




no, latino, portugués. fran-
E L "SACHSENWALD" E l vapor francés "Espagne", se 
I espera hoy de Veracruz conduciendo 
Según cablegrama recibido por la ¡ carga general y pasajeros. 
Agencia de la Hamburgo American 
Llne. en é«ía capital ae sabe que el 
vapor alemán "Sachsenwald". salió 
el pasado domingo dpsde Caibarién 
E L "BARCELONA* 




el mango no lo habíamos observado 1 cés. italiano, catarán, inglés todavía. 
Conservamos las "semillas jima-
guas" de este mango en nuestra Co-
lección MorfolSgica. y damos las gra-
cian al Sr. Consultante por habernos 
dado a conocer este caso. 
E . MAMELI DE CALVINO. Jefe 
del Departamento. 
y alemán. Cada una de las 
paJabras tienen su ej|uivalen-
cia en cada uno de los idio-
mas citados; teniendo además 
un vocabulario de cada uno 
de estos idiomas con su corres 
pondencia en castellano, cons-
tuyendo el diccionarie más 
para Veracruz llevando carga gene- nea de Pinillos 'Barcelona" tomó 
ral, i puerto en la noche de ayer, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
L A S SALIDAS D E A Y E R • 
E n el día de ayer han salido lo« MEDICINA Y CIENCIAS 
siguientes vapores: E l vapor ameri-, m, t imos ü i b k o s p u b l i c a d o s t 
cano "Panuco", para Tampico. los; que s e h a x d a n db v e n t a BW 
fprripq v el "Governor Cobb" para m o d e r n a p o e s í a " , obib-
Key West, el sueco "Gothia" para 135' J g S f f 0 A-7714 
Pansacola. ¡DODERLE1N Tratado "de Obs-
| tetrícla. Tomo L ilustrado 
E L " 7 T R R I A L U A " con 257 Ilustraciones. mu-
Procedente da Tela (Honduras) y, « ^ « ¡ J f ^ ^ * * * ? » * 
conduciendo carga general y pasa-1 HALLIBURTON. Elementos de 
leros llegó hoy el vapor americano Fisiología Quimical llustra-
'•Tnrrinlha" ' do con 71 "«WM 7 lámina lurriaina . en color<iS. i tomo tela 
• .TTIARROS La 
E l i " C A L A M A R E S " 
De New York y conduciendo carga 
general y pasajeros llegará mañana 
a nuestro puerto el vapor america-
no "Calamares". 
$9.50 
E L " U L U A " 
Conduciendo carga general y pa-
práctlco de cuantos se han 
publicado hasta la fecha. 4 
tomos sólidamente encuader-
nados $20.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" 1)% RI-
CARDO VEDOSO 
AVENIDA ITALIA 63 (Autos GaUa-




JUARROS.  Psiquiatría del 
médico práctico. 1 tomo pasta 
MA.RASON. Investigaciones 
anatómicas sobre el aparato 
paratiroideo del hombre Exa-
men anatómico e histológico 
de la región tiroidea de 1S0 
cadáveres. 1 tomo tela. . . |J.OO 
MARFAÍí. Les affeettons de 
Voles Digestivos daña la 
premiere enfance. 1 tomo rús-
tica f l . » • 
LEMOINE. Formulario Consul-
tas Médicas y Quirúrgicas. 1 
tomo tela fS.fr 
EICHTVALD. Los fundamentos 
Ftslcoquímlcos de la Biología 
con una Introducción a los \ 
conceptos fundamentales de 
la matemática superior. Ilus-
trado con 119 figuras y 3 ta-
blas. 1 tomo pasta espaflola. J5.50 
LA MODERNA POESIA 
OBISPO, 135, TBLEPONO A-TTl*. 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 14 de 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S I L i t 
E n t i n a o s Clasiíicados de Ultima Hora H N C A S U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SH AXiQXTZIkA.N LOS BAJOS DE COK-
cordia 1S3-A. sala, antesala, cuatro 
cuartos, precio ochenta pesos, llp.ve en 
Ja botica. Informan: Neptuno, 21S. Te-
jé íono S557. 
11648 1S Ag. 
j y » l l P B A X ) 0 . 40. E N T E E H A S ANA "y 
t •ompostela, alqullanse los altos pro-
pios para oficinas o familias. Precio 
J20 pesos. Llaves bodega esquina Ha-
bana Dueño: de 12 a 3 en los bajos. 
31565 21 Ag. 
S E AXiQIXTXiA H A B A T A CASA. A M U l T 
íilada sala, comedor, 4 cuartos, baño 
moderno, cocina, patio por 3 o 6 me-
.««es. Informan: San Lázaro y Espada, 
bodega el Cañonazo. 
316 T 2 21 Ag. 
Se alquil* un gran s a l ó n con dos 
cuartos anexos y s ó t a n o s , propio pa* 
ra venta de a u t o m ó v i l e s , accesorios, 
tal3;r de m e c á n i c a , btvica, etc. si-
tuado en S a n Lázaro 93 esquina a 
Aguila. Informes: J . P é r e z . T e l é f o n o 
A-2418. 
31716 17_ ag. ^ 
PARA P B O r E S l O N A i , SE-AI.QTJII.A 
una hermosa sala con su cuarto gabi-
nete y terraza en Qaliano 34, altos. 
::l6t4 3Ll_aB 
¿E ALQT7XLA_N L O S BAJOS D B SAN 
l á z a r o No. 248 entre Campanario y 
J^erseverancia. con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño intercaltdo, mod^rn^ cocina 
gas; la llave en la bodega de Cam-
panario. Informes. T e l . M-79T4. 
31719 16 ag. 
be" a l q t j h . a p a b a e s t a b l e c i -
inlcnto la casa Calzada del Monte 154 
L a Havs en el 152 e informan Calzada 
tic Jesús del Monte 591. 
•••1724 . l8_a^-_ 
PRADO 22] BAJOS, Í Ü ALQUIL a'Ñ 
Cr>n buena frarantía. Sala, comedor y 3 
cuartos. Informa ti Sr. Pardo. Cuba 52, 
altos, do 3 a 5. 
31727 . 17 ng. _ 
CERCA D B FBAJDO y BdALBCON, S E 
plti'jila pUmta baja, Refugio 29. Sala, 
comedor, tres cuartos, ote. Llave, bo-
dega Industria. Informan: Agular 47, 
primor piso. Izquierda. 
31744 16 ag. 
CU ALQUILAN INDEPENDIENTES E L 
j.'lmero y segundo piso, bonitos y v¿n-
tílados, de Cárdenas Xo. 64. Razón 
Zu1u"tn No. 36 G., altos. 
n : ^ 23_ ag. 
S E A L Q U I L A N 
Los a l tos de la c a s a ca l le de 
Neptuno, 3 0 3 , m o d e r n o , en -
tre E s p a d a y S a n F r a n c i s c o , 
compuestos de s a l a , sa l e ta 
grande , t re s c u a r t o s , b a ñ o , 
coc ina y serv ic ios san i tar io s . 
I n f o r m a n en la p e l e t e r í a T r i a -
n ó n , N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
L a l l a v e en l a m i s m a . 
S e d e s e a u n a c r i a d a de m a n o , 
b l a n c a , p a r a M a r i a n a o , q u e t enga 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a en 
el s e r v i c i o . P r e s e n t a r s e , en O b r a -
p í a , 5 8 , de 9 a 12 . 
ce: 5d-14 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A E s -
pañola para comedor. Prado. 123, en-
• t r o , . r - ? o n e s y Monte, i 316SO 
16 Ag. 
C O C I N E R A S 
MATRIMONIO SIN NISOS. SOLICITA 
cr ía la limpia y de buep carácter que 
duerma en la colocación para cocinar 
¡y hacer limpieza de casa chica. B u í n 
8U5;Í2-y bU£-n lrato- Escobar 61. bajos 
¡. 16 ag. 
SE SOLICITA UNA CBIADA E«ípX-
^ola que entienda d» cocina, para el 
quehacer de una casa de corta familia 
gualdo 525.00. San Lázaro 21S, segun-
! do piso. 
31755 16 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
| P A R A D E R O 
S E DESEA SABER E L PARADERO 
del Sr. Francisco Vila Bea, que hace 
dos anos que residía en Orlent» Cu¿to 
,I>:\gunos, traba j.-.ndo en las minas de 
firmeza. L l Interesante, su hijo, Fran-
cisco Vila Lols, que se halla en Ma-
tanzas, Limonar, Central Triunfo 
31r>2S 21 \ K 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Men^ndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per^ 
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera Ai la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114 
31743 20 ag. 
V A R I O S 
3171S 17 ag. 
V E D A D O 
Deseo casa de diez o m á s habitacio-
nes con saficientes b a ñ o s , entre 0 , 
Calzada, F y 26. Informen al Te lé -
fono F-5508 . 
31720 17 ag. _ 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A F R E S C A 
casa Línea No. 15 entre M y N con 4 
ruanos y dobles servicios. L a llave en 
la misma, 
1 71 7 lfi_n Er_ 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A D E 
t cuartos, sala, comedor y sus servi-
cios de coclnj. y baflo. Calzada de Za-
|»ata entre A y B, Vedado a ñ minutos 
de Reina por los carros de Marianao y 
Parque Central. A 
31750 16 as. 
Necesito socio con a lgún capital para 
ampliar negocio mercantil acreditado 
y bueno que lleva funcionando más 
de dos a ñ o s . Para deialles diríjanse 
a calle 15 entre 9 y 11, Vedado. Te-
l é fono F-1131 . 
__31749 JI6 ag. 
BE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
: sular para todo el servicio de una cor-
¡ ta familia. Sr prefiere que duerma fue-
| ra Sueldo $30.00 y' uniformes. PeP.a 
i Pobre 7, altos. Para tratar de 12 a 3. 
, 31712 I_6 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española que sabo cumplir con su obll-
igaclón, para corta familia; tiene bue-
nas referencias: se prefiere en la Ha-
; b a ñ a Informan Jesús Marta 80. Telé-
Ifono M-3940. 
, 3 1 7 3 0 |_1G ag 
C R I A D A P E N I N S U L A R . S E S O L I C I -
' ta una en Knna No. 5 entre'Sa rPedro 
jy Baratillo, Pinza de Armas. Sra. de 
| Cállela. Se prefiere r»ie haya servido. 
31751 Id ag. 
S E S O L I C I T A ' UNA C O C I N E R A P E -
'ninsular quo sepa cumplir con su oblil-
' cnclíin para corta familia. Tl^ne q-'e 
ayudar a hacer ürrm'ezn: dormir en la 
cólocaeiAn. Sueldo $30.00. Calle 17 nú-
mero 456. entre 8 y 10. T e l . F-5490. 
31 753 18 ag. 
MUCHACHO P A R Í MANDADOS Y 
limpieza se solicita. S^ ex'gen r^f^-
renelas. r.imiaoia Dr. Rspln^. Zulueta 
v Drarrones. 
3170fi Ifi nrr. 
C O C I N B R A E S P A D O L A , D E S E A CO-
locacl6n en casa de comercio o particu-
lar, sube cumplir con su obl igación. 
Monte, 22. 
• 31686 17 Ag. 
SEÑORA ESl 'AS-OLAl D E S E A C O L O -
carse de cocinera con una hija de 17 
cflps, para la limpieza: se colocan jun-
tas: tie«nn referencias. Informan San 
José 127, habitación 18, entre Espada 
y San Francisco. 
31687 16_ag_ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cocinar, no le im-
porta cocinar y limpiar para casa chi-
'ca; sa.be cecinar a la española y a la 
criolla y también enriendo un poco de 
repostería y duerme en la colocación y 
es dispuesta para el trabajo. Informes 
Luz No. 7. 
31685 11 ag. 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A 
es repostera, desea familia moral; duer-
me en el acomodo. E n la misma una, 
criada para cuartos; sabe coser. Calle 
19 entre A y B, No. 529, Vedado 
31711 16 ¿g. 
UNA E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
' se desea colocar de cocinera, cocina 
criolla y española; sabe hacer dulces 
Informan en Pocito 12 A, Víbora. 
31715 l j ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares; una para cocinera pa-
ra matrimonio; no le Importa ayudar 
a la limpieza de la casa y la otra de 
criada Ai manos o manejadora; se co-
locan juntas o separadas: tienen quien 
las recomiende. Diaria 1S entre Suárez 
y Rnvlllagigcdo dan razón. 
31721 16 a g . _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ~ D E -
sea colocarse en casa de moralidad; en-
ciende toda clase de cocina y reposte-
ría; acostumbrada a trabajar en bue-
nas casa*. Informan en Onliano 3, ha-
bitación No. 5. 
31722 1C :-t. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
Ifiobt; es limpln y formal; sabe cumplir 
i s! es corta familia o matrimonio solo 
ayuda a lc>̂  ouchae^res: lo mismo se 
coloca p ir t l cu l i r o"e en ti comercio; 
reúne buenas condiciones; la eneuen-
*ran f-n B^crnaza 45. bajos, habltac-IOn 
No. 5. 
"•1712 T? acr. 
D E S E A C O I . O C A P B E UNA B U E N A 
1 cocinera ental^na. fornml y l'mpla; de-
sea fnmiHa de moralidad; duerme en 
.la co'ocaclñn si ln tratan bien. Drago-
nes "T. antiguo, bajos. 
317r,2 16 aer 
T R A T O D I R E C T O : S E V E N D E E N 
30,000 pesos una gran casa de dos 
"antas, a medía cuadra de Lealtad y 
agunas. Es tá vacía y puede verse con 
ciudad. Para tratar e informes: Ma-
:0n. 2S4. 
6*2 is Ag. 
* M A S S P O R T S ^ 
Vendo una propiedad de esquina con 
n X ' r ^ r / i r H A Y . Q U I N C E P L A Y E R S A M A T E U R S 
media cuadra de Infanta. Precio* • 
B A T E A N D O M A S D E C U A T R O C I E N T O S 
E L P O L I C I A J U N I 0 R S M A N T I E N E 
S U I N V I C T O 
y Escobar, bodega, todo el día . 
31705 2 0 _ a g . _ 
V E N D O CASA P R O P I A P A R A P A B R I -
1 car en la calle Salud a ?33.00 vara, 
¡buen frente y bastante fondo; otra en 
i Figuras . Informan Sitios y Escobar, 
i I odesra. 
! ^1705 0̂ ag. 
S E V E N D E UNA CASA E N MXRAMAR 
jy Gutiérrez frente a dos colegios de 
¡ambos ¿¿xos Candler Colloge y Buena -
^ Í S ^ . % J ^ ^ ^ (Compi lac ión . , h w h a . . x p r . . a m . n t . para D I A R I O DB L A M A R I N A , por 
£ 1 g r a n O r t ' z y R a f a e l i t o I n d i n h a n s u b i d o c o m o l a e s p u m a . — 
M a r i o L o m a s y e l m a y o r d e los R u i z , b a j a r o n c o m o los m a r c o s 
a l e m a n e s . — H e r e d i a y A g u s t í n C e r r a n t e s e m p a t a d o s e n 
los r o b o s de b a s e s . — M e d i n a f u é s a l v a d o p o r R o -
d r í g u e z d e u n a p é r d i d a . 
E l sábado, en los terreno, d . lo . 
empleado. d« Mendoza, volvld a ganar 
«1 Invicto Pol ic ía Júnior . , con scor. 
de 9 x 8. contra el Banco Mendoza y 
Ca. Mlllán, Mlrabal y Utrera, lo die-
ron muy dulco a la bola por el Men-
doza; y por la Policía, Toyl Hernán-
de» y Pedrlto Ruis , se hicieron .en-
tír. Este filtlmo contribuyo con un 
three ba.a hit -un home run y sus-
tituyo a Fernández en el segundo in-
nlng, no consintiendo una sola carre-
ra a los Bancarlos. 
¡cío $11.000. Informan en la misma 
31"31 19 ag! 
"Pet er") 
Importantes cambios hubo esta s«- • M B R B D I A T C E R V A N T E S BE E N -
irntre Pezuela y Santa Teresa ^ cua- mana en el t>*ttlas-average de los an-.a- C U B N T R A N E M P A T A D O S B N L O S 
idras paradero del Cerro .acabada de teurs nacionales, la m á x i m a contienda -ROBOS ' 
¡nintar. portal, sala, saleta, tres cuartos beisbolera que preside el .eflor Rafael 
!l̂ n0 l̂not^rf<^Ia^0;.C?m?A0r al1fondo. P a - | Martínez Ibor que marcha de triunfo Francisco Heredia, el manager del 
tío, traspatio, Instalación sanitaria e l í c - _ _ _ , ,_ , 
¡trica y gas, mucho fondo. Informan en triunfo, como la mariposa de flor Ferroviario" que venia ocupando el 
ila misma su dueño de 12 a 6 Onlcamen-' •en í ,or - (Este parafito es del poeta primer lugar desde hace tiempo en el 
Precio $6.000. Sin corredores. ! Heredia, quien lo compuso para demos-! departamento de los "robos" (stolen 
| 1 •4 • 16 ag. tras que no e s tá contrariado "por el ! base), ha encontrado un fuerte rival 
••ferroviarlcldio" que cometieron el do- en la persona del player A g u s t í n Cer-
mingo los muchachos de Dovo DiviñO, vantes, del "Loma Tennis Club", quien 
Dávl la y Novelita.) 1 en el juego del domingo realizó cuatro 
JT . " " ^ " í " / ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " " " ^ ^ ^ - ' Sotomayor, el player anaranjado se robos sin que pudiera evitarlo el recep-
;.Qu:ere US'.ed fabricar en un m a g u í - mantiene aún en el puesto de honor con tor "sallista" De la Torre, para quien 
fleo punto? V é a m e y le daré el terre' 526 Punto9 de average. Su club no va- Heredia guardará muy malos recuerdos. 
Otro muchacho que es tá muy peli-
groso en las bases, es Agullerita, el 
catcher del ••Universidad", el domingo 
S O L A R E S Y E R M O S 
no sin que pague nada en un a ñ o . k ' V por e80 avertg!, ! ' ^ 
, f r - D' i « • Jv de la semana ú l t ima . Rodríguez, el po-
I n í o r m e s : tnr ique f a r r a g a , 10 de O c - Hciaco se le encaramó al aduanista J . 
P O L I C I A J U N I O R S 
V. C K . O. A. E . 
H. Llansó, rf . . . , S 1 0 0 0 0 
L u i s Va ld í s , 2b. . . 8 0 0 0 1 0 
Rogelio Lavln , 2b. . 1 0 1 1 0 0 
Toyl Hernándei , I b . 4 1 t 10 2 0 
J . T. Ledón, O. . . , 4 1 1 9 2 0 
M. de la Fe. cf. . . 4 2 1 0 0 1 
M. Sotolongo. ss . . . 8 2 1 6 3 0 
Pedro Rulz, I f p . , 8 2 2 0 8 0 
Raúl Moreno, 3b. . 1 0 1 1 3 0 
M. Fernández, If p. 2 0 1 0 0 0 
M. A. Pérez, 3b. . l o 1 0 1 0 
Pedro Urcade, If . . . 1 0 1 0 0 0 
Julio Bardina, r f . . 1 o 0 0 0 0 
Total 30 í 12 27 20 1 
tubre, 596, V í b o r a . 
31678 19 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vendo en la calle Cádli, 15 de frente I espuma, fué Ortiz, el famoso torpedero 
C O C I N E R O S 
S E O P n E r . E C O C I N E R O DH M E D I A-
na edad sin pretensión"», ofrece refe-
rencias, bodega por Reina. Teléfono 
M-?8<>7 , 
.Tir.!*? 16 Ag. 
C H A U F F E U R S 
M . Estevez; Paez cont inúa en el cuar- | no pudo robar, pero en cualquier mo-
to y ha pasado a ocupar el quinto lu- j mentó él puede hacer la hazaña que 
gar Rafaelito Inclán. que ocupaba el ; realizó Cervantes. Agullerita posee 
ocavo puesto la semana pasada. Otro muy buena velocidad en las piernas 
player universitario que subió como la y sabe cogerle el tiempo al pitcher. ' 
,  i . l  torpedero A continuación va el estado de los 
por 22 de fondo a $8.00 metro, p u n t ó l e los ya gloriosos universitarios que players que más se distinguen en es-
d S í ' S U í que ganan a J t f o o ' ^ a ¡ ha * * • un 8ai»to del d4clm0 sépt lm0 ^ te Apartamento del juego: 
una. Sala, saleta, tíos cuartos, servicio I *ar al noven0- Mario Lomas e Ignaclto , J . R . Ave. 
Ijr cielo raso y otra que tiene 6 112 por! Rulz bajaron como los marcos alema- — — 
4J de fondo y gaha $45.00. Estas ca-1 nes 
,§M se venden por embarcar su duefto. I 
Informan Revillaglgedo No. 1. Telé-
fono M-3476. Pedro Soto. 
16 a^. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A P E . V E N D O E N L O M E J O R D B U N 
| pueblo cerca de la Habana, e. de lo 
| mejor, se vende por no ser del giro su 
dueflo. Informes: Palatino número L 
I seflor Rodríguez, 7 a 9, 12 a 2 
I 31701 16 Ag. 
BANCO MENDOZA Y CA. 
V. C. H. O. A- B. 
UN B U E N C I T A U r r E U R E X P E R T O Y 
ron Inmejorables referencias, desea co-
1 locarse en casa serla. Teléfono A-3753, 
de S a 12 a . m. 
I rtififin ifi 
B E D E S E A C O L O C A R UN C H A U P -
'feur ;n casa particular o de comercio 
icón buenas referencias: sabe manejar 
ciialc¡uler clase de mAnuina. Informan 
Rtfurln No. 2, B. Teí. A-0069. 
! 3173S 16 ag. 
V E N D O B O D E G A E N 3,500 PESOS, 
con 2.000 pesos de contado, tiene una 
venta de 40 a 50 pesos diarlos, buen 
contrato y sola en esquina. Más infor- L » t 
mes: café Marte y Belona. S. Vázauez I 
de 8 a 10 y 12 a 3 i * - — F -
31704 19 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V A R I O S 
A continuación vá el battlng-average 
Incluyendo los juegos del domingo: 
X ú m . — P l a y e r V C H Ave 
1. — M . Sotomayor, A t . 38 11 20 
2. — P . Rodríguez, P . . 17 6 8 
3. — J . M. Estevez. Ad. 13 6 6 
4. — J . M. Paez. U . . 1 1 2 B 
5. — R . Inclán. U . . . 66 17 25 
6. — O . Fernández, At . 27 4 12 
7. — C . Miyares, F e . . 18 6 8 
8. — R . Lasa , F o r . . . 18 8 7 
9. —Ortiz, U 47 10 20 
10. — P . Espinosa, U . . 43 18 18 
11. — A . Castro, P . . .. 48 10 20 
12. — O . González, At . . 48 20 20 
Calvo. L o . . . 56 19 23 
Casuso. U . . . 4 7 5 19 
1 6 . — E . Bennett. L o . . 10 2 4 
16. — E . Nicle. Re . . . 1 0 2 4 
17. — L . Sanslrena. P . . 48 13 19 
H . — c . Vlettl. P . . . 4 8 8 19 
1 9 . — E . Costa, Loma. . 43 14 16 
A t . . . 3 3 7 12 
rada. At . 11 4 4 
2 2 . — L . Valdés, Ad. . 2 8 7 10 
1. — F . Heredia, F e . . 
2. — A . Cervantes, Loma 
8 .—M. Aguilera, U . . 
4 .—A. Calvo, Pol ic ía . 
626 \ B . — R . Esparzar. Fe . 
475 6 .—A. González. U . . 
468 7 . — R . Inclán. U . . . 
455 | 8 .—M. Ortega, Aduana. 
I 9 .—D. Ull lvarrl , Loma 
444 | 10.—P. Merino. L a Salle 
44* 1 1 . — J . Calvo, Loma. . 
438 1 2 . — J . Lorenzo, A . 8 . . 
425 1 3 . — j . Olivares. Loma. 
419 I 1 4 . — L . Marrara. L . S . 
417 ¡ 1 6 . — O . González. At . . 
417 j 16.—A, Freyre, F , . . 
411 17 .—C. Hernández, P . . 
404 | 18.—O. Ballesteros. P . . 
400; 19.—P. Espinosa, U . . 
400 | 20.—M. Sotomayor, A t . 
396 21 .—R. Reyes. A . S . . 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s d e m a s o 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A 
para corta familia con sus servicios in-
dependiente en Serafines y Flores, le-
tra E . L a llave en la bodega. Su due-
flo: Rayo y Estre l la . Bodega. Teléfono 
A-9287. Precio 25 pesos. 
.".1698 ^ 16 A g . ^ 
Alquilo esquinas propias para bode-
gas, boticas, con vivienda muy bara-
tas y se da contrato. Venga a verme 
en Goicuría y Pasaje Infante, Santos 
Suárez . 
31655 16 a g _ 
(•O MAS S A L U D A B L E , S E A L Q U I L A 
la casa calle Diez No. 57, Reparto Lavr-
lon. Portal, sala, comedor .tres cuar-
tos, gran baño y buena cocina. Precio 
140.00. L a llave al lado. Informan: 
Sant4=? Suárf.2 y Flores. Tal . 1-4920. 
31757 1S ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
S U E N A V I S T A , E R E N T E A L P A R A -
«lero <7aza.lores. se alquila casa fresca, 
•ala, hall, comedor, cinco habitaciones, 
baño completo, dos cuartr-s de crlr*los 
con servicio, cocina, despensa y para-
r t . Módico alquiler. A-90j8 y A-20u4. 
31756 19 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
BE A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E B B -
conocida moralidad, habitacionee con o 
•in muebles. Interiores y con vista a 
la calle. Amistad 83, A, altos. 
31740 -3 ag. 
E N L A C A L L E E M P E D R A D O No. 31, 
Piso primero, izquierda, letra B en ca-
«•a de familia, se alquilan dos habita-
ciones. Juntas o separadas, con mue-
bles o sin ellos, a personas de f«:J"ic-
ta moralidad. Son únicos Inquilinos. 
Informan en duho primar piso, izquier-
da, l e t r a . B . 
16 ag. 31741 
' E L PRADO". S E A L Q U I L A N H A B I -
taclones con frente al pasfo. Interio-
res a precios reducidos. Se admiten 
abonados al comedor. Moralidad y aseo. 
Prado 65, altos, esquina a Trocadero. 
3174.1 1*, • « ; 
E N A M I S T A D 52, A L T O S , S E A L Q U I -
!• una. hermosa habitación para hom-
bres solos de moralidad. 
31746 28 
S E N E C E S I T A N 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
j cha muy formal en casa de moralidad. 
' tanto para manejadora como para cria- i 
' da de rtiano y lo mismo ensoflándula la : 
: cocina. B'ernandlna, número 6 y A. 
31656 W Ag-
SE DESEA COLOCAR UNA NIÑA de 
¡ 12 años para cuidar un nlfto o servir 
i mesa, que sea casa serla. Calle 9. nú-
| mero 11, entre J y 21. Vedado, frente a 
I la bodega " L a Estrella". 
31671 16 Ag. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PARA 
manejadora o criada de cuartos o de j 
mano. Informarán en la Plaza del Pol-
) vorln. depósito de hielo de Afiel. 
31691 16 Ag.̂  
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
coclón de criada de mano o de cunrioi-:. | 
i Bernaza, 60, altos, izquierda, 
i 31700 16 Ag. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
1 carse de criada de mano o manejadora, 
I sabe «ni obligación y no tiene pretensio- 1 
'nes . Informan en Sol, 117. 
31703 16 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de manos, sabe cumplir con su obll-1 
gaclón y tiene «tuien la recomiende. 
Informan -en Villegas 74, altos, según-1 
do piso. 
U1689 16 ag. i i 
UNA SESORA DE MEDIANA EDAD, 
desea manejar un nlfto: no tiene Incon-
veniente en ir al campo. Informan en1 
N'eptuo 212. 
31708_J 16 ng. 
DOS ESPADOLAS DE MEDIANA EDAD 
tíesean colocarse da criadas de manos; 
de un matrimonio o para habitaciones. 
Tienen buenas referencias: l levan.tiem-
po en el pafs. Xo tienen primos. SI no . 
es casa de moralidad, que no se pre-. 
sen ten. Inform&n: Gallano 5. habita-
¡cifin No. 5. 
7.1 723 I t a f , 
dIÍSEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
pspnftola de mediana edad de criada de; 
manos o manejadora: tiene raferenei^s. 
Plrecclón Egldo 75. Hotel Cuba. Telé-
¡fono A-0067. 
. •; 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
i * 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para hacer limpieza por horas. Infor-
man: Sol. 54. 
síes*» L!LAg; 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española ptorh limpieza de habitaciones 
v coser o para comedor, lleva tiempo 
en el pa ís y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan calle Hornos 31. Te-
lé fono' M-2060. 
31735 . i 6 ag J 
UNA BUENA MUCHACHA DESEA 
' oilocarse de criada de cuartos o de 
i comedor: también st- coloca para un 
matrimonio, para todos los quehace-
res: lo mismo ^lotcl serlo o Clínica: 
es muy trabaladora: muy limpia y muy 
'cariñosa con'los niños y con los enfer-
mos: tiene buenas referencias: es mu-
chacha seria: puede dormir en su casa 
o en la habitación. Informan Paula 22 
' :"' • ._ _ r 
C 1 U A D 0 S D E M A N O " 
AVISO. SE OPRECE UNA BUENA la-
I vandera para lavar en su casa, su tra-
bajo, garantiza su valer. Dirigirse a 
| Florida número 22, antiguo. 
31656 10 Ag. 
UNA BUENA LAVANDEBA DESEA 
i colocarse para casa portlcular, ropa fi-
na, en la misma se hacen toda clase de 
bordados a mano. F , número 9, entre 
• Quinfa y Calzada, al fondo. 
31G80 _16 A g . _ 
EMILIO DE -DESTERRE CHE A, AR-
qnife-to constructor. Se ha trasladado 
a Merced 14. Fabricación rápida y só-
lida de casas de todas clases, ejecutada 
con todas las leyes del Arte e Ingenle-
j r . a Sanitaria, tasándose las obras en 
isu lusto valor. Tclf-fono A-91S3 
."1695 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
i peninsular de 15 años de edad de criado 
! para limpieza o bodega o cualquier cla-
re de trabajo; lleva tiempo en el pats 
Ijr tltne padres que lo representan. Apo-
' daca Xo. 17. 
l I T S j 10 ag. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
Necesito cuarenta mil pesos en hipóte-1 20—F- KaUo-
ca sobre diecisiete casas y dos esquí-1 22 ~ l 
ñas de establecimiento, una cuadra l 2 3 . — J . Olivares, Loma 
'completa; no trato con corredores ni 2 4 — F ' CePero' A S-
¡ in termediar ios . E n San Mariano, 333 . " ? ínch*z ' S" ' 
. n , c . r.. ' ' 2 G . — F . Heredia, l o . 
entre D Strampes y Figueroa, V í b o r a . 27.—e. Artiz, Fe . . 










396 22 —Valdés Bérrlz, Loma 14 5 
























































S. Lazo, ss . 
CL Alonso, c . . 
R. Mlrabal, Sb. 
A. Mlllán. I b . 
F . Utrera, 2 b . . 
.V. Badlllo. If . . 
J . Maspoch. p. , 
F . Marty, cf. . 
J . dcJ Monte, f. 
Velarde, r f . . . 
Total, 29 Z 9 27 11 3 
Anotación por entradas 
Pol ic ía Juniors 023 011 200 9 
Banco endoza y C a . • . 300 000 000 3 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
D E C U B A 
P A R A L A S D A M A S 
28. — F . Blawo, L . S . 
29. — A . Comas, Regla 
30. — E . González, Fe 
31. — D . L l l l v a r r l , L . 
32. — G . Reyes. A . S . 
33. — M . Aguilera, U . 
34. — R . Pulg, Aduana 
36.—A. Calvo, Policía 
36. — T . Reyes, Fortuna 
37. — A . Maura, Pol ic ía 
38. — A . Hernández, At . 
39. — E . Mecejo, A t . , . 
-M. Roura, Regla 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
. d a n i c u r e , massage , a r r e g l o d e ce-
jas ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 4 
t o d a c l a s e de t r a b a j o s de p e l o . 42 —f! Martíni», a s. 
Cor te y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 43 —A o á i v e » . Reiría 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s d e ^ ! — m . Lomas, Loma 
pe lo , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 46-—1 nul?: ' '; 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y vende-1 
m o s p e i n e t a s de t e j a , m u y e l e g a n -
364 I "Aduana" ha subido mucho, la semana 
364 j anterior estaba en el décimo sexto lu-
367 ] gar, pero con sus tres robos del do-
67 12 20 851 nilngo al cuentista receptor de los 
37 7 13 351 ' "Pulgarcitos", se ha colocado en el oc-
848 , tavo. Otro que también mejoró mucho 
345 1 su record en este departamento fué 
344 Domingo Ull lvarrl , el antesallsta del 
340 "Loma Tennis", que el domingo car-
333 j gd con tres robos en la recholata que 
333 celebraron con los muchachos del " L a 
333 1 Salle". 
333 | 





46 10 16 
29 10 10 
39 7 11 
47 11 16 
27 5 9 
16 1 5 
48 10 16 
16 1 6 
46 9 15 
46 9 15 
40 12 13 
63 10 17 
63 11 17 
53 7 16 
39 14 12 
39 6 12 
39 3 12 
L a Comisión de Invest igación del 
organismo máximo de los amateurs en 
Cuba ha Iniciado una Investigación, y 
para hacer luz sobre la misma desea 
ver a los señores que a continuación 
se expresan, el próximo miércoles, 15, 
a las nueve de la noche, en el loo*l 
de la "Unión", Obrapla 49 altos. 
Señores que se citan: 
José Echavarrl . Rafael Gómez. R a 
fael Rulz, Rogelio Alonso, Roberto Es-
nard, Juan IbAñez, Alfredo Dlago, Gui-
llermo S. Vlllalba, Fernando Martínez 
José Muzaurrleta, José PI, Roberto 
Rodríguez, Crlstlán Suárez, Antonio 
Roca, José A . Jordán, Oscar Cicero 
Raúl Chacdn, Gaspar Sotclo, José 
vares, Carlos y José Morales, 
Sanslrena e Ignacio Rulz . 
osé Oll-
s, L u i s 


















P E R D I D A S 
E n el^ record de los pltchers np ha 
habido mucha variac ión. Los lanzado-
res Córdova del "Universidad", Guash, 
del "Loma Tennis" y R . González, del 
"Fortuna", que se mantienen Invictos' 
no pltchearon el domingo pasado. De 
los lanzadores que no hablan perdido 
Juego alguno, el único que actuó fué 
el zurdo Medina, de la "Policía Nacio-
nal", pero su presencia en el box con-
tra los players del "Fotuna" duró lo 
que un "sklmo pie" en las manos de 
un nlfto, pero tuvo la suerte de que 
sus compañeros Rodríguez y Rulz, que 
terminaron el match, dominarán la si 
tuaclón, por cuyo motivo no se le 
E l Campeonato local del Hispano s i -
gue desarenándose con mucho éxito y 
todos los días que hay Juegos se lle-
na la mansión de los "tigres" de his-
panófi los que acuden a aplaudir a los 
atletas de sus s i m p a t í a s . 
Según nos Indica el Secretarlo de la 
Comisión, el estado de este Interesan-
te Campeonato es el siguiente: 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
• J . G . P . P . 
U R B A N A S 
C r i a d a s d e m a c o 
P E N I N S U L A R D E M E D I N A E D A D , S E 
coloca de criado, portero o de sereno, 
tiene buenos informes. Darán razón: 
Santa Amalia. 106, Víbora. 
31657 16 Ag. 
Capitalistas, industriales, comercian-
tes. U n buen negocio de oportunidad. 
Vendo una propiedad, es una cuadra 
de largo, en un lugar muy bueno en 
Santos S u á r e z . Se compone ds dos 
erquinas con comercio y 17 casas; 
dan una buena ren'a f i ja por lo ba-
ratas que es tán alquiladas, por el lu-
gar en que e s tán y por lo c ó m o d a s y 
bien construidas. Damos muchas faci-
lidades para el pago, dejamos parte 
al 6 por 100 y a plazos. L e admiti-
mos en paite de pago alguna casa an-
tigua o terreno para fabricar u otros 
valores, no por e^o le aumentaremos 
el precio que es de $40.00 terreno y 
fabr i cac ión de c i tarón y preparada 
para altos; es una verdadera ganga; 
por lo tanto, no pierda la oportuni-
dad de verme hoy que con poco din;-
ro puede hacerse de mucho. E n este 
negocio media !a m á s acrisolada hon-
radez v buena fe de sus d u e ñ o s Infan-
te y Hermanos, sociedad constructora 
de casas y tendremos mucho gusto 
en enseñarle y demostrarle la veraci-
dad de este a n u n r o , el cual suplica-
mos e n s e ñ e a su amigo en caso de no 
gustarle a usted los negocios grandes 
por rer pesimista o por no verlos o 
estud-ar'os. C i e n hora. T e l é f o n o s F -
2079 e 1-3688. 
31635 16 ag 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E , CA-
sa de p< rtal. sala, saleta. 3 cuartos y 
' «crviclí s manipostería. 4.800 pesos en 
Los P.uo£ casa madera, sala, saleta. 3 
cuarto.* y servicios. 6 por 45 en 3.250 
peso.», gran casita punto alto de Santos 
Suárez. portal, sala, comedor. tres 
, cuartos, comedor al fondo, baño, entra-
da para garage, patio y traspatio gran-
de. S.St'v. pesos, terreno de esquina 21 
por 22 a 7.30 un terreno en lo mejor de 
Mantilla de 10 por 40 en 500 pesos y 
en el Larrio Azul terreno con cimien-
tos hechos en 1.S00 pesos. Informa el 
señor Gcnzáiez. de 12 a 6 en Pérez, 60, 
entre Ensenada y Atarés . 
Zl^.-l 14 Ag. 
V E N D O CASA M O D E R N A E N 4,500 pe-
sos. portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio, pisos de mosaico sanidad 
completa, se admite mitad contado, el 
resto s por ciento. Informa su duefto: 
Sor Vega. Palatino, 1, de 7 a 9 y 12 a 2 
1-2S95. 
31651 16 Ag. 
tes . P e i n a d o s p a r a ba i l e y t e a t r o . ! U l l bMt6n tVL t\ Vedado. E l 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r l a s m a r t e s siete como a las ocho de la apunta la pérdida ya que tampoco ia 
u ñ a s y e l c o t í s . A v e n i d a de I t a - j n o c h e , se « y ó de un auto, cerca m ' S S S i J ^ ^ ^ PerteneCe * 
l ia , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V U l u e n d a s . ¡ P*"!11» dt Medina, en la Calle 23 , 
Véase el record de los pltchers des-
3d-i4 Inn b a s i ó n de "roten" con p u ñ o , m u - l p u é s de ios juegos del domingo: 
leta, de la misma madera, iniciales 
en oro B. L . M. enlazadas. L a per-
sona que lo entregue en Salud n ú m . i — j . cardova, u 
111. será gratificada generosamente. I 2—J- Guash. L . 
| 3 — J . Medina. P . 
10 ag 
3d-14 
O N D U L A D O R V I C T O R I 
Vidal 4 4 
Junco 3 3 
Munyet 3 3 
Bernardlno 4 2 
Morales 2 1 
Sánchez . . . . . . . . . 2 
Madrigal 3 
Aftas 3 1 
J . C . G . P . Ave. I Coello 3 1 
31595 
¡Rlzador a lemán; el más práctico y du-
jradero. con cualqpler agua de tocador 
.o agua con zumo ds l imón se obtiene 
I su ondulación Marcel del ancho que 
se desee. Se sirven a domicilio. Tmls-
tad 8.1. T e l . A-4934. Habana. Ordene» P E R D I D A . SB EXTRAVIO UN PERRO 
i por correo $1.00. I . A'egulllaa. Se de- lanudo, todo blanco con las 2 orejas 
j tallan a $0.80 docena. grises plata y los ojos azules, rabo 
20 í 14 og. mocho; no es fino; entiende por Tony; 
tamafto mdelano; el que dé Informes 
Iserá gratificado con $15.00. Lealtad 80 
¡bajos entre Concordia y Neptuno. 
K ag. M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
m a q u i n a s d e e s c r i b i r I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A I t í 
4— R . González. F . 
5— R . Lasa , F . . . 
6— B . Rodríguez. P . 
7— O . Sotelo. L . . 
8— A . Rdguez. At . 
9— F . Mtnez. A . S . 
10— A . García. A . . 
11— R . de la Fe, A t . 
•A. Roca, A t . . 
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Se venden varias de las mejores mar-
cas, hay Underwood 6 modernas. Ro-
j a l 10 L . C. Smlth broo» 8, Reming-
ton 10 moderna Woodstok modelo 5 y 
de otras varias hay desde 25 pesos, pue-
den verse a todas horas en Indio, 39. 
31651 18 Ag. 
P A R A E M B A R C A R S E , V E N D E TODOS 
los muebles muy baratos. Calle Quinta, 
35. Vedado. 
31667 • 17 Ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles. dejándolos completamente 
nuevos y de la forma más moderna L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz 1c en-
vasamos sus muebles para el Interior 
t i S s a s f ' s . i i i 1 , A r t e " ' " ^ s s 
31605 11 Sp. 
D O V I O U T B A R A T A UWA P I A N O L A 
que está como nueva con sus rollos y 
•su banquillo. Si no le alcanza el dinero, 
no se ocupe Campanario. 28, altos. 
316r)3 16 Ag. 
PIANO V E N D O UNO A I i E M A N A U T O -
plano 88 notas. Juego cuarto moderno, 
escaparate, ropero sin lunas. Industria 
No. 13. altos. 
31737 17 ag. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
vendo a cualquier precio, un plano pro-
pio para estudio; un aparador; una me-
sa de noche: una Cama madera; una ca-
ma hierro con su bastidor; dos mesas; 
f e s sillas; cuatro sillones: un filtro: 
un banquillo para piano. Aproveche 
esta ganga. L u z 18. bajos esquina a 
Habana 
31739 K, aP. 
VENDO ESCAPARATE, ROPEHO 31» 
h-nas. Juego c .arto moderno, a u u . ' p í 1 " 
8S notas, plano de estudloi aux l i -
31737 • Industr,a 13. altos ' 
" 1" ag-
M A Q U I N A S I N G E R 
Se vende una de ovillo v otra de lan-1 
zadera en Amis:ad 52, altos 
31:«5 12 sp. 
D E A N I M A L E S 
A U T O M O V I L E S 
A u t o m ó v i l , en R a y o , 60, bajos. S e 
vende un Jordán , de siete pasajeros, 
en magnifico estado, motor insupera-
ble, gomas nuevas, chapa de este 
i a ñ o y por $550.00 C y . Para tratar, 
precitamente de 1 a 3. 
31632 
v m a D e i a d o r a s 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA 
C O C I N E R A S 
criada de corta familia o T. personas. D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
Sueldo 20 Pfsos y ropa limpia. Infor- cocinera de color. Para informes calle 
mes la señ íra , Crespo, 42, altos. IB No. 15 entre Linea y i l . T e l . F-1131 
31651 16 Ag. ' 31713 16 ag. 
SB V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
reconstruida; 10 por 35 metros, en la 
' Calzada de la Víbora,- una cuadra de 
San Francisco. Su dueño Informa. Te-
; léfono 1-2914. 
. 31GS-Í 20 Ag. 
V E D A D O . SE V E N D E UNA CASA D E 
luna planta con garage en punto inme-
jorable y de reciente construcción. Te-
, léfono F-1240. 
1:1717 ag. 
18 ag. 
GANGA. VENDEMOS UN CHEVRO-
let_ prácticamente nuevo, úl t imo precio 
SIS pesos, es negocio de ocas ión . 1 
Aguacate, 19. Garage. 
31654 17 Ag. 
M A Q U I N A R I A 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A Y E -
gua de dos meses da parida. Informan 
en 15 entre 18 y 20. Reparto Almen-
dares. 
31732 19 ag. 
" A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E E A N F E L I P E 
Pleata a San Roque 
E l próximo miérco les 15 a las 8 1¡2 
a . m. misa solemne con orquesta y 
sermón por el R . P . Juan José de la 
Virgen del Carmen. Se suplica la asis-
tencia a todos sus devotos. 
31710 15 ag. 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
E l Jueves día 16 a las 0 i;2. se- cele-
brará en esta Iglesia do la Caridad la 
fiesta a San Roque con él panegírico 
a cargo del Rdo. P . José Marta Boro-
tau. Escolapio. 
Invitan a estos cultos, la Camarera 
y el Párroco. 
31729 16 ag. 
14—G. Nicle. Regla. 5 0 1 1 600 
16—E. López. A . . 6 2 2 3 400 
16— P . Palmero. L . 7 2 1 2 333 
17— J . Pérez. F . . . 7 3 1 3 250 
18— R . Alón. R . . . 7 1 1 3 250 
19— O. Suárez. R . . 10 1 1 4 200 
i 20—S. Rulz. F . . . 7 5 1 5 107 
, 21—S. O^Farrill. L S . 11 4 1 7 125 
22— Martínez, A . S . . 9 1 0 0 000 
23— A . Comas, R . . 7 1 0 2 000 
24— Rocamora, L S . . 5 0 0 2 000 
E l pitcher Sotelo ganó algunos pun-
tos con la victoria conquistada el do-
mingo sobre los "salllstas" beisbolero??, 
y digo salllstas beisboleros para que 
no confundan a los muchachos que de-
fiende el doctor NúAez, con los sall ls-
tas pol í t icos . Silvino Rulz, que fué el 
! año anterior la estrella del piching en-
: tre los amáteurs , e s tá en el actual 
(Campeonato desconocido. Su actual re-
cord es de los más pobres, es tá a la 
' altura de los pltchers-cometas» esos 
que después de haber lucido una- vez 
en el box no vuelven a hacerlo hasta 
1 pasado mucho tiempo. "Slc transit 
gloria mundi". . . 
F E T B R . 
" T U T " J A C K S O N N O Q U E O A 
J O H N P E T E R J A C K S O N 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
J . G . P . P . 
Divlñó 3 3 0 3 
Martínez . • . 3 3 0 3 
Muñoz 4 3 1 3 
Menéndez 3 2 1 2 
Japón 1 1 0 1 
Muñlz 2 1 1 l 
Kguiluz 2 1 1 l 
Huertas 2 1 l 1 
Huertas . . . . . . . . 2 1 1 1 
Molejón 3 1 2 1 
Ótét 3 1 2 1 
Reparado 3 1 2 1 
Gómez 1 o 1 0 
Morán 3 0 3 0 
Larralde . . . . . . . . 3 0 3 0 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
J . G . P . P . 
MI N C I E . Ind . , agosto 13. 
"Tut" Jackson, boxeador de peso 
completo de la raza de color, de Wash-
ingon Court House, Ohio, noqueó a 
John Peter Jackson, de Detroit, tam-
bién de color, en el cuarto round de 
un bout a 10 que se celebró aquí esta 
noche. 
P R O F E S I O N A L E S 
I S M E T B A J A E N A N G O R A 
H O J A L A T E R O S , S E V E N D E UN J U B -
¡go de máquinas de hojalatería comple-
ito, un tornillo y dos taladros, todo casi 
I nuevo. Informan: Sol 8S. 
i 31707 16 ag. 1 
D R . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y criminales; Divorcios 
Testamentar ías y Ab-intestatos. De 2 
a 4 p. m. Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y 3; Teléfono A-4872 
31690 a 11 a 5 -
A N G O R A , Agosto 13. 
Ismet B a j á , el pr incipal represen-
tante en l a conferencia de L a u s a -
na, l l e g ó a q u í hoy de Suiza, h a b i é n -
dose detenido unos cuantos d í a s en 
"onstantinopla. F u é recibido con 
; r a n en tus iasma 
1 Padrón 4 
! Naya 4 
: Varona 2 
1 García . 3 
| Blanco 5 
I Carbonell 4 
i Tamos 2 
i Fernández 3 
I Por las listas verán los lectores que 
j es tén interesados en la marcha de es-
te Campeonato el estado en que se 
encuentra su favorito hande-bollsta. 
| E n su oportunidad daremos cuenta 
1 del resultado de los paridos que e s tán 
¡anunciados para su discus ión. 
Hasta entonces, pues. 
M E D A L L O N E S D E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N G A L A V E N T A 
j F I L A D E L F I A , agosto 13. 
Medallones del difunto presidente 
i H a r d l n g s e á n vendidos a l p ú b l i c o en 
I general por $1,52 cada uno, s e g ú n 
¡ a n u n c i ó a q u í hoy el Superintenden-
Ite de la Casa de Monedas de F l l a -
delf la . 
Se espera que estos medallones es-
| t é n listos para el 1 de Septiembre. 
E n un lado a p a r e c e r á el retrato 
del presidente difunto, mientras que 
en el anverso se I n s c r i b i r á n las fe-
chas Importantes de la vida del pre-
sidente H. irding, nacimiento, toma 
de p o s e s i ó n y muerte. 
S E C E R R A R A N L A S 
B O L S A S I T A L I A N A S 
R O M A , agosto 13. 
Hoy se a n u n c i ó que todas las 
bolsas de I ta l ia «e cerrarán hasta el 
20 de Agosto. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O O E L A M A R I N A Agosto 14 de 1923 
\ m x c i 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E L J E F E D E OBRAS P U B L I C A S 
Ha regresado de su viaje a la Ha-
bana el Jele de Obras Públicas de 
esta Provincia, señor Ramiro A . Fer-
nández Quirlael . 
Viene muy bien Impresionado con! 
respecto a la pratecclón que la pro-j 
cvincia ha de recibir de parte del Go-
bierno . 
Ya ha obtenido la conalgnación de 
ocho mil pesos para el arreglo de 
baches y aceras de nuestras calles, 
cuya cocuperaclón ha de darle mayor 
impulso a las actividades que el Al -
calde Municipal viene desarrollando 
en esos trabajos. 
Por algo ee empieza, aunque a 
simple vista parezca exigua esa can-¡más cercano que tiene esta 
tidad dado el lamentable estado 
estas calles camagüeyanaa. 
Mejoras del Puerto: 113,862-29. 
Derechos de Tonelaje: $2,455-35. 
Impuesto Empréstito: ¡ 1 , 0 1 5 . 6 9 . 
Multas y Comisos: ¡ 5 1 . 7 5 
Recargo a morosos: $1.59. 
Derechos de certificados: $6.00 
Inspección de buques: $146.00 
Cuarta parte practicaje: ¡1,121-37 
Rentas consulares: $8.00 
Multas Sanidad terrestre: 515.00 
Imtpuesto explosivos: $54.78 
Total: $162,267-21 
E l movimiento del Puerto de 
N neritas 
Como el Puerto nueviltero es el 
ciudad, 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C O M A D R O N A S P R O F E S I O N A L E S 
E L AMOR A NTJESTROS E N E M I G O S , les en particular, y favorecerles, s i l ¡Oh! si el precepto de amor y ha-
Hemos dicho en el principio lo clrcun!ttancla8 particulares lo exlgie- cer bienv.a nuestros enemigos fuese 
que comprende la palabra prójimo, seiu generalmente adservado, así de ta-
y que es tal la extensión dSl precep-i L a prueba de la obligación que te- CIÓn \ n a f 6 n J de familia a í a f i : i a . 
to de amor a é n e , que llega hasta I nemos de amar a nuestros enemigos P0™0 J e ^ m b r e a hombre ¿qué ma-
a obligarnos a amar a nuestros ene-: es muy sencilla. Acabamos de ver ^ ^ I 1 * que d e n t a r en ^ tierna? 
migos. Veamos en que se funda es-' rfeh»™^ ^ j ^ » 
ta obligación. 
J O S E I . R i V E R O 
GONZALO G . ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Dr. X A . Hernández Ibáñcx 
ESPECIALISTA DE VIAS ÜRIN4. 
KLAS DE I A ASOCIACION DE DE. 
PENDIENTES 
AJE LICACION'LS DE NEOSALVAR. 
SAN 
_eA i Vía« urlnarlga. Enfermedades venéreas 
A^nt.r l l f » T e l é f o n o A-"Zou . Cístoscopla y Cateterismo de los ur*. 
A g n i U , H " . ICICIUUU n * | ter„s Consu'tus de 3 a 6. Amistad. Ifc 
Kabafla. i?.1109- Teléfono. A-5469. pomlclllo (j 
Monte. 374. teléfono A-9B4 5. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O ^ CANDIDO B . T O L E D O OSES 
A R A M B U R O M A C H A D O 
E s verdad que nuestra corrompida 
naturaleza se resiste mucho a este 
amor. Los gentiles «reían que esto 
era imposible. Los Judíos, en vez 
de mandar amar a los enemigos, 
mandaban aborrecerlos, y auci hubo 
E l Gobernador Provincial 
Ha estado breves momentos en es-
la ciudad procedente de bu resi-
dencia veraniega en el Puerto Ta-
rafa, el Gobernador Provincial, co-
mandante Zayae Bazán. 
Vino tan sólo a resolver asuntos 
que reclamaban su presencia urgen-
temente . 
Terminadas esas atenciones, regre-
só a unirse de uuevo con su aprecia-
ble familia. 
de ha de interesar a todos el movlmlen- CTÍSti™o* Que Juzgaron que bastaba 
to que va tomando. no ^ " e c e r a los enemigos, y que 
Por eso doy a la publicidad el que i * * * * * * z™**10* era querer más de 
tuvo en el mes de Julio: \ lo que Podía sufrir la condición hu-
Vapores entrados en Puerto, 35, mana- ] « efecto, este precepto de 
con un tonelaje neto de 56,143 tone 
tadas y en bruto 90,064, que se des 
¿rójimoa; « ™ W ^ n T S Í S ^ g " veríamos perpetrados? L M 
migos no dejan de ser prójimos Por , ^ L ^ J 0 3 ,PUtíbl05- ^ n a c i o n e s , 
ser enemigos, luego es claro que de- ' l " ^ ^ 1 1 ^i10 Una he í : 
Ri dPimiés de esta a:anos?--- ^éase cuan grande es la 
IncontesJbfe ' q u i s i é r a m o s ! íraPorta^la Precepto de amar a 
bemoa amarles, 
prueba íncontesi 
valemos de las que nos presenta en J ^ l g 0 s ' ^ considerado bajo 
Santo Evatgelio apenas hallarla- el social-
raos otro precepto más expreso. E 
ABOOS T>OS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OCUPO ^ ^ i ^ t ^ 0 ^ 
Z>« A A 12 7 2 a S 
Salvador divino nos recomienda for-
malmente su cumplimiento. Amad 
a vuestros enemigos: haced bien a 
aquellos que os aborrecen, y orad 
con azúcar en tránsito 2, con híe 
rro viejeo 2. 
Vapores salido*: 33, con un total 
de tonelaje neto de 49,652 y en bru-
to 82,864, descompuestos en la for-
ma siguiente: en lastre 9, carga ge-
I o s concejales quieren sneld—IrAnjneral de tránsito 5, axúear, 15, miel 
a la Habana a «cestlonarlo. 5, hierro viejo, 1. 
L a Cámara Municipal de Ciego de! 
Avila ha invitado a la de esta ciudad| Los que fallecen, 
para que conjuntamente con los or- —Pél lx de Quesada Quesada, 8 4 
yanismos municipales de toda la pro- años, blanco, en Independencia 41 
amar a los enemigos ha sido siempre' por los que os persiguen y calum-
tan repugnante a les hombres, que;nlan; para que seáis hijos Imitado-
componen del siguiente modo: E n ^ Iaa leyes na-turales y divinas pu-; res de vuestro Padre que está en los 
lastre 15, con carga general, 12, con1"*61^11 abolir3e, haría ya muchos s i - | cielos; el cual huce nacer su sol so-





30d 29 jn. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Jj». CAxUiO? QABAVS BBtr 
los corazones; pero los Mandamien-
tos de Dios, dice el Profeta David, 
están confirmados en los siglos de 
Justos y pecadores. (Evang. de Sac 
Mateo). E l mismo ai morir en una 
cruz, lo primero para que abrió sus 
vifteia, acudan a la Habana a gestio-
nar que el Congreso voto una Ley 
por la que se les asigne sueldo a los 
concejales. 
Se ocordó aceptar'la referida Invl-
laoión, designárdose a los ediles se-
ñores Dr. Alvaro R . Admlñán, An-
tonio Aguilar Recio y Esteban de 
Varona para que integren la comi-
sión que ha de representar la Cá-
mara Municipal de Camag+ey en esas 
gestiones. 
Y a moción del conccejai señor Va-
rona, se acuerda votar un crédito de 
«J00 pesos para cubrir los gastos de 
esa Comisión. 
¿Qué dirá a todo esto el Gober-
nador ProvinclcJT 
Lo de la Comisión puede que pase; 
pero lo del crédito me parece difícil. 
¿Cómo va el pueblo a pagar gastos 
de una Comisión que se le antoja Ir 
a la H-abana en busca de algo que 
favorecería únicamente a los seño-
res ediles? 
Y habiendo taiuto bache «que relle-
nar, mucho menos. 
Vayan en buena hora y consigan el 
sueldo; mas, no distraigan ni un cen-
tavo del Tesoro procomunal en ges-
tiones de esa índole. 
Recaudación Aduanetra 
—'Vicente Avila Castellanos, 40 
años, blanco, soltero, en la finca 
"San José de Sabana Grande", barrk» 
d© " L a Yaba". 
—Estefanía Dele, de Haití, 20 
años, soltera, en el Hospital General. 
—Francisco Otero Esteban, blon-
co, 23 años, soltero, en el Hospital 
General. n 
—Coralla Broceta López, 27 años, 
blanca, casada, en San Gábriel 7 C . 
Combatiendo la tifoidea 
No es nueva la fiebre tifoidea en 
Camagüey, pues bien ha de recordar-
se la campaña que he librado para 
obtener de la Sanidad una acción que 
sea eficiente en conltra' de esas fie-
bres que a muchos seres ha llevado a 
la tumba. t 
Algún caso aislado venía regis-
trándose, después que el . mismo 
tiempo se encargó de ir extinguiéndo-
la; pero ahora vuelve a reproducirse 
acaso con mayor acometividad que 
antes, cuando la Sanidad está po-
niendo en práctica sus recursos para 
combatirla. 
No solamente se procederá al ais-
lamiento de los atacados, si que tam-
bién a la aplicación de las Inyeccio-
nes antitíficas. 
Si ahora, con tiempo, en los prl-
106 siglos, y no pueden prevaler con- divinos labios fué para pedir a su 
tra ellos ni loa hombres ni los tlem- eterno Padre el perdón de sus cruci-
poa. Los tiempos y las costumbres | flúores. Parece como que el Redentor 
podrán cambiar las leyes de los hom-! teme se acerqu* su último aUentv 
bres, pero las de Dloa 8ubí*5tir3,h sin haber orado antes por el perdón 
clamando siempre contra los que las y salvación de bus enemigos. Oíros 
quebrantan. cuidados y otras peticiones las deja 
No nos debemos deslumhrar. Dios Para después: lo que primero quiere 
no manda Imposibles y Dios es quien hacer, para lo que quiere sus fuer-
Concluímos diciendo, que los pe DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
cadoa opuestos al amor del prójimo 
son: 1» el odio, directamente con-
trario a l a caridad: 2» los celos, con-
trarios al bien espiritual del próji-
mo; 3» la envidia, contraria a su 
bien temporal; 4» la discordia, con-
traria a la unión doméstica y social; 
5» el cisma, contrario a la unión r*~ j Cuta. !9. 
ligioea; 6» la ofensa, coctraria a la 
boneficencia; 7» el escándalo, con-
trario a la corrección fraterna; 8» to-
dos los prohibidos por el quinto man-
damiento, cómo el homicidio, suici-
dio, desafío, etc., y por regla gene-
ra' todos los que se oponen a la ca-
ridad. 
QABOAVTA. VAHIZ Y OIDOS 
| Especialista de m Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles 
; y v«eri-s. Lealtad. 12. Teléfono M-4J7! 
Coort» s o a - í j i 
f Dr. REGÜEYRA 
| rratarolento curativo ael artmisnio 
i pl»-: <«<:a«ma. barros, etc.) reumatismo* 
diabetes dispepsias hlperclorhldria, 
i ie-ecohti8, jaquecas, neuralgias, neuraa-
I tenU hlBter.emo parálisis y demás en-
1 ferniftdudcs nerviosas. Consuitaa de a 
a K. Escobar 105. anUguo. No hace rl-
i sltns .1 Jonvcllto. 
D R . J . V E L E Z ' 
Telifcao A-245^ 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
ABOBADO Y NOTARIO 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larva distan-
ola. (Consulta. $10.00) 
Dr. Jacinto Menendez Medint 
MEDICO CIRUJANO 
Confiultas da l a 3 p. m. Teiarono A-
741S. Industria, »7. 
D R . E . P E R D O N O 
ABSTINENCIA DK C A R N E 
AYL'NO 
SIN 
aar. Ignacio. 40. altos. 
ObrapU. Teléfono A-8<01 
nos manda amar a nuestros enemi-
gos. No confundamos la enemitad 
con el hombre, y cesará nuestra re-
sistencia, porque amar al enemigo, 
no como enemigo, sino como hom-
bro, solo puede resistir a una alma 
zas y sus últimos momentos en la 
Cruz, es para orar por sus enemigos. , 
Y ¿por qué enemigos? Por aquellos-;116 si- a>uno 
que, después de haber sido testigos 
de sus prodigios, le crucificaban 
cruelmente, rehusando conocerle 
Hoy es día de abstlner cla de car-
DIA F E S T I V O 
retcorosa. E l hombre siempre es amarle como Salvador: Padre, perdó 
amable por más enemigo que sea; nalos, no sab3n lo que hacen. Este 
Mañana es fiesta de precepto. 
Hay obligación de oír misa. BaUÉI m l & H t f T S á » a 12 a. m. y d» J 
pues amemos al hombre y aborrez- i»" divino ejemplo os el que quiere I empiezan a las cinco a. A . en B«- |*_*!_J5 ••• 
Coasattas da I a 4. Especialista en vtas 
urinarias, estrechea do la orina, vené. 
-„f,-« nmano v r e n - nlcirocele sífilis; au tratamiento 
entre,poiapo y , por luyeccicn93 Bln dolor. Jesúa Marta. 
o3. Teléfono >-1760. 
Ledo. R a m ó n Fernández Líano D R . J . B . R U I Z 
ABOGADO Y NOTARIO I D« Jos hcBpIta»e« de Filadelfla. Ktw 
Habana. 57. Teléfono A-83I» I Y¡.rk y • Mercadea. Especialista en vf», 
— — — — — — — — — .' urinarias, ven^Lpo 7 sífilis. Examen Ti-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O I g r l o f Vféte^e^Éxamfn del^rififlí1 
NOTARIO PUBLICO I loe Rayo* X. Inyecciones de 606 y Il4t 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO \ R a ¿ ^ 1 0 3 - d9 12 • { í ^ 
Abopalos. Aer ar. 71, 6o. piso, relftfo- | 
L#a Aduana de Nuevitas y su tribu- meros casos, so hace una campaña 
taria la delegación de Tarafa, han! sin desmayo y prádtlca, la Sanidad 
hecho la riguiente recaudación du- habrá triunfado 
rante el mes do Julio pasado: Ese es mi deseo. 
Importación: $44.030-29. . . . . , Rafael P E R O N . , 
N A N Z A N I L L E R A S 
camos la enemistad. Siémpre es Ima-, Jesucristo sigamos nosotros. Por eso: lén, San Felipe y Reina. A las diez, 
gen de Dios por obscurecida y man- en la oración Instituida por E l mis-i en la Catedral. San Nicolás, Jesús 
chada que esté; pues amemos la | mo, noe obliga a rb pedir que sean 1 Marí^ y José, Espíritu Santo. Mon-
Imagen y aborrezcamos las manchas, i remitidas nuestras deudas mientras serrate, Nuestra Señora de la Cari-
Slempre es nuestro compañero de ¡ no hubiéramos nosotros perdonado j dad, Carmelo, Santo Cristo. Belén, 
destierro por más que se descamine; las ajenas. Perdónanos, decimos, ¡ l a Merced, Nuestra Señora del Car-
pues amemos al compañero y abo- «««stras deudas, así como nosotroé' men, Carmelitas (Linea 14 6, Ve-
rrezcamos sus extravíos. E l hambre,] perdonamos a nuestros deudores. No dado). 
en fin, por enemigo que sea, siem-1 Podemos pedir con la oración qun 1 A las diez y media, Santo Angel, 
más agrada a Dios; no podemos lia- San Felipe y Pilar, 
marle Padre, mientras no amemos! A la3 once. Reina (Corazón de 
a nuestros enemigo*, mientras no' •Í0Sl'1,ŝ . Catedral, Carmelo. Santo 
perdonemos a nuestros deudores. No1 Cristo, Madres Reparadores y Pa-
abramos nuestros labios para pedir sionistas. 
a Dios nos perdone, mientras en i A la8 12' J^sda del" Monte. Santo 
nuestro corazón abriguemos odios o I Angel. Nuestra Señora de la Cari-
venganza contra ctuestro prójimo. No dad. la Merced y San Francisco, 
llamemos Padre a Dios sino le lia-I Ponemos las de primera, y última 
mamos Padre nuestro; es decir, si l horas, porque como ro es día fes-
todos no nos reconocemos y confesa-
mos hermanos. 
pre será nuestro hermano en Jesu-
cristo, rociado como nosotros con 
su divina sangre y redimido a costa 
de su vida; ¿podremos dejar de 
amarle? ¡Oh! no,- debemos amarle; 
debemos amar a nuestros enemigos, 
no como enemigos, pero sí como pró-
jimos; debemos amarlos, ya que nĉ  
con amor particular, a lo menos con 
aquel amor común con quo estamos 
obligados a amar a todos los hom-
bres, y aun estar dispuestos a amar-
Hoctores en Mf-didna y Cirugía 
D R . F E L I Z P A G E S 
CZKUJANC DE t.A QUINTA OS 
DB1 ElCEIilí TES 
Cirugía aenenl 
Consultas: lunes miércoles y Yiernea. 
de 2 a 4, en au domicilio, D. entra 2i 
y 23. leléfocc F-4Í38.. 
bivo civil, sepan los fieles combinar 
el trabajo con !a obligación de oír 
Dr. Manuel González Alvarez 
OtBVJANO DB LA 
AROCIACXUM DE DEPENDIENTES 
Cor.euiUis d«» 1 v. 8. Cárdenas, número 
i2. hajos, lunen, miércoles y viernes. 
Domicli:©: San Miguel número 188. Te-
léfono A-91ÜÍ. 
CC4S0 Ind. 15 JL 
D R . H . F E R R E R 
Especlaldsta en enfermedades de los 
L O S N U E V O S N O M B R E S D E L A S C A L L E S 
A solicitud de numerosos subscriptores, publicamos la relación df 1 " T " d Í T 106 ^"l03 Padre8; 
las calles de este término cuyos nombres han sido cambiados ' r,,ás Vale 7 m ^ aProvechl Para eI 
misa. No hay palabras para expre-! «Jos garganta, nariz y oídos. Consuitaa 
' de 2 a 5 p. m. |5.00. Consultas por sar la excelencia de la misa y los 
copiosísimos frutos que de ella re-
portan los que la oyen devotamente. 
NOMBRES ANTIGUOS NOMBRES MODERNOS 
Agosto 8. 
C O L E G I O " L A PURISIMA 
CONCEPCION" 
Atentamente Invitado por la seño-
rita Caridad Sotto, competente direc-
tora .de tan acreditado plantel de en. 
señanza, tuvimos el gusto de asistir 
a la repartición de premios, prece-
dida de una simpática, interesan'te 
y alegre fiesta con el siguiente pro-
grama: 
1.—Himno del Colegio. 2 .—"La 
Hija del mar" (comedia). Reparto: 
Señora viuda de Serrano, María L . 
Iglesias; Elvira, Cármen Artime Gar-
cía; Angelita, Sara Ouerra López; 
Se ñora Eugenia, Ana L . García Fer-
nández; Nela, María del C. Fernán-
dez Sotto; Marinea, Antonia Soler 
Más. 
3. — " L a Ciencia y la Fe". L a Fe, 
Ana L . García Fernández; L a Cien-
cia, Antonia Soler Más; L a Virtud, 
Sara Guerra López. 
4. — " L a Traviata" (Fantasía Bri-
llante) Sidney Smith. Caridad Le-
yenda Riera. 
5. —"Estrel la" o " L a Cristiana 
Cautiva" Zarzuela), Reparto: E s -
trella, Esperanza Caiñas Saumell; 
Conde de Lara, Elena Utset Maciá; 
Gonzalo, Ana L . García Fernández; 
Fortún, ' Isabel Tavel, Sabater; Has-
sam, Antonia Soler Más; Fátima es-
clava, Sara Cuerdo López; Coro, Va-
rias niñas. 
6. — " A la Virgen del Recuerdo" 
(Melopea) por las niñas Esperanza 
Caiñas Saumell y Caridad Leyenda 
Riera. 
7. —Distribución de premios y no-
tañ. 
L O S Q U E S E AUSENTAN 
Con dirección a la capital partió 
mi distinguido amigo y prestigioso 
caballero señor Antonio García Ave-
11o, Vlce-cónsul de España y entu-
siasta Presidente de la "Asociación 
Católica de Manzanillo", qu% debi-
do a su tacto y talento marcha por 
buen camino. 
Al mismo punto fueron el sefior 
Pedro L . Alvarez, prestlgioeo comer-
cianite y Presidente de la Cámara de 
Comercio. Acompañan al señor Al-
varez, su esposa señora Altagracla 
Relio y su simpática e Inteligente 
hlfa Dore, que tanto se distinguió 
en el exámen de Matemáticas que 
en Junio hizo en el acreditado cole-
gio "Santo Tomás de Aquino", d» 
e¿ta ciudad. 
Para el piT.íoresco pueblo dn J l -
gnaní partieren dos "'of.orlitae de 
grandes slmpatí.is: Challa Borjaat 
y María C'.'.vitt». 
Salió par^ la Habana con objeto 
de seguir viaje a los Estados Unidos, 
el doctor Ernesto García Agreda. 
A todos deseo próspero y alegre 
viaje. 
L O S QUE L L E G A N 
De Santiago de Cuba llegó el 
Hcaudalado hacendado sefior Walte-
rio Bertot, acompañado de su dis-
tinguida y joven»esposa. 
De la Habana llegaron el talen-
toso abogado doctor Eladio Ramírez, 
el galeno doctor Enrique Soto Cés-
pedes y el sefior Gabriel López. 
Feliz llegada. 
E N F E R M O S DISTINGUIDOS 
Entre ellos se encuentra el inspi-
rado poeta, mi amigo Juan de J . 
Vázquez, que aunque cubano, está 
— A — . 
. . . . Avenida de la República. 
Miguel Aldama. 
Con verdadera justicia hemos de'. encantado de la pintoresca Galicia, 
"manifestar, que la fama que tienen I a la que ha dedicado bellas e Inspi-
ras fiestas y veladas de este Colé- i radas poesías. 
gio. tanto en la elección como en 
el desempeño de las materias repre-
sentadas, hace que el salón resulte 
siempre insuficienite para contener a 
los papás y familias que a ellas asis-
ten deseosos de presenciar estos 
Aunque algo restablecido ya. ha 
estado enfermo el señor Cándido 
Fernández, competente auxiliar de 
la Secretaría de la Colonia Españo-
la. 
En el Sanatorio de la Colonia In-
térneos donde la gracia e instrucción | gresó un joven simpático, miembro 
corren parejas. < de la Asociación Católica de Manza-
Decir algo de las obras represen- ¡ nillo, Luis G. Pagés, que recorriendo 
tadas y de las pequeñas artistas, se- su finca, se hirió un pié. 
ría algo difícil elogiar a una sin' Mejoría completa le deseo, 
faltar a la justicia de las demás, y MflSAS D E R E Q U I E M 
sólo diré que el tiempo resultó fu-} Se celebraron en nuestra parro-
gaz para el auditorio que no cesaba j quia, por nuestro querido párroco I 
de aplaudir a las niñas y de admirar Monseñor Acevedo, y con gran con-
log bonitos y elegantes trajes con currencla, por el alma de la que 
que salían a escena. fué señorita Paquita Martí y señora 
Fueron muchos y valiosos los pre-1 Eusebia Roca de Muñoz, 
míos que se repartieron. NUEVA SOCIEDAD 
Nuestra felicitación a la DIrec- Disuelta la razón social de Me-
tora y profesoras del Colegio, y a néndez y Rodríguez, peletería " L a > 
Monseñor Francisco P. Acevedo, al- ¡ Marina", se ha formado la nueva I 
ma mater de este religioso y reputa-! de J . Rodríguez S. en C , quedando 
lo establecimiento de educación. i como único gerenite el Joven José | 
; Rodrigues Peladura, de reconocida 
D B DIAS honradez y dedicación al trabajo. 
Lo estuvieron el día de Santa Ana | E l afortunado comerciante tiene 
las señoritas Ana Bazán y Anita Li-1 pedida la mano de la bellísima se-
riaúo, y las señoras Ana Luisa León, j fiorita María García, hija del enve- | 
digna esposa del doctor Fernando^ jecido mentor y de los pocos euper-
Ancha del Norte o Sai^Lázaro, 
Amistad . . . . 
Aguila L. .' Rafael M. de Labra. 
Animas . . General Agulrre. 
Alcanitariilla y Vives . . . . Dr. Ruiz de Luzuriaga. 
Amargura. . Marta Abreu. 
Aguacate Perfecto Lacoste. 
— B — 
Bomba.. . . ; Progreso. 
B. Lagueruela (Reparto Acosta) . . . P e d r o Consuegra. 
Belaacoaín . . Padre Várela. 
Bernaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . Plácido. 
Blanquizal Benavldes. 
— O — 
Consulado . . . . . . ; Estrada Palma. 
Correa Avenida Presidente Gómez. 
Concordia , Enrique Villuendaa. 
Campanario General Aranguren. 
Cristina Avenida de México. 
Cárcel ., ., Capitán Capdevlla. 
Cocos Reparto Martín Morales. 
— D — 
Dolores, (que comienza en Tamarin-
do y s» exitlende paralela a la Cal-
zada de Jesús del Monte, pasando 
por el fondo del Colegio " L a Do-
miciliaria") \. i Jesús rtaoi. 
División . . Cowley. 
— E — 
Egido Avenida de Bélgica. 
Empedrado General Riva. 
Estrella 
— G 
General E n a i 
Gallano . 
Gervasio Reparto 
— H — 
Hospital y Carnero General Freyre de Andrade. 
Jovellar Veintisiete de Noviembre. 
Jesús Peregrino . Néstor Sardifias. 
Jesús del Monte Avenida Diez de Octubre. 
— L — 
Lagueruela (Reparto Vlvanco) . . . . José M. Heredia. 
Línea o Nueve (Vedado) Avenida Presidente Wllson. 
Lealtad ,..; . . . Martín Morua Delgado. 
Luyanó (Calzada) , Manuel Fernández de Castro. 
— M — 
Municipio Manuel de la Cruz. 
Martí o Gutiérrez de la Vega Ayesterán. 
Marina (Casa Blanca) Coloma. 
Malecón o Avenida del Golfo Avenida Antonio Maceo. 
^laloja (cumpliendo acuerdo ante-
rior) Francisco 
Marqués de la Habana ( J . del Monte) 
Madrid ( J . del Monte) Francisco Polanco. 
Marina (Habana) Avenida de Washington. 
Monserrate.. . . . . . . ^, . Avenida de Bélgica. 
— N — 
Neptuno Zenea. 
— O — 
Obispo.. , PI y Margan 
O'Reilly. . v . . . . . . . . 
— P 
Paseo de Tacón o Carlos I I I Avenida de la' Independencia, 
Príncipe Alfonso o Calzada del Monte 
Príncipe de Asturias ( C e r r o ) . . . . 
(Prado 
Príncipe de Asturias ÍJ. del Monte) 
las mañanas, a horas previamente 
concedidas |10.00. Neptuno, 32, altos. 
Teléfono A-1885. 
P. . 80d-14 Ag. 
Dr. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Sfífioras y nlfios. Re-
y disclpli- i Slmenea alimenticios. Gordura, delga-
1 dez, diabetes, artritismo, aparato di-
estivo, sangre y orina, neurosis, In-
la 32, entre San Rafael y San José. 
alma una misa bien oída, que ayunar 
todo un año a pan y agua, más que 
martirizarse con cilicios 
na y hasta más que dar de limosna 
a los pobres inmensos tesoros. SI los i fani 
cristianos comprendiesen los frutos, Sw"8"1̂ 8,*̂ 6 11 fv V t ? ^ 6 ^ 1 " ' * hora* , , .. . . , ' fijas. Teléfono M--1714. 
asi espirituales como temporales, j 1 soaso 6 Sp. 
que se reportan, ya mandando decir i ^ • 
la Santa Misa, ya asistiendo á ella,1 1)11 p D T I A N T 
se impondrían de seguro teda cía-1 i \ . i i a i i i 
Especialista de't Hoapital Son Luis de 
Parir. EnternWiadea de la piel. Sífilis 
y Ver/reo. Consuitaa de 9 a 12 y oe 8 
altos. Teléfono M-
19 Sep. 
se de sacrificios para coraeguirlos. 
a o. Consulado, 90, 
3657. 
24034 
ARCHICOFRADÍA D E L A S ANIMAS 
D E L T E M P L O D E CORAZON DB 
J E S U S 
Celebra mañana la fiesta de la Tu-
telar, la Archicofradía de la Asun-! no¿¿ ^arlo« ^ 209- De 2 a 4 
ción en sufragio de las benditas al- D • ^ 
mas del Purgatorio, a las 8 a. m. 
, Antes de ía solemno función será 
la Comunión geera1. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debll'iiad sexua., estómago e inteoti-
UN CATOLICO. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
CtruJUi en general. CiruJIa de eapeoia-
lldboes. Panos, Calle J . esejuna a Once. 
Vedal-jc. Teléfono F-1184. 
2489:' 26 Ag. 
DIA 14 DE AGOSTO 
Barnet. 
Narciso López. 
Avenida de I t l l ia . 
Martínez Alonso. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dree. J , Frayde. Davia Cabarroca, «a-
món Soler. ¿.Hpeclalista en enf6r-
medadea de seftoraa y niños, vené-
; reu.s. vid v sífilis, partos y cirugía en 
general. Inyecciones Intravenosas para 
-1 asma alfilla y reumatismo. Aj-iüli-
ais du ¿/putos y orina. Examen de ean-
Abstlnencla d« carne sin ayuno). San- *re para la^slflíia (Reaccii.» do Qate). 
Zy7t , , , ^ ' T i . . 14. Ka>oa fratainlento moderno de 
tos Calixto. Marcelo y Demetrio, már-; fa8 qUí.maduraa. TelC-toro A-0344. Con-
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estoma, 
go. Debilidad sexual. Afecciones de •«. 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A. 
3761. Monte, 125, entrada por Angeles. 
Ind-23 <L C9676 
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, Mgado. fifidn. etc). enferme-
dades de, sefioras. inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. m. 
Empedrado. 62 Habana. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secrc* 
tas Consultas: De 12 a 2. los días la. 
bo>-ables. Salud, número 84. Teléfono 
A-5418. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , VENEREO. S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la impo-
tencia. Consultas de 1 a 4 p. m. Cam-
panario. 88. 
28087 l f Ag. 
M A R I A D E L PINO S A N T A N A DE 
L A P U E R T A 
CmtTJJANA aOSHOB 
Graduada en la Universidad da Sevilla 
(España), cuyo titulo en breve ser4 
legalizado, se ofrece, mientras tanto, 
para la asistencia y cuidado ds enfer-
mos a domicilio en esta Capital. Su 
reüldencla en Aguiar, número 17, altos. 
Teléfono A-8097., 
28918 < Sp. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Enpemalmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 j A-1281 
OBISPO. 66. ALTOS. 
DR. J . D I A G O 
Afecciones do la* vtas urinarias. Bn-
formedadea de las señoras« Aguila. 71 
De i > 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyrs 
de Andrade. Especialista en vías urina* 
tías y enfermedades venéreas. CÍatos-
copla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de NeosalvarsAn. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General- En* 
fe'mertadea dá sefloraa.y nlfioa. Consu-
lado, 89, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 ind. I B-
Este m?s está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Seflora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
tires: Eusebio, 
eia, viuda. 
confesor; santa Ataña- sullas dlariia d« 9 a 11 y de 1 a 4. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
V. Aguilera. 
Felipe Poey. 
1 Completo 2 pesos. Prado, (12. esquina I 
_ a ColOn, Laboratorio Clínico-Químico 
Santa Atanasia, viuda. Nació en Gre- 3e¡ dettor Albaladejó. Teléfono A-3344 
cía. Sus padres la enseñaron el amor | C5761 20d-31 J l . 
de la virtud, hacia el que sentía su j " H» A I"1 AQ A P ?FPO 
alma vivísimas simpatía-?. Al cumplir; A . U . L A o A K l L ü U 
la tierna edad de siete años, sabia de; CaUrtraUco Ue ¡t, Unlversirtad: meoico 
i i c i . i , dV vl^ua. especialista üe la "'Covadon-
memorla el Salterio, ocupándose con»" > ga-.. vías ur'.nar.as. Enfermedades dt ee-
tantemente en cantar alabanzas a Dios hora* } de ia sangre. Consultas: ds 2 
e himnos de reconocmlento. Desde Jo-;» ^ J & * t U " * 125• 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista su las enfermedades del 
estOmaso e «ntestines. Tratamiento ds 
la colitis y sntsrltls por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 8. Pa-
ra pobres: Luces, miércoles y viernes. 
R?iní», 90. 
C4505 Ind. » Jn. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la* Facultades de París y Madrid 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas d<» 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S6. Domicilio: 4, núra. 205, Vedado 
Telófono F-223Í 
Dr. Alberto S. de Bastamante 
Ind. 13 Ab. ven deseó consagrarse ni servicio del 
Señor, pero su padres coartaron su vo-
luntad, obligándola a contraer matri-
monio. A los quince días de haberse I Catedrático de uperaclones de la Fa-
realizado su enlace. c,ued6 viuda, e I n A ^ ñ ^ É ^ ^ C ^ ^ ^ J ^ l 
mediatamente vendió cuando poseía, lo. 4 t'^rono A-',644. 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Amtsttd. 
repartió cariñosamente entre los pobres ~~ 
y se retiró a un sitio muy retirado de D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
la Grecia. ( Médico-Cirujano. Sangre y vías urina-
Allí edificó algunas celdas y se es-
fama 
Profesor auxiliar Jefe ds Clínica obs-
té'-ica de la facultad d© Medicina 
• ( Per oposición) Especialidad; Obste-
| trnia y Ginecología. Consultas: Lunes 
1 y viernes de 1 a 3 en Sol, número <». 
l D .inlclllov 16, entre J y K, Vedado. Ts-
f léfono F-186á., 
) 24897 26 Ag. ^ 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital SJLOrt 
LO o í s de Parts 
fisLfermedadaa do la PEBIi BXTIXJM 7 
VXNUBEO. 
rías. Consulta de 1 
1 t a b l e c i ó def in i t i vamonte . L a de 
Isu s a n t i d a d a t r p j n vn g r a n d e n ú m e r o DR. C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
df- vírgenes que bajo su dirección se' Médico-Cirujano. Sífilis y venéreo, 
consagraron al servicio de Dios. 




Paseo de Martí. 
José Miguel Párraga. 
Pocito (Pueblo Nuevo) Fernando Quiñones. 
Cosme Blanco Herrera 
m 
m 
Aguilar Almeida: Anita Estrada de 
Díaz. Ana L'se^ de Gallano, Ana Fer-
nández de Castillo, y Ana Santlste-
ban de Ponce. 
E l Salvador 
vivientes patriotas de " L a Demaja 
gua", don Miguel García Pavón. 
H O R R I B L E SUCESO 
Como a las 5 de la tarde, cerca1 
de la finca " L a Granja", el sefior: 
Felipe Caatillo. estando arreando ga-; 
Celebraron su onomástico este día I nado, fué cogido por el ferrocarril,' 
eí señor Salvador Segrera y «u hijo,! que lo arrojó a un lado. Parece que 
Salvador Hernández, Salvador Car- ninguno de los empleados del tren | 
bonell Fluriach y el General Salva-. se dió cuenta de lo ocurrido, y por j 
dor H Ríos, residente hoy en San- i estar la vivienda algo apartada del 
tjgJ,0 de cuba. , lugar del suceso, el desgraciado Cas-
Xuestra Seríora de loa Angele» tillo, que resultó herido en la cabe-
Lo celebraron en este día las se-' za y una pierna rota, ee ¿«asó toda 
fioritas Angelina Roca, Angelina Ros la noche dando gritos, sin que alma 
Romagosa Angela Romagosa. y »e- humana lo overa, hasta que al día 
finra \ngelita Blanch de Muñlz. : siguiente fué hallado por el mayoral 
A todos mi más fervoroea fel lcl-de la finca y traído a Manzanillo. 
tación. E L CORRESPONSAL. 
Pala'tino. 
— R 
Reina , Avenida s:món Bolívar. 
Revlllaglgedo 
— S — 
Samarltana (Porvenir. 
. .Sevil la (Casa Blanca) 
Santo Tomás (Habana). 
Santa Marta 
San José (Habana) j o s é de San Martín. 
San Rafae l . . . . . General Carrillo. 
San Miguel General Manuel Suárea. 
Santiago , Fraternidad. 
Suárex 
— T 
Tacón. . . . , Teodoro Roossrel* 
Trocadero América Arias. 
— V — 
Virtudes Mayor Gorgas. 
— Y — 
Infanta (Calzada de la) Avenida Presidente Menocai. 
— Z — 
Zulueta ' Ignacio Agramonte. 
Zanja . . Finlay. 
3041 1 2 Sp. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E LA 
A V A R I O S B , P O R E L S U E -
R O ANTISIFILITíCO D E L 
D R . Q U E R Y 
todas sus horas y cada día era más, ̂  E U G E N I O A L B O C A B R E R A fencívas curar la infección alfllf**. 
venerada nuestra Santa. En esta vida u3,iic;na inferna. Especialidad' afe^cio- en ^utlquiera de sus periodos auo e» 
admirable de perfección y virtud, con-1 nes dti p»cho agudas y crónicas. Ca- i0* ?u;!08 ^ neuritis óptica, ataxia f 
acs int'pieníes y avanzados de Tubercu- i Paraasls general. Es un tratamiento ra 
lo**» Pulmonar. Ha trasladado su do- I d v científico. 
m'cMlo y consultas a Campanario 45. ' „ consultas (Jo), de 11 a 12 a .m. 7 0* 
rel^fcno M-1660. * 1 2 "U6 * m-„ 
. V -tuoes. 70. balos. Teléfono A-82J5. 
tinuó hasta su muerte, 
de agosto del año 850. 
a c a e c i d a en 14 




General Silverio Sánchez Figueras. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
DR. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
. ?SI>,1,f';ü cl1F't*JA;wo 1 (Kntrmedades de la Piel y Seftorss.) 
Ue isa Fa^ultaces de Madrid y ia Ha- 1 Se ha trasladado a Virtudes 143 y 
b«'.s. y-cn t-einta y dos años de prác- d«o, a.toa. Conaultas: de 3 » 5. Teléfo-
tlca. profesiona' Enfermedades de la1 no ^-9203 « o • #. 
sai»rr«í. pecbi. .«efloras y nlfioa. partos.!— " 
trat«Tüiemo e.:r-eolal curativo de las rvn i r \ c r a 1 r r w i c n 
af..c.iones t>tn,.t.'<ii>e de la mujer. Con- ' U K . JUdb ALrUNJjü 
vterne* 
tcno'A-022ú. Ha'jaua. 
23J16 22 Ag. 
í-al Cilíxtu García ¿ní^m-ídades ds 
oj ojos, nariz. 
Dr. P A B L O C A R R E R A Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 ~ 
garganta y oíwos. Vo I 








L a calle qne comienza en Carlos I I I 
hasta la puerta de la Universidad. Avenida de la Unirersidad. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
T^Mfonos A-o«5l M-5679.—Cable 7 Te 
leg. "Wolfrego". O'Reilly. ním. 114 
arca. lEnglis^. k.pok-n), 
D R . O M É L Í O - F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 1 J 4 . Telf. M.5679 
Médico de la umta de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades d¿ roa niños. Médicas y Quirúr-
gicas. ConsujtaH De 1J a 2. L.tnca. en-
tr.̂  r v O. Vedauo Teléfono F-4238. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Caieararlco a« Clínica Médica de :a 
Uní'-ersi^dad de 11 Habana. Medicina In-
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, con prererercis. 
parto,-, enfermedades de nlfios. del Pe¿"0 
y sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Ma-
rta. 114, altos. Teléfono A-6488. ^ 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad d- París. Eapeciallsia e0 tar^- ^on^n ri« v a= eíCÍí0.nes ^ ^o-| la curación radical de las hemorroides. 
S ^ k ^ o . Te ^fo^ í Caminarlo. 1 al», operación. Consultas: de 1 a 3 p. f • 
62r.-b^J? Tel*f0j0 A-13,;7,.VJ F-a^'J. I diarios. Cor^a P3auina a San Indalecio-
CoBBá 3ia-lo. Ag. 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
M^JIco 3el Saiia'orlo "Covpdonga" v dej 
B ose i tal de Dementes de Cuba, ¿ape-
clall.na en «ír.fermedados del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diar-ae 
ds 1 a 3 excepte los sábados. Escobar 
número 168. Teléfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Cura-las sin opovaclOn, radical Proĉ í,11. 
mi'tiuo, pront-j alivie y curaclAn. P" 
di^nde el enlermo seguir sus ocu,T»ac%11', 
oe» diartas, • sin dolor, consulta* . 
af. y d < » 7 a 9 p . m . Suárez, número 
Prücllnlca. Teléfono M-6233. 
Ina, 
f 
ANO x a D I A R I O D E L A M A K i M Agosto 14 de 1923 A G I N A D I E C I N U E V F 
j i 
8p. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
CIA, O J-i 
L ^ i f r l re de visut» de la Asocladdn 0* epenrtxniea. Afecc:one« TMier«a». Vl«s l i rma r i a» * r pf <Tiiie<J«(3es (J« seño 
r*» Mí»I<>W j c v e s • >H' í iaos ne " s S 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
I^A.MPARIL,Lvi 74 
K r í c r i n - d a d e s de; eatOmaso a intaaU-
n0s «.'onsulta. y traramlentos especia-
les para dichat. dolencias, de 7 y media 
_ IJ y media a. m . horas convenc lon»-
lea « ne t i c ió r dw d ien ta . 
3»202 1 Bep. 
SÜAREZ, 32 , P O U C U N I C A 
r>? mo<tlcina y C i rug ía en general. Es-
'na-laJ'Bta para rada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccnfiul'aa l a l a 5 do la tara© y a* 7 
a 0 de la noche. Consultas especiales 
2 r e a o « . Reconocimientos 8 pesos. l i n -
f r m M i a d e s de sefioras y n i ñ o s . Gar-
t a n t n Nar is y Oldoa, (OJOS). Enfer-
m e d a é e s nerviosas Estomago, Cora-
xón y Pulmones. V í a s u r inar ias . En-
fermedades d i U p i e l . Blenorragia y 
S í f i l i s , inyecciones Intrarenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis . 
Obesidad, Partos Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná -
l is ' s en general Rayos X , Masagea y 
Corrientes e l é c t r i c a s . Líos t ratamientos 
sus pt-gos a plazos. Te lé fono M-6233. 
O C U L I S T A S 
' d a * sos letras y con la mayor c l a r i -
dad . 
Su Consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San I g n a d o , 72 . altos. T e l f . A - 7 & 0 0 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
Dr. F R A N C l S C O M - r a R N A N D E Z v a p o r e s C O R Í i S i HOLANDESES 
A . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, narla y o ídos , cna-
fo"J^s d,e 1J a 1 Parai Pobres de 12 a 2 
,2-0.0 ,RJ .PeB- s-in Nico lá s 62. Teléfo-
no A-8r27. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a de a Dnlver-
alaad de l a Habana. Aguacate. 27, altos. 
T é l e t e n o s A-4611, F-1178. Consultas de 
11 & 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
E L Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Ha trasladado su of ic ina de consultas 
a Manrique esquina a San Láza ro . 
(Edificio Carrera J ú s t l z ) . Telefono A-
9121. 
C6083 27d-6 A g . 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ín ica del doc»or Santos Fer-
n á n d e a y oculla.a del Centro Gallego. 
Consultas: de > a 12. Prado. IOS. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
¡Muchos ailoa de p r t e t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas de 
112 a 2. Piecios convencionales. Vain-
i t l t r é s No . 381. entre 2 y 4. Vedado. Tí-
i léfono F-1252. 
, ^978 «1 ag. 
i G I R O S D E L E T R A S " 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio, Núm, 33 
Hacen pagos por el cable y g i r a r le-
t r i<! a corU. y l&rga vis ta sobre New 
York. Londres, t a r i s y sobre todas las 
cap lu ies y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
B4legres y Canarias. Agentes de la 
Compaí i ía de Seguros contra Incendios 
" R o y a l " . 
E l vapor h o l a n d é s 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrá t ico de A n a t o m í a da la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano da 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 136. 
a'tos. entre San Rafael y San J o s é . Con-
•M.tus de 3 a 4. Te léfono A-4410. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
MAdlco da 'a Facultad de Par ia . 
m&fio e intestinos Enfermedades da la 
nutrclén (A t r eps l a ) . Consultas de 8 a 
10 a. m . y d e l a l p . m . T a horas 
convencionales. Ke^ugio, 1-B. bajos. Te-
léfono A-838S. 
Dr. F E D E R I C O J . O D O A E D O 
MEDICO C I R U J A N O 
De los Hospitales de P a r í a y Ber l ín , 
Medicina in terna enfermedades de se-
fioras y v í a s ur inar ias . Consultas da 3 
a 4. Anima!», 113. Te lé fono A-6950. 
C5C51 Ind . lo . J l . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a S. La-guoas, 46. esquina a Perseverancia.. No ace vis i tas . Te léfono A-4466. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
do Espafia y su? pertenencias. Se re-
ciben a e p ó s l t o s en cuenta corr iente. Ha-
ceu pagos ñor cable, g i ran letras a 
cor '* y larga vluta y dan cartas de 
crédl»c> sobre Londres, P a r í a . Madrid. 
B«,ro«!ona. New York. New Orleana. Fj-
la^eslfla y d e m á s capitales y ciudades 
do IVP Estados Unidos. México y Euro-
pa Ral como nobie todos los pueblos 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA ~ " 
103 Agular . 108. esquina a A m a r g u r a 
Hace., pagod por el cable; fac i l i t an "ar-
ta* de c réd i to y giran pagos por cable, 
g i ran ietra^ a la corta y larga sobre 
todsa las capitales y ciudades Importan-
te«i de los Estados unidos, México y Eu-
ropa, a s í como sobre todos los pueblos 
de Espafla. Dan cartas de c r é d i t o sobre 
New jfcrk, F i ladoi f la New Orleans ¡sat 
Francisco. Londres. P a r í s . Hamburgo 
M«drid y Barcelona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a r tenemos en nuestra b6veda con* 
truide con todo»» los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo la propia cua-
todla de lod interesados. En esta of i -
cina daremos todos los detalles qua se 
dececn. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
M A A S D A M " 
saldrá F I J A M E N T E el 25 de Agos-
to para 
V I G O , 
C O R U N A , 
S A N T A N D E R y \ 
R O T T E R D A M . 
P B O X i a t A S S A L I D A S P A X A SX7BOPA 
Vapor " M A A S D A M " Agosto Si. 
Vapor " E D A M " Sepbre. I I . 
Vapor "LEERDAM*" Octubre •-
Vapor " S P A A R N D A M ^ Octubre IT. 
Vapor " M * At íDAM" Noviembre SI 
Para V E R A C R U Z y T A M P I C O 
Vapor " E D A M " Agosto I t . 
Vapor " L E E R D A M " Sepbre. f. 
Vapor - S P A A R N D A M " Sepbre 31 
i Vapor "MAASDASC"' Octubre 31. 
Admiten pasajeros de primera clase. 
' de Segunda, Segunda Económica y da 
; Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de t e r c e r » claae. 
Ampl ias cubiertaa con toldos, cama-, 
' rotes numerados para 3, 4 y 6 peraonas. 
Comedor con asientos individuales. 
Escelante comida a 1a eapaflols 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DÜSSAQ S. E N C 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617 . 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A MA 
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam evlga t lon Co 
Tha Royal Malí Stean Packet Co. 
Para V I G O , C O R U N A ; SANTAN-
D E R , L A P A L U C E y U V E R P C C L 








" O R I A N A " , al SS da Julio 
"OROPEBA" el < de Agoato. 
"ORI ' / . ' , el 23 de Agoato. 
"ORTEGA", el 10 de Sept. 
"OROYA" el 3< da Septiembre 
• ORCOMA". el 24 da Octubre. 
"OROPESA". el 6 da Novbre. 
Para C O L O N , poertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "EBRO". el SS da Jul io. 
Vapor "OROYA", t i 13 da agoato 
Vapor "ESSEQUIBO". el 33 ' de 
Agosto. 
V^por "ORCOMA", el » da Septiem-
bre. 
Vapor "EBRO". el 1» de septiembre. 
O R A N R E B A J A en pasajes de c i m e r a 
para Europa. Cocineroa y reposteros 
españo les para las tres c a t e g o r í a s de 
paaAJe. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT, R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servlcloa comblnadoa & puertos de 
Colombia. Ecuador, Costa Rica. Nica-
ragua, Honduras. Salvador y Guate-
mala. 
Para informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540, 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
B A N Q U E R O S 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Cocruitas todo» ios d í a s habllea de 8 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de loa pulmones. 
Paitos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. a l t o - . Te léfono M-2671. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía s D r i -
nailaa y Electricidad Médloo. Rayos X 
alia frecuoncli. y corrientes. Manrique, 
68, De 12 a 4. T e l í f o n o A-4474. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S " 
Dr. Augusto R e n t é y G de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontol6gicos del 
Cei'.ro GaMegu. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
P M i loa señores socios del Centro 
Gallego de 3 a 6 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Hab&nk 66, bajos, 
D R A . A M P A R O S. D E L E D O N " 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Tejadillo, 18, al tos. Te léfono A-4510. 
Exclusivamente para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Consultas de 2 a 4 p . m . 
29701 • Sp. ^ 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental, a la 
callo Compostela. n ú m e r o 129, casi es-
quina a Luz, altog. 
30212 1 Sp. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
mu. m m 
El hennoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
t t 
C A D I Z " 
Dr. E R N E S T O K 0 M A G 0 S A 
Cvujeno Pentlsia. De las Unlveralds-
des 1'. ra vivania y Habana. Horas O «as 
para carta clten'.o. ConsuJlas: do • ia 1 y 
raadla. Consulado 9, cajos. Te lé fono A-
079¿. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana.* Especialidad: enfermedades de la 
bot>i que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Extracciones 
fin do lor . Precios m ó d i c o s . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 ft 7 p m.. Monte 149, 
31714 13 ^P-
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, i . l i y úe 1 a 6. O-Rellly. 
69 por Vi l legas . Te lé fono A-e730. 
C42 ÍDd- 3 0 
Dr. A R T U R O E . R Ü I 2 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especlaildad en axirscclones. Anestesia 
locsl y general . Consultas, de 9 « J.* 7 
de ¿ a 4. Reina. e3. bajos. _ 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardia 
CHUT;- ANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de Casti i lo. 30. a Chacón. 13; en-
tre Habana y A g u l a r . Consultas da » a 
2 a. m . y d o í a í P - 111 • 
Dr. A R M A N D O CRÜCET 
Cl«-ugl, Dental y Ora l . Stnucltls Cf^n»-
ca del maxi la r . iJ*orrea Alveolar , Anee-
l e í i a p^r el gas. Hora f i j a a l P^gfg??' 
Malecón 25 entre Indus t r i a y C^spo . 
Tel.^foro A-4021. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A BCEXICAJTO 
TécnUv) especial para extracciones. F.v-
cl'lOEdes e c el pago. Horas de consu -
ta. de 8 a. m . a 8 p . m . A los emplea-
doi> <iei comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente a l ca-
fé " E l D í a " . Teléfono M-6396. 
altos entre Angeles e I n d i o . 
C A L L I S T A S 
J . F . A L F A R O , H I J O 
Qul roped l s t á de 1» P ° l l c l * o ^ m v " 
5 illegas. 48, entre Obispo y O Heiny 
te léfono M-9289, garantizo » « 2 2 5 l t 2 
las unas sin la ex t r acc ión . Consultas 
8 a 11 a. m . y de 1 a 6 P- m . 
los domingos de 8 a 11 * . 
30556 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n D U R A N 
S a l d r á de este puer to F I J A M E N T E 
el d í a 19 de Agosto , admi t iendo car-, 
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . - -
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
O r d i n a r i a : 
P ^ r a Canarias exc lus ivamente : 
$60 .60 ( inc lu idos los impues tos ) . 
Para los d e m á s puer tos : $73 .05 , 
( inc lu idos !c : « m o u e s t o s ) . 
Para m á s informes, dir igirse a tus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. E N C. 
San Ignacio , 18. Telefono A-3082 
Habana 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n í s * A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a s in hQos) 
Para todos los informen relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
consignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tn o espa 
ñoles como extranjeros, que esta Com 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
p?.ra E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
? e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de a M de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San l e n a c i o . 72 , altos. T e l f . A - 7900. 
3 Sp. 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t i t u l o " ^ « " ^ "0n 
En ol despacho, | 1 . A domici l io precio 
s e g ú o alstancln. Prado, 98. Te lé fono 
A-38 i7 . Manicure . Maaajes^ 
" A L F A R O " , O B I S P O , 37 
Q u l r o p e d l s t á espaftol, r e p u t a d í s i m o y 
de gran nombradla entre el comercio, 
q u l r o p e d l s t á del Centro Dependientes y 
I lepor ters . Trabaja s in b i s tu r í , sin pe-
l igro ni dolor . Anestesia s l m u l t i n e a . 
Usa el te lé fono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
30801 6 Sp. 
El vapor 
ALFONSO Xfli 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á pa ra 
C O R U N A , 
GJJON Y 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E A G O S T O 
a las cuat ro de la tarde, l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marca-
da en el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
'.odos los bultos de sa equipaje , so 
¡ n o m b r e y p u e r t o de destino, con to-
E X C U R S I O N E S 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d de v i s i t a r los p r i n c i p a l e s puntas 
en e l Sudeste de los Es tados U n i d o s I n c l u y e n d o luga res de 
veraneo en las M o n t a ñ a » de las Caro l lnaa 7 Tencessee a costo 
I r r L s o r t o . — T i p o s de v i a j e r e d o n d o : 
A S H I D V I L L B 
C O L U M B I A 
C H A T T A N O O O A . . . 
K N O X V I L L E . . . . 
N A f i H V I L L B . . . . 
M E M P H I S 
A T L A N T A 
B L R M I N O H A M . . . . 
A U G U S T A 
M A C O N 
8 A V A N N A H 
A L B A N Y . . . . N . 
M O N T Q OMTSRT . . . 
M B R I D I A N 
R A L E I O H 
W I L M I N Q T O N . . . . 
W I N S T O N - f l A X r E M . . 
C H A R L E S T O N . . . . 
155 .00 
4 9 . 0 9 
5 S . 0 0 
57 .15 
C0 .48 
6 2 . 9 1 
67 .07 
5 3 . 7 9 
4 7 . 1 8 
4 6 . 9 0 
4 4 . 0 1 
4 4 . 6 8 
6 0 . 7 0 
6 8 . 2 4 
6639 
6 5 . 8 1 
6 5 . 9 9 
47 .43 
T I P O S R E D U C I D O S D H A C U E R D O C O N L O S P R E C E -
D E N T E S A OTROS P U N T O S . — B O L E T I N E S D E V I A J E R E -
D O N D O A ESTOS T I P O S E S P E C I A L E S Y A A L A V E N T A P A -
R A S A L I R D E L A H A B A N A A G O S T O 23 . 24 Y 26 V A L I D O S 
P A R A R E G R E S A R E N 30 D I A S . 
T H E P . A O. B T E A M S H I P OO. 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S : B E H N A Z A N ' 8. H A B A N A . 
T E L ^ O N O A - 0 1 0 1 . 
1L L . B R A N N E N — A G E N T E G E N E R A L . 
C U N A R D 
* * * A N C H O R * * * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
Los vapores m á s grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í j a m e a 
m m , L I T T L E & C O . 
O F I C I O S , No. 18 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
SOLEMNES F IESTAS A N U E S T R A 
SESrORA D E L A A S U N C I O N 
D I A 14 
A las atete y media de la noche s e r á 
trasladada la sagrada Imagen de la | 
Asunc ión desde la casa de la Camarera 
a la Iglesia Parroquial con a c o m p a ñ a -
miento del Clero y f ieles. Seguidamen-
te se c a n t a r á Salve solemnes y Leta-
n ía s . 
D I A 15 
A las siete y media de la maflana se 
c e l e b r a r á la Misa de la Comun ión ge-
neral. A las nueve d a r á pr inc ip io la 
fiesta solemne con misa cantada y ser-
món a cargo del R . P . D r . F r . Anto-
nio Meló O. M . 
A las seis y media p . m . s a l d r á la 
P roces ión con la S a n t í s i m a Virgen por 
las calles de costumbre. 
E l P á r r o c o . 
31161 15 Ag . 
O F I C I A L ~ 
B E P U B L I C A DE CtJBA.—SBCBSTA 
ría de Obr.^.s P ú b l i c a s . — A n u n c i o . — L i c i -
tación para la r e p a r a c i ó n del k l l ó m e t r c ! 
1 de 1» ca r rKer* da Pinar del Río a la ¡ 
I Colonia. Pinar del Río, 14 de Jul io de 
I l»3.t. -Hasca las 9 a. m . del d ía 14 de 
pgosto de 1923, se r ec ib i r án en esta 
; Oficina, ca i íe de Isabel Rubio, n ü m e r o , 
; 91. en esta Ciudad y en la Direcc ión Ge-
. neral del R^.mf. Negociado do Canrnos 
y Pu«ri tes , Cuba. 14, (a l tos) Habana, I 
I proposiciones en pliegos cerrados para 
la reparaclur. del Ki lómetro 1 de la ca-
I r r i t e r a de P nar del Río a la Coloma y 
i ontenecs s e r á n abiertos y le ídos pf lo l l -
i camente en esta Ofic ina y en la D l -
i recclón Gsneral, Negociado da Cami-
nos y Puentes, Habana, se f a c i l i t a r á n 
al « .̂ue los solicite, pliegos de condlolo-
n^s modeles en blanco y d e m á s infor-
mes. Fdo. Manuel A . P e l á e z . Ingenie-
ro Jefe In t e i»n . \ 
C55M 4d-17 J l . td-11 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN A M I S T A D Y BABCEEOMA, SB a l -
qui la una accesoria independiente con 
servicio y un cuarto anexo a l fondo. 
In fo rman en la bodega esquina, 
31664 IT A g . 
B U E N LOCAD P A B A I U D U S T B I A , 
pós i to o comercio, cerca de la Termina l 
y los muelles. Conde, 19. I n f o r m a n ; 
Mura l la . 44. 
_ 31625 21 Ag . 
SB A D Q U I D A N DOS ADTOS DE A B I -
mas, 168-A, tienen sala, comedor y tres 
habitaciones grandes, buen baflo y de-
m á s servicios, en 85 pesos. E n los ba-
jos informan. 
31661 IT Ag . 
BAJOS CDABOS T FBE3C0S. A TTBA 
cuadra del Parque Lúa Caballero y cer-
ca a l Malecón, con t r a n v í a s por el f ren-
te, propios para corta f a m i l i a . Dan ra- i 
zón en Manrique, 152, bajos. 
31663 IT A g . 
SE A D Q D I D A B DOS ESFDEBDIDOS 
bajos de Lagunas, 58, aels cuartos, do-
ble servicio, patio y traspatio y m u -
chas comodidades. L a l lave en la mis-
ma . Informes: San L á s a r o . 294. Te lé -
fono M-1558. 
31092 1S Ag. 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s altos del 
Ed i f i c io Recarey, Padre V á r e l a , 95 , 
(antes B e l a s c o a í n ; en ellos encuen-
tra el m á x i m u m de comodidades por 
el m á s m ó d i c o precio y se compone 
de tres grandes habitaciones, con l a ' 
vabos con agua corr iente , g ran sala y 
saleta bien decorados, los m á s acaba-
dos servicios de agua caliente y f r í a , 
cuar to de cr iada y servicio de i d ; hay 
el m á s moderno ascensor que lo ma-
neja hasta u n n ' ñ o . Las llaves en b 
p o r t e r í a e i n f o r m a n . 
3 I 4 7 Q 31 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ADQUZDA DA CASA M A X I M O GO-
mei, -t 'T, altos, con chrco cuartos y ba-
ño Intercalado, sala y saleta. La l l av* 
en la bodega de la esquina. In fo rman: 
Rayo y Estrel la . Telí-fono A-928T. 
iX*A 15 A g . 
BE ADQTTXDA T73ÍA ESPACIOSA WAVE 
propia para industr ia . Be la scoa ín fren-
te a Lealtad. 
31551 15 ag. 
M a l e c ó n 4 9 , entre Blanco y Galiano, 
l i n d o piso para u n m a t r i m o n i o . Sala, 
comedor , dos cuar tos , cocina , b a ñ o , 
mucha agua, delicioso. Fresco y es-
p l é n d i d a vis ta . 
315^6 14 ag. 
ANUKCIO BE C R E T A B I A D B OBBAS 
Pfllillcas. Jefatura del D i s t r i t o de Ca-
m a g ü e y , Lnaces, númerto 9, Camaglley. 
16 dk ju l i o de 1923. Hasta las dles de 
la maAana (hora de la Habana) del día 
15 de agostr de 1923, se r e c i b i r á n en es-
ta ofiolna y en la Di recc ión General de 
Obras P ü b i K a a , Chacón y Cuba, altos. 
Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la cons t rucc ión de 2,867.30 me-
tros lineales de carretera, un puente de 
hor ro l rón armado de 10 metros de luz. 
u n í a lcantar i l la de 3 metros de luz y 
una f a s i l la 
mino üe C 
Sur.—Las 
y l^ldus pi 
peón caminero, en el ca-
Santa Cruz del 
s e r á n abiertas 
I t á n e a m e n t e en 
Wta Oficina y en la Di recc ión General 
(Nsgoclado do caminos y puentes) a 
r* i ra y fecha mencionada En esta 
Oficina y en <l Negociado de Caminos y 
Puuntcs, Habana, se f a c i l i t a r á n a quien 
.o solicite los pliegos de condiciones. 
mo<ScI(M en blanco y cuantos informes 
fuero necesario. Manuel B r e t ó n . Inge-
niero Jefe, P. S, 
g W j 4d-17 2d- 1J Ag. 
A V I S O S 
c l i e s 1 0 d - l 
E X C U R S I O N E S A 
P R E C I O S R E D U -
C I D O S 
Emi l io Prats y Co. A r q u i t e c t o y Con" 
t ra t i s t a . Pa r t i c ipan a sus numerosos 
clientes y amigos haber t ras ladado sus 
of ic inas a Teniente Rey 14, Depar-
tamento 6. T e l . M - 7 4 1 5 . H o r a s : de 
3 a 5 p 
30328 ra. I Sp. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y F i S O S 
SE ADQÜXDA EW SUABBZ 137, W 
piso al to con sala, dos cuartos, come-
dor, bailo y d e m á s servicios en $55.00. 
Informes en el Te lé fono 1-2601. 
31547 15 ag. 
A l q u i l o casa nueva, 3 4 cuar tos , cua-
tro casitas, sala, comedor, b a ñ o inter-
calado, dos cuartos, escalera de m á r -
m o l , duchas, lavaderos y todo l o ne-
cesario. Se admi ten proposiciones por 
el t o d o . Campanar io , 143 , entre Es-
t re l la y Reina . Gustavo. 
31489 19 ag 
SB ADQUZDA BD SEOXJNDO PISO D E 
Consulado 16, a media cuadra del Pra-
do, con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, un cuarto grande de baflo con | 
todos los servicios modernos, cocina del 
gas y un cuartlco con servicios para 
criada. L a l lave en los bajos a la Iz-
quierda. Precio: $120.00. I n fo rman Te-1 
l«fono M-2542 y A-9508. 
31 545 14 ag 
Se a l q u i l a n dos modernos pisos altos 
y bajos en A r a m b a r o y A n i m a s . T i e -
nen sala, comedor, 3 habitaciones, 
b a ñ o completo y cocina con calenta-
dor de agua. L a l lave en la esquina. 
I n f o r m a n : Manzana de G ó m e z 260 , 
T e l . A - 2 0 2 1 . 
31404 14 ag. 
SB ADQDIDA DA CASA D B ESPE-
ranza, 11, acabada de fabricar, altos y 
liajos, juntos o separados, servicios I n -
ttorcnJados. «a l a , salea, dos c i e r t o s . 
La Uave e informes Corrales 33. Te lé -
fono M-5096. 
31411 19 Ag. 
Se a lqu i l an lujosas y vent i ladas ca-
sas en M a n r i q u e y San L á z a r o , cons-
t a n de rec ib idor , sala, tres habi tac io-
nes, cuar to de b a ñ o c o n agua caliente 
y f r í a , comedor y coc ina , cua r to de 
cr iado con su servicio. Precios m ó d i ' 
eos. I n f o r m a n : Rafae l C h á v e z , Pra-
do, 8, t e l é f o n o A - 6 2 4 9 , De 8 a 1 1 
y de 1 a 3 . 
31355 13 ag 
SE A L Q U I L A 
!en O'Rell ly, 114. la magnifica planta 
baja, propia para establecimiento. Este 
local Inmejorable mide seis metros de 
Ifrente por 40 de fondo, teniendo la 
i Inmensa ventaja de disf rutar de dos 
entradas, la una por la expresada ca-
lle de O'Reil ly y l a o t ra per el Par-
que de Jerez Varona T a m b i é n se a l -
. qui la el segundo piso con las mismas 
condiciones y entradas propia para o f i -
cinas. Informan en el mismo local o 
i l lamar a l te léfono I-44I4. 
31103 14 ag 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Aveni-
da de !a Repúbl ica , n ú m e r o 
2 2 I B y los altos de la casa 
221-C, ambas acabadas de 
construir y de moderna cons-
trucción, compuestas de sa-
la, recibidor, tres cuartos, ba-
ñ o intercalado, comedor al 
fondo, cocina y servicios sa-
nitarios completos y de cria-
dos. Y les bajos de la casa 
Gervasio, número 1-A, esqui-
na a San Lázaro, de igual 
construcc ión y distribución t 
las anteriores y con cuatro 
cuartos. T a m b i é n se alquilan 
los altos de la casa Lealtad, 
numera 125, casi esquina a 
San J o s é , compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos y 
uno en la azotea, comedor, 
b a ñ o y servicios sanitarios. 
Informan en " L a Fi losof ía" . 
Las llaves en la misma. 
30729 14 A g 
Se alquila la casa número 5 de la 
calle de San Miguel, entre Praüo 
y Consulado, con 18 departamen-
tos. Informes en " E l Encanto". 
CC141 8d-7 
A L A S C A T A R A T A S D E L . N I A G A R A 
9 1 9 7 0 0 
• n «zeu r s lonea personalmente conduci-
das por gulas exper to». En pr imera ela-
• • Incluyendo todos los gastos: 
H A B A N A A L N I A G A R A 
vía New York y regrese 14 d í a s : Primera Excur s ión , Agosto 14. Segun-
da Excu r s ión , Septiembre I I 1928. 
A N E W Y O R K Y R E G R E S O 
m r e r t i r Í R 1 3 0 0 0 inolayendo comida y camarote. Salidas D E S D E « p X O V y todo> los M l r t e , 7 S4ba<jog. 
A Progreso. Veracrua y Tamplco todos los lunes. 
Para m á s pormenores^ d i r ig i r se a: 
Departamento &e Visajes 
l a . Clase: Vaseo de M a r t i , 118. Te l f . 
•-6154.—2a. y 3a. Clase* i Zgldo y 
, P a v í a . Telf . A-0113 
Oficina Oeaeral: Oficios 34 y 26 
Teléfono M-7916 
W. JL. S M I T H 
• toe Pto. y Ag-ent» General. 
IfTTW T O B K AJTB CTTBA KLAXL S T B A J K W T CO. 
W A R D L I N E 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
£1 segando piso, derecha, de l a casa 
M u r a l l a y Aguacate , altos del Banco 
del C a n a d á , en t rada po r Aguaca te 6 1 , 
compuesto de sala, an te ta la , comedor, 
tres cuartos, cocina , i nodoro , b a ñ o y 
cuarto para c r iada . L a l lave en l a por-
tel í a , por Aguacate . I n f o r m a Jnaa 
Fonseca, L u z , 1-A, T e l é f o n o 1-3361. 
erÚ! del M o n t e . 
31293 16 ag. 
UN I«OCAIj pbofzo p a r a comer-
cío, almac<^^p Industria, se a lqui la en 
B e l a s c o a l n ^ í f o , frente a Lea l tad . I n -
31603 16 Ag . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo cont ra to p o r t a l con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A R A N A L E ^ P I 
G O N D E "SAN F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E ^ y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O Í I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo f r a n c é s - U U B A " . s a l d r á el 4 de Septlembra 
Pa ra C O R U f í A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE" sa ld rá el 15 de Agosto a las doce dei 
N O T A : X I «an lpa je de bodega y w n a r o t e se r ec ib i r á en «i 
San Tranclsco (en donde estar* atracado e l vapor) solamente l l * u r T i 5 ' 
agosto de 8 a I I de l a maflana y de 1 a 4 ¿e U tarde. E l eonlr ;».^ * M de 
no y bnltos poqnefloi. les p o d r á n Uerar l o . s eñores pasaleror . i ™ ma' 
del « b a r q n . el d í a 15 de Agosto da 8 a 10 de la maft^n*. ' m o « « t o 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" s a l d r á el 15 de Septlembra 
I M P O R T A N T E 
Los sefiores pasajeros de T E R C E R 4 C L A S E , t ienen cernedor con asier 
tos individuales , y son servidos en la mesa. Camarotes para 1 ,2 . 3 y 4 per, 
sonas numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubiertas p a s e o » . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m á s informes, d i r ig i r se a: 
E R N E S T G A T E 
3S AX.QX7II.aiT LOS K O D E R H O S A i l -
los y bajos de M a r q u é s .González y 
Estrella, con todas las comodidades y 
agua abundante. Inforiftes: Concordia, 
64-A. bajos. 
M t M 16 Ag. 
PARA I N D U S T R I A , A L M A C E N O Co-
mercio que necesite un local espacioso, 
del que pudieran ut i l izarse cinco habi-
taciones como vivienda, se a lqui lan los 
bajos de la casa Agui lera , (antes Ma-
lo ja ) , n ú m e r o 12. Pueden verse e Infor-
man en ' los mismos, de 2 a 5. 
31623 19 A g . 
SE AI .CITI I .A KEBMOSO SEOXJNDO 
piso Neptuno. 307 para f a m i l i a de gus- { 
to. Llave en los bajos. 
315VS ir, Ag. 
A L Q U I L O lo . Y 2o. PISO ALTOS DE 
Virtudes.. 93-A, modernos, ventilados y ' 
muy c ó m o d o s . Llaves: Leal tad, 32. I n - I 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA 179, 
entre Paula y Merced, un hermoso piso 
de lo m á s fresco y ventilado con tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
Independientes, todo de lo m á s moder-
no. Informes en la misma. 
31 3.'. 1 1< Ag. 
V I L L E G A S , 5 6 , B A J O S 
Se a lqu i l an estos bajos, en:re Obispo 
y Obrap ia , propios para establecimien-
to de cualquier clase. Prec io , $180 
mensuales. La l lave en Obispo, 8 4 , 
Q u a l i t y Shop. I n f o r m a n , A g u i a r , 7 1 , 
Dep . 410 , t e l é f o n o A - 8 9 8 0 y F -1596 . 
31339 23 ag 
L O C A L . SE A L Q U I L A UW B U E N L O -
cal en Be lascoa ín 38, entre San Rafael 
y San J o s é . In forman en la misma. 
,115.?! 19 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa Zapata, n ú m e r o 6. I n f o r -
men en la misma. 
313U2 14 Ag. 
E N E M P E D S A D O , N U M E R O 31, SE 
alqui la un hermoso piso al to con ven-
tanas a la brisa, muy fresco, compues-
to de sala, comedor, cinco habitaciones, 
dob'e servicio. 
t i n ' 18 Ag. 
SE A L Q U I L A E N MONTORO, N U M E -
ro 38. altog, una casita muy venti lada 
y fresca, con una sala, comedor, tres 
cuartos y cocina. 
30870 22 Ag . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE PLO*-
r ida y Puerta Cerrada, para depós i to 
o cualquier clase de establecimiento, 
tres puertas de hierro por cada cnllé 
y una accesoMa por Puerta Cerrada. 
In fo rman : Agu i l a 276. T o l . M-1915. 
• jr 16 ag . 
3164> 19 Ag. 
S E A L Q U I L A 
casa esquina de altos muy fresca, a l -
quiler muy módico, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y d e m á s servicios 
completos. Xarciso López , n ú m e r o 2, 
ant«;s Enna. frente muelles de Caballe-
r í a . Informan en la misma. 
31617-18 17 Ag. 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la fresca y moderna casa de Aguiar 
10. compuesta de sala, comedor, tres 
amplias habitaciones, b a ñ o y servicios 
Intercalados, ha l l , cuarto y servicios de 
criados. L a l lave en los bajos. In fo r -
man: A-6420. 
16 Ag . 
SE A L Q U I L A E N Q U I N T A Y C A 3 T I -
11o. n ú m e r o 6. casa con sala, comedor, 
cinco cuartos, baflo moderno, cocina dé 
gas. La llave en el n ú m e r o 4. In forman 
en el te léfono M-135S. 
3Í5S4 23 Ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
frescos altos, esquina de f ra i l e de Mar-
q u é s Gonzálex y Vi r tudes . Llaves e i n -
formes: San L á z a r o , 31, bajos. Te lé fo-
noo A-3565. 
3151', 14 Ag . 
Oficios . No . 9 0 . A p a r t a d » 1090 
H A B A S A 
T e l é f o i o A - 1 4 7 6 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y ven-
tilados altos de la casa Rayo. 77, « c a -
bados de fabricar, pueden verse a todas 
horas. 
« * « 19 A g . 
SE A L Q U I L A TODA L A CASA CresT 
po, n ú m e r o 4, compuesta de planta ba-
ja y dos pisos altos, el bajo y primer 
piso con tres habitaciones y el pr imer 
piso con dos, todos con sala, saleta co-
cina y servicio sanitario. Informan-
San Miguel , 11.-A, a l tos . Te léfono A-
>688. 
31665 33 As> 
BE A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A , DE-
pósí to , comercio, etc., los claros y 
: frescos bajos de Conde, 19, cerca del 
comercio y I03 muelles, en 80 pesos. 
In fo rman : Mura l la , 44. 
t l W j 16 Ag. 
SE A L Q U I L A E N L A G U N A S , N U K R -
1 ro 103, dos habitaciones, a hombres so-
j los o matr imonio sin n iños , juntos o 
separados. 
3 i : : o u Ag. 
0JFICI0S, 88-A 
1 Se alquilan los pisos pr inc ipa l y terce-
ro de la casa rec ién construida frente a 
la Alameda de Paula, calle Oficios. Rfl-
mero «8-A, compuestos cada uno de 
, sala, dormitor io , comedor, seis c u a r t o » 
servicios sanitarios dobles, cocina dé 
gac y agua abundante por motor. I n -
forman en loa bajos. 
_ 22 Ag. 
CASA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A D E -
;partamento para consultorio u oficina 
;San Nico lás 65, altos, entre N'eptuno y 
! San MlgueL 
; 3i;;4? 26 ag. 
O B I S P O 84 
Se a lqui la la segunda p lan ta a l ta de 
:esta casa con ent rada independiente, 
sobre The Q u a l i t y Shop, entre Berna-
! za y Vi l l egas , c o n sala, comedor , seis 
cuartos, dos b a ñ o s , p a n ' r y , coc ina de 
!gas, etc. Buena v e n t i l a c i ó n en todas 
I las habitaciones y agua garant izada a l 
i n q u i l i n o . I n f o r m a : Sr. J . M . L ó p e z 
O ñ a , A g u i a r , 7 1 , Dept . 4 1 0 , de 9 a 
11 a. m . y de 2 a 5 p . m . T e l f . A -
3 9 8 0 . 
31491 21 ag. 
Se a lqu i l an en Lncena n ú m e r o 2 1 , 
entre Sn . Rafae l y San J o s é , 3 pisos, 2 
pr incipales y u n segundo acabados de 
fabr ica r , con sala, rec ib idor , cua t ro 
cuartos, b a ñ o in tercalado, comedor a l 
fondo , coc ina , cuartos de criados y 
servicios independientes. A l q u i l e r $100 
I n f o r m a n en la f e r r e t e r í a de Belas-
c o a í n esquina a San Rafael , t e l é f o n o 
M - 9 4 1 6 . 
31173 15 ag. 
SE A L Q U I L A R ESPIiEDIDOS ALTOS. 
Virtudes, 23, dos cuadras de Prado, sa-
la, «a le ta , cuatro habitaciones y serv i -
cio completo de criados. La llave en los 
bajos. Informes: Te lé fono A-8442. 
80847 17 Ag. 
UN L O C A L Y ESQUINAS 
Para bodega u otro giro, habitaciones 
!con ba lcón a la calle e interiores, una 
Icnslta independiente para mat r imonio 
¡modes to , en S40.00. Su dueflo Sr. F rn -
dea Veranes. Maloja 98 esquina a Man-
r ique . 
:'o:il.'7 17 «g. 
G R A N B A L O N DE 300 METROS 8O-
' bre columnas, bien situado, se a lqui la 
I propio para un establecimiento o I n -
dustr ia de impor tancia . J e s ú s del Mon-
| te, 166. la entrada por el fondo. In fo r -
1 man: Monte, 360, a l tos . Te lé fono M -
I1366. 
10 141 13 A g . 
SS A L Q U I L A N LOS ALTOS D E GAR-
IOS I I I y Franco, sala. 3 habitaciones 
y d e m á s serv idos . Informan en la bo-
I dega. 
! 31165 17 Ag. 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS E N L A 
1 calle de Merced. 82 y 90, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, cuarto de baflo. 
iden de criados, saleta de comer, cocina 
¡ de gas. Pueden verse de 9 a 10 a. m . 
I I n fo rman : Campanario. 164. Te léfono 
! A-7699. Casa P r é s t a m o s . 
31155 14 Ag . 
SS A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
I Be lascoa ín y San Miguel , altos de " i . i 
1 Noble Habana". Cs propio para m a t r i -
monio caprichoso, que le guste la co-
modidad la a l e g r í a y mucha ven t i l ac ión . 
In forman en la p e l e t e r í a . 
31 r j a 15 Ag . 
Se a lqu i l a l a c a s a Concordia , 182, a l -
tos, casi esquina a A r a m b u r u , com-
puesta de sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, buen servicio, u n cuar to 
de criados. Informes en la esquina. 
3 1 1 8 4 19 a 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 7 
! ventilados alts de Merced. 87, compues-
tos de terraza, sala, cuatro habitacio-
nes, comedor, baflo, cocina, pasillos y 
| cuarto para criados. In fo rman : Con-
cordia, 97. 
31226 14 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
1 casa Galiano, 36, compuestos de por-
, tal . sais». 4 habitaciones grandes, come-
j dor, cocina y cuarto de baño moderno y 
| h a b i t a c i ó n para criados con servicios. 
I n f o r m a n : V . Gémez. y Ca. S. en C. 
| F e r r e t e r í a "Los dos Leones". Galiano 
82 y 34. Te léfono A-4190. 
I 31227 14 Ag. 
Se a lqu i l an los hermosos y frescos a l -
tos de M o n t e , 96 y 9 8 , compuesto de 
cua t ro grandes habitaciones, g r an sa-
la , comedor y servicio comple to . I n -
f o r m a n en los bajos. 
3 1 4 3 4 17 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
I casa Gloria. No. 114. Sala, dos cuartos 
y d e m á s servicios modernos. Informan 
i Monte 6. Fonda Las Cinco V i l l a s . Te-
léfono M-9525. 
, 31136 17 Ag . 
SE A L Q U I L A E N 845.00 U N A "cASA 
con sala y tres habitaciones y se rv í -
¡ d o s en L l i n á s No. 60 antes Santo To-
m á s . I n fo rman: T e l . A-3481. 
_ 3 U 2 0 L 8 . 1 1 » ^ 
SE CEDE U N L O C A L CON V I D R I E -
ras a la calle y armatostes cun contra-
l t o . I n fo rman : Habana 95. 
31259 16 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
j al tos Morro, 20 de antesala, sala. 5 cuar-
i toa con 2 lujosos baftos Intercalados, 
I s a lón de comer al fondo, pantry. cocina, 
¡ cuarto y b a ñ o de criados, g a l e r í a cerra-
• da do persianas. Informes : Morro . 20. 
bajos. 
30401 19 A g . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO LOCAL 
con 40C metros, moderno en l a calle de 
San Láza ro , n ú m e r o 106, cea dos her-
mosas vidrieras por Malecón, propio pa-
• ra cualquier comercio de Importancia, « 
alquiler 200 pesos. Te lé fono A-7636. In -
forman: Cuba, n ú m e r o 90. 
31228 8 Sp. 
N 4 V £ C O N C H U C H O 
Propia pa ra a l m a c é n o indust r ia . M ó 
id i co precio . T e l é f o n o A-93S2 . A p a r 
tado 1917. 
S0430 13 A g . 
L O C A L SIN REGALÍA 
Se a lqui la el gran local en el mr jo i 
punto para mueb le r í a , o para otro glr« 
cualquiera. Tiene dos grandes vidrie-
ras a la modé rna y casa para fami l ia . 
Contrato 7 a ñ o s . Para informes en l i 
misma. Neptuno 133. 
30616 14 aC-
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ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
PUENTE ALMENDARES 
HABITACIONES SE NECESITAN 
SE NECESITAN 
E N C A S A D E M O E A I i T D A E , SE A E -
: quilan una o dos habitaciones a matri-
monio sin hijos o dos amigos. Calle Re-
SE A.LOUIEA SEGUNDO PISO, CUBA SE ALQUILA LA CASA C A L L E 15, en- SE ALQUILAN CASAS PEQUEÑAS 
S» esauina a Luz, sala, saleta, come- tre 2 y 4. Informa: Teléfono 1-2060. N. ¡acabadas de construir con portal, dos 
do'r. cinco cuartos. WP1^1^, J.^:"a- l d%̂ 1áQr0denas- .„ apartamentos, cocina, servicio y patio c , monío sin hijos o dos 
doble servicio sanitario, ^a5 1 la^s en : 311̂ 0 15 Ag. i completamente Independiente a.28. lo y alquila. COD Contrato, para SO- wllagigcdo. 94. bajos. 
la bodega. Informan: JEl. García > Ca. VEIjA1,0 „ a to t i i i . an h e e Í t o s o s P^os. otra con portal, sala, aos cuar- . . , 1 ' ' ^ " 314SI 
Muraifa^U. Teléfono A-2803. ^ e^lado^ af^sQ^taH c f s ^ ú ^ r o ^co^na n l t fo^v^sn^o^ ¿6 rCCTeO, SpOftS, d aü- . - . — 
. 30876 _ en la calle.25, entre.6 y 8. con te- i ^ ^ ^ ^ " J L H v̂fnn HanA C * ¿ ^ J . l t Z J l t ^ L ^ ^ Se Una tabllacion, 
PAULA. 98, A 20 M. DE 
14 Ag. 
muy bajo, sier-do personas 
grandes cuartos, hermoso come 31344 14 Ag. »s) llene elevador para 3.000 libras v'servlclos en todos los pisos, se dan a t otttt a t o«* &t,tos n-p. t a i-aratos. Informes únicamtnte_ su due- SE ALQUILAN LOS 4-LTOS DE LA ̂ En lavPy,^rm;.P^^alt.0, " al?Una dor' departamentos para «o-o se vende muy barata la casa Calle • i r , , r . 
p liiarrero Teléfono I-TÜ56. La «"asa calle 29 entre B y C. Tienen sala.." »«iuc muj uaiava la tjwt vane - l i , . , " • 
naVe^i S o ¡comedor, cuatro cuartos y uno para 2a. núm. 32, acabada de reedificar y t 0S T0td*™O de portales, gimna-I criados, doble- servicio sanitario, bafio I . „ ' . , , cín .«1. J« ri . • l moderno y doble ifnea de tranvías. La pintar. Se compone de portal, sala, SIU> íaia a* armas, iioor para Das 3081 1 17 Ag 
ffi^S.'^coiíSSSfS ' f f íRÍMoS A2SP560 ae al lad0 Informes: saleta, cuatro cuartos grandes, baño ket baU, dos lawn tennis, cancha' _£2£ií 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
independiente alto, con luz toda la 
noche y llavtn. único inquilino. Some-
ruelos 25. entre Apodaca y Corrales. 
Precio 18 peso? mensuales, dos meses 
en fondo. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y *4CRIS0L,, 
Departamentos y habitaciones con 
vista a Ir. caüe y baños privados, 
agua caliente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas, 58. 
a dos cuadras de Prado, y Leal-
tad 102, y San Rafael. Teléfonos. 
A-Ó787. A-9158. 
31140 buaciones y una para criados, sala, co- ^ medor. doble servicio moderno. Infor 
mes: Concordia. 68. primer 
llave en los altos y en Co 
3142S 
NAVE DE 400 METBOS." 
columnas, se alquila para ali 
dustrla por lió pesos mens 
He Clavel, entre Arbol Seco y 
La llave en la bodega de 
Su dueño: Oficios. 16. Teléfc 
30S02 Ag 
POR QUEDAS DESOCUPADOS PA 
ra Sep\lembre. se alquilan los espléndi- ; 2139 y F-3566 
dos y ventilados altos de Amistad, nú- i 31063 
mero 34. a dos cuadras del Parque Cen 
EN^O EEILLY. 72, ALTOS. ENTSE Vi-
Hogasv Aguacate: hay habitacom.» 
15 Ag. I d-sde fi pesos amuebladas para n.a.ii 
. i monio u hombre solo, también sin mué 
16 ĝ- completo, cocina, patio y traspatio, para Jai Alai v nn carneo de snort SE a l q u i l a u n a h a s i t a c i c i t psde 10 pesos. 
m t-s. l-f« C,^«. C„á HC : • . .y r . K f.r;;r-a y grande a un hombre solo, se- 310T3 lb -v° •— 
CASA PARA FAMILIAS 
sa en la calle 27, número 9, entre J y 
K. a-familia de moralidad y de buenas 
garantías. Informarán: Teléfono F-
14 Ag. del Polvorín, por Monserrate. '̂"'057 16 Ag. 
TERMINADO E L CHALET JUAN D«l̂  
gado, entre Vista Alegre y Carmen. 
pleto. cocina de gas y cuarto y serví- I Se alquila una esquina propia para bo- i frente al Parque Mendoza, se alquila, 
ció de criados. En el tercer piso, 3 ha- | dega o café y billar, frente a la fábrica ¡ Informes. Teléfono M-2590. M-3923. 
31338 1S Ag. 
"zzz . . rrt— — 
cional de Cuba. 311 
30251 17 Ag. 
alrilla. habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amueb adas 
servicio de ropa y criados, con > -ln co 
mida, mucha limpieza y moralidad- a 
precios muy reajustados Grandes ba-
Kos H«ua fría y caliente. Manrique l-o. 
cntfe Heina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes:. 
Clmieuto. InformM? M." ̂ anó. "Plaza I ?' ír*SC3L casa, nueva, compuesta de sa-j bltación con dos bsTlcones a ía calle a- 2H5."0 -' A5" 
MANEJADORA, SE SOLICITA CCIT 
j buenas referencias. Villa Josefina. Cíu-
Izada del Vedado, esquina a I . Teléfono 
• F-T439. 
S1S81 1S Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE Ño 
sea recién llegada, para limpiar unas 
habitaciones en 23, esquina a 2, Veda-
i do. 
aiG32 16 Ag. ^ 
SS SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
; no para hacer limpieza en las horas de 
ría mañana. Vedada. Calle 2. entre Cal-
zada y 5a.. Suárei. 
31679 16 Ag. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarle de criada de mano o para todt» 
¡ siendo casa de estricta moralidad, es 
i formal y tiene quien la recomiende. 
1 Gloria. 50. altos, sala 
16 As- I 
MURALLA 61 Y MEDIO, AZOTEA, SE 
solicita una señora de moralidad para 
los quehaceres de un matrimonio, sí no 
es decente que no se presente. 
• '> 17 Ag. 
SE SOLICITA CRIADA «SPAÍÍOLA 
! que no sea recién llegada. Sueldo 20 
j pesos. Sol. 56, altos. 
J1C50 16 Ag. 
Justicia, esquina a Santa Felicia. Muy 
buena barriada para cualquier estable-
REPARTO LA SIERRA, CALLE C, en- Obrapfa. 53. Se alquila un departamen-
tre 30 y 32, se alquilan una hermosa to con entrada in lependiente y una ha-
tral, compuestos de sala, antesala, tres . • i • 1.1^ás.,.';n-mln• habitaciones, comedor, regio baño com- ¡ tSqiimaS para establecimientos 
pleto. cocina de gas y cuarto y serví- : Se alqu¡la una eSQUina propia para be 
ció de criados. En el tercer piso, 3 ha- : dega o café y billar, frente a la fábric~ 
bltaciones con magnífico baño, en ambos {ie jabón Candado. Balaguer y San Julio 
agua callente. Informan: Bancc Na- y otra para ferretería y locería con ar-
la, hall, comedor, cuatro cuartos, baño personas de moralidad, 
intercalado, cuarto de criados, garage. 31480 
cuarto de chauffeur y un hermoso tras- i rr-———- . 
patio. Informan: Teléfono F-2249. i P."?1™8 HABITACIONEG 
31575 28 Ag. 
15 Ag. 
BUENAS I I ES AMUE-
bladas con inmejorable comida y todo 
| servicio 65 pesos para dos. esmerado 
»OCAL PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se alquila en Mazón. esquina a Valle, 
un amplio local propio para cualquier 
clase de comercio o industria. Precio 
convencional. Informan: Teléfono F-
2114. 
»"S40 14 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN J E - I Y 3a. del Reparto La Sierra, punto bien 
matoste J vidrieras en la calzada de , sús del Monte. San Benigno número 3. situado y de gran porvenir y a dos cua-
•íSm ires y Paz- Informan: A-o36ii. con salai comedor, un cuarto y sus ser- | draa de la línea, también se alquilan al 
Ag. vicios sanitarios, su portal azotea. In- I lado tres casas, con portal, sala, come-
forrnen en el mismo solar. ! dor. dos habitaciones >' hermoso patio. 
31301 14 Ag. | con todo el confort y muy frescas, su 
SE ALQUILA, ACABADO DE PABRI- trato, habitaciones con vista a la calle 
car, para establecimiento, un amplio lo- e Interiores, todas muy ventiladas. Con-
cal a la brisa y esquina, a las calles 8 sulado. 69. 
31373 13 Ag. 
22 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DEL Vt-
dado. âile 19. número 247. entr̂  F y . I i precio cuarenta y cinco pesos, razón en 
fkmma t^r^^vic^s^sep^ado. 5pr?- \ Se alquÜa gran local para estableci-1 HOM*™! i l ^ 
G6me5z0 peS0S- Teléfon0 F"1975 Sonur miento con una accesoria al lado en r e p a r t o l a s i e r r a , be a l q u i T 
30827 1 1 Ae ! J . Alonso e Infanzón. Se prefiere bo-i lan unos hermosos altos en la calle la.. 
— . l , . , r entre 6 y 8. compuestos de vestíbulo. 
Cuba y Aguiar. Se alquila acabada de CIÍI'I'*¡ 23- 1511 e s t a a m p l i a y h e r - tica o cosa análoga. Informan en la; sala. han. comedor, cuatro cuartos, ba-
¿uita comercial. Amargura, 34, entre 
14 Ag. 
. . . i • • mosa avenida, entre 6 y 8, se alquilan 
fabricar a todo lujo, tres plant s pr -|unos espléndidos altos, compuesto de 
i „i. „ -«t-«--- 1 terraza, sala, recibido:-, hall, siete ha-
paraaos los aJ.os para oficinas o ca-1 bitaciones. dos baños completos, inter-
sa de huéspedes, con 26 espaciosos' ca11ldos1-,sa'6n biblioteca comedor co-
, f t ^ r rrldo al fondo, pantry, cocina, dos cuar-
deoartamentOS, con servicios COmple- tos con servicios para criados. Infor-
to¡ y la planta baja para cualquier, ma3no i, J e l 
clase de establecimiento, un salón so 
bre columnas 
te, 400 d 
de calle, escaleras de mármol y to"|j?aft0„ mPtíerñ<>. doble vía de tranvías , , , i il La "ave al lado. Informan: Teléfon dos los pisos de granito. La llave en 
la misma. Para informes, Neptuno y 
Amistad, La Regente. Se da contrato. 
30078 16 ag 
bodega. 
30114 16 ag. 
ño intercalado, cuarto de criados, gara-
| ge y cuarto de chofer. Informan: Te-
1 léfono F-2249. La llave en los bajos. 
' 30817 22 Ag. 
Espléndida oportunidad. Para familia s? ^ W * * ' * 1 ' * - cfSA c a l i - e r e a l , 
, r i m i t . número 92, Quemados de _̂ VIarlanao, de gusto, SC alquila el hermoso Chalet frente al Roble, compuesta de sala, 
d _ i „J- —¿. „U_ saleta, 6 cuartos, comedor al fondo. 6 dos plantas. Situado en lo ma» alto servicios dobles. La llave en frente, fe-stablec uento, un salen so-1SE-AIiQulI.AN ^ BAJOS ^ ^ del Reparto Mendoza, Víbora, a dos ^ ^ l a ei Roble su dueño: Miguel 
tas con 18 metros de fren- casa calle 29 entre B y c. Tiene por- cuadras de los parques. La planta fono 'm?245Í *lcol&s- 218- al,os- Telé-
- bfiiiS. k . , — t a l ' sala' comedor, tres cuartos y. uno . . i • Í - j 31169 - i <; Ap-
 supertici , cinco huecos p:,ra criados, doble servicio sanitario, baja se compone de: sala, r^ihirinr.j. 13 J}*^— 
V A F J O S A-2856. 
30972 15 ag. 
ALQUILO UNA CASA ACABADA DE 
fabricar; tiene sala, saleta, comedor. 3 
cuartos, servicios intercalados y ser-
vicios de criados. Cádiz No. 54. Infor-
man: Santa Clara No. 25. Tel. M-7391 
30945 14 ag. 
PROPIOS PARA ALMACEN O DEPO-
sito, se alquilan los espléndidos bajos 
de la calle Habana, 176 y 178. Inlor-
man Alonso y Compañía. Inquisidor, 
números 10 y 12. Teléfonos M-5111 y 
A-3198. 
30134 16 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquilan dos hermosos y ventilados 
chalets para familias de gusto y aco-
modadas, en lo más alto de la Loma 
del Mazo, Víbora, con garage y to-
das las comodidades modernas, vista 
compleja de la Habana y sus alrede 
dores y 
estos hermosos altos, cuatro c4rt°s'i cerca^dd^ Cc 
sala, saleta y cocina y buen baño, " . . ^oiegio ae ios nermanos | oíos, cocina de carbón y gas. cuarto de 
con cielos rasos. La llave en la pele 
ibliot ca, comedor, pantry y cocina. 
Gran patio y garage espléndido. En ¡ 
la planta alia: cuatro grandes y muy ^ \ 7, r r i ~ 
frescas habitaciones con terrazas. Tie- ^f a M a "n h™*<> P^o. callo 
ne cuartos para criados y nn lote de Manrique, altos, con sus muebies, 
terreno, para cría de gallinas. Infor- baño de lujo, cocina de gas, 3 
man en Igi misma o en Carmen y Fi- cuartos, etc., po¿ 6 meses. $150. 
gueroa. (Cerca de la casa). Teléfono 
I 2841. 
¿ES USTED MORAL? 
Si reúne esta b:eaa cualidad 
en el gran 
HOTEL SAN CARLOS 
encontrará usted su residencia 
modelo. 
Grandes Departamentos. 





teléfonos: M-7918, M-7919. 
AVENIDA DE BELGICA, No 7 
(antes Egido) 
(Frente a Monte) 
"LA DESEADA" 
Marqués González. 84. Necesita una 
habitación fresca con anua corriente, 
lavabo sanitario, servicios y baño»; es-
peálales, aquí las hay muy baratas, re-
iéfon^A-7505. C. Braña. ^ Ag 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa 83 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades. Prcios económicos. 
Teléfono A-4jó6. 
31265 31 _ae__ 
BAYO. 49. SS AI.QXJII.A UNA EABI-
tación con balcón a la calle a hombres 
solos o matrimonio sin niños. 
31207 M A=-
ITCESPEDES. GAUAKO, X03, ALTOS, 
se alquilan habitaciones todas con lava-
dero de apua corriente, precio de si-
tuación, hay agua caliente. Teléfono 
A-7326. 
31206 lo Ag. 
SE DESEA UNA CRIADA PASA IA. 
| limpieza y que ayude algo en la cocina, 
a un matrimonio. Trinidad, 32. Cerro, 
i Sueldo 20 pesos. 
I 31169 16 Ag. 
EN I.A CALZADA DEL CERRO. 793, 
i altos, se solicita una sirvienta fie me-
dlana edad con buenas referencias para 
i cuidar una señora enferma, 
311173 18 Ag. 
CRIADA DE MANOS. PENINSULAR, 
so solicita una en Escobar 174, altos, 
entre R>'ina y Salud. 
o]521 14 ag. 
EN CONSULADO 24, TERCER PISO, 
lite sclicita una criada de manos. Tie-
ine que dormir en la colocación. 
Z\ÓU 14 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
Ihabit&clones, que sapa zurcir y repa-
sar la ropa. Sueldo $25.00 y ropa lim-
pia. Reina 83, altos. 
31336 14 ag. 
EN SANTA CATALINA, 44, ENTRE 
San Lázaro y San Anastasio. Víbora, 
se necesita una criada para la limpieza 
y que entienda de cocina, para una cor-
ta familia. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Debe traer referencias. Teléfono 
1-3236. 
31424 14 Ag. 
ALQUILO AMPLIAS HABITACIONES 
altas j bajas, precio de situación, con 
luz. entrada n todas horas. locales para 
carros de mano, antiguo Telégrafo. 
Amistad, número 136. 
31099 23 Ag. 
SE SOLICITA PARA LA CIUDAD DE 
Sagua La Crande. .una manejadora es-
pañola de mediana edad, que le gusten 
los niños y sepa tratarlos. Se exigen 
referencias. Informan: Calle 11, núme-
ro 151. entre J y K. 
31447 14 Ag. 
Se necesita por un matrimonio 
americano, sin niños, una casa de 
311236 Ag. 
VIBORA, SE ALQUILA, CORTINA 42, . . . 
entre Milagros y Santa Catalina, chalet , una SOlO planta, en el Vedado, 
muy fresco y cómodo a media cuadra | . , 
del paradero de carros de Santos Suá- ; COCina de gas, garage, COU SUS 
rez y a una del̂ Parque Mendoza. . . . á í V A 
30555 14 Ag ¡ muebles, por ocho meses, $ l^u . 
HOTEL SANTANDER 
Donde nunca se siente el calor por 
mucho que haya. Es el más elegante 
y el más económico dentro de lo bue-
no. Hay apartamentos. A personas es-
BERNAZA, 36 
fíente al parque de Cristo. Gran casa 
de hué:p?cles. Se alqui'an espléndidas 
y frescas hablíaciones. Baños con agua 
fría v caliente a todas horas. Estric-
ta moralidad. Excelente trato. Magní-
fica comida. 
30844 14 ag 
BE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
criada de mano y que sepa cocinar, si 
no sabe mucho se le enseña. San Mi-
guel. 200. antiguo, bajos. 
31 473 14 Ag. 
SE SOLICITA PENINSULAR PARA 
limpieza de habitaciones. Ha de saber 
coser t mano y máquina y traê  refe-
rencias. Buen sueldo. Calle G, número 
44, entre 17 y 19, Vedado. 
31448 15 Ag. 
HOTEL "ROMA" 
Monte esquina a Castillo. Se alquilan r Z ? ¿ * Z i ¿ P « ; rati^ . ^ Í S S ? ^ TO: . ^ 2 7 Agosto. Beer, & C o . ^ . f n á o , má, reducido,. 98, Be ámese al teléfono No. 1-2484.,: ^ . - « í . " ? : ^ " ¿S íS f S S f ' S m í í 0 Reüly, 9-112. A-3070 y M-3281. l=Koaín y Nue™ del Püar, ¡eléfono: 
tería. Informan ferretería Los Cuatro 
Caminos-
M aristas. 
I n d f . ' 
criados con du ha, servicios, separa ade las demás casas. Entrada indepen-diente de criados. En los altos cuatro .^^-—t . - - „ . „ . „*̂ 7ZT'Í—TTT ; grandes cuartos, un hermos hall y otro 
SE ALQUILA LA CASA HABANA, 19, b ño j 1 al ¿e los bajos informan entre San Francisco y Milagros, non | al dobiar y ei teléfono 1-3018. 
29835 15 Xg Ind. 26 jl i portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, — comedor, baño intercalado, jardín, ga-
CAMPANARIO 48, ESQUINA A VXB- lería, garache. patio y traspatio. Infor- SE ALQUILA EN LA CALLE DE EN-tudes, se alquila c«te hermoso piso, 
compuesto de sala, comedor, recibidor. 
4 habitaciones 2 baños y cocina, com-
pletamente nuevo. La llave en la bode-
ga de enfrente. Informes: Neptuno 106 
31378 15 ag. 
man en Avenida de Acosta y Novena. I senada número 14, la más cómoda y Precio módico. Víbora. 
31543 17 Ag. 
Vamos a la casa de Beers. 
C6231 . . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N PRADO, SE ALQUILAN, CON PIA-
SE ALQUILA UN TERRENO CON una 
nave de 20 metros.por 12, con 20 caba-
llerizas, 4 habitaciones con servicios. 
i moderna casa. Tiene sala y saleta, de 
corados, tres buenas habitaciones con SOLICITO CUARTO O DEPARTAmen-
lavabos de agua corriente, buenos y í to bajo pequeño en casa o almacén pa-
A-1058 y M-1Í94. 
31171 
PRADO 87 
Esquina a Noptuno. altos del "Centro 
Alemán". Se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos; con comida o sin 
ella, precios módicos. Tel. M-3496. 
31265 • 31 ag. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformrfdo Hay en 
<,t departamentos con b.iño-i y demás 
léfonos servicios privados Toda» las haoita-
ctones tienen lavaiios de agua coniente. 
Su propiciarlo Joaquín Socarras, ofre-
ce a las familias estables él hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-02fi8. Hotel liorna. 
A-IO-'O. (Julnta Avenid i. Cable y Telé-
grafo 'Romotel'. 
como dos servicios, cocina de gas 
alumbrado eléctrico. En la bodega de 
propia para una industria en San Inda- | Knsenada frente a Santa Ana, las 11a-
tior los bajos del No. 22. Sala, come-1 lecio, entre Zapotes y San Bernardlno ves, 
uor y tres cuartos. La llave en los i Informes en el_Bufete del doctor Raúl I 
ra guardar unos muebles. Pago 5 pesos 
mensual. José Riesco. Apartadi. 951. 
. 31660 16 Ag. 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
16 ag. 
ItOB 
311 14 ag 
i de Cárdenas. Manzana de Gómez, 440 
A-9584. 
31615 17 Ag 
LUZ, NUMERO 2, JESUS DEL MON-
te. lo más alto de la Víbora, a media i EN LA CASA DE LA CALLE DE CU-
cuadra de la Calzada, se alquilan los | ba, 5S, entre Empedrado y O'Rcllly, 
ventilados altos compuestos de siete ( acabada de arreglar con pisos nuevos "y 
NEPTUNO, NUMERO 95, ALTOS, SE con vista al pasco de Prado, a precio» 
alquila una habitación a hombres solos. | módicos y espléndida comida a gusto 
Paseo üe 
7 Sp. 
31702 16 Ag. 
PARA OFICINA O COMISIONISTA, se 
i de los señores huéspeües. 
| Martí, 117. Tel. A-71Ü,J. 
¡1016 
88 O'REILLY G8. SE ALQUILAN HA-
bitaciones amuebladas para hombres so-
los, precios rebajados y se admiten 
abonados. 
30902 6 Sp. _ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
Interior, a matrimonio o personas so-
las en la parte alta del Vedado, tiene 
servicios, alumbrado y amplia entrada 
independiente, no es casa de inquilina-
to. Calle F. 215, entre 21 y 23. Hay-
teléfono. 
30427 . 14 Ag. 
'LA NATURISTA" 
EN SESENTA Y CINCO PESOS MEN- , r , i i I_ Oninfa Tana 
cfuáles se alquilan las modernas casas la Calzada, cerca de la Quinta Lana 
de san Miguel, 290 y 296, entre infanta |r¡a Precio: $25.00. Informes: .Luz, 
y Basarrate. Se componen de sala, co- _ i i * j o i i ' -
C E R R O 
medor, tres habitaciones, cocina, baño: 7, casa .de huespedes, Rosello 
y patio.. La llave en la bodega esquí- | •siA f̂t • 1̂ a» 
na Infanta. Informes por los teléfonos: J \ O J U , j i a g 
r-5241 y M-3718. 
31476 17 Ag 
ORAN CASA HUESPEDES LA Vlllal-
vesa, es usted persona serii y de gus-
I to, venga a ver esta casa tranquila y moderna, lavabos con aeua corren-
SE ALQUILAN EN HABANA, 136 IT 
en Obispo, 67, esquina a Habana, va-
rias habitaciones con balcón a la calle 
e interiores, muy baratas y ventiladas. 
_30838 • 17 Ag. 
Villegas 21, esquina a Empedrado. Se 
alqui.an habijaciones amuebladas, ca 
Casa de huéspedes, habitaciones lujo-
l sámente amuebladas, comida vegetaria-
I na. Amistad. 83-A. altos. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 1» 
limpieza y cocinar a una corta familia. 
| Calle 21, esquina a 12, Vedado, al lado 
I de la tienda. Teléfono F-2435. 
_31445 • 14 Ag. 
: AVISO. SE SOLICITA UNA CRIADA 
uenlnsular de mediana odad. que sepa 
lauro lavar ropa. Buen sueldo. Razón: 
I Paula 12. 
31389 14 ag. 
SS SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
laular quo no sea muy jovenclta, para 
(las habitaciones y cuidar un niño. Tie-
ne eme ser formal, trabajadora y traer 
'ríferencias. Sueldo $30.00, ropa limpia 
Ir uniformes. Horas para tratar do 8 
la 2. Calle 17 No. 425 entre 4 y 6. 
::i::92 14 ag. 
PRADO, 177, SE SOLICITA UNA 
| jovenclta para manejadora, se prefiere 
recién llegada. 
31013 14 Ag. 
Se solicita una criada de manos para 
| limpiar las habitaciones y servir la 
naesaj que envenda algo de cocina y 
; precente buenos informes. Prado 68, 
altos. 
30971 15 ag. 
29679 28 Ag. 
CS ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones en la nueva casa de Obis-
po. 40. esquina a Habana, altos del café 
Velasco Para informes en el mismo, 
sertor Pérez. Teléfono M-8214. 
29153 24 Ag. 
C R I A D O S D E MANO 
cjí» .TftTTTT * wwnvtK - êrn'(>sa como ninguna otr:i. espléndi- . 
Í m ^ . Í , , h « Í r r a i / M i í " í i w t o ''*• nowi'oione» y departamentñ .-.,n:te, luz, esmerada b-npieza, telefono, 
EN 55 PESOS, ALQUILO CASA CON pendientes de "Villa María", acabados i servicio y escalera la azotea. Informes | 31596 17 Ac. JÜÜÜÜ 13 ac-
cinco habitaciones en San Isidro, 54, con ¡ de fabricar al estilo medioeval, muy : Teléfono 1-3880 fiador o dos meses fondo. Llave en el 
número 47, lechería. 
• 31501 14 Ag. 
frescos, cómodos y ventilados, en la 
acera de la sombra y de la brisa de la 31520 ll-^iL-1 Virtudes, 25, casa particular, se al-
MT̂T 1- •CIO _ • 
HOTEL FLOR DE CUBA 
tal, sala, comedor, cuatro habitaciones 
dos baños, pasillo, cocina, despensa, ga-
rage y dos cuartos y dos servicios para 
criados con entrada a parte. Las lla-
ves e informes al lado. 
31513 16 Ag. 
comedor, tres cuartos, cocina, baño acá 
hado de pintar. Cruz del Padre, número 
10; en el 8, la llave y condiciones. 
31463 * 16 Ag. 
SE ALQUILAN DOS NAVES PROPIAS 
para almacén o industria en la manza-SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 37 n  de Novabuena y Stuart. Informan 
esquina a Cortina. Reparto Mendoza. I en ia misma Calzada de Buenos Aires, 
misma. I número 16 al 24 o el teléfono A-6366. 
15 ag. 30826 22 Ag. 
fono M-5428. 
31643 
CERCA DE LA UNIVERSIDAD. MA-
zón, entre Valle y San José. Se alquilan 
la primera y segunda planta de la casa 
letra B, cada planta se compone de sa-
la, cuatro habitaciones, baño intercala-
do, comedor al fondo y cuarto y servi-
' los de criados. Ultimo precio para ca-
â planta 60 pesos. Informan: Teléfo-
no P-2n4. 
3Q840_ 14 Ag. 
l u c r ^ ^ t r * * * BENITO ^ ^ 
gueruel.' o Pedro Consuegra, entre •*'>- luformínn en la 
fefin* y Agustina, en la Víbora. Tie- S?^, 
re Jardín: portal, sala muy hermosa. . 
amplia galería de persianas; tres cuai - VIBORA, SE ALQUILA EN 21 PESOS SE ALQUILA UNA CASITA DE MAX- | mar. Alquiler sumamente ec 
tos de cr'.ados. y p«,tlo. La llave en la' casll-a interior compuesta de dos de-| posterla, moderna, compuesta de sala. I Narciso López, número 4. ant 
esquina. Informes: doctor Arturo i partamentos con su cocina y baño inde- ¡saleta y un cuarto. Servicio indepen-
Kernández. en Habana, 58. Teléfono' Pendiente. Milagros, 124, entre Lawton diente. Informan en Buenos Aires y 
M-4934. De J a 12. - |y Armas. Diana. 
30Í75 n a 31427 19 Ag. 30661 16 Ag. 
16 .1 
P 1 •! I • » • , ^ " K K E A 35, SE ALQUILA 172*A B E B - CERRO, ARMONIA ESQUINA AL Ofc aiqitíia ta espaciosa Casa Amistad mosa casa, a dos cuadras de la calzada, | Parque, se alquilan cuartos a 9 y 10 pe-
44 bainc raci Aennína o NAM4..n«. : frente a la brisa, jardín, portal alto, sa- sos. tres cuadras de log carros de Pa-i t , uajos, casi esquina a Weptuno, leta, cuatro cuartos, comedor, cuarto latino 
propia para establecimiento Informa alt0> cual"to para criados, dos baños, i - n j fo i cocina de gas, patio y traspatio. Infor su dueño. Prado 68, altos 
Informa el encargado Tomás. 
30561 14 Ag. 
30607 ag-
man en el número 31. 
31422 Ag , Se alquilan dos espléndidas naves, con 
se a l q u i l a e n l a v i b o r a , sa!ones altos' Propias para garage, 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos de i 
dos, tres y cuatro habitaclonei» cada 
uno todo con vista a la calle, frescos a 
cuatro vientos, los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista al 
onómico. 
es Knna 
frente Plaza de Ar as, se exigen refe-
rencias. Informan: Encargado. 
31617-18 17 Ag. 
tria y demás servicios sanitarios, »e 
admiten abonados a precios reijusta-
dos, exce.eme comida, su alquilan na-
bitaclones con muebles y sin muebles, 
lin la misma se arrienda un local pa-
rí vidi-era de- tabacos y quincalla. 
SE ALQUILAN 
En Monte, 2-A. esquina a Zulueta. her-
mosos departamentos de dos habitacio-
nes con vista a la calle. También una 
habitación Interior, casa de orden. 
31617-18 17 Ag. 
OBISPO 84 
V E D A D O i habitable, con sala, comedor, auxiliar, 
KKM_HB^H^BHM^__^_î B^_B_M_¿_Bsa ! biblioteca, siete habitaciones, baños, 
SE ALQUILA C A L L E O, ENTRE 17 Y servidos de criados, lavaderos y gara-
19, primero y segundo piso. Informan Instalaclones modernas eléctrica y 
en la misma a todas horas. ! de timbre. Servicio de agua constante-
31670 is jî g \ mente. Informarán en la casita del fon-.do. 
POR RENT. —VEDADO. VER Y COOL 31455 14 Ag 
dcwnsta'rs fíat, porch. narlor dininir- — — — 
rcom. 3 bedroms, bâ h, and all servloes- " J " * * * » * tTNA HERMOSA CASA J acabada de hacer, oalie ^jrt.i-x, entre i anü,OFa,rill y patrocini0i iiave c infür. 
mes en la bodega de O'i1 atril!. 
! f ^ ^ í S r f Í y 1 ^ » "tfe^pS: SE ALQUILA CHALET D O S ^ P l I n I 
tal. sala, comedor, tres cuartos v un¿ ^ ta^ aCâ ado de reformar. con sala, co-
para criados, doble servicio sanitario i ™fnZr- doce cuartos. *arage y patio de 
baño moderno y doble linea de tranvías' 1 4̂00 n,etros- Calle Flores V Presiden-
Tieno' además garage l i s lUves ai i te ,?,6^ez- Víbor»- Informes: A-1978. 
lado Informes: TeFéfono A-28fc« 31339 15 Ag. 
19 Ag. SE ALQUILA EN LO MAS ALTO D E L 
Reparto Naranjito, calle Oeste, un cha-
mampostería con jardín, portal, 
comedor, tres cuartos, baño. ball. 
I '7 ^ criado y patio, una cuadra tr^a-^aue vía. Informa en la misma. Señor Frart-. cisco Valdés. 16 AS- 31462 
\ír»^Visía Aleerf contigua al Parque i industria o almacén. Estévez, 35 al Se alquila espléndido salón de 9 nt-
Mendoza, la casa de d s pisos y sótano An e . •. • • » a I r . . . 9 mns* 
4J, con trente y salida por el fondo, propio para establecer cualquier nego-
calle Santa Rosa. Informan: Cerro, ció de comisiones, exhibiciones, es" 
458. Teléfono A-8010. , critorios, modistas, etc., en la prime-
^ *g 'ra planta alta de esta casa con en-
tituate at 26th st., between 17th i 
19th sts. Cali phone F-5786 
315^ 18 at 
G ^^ero 1. entr3 ir fa. V«d« 
31436 
15 Ag. CASA NO. 35 DE LA CALLE QUINTa" " 
k r í i ^ r a n b i t K a n ^ en el lugar más pintoresco 
ton servicio sanitario en todas; come- de la Lo,na del Mazo, una Casa 
s e a l q u i l a e s p a c i o s a c a s a t u - trada independiente, sobre The Oua lipán, 12, sala y antesala, cinco grandes , n \T-ti habitaciones, cuarto de baño completo, ! uCj ohop, entre Dernaza y Villegas. 
«alón comer, cuatro habitaciones, sir- i c — •« -i _ .._ ,| j i • 
vienta, lavadero y baño, garage, gran Se d,vlde 61 sa,0n a ?usto de' in(Ju'-
gatlo. Precio módico. Puede verse 7 a I¡n0í Informa: Sr. J . M. López Oña, 
'81299 14 Ag. ¡Aguiar. 71. Dept. 410. de 9 a 11 a, m. 
y de 2 a 5 p. m. Telf. A 8980. 
31491 2la~ G U A N A B A C O A , K E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
i 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se a-quilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos lor pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Tcléfo-
no A-5580. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta ¿creditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua conieníe. 
baños fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminoc, Telfs. M-
3S69 v M-?2^. 
CASA DE HUESPEDES. COMPOSTE-
la 10 esquina a Chacón. FTabltatoicnefi 
frescas, todas con vista a la calle con 
todo servicio y excelente comida. Se 
recomienda por la tranquilidad. 
30604 19 ag. 
NECESITO EUEN CBIADO DE MANO 
con referencias de casa particular, suel-
do 40 pesos; un camarero, un segundo 
criado 25 pesos; un muchacho para ca-
fé, otro paj-a fregador, otro para crladl-
to de mano. Habana, 126. 
31614 * 17 Ag. 
C O C I N E R A S 
E L ORIENTAL 
Tenlen'e Rey y Zulueta. Se nl.iulla:. 
habitaciones amuebladas, amplias * có-
modas, con vista a la calle A precu-s 
razonables. 
PALACIO TCgREGROSA 
Se alquilan departamentos para ofici-
na o familias. Todos tienen servicios 
sanitarios privados. Elevador por Com-
portóla. 65. < 
29t!77 28 Ag. 
Para el servicio de una señora sola 
se solicita una buena cocinera. Si no 
entiende bien la cocina, que no se 
piesente. Informan: Carlos III, 38, es-
quina a Infanta, (bajos). 
31631 16 ag_ 
SE DESEA UNA COCINERA EN CAB-
denas 10, altos. 
31371 16 At;. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
•ca que sepa cumplir con su obligacii'in y 
que duerma en la colocación y sea lim-
pia. Dirección: Santos Suárez, 141. Je-
sús del Monte. 
31589 19 Ag. 
AGUIAR 47 
Próximo al comercio, oficinas y pa-
seos, se alquilan modernas y ventiladas 
habitaciones alta..«5. amuebladas, con la-1 
vabos do agua corriente y asistencia. 
Precios reajustados. • 
29992 15 ag. 
CASA DE HUESPEDES. GAEIANO NU 
MKRO 117. hoy Avenida de Italia. S« 
alquila una h-'bitaclón amueblada y con 
vista a la calle. También se i'a comida 
a precios económicos. Telí. A-906U. 
30299 14 ';g. 
V A R I O S 
SE ALQUILAN PABA INDUSTRIA, 
almacenes u otros usos, magnificas na- | 
ves. en Regla, Con chucho propio, bue- i 
na calle, y muelle de concreto con doce i 
pies de agua. Informes en Mercaderes, 
17. L . G. Aguilera y Co. 
30029 16 Ag. 
samta 
p e V a ! " 1 ^ r ¿ * ] £ 0 \ ^ * m i l ^ rio y tod« «as comodidades. La casa 
Informan de precio y condiciones 
l í i A K l A M O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
31256 19 ag. 
SE ALQUILA. MUY BARATA 
es nueva y está situada en lo mejor Una e$paciosa casa con portal, sala, 
de la Loma del Mazo, en U calle de ; dí ^ ventanas, zaguán, cinco dor-
armen y Luz CabaUero. Para mf or-; y demás comodidades a la 
r ^ r - T o ^ ^ ,a I"! o"* 0 f T " ?0r i entrada de los Quemados de María-
nao, General Núñez No. 3. Le pasan 
los tranvías. Informan: San Lázaro 
«E ALQUILA PARA PAMILIA NUME- Cam~~ I ^ L II 
rosa. Vedado. 15 número 251. entre E y ;  alJí 
P, piso alto, gran sala. 7 ¿uartos, co- mes, dirigirse a la misr 
piedor. baño, cuatro balcones a la ca- i î t ° " ,  mi*n 
lie, galería cubierta, cocina. servicio teletono 1 2841 e 1-1871, a todas bo-triados. terraza al fondo. Llave abalo r«. I _ II i l i*, ir* «. u 
teléfono F-1969. aDdJo- ras. La llave en el chalet Vista Her 
31348 18 Ag. I mosa. 
Ind 9 ag 
Je" a l q u i l a n l o s a l t o s de l a 
|i-sa calle 27 entre B y C. Tiene sala 
Jomedor, cuatro cimrtos y uno para SB ALQUILA: VIBOBA. POB CUA-
írlados, doble servicio sanitario, baño tr' 0 se'~ rc?ses. casa perfectamente 
íioderno. doble linea de tranvías. Las ?nIHehlfda. sala, antesala, hall, cinco 
•aves en el piso de al lado. Precio: ; r.f,taci°nes- dos baños, cuarto y ser-
<80.00. Informes: Tel. A-2856. , v Jor^M^03, Jardines garage cu¿rto 
morí 17 an- • seríelo para el chauffeur. Dosclen-
. iízZl , Ü-T*: tô n?e!SOS mensuales. Teléfono 1-1578. 
VEINTIUNO No. 455 ENNTBE 10 Y 12 30500 14 Ag. 
io alfuiila un chalet con jardín al frente , SE ALQUILAN LOS ALTOS MUY ven-
t fondo, invernadero, garage y térra- , tilafloa de la casa Tamarindo. 30, en 
I . Informes: Monserrate 151. café De- 60 pesos, a media cuadra de los tran-
vías de Puerta Tierra. vías. Informan en la misma. 
312S3 10 ao- 1 31170 14 Ag. 
No. 202, casi esquina a San Nicolás. 
Teléfono A-1471. 
31258 19 ag. 
HOTEL TR0TCHA 
Calles 7 y 2, Vedado 
El más fresco y mejor situa-
do de la ciudad. Próximo a 
los baños de mar. Habitacio-
nes con y sin comidas. Ser-
vicio inmejor^'e, y precios 
económicos. A}-<es especia-
Ies para familias estables. £¡ 
único Hotel de la Habana ro-
deado de jardines. Teléfo-
C*>̂ * ,cd. 21 AL. 
no F-1076. 
31306 16 Ag. 
C10123 Ind l«d _ 
ALQUrLO HABITACION EN S25 00, 
Iamueblad* o no. a matrimonio u hom-
bres solos, buen l año, agua abundan-
te, punto fresco. Cuba 16, bajos. 
310-il ^ ag. 
LA COMEBCIAL. CASA DE HUESPE-
des. Muralla número 12. frente al Par-
que, alquila nab'.taciones con lavabos 
de agua corriente, incluyendo las CO* 
| midas, compuestas de 5 platos, desde 
¡ 40 pesos. Vea esta casa antes de mu-
I darse. Teléfono A-0207. 
31432 21 Ac 
I SE ALQUILAN UNA O DOS HABITA-
1 c'.ones amuebladas a matrimonios sin 
I niños u hombres solos, únicos inquili-
nos, hay teléfono. Barcelona, IT, altos, 
entre Galiano y Aguila. 
31232 15 Ag. 
4 LOS QUE VAN A NEW YORK 
GHAN CASA PARA FAMILIAS 
ANTILL.A 
Situada en lo mejor de la Ciudad ha- . 
bltaViones espléndidas con todos lo» • 
delantos modernos y precios módicos ; 
Marín y López. Tel. Rivcrside ¿040 , 
Cable Mimarin. 7 7 West 94 st. New i 
Vork. 
28j58 19 Ag. 
V E D A D O 
'BIARR1TZ" 
VEDADO. 17. 423, ALTOS, ENTBE 4 
y G, respetable familia alquila dos ha-
bitaciones amuebladas con todo servi-
cio y comidas a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Referencias: Teléfono F-
4433. 
31483 18 Ag; \ 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO, en 
casa de familia respetable, se alquila 
hermosa y fresca habitación alta e in-
dependiente, con espléndido cuarto de 
baño, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Calle 15. número 434, altos, en-
tre 6 y 8. Vedado. 
31492 1G Ag. 
ALTUBAS DE LA LISA. SE ALQUILA el lindo chalet "Villa Laura", calle dei_ ^ r - - , v- . -̂ -PT tac — i - -Santa Brígida entre Santa Rita y San I»" ALQUILAN AMPLIAS Y EBESCAS sin mueble: m el Luís (Lisa), a una cuadra del parade- 1'ah,;:,c,onf>c con , 
ro -Havana Central", con dos pisos. I ^Jificlo m.-.s moderno de la Habana, 
terrazas, baño, garage y media manza-l̂ on agua corriente, ascensor y timbre 
na de terreno, sembrado de árboles y -m todas las habitaciones, en cuyo lu-
flores. Muy fresco, 85 pesos mensua- gar para el primero de Septiembre se 
les. Informan al fondo, "Villa Flora", ! abrirá un hermoso salón para comer 
y en Obrapía, 58, el señor Arturo Seeler. i--on el nombre de Hotel "Covadonga' . 
Pu»de verse durante el día. \So\ 85. » 
31079 *< Ag. 1 21384 SP • 
tiran casa de huéspeaea. Habitaciones 
dt̂ de 25. 30 y 40 pesos por persona. 
,nclu.,«o comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y oillente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen ref erenci-?.s. In-
dustria. 12¿. altos. 
SE ALQUILAN A FEBSONAS DE MO-
ralidad. espléndidas habitaciones con 
lavabos y gran baño con. agua caliente: 
en los altos del café Vista Alegre. Ave-
nida de la República, número 366. fren-
te al Parqut. Antonio Maceo. Informan 
en el café. 
31229 24 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
MALECON, 35, ENTBADA POR SAN 
Lázaro. 114, altos, se alquila una habí-, 
tación con balcón a la calle, a una so-
la persona, casa de moralidad, se da 
buena comida y terraza al Malecón. 
31216 15 Ag. 
t r i a d a s de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-
no Calle IT, número 4̂3. ,entre A y B. 
31594 16 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude hacer la limpieza a un matrimo-
nio, en la calle 29, entre E y Ü. Suel-
do 30 posos. Vedado. 
3159S 16 Ag. 
ÜE s o l i c i t a u n a c o c i n e e a e n 
Biños. número 63, entre 23 y 25, para 
dos personas. Teléfono F-5722. 
31636 16 Ag-
SE SOLICITA COCINEBA PABA E L 
campo que sepa cocinar bien y ayude 
en ¡a limpieza, es para un matrimonio 
solo. Informan: Concordia, 271, al-
tos. 
31614 , 16 Ag. 
PABA COCZNAB Y HACEB ALGUNA 
limpieza en casa de corta familia, se 
desea una criada que sepa su obligación ' 
y que sea de moralidad, se prefiere con 
referencias. Calle J, número 168, 17 y 
19, Vedado. 
31505 14 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA ESPA-
ñola pura matrimonio y ayudar en los 
quehaceres. Sueldo 30 pesos. Prado. 42, 
bajos. 
31507 14 Ag. 
SE NECESITA PABA COCINAB Y 
ayudar en la limpieza una Joven espa-
ñol,», tiene que dormir en la colocaclOnj 
se pasa buen sueldo. Calle 12. esquina 
A, Reparto Aimendares. 
•¿H'iO II Ag. _ 
PABA UN SOLO MATBIICONIO, SE 
solicita una cocinera aseada que duer-r 
ma en la colocación. Sueldo 30 pesos, 
tiene que lavar los pañales de una niña 
de meses. Milagros, 35, entre Uellcla»' 
y Buenaventura, Víbora 
314'i5 14 AgrJ 
EN ACOSTA, 29, ALTOS? SE SOLICI-
; ta una muchacha que sepa cocinar f 
¡ sea limpia, puede dormir fuera si quie-
re. 
1 _31221 14 Ag. J 
3E SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
; lar para cocinar a un matrimonio sol0| 
y hacer la limpieza de la casa. He da 
| buen sL.«.-ldo. pero es Inútil presentarse 
sin cartas de buena conducta de la» 
i casas or. i;ue hayan trabajado. Compos-
U l.i 8ó. 
:il :.'.4 i; Ag. 
Se solicita 'ina cocinera, española 
o del país, en la calle D, númtro 
215. entr: 21 y 23, Vedado. 
C 6158 6 d 8 _ 
SE ALQUILAN AMPLIOS Y PEESC03 
departamentos a precios módicos. e" 
Cristina. 4 0. esquina a Concha, cerca 
' del Morcado Unico. 
30860 22 Ag. 
SE SOLICITAN UNA BUENA CBIADA 
de comedor y otra para cuartos que se-
pa coser, que tengan recomendaciones. 
Presentarse de 9 do la mañana á 3 de 
la tarde. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Calle 8, número 18, entre Línea y 
Calzada. Vedado. 
31602 16 Ag. 
C R I A N D E R A S 
EN 29, ENTBE B Y C, VEDADO, SS 
necesita un • criandera, pr̂ lliriCndiríJO a 
l̂ che e'iltra. 
30SI3 1j Ag. 
A N O X C I 
S E 
CKAÜFFEÜRS 
D I A R I O D E L A M A R I ' A A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 3 M O N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C Í 
11 i D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! ! 
Ijjq más puede Ud. ganarlos. Venga 
» ' -La Mundial". San Miguel No. t í . 
Jr •! ' \-T955 y en siete días le gestio-
«anios su t í tulo de Chauffeur, y tam-
SÍAn ]e ensenamo» el manejo de cual-
quier máquina. E l saber no ocupa lu-
¿ar Si Ud. no lo necesita hoy tal vez 
fT necesite mañana . " L a Mundial ' está 
I n San Miguel No. 11. Venga hoy. 
;;i525 21 «g- . 
Í T , " ^ S . A C I O DEX C E N T R O ASTTJ-
ríano «irá muy pronto una realidad tan 
Snnotni 7 convincente, como la que le 
rfrecemos. a todos los que quieran ob-
•ei)er el titulo de chauffeur y aprender 
i manejo de cualquier máquina . E n L a 
tfi.ndial Sa*i Miguel No. 11. Teléfono 
A '955 en site días le gestionamos su 
título de chauffeur. Venga & vernos 
hov mismo. 
59 1? >g-
P e r s o n a s d e i g n o r a d o 
p a r a d e r o 
¿E DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Elíseo y José; lo solicita su herma-
no Manolo Mosquera y Martínez. C u -
ba Ño. 11. Habana. 
31546 M 
V A R I O S 
SE "desea u n a c o s t u r e r a p a r a 
^.ñnra V n iños . Dirección: Santos Suá-
rP7 H l . Je^ús del Monte. 
• 7 ~ " s O L I C I T A UN MUCHACHO DE 
í t torce u diez y seis años para ayudar 
Sí la limpieza de Campanario, lúó, en-
tre Reina y Salud. 
31587 ^ Ag. 
S o l i c i t o u n socio con t r e s -
cicntos peso» para ampliar una indus-
trii muv «"oiicitada y grandos utilida-
¿ea Atuurgura., 31, vidriera informan. 
YEÑdÍdOKES: CASA IMPORTADO-
ra fabricante solicita vendedor en el 
giro de Quincalla. Sueldo y comisión a 
nersona competente y activa. Tiene 
«ue tener buenas referencias y quien lo 
irarantice, dirigir solcitud con parücu-
lares a: Apartado número 2234. Haba-
na:;i63o 16 Ag. 
BUENA COLOCACION, NECESITO una 
criada para comedor, otra para cuartos: 
otra para clínica, sueldo 35 peso», otra 
para clínica, sueldo 35 pesos otra para 
caballero solo: una camarera para hotel 
y dos camareras para café en el cam-
po. Habana, 126 
31644 17 Ag. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reiüy, 13. Teléfono A-224S. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criadjs. camareros. cocineros. frega-
dores ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a esta anticua v 
^n^llvada ^ e n c i a ^ conocaenl¿fU^ry. 
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
V i ^ n H 0 Rell,í;- \ * Teléfono A-2348. Se mandan a toda la I s la . 
310<'1 16 Ag . 
¿ Q U I E R E U S T E D C O L O C A R S E ? 
S i us ted es p e r s o n a de b u e n a s 
c o s t u m b i e s , v e n g a a n u e s -
t r a O f i c i n a " B u r e a n de C o -
l o c a c i o n e s " a n e x a a l p e r i ó d i -
co " P o l i c í a C u b a n a " y le p r o -
p o r c i o n a r e m o s i n m e d i a t a m e n -
te en d o n d e co locarse . T e n e -
m o s pues tos para , t o d a c l a s e 
de s i rv ientes , c r i a d a s de 
m a n o , c o c i n e r a s , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . 
O f i c i n a : C u b a , cas i e s q u i -
n a a E m p e d r a d o . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 0 . 
S C L A R E S Y E R M O S F I K C A S U R B A N A S S C L A R E S Y E R M O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E x O R A 
peninsular en casa particular o estable-
cimiento, cocina a la criolla y a la es-
pañola, tiene buenas referencias. Café 
América . Teléfono A-1386. 
1 31003 IT Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
, ninsular de cocinera, sabe algo de re-
. posterla, quiere casa, de moralidad y 
, que den buen trato, duerme en la colo-
i cación, tiene informes y referencias de 
las casas que ha estado, no admite tar-
jetas. Informan en Corrales, 2-A, piso 
segundo. 
- > •" 16 Ag. 
SEÑORA D E L P A I S D E S E A C O L O -
; cación de cocinera en casa fina y de po-
ca familia, sabe de repostería muy lim-
| p ía . Gervasio y San José, vidriera de 
I tabacos. 
31647 16 Ag. 
J O V E N E S P A D O L A D B S B A COLOCA-
jción de cocinera y ayudar algo a la 
limpieza; duerme en la colocación. I n -
formes: Gloria 90. 
! 31523 14 ag. 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , D E S E A co-
locarse de cocinera, conoce la cocina 
1 francesa, italiana y espfiaola, prefiere 
casa de extranjeros y de poca familia. 
Dirigirse a calle Concepción, entre 11 y 
12. antes chalet Rojo. Teléfono 4498. 
31425 14 Ag. 
C O C I N E R O S 
316S2 16 Ag. 
THABAJADORES. N E C E S I T A M O S pa-
ra Camagüey. Trabajos l íneas. Jornal, 
uno cincuenta. Viaje pago. Embarques 
diurics. Informes: Kdlflco Quiñones, 
|30 Empedrado y Aguiar. 
,1613 23 Ag. 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R C O M P E -
tente. para nua casa importadora y de 
comisiones, que conozca tejido*, ferre-
tería y l íneas similares y que posea los 
Idiomas inglés y a lemán; que tenga 
biK-na experiencia y referencias de pri-
mera clase. Escriba indicando sueldo, 
itc, directamente a American Impor-
Üng Co. Teniente Rey, 55. 
31645 • 20 Ag. 
Criadas de mane 
y manejadoras 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A -
ción pura criada de mano y entiende 
1 algo de cocina, prefiere en la l laba-
i na. Peftalver, 72. • 
1 31556 lo Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola do criada de mano, prefiere casa 
¡de corla familia, tiene referencias. I n -
forman: Espada, 49, departamento, 3, 
entre Zanja y Val le . 
31558 1C Ag. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D P A R A 
i criada de mano y entiende algo de coci-
¡ na, duerme fuera de la colocación. San 
José , S3. 
31159 16 Ag. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R M E D I A R A 
edad, desea colocarse en buena casa, es 
solo. s'. es para fuera de la Habana 
también va . Informan: Infanta, número 
IT. Teléfono A-0839. 
31S34 18 Ag. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , ASZATI-
co o español, se solicita para familia 
en Vedado. Se prefiere duerma en el 
acomodo o se pagan viajes. Sueldo 35 
pesos si lo merece. No hay plaza, sino 
l despensa. Malecón, 6-A, bajos. 
j 31650 16 Ag. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A OO-
locarse en casa particular, comercio u 
¡hotel; también un muchachón para 
criado, camarero u otro trabajo. Telé-
fono M-9678. 
i 31549 14 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON B A S T A N -
tc tiempo en el país, desea colocarse 
; en casa particular o de comercio, cocina 
i francesa, criolla y española, va a cual-
q u i e r parte y sabe de repostería . Infor-
i man en San Miguel y San Nicolás , al-
macén de v í v e r e s . Teléfono A-8405. 
31419 14 Ag. 
C O C I N E R O , S E O F R E C E UNO P A R A 
ca^a de comercio, sabiendo su obliga-
ción. Informan: Pasaje A y 5. Bue-
navlsta. Columbla. Máximo Albuernes. 
3148b 14 Ag. 
PP-OPESORA D B B O R D A D O E N MA-
quina. se ofrece una competente, da 
clase en su oasa y a domicilio, y uor 
ila noche de 7 a 11; me hago cargo "de 
trabajos: especialidad en vestidos de 
señora, úl t ima novedad, lodo a precio^ 
módicos. San Francisco No. 5, altos 
Izquierda T e l . A-T179. 
31273 16 ag. 
UNA ENFERMERA, DE.3EA TRAB A-
j a r en casas particulares. 1«» es ¡¿ual 
en enferemdades nerviosas o en otras 
o en una clínica para de noche. Salva-
dor. 4. frente a la botica Cerro. 
31313 14 Ag. 
Se desea colocar un señor de portero 
o de vaquero, con buenas referencias. 
Habana 108. Manuel F e r n á n d e z . E n 
la misma un ayudante de cocina. 
312̂ .4 12 ag. 
Se desea colocar un tenor de media-
na edad para conserje, portero o co-
brador de una casa de comercio o so-
ciedad. Tiene garant ía y buenas reco-
mendaciones. Informan en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , departamento de 
anuncios. Sr . G o n z á l e z . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE DESEA COMPRAR, PARA PABRI-
car enseguida, un terreno en la Haba-
na, que esté bien situado, de esquina 
o de centro; si es de esquina que ten-
ga 6 o 8 metros de frente por 20 o 25 
de foT)do y si es do centro, 12 o 14 
de frente por 20 o 25 de fondo. E s c r i -
ban a Lis ta de Correos a nombre de 
J . A . Vázquez, dando detalles y últi-
mo precio. Se paga corretage. 
31538 15 ag. 
Por ans :tar—.e, venuo mi elejantc 
residencia de Pasaje D y S, Buena Vi s -
ta, a propós i to para un matrimon'o 
de gusto. Trato directo: Precio, 4.700 
C A S I O K . 
pr.-fiosa. a 
Jo» del Ko 
del parquí 
pesos. 
31318 15 ag 
V E N D O V E D A D O . E N L A L I N E A . CA-
sa con 1S metros de frente. 6 cuartos 
v garage en $45.000. Calle B, nueva.! 
con garage en $26.000. Calle 23 sombra 
en $34.000. Calle A. sombra, nueva en 
$17.000. Cerca Paseo con 5 cuartos. 
SIS.000. Amado Nkno. Habana 98. Do 
2 112 a 4 12. M-36S1. 
31247 li"1*: — 
S E V E N D E E N G A N 5 A , $4,000 UNA 
casa situada en la calle Correa 40. com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor. I 
tres cuartos criados, servicios y coci-
na, patio y traspatio. 
31258 16 p.g. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA. 
V E N D E UNA C-" S I T A 
da úf fabricar en lo me-
> Mendoza, a una cuadra 
res de los tranvías , muy 
!ada, punto alto, com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y demás servicios, 
propia para un matrimonio, es tá deso-
cupada el que la compre la estrena. 
Juan Delgado y Carmen, en la misma 
informarán. Teléfono 1-2514. 
313¿7 15 Ag. 
V E N T A D E C A S A S 
A media cuadra de Neptuno. tres plan-




metro. Informa su i 
10. Habana, de 11 a 12 




i nunio. C a -
24 Ag. 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35, el metro. T e l é f o n o F-1766 . 
31429 21 ag 
V E N D O A P L A Z O S P A R C E L A S Y SO-
¡a ics en la Sola, (Santos Suárex) , de 
9 por 27, 10 por 30. 8 por 22. 21 por 20 
etc. A phizco y de contado. Urbanizados 
completamente con agua. luz. alcanta-






I I A-r. 
ALTUR^ 
vende n 
'D ARES. 5E 
jpia para dos 
sala. 5 cunr-
parte en hipoteca. Infor-
luárez. CaUe 14 y 15, l ínea 
15 Ag. 
BE S O L I C I T A V E N D E D O R A C T I V O , 
conocedor de la plaza e introducido en 
cafés, restaurants, hoteles, bodogas etc. 
Tlt-nj que traer referencias y se prefie-
re que conozca el giro de Papelería. 
Infirman Aguila 96, bajos. Inútil pre-
•emarse si no tiene experiencia. 
^ 3152Ü 14 ag. 
BOLICITO UNA P E R S O N A A C T I V A 
y decente, que tenga $500.00; se le dan 
Í2.ub diarios de sueldo y el tanto por 
ciento de entradas; es para estar a l 
frente de una fotografía y otras nove-
dadfs y al quier¿ sociedad a la mitad. 
También enseño a retratar. Solicito 
agentes y fotógrafos . Cuba 44 de 8 a 3. 
No soy ni quiero palucheros ni momias. 
;;15ST 14 ag.__ 
K E C E S I T O UNA P E R S O N A QUE D i s -
ponga de Í9U0.Ü9 para ponerla al fren-
te socio, de una bodega que vale 
|4.'>uo. Vea al Sr . Mogido. Tejadillo 
No. 21, de $ a 12. 
31550 14 _ap_. 
BE S O L I C I T A N DOS O P E R A R I O S S A S -
tris. eppañOles, para el campo. Empe-
drado No. 3, Fonda, de 10 a 12 a. m. 
11652 14 ag. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano con 
buena recomendación. Informan: Ce-
rrada del Paseo, 5. Tren de Lavado, en-
tre Zanja y Salud. 
31572 16 Ag . 
U N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N WAES-
I tro cocinero y dulcero, que sabe cocl-
i nar muy bien, a la criolla y española, 
j francesa o italiana, en trabajos prácti-
cos 20 años, se desea colocar; qule-
j re sueldo de 50 pesos. Informan en la 
calle Hayo. 24, bajos de la sastrería. 
Pregunten por Juan Amén. 
31371 14 Ag. 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
cación de criada de mano. Egldo, 17. 
Hotel Boston . 
3164b 16 Ag. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular de mediana edad para criada de 
mano o manejadora, no tiene Inconve-
, nlente en ayudar a los quehaceres de 
; cocina. Informan: Corrales, número 87, 
entre Revillagigedo y Aguila. 
31582 16 Ag. 
ESPAÑOLA, D E S E A COLOCACION D E 
criada de mano o manejadora. Infor-
mes: Dragones, 1, Fonda L a Aurora. 
31599 10 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular en casa de moralidad para 
manejadora o criada de mano, calle F a c -
1 toría, número 29. 
31621 16 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que entienda algo de cocina, 
para una señora sola. Informarán en 
I Prado. 37. 
31655 16 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criandera a media leche o a leche en-
tera, tiene.mucha leche y certificado de 
sanidad, vive en 17, entre 16 y 18, solar 
8, Vedado.' 
31597 20 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dera de 2 meses y medio de parida, se 
puede ver el niño y tiene certificado de 
s.midad. Jesús del Monte. Municipio, 
número 128. 
31493 14 Ag. 
C H A Ü F F E U R S 
S E D E S E A C O M P R A R 
Una casa de esquina con establecimien-
to de Belascoaln a Oficios, que no pa-
se de 20,000 pesos directamente. José 
B . Fernández . Aguiar, número 100. Te-
léfono A-,J305. 
31456 • 16 Ag. 
SB D E S E A C O M P R A R UNA CASA pre-
feriblemente en el Vedado que tenga 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
precio alrededor de 15.000 pesos. Te-
léfono F-1651. 
31461 14 Ag. 
A L O S P R O P I E T A R I O S , S B D E S E A 
comprar una casa en el barrio de Colón 
que tenga lo menos de 6 a 7 de frente 
por 20 o 22 de fondo. Su precio 8,000 a 
10.000 pesos, trato directo con el due-
ñ o . Llamen al teléfono M-2444. 
30637 14 Ag. 
Compramos casa Oficios a Belaicoain 
y finca cerca H a b a n a ; también da-
mos dinero en hipoteca. No corredo-
res. Barnnat y Co. Animas 3 . T e l é -
fono M-9092. Apartado 1928. 
30629 19 ag. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I V A 
nicería. preparado a la moderna- Infor-
mes «m Miramar y O F a r r i l l . A . Gon-
zález . 
30S4S 17 Air 
V E N D O U O D E F . N A V S O L I D A CASA 
Vedado, s i tuación excelente, próximo a 
tntradn, undena Ira dolde línea, garag»». 
para tros ffiVquinas. patio grande. Sin 
corredores. Trato con su rueño on calle 
Once So. 168 entre I y J . 
3 0 9.-.3 17 ng. 
Se vende una buena esquina a una 
cuadra de San Rafae l y dos de Ga-
l a n o . Trato directo con el propie-
tario, en Manrique, 96, oficinas. 
30829 22 ag 
Se vende en la calle de S a n Francisco, 
V í b o r a , una bonita casa con portal, 
sala, comedor, tres cuartos, patio, co-
c ina de ga: y c a r b ó n y b a ñ o con to-
dos los servicios. Informan ea Male-
c ó n , 46, entre Aguila y Blanco, de 
1 a 5 . 
C 6208 8 cf 11 
IKicos, servicio de crlaaos inaepenait-n-
te. en 12,000 pesos en Tenerife, sala, 
saleta y 3 cuartos, preparada para a l -
: tos 12.500 pesos. Informa: M . P é i e z . 
M.tloja. número 5, café L a Aroma, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
314:.' 17 Ag. 
Ganga verdad. Se venden cuatro 
casitas de madera cen 8.009 metros 
de superficie las cuatro; buena cal-
zada, a $1.25 la vara . Infcrman en 
Cristina, 18, ta!abar;Ciía, t e l é f o n o M -
2598. 
28788 26 ag. 
VEITDO UN LUJOSO Y MODERNO 
chalet de dos plantas, en quince mil pe-
so^ $15,000.00), pudiendo dejar la ml-
taá en hipoteca. Fstá rodeado de jar -
: diñes, con su garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa , re-
! parto "Torroella". con mil doscientos 
metros, colindando con la famosa fin-
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del Frontón Barandilla, media 
| cuadrp, del tranvía eléctrico de Zanja 
i y una cuadra de la Carretera Central, 
i Situado en la calle San Antonio, esqui-
j na a Primera. Puedp verse a todas ho-
ras. Teléfono A-97Í8 . .Solo trato «on 
comprador. 
310' 14 Ag. 
V E N D O A P L A Z O S P A R C E L A S V so-
j lares e" AlmenJares y sus Ampl íac io-
l neg Cí. Forcade. Obispo. 63. M-0921. 
31075 14 Ag. 
V E N D O Y F A E R I C O aT P L A Z O 3 C A -
sas y chalets cerca del Hotel Almenda-
res. G . Forcade. Obispo. 63. M-üy21. 
__31075 14 Ag. 
V E N D O A P L A Z O S . T E R R E N O PARA 
i industria con frente al ferrocarril . G . 
•Forcade. Obispo. C3. M-tií>21. 
I 31075 14 Ag . 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N E L 
Reparto Alturas de Almendares. con 
solo el 10 ü;0 de contado y el r^sto a 
pagar en cien tnses. Informes Bclas-
Icoain 54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
T e l . A-0516. 
| _3110S 18 ag. 
A V I S O A L O S E ' f f P L E A D O S Y C H A U -
¡feurs, les vendo solares en el Reparto 
A.lmendarcs a plazos con solo $100 00 
de contado y $10.00 mensuales. Infor-
(mes y planos Belascoaln 54, altos, da 
lS a 11 y de 2 a 5. Tel . A-0516. 
i 31108 ^ 18 a?. 
S O L A R E N M A N T I L L A , S E V E N D E 
• barato. Informan: San Rafael. ItW-F. 
bajos. 
i 308J5 is Ag. 
31 Ag. 
VEDADO, SE ' 
j en punto excele 
' la otra en $2: 
¡Tel . F-1240. 
31-524 
:n dos c a s a s 
la en $18.000 y 
Sin corredores. 
14 ag. 
SE VENDE LA MODERNA CASA PLO-
re», número 100, entre Santos Suárez 
y Santa Kmilia. compuesto de portal, 
sala, tres cuartos, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criado con 
servicios, gran 
sos. L a llave e 
res, bodega I-4Í 






E S Q U I N A R R I S A , NEPTUNO, PUN-
to comercial, con establecimiento y sin 
contrato, vendemos, propia para fabri-
car en $18.00. Marín y V. Hermo. Be-
lascoaln 17, Tel. A-5817. 
31519 17 ag. 
LS ABACO A 
a, vendo 1 
U R B A N A S 
dra del tr; 
Hermo. B 
3 1519 
L L E DE INDE-
dmo chalet con 
\odidades, muchos ár-
in pozo y a una cua-
i $3.200. Marín y P . 
n 17, T e l . A-5817. 
17 ag. 
E n la Habana , a $30 metro, vendo 
mi casa S u á r e z , 128, en buenas con-
' dicones. Pueden dejar hasta siete mil 
pesos ¿1 8 par ciento. Informa su 
d u e ñ o , 5a. n ú m e r o 23, esquina a G , 
Vedado, de 12 a 2 . 
31022 18 ag 
Sin in tervenc ión de corredores, ven-
do una magn í f i ca casa de esquina, 
buen pim'.o. ocupada por una indus" 
tria. Informa: Pedro Senra , Oficios, 
78, por L u z , sastrería . 
30384 18 ag. 
H E R R E R O S 
Se solicitan operarios de fragua, que 
est^n práct icos en cerrajería; es tra-
bajo permanv-nte. Informes; Narciso 
Merino. Calle Ocho y Tercera. Vedado. 
_ ol.'.lfi 14 ag . 
Se n e c e s i t a : p a r a u n a f i n c a , 
P r o v . de l a H a b a n a , u n h o m b r e , 
j o v e n , c a s a d o , m e c á n i c o , que en-
tienda b i e n de b o m b a s de gaso l ina 
y e l e c t r i c i d a d , y e l c u i d a d o de e l la 
$ 1 0 0 y c a s a l i b r a . B e e r s y C o 
O ' R e i l l y 9 1 2 , H a b a n a . " V a m o c 
a la c a s a de B e e r s " . 
626i 3 d 12 
83 S O L I C I T A N P E R S O N A S E N E L In-
terior de la Isla, que deseen ganar 10 
a 20 pe.sns diarios, en asuntos de fácil 
colocación, dirigirse por escrito a la 
Vanzana de Gómez. Dept. número HOG. 
_ :il 170 ^ 14 Ag. 
S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra coser a mano y a máquina, ha de 
íorrr.lr en la casa. San Miguel, 200, an-
Uguo, bajos. 
_ sut.-i 14 Ag. 
S í ÍÍSCESITA U N ETÍPLEADO D E 
criterio en fórra les , 219, no se pre-
sente sin referencias, de competencia 
7 honorabilidad. 
_ 31490 15 Ag. _ 
A U X I L I A R D E OPICINA. S E D E S E A 
ln<> con algún;' experiencia en el comer-
cio y conocimiento de inglés . De sus re-
'fencas y sueldo que pretende al Apar-
tado, 1296. 
31499 14 Ag. 
A P R O V E C H E SU T I E M P O V E N D I E N -
DO mercancías atractivas. Juguetería, 
Quincalla, joyería, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2;;4 4, Habana. Pida nota de precios 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ca-
marern en casa de moralidad, tiene bue-
nas recomendaciones. San Rafael. 241, 
I moderno, entre Hospital y Espada. 
31603 16 Ag 
S E D E S E A C O L O C A D UNA SEÑORA 
I española de mediana edad para ayudar 
a los quehaceres de una casa y ayudar 
: a coser, no duerme en la colocación. 
¡ I n f o r m a n : Monte, S2, altos. 
I 31676 16 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
! cha peninsular de criada de mano, tiene 
i buenas referencias de casas donde ha 
I estado. Informan: 5a., número 52. es-
quina a D . Nico lás Milán. 
: 314SS 14 Ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A S , Q U E lle-
j va poco tiempo en el país, desea colo-
carse de criada de mano, para comedor 
o para cuartos, también sabe coser. I n -
: forman: Calle I , número 75. moderno, 
I entre 7 y 9. Vedado. 
I 31333 14 Ag. 
S E O P R E C E UNA J O V E N D E C R I A -
! da y manejadora para familia que de-
' seen ir a los Hitados Undos. Informen: 
Teléfono F-5572. 
| 31292 14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
¡mediana edad, da manejadora o criada 
de manos: tlenf referencias. Informa 
Galiano 127, altos. 
30762 14 ag. 
SE OPRECE UN JOVEN PENINSU-
lar para chauffeur, con 5 años de prác-
tica en casa particular, tiene quien res-
ponda por é l . Aguacate, 71. 
31650 23 Ag. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA ~CA^ 
»a particular o de comercio con 8 años 
práctica, sin pretensiones, tiene carta 
de recomendación. Prado, 93, sombre-
rería Payret. Teléfono A-6367. 
31642 17 Ag. 
CHAUFFEUR CON MAS DE 10 AÑOS 
de experiencia con grandes conocimien-
tos de mecánico ofrece sus servicios a 
casa particular o de comercio que sea, 
seria. InformAM, garage "Finlay . Te-
léfono M-1871. 
31511 14 Ag. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
at- de chauffeur o de ayudante en casa 
particular o de comercio; también se 
coloca de otros trabajos; tiene referen-
cias He su honradez, informan en L l i -
nás 34, bodega. Tíd. M-4955. Pregun-
tar por J o s é . 
31522 14 ag 
S E V E N D E L A CASA MAXIMO OO-
mex, número 461, es tá en condiciones 
para altos, se da en proporción. Infor-
mes: Porvenir número 12. Víbora. Te-
léfono 1-1435. 
3163* 17 Ag. 
D O S C A S I T A S E N $ 8 , 5 0 0 
Cerca de la calla Marina y Prínci-
pe, rentan $70.00, sala, comedor, una 
habitación y baño completo. 
Otras on Escobar, mide 7 112 por 19, 
para fabricar, a 178 metro 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de Dios , 3 . T e l f . 1VI-9595 
E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A Pa l -
ma, a dos cuadras del tranvía de San-
tos Suárez, se vende una linda casa 
acabada de fabricar, trato directo con 
su dueño. Puede verse todos los días de 
1 0 a l 2 a . m, y d e 2 a 4 p . m. 
31590 18 Ag. 
P O R T A L M O D E R N A $ 1 . 0 0 3 
C O i N T A D O 
Vendo próximo a Toyo casa mod^rn?. 
con portal, sala, dos habitaciones, co-
cina, patio y servicios, piso mosaico y 
cielo raso, precio $;J.000 con $1.000 al 
contado, resto se facil ita. Aguila 148. 
T e l . M-9408. Marcelino González. 
31514 14 ag. 
Se rende en Naptuno, casa moder-
na, 2 planta?, sala, saleta, 2 cuarlo» 
y servicios completos. T e l . A-4238 de 
11 a 1. 
31540 1* »«« 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E A RAZON 
pesos la vara, un solar < 
la Ijoma de Ohaple. Ef 
co en la misma cúspi 
tiene la mejor sltuaclói 
y ninguna fabricación le puede quitar ; 
la vista ni el aire, no se aceptan corre- ' 
dores Avisar: L u i s Alvares. Aparta-
do. 2457. Habnaa. 
31507 16 Ag. 
DE QUINCE 
632 metros en 
i solar es úni-
i de la Loma, 
es de esquina 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
Criadas p a r a limpiar 
habitaciones y coser 
__ C5398"' G0d-12 Ag 
SOLICITAMOS C O M E R C I A N T E S , ven-
dedores y personas piensen establecer-
Se' juguetería, quincalla, novedades 
alemanas. Pida nota precios. Agencia 
Mercantil Antillana, Apartado, 2344. 
«abana. 
^3130?, 9 Sp. 
AG-ENTES UNICOS, S O L I C I T A M O S 
pitra víveres, vinos y licores C. L P- en 
,as principales plazas del Interior. E s -
criban, con referencias: Barrinat y Co. 
•Apartado. 1928. 
31235 19 Ag . 
Re 
P A R A I M P R E N T A 
solicita regente de personalidad y 
locimientos extens ís imos . Escriba 
ido referencias al apartado, 1201. 
baña. 
11151 16 Ag. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N -
Para los quehaceres de una casa de 
<-,0rta familia. San Indalecio 4 entre 
forrea y Santa Irene. J e s ú s del Monte 
^-0945 13 ag. 
• E P R E C I S A N A G E N T E S E N P L A -
y en el interior. Industria, número 
L Gran Comisión. 
20237 27 Ag. 
Agencias de colocaciones 
9 AN^a OÍN cYa"DE-COL O CACIONES 
S mejor v más antigua. Está usted 
*in, trabajo? Venga y lo tenárí. Si 
ju'eryn «star bien servidos pidan toda 
servidumbre al seflor Sosa O P U c l -
Uniente Rey, 59. Telé fono A-l6 .3 . 
31020 M -Ag. 
A L A S E Ñ O R A D E L A C A S A 
Policía cubana es una revista dirigida 
Por expertos en la ruda labor policia-
ca; anexo a este periódico funciona una 
oficina titulada Bureau de colocacio-
Oes. 
SI un^ji necesita un sirviente esta 
ofic*>i se lo faci l i tará documentado en 
íorma tal que usted vea una garant í s 
•n el comportamiento da su criado o 
criada. Pídanos informes. Oflcna: Cu-
ba y Empedrado. Policía Cubana. Teléfo-
no A-0100. 
UNA MUCHACHA JOVEN DESEA C o -
locarse para criada de cuartos o mane-
jadora en casa de moralidad, reúne muy 
buenas condiciones y tiene buenas re-
ferencias. Calle 17, 231, esquina a G . 
Teléfono F-2375. 
31498 1* Ag. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de criada de habitaciones o pa-
ra el comedor, tiene quien la recomien-
de. Informan: Calle B y 11. Teléfono 
F-505o. 
31328 1< Ag. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para criada de cuartos o de comedor. 
Informan: Teniente Rey. 77. Teléfono 
M-3064 . 
3132i U Ag. _ 
C R I A D O S D E MANO ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
i pañol dt ayudante chauffeur o criado 
| de mano o portero o jardinero, vive en 
i Oficios, 32. altos. Teléfono A-7920, Ha-
¡ bann. 
31358 13 Ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S I N PRE~-
tenslones, ?e ofrece para caso particu-
lar o de comercio; maneja cualquier 
clase de máquina que sea y tiene refe-
i rendas. Avise al T e l . F-5884. Sastre-
ría, cnl lj 17 entro F y E , Vedado. 
31"77 13 ag. _ 
C H A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, S E 
ofrece para casa particujar o de co-
; mercio, para manejar cualquier máqul-
i na de cambio o camión de reparto. Se 
rnlnra sin pretensiones; es formal y 
i cumplidor de su trabajo. Preguntar por 
! Víctor García o llamen al T e l . 1-4970, 
|de 7 a 10 m a ñ a n a 
31402 I 13 ag. 
C S A U F F E U K ESPAÑOL SIN F R E T E N -
sionen, se desea colocar en casa par-
jticular o de comercio; sabe manejar 
i toda clase do máquinas . Informan: 
'Progreso 17. T e l . A-G250. Preguntar 
ipor .losé Cupeiro. 
31410 13 ag. 
a - S E R E G A L A L A CASA SAN N I C O L A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C R I A -
; do de mano joven español, con muy 
buenas referencias de las casas que es-
tuve sirviendo. Informan: Animas, nú-
mero 54. Teléfono A-6505. 
3557 17 Ag. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular o para portero; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
j que trabajó. También se ofrece un mu-
chacho de 15 años y otro de 10 años pa-
ra cualquier trabajo. Habana 126. Te-
; léfono A-4792. 
31644 1 j Ag. 
C R I A D O D E MANO. J A P O N E S O R S -
pafiol. se solicita para familia en Ve-
i dado, debe saber servir mesa: tener 
i recomendacione». Malecón, 6-A. bajos. 
' 31650 16 Ag. 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R -
, se de criado de mano o camarero, tam-
' blén entiende de oficina; tiene referen-
' cias y sabe cumplir con su obl igac ión. 
. Llamen: Teléfono A-7100. Pedro Sans. 
31674 16 Ag 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad, con mucha práctica y estable en 
i las colocaciones, salgo al interior. E s -
' trada Palma, 69. E l Recreo. Teléfono 
1-2670. 
31219 14 Ag. 
ESPAÑOL J O V E N , CONOCE P E R F E O -
! tamente el servicio de casa particular, 
I entiende bastante de cocina, y tiene 
i quien lo garantice, se ofrece para casa 
! particular. Dirección: Calle A T t í , 
1 Vedado. Teléfono F-1218, preguntar por 
| Suárez. 
31087 14 Ag. 
31610 4̂ Ag. 
C O C I N E R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e r a libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 750 Alt b d . 19 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español para fregador de 15 años de 
edad y otro muchacho de 19 años para 
dependiente. Calle Belascoaln, número 
637. 
31577 16 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E -
ra para casa particular. Informes: Je-
s ú s María f Cuba. Teléfono A-9245. 
31651 1̂  Ag. 
SEÑORITA C O S T U R E R A , F O R M A L Y 
decente, desea coser en casa particular 
de moralidad. Llame al teléfono A-517S. 
3155& 17 Ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para trabajar por horas de la ma-
ñana. Informen: Teléfono A-74S3. Cal -
zada del Cerro. Calle Rosa, número 2-A. 
31624 Ib Ag. 
C A R P I N T E R O Y M E D I O O P E R A R I O 
en ebanistería se encarga de arreglar 
muebles y barnizarlos. También hace 
trabajos sencillos de carpintería en ca-
sa o a domicilio. Precios módicos. Dan 
razón en el Tel. A-436t o Aguila 96, 
bajos. 
" ' r - S 14 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
del pa í s para lavar en la casa. No tie-
ne inconveniente salir de la" Habana, 
pagándole pasaje, ipuy conocedora dé 
la Habana y del Vedado y en la misma 
una muchacha para limpieza por horas. 
Domicilio: Esperanza 117 entre Figura« 
y Carmen, habitación alta. No 20 
31553 14 ag. 
TRADUCTOR ESPAÑOL-IKGLES, c o -
rresponsal, archivos. Puede dedicar las 
horas de la mañana en una oficina. .Se-
riedad y buen servicio. "Experto" Por 
carta D I A R I O MARINA. Dep. Anun-
cios. 
3 U 5 ' 14 Ag. 
número 252, altos y bajos, moderna sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, cocina, 13,500 pesos, no corre-
dores. Informan: Revillagigedo, núme-
ro 116. 
31591 21 Ag. 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E "CHU-
rruca, número 20 y 20 y medio, Cerro, 
estas dos casas modernas con todos los 
servicios; gran patio con frutales, mi-
den 385 metros de terreno y las des ir.i-
nan 100 pesos. Para más informes su 
propietario en Virtudes, 116, altos. 
31578 I I Ag. 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E , C E R C A 
de San Lázaro, vendo regia casa de al-
tos, gran sala y saleta, lujosa. 5 es-
pléndidas habitaciones, gran baño, co-
medor al fondo y demás comodidades, 
los altos son espléndidos. E s t a ganga es 
de 32.000 pesos. Julio C . Peralta. I n -
dustria, 96, de 9 a 2. 
31570 19 Ag. 
SE C A M B I A U N A M A G N I F I C A F R O -
piedad en la Víbora de esquina de 
fraile enclavada la casa en 3.000 me-
tros de terreno, con arboleda en pro-
ducción, da a tres calles, por nao, finca 
rúst ica en carretera en la Prov incia de 
la Habana. Teléfono 1-1669. Señor He-
rrera. 
31663 16 Ag. 
V I B O R A . V E N D O C U A T R O C A s T s se-
guidas a 4,500 pesos, a dos cuadras y 
media de la Calzada; excelente vecinda-
rio; lugar saludable y a la brisa; ser-
vicios de alcantarillado, agua, gas, elec-
tricidad y te lé fono . Son de bonita apa-, 
r ienda y moderna construcción; te-
chos hierro y cielo raso decorado. Tie-
nen portal, sala, dos habitaciones, co-
cón piso de granito y luz y 
do. está a una cuadra de la 




ila y dos 
lientea y 
venta 
i a 4. 
Café. 
21 Ag. 
B O N I T O N E G O C I O E N L A C A L L E 23 
Vedado, vendo en $12.000 casa de dos 
plantas que renta siempre, seguro todo 
el año $1.000. Marín y F . Hermo. Be-
lascoaln 17. T e l . A-5817. 
35519 l ? ag ._ 
A M E D I A C U A D R A D E B E L ASCO A I N 
acera brisa, vendo bien situada, casa 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina y patio en $5.800. Marín 
> . . Mvrtuo. jjt-iciscoain 17. Telí-fono 
A-5817. « IT', ag-
S I N C E R A O P O R T U N I D A D E N L A H A -
l.ana como buen negocio para Ud. ven-
rlr casa de sala, comedor, tros amplias 
habitaciones, cocine, baño, patio, toda 
d#- BaampOSterfa y azotea, preparada 
para altos ?n $4.600 y le doy facili-
dad de pago. Marín y F . Hermo. Bc-
lascoain 17. T e l . A-3S17. 
31519 17 ag. 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Calle 17. cerca de 6, mide 12.50 
22 66, a Í35 mttro. 
F , cerca de 17, mide 11 x 20 a $35] 
metro. * „, | 
F , cerca de Línea, mido 25 x 37 a $3a. j 
9 Cerca de G, mide 15 x 36. a $35. i 
H , c^rca de Línea, de 10 a 16 me-
tros de frente por 35 de fondo a $32. 
6. cerca de 23, 16 x 36 .".2, a $nn j 
6, cerca de 25, mide 14 por 36 a $25. | 
23 cerca de 4, roldo 15 x 20 a $40 
, metro. 
0, cerca de 21. dos solares que mi-
de cada uno 16.81 x 60 a $28 metro, 
¡ 4, cerca de 19, mide 15 x 50, a $29 
metro. 
Calla O. magníf ica esquina a $30 
i metro. 
Pasco corea de 23, mide 20 x 45, a 
$30 metro. 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de Dios , 3 . T e l f . M - 9 5 9 5 . 
P A R C E L A I D E A L , L L A N I T A , M I D E 
9x23.SO, en lo mtjor del Ensanche de 
la Habana, frente al Parque, vendo a 
$20.00 vara: el primero que la vea la 
compra. Marín y F . Hermo. Belas-
coaln 17. TA. A-5317. 
31519 17 ag. 
\ BAJO F R E -
s l i ' por 40 con 
A D C S C U A D R A S 
OCASION. SE VEN 
ció un solar de 480 r 
unos cuartos de mamposter ía en el 
mi«mo solar en el Reparto de Columbla, 
frente al tranvía de Marianao. entre 
l'rimelles y Mendoza, urge su venta. 
Para más informes en Inquisidor, 20. 
Telefono A-6059. 
31487 19 Ag. 
ra (por l( 
Ima), venf 
de muy bi 
Concepción. 15. Víbora. Te lé fono I -
3165)1 
clna y «i pa-
imprador sola-
por casa y el 
i. Dueño: San 
!. Víbora, local 
3 a 6. 
16 Ag. 
1431 13 Ag 
VIBORA. A DOS CUADRAS DE LA 
Calzada, vendo moderna casa de esqui-
na y a la brisa; excelente vecindario. 
Jardín, portal, cuatro habitación^?, ga-
ra csranieclmiento, 
31648 
S E O F R E C E UNA SEÑORA ESFAÑO-
la para cocinar y ayudar a los quehace-
res de una casa, tiene recomendaciones 
31676 16 Ag, 
WANTED EMPLORYMENT GENERAL 
houso or booking or nurse with familie 
speaklng Engl ish street F , núm 50 
betnvveen 23 y 21, Vedado, roon 3. ' 
31485 14 A g . 
V E N T A D E C A S A S 
Esquina 725 metros. Vedado. 25,000 pe-
sos: Industria, dos casas 5 por 20 a 
9,500 pesos; San Lázaro, esquina 2 
planta;' 9 por 30 65,000 pesos; Revi-
llagigedo 2 plantas, esquina 13,000 pe-
sos: Apodaca. esquina 25,000 Animas 
21,000 pesos, dos plantas esquina 
1,150 metros esquina en Infanta, 100 mii 
pesos de 2 plantas, renta 1.500 pesos 
Escobar, 3 plantas 27.000 pesos, cal lé 
Colón, dos plantas esquina. 25 000 pe-
sos, renta 250 un solo recibo*' Santos 
Suárez. casas a 2,000 pesos y' muchas 
esquinas, tengo buenos negocios en pro-
piedades. Bernaza, 2 plantas Renta 
500 pesos^ 45.000 pesos. Informes: Cu-
ba, 54. Te lé fono M-5443. Benjamín 
García. 
15d-10 Ag. 
Vendo dos casas de madera, ona ea 
e! Reparto Los Pinos, con portal, sa-
la , tres cuartos, comedor y servicios, 
situada a dos cuadras de! paradero; 
otra en el Reparto L a Esperanza, con 
portal, sala, tres cuartos, servicios y 
fabricada en un terreno de mi! me-
tros, a una cuadra de la Calzada, cer-
ca de la Quinta Canar ia . Las doy ba-
ratas por embarcarme. Informes: L u z 
7, casa de h u é s p e d e s , R o s e l l ó . 
27127 31 ag 
PARCELA IDEAL, LLCNITA, MIDE 
1x22.60. en lo mejor del Ensanche de 
; la Habana, frente al Parque, vendo a 
$20.00 vara; el primero que la vea la 
•compra. Marín y F . Hermo. Belas-
coaln 17. T e l . A-5S17. 
31519 17_B g _ _ 
A $2.70. S i nrted cierra antes del día 
. 15 puede comprar el metro en un mag-
níf ico lote de 2.325 mellos en el Re-
parto del Country Club. E l precio re-
presenta una tercera parte del valor 
al tipo a que v?nde la C o m p a ñ í a Pro-
pietaria del Reparto. Informa: Silvio 
Sandino, en la A d m i n b ' x a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3 d 12. 
S O L A R E S 
i Tengo varios en venta en los Repartos 
I Almendares, Ampliación, Miramar. Ví-
: hora y Santos Suárez. Informa: José B. 
I-orn.mdez. Aguiar, número 100. Te l í -
1 fono A-9305. 
"1455 16 Ag. 
SE VENDEN VARIOS S O L A R ^ V e Ñ 
I Santos Suárez, muy baratos, también 
¡ una cas-rita de madera, en la calle E n a -
¡ morados, con 736 metros de terreno a I 
i razón de 8 pesos metro, terreno y fa-
¡ bricación. Su dueño: Enamorados, 58. 
Teléfono I-4C26.' 
I "lr'S- 20 Ag. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S i S ^ ^ ^ f S i S « 
vende un solar con 712 metros. 20 por 
35.60 a 20 p. sos ¡;ietro. Su dueño: E s -
trella. 185. Enrique Pérez . 
30855 13 Ag 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es-
quinas. F incas rúst icas , para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipolecas, cualquiera 
cantidad, al tipo m á s bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39 . Telf . A-8900. 
C 5367 Ind 10 j j . 
?TO PAGT7E A L O , D I L E B 
contado, resto hipoteca. 
Víbora, s ituación ideal, < 
tres callea, tranvía, por 
Q U I L R . POR 82,500 
16 Ag. | a i tec , vendo chalet 
ló I esquina, frente 
. portal, sala hall, 
i" granJca cuarlos a la derecha y otro 
,8 la izquierda l a ñ o compl í to . al fondo 
. espléndido comedor, cocina, cuarto cria-
ides. garage, cutrto chauffeur, terraza 
ly lavadero, jardines con frutales, 445 
metros terreno, propietario. San José 
! No. 65. bajos. 
31395 15 ag. 
Se vende un chalecito. calle 12, cerca 
del Parque muy barato. Informa; losé 
B . f e r n á n d e z . Aguiar, número ' 100 
Teléfono A-3305. 
16 Ag . 
V E D A D O , C A L L E 2 7 
Se vende un magníf ico chalet entre ca-
lle de letras moderno 13.66 por 37. In-
forma: José B . Fernández. Aguiar nú-
mero 100. Teléfono A-9305. 
31454 16 Ag. 
SAN F R A N C I S C O , UNA C U A D R A D E 
Infanta y otra de los carros, vendo so-
| lar de 11 por 16 con tres arrimos medi-
da ideal para casas chicas, otro de es-
quina. Infanta y San Lázaro, dueño: 
Concepción, número 4. Víbora 
310r'2 '14 A g . 
B U E N A V I S T A 
Se vende una casita a una cuadra de la 
'fnea de la Playa . Informa: José B . 
Fernández. Aguiar. número 100, bajos 
Teléfono A-9305. Precio 4,200 pesos. 
16 A g . 
A L M E N D A R E S 
Se vende un precioso chalet en la ca-
lle 7. a una cuadra de la linea Qr Ma-
rianao. Informa: José B. Fernámb z 
Aguiar, número 100, Teléfono A-9305 " 
31452 16 Ag." 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden 1,000 metros cuadrados de 
terreno sin censo de 2o por 50 en Pa-
trocinio, entre Saco y Caballero Pre-
cio 8.000 pesos libres de todo gasto 
Informes en Zapotes y San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono 1-2483 
^ * 5 £ ? i i6 Á g . 
S E V E N D E UNA MANZANA D E T E -
treno en buena Vlsia con tranvía, por 
un frente, se deja el 75 poi«^ciento en 
hipoteca. También »e -cambia^por ca-
sa rn el Vedado o en la Habana. Infor-
mes L a América, Avenida de Ital ia 113, 
(Gal i jno) . 
50*731 16 ag 
V E N T A D E S O L A R E S D E E S Q U I N A 
E N E L V E D A D O 
Calle D esquina a n ú m e r o ; midi 
22.66x50 igual 1.133 melros, a $35. 
Calle F esquina a n ú m e r o , 3 a . esc, 
33x36.32, igual a 816.03 metros, q 
$35.00. 
Calle 10 esquina a n ú m e r o , fraile, 
mide 30 x 36, igual a 1.080 metros a 
$40.00. 
Calle 16 esquina a n ú m e r o , fraile, 
mide 22.66 x 50, igual a 1.133 me-
tros, a $25.00. 
Calle C , esquina a n ú m e r o , fraile, 
mide 30 x 50, igual a 1.500 metros, 
a $35.00. 
Calle D , esquina a n ú m e r o , fraile 
l u d e 22.66x36 32 , igual a 823 me-
tros, a $35.00. 
Calle 21 esquina a Letra , 3 a . es-
quina 33x36.32, igual a 1.198.56 me-
tros, a $30.00. 
Calle 19 esquina a n ú m e r o , mide 
36.32x36.34, igual a 1.320.19 metros, 
n $35.00, 
Calle 14 esquina a número , 4 a . es-
quina, 36.34x50, igual a 1.817.17 me-
tros, a $30.00. 
Calle 14 esquina a n ú m e r o , 3 a MU 
quina 36.32x50, igual a 1.816.66 a 
tros, a $35.00. 
Calle F , esquina a número , 27 x 
35 90, igual a 965.92 metro», a $35. 
Calle Paseo esquina a n ú m e r o , frai -
le, 30 x 50 , igual a 1.500 metros, a 
$32.00. 
Calle 17, esquina a n ú m e r o , 2 a . esq. 
í?ua l a 1.330 metros, a $35.00. 
Calle B a ñ o s , esquina a n ú m e r o , 3 a . 
esq. 26x54, igual a 1.404 metro?, a 
$40.00. 
Calle Paseo, esquina a número , 50 
x50, igual a 2.500 metros, a $35.00. 
Calle 7, esquina a número , 36.52x 
50, igual a 1.816 metos, a $30.00. 
Calle G , esquina a n ú m e r o , igual a 
1.875 metros, a $30.00. 
Calle Paseo esquina a n ú m e r o . 22.66 
x50, igual a 1.133 metros, a S30.00. 
Calle 25 esquina a n ú m e r o , 3 a . esq. 
22.66x32.34 igual a 732.82 metros, a 
$30.00. 
Calle 29 esquina a Letra 4o. esq. 
22.66x36, igual a 815.78 metros, a 
$28.00. 
Calle 13 esontna a número . 2 2 65x 
50. iirual a 1.133 n e ^ o - , a ? 2 ? . 0 0 . 
Calle 19 e«quina a Le^ra, f r a í e , 24 
x3? .66 , igual a 807.84 metros, a 
$32.00. 
Caí le 6, esíiu1*m a Numero, fra;Nt 
22 .Wt50. i fua l a 1.133 metros, a $75. 
Cr.lle Pnseo, nn cuarto r a z a n a , 
íírual a 2.500 metros, a $35.00. 
V E N T A D E S O L A R F S D E C E N T R O 
E N E L V E D A D O 
Calle 15, cerca de C , mide 31 x 5D 
igual a 1.550 metros, a $35.00. 
Calle F , cerca de 23, mide 3At.50 
igual a $1.700 metros, a $32.00 frac-
ciono. 
Calle 6, cerca de 23, mido 13.56x 
50, igual a 683 metros, a $30.00. 
Calle 23, cerca de A, mide 20x34, 
igual a 680 metros, a $38.00. 
Calle 27 , sombra, cerca de Paseo, 
13.66x50, igual a 683 metros, a $28. 
Calle 29 , cerca de A, mide 13x50 
igual a 650 mearos, a $23.00. 
Calle 5a . cerca de A . 13.66x50, 
igual a 683 metros, a $30.00. 
Calle 29 cerca de B , mide 13.66x50 
igual a 683, metaos a $23.00. 
Calzada entre 6 y 8, mide 13.66x50 
igual a 683 metros, a $30.00. 
Informa: M . de J . Acevcdo. O b h -
po, 59, altos, Depto. 4, Tel f . M-9936. 
. . . . 3 d 12 ag. 
0 n so lar y e r m o se v e n d e en o m á ? 
al to de l V e d a d o , ca ' Ie 2 , e sqn ipa 
a 3 1 , un £o!ar e s q u i n a de f ra i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
frente oor 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s ean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e -
c i o : 1 0 pesos m e t r o . F a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s i e l 
Monte , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
CSSSfi lnd-9 n 
E N LA A V E N I D A D B AGOSTA E N la 
loma un solar con 1.000 metros a 4 pe-
sos el metro en la calle Goicuria. entre 
Estrada Palma y Luía Kstévez. tCO va-
ras a 5 pesos vara. Informan en el te-
léfono 1-2466. . 
3042? ! _ _ _ ! _ -
E N C A R L O S n i , V E N D O I . O T E S D E 
f.x2r> mrs. y en Infanta de 6x2b; otros 
de 1.200. propios para industria, en-
tre Infanta v Belascoaln. Julio C U . 
Teléfono 1-7789. 
30159 21 a ? . 
S O L A R E S Y E R M O S 
D I A R I O D E U M A R I N A A ^ a » 1 4 J e 1 9 2 3 
A N O X C I 
^ *:rsidaXí,.QT^1 
mea 
con 3 h; 
r ! mar. acel 
Amado X i ^ l " . 
4 i :2 . M-3681. 
n 12 4.7 
i fHbrfcar con 
>. dos plantas 
•1 oe Neptuno 
ra en $2'4."00. 
. De 2 112 a 
14 ac. 
VSDADO. T N I-A C A i l . ^ 6, CASI ES 
nuiná a 2.V vf-ndo un solar de 14x36 
a V1S 00 metro. Su dueño Francisco 
Quintana. Neptuir t 12S esquina a Leal -
t ad . T e l . A-2873. 
39483 ^ 
ESCaiT tTKAS E N MAMO. SE VE NU en 
tres .«olarcs on el Reparto Buena V Bi-
ta siete cuartos y tres aceesorl&a q-.n' 
.!.ín a la caHe. todo de matlera y los 
servidlos de mamposterla. e s t á todo a l -
quilmio v se dan en 4000 pesos. K s t i 
en l¡i c a ñ e Consulado, entre 7 y S. t ren-
te a r. 'spcdes. También se venden cua-
tro oolare?. Pasaje. A. esquina a ero. 
. squina. Informes: Gloria. 51 . Tel^fo-
% sn+or- 18 A g . 
no M-2414. 
R U S T I C A S 
F S O T I K C Z A SANTA C L A B A . CERCA 
Cicnfu-gos. entre dos Ingenios, se ven-
de un* finca de 150 c a b a l l e r í a s . $200.000 
Sin caba l l e r í a s , de caña y el res.o mon-
te, maderas duras. MAs pormenores: 
J . Fuentes. Aguacate 35, a l tos . 
3153r. 15 ag . 
Corredores. U n buen corretaje y buen 
negocio. En medio de un Repar to de 
una planicie al ta , l lana y vistosa, 
vendo, atravesada por la carretera y 
l i edando con el f e r roca r r i l , cuat ro ca-
b a l l e r í a s de t ierra con m á s de 5.000 
1 - . ía les de todas clases, sembrados 
cr. rec.as y ancbas calles, p l á t a n o s , 
T;iñas, c a ñ a y v i andas ; buenas casas, 
a^ua, etc., l ibre de g r a v á m e n e s . Ne-
cesito embarcar este verano. Precio, 
SIS.OCO a plazos o contado. San Cris-
t ó b a i . I n f o r m a su d u e ñ o , Rogelio 
G a r c í a . 
31444 19 a 
V-r -DO T I N C A DB 3 OAB A I i L B R I A S 
< n carretera, cerca do la ciudad, t ie-
i -a ne^ rá fie fondo para todo cul t ivo, 
ires ROZOfl f ' r t ü e s f dos casas. Precio 
razonable. Amado Nie to . Habana 88. 
; • 2 1|2 a 4 112. M-8«81. 
l < * g - _ 
Í R I E N B A TTNA B O N I T A PENCA 
i o n caea amueblada, luz e léc t r ica , t e lé -
i - no, varios animales y muchos áArho-
f ruta les . In fo rman : Manzana de 
Qfcmez 457. T e l . A-2422. 
R1238 • 17 »g 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EOB NO P C D B B E A A T E N S E B STT 
dueño, se vende tina vidr iera de tabacos, 
cigarros y qúi.ncalla en uno de los me-
jores puntos de la Habana. Tiene buen 
contra io . Informan: Bar A m é r i c a . %u-
lueta. 3, por Animas. 
314^0 ]fi Ag. 
COMO S I E M P B E TENGO B U E N A S 
' bodegas, en la Habana en todo» sus ba-
' rr ios. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro. 
Pantos Suárez . del precio que usted la 
j quiera con facil idad de pago, compran-
I do conmigo garantiza su dinero, pues 
soy corrector lepralizado. M a r í n . Belas-
coafn. 17. Te lé fono A-5S17. 
316 | í 17 Ag. 
TOE E M E ABC A B P A B A ESPAÑA, ven-
do mi Carnicer ía , vende tres cuartos de | 
' ros «liarlos, buen punto, poco a lqu i le r . , 
Para m á s informes: Gloria, 51, bajos. j 
U46 1» A g . 
B O D E G A , E N $ 1 , 3 0 0 
i Se vende por urgente embarque, por 
ileagr tela «te fami l ia ' nuevos armatos- . 
; te?, paja mostradores y existencias por ' 
l ' tiene coVitrato larco y sale el a l - ; 
i QUller g ra t i s . Kmpedrado, 18, de 9 a 11. i 
¡ M a z í m . Cobro comis ión . 
31475 U Atr. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
En la Calzada de Mont« Nn. :;:•.). a una . 
cuadra del Mercado Unico, se alqui la I 
amplio, claro y ventilado local bajo, ' 
acabado de construir . Tiene 400 me-1 
tros cuadrados de superficie, con frente 
a las cales de Monte y Omoa. L a l lave • 
e informes en el mismo. 
31403 y ag. 
SOEEGA E N CAEZADA, TENGO DCS 
que sus dueños la venden por asuntos 
particulares pero dan facilidades p r i - ! 
mero para que usted pueda convencer- i 
se si son negocio o no, una en 10.500 | 
pesos y la otra en 13 m i l pesos, son 
cantineras y dan facil idad de pp.t^o. Ma-
r ín y P. Hermo. Be lascoa ín , 17. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Necesito $35 .000 sobre u n terreno con 
dos casas en la calle L í n e a , en el V e -
dado, pero no pa?o m á s que 6 por 
ciento. Tra to di recto . Llame F-4239. 
31592 16 ag ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tengo dinero para i nve r t i r ; garantizo 
las operaciones en 48 horas. L . Domin-
go GonzíUez. Kmpedrado 15. Te léfono 
M-2276 y K-4366. 
31511 h: ag . 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Doy dinero en hipoteca en todas can-
tidades hasta $30.000; t ambién doy: 
partidas desde $100.00 en adelante so-; 
bre casas d«» madfra y terrenos. Ope-
raciones r á p i d a s y mis asuntos son se- ¡ 
r í o s . Aguila 14S entre Monte y Corra-
les. T e l . M-9 468. 
11 1 4 1 4 r sr. 
J C S E B . F E R N A N D E Z 
Ant iguo empleado del B^nco Gómez 
IfenS. Aguiar . n ú m e r o 100. bajos. Te-
léfono A-9305. Hipotecas, cheques, ca-
sas, solares y terrenos para Industrian, , 
31 }ñS A r . 
H i p o t e c a s en So l a r e s Y e r m o s 
desde 500 a 1.500 pebos. voy a todos los 
Repartos, hago negocio en un d ía para 
otro si viene con los t í t u l o s ; t a m b i é n 
doy dinero sobre casas desde 5 a 40 m i l 
pesos el 7 y 8 por ciento, según lugar , j 
Empedrado, 18. Mazón . de 9 a 11. 
31475 14 A g . i 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
porte, costura, corsas v sombreros. Dl-
rectop?.s: Srss. G1RAL Y H E V 1 A . Fun-
í - n ^ f " ^ este sistema en la Habana. 
t£.V,. me<lallas de oro. la Corona Gran 
r .H la Gran Piaoi de Honor del Ju-
A,r^ d* ,a Central de Barcelona, que-
' ""a" nombradas examinadoras a Ua 
RspiraBtes a profesoras con opcIOn s' *'• 
in io de Barcelona Ksta Academia 1* 
.iL S!.,dlar1as alternas, nocnirnas y a 
"omici l to por el sistema mfts morlerno 
i precios múriicos Se lineen ajustes 
M r a t e rmin - r ep poco t^^nno- Se • '*n' 
'ie el Método de Tort . Pidan in fo rme»: 
Apulla . u»l. entre ?an Miguel y Nep-
lu""ff„ Te lé fono M-1143. 
28fini s Sp. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sij teroa m o d » m o y fác i l 
A p r é n d a l o en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
S I M P L E X 
A p a r t a d o 1523, H a b a n a . 
81633 18 Ag. 
H I P O T E C A 
3151S 17 A l 
V I D R I E R A M U Y B A R A T A 
vendo una de tabacos, cigarros y quin-
calla, en uno de los mejores puntos de 
la Habana, hace una gran venta y ven-
de los billetes que se quiera, tiene 4 
a ñ o s de contrato y alqui ler módico, se 
vende apesar de ser muy buen negocio 
por embarcarse su dueflo. Teatro W i l -
son. Belascoa ín y San Rafael, v idr iera . 
Te léfono A ^ S i g . ' 
31206 15 Ag. 
Necesito 18.500 pesos dentro de la Ha-
bana al 7 por ciento, trato solo con el 
interesado. In fo rma : M. Pérez.. Malo-
ja, n ú m e r o 5, ca fé L a Aroma, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
31439 17 A g . 
yTNC.IS RUSTICAS. TENOO DESDE 
500 pesos a 225.000, las hay de lujo 
y de p r o d u c c i ó n . M . Guas. Malecón, 40. 
A-3714. Br . 
"9347 25 Ac. 
TTJICAS RUSTICAS. E N C A R G U E M E 
la que quiera vender o comprar, tengo 
lo que usted busca- Manuel Guas. A-
3714. Malecón, 40. a l tos . 
29347 25 Ag. 
A\\ '¿¿ A ZiAS PERSONAS DE GUSTO 
e nuellgencta. A 25 k i lóme t ro» de la 
fr'.bana y en carretera, se vende una 
muy buena v bien situada finca, de 7 
v mod a caba l l e r í a s , propia para todo 
lo q>.ie se desoe. con frutas de todas cla-
«e-j y muchab pajinas. Para m á s infor-
mes d í r i g i r r e a Agu s t í n L a v í n . Cata-
lir ^ d» Gillnes. 
28121 l ' A f : 
VENDO, A I i P R I M E R O QUE OEREZ-
ca, una vidr iera de tabacos y cigarros, 
con local para fami l ia , en Teniente Rey, 
n ú m e r o 94, entre Bernaza y Monserra-
te , 
Í11B2 14 A g . 
Se vende una buena f inca de recreo 
a c u a í r o cuadras del reparto Los P i -
nos, con preciosa arboleda, t e l é f o n o 
y luz e l é c t r i c a . Para m á s informes , 
vea a su p rop ie ta r io en M a n r i q u e , 
r ú m . 9 6 . 
30829 22 ag 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 54 . T E L F . M - 5 4 4 3 . 
E l corredor m á s relacionado en el co-
mercio , vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y f i n -
cas urbanas. Dinero al 6 y a l 7 por 
ciento. T o d o el que quiera vender, o 
comprar , venga a verme. Cuba, 54 , 
y s e r á a tendido. B e n j a m í n G a r c í a . 
A T E N C I O N 
Se rende una p a n a d e r í a en 3.500 pesos, 
que hace cuatro sacos de pan diarios, 
con contrato. A lqu i l e r 25 pesos; es un 
gran negocio; cerca de la Habana, a 15 
minutos; B e n j a m í n Garc ía . Cuba, 54. 
C A N T I N a Y L U N C H 
Se vende en el centro de la Habana con 
contrato, alquiler 30 pesos. Su precio 
es de 1,800 pesos. Dando de contado 
1,500 pesos. Su duefto: Cuba, 54. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
T O M O $ 1 2 , 0 0 0 A L 12 0 0 
Con g a r a n t í a de una jrran Finca Colonia 
sobre el terreno de 39 caba l l e r íns . vale 
ino.non pesos, solo por 4 año^. lo. f i j a : 
lugar inmejorable y personas honora-
bles los d u e ñ o s . Kmpedrado, 18. Ma-
zón. de 9 a 11. • 
31475 1 4 Ag . 
EACrCITO D I N E R O E N PAGARES E N 
plazos de 90 d í a s v por un año . desde 
$200.00 hasta $10.000. T a m b i é n tengo 
dinero en hipoteca, d ?1 7 112 en ade-
lante, para la Habana, y del 8 1Í2 en 
adelante para la V íbo ra y Vedado, cual-
quier cantidad que se dése». Informes:1 
Julio K . López. departamento I'IS, 
Aguiar 71. T e l . A - f l l 6 1 . 
31379 17 ag. 
DOY 200 P A R T I D A S DE D I N E R O DE 
500, l.f.OO y 2,000 pesos sobre solares 
yermos y casas chicas en todos los re-
partos. In fo rma: Rodríerue-/.. Santa Te-
resa R. de 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
che. Te léfono 1-3191. 
31330 20 A g . 
DOY E N H I P O T E C A I.AS C A N T I D A -
des que Ud. deseee para la Habana o 
Repartos. Be la scoa ín 54. altos, entre 
Salud y Zanja, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
311(18 i s ag. 
P A R A HIPOTECAS E N TODAS C A I : -
tic1.-des. I n t e r é s el m^s bajo, sferún pun-
to y cantidad. Tenemos cantidades pa-
ra inver t i r en compras de casas, terre-
nos, solares, fincas, Lago-Soto. Reina, 
28. A-9115. 
30589 1 i A c 
El C o l e g i o C h a m p a g n a t , d i r i g i t l o 
p o r H e r m a n o s M a r i s t a s 
i i n a u g u r a r á el nuevo Curso el d ía 7 de 
; Septiembre. E n s e ñ a n z a Pr imar ia . Co-
mercio y Bachi l le ra to . Se admiten ex-
. ternos > medio-pupilos. Para m á s infor-
tnes, pida un prospecto o d i r í j a s e al 
I señor d i rec tor . .1 A . Saco y Vis ta Ale -
i ere. V í b o r a . Habana. Te l é fono 1-2511. 
_ 31r.11 a sp . 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " 
De la. y 2a. enseñanza . IMrectora: Doc-
! tora Mar í a Corominas de H e r n á n d e z , 
| Profesora de M a t e m á t i c a s de la Kscue-
j la -N'ormal de Maestras. Se admiten 
internas, medio y tercio internas y ex-
ternas. Departamento especial con ta-
dUisrafla, m e c a n o g r a f í a , g r a m á t i c a y 
a r i t m é t i c a . Las clases c o m e n z a r á n el 
ota I de septiembre, pe fac i l i t an pros-
pectos. Xeptuno, 187. Te l é fono M-3317. 
¡ Habana. 
* \ m 3 i Ag. 
C G I E G I 0 D E L S A G R A D O C O R A ^ 
Z O N D E J E S U S 
CON'VENTO LOU1SIANA 
Internado ideal para s e ñ o r i t a s , d i r i -
g i d o por las Religiosas del Sagrado 
i Corazón. 
Localidad pintoresca sobre el Missis-
wtpj. a 60 mi l las de New Orleans. Kdi -
ficlo de ladr i l los . , bien proporcionado, 
con dormitor ios cómodos y amplios re-
fectorios, ca le facc ión al vapor, luz eléc-
I t ü c a y todos los adelantos modernos. 
Hermosos terrenos, campos para bas-
!ket hall , tennis, etc. Departamento es-
í pedal para n i ñ a s pequeñas . 
"0425 18 ag. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Ensef.anza g.rrr.ntizada . InstrucclOa P r i -
m a r i a . Comercia! y Bachi l lera to para 
an.i'O-. sexos. Secciones para pArvuloa 
Sección oara Dependientes del Comercio. 
N;.cí<iroB alumnos de Bachi l lerato han 
sido iodos Aprobados, 22 profesores y 
30 nr.Mliares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a en 
espaf.ol e taglfta. Gregg Orellana y P l t -
m^n. Mecanoíí ' -afla al tacto en 30 ma-
' quinas '•omoietamente nuevas, ú l t i m o 
nu.d. ;-». Tenodi ría de L ib ros por par t ida 
dol.ie. C r a i n á t t c a O r t o g r a f í a v Redac-
ción. Cá lcu los Mercanti les I n g l é s l o . y 
2o Cursos F r a n c é s y todas las clases 
• dei Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Per dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
j ra 'dd 'slmos. gr ran t izamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A i m l t l m o s pupilos, m a g n í f i c a a l lmen-
•uc ór.. e sp l énd idos dormi tor ios , precios 
m i d i ó o s . Pida prespectos o l lame ai te-
i l é^c iD M-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18. ba-
Jo* y sitos ent.-e A g u i a r y Habana. 
| C - ^ t r o l íneas de t r a n v í a . Te jad i l lo . 1J. 
30243 31 A g . 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Contabil idad superior, t e n e d u r í a , a r l t -
1 m é t i c a , g r a m á t i c a , correspondencia. t « -
( qu ig ra f la e id iomas. No impor ta su 
! ocupac ión y c u l t u r a . Pida fol le to a la ; 
! Asoc iac ión de Contadores. Apartado i 
I 1402. Habana. 
29572 17 As 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
'^e l a . "y 2a. e n s e ñ a n z a . Se admiten pu- i 
pilos, medio pupilos y externos en es- i 
; te excelente plantel de enseñanza , s i - i 
' tuado en lo m á s sano de la ciudad, a 
Una cuadra de la Universidad Nacional j 
, y en el faldeo de su loma; d i r ig ido 
por experto profesorado se garantiza la . 
'• en. -«fianza a los alumnos que leseen I 
¡ aprender. En su Academia Diurna y 
Noc t ama se dan clases especiales para 
los de Ingreso en el i n s t i t u t o y en las ' 
l Escuelas de Agrimensura, de Ingenie-
ros. ."Silitar y Naval , y se repasan las ( 
as icna t r ras de la Escuela de Ciencias 
y de Ingenieros. 
i En su e sp lénd ido pensionado, tienen I 
los estudiantes del campo cómodo alo-
jamiento con toda asistencia por mód i -
ca p e n s i ó n Basarrate, n ú m e r o 18. es-
quina a San M i g u e l . Te lé fono A-4064. 
2S033 23 Ag . 
P A » A R I Z A R SUS CABELLOS T E N A - , PELUCAS Y TRAJES P A R A T E A 1 
c l lUs "Marcel", 60 centavos: blgudis, y aflc ot.ados; alquilamos todas épc 
50 centavos; ganchos '•Donna", 20 cen- | y estilos Mantones de Mani la , q 
j coni.-_ ^ F a v o r i t a " ^ j i ^ o o . ¡ s a s t r e r í a ^ t e a t r a l . Pj lajf^^Aguila y -
^ f a ' r " . TA¿xÍHM y^Concordia ." Te lé fono I cordia Te lé fono M-9392 
M-9^92. *í>»03 
28SQ1 22 Ag . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos el sur t ido m á s extenso en 
sombreros de lu to para todas las eda-
des. L a Caga de Enr ique . Neptuno, < 4. 
Te lé fono %I-(>761. 
31030 7 Sp. 
22 
S E Ñ O R I T A 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
C-deRlo de niftaí-. Directoras: Sra. E lo í -
sa S á r . hez. <?ra Carmela Fe Tant, vda. 
de Hancwdnke'. rCnseftanza elemental v 
superior. Se admiten Internas, medio 
papilas y e x t e r n . S e fac i l i t an prospec-
tor. 
E l nuevo turoo escolar c o m e n z a r á el 
día 3 de So. t lembre. 
Rema. l l í . 120. Te lé fono A-4794. Ha-
ban>>. 
2iZ9.i SI Ag. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
C á l c u l o s Mercanti les , t e n e d u r í a de M -
br .s. ( í r amr t l c f . . Escr i tura en m á q u i -
na etc. Clases para dependientes del 
C ó m a n l o por la noche. Director : Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Mar í a , nume-
ro 7C. a l tos . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s SInger para casas de fami l ia 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados gra-
tis c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a SIn-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se a lqui lan y hacen reparacolnes. Aví-
senos personalmente por correo o al 
T e l . A-4522. Leal tad 119. esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Tca-
demia de Bordados M i n e r v a . Llefamcs 
ca t á logo a domicil io, si usted lo desea. 
Rodr íguez Arias , representante. 
30834 2 Pp. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general . Se l impian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y rO' 
c i ñ a s es tuf ina . Se hacen toda clase le 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. T a ñ e m o s mucha p r á c t i c a . 
T a m b i é n me higo cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafio. lo 
mismo que instalaciones e l éc t r i cas , cor-
tando con uh personal experto. Carmen. 
66. Te lé fono M-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 a . m . a las 6 p . m . los 
d í a s laborables. 
13058 30 Sp. 
" L A P A R I S I E N " 
Es la P e l u q u e r í a que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
r i va l T i n t a r a Margot , qu« devuelve en 
el acXo y de un modo permanente, el 
color natural . La T i n t a r a Marffot da 
con facil idad el color que parezca m á s 
difícil de obtener, desde el rubio m á s 
claro a l m á s obscuro, los d i s t i n to» to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
S i tifie por $6.00. E l color negro 
m á s barato. 
Peinador. Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños , 
se regalan vales para retratos. Salud. 
47. Habana. Te lé fono M-4125. 
31331 17 Ag. 
i 
H E R M O S A J U V E N T U D 
la o b t e n d r á usando la sin '•ival t i n t u -
ra 'ijstantanea vegetal a base do qui-
na. 
" L A F A V O R I T A " 
En color negro, c a s t a ñ o y c a s t a ñ o os-
curo Estuche j l . 0 0 . De venta en pei-
nadoras, notlcas y su depós i to . Pelu-
que r í a "Pi lar" . A g u i l a y Concordia. 
Telefono M-9392. C a t á l o g o g ra t i s . 
28803 22 A g . 
L A P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b b p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n es ta casa , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las personas 
de r e f i n a d o g u s t e c u a n t o e x i g e hoy 
e l A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y real-
z a r l a b e l l e z a f ^ m e n i i i a . 
D o c e sa lones independ ien tes^ 
M e n s a j e r o p a / a a v i s a i las má-
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
T i n t u r a para e l cabel lo y la barba. U 
buena, la l e g í t i m a e i n s t a n t á n e a ; U 
mejor de todas. 
D E V E N T A E N S A R R A 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
B O D E G A S 
Vendo 40 bodegas desde dos m i l pesos 
hasta 16 m i l pesos, a plar-os y al con-
tado, en la Habana y en sus repartos. 
Xo compre sin verme antes. B . Garc ía . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E Ñ D B B U E N A ^ B Ó D E G A OANTÍ-
nera situada en Heparto y con venta 
aarantixada. Tra to directo. I n fo rman . 
Ueina y Campanario, bodega. , 
31677 16 Ag-
A T E N C I O N . V E N D O U N CATE E N E l . 
« entro de la Habana por serme imposi-
ble atenderlo, trato solamente con los 
interesados a los que les exp l i ca ré todas 
las condiciones buenas que tiene. Ka-
y.On: Avenida 10 de Octubre, 443, a to-
das horas del d í a . 
31557 -8 Ag-
-¡ODEGA SOXiA E N ESQUINA, T I E -
ne buena venta, contrato largo, poco 
j i lqu i lc r , lo vendo porque quiero embar-
carme. Mar t í y San Pablo. Ceiba. 
Puentes Grandes. 
3164)4 28 Ag . 
H O T E L V E N D O 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A R I A , 4 2 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
29781 19 ag 
uno, situado lo mejor que hay. Deja 11-
bre mensual; se puede comprobar, 1,504 
pesos y lo doy en 10,000 pesos. Due-
fio. 5 m i l pesos en mano. Ks un negó-
ció de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Cuba, 54. B e n j a m í n Gar- | 
c í a . 
V E jID A D E R A GANGA. VENDO TJN 
puesto de frutas barato por tener que 
embarcarnne. Informan en el mismo. 
Quinta 60, esquina a C. Vedado. 
314 81 15 A,f-
G A E A G B . TENGO UNO A I . A V E N T A , 
en inmejorable punto. mucha venta, 
pocos gastos y de fáci l manejo, propio 
para quien necesite negocio productivo 
con poca invers ión de cap i ta l . Se le de-
muestra la bondosidad del negocio. Pa-
ra obtener informes, en J e s ú s del Mon-
te. 57. entre San R a m ó n y Omoa, a to-
das horas. 
31404 . 15 Ag. 
A L A PKIMEStA OTTinTA. R A Z O N A -
l»le que usted haga compra l eche r í a que 
»>stá a una cuadra de Cr is t ina con gran 
•-ontrato y poco a lqui ler . Más informes: 
yiurín. Be lascoa ín . 17. Te léfono A-5817. 
81518 IT Ag. 
r .V/ENA BODEGA, B U E N NEGOCIO en 
S Lázaro , vendo con 5 añi/s contrato 
Comodidad para fami l ia en 7 m i l pe-
sos con 4 a l contado. M a r í n . Belas-
coafn. 17. Te léfono A-5817. 
:'.151 S 17 Ag. 
O P O R T U N I D A D V E R D A D . VENDO 
nno do l e í mejores quiosco» de mucha 
cantina, tabacos, dulces, cigarros, etc., 
y ron contrato larfco y p o q u í s i m o a l -
qui ler en 4.00(» pesos con dos m i l a l 
contado. Mar ín y F . Hermo. Belas-
coaín . 17, bajos. Teléfono A-5817. 
•11 5 1 S IT Ag. 
BODEGA C A N T I N E R A , DOS CUAdraa 
.ie Toyo, buen contrato, poco alquiler, 
vendo en 3.¡»0ü pesos con 2 m i l pesos 
de contado, resto plazos. Mar ín y P . 
Hermo. Be lascoa ín , 17. Te lé fono A -
5817. 
31518 IT Ag. 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R I O DE LA M A R I N A se »!Om-
l lnce fn r£.-conieDdar este acreditado 
< orredor. Compra y vende casas, seda-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domici l io y of i r lna , 
Plguras, 7S. cerca de Monte, te léfono 
A-G021. de las once on adelanta 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con- | 
sulado y otra en San L á z a r o , 3,500 pe- . 
sos, buen contrato y deja al mes 3 80 I 
pesos Ubres. I n fo rman : Cuba, 54. Ben-J 
j a m l n G a r c í a . 
C A F E , V E N D O 
uno en 50 m i l pesos, dando mi tad al , 
contado; venta d iar ia 400 pesos, buen i 
contrato y sobran de alquileres 210 p e - i 
sos; es buen negocio. In forman en Cu- •. 
ba, 64. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G Á T V E N D O 
una en 3.250 pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barr io y buena venta y 
buen contrato y local para ma t r imon io . 
Es ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. In forman en Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A D E " T A B A C O S 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler , y 
vendo una en el muelle, en 4 m i l pesos, 
que vende 100 pesos diarios, buen con-
t ra to y otra en 2 m i l pesos. In forman 
en Cuba, 54. B e n j a m í n Garc ía . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los papo 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en <=! acto 
contra, efectivo. Manzana de Gómei . 
211. Manuel P iñol . 
29561 17 Ag . 
ENSEÑANZAS 
S'n salir de su domici l io puede usted 
cursar la T e n e d u r í a de Libros y los; 
Cálculoa mercantiles tan eflcaxmente 
como asistiendo a uiw Academia. Es-1 
criba a "Cuba Comercial School", Cu- ¡ 
ba 1)9, altos. 
t 30472 2 sp. j 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora -«eñora María B. de Maurlz. 
corle costura, -orsets. p in tu ra orí ntal 
OUn "y r l l o g r a f l a . .Se dan clases g-atis 
ríe bordados, tejidos y otros traV ajos 
manuales. Se garantiza la enpeftanza rá-
pida P'>r este sistema. La elumna pi;e-
d« confeccionar su traje a los 8 d ías 
Hjusic de corte en dos meses corset en | 
oche clases Mucha fnrmalldad y serie-
dad en clases. Se prroaran alumnas pa-
ra el t i t u lo , cü'.ses de m a ñ a n a , tarde y ' 
noi'.:e. Se ensartan bordad|>8 en m á q u i n a ! 
f, p-ccií-s muy r i-dncldos. Xeptuno. 134. 
alff." Te lé fono M-2259. 
30539 15 A g . | 
^aprenda m a e s s N i s i 
«ím, en mt cbmums mmetn». Oar 
ajoeabroao retuttsdocn pocai tccaone» con 
_ j ffcil xaénóo. Pkti infonracwJs hor 
THE UNIVERSAL IKSTITUTE, ( W ) 23S W. 
A C A D E M I A " A M E R I C O VESPUCIO" . 
Clases p r á c t i c a s de ing l é s , t a q u i g r a f í a ) 
m e ' a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , 
c a l i g r a f í a y dibujo l inea l . Enseftanza 
t a m b i é n por correspondencia. Director 
Profesor: F . H e r t m a n . Concordia, l l , 
bajos. 
_ ••^0fi« 31 Ag. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Aco.sta No . 20, entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a p r imar la , elemental y 
superior; clases especiales para a d u í - ! 
tos en horas extraordinarias , g a r a n t í -
xándose una só l ida y r á p i d a prepara-1 
clón para las academias comerciales. 
El nuevo curso comenzará , el d ía 3 del '• 
p r ó x i m o Septiembre. 
^ 31 »g. ¡ 
A C A D E M I A M A R T I 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y sen icio es mejor y m á s j t ínPZ: N¿ptuno- " 
completo que en n inguna otra casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n hacemos 
servicios a domic i l io . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Caru > manos á s p e r a s , piel levanta*» q 
cuarteada, se cura con solo una apll-
oaclón que uate<: se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tan», 
blét! esta crema quita por completo U i 
arrugas. Vale $2.40. A l Interior, 1» 
manao por $2.fi0. P ída la en boticas o 
mej-u, en su depósi to , que nunca faj. 
ta. P e l u q u e r í a de sefiora», de Juan Mar-
Esta casa es la p r imera en Cu ta 
C R E M A D E PEPINOS P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrueras. como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta loa polvoa 
envasado en pomos de $2. De venta ea 
sederlab y boticas. Esmalte "Misterio" 
que imp lan to la moda del arreglo de para d.\r b r i l lo a las uñas , d» melor ea-
. , , . i i ! l ldad y m á s duradero. Precio; 60 cen-
cejas; por algo las cejas arregladas ' tavos. 
a q u í , por malas y pobres oc pelo que , L Q C I O N M I S T E R I O D E L A 
es tén , se d i re renc ian , oor su i n i m i t a - , r n P N T T M ' I I A 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que «s t án i r U Ü N I t m i L I A 
i j l _ Par» qui tar la caspa, evi tar la calda <á\ 
arregladas en ot ro s i t i o ; se arreglan 1 ^ . ^ y piCní6ri de-la cabeza. Garanü-
sin dolor , con crema que >o preparo. I J!adl «"on.la devolución de su dinero. Su 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez , se 
dan clases de corte y costura. Sombre 
ros. bordados a maquina a domici l io . 
Calzada de J e s ú s del Monte 607. Te-
lé fono 1-2326. 
30309 1 .Sp. 
prepara-Mn es \ pretal y diferente da 
tedos ios preparados de su naturaleza. 
En Europa lo us?n Ins hospitales y sana-
torios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa'K esllrpar f ¡ helio de la cara y bra-
zos y ¡ . ternas: d-sapareep para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No usa 
¡ A T E K C I O N ! POB $1.50 A E MES pue-
de aprender i ng l é s en la Academia de 
I n g l é s fie Needleman en San Ignacio, liñ. 
K l profesor de esta acartomta es ameri-
cano y tuvo mucha p r á c t i c a en los Es-
tados Unidos. 
31576 18 Ag . 
ESTUDIOS •COMERCIALES. G A B A N -
zamos e n s e ñ a r por correo, por 3 pesos 
mensuales. Cur.-o Tenedur í a . 12 pesos; 
Contabilidad Mercanti l completa con 
Corporaciones y Bancos. 27 posos; Cur-
i o T a q u i s r a f í a . 21 p»»sos. Kserfbanos: 
La Kscuela Comercial Fajardo. P . O. 
¡iox 77. Xew York . 
30S3O 17 A g . " 
P l tOFSSOXA INGEESA D E L O N -
drps tiene algunas horas desocupadas 
para e n s o ñ a r ing lés y f r ancés , inmejo-
rable.-" referencias. Bernasa, 36, p r inc i -
pal . Te lé fono M-IC70. 
30109 18 A g . 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o ; d u r a n 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s ba-
T M i n a » i n r w w a n ratas del Nor te , hemos establecido el navaja. Precio: 2 pesos." PARA LAS DAMAS móc,ico precio ¿c $100 el tubo H AGÜA MiSTERI0 DEL wio 
tan perfecto •! r i zo que hace esta ca-1 ;.Qnicre ser ru.)*a? Lo . onFiyue fácil-
d í a ? , C" menct usando este preparado ;Oi;ler« ie en el Nor te O t u r o p a , ac'aMr«=e el pelo? Tan i n o f o n , ! ' ^ •seS-
puede mejorarnos. Con el nuevo * i r t e - fc?^ 
ma que empleamos n i el calor se sien-i color del pelo. /.Por que ..o zt j u i t a esoa 
i i \ / J » _* I J I tincíA feos que usted se apl icó en au 
te en la cabeza. Vendo mater ia l de p(.i, pon iéndose lo claro? Ksta agua no 
la misma para el r i z o , a part iculares I mancha• Ks vegetal . Precio 3 pesos. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos ; t e ñ i d o del cabello, 
desde 5 pesos. T i n t u r a " L a F a v o r i t a , 
$1 .00 . M o ñ o s , t renzas, b i s o ñ e s , mele-
ni tas y toda clase de postizos. A g u i l a 
y C o n c o r d i a . T e l é f o n o ¡VI-9392. 
2 8 8 0 3 22 ag. 
y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . Nlf?OS 
A G U A R I Z A D O R A 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a n o C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
G A R A G E S 
i Vendo cuatro en buen punto, capaces 
i para 50 m á q u i n a s . Informan en Cuba, 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O 
j una bodega, y en 2 m i l pesos un 
café, buen contrato y poro .-ihiuiler. I n -
fo rman; Cuba, 54. B e n j a m í n ( l a r d a . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
T'na en 5.500 pesos garantizan C5 pesos 
«liarios otra-en Calzada en 6,0uü pesos 
garantizan 70 pesos diarios, e s t á n bien 
surtidas, otra Víbora .Calzada 2,500 pe-
sos, dos en Campmarto, 5.500 pesos y 
fi.OOC pesos. Figuras, 78. Manuel L l e -
nín. 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 
Kn 4.000 pesos gran café y fonda en 
Monte, gran local, buen contrato, a l -
qui ler barato, esta ganga es por r e t i -
rarse su duefto del comercio. Figuras. 
7S. A-6021. Manuel L len ín . 
C A F E S S I N C A N T I N A 
En 2.750 pesos café sin cantin:i eáfté 
San Miguel , garantizan 40 pesos dia-
r ios ; otro en Calzada 2.500 pesos, ga-
rantizan "5 pesos de venta d iar ios . Vi-
"-uras 78. A-6021. Manuel L len ín . 
314^7 " A 
S I V E N D E UWA CASA DS MODAS por 
no poder atenderla, se realizan sombre-
ros y vestidos de paseo y de andar, se 
confeccionan modelos franceses a todos 
precios Obrap ía . 64. Salón Rosa. 
31418 I» A g . 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 mi l pesos; vende 200 pesos diarlos, 
en Calzada. Y otro en 3,500 peso» , 
dando 2 mil pesos en mano. I n fo rman : 
Cuba, 51 . Ben jamín G a r c í a . 
_ ' • . . 15d-10 A g . 
SE V E N D E O A B R Í E K D A U H A ' r o i r 
da acreditada en lugar comercial, se 
da barata por mot ivo de salud. R a z ó n : 
Cuba U , t i n t o r e r í a . 
30918 22 A g . 
SE V E N D E U N CAFE O ~ZT~ADT.IITE 
un socio por razones que se le d i r án al 
remprador: es un buen negocio: se da 
en la mitad de su va lor . V é a m a . Te l é -
fono M-7166. Sr . Alvarez . 
8£]M« I t arr. 
SE V E N D E U N KIOSCO CON B U E N 
cor.trato públ ico, poco alquiler , lug-u 
inmejorable. Se vende por no poderla 
atender y se da en p r o p o r c i ó n . No t ra to 
con persona que no sea la Interesada. 
Su dueño en Aguiar 140, bodega. 
30362 17 a g . 
SI- V E N D E U N CAPE P U N T O Co-
mercial, grandes y chicos, una buena 
bodega cantinera, todo en buenas con-
dlcioni s. facilidad de papo y una buena 
vidr iera de tabacos. Informes: Monte 
y Angeles. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
12 a 4. Señor Manso. 
3"373 18 A g . 
P A N A D E H I A M O D E H N A . CON H O K -
no e léc t r ico , maquinaria completa para 
la e laborac ión de pan y con magn í f i c a 
clientela, se vende, por tener que em-
barcarse su dueño urgentemente. pn 
condicione^ muy vrntajosH s. Aceptare-
mos la primera oferta que se nos haga 
y daremos facilidades en f\ naco, para 
informes: Praeones, 9, esquina a A e u l -
l a . Teléfono M-1653. 
3 1059 15 A¥r. 
POB NO ?CDEr<EA A T E N D E R , SE 
vende la fonda de Cuba. 91 por Luz. 
precio muy barato y tiene bastante 
m a r c h a n t e r í a . Informa en la misma. 
31421 g Ag-
POR R E T I R A R M E D E L NEGOCIO, SE 
vendi* un? bodega con 4 a ñ j s ríe contra-
to Ô pe^os de alquiler precio de opor-
tuni 'dtd 2.600 pesos, la yewlt e! WOTM» 
«'ueño Informa en Rosa Enrique. J», 
L u v a i . ó Te léfono 1-1061. 
313ÍU 10 Ai ' • 
BODEGA SIN CANTUTA SE V E N D E 
ea p roporc ión dando facilidades para 
su pago o bien se admite un socio para 
sopan r o t ro . In fo rma: Juan. Omoa 49 
Esta . lo. 
DINERO E HIPOTECAS 
B U E N A I N V E R S I O N . ACEPTAMOS 
dinero en depós i to a d ispos ic ión . Exce-
lente g a r a n t í a . Papamos el tí por cien-
. to de i n t e r é s anua l . Informes: T. E. 
• R. Apartado, n ú m e r o 9. Habana. 
•ti 511.1 14 A g . 
DOY P E r A 10 M U . PESOS E N ~ ¿ l " -
poteca. jun to* o separados, sobre finca 
urbana en la Habana. Tra to directo 
¡con o] interesado. T e l . A-5394. 
I 3I2S3 15 ag. 
Di r ig ido por las RR. M M . Dominicas 
francesas. 
R e a n u d a r á sus clases el Jueves 6 de 
septiembre. 
SE A D M I T E N F U P U i A S , M E D I O P U -
P I L A S Y E X T E R N A S 
Sa fac i l i tan prospectos. Los unifor-
mes, ligeramente t ransf rtrmados, se 
proporcionan en el Colegio a m « -
d e s l í s i m o precio. 
Calle G y 13. Quinta de Lourdes. Ve-
dado. Teléfono F-4250. 
ri-.2"h 30dl2 Ag . 
Lecciones p a r l i c u l á r e s de T a q u i g r a f í a 
P i t m a n y T e n e d u r í a , diarias, inclusi-
ve s á b a d o s , solamente seis pesos men-
suales cada una , a cualquier hora del 
d í a . Informes, t e l é f o n o A - 6 0 1 6 . 
31482 19 ag 
PROFESORA FRANCESA B X P E B I -
mentada. da clases a domicilio y en su 
casa. Melle Mahleu . Calle 10, entre 17 
y 19, casita 7. 
3149 10 Sp. 
I N G L E S POR CORRESPONDENCIA. 
Explico log cursos del In s t i t u to . Envíe 
sello para informes Oquendo 68-D. J . 
Mora Gonzá lez . 
30919 22 Ag . 
P ro f^ fo i de Cieo^ax y Letras. Se i a n 
cfases part icular?* de toda* las ^sig-
natu.Vw (¡el Bnchi l ' e ra to y D . - r í d i o . Se 
p repa ' ; « i . para i n ^ e s a r en la Acade-
=; ! • M'í . tf .r I n f o m a n , N o p t u n >. 220 , 
entre í o ^ - d a d y A r a m b u M , 
Ind 9 ag 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
T..as nuevas c laáes pr lnc lpUr&a «1 día 
primero de Agosto 
ClaSfefl nocurnav 6 pesos Cy. al ;ne«. 
Cla-,-^ praticulares y por el d ía en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
api > itder pronto y bien el tdtoma Jn-
-1 .- • Comnre usted el METODO N O V I -
SIMO nOBRRTs» reconocido universal-
inent^ corno el mejor de loe mé todos 
hrfsin la fecha publicados. Es el único 
rtf-ona. a 'a par sanclllo y agrada-
ble cr.n él podra cualquier persona do-
miri¿,r en poce ' lempo la lengua ingle-
sa tan nece.-ariH boj- día en esta Repfl-
b lea. 3a. ed lc .ón . Pasta. $1.50. 
31 Ag. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L 
2 8 D F M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A 
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
PPIMVQRA K.NSKÑANZ.V, B^CHHíLE-i 
RATO COMCRCIO E I D I O M A S 
NO SE DAR VACACIONES 
Este antl<uo y acreditado colegio 
que Vor sus aula- han pasado alumnos 
qu-i hí-y son legisladores de renombre, i 
médicas , ingenieros, abogados, comer-
cial tet*. altos empleados de bancos, etc. 
ófrtCf. a lo-? padres de fami l i a la segu-
ridad de oua sfll.da In s t rucc ión para el I 
' n g r e í c en lo? inst i tutos y Universidad 
' y una perfecta o repa rac ión para la lu- . 
cha pr»i la vida EstA situado en la es- [ 
p lénd lda quint*. San J o s é de Bellavista 
que ocupa la mar.zana comprendida por 
las '/alies Palmera. Keesel. Segunda T 
Bella" 'sta. una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por 
su magn í f i c a sliMaelAn le hace ser el 
col o m ó s saludable de la capi ta l . 
(ir'U:d< i au i . í s esp léndido comedor. 
venf.ln.10s dormitorios. J a rd ín , arboleda . 
i campi s ne sport ni estilo de los « ran -
[ des colegios de Norte A m é r i c a . Direc-
ción: Dellav.at;k y Pr imera . V í b o r a . 
! Habana. T e ^ f o n o 1-1894, 
31 r.OO 25 Ag. 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
' A u t ^ i a y d l r e c í c r a : Felipa Par r i l l a de 
Pavón, co r sé s , sojnbreros p in tura , f lo-
res y labore en general. E l sistema 
; m á s moderno y s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dos meses. 
1 ]o ni¡smo en el corte que en los sombre-
ros. Líos c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
> se garant iza. Aprenda p in tu ra en dlea 
Íecci<>re8. Bordados a mano y a máqu i -
na, en flores d* modista, preciosos tra-
1 b a í c i . Clase por la m a ñ a n a tarde y 
noci-e. A f i n de curso, un valioso t í tu-
| l o . ^e admlt«,c Internos. Clases por 
co r re sponr i enc l í , sólo corto y costura. 
P W n informe?. Habana. 65. altos, en-
tr-.. O ' l t e i l l y y San Juan de Dios . De 
venta «.1 m é t o d o " P a r r i l l a " . 
29537 27 A g . 
" E S T R E L L A " . A C A D E M I A DE SOlT-
feo y piano Incorporada a l Conserva-
¡ torio Orbfin. Directora Srta. Estrel la 
Lorenzo. Reina 58. a l tos . Tel . M-i66<. 
I T a m b i é n voy a domicil io, 
i 2914.̂  U ag. 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A ( L O N D R E S ) DA 
clasos de i n g l é s a domic i l io y en su 
ebsa. M'ss Jesty. Obispo 54. al tos. 
8£M< 22 ag. 
TJNA SEÑORITA. A M E R I C A N A QTTE 
na sido durante algunos afios profe-
«nra de las escuelas p ú b l i c a s de los 
, EsLados Unidos quiere algunas clases 
porque tiene varias horas descupadaa. 
1 Dir ig i rse a Mlss. H . Calle G. n ü m e r o 
i lá . t . 
I 29557 27 Ag . 
X M I L I A A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, t e o r í a y solfeo. Incorporada al 
I Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
I efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados, 
i Kmpedrado. 31, bajos. T e l é f o n o M-32S6. 
31066 9 Sp. 
M . CORTISON, P E R I T O M E R C A N T I L . 
1 Curso Comercial espafio! o inglés , cla-
I ses t é c n i c o - p r á c t i c a s ele T e n e d u r í a de 
Libros y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . Clases 
a domic i l io . Industr ia . 4. Te léfono 
M-S797 . 
i 18 Ag . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Se l iquidan a mi tad de su valor, todas 
las existencias, por r e f i r m a s . La Casa 
de Enr ique . Neptuno 74. Habana. 
30139 31 ag . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
"Maison Lourdes", se trasladfl de Cam-
panario, 72 a Lea l tad , 97, a l tos . Som-
breros y tocas de gorgette con ve-
lo colgante 9. S. O. «ín clase superior 
tenemos variedades para n iña s y sefto-
ras. Reformamos d e j á n d o l o s nuevos, 
confeccionamos y bordamos vestidos. 
Remi t imos encargos al inter ior . Leal-
tad 97. altos, entre Neptuno y Concor-
dia. Te lé fono A-6S86. 
30108 SI Ag . 
;.Por . 1 " ^ usted t i m e el p-Mo Inelo y 
, flechado? ;.Xo connee - l Agua Rizado-
Con verdadfra perreccion y por pelU- : ra del Profesor Kusfe de Par í s? B» 
queros expertos: es el mejor s a l ó n de 1 , ° , ™ ^ ^ dlIf-. ^ 
n iños en Cnha. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
un solo pomo y se conv. ' i i rcr . l Vale ft . 
A l interior, $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taqu^ohel, La Casca Grande, 
I Johnson, Fin de Siglo. La Rotlea Ame-
r o n aparatos modernos L Sillones ^I - | r icana . T a m b i é n venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Pe luque r í a d» Mar t ínez , Neptuno, 
81, te léfono A-5039. 
Q U I T A P E C A S 
M A S A J I S T A D E S E Ñ O R A S 
se frece para dar masages a domici l io . 
Sra. Helene Brandor f f . Te lé fono 1-3952. 
31230 16 A g . 
P A R A L A S D A M A S , T E J I D O CON DOS 
agujas en punto de seda y lana, confec-
ciono a la medida vestidos y Jerseys 
e l e g a n t í s i m o s . S e ñ o r a de Arguelles. 
Kgldo. 16, a l t so . Te l é fono A-2308. 
30657 5 Sp. 
P A R A P E I N A D O R A S . — V E N D O U N A 
preciosa m u ñ e c a de cera, modelo f ran-
cés, con su v idr ie ra para puerta o ven-
tana, con i n s t a l a c i ó n e léc t r ica . Se pue-
de ver a todas horas. San Rafael 41. 
letra C. altos, entre Manrique y San 
N i c o l á s . 
30178 1 "P-
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N W 0 S 
San R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
L a v a d o d e c a b e z a . . . 
I d e m y o n d u l a c i ó i . . 
ratones y recl inatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la m u -
j e i , pues hace desaparecer las a r ru-
gas, barros, espinil las, manchas y gra- ¡nf^ünie y con rapidez qui ta pecas, man 
d i V i i chas y paño de su cara, estas oroducl-
C la Cara. t.Sta Casa tiene t i tu lo j das per lo que nean de muchos años r 
f a r u l l a t i v o v rs la m í e m r i n r ría ln« usted las eren Incurables. Vale tres p«-
r aa los 80S. ptira el c;imp0t $3.40. Pídalo en laJ 
bot.cas y sede r í a s , o en su depósi to : P#-
luauer í a de Juar. M a r t í n e z . Neptuno. I I . 
PaPo y manchas de la cara. Misterio M 
llama esta loción astringente de cara- et 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
C o r t e d e m e l e n a . . 
I d e m y r i z a d o . , . 
C o r t e d e p e l o a n i ñ o s . 
M a n i c u r e c o n b a r n i z . 
$ 0 . 6 0 
" 1 . 5 0 
" 0 . 6 0 
" 1 . 5 0 
" 0 . 5 0 
" 0 . 6 0 
1704 1. 15 n . 
' E S T H E R " 
Colegrío de n i ñ a s . Directora . señora 
Oti l ia U r r u t i a do Alvarez. E n s e ñ a n z a 
elemental y superior. Mús ica y labo-
rea. Pe admitsn Internas, medio inter-
nas o pxternas. E l Bttevo curso escolar 
empezará el 3 de septiembre. Pidan 
prosp-ctos. Cerro 591. t e l é fono A-l*70 
C 5163 30 d 14 j l . 
I d e m c o n P o l i s o i r " 1 . 0 0 
C e j a s a f e i t a d a s " 0 . 6 0 
I d e m e p i l a d a s . . v . . . " 1 . 0 0 
M a s a j e e s p e c i a l " I . U O 
C o r t a r y q u e m a r o r q u e t i l l a s " 0 . 5 0 
L o c i o n e s e s p e c i a l e s y t r a -
t a m i e n t o d e l c a b e l l o . . " 0 . 5 0 
O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
( N e s t l e ) , e l t u b o . . . . " 1 . 0 0 
T i n t u r a s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
es, y c o n s u l t a s g r a t i s . 
-''3"3 25 Ag . 
masajes y se garant izan . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba- , ( 
ratas y mejoi^s modelos por ser las i t i l la», da b r i l l o y soltura al cabello, po-
J i i 1 nlóndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
mejo re» imitadas al n a t u r a l ; se re- ipes? Mandarlo aj interf-jr. j i . 2 0 . Botl-
fo rman t a m b i é n las usadas, poniendo- i ca;'' v !3edPr,aa 0 meior ™ su aepóslto 
las a la m o d a ; no compre en ningu-
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
na parte sin antes ver los modelos y i e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
precios de esta casa. M a n d o pedidos t I T a r n o A 
de tod« el campo. M a n d e n sello pa-1 l e l e t o n o A - 5 0 3 9 . 
ra la c o n t e s t a c i ó n . I n i j — • 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o R e g a ^ O S a t o d o s SUS n i ñ o s JB-
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s gUCtes, y l o s r e t r a t a m o s g r a t í l , 
duradero. Prec io : 50 centavos. i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o Sí* 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a y a l 
P A R A S U S C A N A S a l g ú n strY\áo^ £ 1 p e l a d o y rizado 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " . 15 ¿e |os n i ñ o $ e& h e c h o p o r e x p e r t í -
colores v todos garant izados. H a y es- i • i r i - l ^ 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te- P ^ ^ O S E n l a ^ a n Pehh 
ñ i m o s o la apl icamos en los e sp l én - «J1161™ d e J u a n M a r t í n e z . NepW-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n nO, 8 1 . 
la hay progresiva, que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se aplica al oelo con la mano : NO M Á S C A N A S 
ninguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios, cara y u ñ a s . 
Ext rac to l e g í t i m o de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna . Va le 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre Manr ique f 
San N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
A v i s o a las fami l ias que se cor tan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por f le-
chado que ustedes tengan el pelo, nn 
m a l pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que co r t an melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
v e r á qu/* perfectas y airosas, q u é es-
t i lo t an dist into a las otras. Q u é or-
gullo para la casa que Muña pueda 
imi t a rnos en la p e r f e c c i ó n de la mele-
na. Oiga la f ama que tiene esta casa 
y Ies d i r á n que Tengan nstedet a ser-
rivse a la gran P e l u q u e r í a d t Juan 
M a r t í n r z , Neptuno 8 1 . 
lüy u dus luz Góticas encontrarAn j j 
T l n i u r a Alemana Inhtant inea. con »"> 
p resTf . cc lón del estuche. Pa^,l, i 0 . - f iá 
^aramia, j e hace la ap l icac ión gx-
en el s a ló i de pe:uquerfa "COSTA 
•dirtivo para acñ» ras y nlftog d^Pft jj,, 
meatos privados para apl icac ión Q« 
turas re t.oda^ marcas. ,c0. 
Mksssife, I.pviíiío ñf Cabera. W * ? ] . ^ 
re Pedlcure Polnnrios Ondulación 
cel. a caree d« expertos p r o ^ s l 0 " ' ' » . 
•"OuPtrU 119. Te lé fonos M-Za^-
?034. H i b i n a . . en 
Eetuche «2.O0. por correo í 3 " en 
81291 > 5P 
.60. 
9 SP 
A N O X C I D U R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 14 de 1 9 2 3 
M G I N A V E I N T I T R B 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S 
E L C A L O R DILATA SUS POROS ' L A C A S A P E R R E I R O 
Y hace SU Cutís grasicnto. Para COm- Muebles y joyas. Antes ¿ i Nuevo Ras-
• u,»v»' - . j i • tro Cubano", de Angel Ferrelro Se com-
batir estos etectOS del verano, USe el pran muebles nuevos v usarto's. en 'o-
ASTRINGENTE y la crema " P O R E " ^ ^ ^ t i ^ í ^ S ^ M ^ 
oue prepara E L I Z A B E T H ARDEN, • T ^ f o n o a 19o... 
que se venden en las principales tien- " L A N U E V A E S P E C I A L " 
das de la Habana, y que se remiten kttebi.ks ek GAKGA. 
al interior, con sus instrucciones « L á S S t o . ^ « I n o ^ o i o " ^ » 0 . ^ 
castellano, si Ud. envía $2.50 para ^JJ^1^01" de n»"*1^!^ y objetos de ían-
el Astringente y $1.50 para la crema,! vendemos ccn un so por ico de des-
más 25 cts. para el franqueo, a M » S S ? ; ^ ^ T l ^ o ^ l 
br* de J A García Box 1915, Ha" ^ o ^ ^ ^ 
baña. Telefono A-8733 . fio barCa, escritorios de señora, cuadros baña 
6175 10 d 8 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N C E R A 
Para talleres y casas de íaml l la . des-ía 
usted comprar, vender o cambiar ma-
aüinas de coser al contado o « ^2azos? 
l lame al teléfono A-8381. Agente de 
Slntcer. Pío Fernilndes. 
25805 30 8P. 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
r u s a . columnas y macetas mavól lcas . fi-
guras eléctricas , sillas, butacas y esqui-
nar dorados, porta-macetas esmaltados 
P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
MISCELANEA 
E -VEHDEN ARMA- SE V E N D E TJJI C A K I O N PO»Z) D E 2 CUl fNEíGHAM. — PEAaffAKTE. COMO $0ca?KÜ Pa?3Íera. NoSOtrOS COffi-
3fn^ilera1- 8Ula8 y \ y media toneladas de cadea-.. BU bitfO nuevo y en perfectas cnduimies . ^ l A J U d a s - Ae naoel Usado O 
fonda, lavamanos. . ..ou vidrio y si l la g!ru.:oiii. dos inri. »e- más lindo que rueda en la Habana, p.«rcC5 XOqa Ciase ue p^HW u»auv 
varios muebles en ms una caja caudales Mosler Safe Co. vende muy bai 
luna p e í a de nraxo, ans c.irrcttll:i, un Europa. Inforr 
I I Ag. j burro, una baranda divisoria de escrito- . soT68 16 as-
!ta<lo. Infcr-rio. Tt 
I rueua en la uau^iu. - í»4u.v.«w — — i — L — 
arato p^r - m h - n ^ r para fo„os en \odas cantidades. Informa-
-man; Dragones 64. i . c nx • __ fmm¿m T -
irán San rabio y mañano, Cerro, ^e-
M u e b l e s de B a m b ú de l J a p ó n ^ a ° a * ( a u 
la. sillitas para niños y pa- ' Vedado, a 
rabane.í más elegantes y econúmicos I 31428 
Ju^go de «al todas horas. 
/"p'ue le versé A U T O M O V I L E S D E USO. TTIT C A D I - léfoDO M-4291. 
V m-idto. en fcl ' llac siete pasajeros, un Hudson tipo : ^ . . ^ 
26 Ag. 
.ende u Ifs precios m i s baratos. 
Kobe'. Monte, 146, teléfono i l -
21*926 20 Ag. 
S E V E N D E CON U S G E N C I A , T E A -
mante automóvi l Chandler tipo Sport 
de cinco pasajeros. Motor a toda prue-
ba. Gomas nuevas. Morro. 28, pregun-
tar por Beltrancna. 
31449 16 Ag. 
C [^j ÍH^ ^1— 
O ^ r l a n j l ^ S e ^ ^ ^ c h T c o s 2 Chandler i S E M I D E A S D E H O S T A E I Z A S . P O B l i -
s íete pasajeros ruedas alambre, un Cun- I bras. onzas > paquetes de 10 centavos. 
S E V E N D E UNA MAQUINA R E G I S -
tradora marca National, tamaño gran- _ 
de de 99.99, color caoba. Se da muy i A U T O M O V I E F O B D E N M U Y B U E -
barata. está completamente nueva. In- ñas condiciones, cuatro gomr.s nuevas, 
ferman: Joyería L a Isabelita. Prado Motor a toda prueba. Se vende con ur-
No. 115 y 109. T e l . A-6613. ¡ g e n c i a . Puede verse en Morro. 28. 
30627 19 ag. 31450 16 Ag. 
cia del Peerless. 
30568 
•lete pasajeros. todos muy I Garantí: 
Informan: Prado. 50. A^*»-1 g"*^" 




lineemos ventas a plazos. 
To<la, jlasn de accesorios para billar. 
C O M P R A M O S 
p i a n o l a s , p ianos , v i c t r o -
las y m u e b l e s de todas 
c lases e n b u e n e s t a d o . 
P a g a m o s c o n r a p i d e z . 
" L A Z I U A " 
S u á r e z 4 6 . T e l . A - 1 5 9 8 . 
VEIÍDO GANGA, MAQUINA DE ES 
rribir Remignton 10 magnifica, una co- i 
-í-o de cas de tres hornillas casi nu 
. . • . — v Lao ir n ¡ íítX i ci it'B . . . . —. — - * ....... — ~ 
vlrnnr.s. coquetas, entremeses cherlo- • t S m! rc - B R I X S W 1 C K ne««. adornos v «"iguras de todas cinses m»->ia" correteras redondas y cua'.radas' 
re'ojes de pared, sillones de portal es-
ca:iarat»»8 americanos, libreros, aellas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nea y sil ler.a del país en todos los es-
tilos. 
Vendemos ¡oí afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate cama, > o-
qu'ta. mesa de noche chiffonler y ban-
queta a 220 pesos. 
Mamamos la atenctOn acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de mue-
bl-is y cuero marroquí de lo más fin 
tamados B l -
M U E B L E S B A R A T O S 
So compre 8!n ver estos precios don-
Y E N D O DOS A U T O M O V T E E S ; V V G A N E D I N E B O V E N D I E N D O N U S S -
Pierce Arrow 48 H. P. «i?te pasajeros tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
y un Mercer siete pasajeros, flamante i verla, qulncala. novedades alemanas, 
j las dos máquinas están completamente j Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
!equipadas con seis ruedas y gomas. \So. 2344. Habana Pida nota de precios 
'Precio razonable porque urge la venta, j 6818 30 ci 11 _ 
S E V E N D E . E N GANGA. E I M O U S I N E Informan en 19 N * ^54. esquina a B a - • itm n i V - r r n v T 
Hudson. F-5523 darán n a t a , r ^ . a 0 " 14 Ag S E C E D E U N P A N T E O N 
1385 22 « g . 3062» 
Rep^mciones Pida Catálogos y precloa í e 8,frA h'en • c r \ i ° 0 . pofr V??? dinero.: 
hay juegos completos, también Dle7-s 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 C ? i 30 Ind. 1C M a 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e 
elaaant^ camodo y Vól ldo V u é " ^ ^ i J - r i ^ n f n a l ni.<c a Cubi pre.-ios muy baratís imos. . ^ C D a j a m O S 61 QICZ p o r CieniO a i 
..TAr,tv*s de comt"ir hagan una visita a , 
1^ Nueva Esp^cUl". Neptuno. 191 y ; 
193. y serán Lien servidos. No confun- I 
d'r. 
Vende jos muebles a plazos y fabrl- I - - 0 n . n i 
oa-rof; toda clase de muebles a guato del Wonte . Z , entre Zu lue ta V P r a d o . 
m i s exigente. \ . ' , ' • 
Las \>-ntaj del campo no pagan emba-
q u e presen te este a n u n c i o . 
" E L L E O N D E O R O " 
la^¿'. , í"* ponea en la estación. 
C M 1 ind. 27 a. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, ca... 
blar, alquilar o arreglar, diríjanse a la I ear 10 Q11* valen, 
agencia de "SInger , San Rafael v Leal - i tubre. 461, antlgu 
PUPXTBBB D E E S C U E L A : V E N D O 
treinta pupitres grandes y medianos: 
trates desde $1 
330, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonler 15 pesos, apara 
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
oueterla 120 pesos. » i l a 60 pesca, com» -
dor moderno 75 pesos y otros que no "c-
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
" L A P R I T í C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
L A N U E V A M O D A 
i Muebles, se venden nuevos y ae uso. 
: a precios de ocasión. También se recl-
i ben de uso en cambio de nuevos, en 
San José. 75. casi esquina a Escobar. 
! teléfono M-7429. 
37132 9 sp. 
S E V E N D E UNA CUííA F I A T T I P O Se cede un panteón de cuatro bó". 
S T U T Z 5 P A S A J F R O S OW» e-<a en muy buen estado, puede j cerca de la entra-la en el cuadro núme-
O I U I Z . , O r A O A J C I V U J ^ Estrada Palma. 14. Víbora. ro C de zona de monumentoj de prlme-
Se ven/le un automóvil Stutz de 5 pa-
sajeros con motor de 14 vá lvulas , en 
magnl/icaa condiciones por todos con-
ceptos. Tiene 15 meses de uso. E . W . 
Miles. Paseo dd Martí y Genios. 
31532 1S ag. 
18 Ae . : ra, bóvedas y 
-—• ' enterrar desd« 
JJO C E R S A D O S Unte inforn 
para bodas. I mera de 23 fl 
V E N D O D 0 C H E 
úl t imo modelo, completara 
lo doy barato por tener q 
me. Puede verse en J . 1 
de 7 a 10 a. m. preguntar 
31472 
A U T O M O V I L E S D 
con alumbrado ¡ni 
, bautizos, teatros y paseos, con chaul- Vedndo. T« 
fe-ir uniformado y chapa parilcular. j 1967. nos hacemos cargo de tra 
prec.o d^sde tres pesos la hora en ide- . de reatos. Se omnpraü te 
lame. J e s ú s del Monte. 12. a ^ m e d i a i y bóvedas en el cementerio. Tod 
cuailr.i de Tejas . Tel.'-fonr» M - í S . i . tranvías que van al cementerio n 
C6M4 l"'1 l0. A8- sai. por la puerta. 
" 3 0 0 9 1 
P r l -
¡3 y 8, 
C U Ñ A C I T R O E N 
31 Ag 
Piñón. |};e vrnde una en perfecto estado, pro-
16 Ag. r la para medico u hombre de necoeios; 
S E V E N D E UN CAMION C H A E M E B S , *\ automóvi l más económicc. Infor-
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
tad o avisen al teléfono A-4522. Va-
moi a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para loa clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas 
30Sn3 c Sp. 
por tener abundancia de mobllarlo es- OJO. V I S T A H A C E P E . S B 
colar y no necesitarlos. Se trata sola-
mente con quien venga, dispuesto a pa-
Calzada Diez de Oc-
, «bi, i o. 
30274 16 Ag. 
ae tonelada y media, cuatro gomas nue-
vas, carrocería de estacas, propio para 
agencia de mudadas o reparto, está en 
muy buenas condiciones trabajando. 
Puede verse de 11 a 1 p. m. en Con-
cha, número 3-K. Teléfono 1-3209. 
31348 13 Ag. 
ma su dueflo. Oquentio y Maloja, altos 
31244 19 aff. 
M A Q U I N A R I A 
" L a Eitrella", de Hípólrío Suárez, 
San Nicolás, 98, entre General Ca-
irrillo y San Martín. Telfs. A-3976 y 
. A-4206, Mudanzas de todas clases. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándotos mA* 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
le todas clases y 
cose SInger y Victrolas y 1 
pagándolos más que nadie, 
telefono A-8620. Neptuno, 1' 
a (iervaslo 
30128 
(abato, s e v e n d e o v e r l a n d c j t j easolina y ffninch. Carr08- camioíies. Ciudad, interior 
ropío para alquiler en peifecuis con- í , e vtI lae motor ae gasouna y gu uvu. 30740 . s 
iciones. Kevillagigedo, 99. i Teléfono A-4238, de 11 a 1. 
Sp. 
81 Ag, tores de petróleo crudo Suecos, nue-vos de paquete, de diez y catorce caK'i-
^"^epaUda y seis sillas americanas y 
vendo sin corredor mi casa de 3 cuar-j préstaino,# Se realizan grandes exis-
« ^ M r - b J S r ^ u S n T l l e n c i a s de joyería fina, 1 « P S ^ W S I S 




V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Motoc i c l e ta s H a r l e y D a v i d s o n 
faltan para la apertura « • I g " ; Se sacrifican para'sal ir 
5n de ventas y espléndido í^'1?!: 7 Cla- Amargura. 48. Teléfono 
15 Ag. 
 es ié 
departamento de servicio y reparacio-
nes. Pondremos a la ilisposloión del pü-
bllco los seis diferentes tipos de moto- «/t . _,y^_ « J . O « 
cicletaa y aldc-cars de esta afamada WotoreS p a r a aCCltC CfUdO QC U H 
A - - M i . 
31158 
D E A N I M A L E S 
D R . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
VETEBINA31IO MIEITAB 
VISITAS A DOMICIEIO 
A L F O M B R A S , E N S O L 
terciopalo. de yute, propias para cu-
rn ŝ cálidas; tenemos existencia en di-
[1. clases, a cualquier precio. Dov dinero üir.ss R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L - con m ó d i c o interés , sobre alhajas v 
?irentes tipos, con precios al alcance , l j . j • J L . - J ^ j ' J . „ - l I Vendo, cambio, compro, esmal 
de todas las fortunas. F . Villanueva. | OOjetOS Ge valor, guardando mucha ¡ CAOBA, niquelo reparan y limpí 
81601 30 Sp 
es alto en 
an me-
murca, que forman el pronrama de ir»^ _ _ L _ I I _ , v«n#l<in a n l a T n -Loa c«UI<«oa con los nuevos modelos, CaDallOS, SC ¥ 6 0 0 6 0 8 piHZOj 
e i ^ a V a ^ í u- c ó m o d o s . Se e n t r e g a n i n s t a l a d o » , 
aro 2..s, Ha- s e e i e r £ u j e r Q0 O b r a p í a , 5 8 , 
30814 8 Sp. 
16 Ag. 
. t8_ iL*^ A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a . 
EN HOBNOS. NUMERO 5, SE VÜNDB 174 
C A M I O N E S 
reserva en 
arTVENDE U N A COCINA D E GAS de ta casa y convencí 
,,.rro hornillas completamente nuev.i A l ^ / '5, c , cnc' 
v v^ias mamparas, hora de i i en ade-. 250, entre Corrales y Gloria. Telf. M 
lante. Informan: Reviliagigedo, 63. ba- 2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores precios 
ODeraciones V¡«ita m. oAntCO* gradudaos en Dayton. Se hacen , re venden v a n o » operaciones. Visite « - clises ^entii <Je p,e2a9 y acce9orlo8 ba. noladas. Kst&n i 
Convencerá, San Nicolás, 1 ratos. Barcelona. 3, Imprenta. n»8 >' P,'<Vle.n 
Se venden varios camiones de 3 a 5 to-
en perfectas condlclo- ! 
un Forrl en 230 pesos del ¿1 con gomas 
y todo bueno, chapa 5547. 
31316 14 Ag. 
7d-5 
I N D U S T R Í A L E S P A N A D E R O S 
jos. 
816C9 16 Ag. 
c i T v E N D E "ÜNA V I D B I E B A B U E N A 
y barata. Informan en Luz, número 16. 
. VENDO CU»A "BRISCOE" CUATBO Se venden tres amasadora» de pan, Ins 
n e r v ¿ueTen someterse a prueba ^ e8,á PrActlcumente nueva, mAs mod0rnr.8 hnsta el dta de hoy Se 
P E R D I D A S 
AVISO. SI «US MUEBLES ESTAN en 
malaa condlv:lor.o« yo ae los dejo nue- ¡ ^ E VENDI repn CTV^f-Dn nr - t-- ^ 
voa per poco dinero, hacemos toda ola- VENO DOS GUAGUAS, ESTAN TBA- mese uso. Calle C * i U * 27 y 29 Ve-
Café. 
81600 
se de reparaciones, esmaltamos en to- j bajando, una francesa de 30 pasajeros, ,ia<io 
do oolo.-es, bnrntrj.moa de muficca fina, ; tipo carrito, costó 9.000 pesos, se que- Vi 24 
t n í a p i s a m o s en ¡<̂ e modelos más mo- 1 ma en 4,000 peso?, otra Fiar de 14 pasa- 13 ag. 
19 Ag. 
ÍX COMFBA E E M O V I L I A B I O D E nn 
coléelo o 40 pupitres. Teléfono I - 3 ü l l . 
81600 17 AS- . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
demos notA. tenernos, algunos mueble 
qu-» s^ dan muy baratos. Manuel Fer-
nán Jez Manrique 62. Teléfono M-4446 
27282 17 Ak. 
Taller ríe 'impieza, tepa aciones y vendo , c o m í b o , a l q u i l o , abbe - cvña e l e g a n t e p r c i 
ajuste* dP máqi-.»as de esctlbit UN- f ¡ S í t í f í n a 5 ^ f l ? " F é r a S l S « r ' Llara6 i P ^ o n a de gusto, sé vende nCD\rr»L-\.-» I • . i r . * • f1*' itamon i-ernanaez. 4 pasajeros ((Moverleaf) t 
DhRWl'Ül) , exclajivamentj. Unicos! 80947 
se dá en 1,100 pesos, 
se da en 400 pesos. 
1. Luyanó, 124-D. 
23 Ag. 
C A M I O N G R A N D E 
15 ag. " E L V E S U B I O " 
Mueblería, J . 0 ^ ? , ^ , 1 ^ J . ' Pasiva! Bahhvin, Obispo, g a n g a , se v e n d e n v i d r i e b a s ; ^ 0 " ^ , ^ > I n / 1 0 t r o I r a : 
des existencias de ^ ^ ' " J ^ ^ , ^ ^ W I — P r> R - o I '! lunch, de t intorería o tren de lavado, n ! ^ ^ , R e J • 7' alto8-
pa a preoos de ganga Compramos mué- | 101, Hd'^aBa. P. 'o. Box, 81. | coclnis de gaa y sillas da tijera en 31610 
gu- y Victrolas. Dlnero_ sobre joyas r* t_j i o . - Anodncs. 68 ' 
MON. Kn perfectas condic 
José Gudea 
SE BUEGA ENCABECIDAMENTB A 
la persona que encuentre un perro ta-
mafio regular, rublo, con raya blanca. 
Se vende uno da cinco toneladas: car- rara Siberiana, que entiende por Hyony, 
; .1 catorce, muy propio para tranapor- |o entregue en Sol 85 a la duefta. Ser*. 
P A B A !'ir tnlmco. I'uedc quedar libre en cua—Men gratificada la persona que lo en-
ifia «le tro meses. Listo para trabajar y solo tregu 
MAR- trabajft ocho meses. A . Rodrigue, 
e fun- T e l . M-5566. Apartado No. 110. — ^ = 
31114 1« ag. 1 
14 ag. 
Te-
23 Ag. A R T E S Y 0 F 1 C 5 0 S 
y Victrolas. uinero suuic juja.o , ¿221 
ropa. Factoría y Corrales. Teléfono j W. O^^/ 
31 471 10 Sp. 
Ind 12 ag Apodaca. 58. 31000 18 Ag. 
VENDO: MAQUINA D E D O B L A D I L L O ' 
de ojo y una de festón últ imo modelo separadamente. Cambio la de festón T 
por una de dob:adillo devolviéndome ¿ f " 6 ™ " ^ * 1 ^ e^ 
kdler de Confecciones. San Rafael, cuarto, de sala y 
M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
" E L P E D A L ' 
Stutz de siete pasa jetos, 16 válvulas, 
6 rueda- inglesas con sus buenas go- m s o z c o B , f b o c u b a d o b e s , aboga-
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E B I N A R I O 
Visitas a domicilio, consultas de 2 a 
4 p. m. en la calle 11. número 139, en-
tre K y L , . Vedado. Teléfono F-5Ü06. 
27744 15 Ag. 
A Y E S T E B A N N U M E R O 18, S E V E N -
de una chiva y un chivo, la chiva es tá 
de leche, se dan baratas por tener que 
embarcarse su dueño. Informan en el 
tren de Relmundo, pregunten por el As-
turiano. 
81637 16 Ag. 
S e d e s e a c o m p r a r un p e r r o 
p o l i c í a . I n f o r m a r á n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . P r e g u n t a r 
p o r S i l v i o S a n d i n o . 
Ind. 
aller de onfecciones 
2^4. Teléfono M-6418. 
81476 14 Ag . 
S r Vl f t lDE U N A MAQUINA D E CO-
ser a mano marca SInger de muy poco 
uso por la mitad de su precio. Infor-
man: Sol. 21, primer piso. 
? i.'.Otf 21 Ag. _ 
SE V E N D E UNA MAQUINA N U E V A 
de festón y un piano propio para es- i 
tudlo. st da barato. Calzada de L u y a - I 
nó. número 76. 
31340 25 Ag. 
M á q u i n a s de D o b l a d i l l o de O j o 
Kn buen estado, se venden baratas. Una 
de plisar, 50 cent ímetros: otra de forrar 
latencla de juegos de Rótenes, con troqueles. Se envnsan pa-
comedor. tanto finos ra mandarla» al campo. Lealtad. 119, 
como corrientes; tenemos surtido para I esquina a San Rafael, agencia de 
todas las fortunas: vendemos pleaas i •'SInger". 
sueltas, escapantes, oamas, lámparas. I 30885 17 Ag. 
burós. s i l lería de todas clases y cuan- ~~~~ ~~ ~ ~ 
to pueda necesitar una casa bien amue- « VENDEN DOS ARMATOSTES pro-
blada. Precios, vé-inloa y se conveirce- P'os para garage, tren de lavado o bo-
rán de la baratura. Damos dinero so- dftKa y otros objetos y se vende un 
C O M P R O V A C A R E C E N T I N A 
De 6 a 10 litros, Nueva y mansa. T r a -
m , ,A. _ . j . - a , p j .ios. dentistas, comerciantes. etc.. su i to solamente con personas serias. Avi-
mas, motor a toda prueba, ae da en J)la¿a hecha (le cristal. j a m á s necesita | sos al teléfono M-6237. Belascoaln, 117, 
UtopotciÓn. Informan 5a. UÚmetO 23, limpieza, se ven en la noclie igual qu 
r . o tr j j l «le día, más detalles pídalos remltlen 
esquina a G, Vedado. 
altos. Juárez . 
31451 
31021 18 ag 
SE VENDE UK CHEVROLET COMO 
nuevo, ae da casi regalado, aproveche 
esta oportunidad, si no tiene tod"/ ol 
dinero igual hacemos negocio. Agua-
do un sello para contesta al señor Be-
nito OllvAn. San Nicolás , número 63. 
altos. Habana. 
31426 17 Ag. 
1G Ag, 
GALLOS JOVENES RAZA BHODE 
Innc 
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
contrato de arrendamiento con escritu-
ra pública, renta 300 pesos mensuales 
Ubres. Informes; Salud, 203. 
31223 17 Ag. 
G R A N GANGA, S E V E N D E U N A CO-
clna de hierro propia para fonda, bu-
, , ., . • rós y archivos de caoba y roble y s l -
„ „ No teparamos intereses. Alquileres de Han de Vlena nuevas en cantidad en 
SS COMPRAN M U E B L E S USADOS V . • . , j f • Apodaca, 58. 
se venden a precio módico . L a primera muebles y cajas de cautíalcs, a pla-
de Vives. 155, Teléfono A-2035 
31312 S ^P-
L O S D O S H E R M A N O S 
Suárba 105. Compra y venta de mue-
bles, prendas y objetos de valor. Va ca-
sa que m á s harato vende en este giro. 
Te'.é'ono A-202«. 
2.'884 1* Ag. 
ZOS. 
L A HISPANO CUBA 
Por Avenida de Bélgica núm. 37-D 
Telf. A-8054. Losada 
29341 25 ag. 
31001 18 Ag. 
" L A HISPANO CUBA" 
Compramos, vendemos a plazos: ca-
jas de caudales, archivos, muebles de 
oficina, máquinas de escribir, máqui-
nas de coser, Singer y muebles mo-
a c a j a c A U D A L E S ~ t a - Muebles. "La Sirena", Neptuno 235, demos, 
mafio mediano en Neptuno. 245. T e l é - • |etra r ios paga mejor que nadie. V I L L E G A S , 6, POR A V E . DE B E L -
fono A-1635. \m i • ._ _ 
30832 15 Ag. En la misma encontrara un surtido  g . _ 
, , « i r í - completo y variado. No se olvide. 
Aviso. A los vendedores: La Ezte- ^ tuno 335 g TeI A.3397# 
ra liquida toda existencia Joyena, 
Oro y Relojes, por cambiar de giro. 
Apartado 1305, Muralla, 117, Ha-
bana. 
C 6230 8 ( 1 1 2 
SE V E N D E N DOS COCINAS D E GAS, 
una cuatro hornillas y otra 3, muy poco 
uso, se dan por la mitad de su valor. 
Quinta. 60. esquina 15. Vedado 
30922 la Ag. 
GANGA. S E V E N D E U N M O S T R A D O » 
con verja de hierro y tres casillas de 
pagos, una carpeta alta con su silla, un 
preservador de Cheks, una vidriera me-
tálica y dos armatostes, se pueden ver 
todos estos objetos en Reina, número 8 
Para más Informes en Paula, número 
4. Teléfono A-1592. 00 . 
80882 22 Ag. 
CICA NUM. 37-D. 
Teléfono A-8054. Losada. 
29342 25 ag 
G r a n surt l ) de B i c i c l e -
tas de C a r r e r a y P a -
seo , " T r i b u n e " y otros 
f a b r i c a n t e s . 
Accesorios , , 
T r i c i c l o s , 
V e l o c í p e d o s 
B i p l a n o s 
B i c i c l e t a s p a r a n i ñ o s . 
T e n e m o s el m e j o r surgi-
d o e n todos t a m a ñ o s , 
a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
H á g a n o s u n a v i s i t a . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
d e b i c i c l e tas y m á q u i -
n a s de c o s e r . 
" E L P E D A L " 
R A M O N S A N C H E ! 
A g u a c a t e , No. 5 0 , en -
tre O ' R e i l l y y P r o g i e s o . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
2» My. 
j . 13 Ag. 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
D.- R Serrano, venta de toda clase de 
accesorios de automóvi les de uso, com-
pra-vtnta de automóvi l e s . Servimos pe-
didos al Interior. Snn Lázaro. 362. Te-
léfono A-S124. esquina a Belascoaliu 
30049 31 Ag. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus atrios, sin 
ver prúrero los qv* tenge • ! existen- , 
cia. Carros rt^ios, áltimos tí;.os, pre-
cios sorprendenífi y abso'm- reserva. 
Dovaí y USo. Wciro 5-A, teléfono A-
7055, Habana. 
j C 1784 Ind 5 m. 
GANGA. SE VENDE UN "ÜI.DSMOBI-
llf" de R clliiulros de 4 pasajeros, tipo; 
Sport, en pi-rf^tas condiciones, ncaha-; 
(do de njnsinr y pintar con 6 gomas de! 
la nuevas. Se da a un precio r i g a - | 
al Te-
DOMINGO DEEGADO. 
constructor y encargado 
cuenta propia o por adm 
dan toda clase de inforr 
49. Teléfono A-1368. 
31323 
MAESTRO : razonables. Granja 
e obras por I Los Pinos. Habana. 








I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G R A N J A A V I C O L A " L O U R D E S " 
JUAN BRUNO ZAYAS ENTRE OTA-
RRIED V PATROCINIO. ARMANDO 
I M O T U Z 
Tenemos Tríos y Parejas de las si-
guientes razas: Plymouth Rock Blan-
FIANOEA: VENDO UNA MARCA STO- I eos y Jabados, Mlnorcas Negros, Leg 
wers. Poco uso, la doy barata de 88 no- ¡ horns Blancos Langshan Negros 
tas, pase a verla y le g u s t a r á . Calle 
Floros, número 86. José Pérex . Je sús 
del Monte. 
31504 14 Ag, 
M U s u : A 
I N S T R Ü M I i N T O S , 
< O M P O S T F . l . A 48. H A B A N A 
Negros. Mal 
Para m\s Informes: llame 
F-2537. 
plngton JJorados y 
Indlan Cornlsh, Catalanaa de 
Llgth B R A H M S , Wyaudottes blancos, 
Anconas Rhode Island Red, y Polacos 
Negros de Moflo Blanco, Conejos gl< 
gantes en varios colores, palomas, mu-
chas variedades, patos, gansos y pavos 
reales. Huevos y pollitos. Todo selecto 
y garantizado. Hacemos envíos al Inte-
rior y damos cuantos informes se nos 
pida. Pida precios y no compre antee 
de ver nuestros ejemplares. 
31309 9 Sp. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños. 
I^Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras da razas Holsteii>. Jersey y 
Ouernsey. caballos de monta muy fi-UNA PIANOLA 
Casi nueva, para rollo» de 65 y 88 nos- Harper Bro'there Co. " Conchad nú 
» r m.» . / : mero 11. Habana. 
¡m 1fi notas, se vende en Neptuno numero 28086 g sp. 
M A Q U I N A S P A R A B O B A S 235' eS(»uina a So,edad' Habana 
31350 23 3 
SI usted rtesea alquilar un Paclcard ce- ; t3— 
S i 5 S f . . P S ; S i r c a V a m y 4 a s a s e S r ; ^ : P I A N O L A P R I M E R A D E P R I M E R A 
lltaíVi do Cuba Para el servicio da bo-1 , „ j ^ w 
Amm y paseos precios módicos. Doval v Marca "Custln , se vende con dos ban-
SE VENDEN 25 BURRAS Y U » BU-
rro, 6 de ellas resentlnas, facilidades 
para el pago. Informan: Calle H es-
yulna 15, número 138. Teléfono F-1423 
310C0 14 Ag, ' 
VENDO 20 MUDOS NUEVOS DE bne-
na alzada y 12 vacas de lecho, muy ba-Hno., Morro. D ^ Telf. K - M * . Maba- queta. rollero de caoba y 100 WOtlom} m t o T n K r t i l t j f . U r m Z l T i , T e l L ^ 
l Cuba. lescogldos. Como piano tleno voces da1 1-4275 -"u/uaju, oí. Aeieiono 
Óojjgj ind is ab 'concierto. También se admite en parte j 81034 i a a 
_ , • ' de pago una Vlctrola "Víctor" para l ie-1- . , 18 Ag 
Un Ford. Ganga. Se vende un Ford, cambio a u t o m o v i e p i a t TITO a, var a Kspafla. que sea fina. Urga la vendemos, a t a r e s y m a r i n a ññT 
Ir.d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
R O Y A L 
El Planchado convertido en una D¡-
ina Plancha Royal. Unica 
•'i.a KspeciaJ almacén }J*P?T**4S1 n ancha fa . Gasobna sin bomba y ga-
de muebles > objetos de fantasía , salón P " " , ' » , « r „ k , . 1 
oKpos ción Neptuno, 159. entre Esco- . rantizada. Representantes en tuba: J . 
bar y Gervasio. Teléfono a-7620. fomos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
M O S O U I T Í O I O S 
E n n u e s t r o D e p a n a j n e n * í > 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e i o s — e n e l 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
cestos de m i m b r e p a r a rnna u^a-
od-24 Ag. e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de sur t ido d e m o s q u i t e r o s d e to-
fuelle y vestidura nuevos, bnenas go- Koma 
ma», motor inmejorable, listo para * J n̂  
trabajarlo en $200.00. Arrastia. San y de 
Miguel 232, letra B. 
J1527 14 ag. 




uevas, por un Ford 
de 2 pasajeros. I n -
54. altos, de 8 a 11 
1S ag. 
31113 16 ag. 
Vendemos c n un ou por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co- b a ñ a . 
m,'dor, luegos de recibidor, juegos de sa-
la billones de m.mbre. espejos dorados. — ^ j . 
S t r ^ & T ^ ^ i S E A R R E G L A N M U E B L E S 
esciitorlos de seftora, cuadros de sala y * ^ _«^_ 
con eaor lámparas de sobremesa, colum- La Ca$a Pernas. KeparaciOU 
S S i ^ ^ ' « ¡ P ^ d - * — E s p e c i a l i d a d . a 
dos. :orta macetas, esmaltados, vltrl- • , rouebles fino$, esmalte J ta- Mosquiteros ChlCOS, desde $ I . y 5 
na», roauetas «ntremeses. cherlonea 
de toda ^ c í a s e s V ^e todos los t a m a -
bar- ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s 
compuestos de escaparate 
corii- ta, mesa de noche, chiffonler y 
'>*á>; je:a a 1S5 nesos. 
^ A n u » de comprar hagan una v w * • 
T - i Papecial" Neptuno. 15á. y serán 
bí^n sorvidos ' No confundir: Neptuno. 
169 
Vondo ;os muebles a plazos y rabrlca-
n»»» 'oda clase de muebles a gusto del 
ttmr exigente. ^mK« 
L i s ventas del campo no paga emna 
teJ* !r se pouen en la e s tac ión . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"París Vanada", la casa, más ^ t i g u a en . 
•1 í l ro . azoga e8pejoa ^n00« " i > . e" 
alemán y lo garantizo por 10 anos l e .̂ p^ 
nemes lunas y cristales de todos tama-
ftos. f . -o^» ni A--.600. San .Nicolás y 
M U Y B A K A T O . S E V E H D E ITWA VX 
driera nueva, útil para dulcería o Uba- te> 
eos y cigarros, de 9 de la mañana a & 
m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s de co leg ia le s . 
de la tarde. Teatro Actualidades ^ 
^ G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
F I J E N S E : 
M e d i d a s P r e c i o s 
3 2 x 3 1 / 2 $ 7 . 0 0 
3 4 x 4 - 8 . 0 0 
3 7 x 5 " 8 . 0 0 
3 3 x 4 i / 2 " 9 . 0 0 
3 5 x 4 4 " 1 1 . 0 0 
3 5 x 5 " 1 2 . 0 0 
8 2 0 x 1 2 0 " 8 . 0 0 
8 7 5 x 1 0 5 " 8 . 0 0 
8 8 0 x 1 2 0 " 1 0 . 0 0 
8 9 5 x 1 3 5 " 1 0 . 0 0 
9 3 5 x 1 3 5 " 1 2 . 0 0 
V E N E O E O S CARROCERIAS DE KXE-
rro de camiones de 3.23 por 2.25 me- P_,_Jrt I I Q 
troa, para arena, ladrillo, piedra. Do- r r a Q u , l l J . 
mingo J . Zúfilga. Carlos 111. número 
2. entresuelos, de 9 a 1 p. m. 
31163 17 Ag. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
mero 3. J e s ú - del Monte. 40. mulos tra-
bajados, recibimos semanalmente mu-
las de todos tamaftos. tenemos 100 mu-
las nuevas, 26 carros troy. bicicletas, 
«raña, tilbury zorras para madecas. 
Telefono 1-1376. Jarro y Cuervo 
2S302 2S Ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Jueens de cuarto. S100. con escaparata 
de tres cuerpo». Blet* blanco. »2S0 
Juego» de sa.a. $ 
$» 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r el negoc io , se r e a l i z a n 
d i ferentes a u t o m ó v i l e s de 
a s o , de dist intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y buenas con-
d i c iones y a prec ios m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , en M a r i n a , 1 2 . T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
t~83 Ind. 9 my 
A U T O M O V I L E S 
PIANO. VENDO UNO EN INSTE JORA-
bles condiciones, respondiendo que no 
tien comején. Se vende por estorbar y 
tener otro nuevo. Ultimo precio 100 pe-
sos. Calzada de Diez de Octubre, 461. 
antiguo. 
80274 IB Air. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIEROS CUBANOS. DIARIO DEL GO-
ibiorno Constitucional de la Habana; 
años de 1820 y 1.̂ 22; Id . 1840 a 181S. i I t ic .rT,rTT- ,r . _ " . . . ^ 
Papeles sobre la Is la de Cuba, por Saco. I W o i l T U T O C A N I N O " N O r A R í l " 
Caminos ae Cuba, por Pichardo; Poe- w . w w » « j v m » U f l A . U 
sias de Hereda y de Mi lanés . R«Vl«tA w f ? ^ a 'ír a1,iura d8 108 mejores de 
'ae Cuba por Cortina, colección comple-! | ? ' u . t . a ,8.7 Europa. Director: 
ta en 16 tomos y otros muchos libros ! Y , ^ f e l i " ^ » * 4 - Consultas, 
cubanos. Obispo ol librería. M . p' ¡ uo 11 ^ '¿ y o* ¿ a 6. Malecón y Crespo. 
coy. T e l . A-S1T8. Z I Z Z " ' ' 
31403 14 ag. 
EIBROS DE ENSEÑANZA. CARTTLEA 
hlspano-inglesa para apivender el inglés 
sin maestro. 1 tomo. E l francés sin 
maestro en 16 lecciones, 1 tomo. Pro- ! 
' E L E N C A N T O " 
S o n G o m a s f re scas a c a b a d a s de PARA V E N T A DE OPORTUNIDAD S T ? o r T a 
í^;ame al -3600, 
norife. 
30713 21 Ag. 
luegos de comedor, 
capa ra tes $1-'. con lunas. 830 
nde'ante; coquetas modernas. 820; 
radores j l á , cómodas, 813; mesas co-
rmieras, 810 ínodemas; mesas de no-
che t y8 4 raiKlernas. peinadores. %%; 
ves'tl^orfs 81^. columnas de madera. 
N E C E S I T A M O S 
M U C H O S M U E B L E S M O D E R N O S 
T E L E F O N O A - 3 7 9 0 
P a g a m o s m u y b u e n o s p r e c i o s en 
r e c i b i r . V é a n l a s en C o m p o s -
te la , Nos . 9 0 , 9 2 y 9 4 , 
( e n t r e M u r a l l a y S o l ) 
35 " 14 Ag. 
C A R E O S N U E V O S 
1 Minf-rva. 
i i l 'n^rva . 
fciephens. 
CARROS DE USO 
go por la enseñanza libre poder es-
tudiar sin asistir a clase, 1 tomo. Da-
Llmon^in» mos 108 trcs libros por 60 cts. Los pe-
Tourlng dido8 a M- Rico>'. Obispo 31 l | í libre-
Tourlng |r,a31405 ^ ^ 
.Packard. 
VENDO CHEVROEET EN BUENAS ' (üllac. 
condiciones, precio 300 pesos. Garage Alnr -vere . 
y 17. Vedado. Pregunten por Pulido. jlirdan 
31477 14 A c . I h i ^ r » 
S Vende U N MAONEPICO J U E G O 
•« «N-m^ior de caoba con Incrustaciones eg 
de marfil adornos de bronre. compues- do 
to de aparador, auxiliar, vitrina, con 
J^nas ovaladas tapas y entr 
cristal mesa redonda de exten 
tillas "tanizadas Todo de lo más mo-
derno, para personas de gusto. Estre-
lla No. 16. 
30712 
,.<>«! 1 •'ores. #1-. wiu«»i""«» . . 1 l II Vlormon 
" ^ o n e s ^ r o ^ c a n ü d a d l l a m e y en C A M I O N P A Í G E , 3 T O N E L A D A S V .* *. 
Í Ú ^ t ^ « ^ i f f i a ^ ^ í 8 ^ 1 1 1 ^ s e r a « A n d i d o ; t a m b i é n Se vende uno de e5tos ma,níf¡COJ c a . g S Í S . \ ' / : : l : 
• ^ ^ * d V l á c o r P t i í r y " ^ n o n ^ h a C e ? , 0 8 Ca.rg0 ¿e[ ArTe^0 *io™*' complejamente nuevo, y ga . Packard 6 - » 
s ^ n ^ s e í ^ 5VunTei*fonodA-4^ a i n " a í a * 1 - ! de m i s m o s si no quiere v e n - rantizado por la Agencia. Tiene su PRECIOS REAJUSTADOS 
j d e r l o s . T e n e m o s a n a g r a n espe- c*5**3 Para t k a u f f a u con puertas y 
M A M P A R A S I d a l i d a d e n a r r e g l o s de m i m b r e ventani,la5 corredizas. Se vende bara-
to al contado y también a plazos. Se 
Ldmousine 
2-5-7 pasj. 
5 Id. { 
7 Id. 






M I S C E L A N E A 
X ; 
Acabe 
M . R 0 B A I N A 
de rec ib ir 5 0 m u í a s 
p e r s i a n a s , se v e n d e n u n a s de m a e s t r a s de t iro, 2 5 c a b a l l o s de 
pino blanco ya pintadas y coñ cristales v i r- i 
por no necesitarse. También una puer- ! \ . entucky, IIHOS d e D a s o : 6 0 V a -
ta principal de caoba. Calle 2, número 1 . i • i . 
cas r e c e n t í n a s d e g r a n c a n t i d a d 31509 14 Ag. 
S E M I L L A 
14 ag. 
M á q o i n a s de e s c r i b i r , r e g a l a d a s 
Liquido gran lote, muy baratas, rema-
tadas en el Banco Español . Lnderwood. 
R-mínpt^n. Royal. Algunas sin estre-
nar. Padre Várela. 117. altos, cerca 
5mi?7i 17 Ag. 
« ' " ^ ^ « - « " c o l o r n a t u r a l y e n ^ . ¡ ^ catáI tís. E . w . Mi!eS; 
e smal te , c o m o m l e d lo e x i j a . T a - PsM(, de ivia8r i ; Genio$. 
• B A K O S TODA C E A S E D E M U E -
31 Ag. 
Se venden vanos juegos muy baratos 
en Belascoaln. 86-B, entre 
loja. 
29749 14 Ag. 
av iso , s i u s t e d Q u i B B B v e n d e » p i z a m o s t o d a d a s e de mueb le s v 
su caja caudales, contadora, vidrieras, i . „ 3 
sillas y mesas para café y fonda, llame , DamiZamOS a m u ñ e c a . 
al telefono M-3288. . 
< sp . L L A M E A L T E L E F O N O A - 3 7 9 0 . 
C5911 
DOVAL Y H N O . 
Morro 5-A. Habana. 
15d-3 Ag. 
11533 1S ag. 
S E V E N D E : U N M U E T I G R A P O D E 
un mes de uso en perfectas condiciones 
1 y una mesa de caoba de 3.50 metros de 
largo por 1.60 metros de ahcho. Pue-
ilc verse en Obrapía, 63, bajos. 
I 31197 14 Ag. 
I N F A N T A , N U M E R O 1 0 6 
E N T R E S . M I G U E L Y S . R A F A E L 
30799 22 
V E N D O U N C A D I L L A C . TIPO C E -
rrado. (limoussine) en magnifico esta-
do y a un precio rumamenfe módico. I n -
forma: Beftor Trinna, en Industria, nú-
mero 8, garage. 
31420 2fi Ag. 
S E V E N E E N 7>IE2AS D E R E P U E S T O 
de los camiones Wichlta y Slerl ing. 
Amartrura, 48. 
31168 Í Ag. 
Frescas le hortalizas, flores, azafrán 
etc. Especialidad en Pimiento MahonJ 
iCol Tamk«r, Berengena gigante. Toma-1 
te Stone. Hay actualmenf- en existen-1 
cia más \h 800 variedades. Alimentos 
|de aves y pájaros, especialidad en ali-
mento de sinsontes. Mas de 4,006 fruta-
les injertadas del país de 3 a 4 años, 
presos en envases de 1 a 6 metros 
de altura, fe. Wilson. E n el mismo 
edificio <H la Plaza del Vapor 71, por 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Aimacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove- ^ " ' J j * Te1, :iM041' Remitimos a toda 
dades para automóviles. No deje de i 14 ag. 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
31515 
S E ARMÍ&flbAN T E C H O S D E Vidrios^ 
se garant ís* , no qufdan goteras y tam-
bién s.̂ . colocan vidrios a domicilio. 
Beb.scoafn, Teléfono AI-7883. 
297*6 | | Asr 
a e l eche de las r a z a s H o l s t e m s , 
J e r s e y y D u r a m m s . 
T o r o s H o l s t e i n , J e r s e y . 
T o d o g a n a d o n u e v o d e p r i -
m e r a . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d a s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
P r e c i o s m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
ped idos . 
V i c e n t e R u i z de L u z u r r i a g a ( a a -
tes V i v e s ) , 1.51. 
T E L E F O N O A - 6 0 3 3 
AGOSTO 14 DE 1920 DIARIO DE LA MARINA Precio: a ceníavos 
D E D I A E N D I A | 
Hasta ahora los americanos eran 
unos seres felices en el orden de 
la champlonabilldad. 
Tenían todos los campeonatos 
mnndiales. por medio d« un senci-
l lo procedimiento: el de adjudicarse 
el campeonato correspondiente, ca-
da vez que un americano nadaba, interpelado al Gobierno con motivo 
ñola a la Habana para pasar un ve-
rano. 
Cnando lo cierto es que nosotros 
no tenemos t;m mala sombra como 
los m a d n l e ñ o s . 
N o t a s d e C a z a 
[ P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E 
DEFUNCIONES 
Kn el parlamento francas se ha 
iv.ii-.h-, remaba, boxeaba, conrfa me- del incidente ocurrido al Pr ínc ipe de de algunas palomas rabiches, por los ^ ^ , " r ^ n q - ~ 1* p re se - color Hafo. en un cabaret de Pa r í s ; Hueros del "Club Cazadores del Ce-
CAMPEONATO NACIONAL DE REVOLVER BK CAZADORES DEJ. CE-
RRO—ANTONIO GONZALEZ CAMPEON Y M I P U J . \ r>K ORO. 
DE PICATA D R . >IARCOS P ISAR Y DE BRON'f'F mSgUKL B . 
Z A Y AS—MEDALLAS DE M E R I T O : MAN OI O DB AR-
MAS. REINALDO GRAU Y FERNANiDO VFR \N'ES 
OTROS PREMIOS.—UN COMEDERO. PESAME 
Mimtras contemplábamos el cruce' 
m rro"'. en la galería del t i ro de revói-
tara un competidor en el momento i y de otros casos en que se ^ejo a ver ?e prepara^n loa contendientes, 
de consumar la hazafia. ¡c iudadanos franceses del mismo co- que drntro de breves minutos, to-j 
L lezó aquello a ser un país de ¡lor de Ha.io, esto es, negros como el mar ían parte en la discusión del Cam 
campeones. Y probablemente lo se- totf 
gu i r í an siendo si se hubieran callado F u é autor de la Interpelación, que 
la boca. Pero a fuerza de repetirlo \ puso al Gobierno en un brete, Mon-
a los cuatro vientos, no fal tó quien I sieur Gratier Gandace, diputado por 
se diera por aludido en el resto del i Guadalupe. 
planeta. Y ya es tán palpando las I Descono» emos la respuesta. 
consecuencias. Posible es que, echando la cosa a 
Primero, un argentino "noquean- broma. M r . Polncaré le haya con-
do" a sus principales boxeadores; ¡ tes tado con nuestra famosa frase: 
[Ni te ocupes, Guadalupe! luego un cubano oscureciendo el b r i -
l l o de sos grandes estrellas pelote-
ras; y ayer, por ú l t imo, otro hijo 
de la Pampa echándoles a perder el 
record de uno de sus grandes nada-
dores. . . 
¡Vamos, que es tán a punto de te-
ner que echar mano de los campeo-
natos "negativos" para darles em-
pleo a los centenares de fajas sim-
bólicas que tienen su poder! 
A menos que todos esos vendedo-
res de fajas que andan por las ca-
lles de la Habana, con una cantidad 
de mercanc ía que supera a toda ex-
plicación lógica, sean los vendedores 
inconscientes de la gloria sportiva 
de un pueblo. 
¡jeonato Nacional de revólver . Los 
que no son aficionados ni t iro con 
armas de corto cañón, se entrenaban 
para pulverizar platillos y cobrar 
muchos pichonea. 
El Campeonato Nacional de revól-i 
ver fué a diez cartones disparando' 
cinco tiros e. cada car tón y a veinte 
yardas de distancia. 
Una docena de tiradores concu-
rrieron al torn?o. E l campeón de' 
1922, el querido ^imigo señor Anto-j 
^ . io González, híiciendo cuat-ocientos' 
_,, , . . ^ ^ il)l ,ntos efectivos en un posible de 
E l buque evcurs.omsta "Cresccnt |quinientos, t r i u n l ó . ganando el t í tu lo 
encal ló sobre un arrecife en las pro- i rlr- Campeón Nacional de 1923 y l a | 
ximidados de Nueva York , atr lbu- : medalla de oro. Medalla de plata re-
yéndose el siniestro a que el Capi tán ^ u n d o premio obtuvo el doctor Mar-
iba en completo estado de embria-
guez alcohólica. 
Tanto el buque como el Capi tán 
eran americanos y hab ían salido de 
puerto americano. 
Es t á visto que no se puede decir 
"de este whisky no beberé" . 
eos P iñar , que hizo cuatrocientos 
¡ocho puntos efectivos en un posible ^efior Antonio Gon/áler., que en " C . 
j de quinientos. La medalla de bronce! Cierro", ganó el (Campeonato Na-
i tercer premio, la ganó Migueel b . [ rional de revólver de 1933 y meda-
| Zayas, después de haber efectuado | Un de oro 
un reñido desempate con Manolo 
!de A p * i 8 , a im ca r tón en donde h i í o ; c o n doce baJ ^ lo 
Zayas cuarenta y cuatro puntos efec ; 
Re 'aciór ; de las defunciones ocu-
rridas el día 12 de agosto de 1923: 
María Demetria y Oliva, de la ra-
za blanca, de 6S años de edad, ve-
cina de San Benigno 22. cáncer del 
pecho. 
José de la Paz G Larrir.aga. de 
la raza blanca, de $5 años de edad, 
vecino de Paseo de Mart í 18, arte-
no esclerosis. 
Dolorea Rodr íguez y Díaz, de la 
raza blanca, de 63 años de edad, 
vecina de Santa Rosa letra C , de 
bronquitis Crónica. 
Antonio Herrera, de !a raza ne-
gra, de 80 años de edad, vecino del 
Hospital Calixto García, de Hiper-
trofia. 
Pr imi t ivo Gómez l^amorera, mes-
tizo, de 53 años de edad, vecino del 
Hospital Calixto García. Enficomia para los señores asociados es requisito 
Tulmonar. indispensable la presentac ión del re-
Concepción Díaz, de la raza ne- clbo de este mes. Las Invitaciones 
gra. de 4 años de edad, vecina de la pueden recogerse en casa del Secre-
Fmca Pilar, gastro enteritis. tario señor Albino Alvarez, Belas-
Lorenzo Mart ínez y Rodríguez, de coaín 7-B. 
:a raza blanca, un día. vecino de 33 Es necesario que vayamos dicien-
esqulna a 14. persistencia aguda. do algo de esta magna fiesta que 
José Raúl F e r n á n d e z y Cueto, de con tanto acierto como entusiasmo, 
la raza blanca, 8 meses, veclro de, vienen organizando las valiosas bues-
C n ú m e r o 170. gastro-colitis. '^s que preside un gallego enxebre y 
Antonio Relio v Romero, de la ra- «migo tan correcto y car iñoso como 
adjudico el 
za blanca, de 16 meses, vecino de 
Buenos Airea S. N. , texinfecclón In-
testinal. 
José González y Menéndes. de la 
raza blanca, de 59 años de edad, ve-
cino de 18 esquina a 17, cáncer del 
pulmóu'. 
Luis Fresneda, de la raza negra, 
de 6S años de edad, vecijo de Cal-
zada del Cerro 472, mal Ce Br lg th . 
Vicente García y Badán, de la ra-
za blanca, de 28 años de edad, ve-
L A J I R A D E L O S D E C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y SUS COMAR, 
C A S — L A F I E S T A S D E L A C 0 V A D 0 N G A E N E L P A R Q U E 
M U N D I A L . — L A J U N T A D E L C L U B L L A N E Z A . — E L 
C L U B C O S M O P O L I T A . - L A S E L E C C I O N E S D E L A 
A S O C I A C I O N C A N A R I A . O T R A S N O T I C I A S 
CHANTADA, CARIíALLEDO Y SUSj PROGRAMA DE L A B A N D ^ | 
COMARCAS Salón Ensueño 
L A ESTUPENDA J IRA D E L DIA 19 PRIMERA PARTE 
La tradicional j i r a de los chantadi-i pa,.0do Doble, Danzón, Vals. Ha-
nos se ce lebrará este año en los pinto-j banera> j j ^ ^ j j Mazurca Jota, 
rescos jardines de "La Polar". SEGUNDA PARTE 
Ya ha sido fijada definitavemente, Danz5ni Muñei ra . Danzó» 
la fecha. Será el domingo 19 del co-• chotl8 Danzón) paso Doble, Jot¿ 
rriente y como fiesta exclusivamente ^x iTa) t 
PROGRAMA DE LA ORQUESTA 
"Mamonci l lo" 
PRIMERA PARTE 
Paso Doble. Danzón. Danzón, Fox-
Trot, Danzón. Onet Step. Danzón. 
SEGUNDA PARTE 
Vals, Danzón, Danzón, Fox Trot, 
Danzón, Danzón, Paso Doble, Daf 
zón ( E x t r a ) . 
Ahora, no falta más que las al-
mas nobles, altruistas, cristiana to-
men con calor este asunto por tra-
tarse de uno de los actos más her-
mosos que se realizan. Arrancar d« 
las garras del hambre a una fami-
lia desgraciada fuera de su Patria. 
RESULTADO DE LA JUNTA PRE 
industrial don Manuel 
amigo Pepe Ovies. E l cuarta premio r-[nn (ta la nnin 'a P.istellaia tnher-
• l ^ l C ° V i n c ° V,r0S 7 Armas1cu!-1 regalo del "Palais Royal". un objeto 
vas y Armas en el match, habían be-ayer, han pedido al Go-] {.ho ca(ia 
"Alemania está bajo una gran ola 
de alarma." 
Sí; aquello ha de ser el di luvio. 
Un di luvio cu que el agua forma olas 
de alarma, de indignación, de frío y 
hasta de marcos. 
Con razón Lloyd George proclama 
que la s i tuación alemana no puede 
seguir as í . 
Y con razón Cuno a b a n d o n ó el 
Poder, temiendo sin duda que la si-
tpación se llegue a hinchar. 
Madrid está sufriendo también los 
efectos de una ola: é s t a es de calor. 
L a elevación de la temperatura ha 
causado ya varios casos mortales en-
tre los «recinos de la V i l l a y Corle, 
donde el t e r m ó m e t r o ha marcado 44 
grados ¡a la sombra! 
Lo cual no es obs táculo para que 
cualquiera prefiera la capital espa-
AUDICION MUSICAL 
DE ANOCHE 
Los Estados Tenidos, según cable 
gramas de 
bienio de Cuba que suspenda la 
aprobación de la llamada Ley Tma-
fa, ha.sta que sean oídos los intere-
ses que so estiman perjudicados. 
Bueno, «»ue hablen esos intereses; 
somos todo oídos, a ver si dicen 
algo nuevo. 
Pero que no hablen a gritos, por-
que los gritos no son razones, n i co-
sa que ^c lo parezca. 
Además s| sus argumentos son tan 
claros y convincentes, no nos ten-
gan esperando por ellos hasta el año 
de la Nana, cuando ya cada puerto 
de los actuales ostente un letrero 
que diga: 
"Estos, chico, jay dolor! 
que ves alfúra campos de soledad". . . 
renta puntos efectivos, con igual nú-, de arte repreeentando 
mero de disparos ; los señores Za-¡ maestrog nacidog en , 
culosis pulmonar, 
dos perros' Manuel F e r n á n d e z y Alvarez. de 
Valencia, lo |a raza blanca, de 71 años de edad, 
ganó José Angel Ors, con doce p l -
uno cuatrocientos c lnco¡chones mUeinos. 
puntos efectivos en un posible de 
el conocido 
Vázquez. 
Nada ha de faltar en esta fiesta 
para que ella reeulte espléndida en 
todos sus aspectos y con tal motivo 
son varios los regalos que se han , , , . i i i < < i r>\ t-c 
hecho a la sociedad, como puede PARATORIA DE ELECCIONES 
. a tt " ' En la tarde del domingo ultimo 
^ E f " señor José González Gómez, | se celebró en los salones de la cada 
Teeorero mer i t í s imo en el que d e s - f d í a más poderosa Asociación Ca-
cansa la confianza de todos los com- nana . la Junta General Preparato-
ponentes de e^a prestigiosa socie- r ía de Elecciones que determina el 
dad r ega l a r á todo lo "bebible" que Reglamento para designar las Mesas 
se consuma en la fiesta: Vermouth, que han de actuar en las Eleccío-
Víno v el acreditado v sabroso aguar-| nes Generales para Representantes 
d ien t¿ "La R a p a c l ñ a " . ' a la Asamblea seña ladas para el do-
próximo, día 19. El rico comerciante señor Fran- mingo 
vecino de Compromiso 4, arterio es-1 cjaco Domínguez obsequia a la fiocie- A las dos de la tarde ocupó la 
clerosis. ! dad (,on una caja de botellas de ex- presidencia el señor Domingo León 
de Presl-iiulnientos. Medallas de méri to al-¡ Hubo varios desempates en los que Demetria Ysorn, de la raza blan- quislto jerez. ¡González, t n su ca rác te r 
canzaron: Manólo de Armas, Te- ' tomaron parte: Francisco Parra, ca> de 82 años (ie edad, vecina de y el buen Presidente don Manuel dente General, y a su lado tomaron 
niente Reinaldo Grau y Fernando Rodrigo Díaz, Pep<í Ovies, José An- 10 J16 9ctu .b .re .22.3, P 'euresía , _ ¡Vázquez r ega l a rá los tabacos de es-! asiento los distinguidos 
Veranes. 
"Pol ic ía Cubana" que es "un pe-
riódico de sucesos con galer ía de pí- ' 
caros", ha abierto un burean de co- | 
locaciones, que ofrece "a las casas i 
particulares, al comercio y a las en-
tidades en general". 
Ya lo sabe el que necesite tener 
un picaro a su exclusivo servicio. i 
DEL SURGIDERO 
D E B A T A B A N O 
asociados 
gel Ors, Benito Castro, Lsolino Igle- Fe rmín Menéndez y Pad rón , de i pedal vitola "Romeo y Julieta" con 1 que Integran el Comité Ejecutivo. 
£ias, que tiene ñor Campo Florido, lft raza hlanca, de 41 años de edad, anillado extra dedicado a l a sociedad Gran n ú m e r o de socios Invadía el 




Julio Haunatyne. José R . 
PanchKo Méndez Capote. 
riehones muertos 
vecino de Ferrer 3. estrepticomla. E l almuerzo será cosa con mucho ; salón de actos. 
Antonio Cria y Vega, de la raza de gallego y mucho más de sabroso. Declarada abierta la sesión se 
blanca, de 43 años de edud, Quinta Y por ú l t imo la afamada Banda • procedió a elegir los asociados que 
Covadonga. grlpne. j Sarria, será la encargada de Inter-! ban de integrar las CUATRO ME-
Franciflco Parra . . . . 17 fle 17 
Rodrigo Día¿ 16 de 17 
Pepe Ovies 12 de 1.3 
Isolino F . Iglesias . . 11 de 13 
José R . Roca . . . . 8 de 9 
Julio Baunatyne . . . . 7 
Benito Castro 7 
P . Méndez Capote . . 6 
Manolo Areces . . . . 4 
Francisco Naya . . . . 4 
Colín de Cá rdenas . . . 3 
Manuel Picos 3 
Herminio González . . 3 
Marcos P i ñ a r 3 
Luis Díaz y Murrieta. de la raza 1 Pretar un programa de bailables sa-
blanca. de 29 años de edad. Quinta biamente confeccionado 
Covadonga, hemorragia cerebral. sp r á una rte<rta g ra t í s ima de la 
SAS ELECTORALES, obteniéndos» 
el siguiente resultado. 
PRIMERA MESA: Presidente: Sr. 
Luis Samper 
zs. negra 
pital Municipal, homicidio por arma 
de fuego. 














de - 5 i 
público, 
hechos. 
de 19 años de edad, Hos- i ™ * ™ la dicha de gozarla 
Fiesta de los cbantadinos. y al de-
cir eso queda hecho su mejor elogio. 
LAS FIESTAS DE L A COVADON-
GA EN E L PARQI E M U N D I A L 
La Comisión encargada de estas 
fiestas, ataba de adquirir dos mi l fa-
roles a la veneciana y dos mil ban-
L u ^ acia GH'oert Osma. de la ra 
za blarca. de 38 año? de edad. Hos 
pl ia l Municipal, placenta previa, 
Isabel Rafael, de la raza blanca 
de e75 años de edad, vecina de Co-1 Jeras «spañolas y cubanas y una 
rrales 211. arterio esclerosis. 
Mokael Scolum. de la raza blan-
ca, de 20 años de edad, vecino de 
San Rafael y Mazón. Miocarditis. 
Avelino Bello y Sacido. de la ra-
za blanca, de 34 años de edad, ve-
cino de 10 de Octubre 301, asisto-
lln. 
Mercedes García y Vázquez, de la 
raza blanca, de un año, vecina de 
14 y Poclto, enteritis. 
Esteban López y Durán . de la ra- aquel cantar: 
OBTUVO DN EXITO R l iDOSO L A 
BANDA D E L ESTADO MAYOR 
MEXICANO 
Anoche en. el Malecón y ante nu-
Doctor Marcos Pinar que en "C del 
Cerro" obtuvo medalla de plata en el 
Campeonato N.'icional de Revólver 
Cam(peonato Nacional de Revólver 
Agosto 8. 
Desde hace algunos días se en-
cuentran entre nosotros varios estu-
diantes de la "Normal" , cuyo exii-c 
t r ida concurrencia, ofreció al públ ico! men como terminación de curso f u é ' p ^ t o s efectivos en tin posible de soo 
habanero la banda de Estado Mayor 1 aprobado con excelentes notas, 
de la Sépt ima Jefatura de Operado- Entre los jóvenes esLudlantes que 
nes Militares de México, una magní - nos visitan se encueitra Luis Suá-
fica audición musical que por su in - rez Blanco, que en el examen alcan-
za blarca. de 11 días, vecino de San 
Lézaro 390, nacimiento prematuro. 
" S E S I O N DE LA CAMARA ' 
MUNICIPAL 
superable bondad obtuvo el unán ime 
y repetido aplauso de la enorme con-
currencia que llenafea la Avenida del 
Malecón. 
E l Director de dicha excelente 
Banda señor Ramón Hernández , que 
zó la más alta calificación adqui-
riendo después de brillantes ejerci-
cios el t í tulo de maestro, teniendo 
para el próximo curso aula en esta 
localidad. 
La buena acogida que ha tenido 
hace esperar en que ha. de ser un 
educador qup de prestigio al magis-1 
terlo Nacional. 
Felicito sinceramente al joven 
maestro'̂  
E L CORRESPONSAL. 
ostenta el grado de Capi tán, fué ca-1 el nombramiento del joven maestro, 
lurosamente felicitado por su acer- " 
tad ís ima Dirección. 
El lo fué un acto de justicia, que 
nosotros recogemos y del que com-
placidos somos imtérpretes. 
He aqu í el programa ejecutado por 
la referida Banda de Estado Mayor 
de la Sépt ima Jefatura de Opera-
ciones Militares de México: 
1-—Alvaro Obregón. Marcha. A. 
Ca/stafieda. 
2. — H . Guarany. Obertura. C. Gó-
me«. 
3. —Werther. Fan t a s í a . J. Mas-
senet. 
4. —Aires Andaluces. Arreglo de 
V. M. Presa. O. Gómez. 
5. —Lohengrln. F a n t a s í a . R. Wag-
ner. 
6. —Aires Populares Mexicanos. 
Fan tas í a . G. Aragón . 
7. — A . Apasionada. B. En lae 
Chinampas. Danzas. C. del Castillo. 
Anunciarse en el 
Diario de la Marina 
Es hacer una i n v e r s i ó n de dinero para cobrar in te-
reses en el acto y reembolsarse en seguida el capi ta l . 
El comerciante o industr ial que se anuncia en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A j a m á s se queja de su suerte ni 
del ma l é x i t o de sus negocios. El hombre de negocios 
que habla de buena o mala suerte e s t á r e ñ i d o con su 
dinero. Lo que necesita es saber cuidar de lo suyo y 
saber anunciarse. 
El D I A R I O DE L A M A R I N A cobra por sus anun-
cios lo que valen. El D I A R I O DE \ A M A R I N A e s t á sa-
tisfecho de que sus tarifas sean altas. Esto demuestra 
que su pujanza es grande y su c i r cu l ac ión extensa. U n 
m í n i m o de doscientas m i l personas lee esos anuncios. 
¿ P r e f i e r e usted pagar t a r f a s m ó d i c a s , falsamente 
e c o n ó m i c a s , y que sus anuncios no obtengan n i n g ú n 
resultado? 
El D I A R I O DE L A M A R I N A lo inv i t a a usted a anun-
ciarse en sus columnas. A t i enda el consejo y nos debe-
r á g ra t i t ud . En el acto c o m p r e n d e r á usted la ef ic ien-
cia del anuncio en un gran p e r i ó d i c o . Anunciarse en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A es inspirarle confianza a los 
olientes y defender su dinero. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MARINA que solamen-
te le cuesta un peso sesenta centavos en la Habana y 
un peso setenta centavos en el interior de la Repúbl i ca . 
M-6844 M-900S M-6221 
Departamento de Publicidad y C i r c u l a c i ó n . . . 
Antonio Conz^ez, campeón 
y medalla de oro 414 
Mareos Piñ»íP: medalla de 
platta 408 
Miguel B . Zayas, medalla 
lia de bronce 4 05 
Manolo de Armas, medalla 
al mér i to 405 
Reinaldo Gnnu, medalla de 
méri to ' 399 
Fernando Veranes, medalla 
de Mérito 895 
René Valverde 3«3 
Isidro Corominas 379 
Enrique de la Torriente . 378 
Herculano Bravo . . . . 373 
Pep^ Coll 250 
A-ndréa Bustil lo 346 
A la«s 11 a. m . se t e r m i n ó el cam-
peonato, habiendo recibido muchas 
felidtaclons los vencedores al efec-
tuarse la entrega de loa premios. 
Vuelve el "Club Cazadores del Ce-, 
r ro" , en 1 923, a poseer el Campeo-
nato Nacional de revó lver . 
En t i ro de platillos se discutieron 
les premios: " l o "Copa Casa Quin-
tana", que la ganó p1 campeeón señor 
José Angel Ors, con noventa y sois 
platillos rotos efectivos. 2o Copa de 
pialta "Alejandro Hierch", que fué 
para Jacinto Pérez Fresno, que hizo 
trizas noventa y tres platillos efecti-
vos. 3o medalla de oro D r . Tomás 
Bordenave", que con setenta platillos 
fefeettivos y el handicap. la alcanzó 
Miguel B . Zayas. 4o el magnifico 
j a r rón de porcelana regalado por Ma-
nuel C. Coca, io ganó Panchito Na-
ya Ramos, con ochenta platillos rotos 
tfectlvos. 
R a m ó n Miranda . : . . 
Antonio F . Canal . . . 
Miguel B . Zayas . . . . 
Norberto Soliño . . . . 
Fernando Mun'lla, . . . 
En las glorietas mucho 
dló fe de los difíciles tiros 
por los competidores. 
Entre las numerosas dama,se que 
asistieron retcordamos a las señores 
América Castillo de Iglesiae, Severi-
na Arroyo de Castro, Herminia Rey 
do Roca, fiáykta Ramos de Naya, Ro-
sa Ana Tru j l l lo de Pintado, René 
Pérez Ricarta de Soliño, Blanca So-
liño de Muni l la , Evelia González de 
Rosendo Roca. Un grupo de s impát i - ! 
cas señor i t a s : Margarita y Blanquita! E l Ayuntamiento cont inuó ayer 
Dopico, Lol i t a Rey Grafta, María del tarde su sesión extraordinaria para 
Carmen Iglesia.s y Obdulia T r u j l l l o . j tratar del problema del personal. 
I Se hicieron nuevas cesant ías y nom-
E l próximo domingo 19 del co- bramlentos, después de varios cam-
rriente en los terrenos del Lucero, a ]t\,,^ de impresiones, 
las 8 y 30 a. m . comenzará el "Cam-, Fueron declarados cesantes A n -
peonaito Nacional de P i c h ó n " . I toulo Puig. Idelfon.so Rodr íguez . 
En la ga ler ía d0 revólver se lucha- Manuel Saéz Estrada. Alberto Aran-
rá por los premios "Alberto F e r n á n - da. Joaqu ín Rodr íguez , Víctor 
ñfz", medalla de oro, y copa de pía- Arhón, Abelardo Martínpz y Juan 
Polo; y nombrados: Luis Valdés. 
Jefe (\f> negociado de la Memoria: 
Fernando Rodr íguez , oficia] pri-nprn 
(\p la Memoria: Luis Gómez, Jefe 
Negociado Impuestos Industria-
les: Félix lelcsias. ui ier ; Antonio 
' Puig. oficial primero de la Sección 
! de Comisiones; Ppdro Rosendo Pa-
drón , mecanogra fista: José San 
¡Mar t ín , oficial primpro de la Comi-
sión de Fomento: Rogelio González, 
mensajero porta pliego: Mario Val-
dés Morán. oficial primero de la 
Comisión de Haclpnda y Prpsupups-
tos. y Antonio González y Ramos, 
jefe de negociado de primera, secre-
tario del Presidpnte del Ayunta-
miento. 
Terminailo este asunto del perso-
nal, se dié lectura al acta de la pro-
pia sesión extraordinaria, ap robán-
dose por unanimidad. 
grandiosa novedad nunca vista en la 
Habana: la plaza de toros conver-
tida en una inmensa glorieta donde 
caben más de dos m i l parejas bai-
lando. Esta comisión no omit i rá gas-
tos de ninguna clase, para que en 
estas fiestas palpite el alma de As-
turias: 
" ¡Anday pallá rapaces!" Allí os 
esperan todas las mozas de Astu-
rias y arrimados al tonel dp sidra 
al son .de la gaita cantaremos 
Sr. Juan González . Secretarlos: Se-
ñores Juan Mendoza y Angel Nó-
bregas; Suplentes: Señores Eulogio 
Quintana y Adolfo Iglesias. 
SEGUNDA MESA: Presidente: Sr. 
Eutiquio Pé rez ; Suplente: Sr. José 
M . Rodr íguez Cabrera. Secretarlos: 
Sres. Agus t ín García Guanche r 
Francisco Valencia; Suplentes: Se-
ñores Rosendo Mart ínez y Ambrosio 
Fe rnández . 
TERCERA MESA: Presidente: 
Sr. Manuel García Guanche; Suplen-
te: Sr. Manuel Ramos P a d r ó n . Se-
cretarios: Sres. Nóbregas Mallorquin 
y Sebast ián Padilla; Suplentes: Se-
ñores Rafael Socorro y Guillermo 
Méndez. 
CUARTA MESA: Fresldente: Sr. 
Miguel Mar te l l ; Suplente: Sr. José 
Mart ínez del Pino. Secretarios: Se-
ñores Juan Castellano y Mariano 
Villaverde; Suplentes: Señores Es-
teban Pad rón y Francisco Bethen 
court. 
Después se dió cuenta de que el 
Comité Ejecutivo en uso de las fa-
cultades que le concede el Regla-
mento General, ha dejado constitui-
das las Comisiones de Orden e Iden-
tificadora. en la siguiente forma: ;, 
COMISION DE ORDEN: señores 
perseverar en bienhechora labor. I Francisco Antunez, Dr. Antonio Mar-
IsTosotro?i conocedores de sus bien | tinez Fraga, Manuel González Mar-
fundamentadas iniciativas, ptdemos! t ín, Agust ín Salazar García , Dr. 
esperar seguroe de que su simpaico Leocadio Cabrera y Modesto Suáre« 
Club recogerá valiosos frutos de s u i y S u á r e z . 
COMISION IDENTIFICADORA: 
"—Al lá en la aldea, por los do-
mingos, anda la gaita y el tamboril . 
iDios mío! Cuándo podremos, la JI-
ra l t l i l l a bailar a l l í . " 
E L ( ILUB L L A N E Z A 
El viernes 1 0 del corriente a las 
8 y media do la noche, celebró Jun-
ta Directiva este importtante Club. 
Ei> esta la primera junta celebrada 
por su nueva Directiva, la que po-
seída del mayor entusiasmo ha de 
ta "Pancho Pernas' 
cosecha. 
Entre los acuerdos tornados f igu-
ra la comisión de propanga integra-
da por ios señores Den Joaqu ín 
Un querido y viejo amigo el hacen-
dado D r . Ignacio Plá , nos ha invita-
Score. Platillos rotos de 100 
José Angel Ors . . . 
Jacinto Pérez Fresno 
Alfredo Beale . . . . 
Manuel Picos . . . . 
Felipe Mart ínez . . 







Julio Baunatyney 82 
Francisco Naya 82 
Colín de Cárdenas . . . . 82 
Panchito Naya go 
Antonio F Canal 79 
Andrés Bustil lo 79 
José R. Roca 79 
Emil io Rodr íguez . . . . 76 
Jesús Ca^pín 71 
Miguel B Zara» 70 
M . C. Coca 70 
Manuel García '. (57 
Ramón Capín 65 
También estuvo muy animado el t i 
ro de p ichón . 
E l m«ch fué a cinco pichones 1 
Para sesión 
quorum. 
ordinaria no hubo 
DE LOS ARABOS 
Agosto 10. 
ASAMBLEA MAGNA 
Como he anunciado al DIARIO 
Hablanedo. como Pre^irtente de la Ortega Monzón, 
misma. De su óxiío no hay que du- Quintana, 
dur, ei popular Den J n q u í n , bien También so dló conocimiento a 1* 
querido dr todos ios !!• npros ene: junta do qup p1 señor Presidente 
cariñosa nipivp Humamos pI rohlP rie funeral ha tpnldo a bien dejar cons-
llanera, t e ñ i r á °1 apoyo decidido d e í t i t u i d o el Tribunal de Protestas con 
ios sefiores prj i té i ickj Conzález, A ú l l o s Rppresentantes salientes señores 
relio Alonso Manuel Hovia y Ra- Juan López Dominguez, Juan Gil Ra-
^ í r v ^ o 9 ^ . ^ 7 aUR co™V™™ 1* mirez y Francisco Rlvero Hidalgo 
BOLONDRON, atrojo 12. y ron jos asociados señores Cario» 
Otros de los Reuerdos que se to- Bellón. Celestino Acosta y Domingo 
marón , lleva e] objeto de celebrar Coello 
una fiosta. y q , ^ a propuesta delí .y así resueltos todos los asuntos 
S f í f - W ', - W J * * * decidida- correspondientes a la Junta Prepa-
S ? I ¡ Í V ? I se**""/nidencip Gon- ratoria de Elecciones, el señor Pre-
m in 'L y ^ r ,nf: concur:Pn «Ícente la dió por terminada, entre 
rVp H e n m í í ] v f p ^ ^ . 1 » " ^ t a Pi mayor ^ t u M a s m o de todos lo? 
• nir f r L p ^ f C^venio,u,a Pa.ra ^ asociados presentes que se muestran 
i . ^ r l e a Un''J..DZ TAS laS l i m o s o s c o n r. otivo de las Elecdo-
W a n i J ; l****1***'? eSta,nes Generales señaladas para el i<* 
K ¡ S * í í l i ^ 0 * 2 n d 8 d V la 001 mingo próximo, día 19. 9 
e X d o d;nfPrrop^nda- r ^ s" La cordura y el entusiasmo r e d 
sultado informaremos opcrtun.men-i en e8a junta ^ la Asorlación Ca-
'.. . . , naria. la orestigiosa v simpática 
La obra planeada para el m p - a - colectividad que cuenta" con t an f f l 
oo de Lianera, o se* la Plaza Cu- admiradores. M 
Inerta, que pronto se rá una reaii- . 
•dedica lugar preferente en todas' ^ 1jA M A H I A 
señores Matías Guerra Vega, Pedro 
Delgado Vi l lar rea l . Felipe Montea 
de Oca, Germán Padilla Jerez. José 
y Esteban GuenT 
ias juntas que cel-ora. 
i des de Matanzas y Colón. Represen-
" I tantes y Senadores de la provincia, 
Señor Miguel B . Zavas, que en " C . l h o y t ambién di ré , que, se d a r á un 
del Cerro" alcalizó medalla de bronce' ban(iuete homenaje, en el Hotel " E l 
Mon tañés" , para el que hay suscrip-
tos mas de cien comensales. 
Todos los barrios de éste extingui-
a 
en 
cada uno de ellos hay nombradas, 
nos traen las mas lisonjeras noticias, 
de ver el día 19 reunidos aquí , yn 
en el "Campeonato Nacional de 
vólvor" 
oportunamente al acordar el Comí-! E L CLUB COSMOPOLITA 
té de Defensa Local y Pro-Ayunta- i Cr is ta l izará en una realidad ad-
miento, la celebración de una Asam- mlrable el noble acuerdo, que tan-
blea Magna para el 19 de los co-, to enaltece a esta Sociedad de Puen-
rrientes. para la que se ha Invitado ' tes Grandes, de ayudar con un be-
al Gobernador de Matanzas, A l c a l - i neficio a la viuda y a los hijos de 
un trabajador honrado; de Francis-
do paw que el pr lmro de Septiembre ?0 Ayuntamiento, es tán sumados 
demos una bat.da a las palomas ra- ia„/:a".la„ J' las,,, om's,one8 (''ie' pa 
biches en su maenffica finca "Cruz 
de Palma", situada p n Managua. 
Agradecemos mucho la fina atención 
del consecuente c o m p a ñ e r o en el 
noble sport, qu^ rinde culto a San 
co Por tomeño . q. e. d 
Se ce lebrará , donde siempre, en 
los pintorescos y señor ia les de la 
Empresa " L a Tropical", que los ce-
de generosamente, como cederá sus 
magníf icas y únicas cervpzas para 
que la caridad sea 
ta . 
Para dicha fiesta se ha contrata-
do la Orquesta del Profesor Váre la 
y la renombrada Orquesta de Sa-
la 
Se ce lebrará Junta Direc t iva .^B 
las oc'io de la noche del día 14 «id-
corriente en el local del Centro Ga-
llego . 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del Acta anterior 
Balance. 
Asuntos Generales. 
FERROL V SU COMARCA, UNIOS 
MUQARDESA Y JUVENTUD ' 
GALLEGA 
L a Comisión Organizadora, cit» 
para la reunión que se ce lebrará *».. 
día 14 de Agosto dp 10 2-'? en lo» 
digna y compl». Salonpf. dpl rpnfro n a i l o n , a laí 
ocho y mpdia de la noche. 
gran contingente de vecinos. 
El digno presidente de la Cámara , r r i a : es,aDdo situadas en l  forma 
de Representantes. Dr. Vázquez Be-i SÍBUÍente- La Orquesta tocará bai-
• Huberto, y le prometemos queinar| ii0> a quien hace dfa3 tuv¡mos el ho. , lables del país en el Viejo Mamon-
, algunos canutnos . , nor de visitar en comisi6n> no 80i0j c i l io : y la Banda rara bailables Es-
| r e justa nuestra petición, s inó que Pañolcs en pl Salón Ensueño, don-
nos ofreció su incondicional apoyo, de no fa l ta rán la Célebre Jota n i 
En Obras Públ icas , nos han Infor- Mufieiras. 
mado que de grandes crét ldos que He aquí los programas que eje-
ae han concedido a muchos t é rminos < cu ta rán las dos bandas, 
entre ellos Colón, al «jue pertenece- ' _ . 
para este Barrio que da mas ! tantes no habiendo sido aprobada en 
EN 1 
u \ . \ 
En Sancti-Splritus hace dies fa-
cón las bases de cero excluye. E l Heció el Joven Fepe Weiss, que-era 
primer premio de "Isolino Iglesias", ' ' iuy querido por su bondadoso ca-
tín cañón de bronce, lo ganó con diez r á c t e r . Damos el más sentido pésa-
y siete pichones muertos, el c a m p e ó n | m e Por la desgracia que les aflige a 
Francisco Parra, que en la entrantei todos sus familiares y muv especial-! ™ o s '
temporada de rubiches, h e r á en «i mente a sus hermanos, Marcelino ' ^e 80 mi1 Pesos de recaudac ión , na-1 el Senado. 
T E R R I B L E INCENDIO 
M 0 N T R E A L 
MANZANA DE (ASAS FIÉ! 
DESTRUIDA 
MONTREAL. Canadá. Agosto 12. ñ 
Un terrible Incendio que destruyo 
por completo toda una manzana de 
casas situada entre las calles Osbor-
ne y Montreal, frente al Windsor 
Hotel, or iginó daños evaluados ett 
más de 4 millones de dollars. 
La conflagración comenzó en 1* 
Ahora no hay mas polít ica que ¡a fábr ica carruajes Ledoux-Jen-campo un destrozo tremendo, con su Arturo y Baltasar, que en un corto da 86 ha ^ d ! ? 0 * pesar de ser de i n 
buena p u n t e r í a . E l segundo premio espacio de tiempo han sufrido la pér- Kran necesldad arreglo de calles de la res t i tución del Ayuntamiento, i ninKs, y las llamas se propagaroa 
la a r t í s t i ca copa "Casa Versalles" ( ̂ d a de su anciano y respetable pa- y pa|"qfue8 Quecuando 1IueTe se p0. j para bien general del pueblo y sus r á p i d a m e n t e a varias casas de i 
con diez v seis víctimas, «e le anroDló ¿ re y cuatro hermanos. ne" i r V r í m s i t a b l e 8 . barrios, a f in de poder salir de es-
2 campfón ~ ' 0 DÍaZ> q,,e **' DÍOS COnCeda a 10R b u e n - ^ ^ , ^ c r t T n l l ^ t%Xrraréabpainrde0suUado de la Asam 
otro peJigroso. E tercer precio me- res ignación suficientes para soportar, Ayuntamiento o'e Macagua, s fend^ b l ^ ^ ^ 
dalla de oro 'Alberto F e r n á n d e z " , ten rudos golpes. . aprobado en la Cámara de Represen-
'1 Corresponsal. 
parlamentos contiguas. viéndose 
obligadas a abandonar sus hogares 
las familias que allí res id ían. 
Por suerte no buho que lamentar 
desgracia personal alguna. 
> 
